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oíRIS, agosto 18. — (As-
i ^ f Press ).-—',L,Echo de Pa-
r ' ice que el Mariscal Petain 
Marruecos para decidir si la 
,n ofensiva que pondrá término 
Iberio de Abd-el-Krim en Ma-
llos eé lebe llevar a cabo ahora 
I .nla primavera próxima y no 
« dirigir los movimientos abier-
¡de eSa ofensiva, 
kra fines leí presente mes, con-
X liciendo el periódico, las 
¡..Tis francesas junto con los ré-
tanos que se envíen sumarán unos 
, bata'Houes, 72 de los cuales 
viu en las líneas y 28 forma-
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iegando el mercurio a 100 
. ala sombra, lo que impide, 
[oí el momento, realizar operacio-
, militares en gran escala. SI 
¿kl-Krim no se ha visto obliga-
«a capitular para el mes de sep-
ubre, se declara, los franceses 
rerán en la precisión de suspen-
operaciones hasta abril. 
MAKISGAL PETAIN «E ITXI-
Ri A PRIMO DE RIVERA EN 
ALGECIRAS 
AIS, agostb 18.—(Por As-
íei Press).—/El Mariscal Pe-
sará esta noche de París 
Marruecos a fin de determi-
i cukflo y cómo ha de comenzar 
fran ofensiva francesa contra los 
rifeños. Todos los prepa-
iWa para las operaciones están 
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" S I B O N E Y " L O S R E S T O S M O R T A L E S D E L D R . F . C A B R E R A S A A V E D R A 
El salón de la Academia de 
Ciencias quedó convertido 
ayer en capilla ardiente 
ALOCUCION DEL ALCALDE 
Invita a los habitantes del 
término al acompañamiento del 
cadáver del ilustre finado 
Mariscal Petain 
En los primeros días de septiem-
bre darán comienzo importantes 
obras de urbanización en varias ca-
lles de iLarache, para las cuales 
existe ya un presupuesto de 200,000 
pesetas. 
El ex-oónsul Zapico, director aho-
ra del servicio de la intervención 
civil de la Alta Comisaría ha ma-
nifestado que en un plazo de año 
y medio será un hecho la traída de 
aguas de .Larache. 
PREVIO B E RIVERA BESCANSA-
RA VARIOS DIAS EN ALGECERAS 
MADRID, agosto 18. — (Por As-
sociated Press).—Dicen de Algeci-
ras que el Presidente del Directorio 
Militar Español, General Primo d̂  
Rivera, permanecerá allí varios 
días para descansar haciendo ex-
cursiones a lugares próximos. 
E l Presidente Interino del Di-
rectorio, Marqués de Magaz, igno-
ra cuando irá a Santander, dado 
el caso de que haga el viaje. 
LLEGABA B E J E F E S A MELILLA 
Y OPERACIONES DE LAS TRO-
PAS ESPAÑOLAS EN AQUELLA 
ZONA 
MEILILLA, agosto 18. — (Por As: 
sociated Press).—-Han llegado a 
ésta el Comandante Roberto A^ul-
lar, nombrado comandante militar 
de Alhucemas, procedente de la 
Peníru^ila. Al mando del Capitán 
de Sanidad Militar, Juan Piñero ha 
llegado también un completo y mo-
derno equipo quirúrgico con los 
correspondientes médicos y practi-
cantes . 
E l General Sanjurjo ha visitado 
la verbena del barrio del Tesqrillo, 
que resultó muy lucida. 
A bordo del España número 5 
llegaron a esta plaza dos soldados 
franceses que se hallaban prisio-
neros de los moros en Axdir y 
aprovechando un descuido de sus 
guardianes se arrojaron al mar 
consiguiendo ganar a nado el Pe-
ñón de Alhucemas. Ambos refieren 
curiosos detalles de su cautiverio. 
Por noticias recibidas de la zona 
francesa se sabe que de Uxda han 
salido trenes conduciendo tf-opas 
de refuerzo. A Taza ha llegado pro-
cedente de Qrán una fuerte colum-
na. Las guarniciones de Afarum, 
Lain y Zidinit hnvi ahuyentado a 
varios grupos rebeldes causándoles 
fuertes bajas. 
Durante la noche última, las 
fuerzas de la mejada del Calife es-
tablecieron emboscadas en diver-
sos sitios frente a las líneas espa-
ñolas, dispersando a pequeñas par-
tidas de malhechores. 
En la presente semana se espe-
ra la llegada de dos escuadrillas 
de aviación que prestarán servicio 
en ese territorio. 
Un tabor de regulares indígenas 
salió de Dar Queb Dani y efectuó 
un reconocimiento hasta Afrau, re-
gresando sin novedad. 
Se ha dispuesto que los buques 
que naveguen por aguas de la zona 
internacional lleven siempre enar-
boladas sus banderas respectivas. 
NUEVAS POSICIONES SE ESTA-
BLECERAN EN E L SECTOR DE 
LARACHE 
MADRID, agosto 18. — (Por As-
sociated Press) . — E l comunicado 
oficial de las operaciones en Ma-
rruecos, facilitado esta mañana en 
el departamento de informaciones 
de la presidencia, dice que se es-
tablecerán nuevas posiciones con 
el fin de reforzar la línea en la 
zona de la Larache. entre las po-
siciones españolas y las que recien-
temente establecieron los franceses 
en su zona. 
EN LA JUNTA DE SANIDAD 
Numerosísimas ofrendas de 
flores llenaban la capilla, 
por la que desfiló el pueblo 
En el vapor Siboney., procedente 
de New York, llegaron ayer tarde 
los mortales despojos del eminente 
doctor don Francisco Cabrera Saa-
vedra, a los cuales desde Pafís 
acompañó su desconsolada hija, se-
ñorita Ofelia Cabrera y Benitez, 
que sufrió la honda pena de reco-
ger el vltimo suspiro de su padre 
amantísimo. 
A la ciudad neoyorkina se tras-
ladaron el hermano del finado, 
doctor don José, Jefe Local de Sa-
nidad de Caibarién, su hijo político, 
señor Francisco Andreu; el joven 
Luis Cabrera Saavedra, su sobrino 
y desde México su hijo el doctor 
Francisco Cabrera Saavedra y Be-
nitez, que en unión de la señorita 
Ofelia, con el cadáver arribaron 
ayer en el vapor citado. 
Una vez admitido el barco a li-
bre platica, fué en lujoso coche 
trasladado el féretro a la Acade-
mia de Ciencias, convertida en ca-
pilla ardiente para ser desde allí 
conducido al lugar de su eterno 
reposo. Las autoridades de la docta 
corporación recibieron el cadáver 
con el ceremonial de rigor en estos 
casos. 
Distinguidas personalidades, ami-
gos, familiares y numeroso público 
acompañó con religioso recogimien-
to el cuerpo del eminente clínico, 
dando así prueba elocuente y pal-
maria del hondo pesar que su des-
aparición causó en la sociedad cu-
bana. 
E l entierro que se verificará hoy, 
a las cinco de la tarde, será un ex-
cepcional acontecimiento, pues ha-
brá de rendírsele el tributo de ad-
miración que tan legítimamente ha-
bía conquistado el insigne galeno. 
E L V I A J E DE NUESTRO 
D I R E C T O R 
E l coronel Battenberg dió en 
Biarritz un almuerzo en 
honor del doctor José 
L Rivero 
Con motivo fte la llegada de los restos mortales dol qne fuá Ilustre clínico, doctor Francisco Cabrera Saave-
dra, caballero ejemplar y modelo de clndadanos, la Academia de Ciencias fué convertida en capilla ardiente y 
colmada de floies ofrendadas por el cariño, la grratltnd y la admiración qne le tribucaba esta sociedad. 
ALOCUCION D E L ALCALDE 
AL PUEBLO DE LA HABANA 
El doctor Francisco Cabrera 
Saavedra falleció en París el día 2 
del presente mes. Su sepelio se 
efectuará mañana, a las cinco de 
la tarde. 
Fué el doctor Cabrera Saavedra, 
un médico eminente que convivió 
en esta ciudad desde su niñez y 
desempeñó con celo y probidad los 
cargos de Concejal e Inspector de 
los Servicios Sanitarios de este Mu-
nicipio. 
Con tal motivo invito a los ha-
bitantes de este Término para que 
se sirvan acompañar los restos 
mortales de tan esclarecido ciuda-
dano desde la Academia de Cien-
cias, donde se encuentran expues-
tos, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 18 de agosto de 19 25. 
J . M. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
MAÑANA S A L E 
En las páginas 12 y 13 se publi-
cará el número de votos ^Hf., ^ 1̂ 
el sábado anterior han recibido los 
Concursantes del "Instituto de Divul-
gación". . , ,„„ 
Por las cifras, se verá que los lec-
tores del DIARIO que andan a a 
caza de los 499 Regalos por remitir 
votos, no se han dormido. 
Sin envanecimiento, nos parece que 
este Plebiscito va a dar más sorpre-
sas agradables que el de Tacna y Ari-
ca. Porque el que se prepara entre 
chilenos y peruanos. se P°"e. fe°-11 
¿Que esfuerzo de popularidad no se 
necesita para Uegar a la aU"™ 
que verán ustedes mañana a muchas 
Marcas y Casas? 
- E L HERALDO" 
Ayer tarde por orden del Se-
cretnrio de Gobernación, la Poli-
cía de la Primera Estación se cons-
tituyó en los talleres y redacción 
de " E l Heraldo' secuestrando la 
^didón correspondiente al día de 
aye'-. 
Lamentamos el percance sufrido 
por nuestro estimado colega. 
SUSPENDA SU SESION LA JUNTA 
NACIONAL DE SANIDAD 
En la mañana de ayer se reunió 
la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia y una vez aprobada 
el acta de la sesión anterior, se 
cordó suspender el acto en señal 
de duelo por la llegada del cadá-
ver del insigne clínico doctor Ca-
brera Saavedra, fallecido en los 
primeros días del presente mes en 
París. 
Antes de suspenderse la sesión 
„cordó por unanimidad la Junta 
asistir en pleno al sepelio y dedi-
car una corona a la memoria del 
difunto, 
EN E L SALON DE ACTOS B E LA 
ACABEMIA DE CIENCIAS 
E l férotro conduciendo los res-
tos mortales Cd Dr. Cabrera Saa-
vedra fu 5 trnr-V.Ando a la 1 p. m. 
a la Academia dt Clenc'aa do con-
formidad con 'os deseos de los 
miembros de la docta corporación, 
que ansiaban -endir esc-, postrer 
liomenajo do !.•'-miraciói a los mé-
ritos ind'so'iibles del sabio ga-
leno. • 
En el salón ce act )S en el lu-
Kar de m.iyir i-cstigio de la Aca-
demia de Ciencia.s, fué coilocado 
el lujoso sarcófago. En el mismo 
lugar donde en el mes de abril de 
este año se le rindió al Dr. Ca-
brera Saavedra un cálido testimo-
nio de compañerismo, en que los 
médicos cübanus proclamaron sus 
grandes merecimientos científficos 
al cumplir cincuenta años en el 
ejercicio de su/ profesión. 
T/OS DEUDOS 
E l pasillo lateral de la derecha 
contiguo al salón principal, fué 
destinado al alojamiento de los 
óeudos. que recibieron durante to-
do el día y la noche de ayer a sus 
incontables amistades. 
Las hijas del Dr. Cabrera Saa-
vedra, Sras. Laura Cabrera de A'l-
varez y Estela Cabrera de Andreu 
y Srta. Ofelia Cabrera y Betinez; 
sus hijos políticos Sres. Prudencio 
Alvarez y Francisco Andreu; su 
hijo el Dr. Francisco Cabrera y 
Benitez; su hermano el Dr. Josó 
Cabrera Saavedra; sus nietos y 
otros parientes, atendieron a cuan-
tos personas desearon testimoniar-
les en su pena. 
GUARDIAS DE HONOR 
En cuanto, el cadáver fué ex-
puesto al público, se le montó 
guardia de honor. En esta demos-
(Continúa en la pág. remticuatro) 
O R D E N E S A L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
P A R A O U E S E T R A S L A D E A G O A N T A N A i 
Le fueron transmitidas telegráficamente por el señor 
Secretario de Gobernación, a fin de que trate de resolver 
el conflicto ferroviario, y además nombró un supervisor 
PROTESTAN LOS SOCIOS D E L CENTRO DE DEPENDIENTES 
E l Sr. Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto por el 
cuaíl se autoriza una permuta entre 
el Jefe del Negociado de Personal, 
Ei«nes y Cuentas de la Secretaría 
de Sanidad, Sr. Ciséllar del Rio, y 
el Jefe del Despacho, Sr. Izquierdo. 
E L ENCARECIMIENTO DE LA 
VIDA 
Una Comisión de la Lonja del 
Comercio visitó ayer al Jefe del 
Estado para hacerle entrega de 
una exposición ©obre las causas 
del encarecimiento de la vida, asun-
to este por el cuail se interesó el 
General Machado en_ su reciente 
rvisita a la Lorja-
Entre las referidas causas se 
cita en la expoición el alza on los 
tipos de cambio de las monedas do 
vatios países. 
E L mNISTRO DE ESPASA 
Ayer estuvo en Palacio el Mi-
nistro de España, Excmo. señor 
Mariátegui, para tratar de distin-
tos asuntos de la Legación, y so-
licitar permiso para una rifa que 
desea efectuar con fines benéficos 
una asociación española de Ta-
guasco. 
ET GEiVERAL CROWDER 
E l Embajador Americano, Ge-
neral Crowder, estuvo también 
ayer en Pal*"^ —«^-.nañado por 
el attaché comercial d© la E " 
jada, para tratar ne varios asun-
tos y, especialmente,; de los nue-
vos impuestos. 
FERIOBISTA AMERICANA 
E l General Crowder aprovechó 
su visita a Palacio para presentar 
al General Machado a la periodista 
americana Mrs. Rodman, que se 
encuentra de paso en la Habana. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy celeíbrará ísesión ordlnhría 
ol Consejo de Secretarios. 
SUPERVISOR PARA GUANTA-
NAMO 
Ha sido nombrado supervisor 
nHitar para Guantánamo, con mo-
tivo de la huelga ferroviairia, el 
teniente del ejército José Larru-
bia. 
DENTISTAS PARA LA POLICIA 
A la firma deil Sr. Presidente 
hay dos decretos por los cuales se 
nombra dos tenientes dentistas 
para la Policía Nacional. 
LA ASAMBLEA DEL CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
Una nutrida Comisión de aso-
ciados del Centro de Dependientes 
visitó ayer al Secretario de Gober-
nación para solicitar que, como 
cuestión de orden público, inter-
venga en la asamblea general que 
viene celebrando en estos días di-
cha institpción. 
E l Secretario de Gobernación 
ofreció ocuparse del asunto. 
QUE VAYA A GUANTANAMO 
E l Secretario de GhWjrnaición 
dirigió ayer un telegrama al Go-
bernador de Oriente, ordenándole 
trasladarse a Guantánamo para 
tratar de resolver el conflicto ini-
ciado con la huelga de los ferro-
viarios de la División de Guantá-
ramo, toda vez que éste adquiere 
gravedad por momentos. 
EXTENSA CONFERENCIA 
E l Secretario do Justicia y el 
Fiscal do la AurT 
güey visitaron 






Para interesarse por la repara-
ción de la carretera de la Habana 
a Santiago de las Vegas visitó 
ayer al Jefe del Estado el Gober-
nador Provincial. 
INVESTIGACION 
Ha sido comisionado el subins-
pector de la Policía Secreta Sr. 
Arias, para investigar todo lo re -
lacionado con la desaparición del 
Sr. Antonio Caballero, que hace 
unoa días anduvo de pesquería 
con varios amigos en las cercanías 
de Santa Cruz del Sur. 
LA SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
RENDIRAN UN HOMENAJE 
A LOPEZ D E L V A L L E 
Con motivo de haberle sido con-
cedida por el Consejo Supremo de 
la Cruz Roja Española la Placa de 
Honor y Mérito al ilustre Dr. José 
Antonio López del Vallo, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, las 
sociedades hispanas se disponen a 
ofrecerle un delicado homenaje, 
que consistirá en obsequiarle con 
las insignias de esa preciada con 
decoración. 
No es da primera vez que las 
colectividades españolas hacen ob-
jeto de señaladas distinciones al 
Dr. López del Valle. En distintas 
ocasiones le han demostrado la me-
recida estimación en que le tienen: 
pero lo que se proyecta, por el he-
cho de no ser un homenaje acor-
dado exclusivamente por una de 
esas entidades, sino por todas, ha 
de colmar de satisifacción al nota-
ble y popular higienista, en quien 
tiene España más que un devoto 
admirador, un hijo amoroso, pues 
Como a su propila patria la consi-
dera. 
Aplaudimos con verdadero en-
tusiasmo la simpática idea de lle-
var a cabo esa demostración, y 
por anticipado felicitamos al ilus-
tre cubano que ha de recibirla co-
mo un altísimo honor. Con el pro-
yectado hoaaenaje al Dr. López 
del Valle, quedará demostrado, 
una vez más, q̂ue no "aran en el 
mar" los que con sinceridad aman 
a España y tratan con cariño a 
los españoles. 
E L BANQUERO NEOYORQUINO 
OTTO KAHN COMPRO LOS INTE-
RESES DE MANNESMANN 
EN MARRUECOS 
EN E L PRIMER VAPOR Q U E SALGA D E L PUERTO 
DE L A HABANA S E R A EXPULSADO UN A C R A T A 
ESPAÑOL DETENIDO A Y E R POR L A POLICIA 
Sus actividades no se limitaban a una activa propaganda 
de sus ideas, sino que se sabe está complicado en el atentado 
frustrado que se descubrió en Barcelona contra Alfonso X I I I 
Por orden del jefe de la Secreta 
señor Acosta, el detéctive señor Pé-
rez de la Osa, arrestó ayer después 
de varios días dedicados a la Inves-
tigación de los hechos a Amadeo 
o Mateo Pérez Pereiras, español, de 
29 años, sin ocupación, y vecino de 
Neptuno 28. 
Desde hace tiempo la Secreta vi-
gila los movimientos de un grupo 
de españoles, enemigos del régimen 
actual de España, cuyag actividades 
no se limitan solamente a pronun-
ciar discursos y escribir artículos 
más o menos exaltados^ sino que 
actúan remitiendo dinero y fra-
guando atentados anarquistas con-
tra el monarca y lag instituciones 
españolas. 
Como al efectuar esos actos en un 
país que está en excelentes relacio-
nes con la nación española, faltan 
abiertamente a las leyes de la hos-
pitalidad que Cuba da a los extran-
jeros que a su país acuden en bus-
ca do trabajo, causa conflictos al 
Gobierno, la Secreta recibió órde-
uer, de vigilar la actuación de algu-
nos de cs'.s elementos indeseables, 
Pérez Peretra conocido por sus ideas 
ácratas fomentador, de huelgas, sin-
dicaiista de acción, y Jiombre peli-
groso por sus actividades fué ele-
gido presidente del Comité Pro-
República Española, pero su actua-
ción al frente de ese comité no se 
limitó a esos fines, sino que se sa-
be estuvo en relación directa con 
el grupo anarquista que preparó el 
atentado contra Alfonso X I I I , que 
hizo abortar la policía española, y 
que detuvo a casi todos los desig-
nados para llevar a cabo el atenta-
do. 
Comprobado ese extremo, fué de-
tenido Pérez Pereira, que será ex-
pulsado en el primer vapor que con 
rumbo a España salga del puerto 
de la Habana. 
Se cree Que, no será esa la única 
detención de elementos ácratas que 
(Continaa en la pág. veinticuatro) 
LONDRES, agosto 18.— (Por 
Associated Press).—Según una In-
forniación que publica el "Mor-
ning Post", el banquero neoyor-
quino Otto H. Kahn ha comprado 
la mayoría d» las vastas propie-
dades que los hermanos Mannes-
mann de Alemania tenían en Ma-
rruecos. 
Agrega ese ptlriódico que el sin-
dicato bancario norteamericano en-
cabezado por dicho potentado com-
pró también las propiedades de la 
firma holandesa de Muller. 
El Post estima de especial inte-
rés esa transacción "dadas las 
complicaciones internacionales quo 
pudieran dimanar del predominio 
de los intereses financieros nor-
ieamericanos en el Norte de Afri-
ca". 
INCENDIO EN UNA CUARTERIA 
DE MADERA EN LAWTON 
Después de las 2 de la madru-
gada, se declaró un incendio en la 
cuartería sita en A y 13, en el Re-
parto Lawton, conocido por el "So-
lar del Barquillero", formado por 
numerosas casitas de madera en las 
que habitan muchas familias. 
Acudieron al lugar del fuego el 
material de incendios de Jesús del 
Monte y Magoon. 
Las casas son de la propiedad del 
señor José Canto. A la hora de 
cerrar esta edición él fuego conti-
núa. No han ocurrido desgracias 
personales. 
La Policía de la 13a. Estación se 
constituyó en el lugar del sinies-
tro. Mucha? familias han perdido 
todo su ajuaf. 
UN AEROPLANO INSUMER-
G I B L E 
LONDRES, agosto. — (Corres-
pondencia de The Associated 
Press).—Acaba de completarse las 
pruebas de un nuevo aeroplano de 
un sólo motor de 650 caballos, con 
capacidad para 14 pasajeros, y que 
será destinado al tránsito del Ca-
nal de la Mancha entre Londres y 
París. E l departamento para via-
jeros es espacioso y amueblado con 
sillas mimbre, y a pesar de su cua-
lidad de insumergible tendrá un 
sistema de ventilación que permi-
tirá a los pasajeros una buena can-
tidad de aire fresco. 
El aparato cuenta con salidas 
especiales desde la cámara de pa-
sajeros, para ser abiertas por este 
mismo en caso de accidente. Sí la 
caída ocurriese sobre el mar, el 
piloto podrá desprender la carroce-
ría con sólo mover una palanca 
desde su asiento. E l cuerpo de la 
máquina es insumergible y podrá 
flotar por. muchas horas. 
BIARRITZ. 18 de Agosto. 
DIARIO. Habana. 
En ocasión de haberse inau-
gurado ayer la temporada de 
Biarritz un grupo i.umeroso y 
selecto de amigos asistió al al-
muerzo que nuestro Jefe de 
Redacción en París. Coronel 
Domingo de Battcmbcrg dió en 
honor de los Dres. José I, Ri-
vero y Bernardo Latour en el 
Hotel Du Palais. 
Durante el tiempo que estu-
vo en la famosa playa francesa 
nuestro Director fué muy aga-
sajado por la numerosa colonia 
cubana y española. 
Por la noche asistió a la fun-
ción de gala en el Bellevue. 
Más larde regresó en automó-
vil a San Sebastián. 
1 Corresponsal. 
F Ü E 
y o 
E 
E N G O A N T A N A I 
L a Cámara de Comercio de la 
localidad se dirige al Jefe 
del Estado telegráficamente 
P O S I B L E HUELGA GENERAL 
Se ha sabido que el presidente 
de la Guantánamo Sugar Co. ha 
embarcado apresuradamente 
GUANTANAMO, agosto 18.— 
DIARIO, Habana.—Ha llegado a 
esta ciudad el coronel Pujol, jef¿ 
del distrito militar, conferencian-
do con el capitán Espino, jefe del 
destacamento en ésta, y con el le-
trado consultor de los ferroviarios 
en huelga Dr. Enrique Martí He-
rrera. 
Parece animado el coronel Pu-
jol del propósito de Iniciar ges-
tiones en pro de una solución, aun-
que las perspectivas no son muy 
halagadoras por el momento. 
Están circulando hojas sueltas 
contra la Empresa del Ferrocarril 
y su Administrador, Sr, Méndez. 
Desde ayer estamos sin corres-
pondencia e incomunicados con el 
resto de la Isla. 
Ayer fueron a la huelga los pa-
naderos, no jhabiéndose elaborado 
Pan para hoy. Mañana a las ocho 
de la mañana les seguirán los ca-
rretilleros. E l movimiento parece 
extendeise cada hora que transcu-
rre y la situación es delicada, aun-
que los ohireros dan prueba de cor-
dura, no registrándose ninguna al-
teración del orden. 
Corresponsal. 
En su despacho particular, 
'como a un joven camarada*', 
recibió al Pte. de la Cámara 
GRAN I N T E R E S POR CUBA 
Apoyará el Rey el tratado de 
comercio hispano-cubano y dejó 
citado al Dr. Zaydin para ello 
E L SUENO DE B O L I V A R 
SE DIRIGE A L J E F E D E L ESTA-
DO L A CAMARA DE COMERCIO 
BEJ GUANTANAMO 
Se lome una huelga general secun-
dada por los obreros del puerto ds 
Caimanera 
GUANTANAMO, agosto 18.— 
DIARIO, Habana.—-La Cámara de 
Comercio ha dirigido al Presiden-
te de la República un telegrama 
que dice: 
"Esta Cámara, reunida en se-
sión extraordinaria con motivo de 
la gravísima situación creada por 
la huelga de la Empresa del Fe-
rrocarril de Guantánamo, que se 
ha extendido a la de Guantánamo 
y Occidente y a los gremios de pa-
naderos y carretilleros, amenazan-
do alcanzar dentro de veinte y 
cuatro horas a los demás gremios 
obreros, acordó dirigirse a usted 
rogándole procure urgentemente 
una solución del conflicto que por 
momentos hace más difícil la si-
tuación económica de esta locali-
dad.— (Fdo.) Ramón Mola, Presi-
dente." 
En Iguales términos se ha diri-
gido la Cámara a la Secretaría do 
Agricultura y al Gobernador Pro-
vincial. 
E l tráfico comercial con Caima-
nera va decayr-ndo, y toüas las ca-
sas importadoras están suspen-
diendo sus embarques del Norte y 
del resto de la isla. 
Se teme una huelga general se-
cundada por los trabajadores del 
puerto do Caimanera. 
Corresponsal. 
EMBARCA APRESURADAMENTE 
PARA CUBA E L PRESIDENTE 
DE LA GUANTANAMO SUGAR O 
Dicha Compañía es la mayor accio-
nlsta del Ferrocarril de Guan-
tánamo 
(Por Telégrafo.) 
Guantánamo, agoeto 18.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
-—Mr. Bonkor, presidente de la 
"Guantánamo Sugar C V poderosa 
empresa azucarera que es la mayor 
accionista del Ferrocarril de Guan-
tánamo, cuyas líneas alcanzan a to-
dos los centrales de la misma, ha 
embarcado apresuradamente para 
esta ciudad en New York, según 
noticias recibidas aquí. 
Qoiresponsal. 
Habló el Rey de su deseo de 
realizar el ,sueño de Bolívar de 
una federación hispanoamericana 
SANTANDER, agosto 18.—(Por 
Associated Press).—Esta mañana 
fué recibido por el Rey Alfonso 
X I I I , el Presidente de la Cámara 
de Representantes de la República 
de Cuba, doctor Zaydin. 
El Soberano rfccibló al doctot 
Zaydin en su despacho particular, 
manifestándole que lo acogía como 
a un joven camarada. Extrañóse el 
monarca, y así lo dijo a su visi-
tante, de que a los 30 años éste 
hubiese alcanzado un puesto tan 
elevado, 
E l Rey expresó al doctor Zaydin 
su deseo de penetrar la psicología 
del pueblo cubano y abrirle con to-
da franqueza su alma, puesto que 
anhela que se conozca tal como 
piensa respecto a los problemas 
centro y sud-americanos. Ocupóse 
luego el Soberano, con gran minu-
ciosidad de detalles, de los intere-
ses comunes de Cuba y España, ex-
presando al doctor Zaydin su inte-
rés por el engrandecimiento de Cu-
ba y del actual gobierno del Ge-
neral Machado, e interesándose por 
la gran labor que realiza la Cá-
mara cubana cuya orientación es 
verdaderamente notable y elevada. 
Por su parte, el doctor Zaydin 
inició una conversación acerca del 
tratado de comercio entre España 
y Cuba, explicando las bases de Un 
posible concierto para enviar de 
Cuba a 'España tabacos, azucares, 
perfumeríf y otros artículos. Dijo 
que este tratado serviría para fo-
mentar el crédito bancario y au-
mentar el "volumen de los negocios 
de ambos países. 
E l Rey se mostró decidido a apo-
yar dicho tratado y partidario de 
la necesidad de mantener con Cuba 
pactos comerciales que mantengan 
el equilibrio deseado, añadiendo que 
desea que, a su regreso de Suiza, 
le visite el doctor Zaydin en Ma-
drid para, reuniéndose varios re-
presentantes • cubanos y españoles, 
poder dejar sentadas las bases de 
dicho tratado comercial. 
Habló también el monarca es-
pañol de su ferviente deseo de 
realizar el sueño de Bolívar, que 
consiste en una confederación his-
pano-americana, para mantener es-
trecha unión en cuanto a los pro-
blemas sociales y económicos, es-
tableciendo un régimen aduanero 
recíproco. 
E l Rey piensa iniciar una serie 
de conferencias ibero-americanas 
en España y América para que en 
ellas puedan ir estableciéndose las 
bases de dicha gran confederación. 
LAS COLUMNAS VOLANTES 
FRANCESAS SE DEDICAN A 
LIMPIAR DE ENEMIGOS E L 
NORTE B E TAZA 
v 
F E Z , Marruecos, agosto 18.— 
(Por Associated Press).—Un cuer-
po de ejército francés se dedica a 
limpiar de enemigos el peligroso 
territorio de loa Tsulas, situado al 
N. de Taza, a la vez que las fuer-
zas de aviación persiguen hacia el 
Norte en su retirada a los1 cabile-
ños hóstiles que en un momento 
amenazaron con entrar en Taza. 
No obstante, se trata de una ope-
ración puramente local, a pesar de 
que adquiere grandes proporcio-
nes por tener el doble objeto de 
consolidar el frente y disponerse a 
la intensa ofensiva proyectada, pa-
ra la cual están siendo sometidas 
las tropas francesas a rudo entre-
namiento. 
E L GENERAL LIAUTEY CONDE-
CORARA A VARIOS OFICIALES 
* ESPAÑOLES 
MADRID, agosto 18.—(Por As-
sociated Press).—En la presiden-
cia del Gobierno se ha manifesta-
do que durante el día de hoy se 
efectuaron operaciones militares en 
la región de Larache sin que hu-
biese que lamentar baja alguna. 
Anunciáse también que el Gene-
ral Liautey irá en breve al Zoco el 
Arbaa para imponer la Cruz de 
Guerra a los oficiales españoles que 
se distinguieron en las últimas ope-
raciones combinadas. 
POR SEGUNDA VEZ EN CINCO 
MESES UN FUERTE CICLON 
AZOTA A MURPHYSBORO 
M URPHYSBORO, Illinois, agos-
to 18.---(Por United Press).—Hoy 
en la tardo un fuerte ciclón barrió 
esta poblacin cuando hacía casual-
mente cinco meses que otro tempo-
ral semejante había azotado a la 
misma ciudad costando la vida a 
22C personas. 
Hasta ahora no se ha sabido de 
la pérdida de vida alguna con mo-
tivo del nuevo ciclón pero, muchos 
edificios har̂  perdido el techo y 
casas de reciente construcción han 
sido dañadas. Las pórdidas se es-
timan en unos 25 o 30,000 peso». 
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CULACION INTERNACIONAL NO SIGNIFICA PROSPERIDAD 
CIO NAL. 
NA-
BstA ocurriendo ajhora 
fenómeno de que en tanto las ope-
raciones meramente comerciales o 
Industriales sufren un profundo co-
lapso, hastâ  el punto de hallarse 
prácticamente paralizadas, el mer-
cado de raloo-es ge na actividad, D,e 
esta aparente contradicción dedu-
cen loa hombres de negocios que 
la crisis actual quedará limitada a 
un «trecho sector, sin que sea 
apacible su Irrupción al campo to-
tal de laa actlvldadea económicas. 
Semejante optimismo noe parece 
fundamentalmente erróneo. 
La crisis industrial 7 comercial 
que se inició desde los comienzos 
de la zafra azucarera en novlem-
bre del aflo pasado, es un pj'odro-
mo, un sistema, de un estado gene-
ral de depresión, cuya órbita irá 
«rtendiéndoee irremediablemente, a 
menos que una sabia rectlficaiclón 
en el modo imperante de conducir 
loe negocrca no pe produzca urgen-
temente. 
Laa operaciones industriales y 
comerciales oscilan siempre en obe-
diencia a la Inflexible ley de la 
oferta y la demanda. Esa ley, a su 
vez, se halla regulada por el poder 
adquisitivo del dinero. En el caso 
de esta paralización de los nego-
cdoa existen además otros factores 
concomitan teC 
Separadamente del factor esen-
cial, la moneda, cuya carestía so 
prueba con «l alto interós de los 
pristamos y la exigencia en todos 
los casos de garantías de primer 
ordon, existen otros factores cuya 
Importancia conviene hacer resal-
tar. Los artículos de primera ne-
cedad han subido a ptnecioa casi 
prohibitivos, a precios análogos a 
los que alcanzaron durante el Pro-
ceso de la Gran Guerra, y, seme-
jante alza de los procloe. en lugar 
de obedecer) al h(»cho natural do 
el raro una prospoi'!dnd desusada, toman la 
curva nue le.H impone la restrlc 
ción forzosa de las importaciones 
restricción por carestía de numera 
ilo. por desconfianza o por ambas 
cosas a la vez, '-.n virtud de que 
hoy nuestro crédito peculiar, el 
fiado, que es nuestro fabulador en 
los negocios domésticos, se halla 
en evidente ruina. 
Comercialmente ni be cobra ni se 
paga. 
E l alza, puos, que algunos valo-
res han ido logrando en d merca-
do, no es en modo alguno Inicio de 
reacciói» sinó todo lo contrario. En 
esas opeaciones bursátiles ha teni-
do escasísima Intervención el dine-
ro local, el capital cubano. Se trata 
de un género de especulaciones In-
ternacionales que ha puesto en bo-
ga la Administración repuibllmna 
de Coolidge y la banca de WaLl 
Street. Es una forma de penetra-
ción financiera en Países extranje-
ros: forma prevaleciente en Ingla-
torra durante el siglo diecinueve y 
catorce años del veititc y según la 
cual el comercio de un pueblo pre-
domina en otro en idéntica propor-
ción al montante de srus Inversio-
nes previas. 
E l alza extraor.iinarla de los va-
lores de la Havana Electric y de 
la Compañía de Teléfonos lo prue-
ban de manera concluT'mte. 
Esa alza, provocada por la Ines-
perada y sorprendente demanda de 
valorea, se ha producido y conti-
núa produciéndose de la periferia 
al centro, de Nueva York a la Ha-
bana de afuera hacia dentro. 
IProsperidad cubana la hubiera si 
la cepeculaclón se hubiera produci-
do al revés. Si los acaparadores do 
esos valorea fueran cubanos y no 
extranjeros. Lo ocurrido Indica que 
la abundancia es de efllos; la esca-
sez, nuestra. 
A PRIMERO D E MES VENDRAN A L A HABANA 
DONDE PERMANECERAN UNOS DIAS TRESCIENTOS 
VETERANOS, SOCIOS D E UNA AGRUPACION MILITAR 
[ . A g u a d e 
F l o r i d a 
de 
, Murray & Lanman 
E l perfume"* 
exauislto para el 
Bafto,el Pañuelo 
y el Tocador'" 
Un verdodero deleite 
EXPOSICION D E LABORES 
D E HACIENDA 
DíSPEOTORES PARA LA LIQUI-
DACION DEL CUATRO POR 
CIENTO 
E l secretarlo de Hacienda ha 
dispuesto que el señor Pedro J . 
Cartaya preste sus servicios en 1» 
Sección de Rentas Terrestres y se 
haga cargo de la liquidación final 
de los expedientes del impuesto 
del cuatro por ciento. 
Para cooperar con el señor Car-
taya en estos trabajos han eido 
designados los señores Oscar Ra-
mírez y R. S. Gómez, inspectores 
de la Sección de Impuesfoa del uno 
por ciento, v loe señores Ricardo 
M. del Río, Carlos Dominices y 
Manuel Selgle. Inspectores de la 
Sección de Rentas Terrestre». 
E l Colegio de Nuestra Señora do 
Lourdes, que con tanto acierto di-
ir.'gpn las Reverendas Madres FUI 
penses, proyecta para los días 20, 
21, 22 y 23 del corriente, una Va-
riada Exposición de los trabajos 
ejecutados en el último curso por 
las numercaas ailumnas que concu-
rren a tan acreditado plantel. 
La Exposición so exhibirá en el 
amplio y hermoso edificio que en 
Avenida Santa Catalina esquina a 
J. A. Saco han levantado a fuerza 
de sacrificios laa beneméritas Re-
lliriosas con objeto de proporcionar 
a sus eduoandas las ventajas de un 
local que facilite la enseñanza y 
responda a las exigencias do la Pe-
dagogía y de la Higiene. Este lo-
cal se Inaugurará en el próximo 
septiembre a el trasladará sus 
Bulas el Colegio que por espacio 
do once años ha funcionado en La-
gueruela 11 con tanto éxito por 
parte de las educadoras y satisíac-
ción de laa alumnaa y padrea do 
las mismas. 
La Exposición podrá ser visita-
da de nueve a once antea meridia-
no y de tres a seis pasado meridia-
no. 
D I N E R O 
SI por cualquier clrcunatancla 
ajena a su voluntad, a fines de mes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
"La Regente" se la damos sin más 
garantía que alguna alhaja que 
cubra la cantidad que no« pida. 
CAPIN Y GARCIA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 798 
Caratillo 7. alto». Teléfono A-0431» 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar 
cas y Patentes. 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E i 
D r . C a l v e z G u i l l a n 
I>IPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
PARA LA ZONA FISCAL 
CENTRO 
DEL 
Han sido designados los aeflores 
Abraham Cordero y Oscar Lauder-
man para organizar el Negociado 
del Cuatro por Ciento en la Zona 
Fiscal del Centro. 
Estoa trabajos estarán relaciona-
dos con Ia liquidación de todos los 
expediente^ pendientea. 
SUBASTA DESIERTA 
Celebrado el acto de la subasta 
d© la finca Lugarefio, número 25, 
en la ciudad de Camagüey, se de-
claró desierta por no haber concu-
rrido licitador alguno. 
E S T A D O D E L T E S O R O 
Estado del Tesoro f 20 . 247. 713.20 
Rec. del mes . . 3.038.273.19 
Ley O. P. . . . 192.551.71 
E l día 31 del corriente termina el período de vedu 
para los mamíferos y palomas silvestres, con excepción 
de las codornices, cuya veda termina el 31 de Octubre 
Ayer estuvo en la Alcaldía Mr. 
Frank L . Nagle, capitán del "Aln-
cient and Honorable Artillery C V 
dq Massachussetts, acompañado de 
su ayudante Frank F . Cuttings, y 
de Mr. Charles F . Flynn, vice pre-
sidente de la firma comercial Bow-
man Biltmoro Hotels Corp. 
Mr. Nagle fué presentado al 
doctor Luis Gamona, secretarlo de 
la Administración, por estar au-
sente de la Alcaldía, en eeos nío-
mentos, el alcalde sefior Cuesta. 
E l distinguido visitante entregó al 
doctor Carmena una carta de pre-
sentación del alcalde de la ciudad 
de Boston, enviada a su colega de 
la Haban" 
Mr. Nagle expuso que estaba en 
la Habana para preparar el mejor 
alojamiento y eatancia en nuestra 
capital, de unoa trescicntoa miem-
bros de la Ainclent and Honorable 
Artillery C», Importante Institu-
ción militar integrada por vetera-
nos del Ejército Nacional de los 
Eatadoa Unidos, que residirán en-
tre nosptroa durante loa días cua-
tro, cinco y seis del entrante mes 
de octubre. 
E l doctor Carmona ofreció a los 
viaitantes, «n nombre del alcalde 
señor Cuesta, todo género de fa-
cilidades para el mejor desempeño 
de la misión que se los-ha confia-
do, asegurándoles que en cualquier 
momento podían recurrir a la Al-
caldía, en la seguridad de que se-
rian atendidos. 
LA VEDA PARA LOS MAMI 
FEROS 
E l gobernador provincial, señor 
Antonio Rui::, ha remitido a la Al 
caldía gran número de edictos pa-
ra su fijación en lugares públicos 
del tórmlgo . Esos edictos se refie-
ren ai anuncio de que el día 31 
del actual termina el período de 
veda para loa mamíferos, comen 
zando el primero de septiembre 
entrante el Jo la caza de esos ani-
males, con excepción del venado. 
También el citado día 31 termi-
na el período de veda de las palo-
mas eilvestres, comenzando el de 
caza el día primero de septiembre, 
con excepción de la codorniz, cu-
ya veda termina ei último día de 
octubre próximo. 
RECLAMA E L FOCO 
TRICO 
E L B O 
GORRA DE PLATO A 
OHAUPFEURS 
LOS 
Ayer ha dictado un decreto el 
alcalde, poniendo en vigor el acuer-
do del Ayuntamiento por el cual 
se modifica el artículo número 68 
del Reglamento de Tráfico, que se 
refiere al uso obligatorio de uni-
formes a los chauffeurs de auto-
móviles 1 alquiler de plaza. Eae 
artículo, como ya se ha publicado, 
fué modificado por la Cámara Mu-
nicipal en el aentido de que solo 
se exija a esos eervidores del pú-
blico el uso de trajes limpios, cor-
bata con cuello en buen estado, y 
como distintivo general una gorra 
en forma de "plato." Los chauf-
feurs no podrán trabajar en man-
gas do camisa. 
De este decreto se remita copia 
a la Jefatura de la Policía Nacio-
nal, para su debido cumplimiento, 
quedando encargados los miembros 
de este cuerpo do exigir a los 
chauffeurs de alquiler la observan-
cia del mismo. 
LA COMISION DEL IMPUESTO 
TERRITORIAL 
Este organismo ha rendido la si-
guiente labor desde el día prime 
ro de 
fecha: 
E l comerciante señor Miguel 
Ruiz Oómez, vecino de Durege y 
liste de la, línea, reparto Santos 
Suárez, se ha dirigido al alcalde 
de que el foco eléctrico colocado 
en esa esquina, que es de mucho 
tránsito de vehículos y de perso-
nas, ha sido trasladado a medianía 
do la "cuadra," donde solo sirve al 
Interés particular de un vecino. 
Este asunto se ha trasladado al 
Departamento de Fomento, a quien 
compete estas cuestiones de alum-
brado público. 
REPOSICION ORDENADA 
La Comisión del Servicio Civil 
ha reiterado a la Alcaldía la repo-
sición del empleado municipal se-
ñor Miguel Fernández Medrano. 
jefe de Sección del Departamento de 
Contaduría. 
PAGO (DE HABERES 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil en favor de la 
señora Estela Roche, en su carác-
ter de viuda del señor Francisco 
Rodríguez Madrano. 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
DE COMUNICACIONES 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por m 
eficacia en laa afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicatÍTO, dirijirse : 
Productos L E R Q Y , Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica' 
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales están en 
dicho Negociado a disposición de 
unos u otros, in«Rante Identifica-
ción. 
Cuando usted cambie de domici-
lio, comuníqi'eló al Administrador 
de Correos, a fin de que éste le 
reexpida la correspondencia a 
nueva residencia. 
E V E L SUPREMO 
RBCUBSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de (j^saclón que 
estableció el procesado Juan Fer-
nández Díaz, ompleado y veflno 
de Santiago de Cuba, contra el fa-
llo de la Audiencia de Orlente, que 
lo condenó a la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, co-
mo autor de un delito de estafa. 
Wcha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación que In-
terpuso el procesado Serafín Me-
nóndez Acosta, jornalero y vercino 
de esta ciudad, contra el falló de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional, como autor de un de-
lito de hurto cualificado por el gra-
ve abuso do confianza. 
INáUSTAJídABLB 
Se declara Insustanclable en au-
to de la nombrada Sala el recurso 
de casación del procesado José So-
to MirabaH contra el fallo de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condenó en 
cia de la 
graves. 
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?ñ!I?n8,£0- contradi fi&^S 
ALEADA RESUELTA 
Se ha declarado sin lugar y con 
lugar en parte ei recurso de alzada 
establecido por la señora Mercedes 
Sirvén y Pérez, contra la liquida-
ción de derechos reales número 
3952 de 1924, practicada por la 
Administración de Contribuciones 
do la Zona Fiscal de Holguín. 
S E G C I Q b L D E O P T I C A 
Aytintamiento de la Habana se re-
cibieron ayer por la mañana tres-
cientos cuatro certificados de mul-l 
tas Impuestas por la policía muni-
cipal por distintas infracciones del 
Reglamento de Tráfico, ordenanzas 
de construcción y de la Ley del 
Cierre. 
E^tas multas pasaron al Depar-
tamento de Gobernación para for-
marle el oportuno expediente y pro-
ceder a la notificación a los Inte-
resados, para que las hagan efecti-
vas dentro do los tres días. 
AI/TAS DE INDUSTRIALES 
Relación do Industriales que han 
causado alta por distintas Indus-
trias el día 15 de agosto de 1925. 
Moisés López, bodega en Aveni-
da Diez de Octubre, 113, letra A. 
—Pilar Iglesias, tren de cantina 
en Fernandina, 33. 
—Bernardo Oíaz, tienda de eoni-
breros en Finlay, 88. ' 
—Pelayo Iglselas, farmacia con 
aparatos en Máximo Gómez, 246. 
—Sergio Martínez, subarrenda-
dor en O'Farrlll, sin número, 
—Manuel Martínez, cantina de 
bebidas en Ulacla y Serafines. 
Un nuevo cristal para espejuelos, que produce efectos 
sorprendentes, ofrecemos hoy a nuestros numerosos clien-
tes. Este no es otro que el PUNKTAL ZELSS alemán. 
Debido al éxito que han alcanzado dicho» cristales, no 
han faltado imitadores de los mismos, existiendo ya en el 
mercado algunas de sus imitaciones, las que deben ser re-
chazadas por el público, por ser cristales inferiores. 
Ordene que sus espejuelos sean preparados con crista-
les PUNKTAL ZEISS alemanes y exija que estén contrasta-
dos, lo cual es una garantía de su legitimidad. 
E L ALMENDARES está dotado de amplios gabinetes 
para graduar la vista (sin que por este servicio, cobremos 
sobreprecio alguno) y de grandes talleres que manejan ex-
pertos operarios. 
E L A L M E N D A R E S 
ja casa de confianza. 
Pí-Marcall (Obispo) 54. Pte. Zayas (O'Reilly) 39 entre 
Compostela y Habana.—HABANA. 
NOTA:—Enviamos catálogos gT tis. Servimos órdenes, por correo, 
al Interior de la Rer bl ca. 
TRABAJOS DB APREMIO 
E l jefe de la Sección de Apre-
mios ha resuelto que, en vista de 
que la relación de morosos del 
cuarto trimestre flel 2 4 al 25, por 
los conceptos de fincas urbanas. In-
dustria y comercio ha llegado a su 
poder con retraso, y teniendo ne-
cesidad de confeccionar unos 
treinta a cuarenta mil expedientee 
de apremios, se ve impedido por la 
falta de perdona], a trabajar algu-
nas horas extraordinarias, termi-
nando el turno de la tarde a las 
siete, con el propósito de que los 
empleados no tengan que pagar 
mayor cantidad de pasaje ni reti-
rarse a «na hora avanzada de la 
noche. 
ir,' 
E L ERARIO MUNICIPAL 
E l tesorero de la Administración 
Municipal, señor Fernández Maya-
to, nos informó ayer que la recau-
dación del <l.fa anterior había al-
,cañando H $9 047.98 por ejercicio 
julio dd presente aflo a la corriente; a $83.731-.00 por re-
sultas: y a $1.858.57 del Conse-
jo Provincial. 
La existencia eso mismo día as-
cendía a $468.244.09 por ejerci-
cio corriente: $5.213.62 por re-, 
sultas: y a $27.663.81 del Conse-
jo Provincial. 
No so hizo ningún pago de per-
sonal. 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está recopocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
nmedio soberano en los casos de : 
urbanas Altas de fincas 
aprobadas. . . . . . 
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Lista N» 407 
Remitente: Carlos Pérez, Cha 
parra. Destinatario: Boddeu F , 
Reíd. Cananoba, vía Ant, 
Remitente: Susana Bueno, San-
tiago de Cuba. Destinatario: Bue-
no Asunción, CamagOey. 
Remitente: Quong Wen On, San-
to Domingo. Destinatario: Blrba 
Pedro, Sagua la Grande. 
Remitente: Antonio López, Flo-
rida. Destinatario: Blanco Manuel, 
Morón. 
Remitente: Amado Tamayo, Cam-
pechuela. Destinatario: Boleyo 
Ells para Antonio Casas, Nlquero. 
Remitente: Cándido Cobo, Ciego 
de Avila. Destinatario: Bengochoa 
Fernando, Cumanayagua. 
Remitente: K . Birutis, Cama-
güey. Destinatario: Dankai Biru-
tis, Europa. 
Remitente: Martín Bermúdez. 
Cordero. Destinatario: Carmelina, 
Aruba, Curacao. 
Remitente: Martín Bermúdez, Cor 
dero. Destinatario: Bermúdez Ca-
rolina, Aruba, Curacao. 
.Remitente: Santiago Martín, 
Punta San Juan. Destinatario: Va-
liente Ledesma Amella, España. 
Remitente: Jacques Benhassat, 
Habana. Destinatario: Benhassat 
Samuel, Puerto Limón, Costa Rica. 
Remitente: Enrique Blasco, Ha-
bana. Destinatario: Blasco Mar-
tinto Enrique, Madrid. 
Remitente: John Campbell, Mo-
rón. Destinatario: Campbell Fran-
cis B . , Jamaica, B. W. I . 
Remitente: Alonso King, Cama-
güey. Destinatario: Carreña Celia, 
I México. 
Remírente: Gloria Casas, Haba-
na. Destinatario: Campee Prieto 
Francisco, Habana. 
Remitente: Esteban Obispo, 
Juan Claro. Destinatario: Quirz 
Cirilo, San Agustín Agiiarás. 
Remitente:' Urbellno Corral Tres-
palacios, Santiago do Cuba, Desti-
natario: Corral Posada Francisco, 
Habana. 
Remitente: Felipe Pérez Silverlo, 
Placetas. Destinatario: Cruz Ale-
ja, Zaza dej Medio. 
Remitente: Rafael Saavedra, Cie-
go de Avila. Destinatario: Castl-
ilo Pérez Ramón, Jatibonico. 
Remitente: Carmen Martín, Cie-
go de Avila. Destinatario: Baltos 
Juan, N. Orleans, U, S. A. 
Remitente: Laureano Torres, 
Habana. Destinatario: Cruz Enri-
que, New York. 
Remitente: James M. Davis, 
Agrámente, Camg. Destinatario: 
Davis María, Kingston, Jamaica, B. 
W. t. 
Remitente: A.na Condey, Boullon 
y Castillo, Cienfuegos. Destinata-
rio: Díaz Mercedes, Central Ella, 
Camg. 
Remitpnte: Isidra Cooo, Baracoa, 
Destinatario: Domínguez Quintín 
para JuTTo Guzmán, Guantáhamo. 
Remitente: M. Dubinski, Cama-
güey. Destinatario: Dubinski Ey-
lia, ppra Zenja Wllencke, Polonia. 
Remitente: The Royaj Bank ot 
Canadá, Habana. Destinatario: Do-
campo Dolores, España. 
Remitente: Manuel Mane, Gas-
par. Destinatario: España Blanco 
Angel, New York. 
Remitente: Valeso Mercedes, Ha-
bana. Destinatario: Edraso Valeso 
Antonio, España. 
Remitente: Daniel Pol, San Luis, 
Oriente. Destinatario: Fernández 
Tranquilino, Manzanillo. 
Remitente: Gustavo Reyes, Ciege 
de Avila. Destinatario: Fuentes 
Reyes Isidro, Falla, Camg. 
Remitente: Pedro ¡Torres, Paso 
Real de San Diego. Destinatario. 
¡García Manuel para M. Hernández. 
San Cayetano, P. R . 
Remitente: García Bueno Jesús, 
Central Na jasa. Destinatario: Gar-
cía Buedo Carmen, España. 
Remitente: WUliam Brode Trom 
pso Cordero, Orlente. Destinata-
rio: Grau Juan Anselmo, Puerto 
Riso. 
Remitente; Ricardo Gilí, Corde-
ro. Destinatario: Glll Rosaura, Cu» 
razao. 
R«\mitente: Carlos Federico, Cen-
tral América. Destinatario: Gre-
llen Mur B. , París. 
Remitente: Leonila Castellanos, 
Cabaiguán. Destinatario: González 
Alberto, Canarias. 
Remitente- Alfredo Lamont, Ca-
yo Mambí. Destinatario: Gulbb Luí 
sa, Camg. 
Remitente: Emilia Pérez, Veda-
do, H . Destinatario: Govín Eduar-
do, New York. 
dente Vlvancoe. 
rren y Bidegaray. 
EN LA AUDIENCIA 
Letrad os o. h 1% 
RECLAMA LA COMPAÑIA AZU-
CARERA "CENTRAL TOLEDO" 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-admlnistratlvo de esta ÁU-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuantía, seguido 
en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Marlanao, por la soefédad 
anónima "Compañía Azucarera 
Central Toledo", domiciliada en 
Marlanao, contra Manu?! Redesar 
y Baltar, propietario, vecino de es-
ta ciudad; autos pendientes de ape-
lación Interpuesta contra sentencia 
que declaró con lugar en parte la 
demanda y en consecuencia resuel-
to por voluntad de ambas partes 
un contrato de compra-venta de ca-
ñas dó 14 de Diciembre de- 1922; 
condenó al demandado a- pagar a 
la actora 320 pesos 83 centavos, 
intereses, etc., y sin lugar la de-
manda en lo referente a daños y 
perjuicios absolviendo de ella • al 
Remesar; ha fallado,-declarando re-
suelto el referido contrato; 'conde-
nando a Remesar a pagar 550. pe-
sos por daños y perjuicios por el 
incumplimiento del contrato, a 
pagar también 320 pesos 83 centa-
vos, Intereses, etc.. Imponiendo al 
demandado las cosías de la prime-
ra Instancia. 
PLEITO DE SOCIEDADES OO-
MERtCIALES DE ESTA PLAZA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuantía, seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia 
del O^te por Francisco Justiz Pa-
lacios, empleado, vecino , de esta 
ciudad, contra la sociedad •"tParrell 
Cuba Company Incorporatlon'', de-
mandada en esta y contra la socie-
dad "Oramas, L^qup y Compañía", 
también domiciliada en esta ciu-
dad, pendientes del recurso de ape-
lación Interpuesto contra sentencia 
que declaró sin lugar la demanda 
que versá sobre tercería de mejor 
derecho, en el juicio ejecutivo .se-
guido por la primera de dichas so-
ciedades, contra la segunda: há fa-
llado, confirmando la senterveia 
apelada con lag costas de . la,. se-
gunda Instancia de cargo de la 
apelante. 
cldo recurso de cafiarw* 
fracción de ley contra el í 
la Sala de lo CMi de la a , ? 
de la Habana, que ordenóTft 
cretaría de Hacienda cuLni? 8f-
sentencia de la citada s í ? 
condenó al Estado a pagar a , . ^ 
cledad de "Alvarez. 
pañía" la cantidad de un Jn?" 
seiscientos mil pesos, pox í » ^ 
de pavimentación y a l c a n á ? 
de laa calles de l a ^ l u d ^ f t 
tanzas. 09 
Lra Sala ha admitido ei 
mencionado. 61 
PENAS QUE PIDE EL FTSCAl 
Dos años, cuatro meses 7 un díi 
de prisión correccional, por amena 
zas condicionales de muerte sin 
logro de propósito, para Ub 
gín Machín. 
Cuatro meses de arresto mw 
y multa de trescientos pesos, U 
Infracción de la Ley de Drogas. 
Y un año, ocho meses 7 Telntíün 
días de prisión, por rapto, para 
Julio Amador Guerra. 
las ag 
|> * 
lio Ra redi 
el 




CONTRA UNA COMPAÑIA DE 
SEGUROS 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo detesta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio Incidental, seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Centro por Ana Borrego, vecina de 
esta ciudad, contra la Compañía de 
Seguros Cuba, del comercio, autos 
pendientes" del recurso de apela-
ción interpuesto contra sentencia 
que la condenó a pagar una renta 
vitalicia de 219 ¿psos a . la. señora 
Borrego, por anualidades adelanta-
das a jiartir del 26 de noviembre de 
1923, mientras la misma • ne con-
traiga nuevas nupcias y otros pro-
nunciamientos; ha fallado, confir-
mando la sentencia apelada con las 
costas de cargo de la Compañía de-
mandada . 
M á r m o l e s P E N N I N O 
'OT GENERAL A TA 
nimi ta eo «i9.ft«í>« 
•ment; 20 Rut des f ok« • 
¡jWVK dant toutn let bonnttí 
* Fr»pc« t( da TElf»" 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Cro. 
OC VBNTA CN TODA «UCNA FARMACIA 
NOTA: Se recomienda al públi-
co que Q-i dirigir solicitudes sobre 
esta correspondencia, mencione el 
número íf*-esta lista y la fecha de 
su publicación. 
C B674 ia<* u Ja. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
OIKI JANO DEXi HOSPITAL MI NI-
WSSSÍAÍÍS* en* V,M Urinarias T 
CcteterUmo de los uréteres. Círu*.» 
S*i»l2,*U*Jwlí* Consultas de 10 
Se ' la^LizaL^s l0 - ^ en ^ Calle 
PENSION I>E UN IJBERTABOiR 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
expediente sobre pensión, promovi-
do en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este por Caridad Fajar-
do, ocupada en su casa, domicilia-
da en esfa capital; pendientes de 
apelación oída a la promovepte 
contra auto que declaró no haber 
lugar al derecho de la promovente 
como madre del menor Rafael Be-
navides Salazar, hijo natural , de 
(Rafael Benavides Terán, Alférez del 
Ejército Libertador: ha •fallado, re-
vocando el auto apelado, y , conce-
diendo al menor referido pensión 
de 5 40 pesos con cargo a fondos 
del Estado. ,' ' 
Contra tSantiago Slmora, por m-
tafa. Ponente Montero. I>eíeMor 
Mármol. 
Contra ChI LUn, por homicidio. 
Ponente V. Fauly. Defensor Ro-
sado . 
. Contra Geza Petsagy, por false-1 
dad y estafa. Ponente García. De-' 
íensor J . L . Fon. 
Contra Antonio Wcng, por le-
siones. Ponente G. Arango. De-
fensor .Illa, 
Contra Dámaso Castro, por In-




E x c e l e n t e P r e p a r a c i j 
Certifico: Que el "Grlppol" »• 
pao preparación de compoiartéi 
conocidos, la uso frecuentemente «n 
las afecciones bronquiales, catsrri' 
les, grippi, etc. etc. con resnlt* 
•dos excelentes. , 
Habana, 24 de Septiembre de "H 
(fJo.) Dr. F . TorralbM 
E l "Grlppol" es una « J J ¡ 
medicación en el tratamiento d " 
grlppe, tos, catarros, bronquiW 
laringitis y en g ^ ^ ^ l Ü 
afecciones del aparato respiran 
^ Nota—Cuidado con 8̂ imltjj 
nes, exíjase el nombre BosQWi 
que garantiza el producto. ^ 
D R . F E L I P E CARCW 
C A Ñ I Z A R E S ^ 
Méflico del Hospital dt Paula. Medicina General. * üsta en Enfermedades^ 
£ 1 ^ 
la Piel. Aranguren lani" -Tĝ ig. 
119. consulta*: lun*8',f vflíttt * 
viernes, de 3 a 6. T*» 

































































i í l 
Se 
D I N E R O 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absol-
viendo a don Timoteo .Llanosa y 
Martínez del delito de infracción 
del Código Postal, según acusación 
que le hizo el comerciante de Isla 
de Pinos, don Marcos Díaz Dan-
tln. 
Llevó su defensa el Letrado doc-
tor José Puig y Ventura. 
A wzonablc interé» lo k f ^ j J - W o . 
operación 'eíervada,DTfDi:Uj *l 
cantidades, nuestro 
PIGNORACIONES. ^USI>affl 
^BAHAMONDE í CK 
Obrtpía 103-5 e^oina » 
Teléfono A-StfO. 
p i e l , s a n g h b y s E c p ^ ¡ 




Tratamiento eflea* Par8berpi» | 
ración de lo*Jí&"^*\ lunares, manchas 7 ie 4 Consulte» de 10 a 12 7 i 
Concordia 44. TelóíonP 
E L CASO DE LA SOOIEDAD 
ALVAREZ, GOVEA Y Co." 




PR A D O 38; de i * 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Haí.an 
AGUACATE 27 altoa. 
Teléfono A-4611 
Consulta» de 11 a 12 y de 2 a *• 
Consnltaa a hora fija por convenio prevK 
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PARA 
or «- ' 
«Je ley. 
iDehoguej 
i Estado, p; 
trados ir^ 
61 auto y 
Audlfind; 
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os pesos, pot 
de Drogas! 
ses y Teintlün 
• rapto, para 
^ f t r ¡ G Ü A S DE BAHIA, E N E L U T O R A L DE 
r F G L A FUE RECOGIDO A Y E R a CADAVER D E 
ANCIANO, CREYENDOSE S E HAYA SUICIDADO 
sita en San Nicolás y Dragones, domicilio 
En KCaS* asiático, ocupó ayer la policía diez pomos llenos 
^¿e opio. Varios narcómanos detenidos por los expertos 
us d-Vz • media de lá 
Com0 ^ flrer fu^ extraído do 
^ í a e de bahía. Junto al api-
las a£ , -niPtrlto Nü"1- Cuatro, de 
^^del, cadáver de «n individuo 
Kef,a' ^ blanca, el cual fue iden 
Ae l ^ ; 5 ^ bu hijo David Carba-
de 20 artos de edad 
11° T V de A?ramonte 12», Ke-
1 TeC Dnne dijo se nombraba aque 
^ 'Ido Cnrbnllo CasCro. natural 
V™* «a de 55 afios de edad. 
óeF3paSido por el médico de 
BerTn * de socorro! ;le 
P18̂  ¿ste certificó presentaba 
nefilC; ^ ia muevrte por so-
loí 6 ignorando las causas ,l6n 
11 ""S caKhaUo. manifesté . a la 
^ nue cree Que su 8efior pa-
Ĉi& Troió al mar. cou ánimo 
¡n, se J 
/ Immrhora de la tarde, de 
A Vr el vigilante ^ocla.li. ue 
ipteff^carriles Unidos. uJW^O 
l ^ ^ o entran a la Folirí, 
TI," de un ŝ ropas que encontró 
P". «rilla del n-ar' ^rca prucisa-
1 drl fspi?ón del Distrito Nu ^CnatTO. de Pegla, y entre 
n fi w,nns fué bailado un carnet 
i^ntlíicación del Gremio de 
'1 íes de nahía. cuya fotofra-
f Cf genor.V.ea concordab-na PcV-
HURTO DE GOMAS Y 
DIVAMO 








e Garda . De-
rong, por le-
Arango. De-
ntro, por g 
Fauiy. Defeii' 
•faáiyvr dn éste fué entrega-
l0f3 sus familiares. 
gXJlOlDIO FRUSTRADO 
Por el doctor Valiente fué asís-
¿ ayer W el Hospital Munici-
En la séptima estación de poli-
cía denunció R.-imón Pujol Maraio 
do Cárdenas, de 30 años, dueño y 
vecino del taller de •reparaciones 
de autos que existe en Benjumeda 
número 70, de que del mismo le 
habían sido hurtadas -hace varios 
días unas gomas de automóviles y 
un dinamo de una de las máqui-
nas, sospechando haiya sido el au-
tor el mestizo José Manuel López 
Bmlte», -voqino de San Nicolás 3, 
én Jesús del Monte, toda vez que 
tel mismo ha vendido el dinamo 
de teferencla en el garage sito en 
Figuras 66. 
OPIO OCUPADO 
Los vigilantes especiales de la 
quintar estación de policía, núme-
ros 872 R. Castro y 1436. J . Ro-
q ie, ecn mandamiento judicial ex-
pedido por el juez de instrucción 
de la sección ^ tercera, se persona-
ron en la casa San 'Nicolás y Dra-
gonea, domicilio del asiático José 
Achón, de Cantón, de 27 años de 
edad, procediendo a practicar un 
registro en la misma poT ihaber 
tenido confidencias de que allí ae 
guardaba gran cantidad de opio. 
Los vigilantes, en una de las 
haibitaclones de la casa ocuparon 
perfectamente escondido^ diez po-
mos de regular tamaño, los cuales 
contenían la droga oriental. 
Presentado el asiático Achón al 
juoz de i.n8trucci6n de la sección 
tercera, enta autoridad dispuso el 
Ingreso del mismo en el Vivac y 
el envío al Laboratorio de Quími-
ca Legal de los pomos de opio pa-
ra su análisis. 
NAUCOMAXO DETENIDO 
d¿ gravos píntonras de intoxi-
tclto- la mestiza María . Luisa 
¿7 pérer. de la Habana, de 3tf 
.•os de Rdad y vecina de Oquendó 
•ne-o 34, habitación 6. 
Refirió la paciente a la policía 
.., por encontrarse aburrida de la 
• había ingerido un poco de i por eI CXperto número 1769 fué 
Ho fénico que tenía en un pomo. arre8tado ayer José Viña Lafont 
i I (a^ Pepe Puñalada, vecino de Bél-
' S E EQUIVOCO igiCa número 27. el cual se encuen-
tra reclamado por el juez de ins-
Cracielflí Díaz González. de la truoclón de la sección terey-rtra y 
ibana, de 23 años, vecina de Ha- egimismo es prófugo de la sala de 
m 24?. fué asistiría en el primer narcómanos del Hospital Calixto 
atn de socorros por el doctor . <3nrcfa 
Y al hospital referido fué remi-
tido' de nuevo. 
SE L E INFLAMO E l . 
BERO 
REVER-
:!!(ite.- de síntomas de Intoxica-
la q%Jfí sufrió al ingerir ua 
pb ite agua que contenía biclo-
im, sin saberlo ella. 
ASIATICO LESIONADO 
Por el doctór Presno fué asis-
Pc la fractura del radio IziquieT-! tida nyer en la casa de salud La 
fué asistido en el Hospital Mu-, Milagrosa, de las Católicas Cuba-
Mpál, por el doctor Castellanos.! ñas. la Joven Francisca González 
eluiático Adrián Villaros, de 72 I lauco. de 17 afios do edad y Ive--
iím de edad y vecino do Zanja clna de San Lázaro 33. Presenta-
ba quemaduras de carácter grave 
diseminadas por el cuerpo, las qu? 
so produjo, según declaró a "la po-
licía, al inflamársele el alcohol dn 
un reverbero en su domicilio. 
::ón que sufrió al caerse ca 
'̂"•nte transitando por Belas-
(«/jfntre Salud y callejón de T3-
i 'cía. 
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R E S 
Por el doctor Cámarho. 'fué asis-
¡i ayer en la policlínica Nacio-
H menor de doa añoa d^ edad. 
Ĵro paz Novo, vecino de Vives 
J el que presentaba múltiples 
•'fuaduiras ríe caHcter grave di 
i Por el vientre y extre-
"ades inferiores. 
¡Wrló a la policía la señora 
Jen Novo, madre del menor, 
jesta se encontraba jugando en 
de una henranita cuando. 
^Unente. resbaló riendo junto 
^ fogón qne estaba coló/-
:ídn.Una,lata- en el ^er-
M oUP amntenÍdo de la allí se encontraba. 
OTRO NARCOMANO DETENIDO 
Los expertos 29 y 15 77. detuvie-
ron ayetr en una habitación del ho-
tel sito en Máximo Gómez número 
23. al blanco Emilio Baceto Ludo-
vico, de Estados Unidos, de 30 
eños de edad, l.abnquero 'y vecino 
de dicho lugar, porque al regis-
trarle su habitación,, le ocuparon 
debajo de las ropas de la, cama, 
un papelillo conteniendo drogan 
heroicas. 
El detenido fué remitido al hos-
pital Calixto García* por (haber 
certificado el médico de guardia 
del segundo centro de sccorroft, 
qne era vicioso. 
íeneral. o»" n 
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I C H A S O 
en "La Moderna Poesía", en la caaa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albala, en la Nueva, en la Burga-
ieaa y «n ctra* Mbrerlá». 
ana 
™ « ' r a n a s é x i t o 
í n o 8 ^ 0 1 " Sabí. Médico Ci 
CQeniflca: 
ÍrcÜteCs\le¡Stettafios ^ t o a 
S ¿1 K ^ 0 , , Pepsina y Rui-
>r6 ohtLiA ^ l u e " , habiendo 
l^orlos do re«ultado8 sa-
^bana. '90 ^ 
ad0). Salvador Sabí 
U ' . p ^ ^ I ó n número 14 
fct0 ^ la di^16 el traU-
•! reas- v6mUoRPeP8,a> «"tralgla. 
Í ^ a ^ n ' 8a8e8'1 ^raste-
ll^^medades fT"11 en toda8 «ístivo, ^ e s del aparato dl-
gara^e\Prdburc8t0:*B^^ 
81 -
l l c i L y r ' *é***<>' 
^ l * ? U8ted Sa^v10 desapare-
* su^ del asma y °abA0«0. ^ me-
A ^ r las bot c?/11080 fo 
^ ^ ra habana.' & U n o ^ Man-
N e ? * ? el camir0bm;r Sanhogo 
N t t W 1 a8lna «n W salud. 
SSoS*0.; No vanclí!evve Plazo de 
SOCffiDAD NACIONAL CU-
BANA DE L A CRUZ ROJA 
Estadística de los enfermos asis-
tldcis en q1 Dispensarlo de esta ins-
titución durante el mes de julio de 
1925. 
Medicina general. . . . • 
Vías réSj?lratorias • • . 
Vías digestivas 
Puericultura 
Garganta, nariz y oídos. 
Vías urinarias. 




















V A L S A H 6 0 7 
C o n e s t a h a m a c a m e río y o d e q u i e n e s 
s e q u e j a n d e l c a l o r . V e n g a a v e r l a s 
p r e c i o s a s h a m a ' c a s d e h i l o fino y 
v a r i a d o s c o l o r e s q u e v e n d e 
" E L P E N S A M I E N T O " 
c . | b . z e t i n a 
Prado y Monte. Habana. , 
INYECCION 
G i i GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las" 
[ enfermedades secretas 
[ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
D E P O C O S A Ñ O S : 
Así parecen los hombres que se 
precaven, los que reponen el des-
gaste y combaten el efecto ríe los 
afios, tomando Pildoras Vitalinas, 
cuando las energías c& duermen y 
las fuerzas se debilitan. Pidoras 
Vitalinas se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. 
Quien las toma aunque sea viejo, 
procede como joven. Créalo. 
alt 3 ag. 
E L DR. F E L I P E GARCIA CA-
ÑIZARES P A R T E P A R A 
EUROPA 
De un momento a otro embar-
cará rumbo a Europa, tanto a pro-
curar descanso a sus bregas pro-
fesionales como para aumentar su 
bagaje cultural—de suyo conside-
rable—nuestro estimado amigo el 
5efior Felipe García Cañizares, a 
quien deseamos un feliz viaje e 
iguai venturoso receso. 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
D E L O S H . H . M A R I S T A S 
A. Saco y VUta Alegre VIBORA. Teléfono 1-2511 
Situado al pie de la loma del Mazo. Posee excepcionales condiciones lugiémcas. Vastos pa-
tios; aulas yvsalones de estudio en número de 28. con ventilación esmerada y luz abundante. Am-
plios gabinetes de Física, Química e Historia Natural. Sala de máquinas de escribir y de Música. 
Enseñanza Primaria, Cursos de Bachillerato y Comercio (Taquigrafía Gregg) Clases de Música. 
Se admiten EXTERNOS Y MEDIO PUPILOS 
Una cómoda y elegante guagua automóvil recientemente adquirida por el Colegio facilitará a 
los MEDIOS PUPILOS la ida al Colegio y el regreso a sus respectivos domicilios si así lo solicitaren 
las familias interesadas. 
EL NUEVO CURSO SE ABRIRA EL 7 DE SEPTIEMBRE. 
Para más informes pida el prospecto. 
Número total de enfermos 
consultados 1.930 
Habana, 13 de agosto de 1925. 
(F.) Dr. Rxwión F . L . García. 
Director del Dispensario. 
m 
S U p R A P 0 L 0 E 
N V R í P S a 
y K R F E H Y R I P S A 
(TABLETAS) 
S ^ R R ^ B u e m a s F a r m a c i a s 
L A M P A R A S 
0 S R A M 
c o m p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o -
0 5 R A M 
debe figurar» en 
el cristal déla lámpara 
OSRAM 
MITRA 
R A M 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes, 4.-Habana 
N U E V O 
******* S A N A T O R I O " C O R D O V A 
loa 
TVl7^ 'Pos 
científico* m adorno», 80.000 motroo do 
Sport Pora, oaclontoa de ajnboo soioi. 
•a la H«bíS*. SoWacooln >i. L . M. y V. 
POR LO Q U E C U E S T A UNA SOLA DE O T R A MARCA, 
C O M P R E T R E S O MAS MAQUINAS DE S U M A R 
4 4 
P O R T A B L E " 
Y TENDRA UN EFICIENTE SERVICIO EN CADA DEPARTA-
MENTO. IMPRIME, SUMA, RESTA. MULTIPLICA Y DIVIDE. 
P R E C I O 
$ 9 7 
5 0 
Q U E V E D O , CABARGA Y CIA. ¡ V E A L A 
S E N C I Y c a í w r 
Compostela 57 Apartado 1736 I « • * l - V t 
Teléfono A-3028 Habana. I D I N E R O 
UNA NUEVA SALA E N E L 1 NOTAS PERSONALES 
HOSPITAL INFANTIL Y A 
EMPEZO A FUNCIONAR 
Se cree que la negligencia 
de una comadrona haya causado 
la muerte de un recién nacido 
M EVA SALA EN E L HOSPITAL 
PAIíA XISOS 
Desde ayer ha comenzado el in-
greso en el Hospital de Maternidad 
de Niños procedentes del Servicio 
de Higiene Infantil, que por enfer-
medades de la nutrición requieren 
uujl alimentación especial. 
La aala se denominará, "Manuel 
Delfín." en justo homenaje a la 
memoria de aquel médico higienis-
ta, benefactor de la niñez; y la di-
rección técnica estará a cargo del 
doctor Domingo Ramos, teniendo 
capacidad para veintitrés enfer-
mos . 
RICARDO GOMEZ Y RAMOS 
Después de pasar dos meses re-
cluido en la Casa de Salud "'La Pu-
rísima Concepción" del Centro de 
Dependientes, a consecuencia de un 
grave mal, pm el que tuvo que ser 
sometido a varias operaciones, se 
encuentra y& perfectamente bion y 
dado de alia nuestro estimado com-
pañero el joven Ricardo Gómez y 
Ramos, competente linotipista de) 
DI ARLO DE LA MARINA. 
Fué asistido en todo el transcur-
so de su enfermedad por el joven 
y notable cirujano doctor Julio Cé-
sar Pineda, que gracias a su in-
teligencia y habilidad supo vencer 
el terrible mal quf hizo presa al 
joven Gómez, L(. felicitamos por 
su completo restablecimiento, feli-
citando al mismo tiempo al doctor 
Pineda, por el nuevo éxito que aca-
ba de anotarse. 
Abastézcase para un mes y ente 
la inconveniencia de tener que 
pedirla a menudo. L a leche Fa-
vorita en latas hermeticamen. 
te cerradas se mantiene siem-
pre fresca, dulce y deliciosa. 
L e c h e C o n d e n s a d * 
MARCA 
F A V O R I T A 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico de 
vías urinarias del Departamento de 
Rádlum del hospital Mercedes, el 
doctor Marcelino Seguróla, cuya 
designación fué a propuesta dei di-
rector de ese instituto, doctor En-
rique Casuso. 
SI TIENE USTED CALLOS. 
L E A ESTO 
TOMA DE POSESION' 
Hoy tomará posesión el doctor 
Izquierdo del Negociado de Perso-
nal. Bienes y Cuentas de la Secre-
taría de Sanidad, cargo para el que 
ha sido nombrado en comisión, por 
el Presidente de la República pa-
sando en igual situación el doctor 
Cuéllar a la Jefatura del Despa-
cho . 
INVESTIGACION SOBRE UN FA-
LLECIMIENTO 
Por la JefaTura Local de Sani-1 
dad se ha abierto una investiga-1 
ción acerca del fallecimiento del ni- j 
ño José Bolado, vecino de Reforma. : 
número 3. por existir sospecha de 
que el tétano que lo llevó a la tum-
ba se deba a negligencia de la co-
madrona que asistió a la madre del 
menor. 
A cambio de su dinero de buena ley, 
exija un remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
los casos los extirpe de raíz. Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantásti-
cos que le prometen quitarle los 
callos en una noche, y, al final, 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimieutos. 
Busque usved garantías para no 
ser burlado, y ésta, sólo la encon-
trará usted empleando el Tópico 
del Oanadá, porque "la Casa Lima", 
que es la casa fabricante, tiene au-
torizados a todos los farmacéuticos 
de la Isla para que devuelvan el di-
nero si el Tópico del Canadá no 
arranca de raíz todos los callos por 
/randas y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene i.sted ríere-
rho es a que por su dinero de bue-
aa ley, le dén un remedio también 
de buena ley. E l Tópico del Canadá 
se ênde en todas las boticas dt 
Cuba. 
Alt. 7 Jn. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Arbol Seco, entre Llinás y Ben 
jumedá. Cudhay Facking C17. 
—Calzada de Luyanó. 26, de Es 
teban Redoblo. 
Se ha rechazado: 
Aldama esquina a M. Suárez 
de María T- de Echevarría. , 
i C U I M D O ! 
K 0 C O J A 
CATARRO. 
C A P S U I A 3 S B I 2 M 3 M 
S S ñ í E i T E H í g m o BBCfliao. 
m , 3 5 ™ . * * 
E n B u e n a s FnRMflcms . ' 
" N E C E S I T A M O S D I N E R O " 
Esa es la causa porque hemos 
rebajado en más de la mitad 
de su valor todas nuestras exis-
tencias. 
L E T E R I A 
p e [ e r e r í G U 
VISTO VENGA A VERLOS Y VERA LO QUE NUNCA HAYA 
EN CALZADO Y EQUIPAJES 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
JELASCOAIN. ZANJA Y SAN JOSE 
Mejoras en el Cuerpo Médici 
de La Covadong' 
Las mejoras que han hecho de la 
casa de salud del Centro Asturiano 
"La Covadonga" uno de los hospi-
tales mejorqs del mundo, continúan 
en aumento. La Junta Directiva 
de la Asociación, no solo acordó 
recientemente aumentar cinco pla-
zas de médicos de visita, reforzan* 
do el numeroso y acreditadísimo 
personal facultativo de la famosa 
clínica, sino que en la provisión de 
los cargos s) han seguido los pro-
cedimientos ya puestos en práctica 
anteriormente de escoger el perso-
nal mediante oposiciones serias y 
rigurosas. 
El domingo 16 se efectuaron 
oposiciones para cubrir un cargo 
de cirujano y otro de médico de 
visita. Formaban el primer tribu-
nal los Dres. Varona, Presno, To-
ñarely Serra y Viamonte, y obtuvo 
la plaza realizando brillantes ejer-
cicios el Dr. Amador Guerra, Ci-
rujano auxiliar de la Covadonga 7, 
ex-interno de la misma. El doctor 
Guerra ha sido también alumno y 
médico interno del Hospital Mer-
cedes, Director interino durante un 
corto periodo del Hospital de Sa-
gua la Grande; y Director en pro-
piedad del Hospital de Santiago de 
las Vegas. £[onde realizó'una gran 
labor altamente apreciada por el 
vecindario. En la actualidad de-
sempeña también un cargo de Ayu-
dante en la Escuela de Medicina, 
obtenido por oposición. En "La Co-
vadonga", donde trabaja hace va-
rios afios y ha adquirido una en-
vidiable reputación como cirujano, 
el Dr. Guerra goza de grandes 
simpatías, asi es que ha recibido 
numerosas felicitaciones. 
El segundo tribunal estaba cons-
tituido por los Dres. Varona, 
Presno, Ortega, Albertini y Via-
monte. Obtuvo la plaza de mé-
dico de visita ei Dr. Rodolfo Pé-
rez de los Reyes, que como el doc-
tor Guerra tiene una brillante his-, 
toria profesional, dentro y fuera de 
"La Covadonga". en la cual venía 
prestando sus servicios como inter-
no desde hace varios afios. El doc-
tor Pérez de los Reyes es un clí-
nico distinguidísimo. En "La Co-
vadonga" goza de grandes simpatías 
y disfruta de un crédito profesio-
nal muy sólido, por la brillante la-
bor que ha realizado en la Institu-
ción. Su 'triunfo en las oposicio-
nes se ha considerado justísimo y 
ha sido recibido con gran regocijo. 
Medidas tan beneficiosas como 
las adoptadas por la Directiva del 
Centro y oposiciones tan serias co-
mo las efectuadas, constituyen una 
garantía de que la brillante histo-
ria de "La Covadonga" continua-
rá enriqueciéndose con nuevos lau-
ros, sirviendo cada dia más eficaz-
mente la casa de salud a los milla-
res de socios que a ella acuden con-
fiados en ei celo y la pericia de su 
Insuperable cuerpo médico. 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y ined ia a 4 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Agaiar 106-1C8 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas P a r t e s d e l Mundo 
y C a r t a s de C r é d i t o C h c u l a r e s 
en i a s } Mejores Condiciones 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Redbjnos Depósitos cu Esta Secdéo, Pagando iottrfe del 3 per 100 hm\ 
Todtu c i t o optractaci putdtn <fof m t * también jwr c o m « 
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
Asf es el famoso ajuste 
y entalle de la R o p a 
^ Interior " B . V . D . " 
Tenga una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la más cómoda del mun-
do y goce con su uso. 
D e s p u é s d é 
m í p r e f i e r o 
Exi ja esta 
etiqueta tejida.en 
rojo. 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Reijittrada 
8 5 C t s . E n Cuba 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
Pídfl " B . V . D . " 
y haga que se la dén. 
[The B.V. D. Coinp.lnv. Inc.. Ncv Yorlcj 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor d« la Pacaltad de Medicina. 
Tíaa Slg-eetlvav (Exclaalvamente) 
SAJU LAZARO 268, DE 4 A 6 
Lunes, Miércoles, viernes 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. E» 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita 
PAGINA CUATRO 
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L O S A L F I L E R E S D E C H A R I T O 
Tor ANGELO PATRI 
Betina estaba haciendo la lista to es capaz de hacer. ¡Y conste que 
para Ja excursión campestre. |la falta de un botón ha sido causa 
—¿Vas a Invitar a la muchachi-
ta d^ Lo8 Cela? 
—¡Oh! No sé todavía 
de más de una tragedial 
Charito era la jovenclta más lin-
da e inteligente de su clase; pero 
¿Y eso? A mi me parecía una;su mama Jamás había podido po 
hlfia Un buena. . . y, al parecer, lajgeej. ia ciencia de los botones, por 
pobre pasa una vida muy aburrida. I CUy0 motivo la Infeliz chiquilla era 
¿Por qué no queréis que juegue con l0 qu(s SVLe\e Uamarse un verdade-
voaotras? ro adefesio en lo que a atavíos se 
—Porque es muy rara. Yo no refjere. charito formaba parte del 
sé lo que le pasa. ¡Nunca tiene bo- CUadro de declamación de su c0'9" 
tones, Mamita! gio y todo ei mundo esperaba de 
—¿Qué es eio? ¿Qué clase de bo- SVL eclecticismo que vistiese su pa* 
tones? ¿A que te refieres? peí tan bien como lo actuase. Ha-
—Algo... nuy extaño. Siempre nábase congregado el distinguido 
está escondida en algún rincón, auditorio y l«n ñiflas menores que 
¿sabes? Siempre está recogiéndose j horas antes hablan recibido su pn-
algo o poniéndose alfileres. Cuan- mera comuniuu, parecían una !)an" 
do no es una liga es el cordón de dada de blan'-aa palomitas. Llegó 
un zapato y sino cualquier otra eo-lei momenio de que se adelantase 
sa. Siempre ?o aparta por algún i charito 7 leyese su poesía. Leyan-
lado. ¡Me da más risa 
—Bueno, bueno, pero. . . ¡Por la 
gloría dal Altíelmo! ¿Por qué no 
hay un alma caritativa que le diga 
que se cosa 1)8 botones o haga que 
se los cosa su madre? Ese no es 
modo de proceder. ¡Tienes que de-
círselo a su mamá! 
—¿Cómo ¿e lo vamos a decir? 
Su mamá está siempre muy desa-
rreglada. E l pelo le cae sobre la 
'11,11.1(1 » -w . . i IX 
tóse la niña de la silla y volvió a 
sentarse precipitadamente con la 
alarma cu sus ojos. 
Una maestra se le acercó en 
puntillas. "No puedo levantarme—-
murmuró Charito presa de mortal 
congoja. So me ha caldo el alfiler 
que me sujetaba la enagua". 
Hubo una irecipitada leforma 
en el puocrana; un pequefio conci l . l l  l    l  ^ l o ^ e orgailizó una "partida 
frentfi ea unas greñas muy feas r 1 * ° ^ ~¿J?¿f L B3tlna fué sal-
tiene teredos los tacones de los ^ - ^ f ™ ™ ^ £ero no de los 
patos. . . yo no sé. . . ¡me da máV I ^ J d e i rai8mo Al final del ca-
rlsa! Pero de lodos modos son muy e ec * ^el ^ « m o ^ ^ 
buenas las dos... en algunas co-, P^uio ^ con 
8aHe ahí .o que resulta de enviar ¡ alfiler". • • y no muy seguro por 
a la escuela a un niño o niña sin ;cierto-
poner antes en crden sus botone8 y Hasta los genios deben tener sus 
cintas y arreglarle la r^pa. Como,botones y sus cordones en el sitio 
no haya estado usted en una escue-;que les correspnde. Un poco ae 
la. donde se juntan varias docenas ' tiempo, alguna regularidad, un tra-
de chicos, no' imede tener más 11- , bajo insignificante, y el niño esca-
gera Idea de lo que un cordón suel- 'pa a1 ridículo. 
¡ V i v a l a R e p ú b l i c a l 
EN m e d i o d e l e n t u s i a s m o d e u n b a n q u e t e , e s t e g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a t i e n e u n a 
d o b l e s i g n i f i c a c i ó n . N u n c a s e s e n t i r á r e a l m e n t e 
l i b r e q u i e n e s v í c t i m a d e m a l a s d i g e s t i o n e s . 
S i n S A L H E P Á T I C A , e l c u e r p o e s e s c l a v o d e 
l o s p e r n i c i o s o s c a p r i c h o s d e l e s t ó m a g o . ¡ H a y 
q u e e m a n c i p a r s e ! ¡ H a y q u e g o z a r c o n p l e n i -
t u d y s i n e s c r ú p u l o s d e l a s s a t i s f a c c i o n e s d e 
l a m e s a ! 
J S e a U d . L i b r e ! 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P A T I C A 
EUborada por los fabricantes dt la Pasta Dentífrica ¡PANA 
<i B r i n d i s F a m o s o s 
C O L E G I O S A N I G N A C I O D E L O Y O L A 
n e i t a do /la Primera Comunión decidido protector de la simpática 
|y patriótica obra del P . . Belarml-
Cuando hace meses tuvimos co-¡no. •. t i • • 
noclmlento del nombramiento de I Ĵ 'a administración del plantel 
Párraco do Marlanao. recaído en el está a cargo del señor Francisco de 
Pbro. doctor Belarmino Oarcía, la Torre de cuya competencia y i 
Felto, pensamos enseguida en el dotas dlscipllnp/nas dan claras. 
Colegio San Ignacio de Loyola por pruebas los alumnos del Colegio, 
él fundado en Luyanó y temimos El cuerpo de profesores está for-
que su nuevo cargo le impidiesê  ^ado por un selflcto número de 
seguir al frente de aquel plantel,'Profesore8 titulares, 
que sólo una voluntad como la su-
ya y un convencimiento pleno, co-l FIESTA 
mo es el que él sustenta, de la El sábado IB del actual, festivi-
imperiosa necesidad de la enseñan-jdad de la Asunción de Ntra. Se-
za católica, podían sostener y ña- ñora, celebró el Colegio Snn Igna-
cerle prosperar. cío de Lovola una Primera Comu-
Pero no ;e3 demasiado el cari- nión a la cual asistió una numero-
fio que el P. Belarmino siente por sa concurrencia de fieles, 
su laudatoria obra, son muchos los Tan brillante acto religioso tu-
sacrlficlos que tuvo qne realizar, vo lugar en la Iglesia Parroquial 
para que siguiendo el mandato de de Jesús del Monte. Ofició en la 
sus superiores abandonase su ama Misa y óistr'hnvrt ta sagrada Co-
do Colegio úe San Ignacio. Y así unión el muy querido Párroco d 
vemos al abnegado y virtuoso sa- Jesús del láuiite y protector del 
cerdote no aceptar el nuevo cargo Colegio, Mon. Manuel Menénder, 
que se le ofrece, hasta que no lo- quien pronunció una hermosa v 
gra dejar asegurada, gracias a U: sentida plática alusiva al acto, 
gran caridad del querido P. Menén Cantaron la Santa Misa de una 
dez, la vida de sü Colegio, cuya manera sorprendente los alumno» 
Dirección sigue, con celo y cari- del Colegio. 
íio desempeflando a pesar de sus ge acercaron por primera voz al 
múltiples ocupaciones, que no aó- Banquete •Rucaríatlco los alumno, 
lo como Párroco sino como Fiscal Pablo y Carlos Fació, René Fació, 
del Tribunal Eclesiástico, ocupan Magín y Ramón Serret. Humbtr-
toda su atención. I to Lascilbar, Eevelio Comas. Car. 
DATOS HISTORIOOS los Alvarez, Virgilio )GaviIondo 
Antes de reseñar la hermosa fieR| Luis P.tdrón, Pláci'do Fernández, 
ta que celebraron ayer los alumnos José García. Jesús y Rafael Fer-
del colegio San Ignacio de Loyola nández. .Tefús y Angel Rigueiro, 
queremos (dar algunos datos his-j Luis Uboda. .Roberto TrabalHoL, 
tórlcos del Colegio. Raúl González, Jesús Iglesias, Jo-
E l Colegio fué fundado por el sé Díaz, Félix Ferrer, José Alvu-
doctor Belarmino García Felto el rer, Antonio Díaz, Antonio Clerch, 
día 4 de octubre de 1923, con una Amando García, Leonardo Martí-i 
matrícula de siete alumnos que al nez. 
r 
i ? = E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
E L E C T R I C 
^ Z ^ Z ^ A PRUEBA DE A O U £ ^ ^ < ^ ^ 
L a C o r r é a d e C u e r o M e j o r a d . 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , no h a y r e m i e n d o s y . 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias eo la Habana, 
de todos tamaOos, correa doble y seocill? 
A G E N T E S E N C U B A : 
V í c t o r G * M e n d o z a C o m p a n y 
CUBA NOS. 1 Y 3 HABANA DC 
PeiMA 59 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
HABAHi 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus reópecuvds habitaciones UN NUMERO GRATIS L 
DE LA MARINA 1 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del li 
SEVILLA BILTMORE * hoh 
COmoda» y írencas habiUcIonM. Servicio oomnl«fo o-. 




on Neptuno esquina a Perseverancia. Elefancía. ~, . 
sus Unbnaciones con baCo» y telefono». ô&loit y 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColAn, mi la calle AmiataA v 1<9. Todas sus babiuclnpes eco amplias y coníurtabieü ^ ri *' U l4« atendidos'cou toda solicitud. «'«uao l0| ^ 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado 
un magnifico ascensor. COI*Ua(lo 
AM^OS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo («quina a la de Mercadsi'. 
moderno de ia Habana. Todas la» A fc<tacionta ojn teléfono ' ^ 
«tKua callente a todas horast * »̂fla 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más «electo hotel y reuuuraat j« -
pliiud, conodidad «zquialtu trate i' gran confort. ûb»̂  ^ 
iNGLATEhiRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afln 
lencia. tíliuado «a lo uaa* ce»"-"^ » m\*aM.nt* A» ia nab̂ nM 
y servicios sen completos. 
L5RI5TOL 
Ok K. Alonso Traplello. Situado en San Rataol esquina 
lotci de mucha nombradla por su e egaucia y cuntan y eboieudo014̂  
cios. 
oAKATOGA 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
Kste gran hotel «s muy cunoc.do uvurablemente por sus v*n» sliiva» en toda la HepúOiiua cuuaua y en Estados Umaos úe a^í 1 bttrviclu especlui v*r* .̂ auqueies. âenoî  
SAN CARLOS 
El preferido por los '.«jeroo por sus grandes relaciones hA««.-
oemerclales. Precios módico». 100 habltacione». baño v 'auc "*» » nlda de Bélgica No. 7fc , ^«0*9. ^¥ 
LAFAYETTE 
Situado en lo mAs céntrico de la ciudad calla O'RoüIt 1 Aguiar. "Qbuu ( 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienan 
•añilarlo», baño, ducha y oon agua caliente y fría y teléfoBoí ,trTlclo« 
rant de primera. Precios reducidos. ««.45. 
HOTEL HARDING 
Crespo 6. Teléfono M-6010. 
Dos cuadras del Malecdn y tres <".el Prado. Moderno, limólo * Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre. comiLI mas y muy módicas. uim 
í c a r u o i d e 
R E S T A U R A D O R MU/A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
m E N 6 0 P D A Y r O D T i r i C Í 
Anéav icas y Nerviosas , 
C A R N O I D E 
n f ^ ^ A D R C S QyE CDfAN ANÉA\ICA5 Y NERVIOSAS SÉ CURA'n'cÓH ; 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
CLUB DE & MONCADA 
Para regir lo« destinos del Club 
do G. Moneada, sociedad de Ins- la prensa, el señor José A 
trucción y recreo que radica en jefe do redaeckin de la 
"Como me lo c o n t a r o n . . . " ROBOS EN L A VIBORA E L SARGENTO MOREU, 
A B S D E L T O Nuestro estimado compañero en 
Glralt. 
mes ascendía a 27, Los acompañaron en la mesa eu^3™^}8'*'™***1 durante ''Bohemia." accediendo a 
El domingo nueve del corriente, 
fué tobada la casa sita en la calle 
revista I FellPe Poey entre Mariano y Vis-
ruegos ta Alegre (Víbora), domicilio de 
'En la actualidad los alumnos ma carfstlca los demás alumnos del el bienio de 1925 a 1926. fueron de algunos lectores 4e eus Inter-,la familia del Juez municipal de 
trlculados pasan de 150. repartí-: plantel y gran nrtmero de fieles, iele»id0B ^ señor«8 siguientes: 
dos en "uatro aulas. Terminada la Misa y después del 
La gran preocupación 'de su Di- dar gracias, fueron ¡ios alumnos! «Presidente: Flores Chacón (e) 
rector desde el principio fué el plan; obsequiados por el P. Menéndei Vice: Alejandro Hernández (e) 
Se estudios que Había de Implan- con ricos dulces y hermosos recor-j Secrfvrlo General: Mariano An-
ta», decidiéndose Adoptar en todo datorlos que se repartieron entre tonlo Jane (r) 
su conjunto el método y plan fle la numeror̂ i concurrencia. Vice: Emiliano P. Gómez (e) 
estudio^ oflcíaTes adoptándolos h E l Director Imposibilitado 4« S. P. del Presidente: Wences-
\as clr<;un|stnnc<aiS aspeclaltslmas) ¡ asistir a tan piadoso acto estuvo|lao J . Mitjans. 
de tina escuela parroquial, y de representado por su hermano, núes! Tesorero: Alejandrino García (r) 
cuya acertada Implantación puedo; García .Poitcv Administrador I6e\ Vice: Abraham Suárez (r) 
sentirse satisfecho por los brillan-! cretarlo que fué del Colegflo has- Director: Gregorio Hemándeid 
tes resultados obtenidos en tan hace pocos meses y por quien (e). 
:orto estado de tiempo. | supimos log nuevos proyectos del vice: Rafael Borrego. 
El colegio fué fundado en unaj Incansable P. Belarmino, que en Vocales: Hilario Friol (r) Se» 
pequeña casa de la calle de Guasab* los primeros días del próximo meslo-undo Marín (r) Cristóbal Nuñez 
coa. «siendo newearlo trasladarlo.: abrirá un coleRlo para ñiflas en el pe¿ro Alvarez (r) José^ Igle-
^ a T I ^ «f0tra máS ,implia-. ;barrl0 de, 0rfila eI* Mf5ianao y slas Chirlno (r) Juan Vlllafranca 
Actualmente ocupa una espacio- muy pronto otro para niños en el , . tandalno Valdéa (T \ Mareari-
^ casa que resulta ya Insuflcien-! mismo Marlanao. (r) Laudemo vames U K Margan 
:e por lo que el próximo curso de La MARINA, felicita al Director i°4?ulnttnf T(r? w**™*™ J -
1925 a 26 abrirá sus clases en y profesores del Colegio San Ig-iíí,tJan8, ?ernTán?eZ„ (^) 
u hermosa Calzada de Luyanó 125,inacIo de Loyola y les augura l08!fTern!n^0 0/tañQ (e) Je8U8 Maria 
vlews, género que él cultiva con Corra11110' señor Eduardo R. Nú-
acierto, ha accedido a publicar una dez. 
nueva'edición muy limitada, de su 
Interesante libro de Interviews "Co-
mo me lo contaron." 
Este libro contiene las Intervlús 
Lo más original de este suceso 
'Ayer se celebró en el Correccio-
nal de la Sección Primera, ante el 
juez doctor Riera, un juicio de de-
nuncia supuesta de estafa contra 
el sargento de la Policía Nacional 
señor Gustavo Moren y Cabrera, en 
esta casa fuá asaltada, por el mis-
Ml«bn^T¿o&f>pfn6aM S T í á t o K l ^ ^ T * e" fif*.^? d6 cuat1ro 
prestigio y popularidad como Es-ia 8618 ^ la íarde' 8l° que n̂ nln-
peranza Iris. Sergio Acebal. T l t o l f 0 ^ ^ 8 0 . ^ V ^ . P°dido.sab5r °a 
Schíppa, Alberto Barreras, Gustavo 
es. que desde hace poco más de un la que se decía que. los detallistas 
afio, han sido seis las veces que (nombrados Jesús Durán y Delflno 
isqulna a Fábrica, que será acón 
llclonado también para Internado, 




NOTA: El próximo curso comien 
za el día 1 de septiembre, quedan 
del Párroco de Jesús del do desde esa fecha abierto el Inter 
Mon. Manuel Ferniández, nado. 
i r e u l a r e s 
E n su propia oficina Ud. podrá pre-
parar, e c o n ó m i c a m e n t e , todos los 
avisos, tales como cambios de pie* 
cios, ventas extraordinarias y ofer-
tas, p e r m i t i é n d o l e avisar a sns cl ien-
tes sin pérdida de tiempo, y de ana 
manera directa e individual. 
L a máquina Duplicadora R O N E O ' 
es una gran ayuda para mejorar y 
engrandecer cualquier negocia 
Pida una^demostrac ión . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
Hernández (r) 
Suplentes: Juan Manuel Borre-
go; Alfredo García; Juan Montlelo; 
Remegio Padrón; José P. Nuñez; 
Isaac Gómez. 
Le deseamos a la expresada Di-
rectiva el mayor éxito en sus ges-
tiones . 
PUBLICACIONES 
"POR EL. HOGAJW 
Publicamos a continuación el Su-
marlo (Jel último número de la ele-
gante revista, que dirige acertada-
mente la Srta. Ana Maria Freixas. 
y que es un exponente de la cul-
tura femenina de nuestro país. 
Sumario: 
Calendario. 
Lo que puede la mujer. 
Secciones de educación familiar 
por Jacques Herbé. 
De sociología práctica. Por Ana 
María Bez. 
A Solas. Por Gustavo Sánchez 
Gallarraga. 
Templo de la Caridad. Por nues-
tra compañera Consuelo Morillo de 
Govants. 
¡Al Norte! ¡Al Norte! Por Teó-
filo Nitran. 
Encaje de Bolsillo, por M S 
D. 
¿Pudiéramos aprender a estar 
contentos? por el Dr. Juan An-
tlga. 
Ceguedad Novela pqr C. Tro-
nessart. 
Espíritu de la Biblia. 
A Dios, por Raquel. 
Tema Oficial del Congreso Na-
cional ie Madres, por la Sra. Ra-
faela Mederos Vda. de Fernández. 
Modas. 
Noticias de la moda. 
Trajes para niños. 
Al toque eje Angelus, por Manuel 
Sienes. 
Cocina 1 Repostería. 
Robreño, Blanca Becerra, el conde 
Koma, Blanqulta Pozas. Consuelo 
Mayendía. Casimiro Ortas, el viejo 
Castillo, María Jaureguizar, La 
Argentlnlta, 'Ernestlco" Plasenda, 
Roger de Lauria, Amalla Molina, 
Carmlta Tomás, etc., etc. 
De la venta de esta edición se ha 
hecho cargo exclusivamente la 
acreditada librería situada en Ha-
bana, 59, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios, al precio de un pe-
so el ejemplar, habiéndose vendido 
ya a estas horas gran número de 
ellos. 
da 4e quiénes pudieron cometer ta-
les fechorías. 
Menester es que la policía, en 
Interés del sosiego de la referida 
familia, se preocupe de la reitera-
ción de estos hechos y realice las 
averiguaciones procedentes. 
I m " T O C A D O R 
A r 6 ü C E R í M a % { 
I I O m . E * B U E N A S X 
Sánchez lo acusaban de estafa, sien-
do absuelto libremente el sargento, 
con derecho a querellarse por fal-
sa denuncia. 
A virtud de este fallo, sargen-
to Moreu se ha querellado contra 
el vigilante número 1364, Juan An-
tonio Valdés. 
V E N D O L O C A L 
situado en Prado y S. José (bajos 
de rayret) frente^al Parque, con 
estanterías y vidrieras, en 400 pe-
sos. Hay contrato. Buen punto. 
Trato .directo Se deja por no po-
fierlo atender. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
S. S.-20 
- D I S I P A R -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f i i e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a demostrado que s u poder repara-
dor y fortificante general, es superior 
a otros preparados de su clase que se 
ofrecen con u n fin lucrativo. 
E x i j a el L E G I T I M O que l leva l a 
firma del D R . U L R I C I . 
Garantizado por 





jl de*» o" in < Ani-Uc. 
YitkCiiy. 
I Atíden 
U n g ü e n t o C a d r n n 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
E l Ungüento Cadum surte el efecto lo más calmante y 
zante dondequiera que la piel esté inflamada, irritada o en 
Ha procurado noches de sueño tranquilo y descanso a "̂ entoS 
de personas que han sufrido tormentos por los padecí ^ 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cor ^ . ^ ^ 
quemaduras, sarpullido, manchas piel escamosa, excoria ^ ^ 










U \ M E J O R D E U \ S A G U A S D E 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DESVENTA EN TODAS IAS PERFI1ERIAS Y FARBAI^ 
DISTRIBUIDORES: 
Brognería SARBA. fllmaceiies E l ENCANl* 
Deposite 





c x r u D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 19 D E I 9 2 d 
P A G I N A C M ) 
I v 
¡ I N V E N C I B L E ! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
C o c i d a e n todo d O r b e c o m o 
I» Mejor que pnede o b t e n e n e . 
knuwcio o« v*o<* 
Corrige el Intestino Desordenado 
AGAR-LACcs un laxante completamente diferente. Es suave,natural,moderno. Después de tomar A G A R -
LAC'por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento croniqo, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Sjieitinni muei-
m r . L K , 57 Ne* 
ÍUt-cr. S. New 
Y.rkCi ty .E .U .A. 16 
U n e n c a n t o 
(La madre de esta hermosa niñüa eterihe: i 
"No ha eido alimentada con otra co$a que \ 
lot productes ROBIN SON, u creo que Vdt. 
convendrán en que es ENCA NT A DORA.") I 
Como resultado de innumerables 
experimentos de médicos, madres y 
nurses se ha probado que el sustituto 
ideal de la leche materna es leche de 
vaca diluida con C E B A D A 
(rmvilboi*»^ R O B I N S O N 
M ilíones de niños criados de esta 
«. ^ manera dorante más un siglo 
son su mejor testimonio. 
P R I V I L E G I A D A ' 
LTD. KHEN, ROBINSON & CO., 
L O W D R K S , I N G L A T K K K A . 
Soticítese ef folleto "El consejo de un mi-
dico a las Madres" de Louis Tarta». Apar' 
tado í 664, Habana. 
Acidemla de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
Habana 
de la 
• " " " 1 
E . P . D . 
Dr. F r a n c i s c o C a t a S a a v a d r a 
ACADEMICO HONORARIO 
FALLECIO E N P A R I S E L 2 D E AGOSTO D E 1925 
Y dispuesto su entierro para las cinco en punto de la 
'"de tde hoy, los que suscriben Presidente "y Secretario 
fle la Corporación, tienen el honor de invitar a los Señores 
iacadémlcos y al cuerpo médico en general para que se sir-
•*n concurrir al acto de la conducción del cadáver desde el 
juicio de la Academia (Cuba 84 A) hasta el Cementerio 
ae Colón, 
Habana. 19 de Agosto de 1925. 
^ JOSE A . F R E S N O . Dr 
Presidente 
J O R G E I í E - R O Y 
Secretorio 
c 7849 ld-19 
COI,EOIO M^T>Tr.n DE OTTBA 
E . P . D 
rr» .« :S!I, DOCTOR 
¡ • U N C I S C O C A B R E R A S A A V E D R A 
L | W a G l o n por l a D r l c a G l d n ú 6 nuevo e ú l í l c l o 
J 
*&*£uSXJ>E:STl!: 1>:a «OWOR dE BSTE COLIGIO 
„ ^Ispuest ^ **^lí, 61 ^ 2 de A8r0,,t0 d6 1025-
^ 'a tarde0 entierro para el día 19 de Agosto, a las cinco 
m̂oa a] Cu.rJV rÍK?««ntaol«n de la Junta de Gobierno, supli-
hi?,nclas Médi-, Medlco d? Cuba, concurra, a la Academls. de 
¿nh Andido H ; ,^ l le de C"ha esquina a Amargura, donde se 
e Colftn. u ei cadáver, par» acompañarlo hasta el Cementerio 
Habana, 19 de agosto de 1925. 
*»• 3oS yresldente E l Secretario. 
_ arelft 8«9aelra. Dr. Joaé de Oubag y Serra. 
C 7841 1 d 19 
de Muebles estilo 
-. - .uuauus ai oieo, esmaltados, caoba, etc. 
y Planos Alemanes. Mimbres e Infinidad de ar-
íft0 y ^lR8DU¿"d° de Relojería en general. Joyería oro 18K pla-
A N G B l e s el 50 % de ' e ^ j a ' al <0ntado y a püazos. 
E S T R E L L A 25. Teléfono A-2024 
C 7707 lOd 14 
C A S O S Y C O S A S 
CON PERMISO DE MAflACH 
Lm con Luján en ía calle, 
con esc que tanto nombra 
Jorge Mañach en sus bellas 
Estampas de San Cristóbal, 
y d'estc modo me dijo 
entre veras y entre bromas: 
Esos grandes recipientes 
que están colocando en toda 
la ciudad, para que echemos 
la basura, están ahora 
relucientes y limpitos; 
pero cuando el tiempo corra 
los veremos abollados 
y sucios. Aquí las cosas 
son así. mi buen alnigo: 
con entusiasmo se toman 
al empezar; pero luego 
les pasa lo que a las modas. 
Además: tengo entendido 
que esc letrero que adorn 
los susodichos latones 
está carente de lógica 
Arroje aquí la basura 
nos dice, y a mi me consta 
que a ninguno se le ocurre 
arrojarla. El ir en contra 
de todo es nuestra costumbre, 
nuestra lema, nuestra norma. 
No arroje aquí la basura 
es una frase más propia. 
Por otra parte, yo creo 
—y esto va fuera de broma— 
que los latones son pocyj, 
y que por muchos que pongan, 
es tanta aquí la basura 
que en ellos no cabe toda". 
Sergio A C E B A L . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l i l ó n de Scott . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E . P . D . 
DE ESTADO 
U A V I Z A l a t e z , d o t á n d o l a d e t e r s u r a 
i n c o m p a r a b l e y d e f i n í s i m o a r o m a , 
el s u p r e m o 
J a b ó n F L O R E S D E L 
El más detergente de los jabones de tocador 
F l o r a l i a M a d r i d 
DEFUNCIONES DE OBRAS PUBLICAS 
L A S OBRAS D E ADAPTACION 
EN L A S E C K E T A R I A D E COMU-
NICACIONES 
Agosto 17. 
Elena Líense, 'blanca, 9 años, 
Lawton E . Neumonía tuberculosa. 
Cecilia González, negra, 33 años 
Hospital Calixto García. Fibroma.! E l arquitecto e ingeniero señor 
Juan Rodríguez, mestizo, 1 año,'Eugenio Rayneri ha sido comlsio-
Hospital Calixto García. Dermato-i nado por el señor secretario de 
sjs> ¡Obras Públicas, para que se haga 
cargo de la dirección facultativa 
de las obras de adaptación que son 
necesarias ejecutar en el edificio 
que ocupa uotualmente la Secreta-
ría de Comunicaciones. 
R E P A R A C I O N D E P U E N T E S 
Miguel Valera, negro, 60 años. 
Hospital Calixto García. Cirrosis 
del hígado. 
Raúl J . Blanco, siete meses. 
Hospital C . García. Enteritis In-
fantil. 
Tomasa Margarlto, blanca, .S5 
años. Hospital C . García. Linfan-
gitis. Por la superioridad se ha orde 
María del Carmen Martín, blan- nado el arreglo inmediato de los 
en. 26 iños, Someruelos y Misión.!puentes comprendidos entre las ca-
suicidio. rreteras de Cumanayagua a Cien-
Juan Expósito, blanco, 50 años: j fuegos, en cuyo lugar se encuen-
policlínica Nacional, traumatismo.: tran grandes fincas tabaca!eras, y 
Mónica García, mestiza, 6 4 años con ello se facilitarán los medios 
Cerro 4 72, arterio esclerosis. de comunicación y transporte. 
Ramón Pérez1, blanco 58 años,) L a reparación de estos puentes 
Cerro 659, cáncer laríngeo. jSe hace, atendiendo a la petición 
José Alvarez, blanco, 2 3 aflos, qUe hicieron los vegueros de ese 
Cerro 659, bronco neumonía. ilugar por conducto del señor a!cal-
José Urquía; blanco, 3 4 años, de municipal de Cienfuegos. 
Quinta Dependientes, nefritis eró-
nlca LOS T A L L E R E S D E IMPRESION 
Oarmen Robalna, blanca. 23 D E P1.AXOS FOTOGRAFICOS, 
años, 'Escobar 17, peritonitis. E T C E T E R A 
José Manuel Caneto; blanco, 15, 
días, Neptunu 82, debilidad congé^ De acuerdo con loS adelantos mo-
t t-a ^, ^ 'dernos en materia de artes gráfl-
Le da Cratses, blanca, 33 años. Ca8( el señor Secretar¡o del ramo 
Hospital Municipal, petromtg agu- ha dado ingtruccioneS ai .Negocia 
' , , . _ ... .'do de Consirucciones Civiles y Mi-
Dlonlsla Arango mestiza, 2J liUregi eda a ^ 
años, multad 152, tuberculosis pul nizar log tallere8 de lmpreSión en 
moííIar" . . , _ . ferrodrusiato, v de fotografía, a Sin nombre, blanco 70 anos.1,, . „ f_ „„„ . ° , TT .. , Vi / L é.. fin de que, en lo sucesivo, esté en Hospita C . García, traumatismo 
por apl istamiento. . 
Angeis Hernández, mestiza, 22 
años. Hospital C . García. Suici-
dio. 
Rafael Fuñe, blanco, dos ái-.ir. 
Hospital Munlolpal. Imperfección 
del ano. 
Bienvfni'do Espinosa, ;blanco 7 
año. Bullen ( P . Grandes), npfn-
tls. 
María Ana María, blanca, t.ref« 
meses, ohn Mariano -16, enterltlr. 
Adolfo Martínez, blanco. 54 
años. Fábrica 71, uerrltia Intors-
l.lclal. 
condiciones para hacer toda clase 
de trabajos de esta índole para 
atender a las. necesidades dei De-
partamento . 
Para la Comisión Codificadora 
Los miembros de la Comisión Co-
dificadora que preside el doctor Ma 
riano Aramburo, visitaron en el | 
día de ayo:- al subsecretario de Es -
tado, para rogarle que se les' per-, 
mita el jso de uno de los salones 
de la secretaría en donde poder 
celebrar sus reunIont-3 y ampliar j 
sus oficinas. ! 
'El Subsecretario atendió a los 
señores visitantes 7 les dijo ciue. 
contaran con su apoyo al objeto ¡ 
de lograr su pretensión. 
Diplomático mexicano 
Su Excelencia el licenciado Ro-| 
meo Ortega, Enviado Extraordina-j 
rio y Ministro Plenipotenciario de i 
los Estados Unidos Mexicanos, ha! 
participado a la secretaría de Es- , 
tado que, el día 19 del presente! 
mems, llegará a este puerto, al 
bordo del vapor "Orita", proceden 
te de Colón, el señor Licenciado; 
Antonio Castro Leal, Primer Secre 
tarlo de ia 'Embajada de México 
en Washington, quien en compa-; 
ñía de su esposa, ta señora Ana1 
Montaño de Castro, se dirige a | 
Estados Unidos a tomar posesión, 
de su puesto. 
L a Secretaría de Estado ha so-
licitado las fianquicias diplomáti-
cas de estilo para el Licenciado 
Castro y su señora. 
Presidente del Instituto Internacio-
nal de Affrlcultura 
L a Legación de Cuba en Italia,' 
ha comunicado a la secretaría de 
Estado que ha sido electo Presi-, 
dente dei "Instituto Internacional 
de Agricultura de Roma", en sus-
titución del Marques Gughlelmi 
que ha presentado su dimlsljn por 
motivos Je salud, S- E . Guissepe 
De MIchelís, Embajador de S. M . l 
y Comisario General de 'Emigra-
ción del Reino, por setenta y un 
votos, entre los que se cuenta el! 
de Cuba, a quien representa el Mi, 
nistro señor Doctor Carlos Armen-! 
teros, hasta la llegada del señor, 
Tirso de Mesa, sustituto del coc-
tor Francisco Federico Falco de-
clarado cesante comom Delegado 
en el mencionado Instituto. 
Circular <Te los Diplomáticos 
Se ha remitido a los señorea 
funcionarlos diplomáticos y con-
sulares de la República en el ex-
tranjero una Circular informativa 
de la excepción para los turistas,! 
de las medidas adoptadas por el 
Departamento de Inmigración so-¡ 
bre el desembarco de pasajeros en] 
Cuba. 
Enmienda al Trataflo de Versalleíi 
Ha sido remitido a la Secreta-
ría General de la Liga de las Na-
ciones para su depósito en los ar-
chivos de la misma, el instrumento1 
de ratificación de la Enmienda al 
artículo 393 del Tratado de Ver-
relativa al aumento del número de 
miembros del Consejo de Dirección 
de la Oficina Internacional del 
Trabajo, nue fué aprobad» por el 
Senado de la República en su se-
sión del día 30 de junio pasado. 
CAMIONES PARA L A R E P A R A -
CION D E L A S C A R R E T E R A S D E 
L A HABANA 
Con destino a la reparación de 
laa carreteras de la provincia de la 
Habana, se han adquirido, por el 
Departamentf», seis camiones de 
volteo. 
Q U i T E 3 ü 1 0 5 = 
m x i f i ' c m s o T / f o o , 
B U E N A s M u n n c i A S . 9 5 
" ¡ « J - : R O D R I G U E Z M O L I N A 
^ • n ^ a d e s d e las V í m Urinarias ea la 
t ers idad de la Habana 
^ m í V ' 1 Ho8pitai 0111x10 
t0 ^ "¿onc*. vejiga, etc. 
U M P a R i ^ ^ ^ ^ n^nana y de 3 a 6 de la carde. 
T E L E F O N O A-SA54. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A D E L A H A B A N A 
(Fundado en 1881) 
C O M I T E E J E C U T I V O 
R . 1 . P . 
E L D O C T O R 
F R A N C I S C O C A B R E R A 
Vocal de la Junta Directiva 
Falleció en París el 2 del actual. 
í dispuesto el acto de la inhumación de su c a d á v e r para las cinco p. m. hoy miér-
coles 19, partiendo el cortejo fúnebre del local de la Academia de Ciencias, calle 
Cuba n ú m e r o 8 4 A , en cumplimiento de acuerdo tomado al efecto, invitamos a to-
dos los asociados de este Centro para el indicado acto, rindiendo este homenaje de 
afecto y admirac ión al ilustre fallecido. 
^Habana, 19 de Agosto de 1925. 
Dr. Manuel E. Gómez, Presidente; Dr. José G. Sánchez, Vicepresidente; Dr. To-
más Salaya, Vicepresidente; Alfredo Pequeño, Tesorero; Marqués de Tie-
dra, Vicetesorero; Luís Dediot, N. Ahneida, M. Pérez López, A. Alvarez 
Díaz, Vocales; Dr. Juan S. Padilla, Secretario. 
Socio Fundador y Director de Honor de la Casa de Salud Nuestra Señora de la 
Candelaria 
H A F A L L E C I D O E N P A R I S E L D I A 2 D E A G O S T O 1 9 2 5 . 
Y dispuesto el acto de la inhumación de su cadáver para las cinco de la tarde 
de hoy, miércoles, día 19, partiendo el cortejo fúnehre de la Academia de Ciencias, 
Cuba, número 84, A, invito por este medio a todos los señores asociados para que 
tomen parte en ese piadoso acto, rindiendo así homenaje postumo al compatriota 
ilustre, al noble amigo que prestó su valiosísimo concurso en la fundación y mante-
nimiento de la Asociación Canaria. 
Habana, 19 de Agoste de 1925. 
ANTONIO ORTEGA JIMENEZ, 
Presidente 
7855—Id—19 agt. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A 
P R E S I D E N C I A 
, I . P . 
El Doctor 
j i 
Vicepresidente que fué de esta Compañía. 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 2 d e A g o s t o a c t u a l 
Y dispuesto el acto de la inhumac ión de su c a d á v e r para las cinco de la tarde 
del d ía de hoy, miérco les 19, partiendo el cortejo fúnebre de la casa n ú m e r o 
8 4 - A de la calle de Cuba, Academia de Ciencias, cumpliendo el acuerdo del Comi-
té Ejecutivo de esta Compañía , y en mi propio nombre, invito por este medio a to-
dos los señores Accionistas de la misma para que se sirvan a c o m p a ñ a r en este úl-
timo homenaje piadoso al inolvidable fallecido. 
habana, 19 de agosto de 1925, 
Narciso Gelats, 
Presidente. 
C7824 2 d-18 1 t-1! 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
f ( 3 
(FALLECIO EN PARIS EL DLA 2 DE AGOSTO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL). 
Los que suscriben, hijos, hijos po l í t i cos , nietos y hermanos ruegan a sus amis-
tades les a c o m p a ñ e n en el acto del sepelio, que par t in de la Academia de Ciencias 
(Cuba n ú m e r o 8 4 - A ) hoy miérco les a las cinco de la tarde. 
Habana, agosto 19 de 1925. 
Francifco, Laura, Estela y Ofelia Cabrera y BeníteZ; Prudencio Alvarez; Francis-
co Andreu; Laura, Ofelia y Berta Alvarez x Cabrera; Francisco, Margarita, 
Alicia, Carmen y Armando Andreu y Cabrera; doctor José Cabrera y S -
vedra. 
d-19 
H A B A N E R A S 
G X R C I A , S I S T O Y C i a . - T e u e : f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o - T e l é g r a f o : S i g l o - H a b a n a -
D E A Y E R 
E L E N A . C K I S T O F O L 
Santa Elena. 
Pasó la íesUrldad 
De ella habrá quedado en mu-
chas Elenas el recuerdo de las sa-
tisfacciones experimentadas. 
F u é un día feliz en todos los 
momentos para Elena Cristófol. 
Encantadora señorita. 
De bello perfil. 
Su retrato en esta página es algo 
asi oumo uu destello do alegría. 
Hubo ayer para la señorita Cris-
tófol todo género de coagratula-
clonea. 
Se vló muy festejada. 
Llena de halagos. 
Aprovecharé ya para reparar mát» 
de un olvido en que incurrí Invo-
luntariamente ayer en la relación 
de las Elenas. 
Entre las señoras, Elena Zim-
mermann de Saavedra, Elena Pl-
fielro de Maciá y Elena Dfa'í!, gen-
til esposa doi capitán Ricardo Ar-
men te ros. 
Elena Mayollno, la respetable 
Viuda de Conté, madre amantlsima 
de los queridos compañeros del pe-
riodismo Rafael y Pepe Contó. 
Señoritas. 
Elena Trémolq y Santacruz. 
María Elena ZImmermann. 
Además las encantadoras niñas 
Blenlta Huguet, Elena Carrillo y 
Valiente, Elenita Azoy, Elenita 
Sánchez Pesslno y Elena Fernán-
idez, una deliciosa Elena esta últi-
ma, hija üe los Jóvenes esposos Rl-
P r e v e e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
E S - D 
E B A C I 
l a y i o p a i n t e r i o r ? l a 
V e n t a ~ 3 F i n 6 e ^ e m p o r a 6 a 
Siguen en los Ahnacene» Fin de donde se reúnen varias damas dis-
Siglo, con un entusiasmo y una con- cretas, la conversación recae siem-
currencia crecientes, las operaciones pre sobre los precios a que se liqui-
de la VENTA FIN DE TEMPORA-! dan en los Almacene» Fin de Si^lo 
DA. ¡todas las existencias de verano; de 
Nos halaga poderosamente haber | "ta temporada de la que aun que-
suscitado un tema de conversación dan muchos días 
cardo Fnrnández 'Alvarez r Adeh 
ta Campe n. i ía . 
Y Elena ^nclá y Trómola. 
Pan Imaa! 
general. En los hogares, en las fies- Y es sabido de todas, que entran 
tas, en las reuniones familiares, allí i también en esta liquidación todos 
aquellos artículos que, sin ser de ve-
rano exclusivamente, tienen en todo 
el año, uso normal. 
Así, los mantones de Manila, per-| 
fumes, joyas, chales, medias, abani-
cos, mantelería, ropa de cama, cin-! 
tas, uniformes de sirvientas, ropa i | 
terior.. . 
Véase, por ejemplo, lo que aconte-
ce con los precios de la ropa interior.: 
R I E R V A S D ü WAK1A 
nermofas las fiestas. questa de cuerdas que formaban 
De excepcional Interés. ¡Gómez Aday, Reinóse, Amadeo y 
Se celebraron con motivo de la]Alberto Roldán, Baena y Valero 
bendición de 1̂  nueva capilla del Vallve. 
convento ae'las Siervas de María. Llamaba la atención el decorado 
Bella construcción, con su torre floral, regalo de la caritativa dama 
rótlca, en la barriada del Vedado. María Antonia Fernández Domini-
del Juez Por cuatro días las fiestas 
Del viernes al lunes. 
E n la primera misa, la mañana 
del sábado, fué el celebrante Mon-
señor Felipe Caballero, Deán de la 
Catedral. 
Hermoso el sermón. 
Por el Padre Camarero. 
Cuanto a la parte musical, obse-
quio dei Joven profesor Fernando 
Gómez Aday, secretarlo del Con-
servatorio Orbón, resultó brillantí-
sima. 
Estuvo bajo la dirección del 
maestro Araco, autor de una mar-
cha, que todos celebraron, dedica-
da a las Siervas de María. 
E n el ofertorio cantó el Ave Ma-
ría do Luzzi el jOVen fénor lenaclo 
Ponce de León. 
Cantaron además Saurí, Fuentes 
j Abasti acompañados de una or-
éis, distinguida esposa 
García Sola. 
Gran solemnidad el domingo. 
Hubo misa cantada. 
Acompañadas de violines por las 
bellas señoritas Alderete cantaron 
Lola de la Torre, Zoila Casas, Glo-
ria Dlago y Lala y I^oemí Muntal. 
Cantaron admás el Ave María de 
modo admirable Sor Socorro Alta-
mira y Sor Ascensión Núñoz. 
A su vez se lució en el órgano 
Sor Carmen Hernández. 
Con h ml?a del lunes tuvieron 
fin las fiestas Inaugurales de la 
Capilla de 'as Siervas de María. 
Por el esplendor que revistieron 
merecen una felicitación rus orga-
nizadoras. 
Va desde aquí la del cronista. 
Devoto de la Comunidad. 
F R U F F E 
Rifa benéfica, 
r 
M u c h a s infecciones cu* 
t á n e a s que aparentemen-
te no son s ino salpullidos 
o eczema, deben de aten-
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
ciones desagradables. £ 1 
polvo K o r a K o n i a presta 
a l iv io inmediato . 
T a m b i é n recomendable 
p a r a ayudar a l a cicatri-
z a c i ó n de ampol las , esco-
riaciones, heridas , ú l c e -
ras, etc. 
K o r a K o n i a 
The Mermen Corapany 
N«wark.N.¿,U.S.A. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
G R A D U A D O S E N L A S E S -
C U E L A S N O R M A L E S 
DOS MESAS. DOS LIQUIDACIO-
N E S . 
A favor del Asilo Truffln. 
Pasan filas y más días después 
de celebrada y como nadie se pre-
senta a reclamar el premio se ha 
creído en §1 deber la señora Mina 
P. de Truffiu de hacer público en 
la Gaceta Oficial lo siguiente: 
—"Se ruega encarecidamente a 
las personas que hayan comprado 
papeletas para la rifa de una yegua 
fina a beneficio del Asilo Truffin 
jue revisen loa números de sus pa-
peletas, pues el premio le tocó al 
poseedor del nümero 15,267, (quin-
ce nill doscientos sesenta y siete), 
Se acuerdo con el sorteo de la Lo-
tería Nacional celebrado el día 31 
le Julio próximo pasado. 
Y no habiéndose presentado per-
iona alguna a reclamar el premio 
ofrecido, se pone en conocimiento 
del público que habiendo transcu-
En el tercer piso, donde está ins-
SEGUNDA MESA 
Camisas de día, de holán clarín 
de hilo puro. Con bordados al pasa-
do, terminadas con festones hechos 
rrido más de quince días desde la 
fecha del sorteo, en lo adelante co-
rren por cuenta del que se presen-i 
te con la papeleta agraciada todos talaao el Departamento de Kopa In-
los daños y perjuicios que le pue-i terior, se han colocado dos mesas a mano y guarnecidas con cintas la 
dan ocurrir a dicha yegua. j con camisas de día, que muestran i vables. 
L a papeleta agraciada fué ven- la "golosina" de unos precios ine-l Otras, del mismo material, con 
^rrera01" ^ 0fella iR- de fables. Precios que sólo dicen del bordados y calados a mano, termi-
L a persona que posea la pápele- vaIor del género y de la obra de ma- nadas con dobladillo de ojo hecho 
" a mano, y hombreras del mismo ma-ta con el número agraciado debe- no. Lo demás es una gracia que se 
rá dirigirse a la señora de Truffin. ; da por añadidura, 
cuyo número de teléfono : es el | 
FO-7230 P R I M E R A MESA. 
tenal. 
Algunas de holán batista, de hi-
lo, guarnecidas con tul y encajes Va-No se admitirá ninguna reclama 
ción basada en una papeleta que. Camisas de día, de batista fran-: lencicnnes, y con cintas lavables 
presente tachaduras, enmiendas. I cesa^ Unas guarnecidas con punto Hombreras d» encaje. 
cualquier y hoT¿&dos comb¡nados. y con hom 
breras de cinta de seda. 
otro deterioro." 
Suscribe la señora Mina P . de 
Truffin el aviso precedente con un 
doble carácter. 
E l de organizadora de la Rifa. 
Y el de presidenta del Asilo. 
E N E L C A S I N O E S P A x O L 
Otras, con bordados al pasado. 
Rebajadas todas a un precio úni-
co $3.25. 
T E L A S BLANCAS 
Concuraos. 
De Plano y Viol ín . 
Brillantes, esplendidísimos los 
del Conserv-itorio González Molina, 
celebrados en los salones del Casi-
no Español . 
E n los de Plano obtuvieron los 
premios en lo% Cursos Quinto, Sexto 
f Séptimo, respectivamente, los 
alumnos Cé ido Curbelo, Carmen 
Gárciga y María de los Angeles Te-
llaeche. 
Y en los de Violín, en los mis-
mos cursos, respectivamente, los 
alumnos Guillermo Pórtela, Gilda 
Gros y Lincoln DelVado. 
A todos va un saludo. 
Con mi enhorabuena. 
cintas y encajes. 
Otras, con bordados al pasado y Y para que las damas que gustan 
vainicas hechas a mano. de confeccionar sus propias ropas 
Costaban antes a $4.00, $5.00, interiores disfruten, asimismo, de cs-
y $6 .0C. tos precios extraordinariamente eco-
Cuestan ahora a $1.95, $2.25 y nómicos, hacemos la siguiente ofer-
$2.50. Ita de telas blancas: 
A $1.60.—Piezas con diez yar-
das de tela rica, muy fina, de doble 
ancho. Ideal para ropa interior. 
A $2.25.—Piezas con diez varas 
de holán batista, de 28 pulgadas de 
ancho. Género exquisito, muy pro-
pio también para ropa interior de 
niño. 
A $6.25.—Piezas con 25 yardas 
de crea inglesa de unión, número 
5000, de una yarda de ancho. 
KIMONOS JAPONESES 
En una de las vidrieras de la calle 
de Aguila hacemos una interesan-
te exhibición de muy bellos kimonos 
japoneses, confeccionados en crepé 
lavable de muy fino género. Todas 
muestran bordados de estilo japo-
nés representando crisantemos, ra-
mos de cerezo en flor, e t c . . 
Los hay en fondo gris, coral, sal-
món, celeste, pastel y lila: 
Precio único $2 .75 . 
Se cita por este medio a todos 
los maestros normalistas, para .que 
concurran a la asmblea gercerai que 
se ha de efectuar el viernes día 21 
de los corrientes, a las nuevo de la 
mañana, en la Escuela Normal de 
Maestros, a fin de tratar ao'jre loo 
propósitos del Gobierno de que no 
puedan ser solicitadas por les maes 
tros capacitados definitivamente, 
las aulas que desempeñan Interina-
mente los maestros habilitados. 




E L L I B R O D E C U B A 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
(Comlnúa tn la página siete) 
C e P a l a í s d e l a 
Comunica a sus dientas que todo este mes tendrá a 
la venta, a d e m á s de S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
tod o a 
P R E C I O S D E G A N G A 
3 U U e . C u m o r t t - ' j p r a 5 o 5 6 
Y su Sucursal, Prado 96. 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
D E C A N A T O 
E . P . D . 
L o s m u e b l e s y m a d e r a j e s 
q u e d a n c o m o n u e v o s 
a l a p l i c á r s e l e s e l 
E s m a l t e A c a b a d o P o r c e l a n a 
Se aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
274 
F a l l e c i d o e n P a r í s e l d í a 2 d e l a c t u a l 
E l que suscribe, en nombre de la Facultad de Medicina y Farmacia, ruega a los seño-
res catedráticos, ayudantes y alumnos de la misma, se sirvan concurrir en el día de hoy, 
miércoles, a las cinco de la tarde, al edificio de la Academia de Ciencias, Cuba nú-
mero 84, con el fin de acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 19 de agosto de 1925. 
P. 349—Id—19 agt. 
Dr. Luis Ortega y Bolafiot 
DECANO. 
$11.00 
C A S A D E S A L U D " L A B E N E F I C A " D E L C E N T R O G A L L E G O 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7661 alt. Ind. 10 ag. 
í 
a a n O I A U S T A » KlJMrES1«3DADK8 INTERNAS, ESTOMAGO' K 
T E s r m o s 16 
• » elUnUU ««• h» tr»«ua»do ra ffablart* d« oowrnlt». 
Calle 11 entre K y L Su nuevo teléfono: F-4444. 
c 67(1 Alt S d i« 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a 
F A L L E C I D O E N PARES E L DIA 3 D E AGOSTO D E 1925 
Y diapuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, como Director 
Facultativo de este Sanatorio, suplico a los compañeros concurran a la Academia de 
'"'ienclas Médicas, calle de Cuba y Amargura, para acompañar el cadáver al Cementerio 
' l Colón. 
Habana, 19 de agosto de 1925. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A , 
36066—Id—19 agt. • D I R E C T O R . 
MONIMENTAL OBRA 7>H FBOPA-
OAITZ)A NACIONALISTA 
Este libro os 1» obra más hermo-
sa que pueblo algruno haya' editado 
con fines culturaJas y de propaganda. 
E L LIBRO DE CUBA no deb* fal 
t&r en ningún hogar cubano. Es uní 
obra de estudio, de solax y de ador 
nc para la sala de una casa, don 
de todo visitante pueda hojearlo ; 
admirar las bellezas de nuestra P i 
tria. 
E l libro está dividido en nueve 
partes, dedicadas a la historia de 
Cuba, desde los tiempos primitivos 
hasta el Gobierno del General IC« 
thado. La hlitorla del desarrollo II 
terario y clantlflco, político, comer 
cial, educacional, industrial, etc. etc 
E L LIBRO DB CUBA forma 
un gran volumen de 14 x 18 
pulsadas con cerca de mil 
piglna« ímpraso en pap»'! 
especial y encuadernado a 
gran lujo con planchas de 
oro. Contiene preciosas fo-
tografías. a*I como notables 
dibujoa de los más afama-
dos artistas. Precio de la 
obra pagadera con diez pe-
sos mensuales $50.00 
Al contado se hace un dkz 
por ciento de descuento. 
d i s c u r s o s e m e o s 
Por Mariano Aramb^fo 
En este volumen qua acaba 
de publicarse, estin reuni-
doc los discursos pronuncia-
dos por este eminente pu-
blicista, desde ol afio 1?93 
hasta el 1821. Este libro ts 
una verdadera Joya litera-
ria que enriquece cualquier 
biblioteca y que no debe 
faltar en ningún hogar cu-
bano. Como en tortas pus 
producciones, el Dr. Aram-
buro se muestra genial en 
su» conceptos, profundo y 
ameno en sus descripciones 
e interesante en el con-
junto. Precio de la obra a 
la rústica $2.00 
OTRAS NOVEDADFS 
OPEBATORIA UROLOGICA, 
por Manuel Seres. Hermo-
sísima edición ilustrada 
con 455 figuras *n negro y 
colores, varían Idmlnas tn 
negro y ocho tricornias 
Intercaladas en el texto. Lo 
más moderno en la mate-
ria. Prólogo del doctor S. 
Recasens. Barcelona, i to-
mo en 4o. con 766 páginas 
encuadernado en tela. 
LOS APARATOS DE TESO 
por A. Serra. Estudio com-
pleto sobro los aparatos de 
yeso y sus usos en log di-
versos tratamientos a que 
se destinan. Edición Ilus-
trada con 92 grabados. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
LA SALUD D E L ESP IRITU 
D E L NIÑO, por el doctor 
Doralrgo Barnes. Colección 
L a Salud de nuestros 
hijos. Tomo V I I I . Madrid. 
1 tomo en So. encuader-
nado 
{'SICOLOGIA DE LAS MA-
SAS Y ANALISIS D E L 
YO. Metapslcologla. E l TO 
y el ELLO, por el Profesor 
S. Freud. Traducción del 
alemán, de Luis López Ba-
llesteros de Torres. Ma-
drid. 1 tomô  en 4o. a la 
lústica 
FUSION HISPANO - INDI-
GENA EN LA ARQUITEC-
TURA COLONIAL, por el 
arquitecto Angel Guido. Her 
mosa edición con íámlnas 
de los templos coloniales y 
el estudio sobre los mis-
mos. Buenos Alros. 1 gran 
temo en folio, rustica. . » 
LA REINA GOBERNADORA. 
DOÑA MARIA CRISTINA 
DE BORBON. por el Mar-
quós de Villa Urrutia. Pró-
logo del Conde de Roma-
nones. Contiene varias lá-
minas. Madrid. 1 tomo en 
So. encuadernado en pasta 
española. |«.00 
E L MICROCOSMOS (El Hom-
bre) por el doctor Mase-
ras Ribera. Antropollgfa. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rústica .̂ |1.20 
LA FICHA, por Rafael Borl. 
Manual práctico de contabi-
lidad estilo americano, con 
fichas movibles. Barcelo-
na. 1 tomo en So. rústica |0.40 
GARDO (José). CONTABILI-
DAD DB COOPERATIVAS. 
Colección monografías mo-
dernas. 1 tomito tn 8o. 
rústica $0.25 
CONTABILIDAD DE R E -
PRESENTACIONES, por Al 
fonso Mlquel. Barcelona. 1 
tomito a la rústica. . . . $0.25 
L I B R E R I A OBRTANTFS, DB R. 
TEIX>SO Y CIA 
Avenida da Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-495a. Rabana 





D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
CAMISETAS H . R . , p . 
todas . a l l „ . Nuestro. ¡ ¡ M 
lo. mas bajos q„e ,e P r > 
car actualmente F Mt«<U 
C A L C E T I N E S ' H . R . y . í 
mas afamados fabricad, ^ * 
ceses. Para Caballero 
Precios inmejorables". 
PIJAMAS ^ T s ^ 
A J A M A S u s c : s [ o i 
lo mas vanos y a t t l c i ; ( 
1 0 DE MAYOR DEMAN|,, 
Eo esta época del a S o ^ 
Blancas son las mâ  'i 
Nosotros, oo las enea, 
marcamon > P R m r ^ .. "0s. 
Siempre, estas divagaciones gi-
ran alrededor de tópicos femeni-
nos. 
Aunque esto es, hasta cierto 
punto, natural, considerando que 
nuestro público pertenece en su ca-
si absoluta mayoría al sexo débil, 
debemos recordar que las muje-
res, en la mayoría de los casos, 
no viven solas; tienen padres, es-
posos, hermanos, hijos, a los que 
hay que proveer de muchos ar-
tículos. Debemos confesar ade-
más que, el hombre, salvo raras 
excepciones, si puede delegar en la 
mujer estas atenciones, lo hace 
con grandísimo placer. 
Nuestro Departamento de Ar-
tículos para Caballeros, ha sido 
hasta ahora la Cenicienta de nues-
tros anuncios ¡esto es injusto. En 
él, halla la mujer infinitas cosas 
que sus allegados necesitan, todas 
de superior calidad y manufactu-
ra, y tan económicas como todo lo 
demás que " L a Filosofía" vende. 
Ayer, precisamente, llegaron a 
nuestro poder magníficos surtidos 
de Ropa interior para hombre, de 
las famosas marcas Varsity y 
V . B . D . , y aprovechamos esta 
oportunidad para comunicarlo á 
nuestras favorecedoras. 
PAÑUELOS. Nuestro gran sal-
do, para Señora y Caballero, con-
tinúa, aunque las existencias se 
agotan rápidamente. 
Pronto anunciaremos el arribo 
de una atrayente remesa. 
marcamos a PRECIOS 1 ^ 
a f.n de que la bolsa 
de pueda hacerles ^ 
Estos Precios Especiales. ¡M 
yen las siguientes Telas- r 
Guarandoles, Cotanzas Ü f 
cas, Cambray, Madapolán Oni 
Irlandas Belgas. ' H 
D . M C Cualquier hilo , 
ta acred.tada marca, en bo] 
madejas o carreteles. qUe J 
precise, pídalo en el Corrts¿ 
diente Departamento. 
En las Confecciones. hcmcTj 
talado un nuevo Departamento 
Ropa Interior. En él hallará 
ted, lo mismo la prenda mas 
;vm¡ca que la del lujo mas tx. 
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CALADOS, BORDADOS y 
P L I S E S . íCuándo ejeculinio»j!. 
gún trabajo para ustd? 
R N P T U N O ) o í o 
S A H 
N I C O t A I 
es la palabra! 
P a r a hacer desaparecer 
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Quizás V d . tiene una amiga a quién aprecia de todo 
corazón. Con gusto haria V d . cualquier favor a « 
buena amiga; pero el mejor favor que puede Vd. a 
para ella es recomendarle " M U M " la crema dcodoranw 
delicada c inofensiva, blanca como la nieve que inst 
taneamente neutraliza todo los olores del cuerpo segw» 
aálen de los poros. , 
U n a ligera aplicación de " M U M " en las partes atec-
tadas, dura todo el dia y noche. Puede V d . estar siempre 
segura que su encanto personal y gracia PJ0?!08 olore, 
sexo no puede ser mancillada por los desagradables 
de l a transpirac ión—o de los demás olores del cu 
At*** ******* 
M-KESSON^ROBBIM^ 
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•icir Que 1 
n- dist 
e doctor 
r T E L L O G G ' S Corn Flalces ofrecen una noveoao ^ 
j f V able para el desayuno. E s t á n ya listas para ^ ^ 
y evitan el uso de la bátería de codna. SonKcI1(¿,s 
digest ión, tanto para los viejos como los jóvenes . ^ 
Corn Flakes e s t á n llenas de energía. Se co 
siempre frescas en s u envase cerrado y patentado. 
T ó m e s e l a s con leche o 
De ventó en loi principaUi almacenes de 
alimento laxante de puro •frecn 
Precio, 
: Pueden 


















» hilo <ie 
'j ^e ^ 
!' wrrespot 
es> hemos ji». 
Parlamento 
él hallará 
;n̂ a mas ko 
tajo mas «. 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A ^ 
(Viene de la página seis) 
F E S T I V A L D E M U S I C A 
E N P A Y R R E T HOY 
^ ^ ^ i c S i v a suya ba sido or-
Por^^ffestival de esta noche 
kgdO' e1 
i?¡íyTel: de música, al estilo de 
^ f S p i t o l Theadre. de Nueva 
"f11, „n drama al comienzo. 
C011 feomedia al final. 
Y UnlTecuona, bajo cuya áU 
se efectuará el concierto. 
ecC nn el valioso concurso de 
^ n tan bella y tan aplaudl-
' f r Montaner de Fernández 
ía fraítono Vicente Abbate y del 
^ Gonzalo Roig con una or-
•""^^rTuTrenta profesores. 
iae8ta L t r ^ además Helba Hua-
T;amadanzarina clásica, esbelta y 
Rita Montaner. 
„ , tos que desean oírla: 
;CUní s del saccés que obtuvo 
ecTente Concierto Típico Cu-
|el us admiradores se han au-
«entado. 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
rn acto interesante 
n. singular importancia. 
J es otro que la selección de 
ipte triunfadoras entre las cua-
v tres candidátas que obtu-
n mayoría de votos en sus ba-
Trespectivos al practicarse el 
S o escrutinio del Certamen de 
Femenina que lleva a cabo 
MuDdo en sus columnas. 
Se efectuará esta tarde. 
En la Comedia. 
Momentos antes de las cinco es 
;án abiertas al objeto las puer-
5 del coliseo de la calle de 
E s de admirar en ella, junto con 
el enca.nto de su figura, el timbre 
de su voz y la gracia con que 
canta. 
Se lucirá esta noche en números 
diversos, uno de ellos Palomita 
blanca, que cantará a dúo con el 
barítono Abbate y acompañamien-
to de piano por su autor, el genial 
Lecuona, y de la orquesta del po-
pular profesor Gonzalo Rolg, 
Dos composiciones más de su 
repertorio, L a Comparsa y Mala-
gueña, serán ejecutadas por Lecuo-
na en un Steinway, el piano de su 
predilección 
Un ballet precioso. 
L a danza incaica. 
E n su ejecución hará nuevas ga-
las de su arte, gracia y agilidad la 
gentilísima Helba Huara. 
Reducidos los precios de las lo-
calidades para este primer festival 
de Lecuona. 
Cuesta ei palco seis pesos. 
Y uno la luneta. 
C O M S 
El acto de la selección se reall-
jará en la forma que publica E l 
¡jando ayer. 
Las cuarenta y tres candidátas 
]e obtuvieron mayoría de votos 
„ sus barrios respectivos pasarán 
i escenario del teatro, donde tam-
HjB, a corta distancia de ellas, 
¡•ara instalado el Jurado Seleccio-
jídOT. 
Después, una por una. cada can-
iata se levantará, para hacer en-
trega al jurado de un sobre que se 
les dará previamente, dentro del 
cual conste, en una tarjeta, su 
nombre y el ae su barrio. 
Luego que las cuarenta y tres 
candidátas hayan desfilado ante el 
Tribunal, éste se retirará, para ha-
cer la selección en privado. 
Una vez hecha la selección, los 
nombres de las siete candidátas 
elegidas serán escritos en una ho-
ja de papel, la cual será doblada, 
sellada y puesta en un sobre, que 
será lacrado inmediatamente,- por 
un Notario. 
A las diez de la noche, el mis-
mo Notarlo que lo lacró, abrirá el 
sobre que contiene la lista de las 
candidátas seleccionadas, en la Di-
rección de E l Mundo, publicándose 
el jueves el nombre de cada una 
con su retrato. 
¿Cuál la Reina? 
L a Reina de la Belleza. 
Lo decidirá la suerte entre las 
siete candidátas seleccionadas. 
Ya hablaré dé esto. 
Con todo lo que quede acordado. 
U n i f o r m e s p a r a C o l e g í a l e s 
N nuestra exposición de Uniformes para Colegialas— 
en el 3er. piso—están representados los modelos de la 
mayoría de los colegios de la Habana, y tendríamos mucho 
gusto en incluir en ella, inmediatamente, cualquier otro mo-
delo, o en efectuar reformas o innovaciones en los existentes. 
Ofrecemos, además, un surtido extensísimo de *tclas es-
peciales para confeccionar unifoimes. Y haibilitaciones com-
pletas donde entra todo lo necesario para el uso del alumno 
o de la alumna. 
E l C o l e g i o d e 
L A dirección del gran Colegio de Belén 
nos Jia honrado recomen-
dándonos a las familias de 
sus alumnos, por la exacti-
tud con que nos ajustamos 
a los modelos, "los géneros 
a toda prueba" que usa-
mos, y "la mayor econo-
mía" que les significa la 
adquisición de sus unifor-
mes y ajuares en nuestra 
casa, 
A R T I S T A S QUE D E S A P A R E C E N 
Lo dijo ya í'fSTÍ, 
En nota muy sentida, 
Mariano Díaz do Mendoza, el 
iftor que nos visitó en todas las 
lemporadas de su hermano don 
Femando y la eximia María Gue-
rrero, ha muerto en España, 
Un buen artista, 
y un bohemio recalcitrante. 
Sus contertulios del Union Club 
en la vieja casa de Zulueta, nc po-
sos olvidar aquellos relatos de 
su isidentada vida. 
Me hubiera creído que don 
iaíMrano-puáTíese asistir al en-
W.del pobre Mariano Díaz de 
'«ndoa. 
Otro actor amig 
Qae ya cayó. 
I E s aquel Luis Vittone, de la 
i Compañía Vittone y Pomar, que 
¡tantas vicisitudes sufrió durante 
BU 'última etapa en la Habana. 
Víctima de un ataque dei cora-
zón murió a poco de llegar a la 
Argentina. 
Y Jacques Vitry. 
E l gran actor Vitry. 
Una figura bataclánica de singu-
lar relieve en las disueltas huestes 
de Madame Rasimi, 
E l creador de Titina, 
Tan simpático. 
L a terrible pulmonía acaba de 
llevarlo al sepulcro en e\ apogeo de 
su carrera escénica. 
Murió el domingo. 
Bajo el crepúsculo- de París. 
V I A J E R O S 
de todo 











El poeta Urbina. 
: 5gó en el Alfonso X I I I para 
ûir viaje mañana en el mismo 
"'W con dirección a España. 
Los que salieron ayer. 
?or la ruta de la Florida. 
Entre otro ,̂ los distinguidos es-
f05 Angel Garrí y María Garzón, 
: la mejo.r sociedad de Santiago 
í Cuba. 
E' doctor Arturo Fonls, 
Roberto M. Perera. 
•̂ drég Martorell. 
i Por la misma vía, en el Gover-
Inor Cobb, embarca hoy el antiguo 
compañero v amigo siempre queri-
do Julián de Ayala, 
Se dirige a Nueva York, de don-
ide seguirá viaje a Belfast, inician-
Ido así sus nuevas funciones de Ins-
pector General de Consulados en 
Europa. 
Y para el sábado tiene dispues-
to embarcarse el joven Enrique 
Verdugo, 
Va a Europa. 
E n viaje de recreo. 
LA BODA D E L DIA 
l'ttss tras otras. 
Las bodas de la semana, 
¡distinguido joven Agustín Sampere 
y Comas, 
Las invitaciones están hechas 
noche do hoy, a las nue-'para la Iglesia Parroquial del para la 
je JCnme(li1a' ba sido 'dispuesta la, Angel, 
frisuelo d? Irízar y Trémols, Boda elegante. 
graciosa señorita, y el ' Cuya reseña prometv 
L A SEÑORA ¡Dlí F E R N A N D E Z SOTO 
T e 1 
Atenuación al rigor del verano 
A T U E S T R O Verano con sus tem-
^ peraturas agotadoras, nos ha-
cs que busquemos, por todos los me-
dios, atenuación a tanto rigor, y la 
nías eficaz, naturalmente, es el cam-
bio frecuentísimo de ropa interior, 
—lo que requiere tenerla en canti-
dad—y el uso en ellas de materia-
les lo más frescos posible. 
En la ropa de cama también hay 
que buscar las telas que sean fres-
cas , 
Para facilitar estas necesidades 
hemos rebajado considerablemente 
las telas blancas, que puedan usar-
se en la confección de ropa de ca-
ma y ropa interior y, muchas de 
ellas, en vestidos que resultarán li-
geros, muy de verano, encantadores 
en fin. 
Creas 
Pieza de crea, con 11 varas $1,50. 
Pieza de crea inglesa, cqp. 28 va-
ras $4,00, 
Pieza de crea muy fina, con 22 
varas $10,00. 
Pieza de crea calidad extra, con 
25 varas $18,00. 
Pieza de crea catalana, con 25 va-
ras $8,00. 
Pieza de crea catalana, con 24 
varas $18.00, 
Lienzo catalán, muy fino, 15 va-
ras a $18.00, 
Holán y Bramante 
Pieza de 10 varas de Bramante 
de hilo puro, $8,00, 
Pieza de 12 varas 'de holán "En-
canto" $4.50, 
Pieza de 15 varas de holán ba-
tista $8,00, 
Pieza de 12 varas de holán ba-
tista $7.00, 
a s B l a n c a 
Pieza de 12 varas de holán batista 
$8,50, 
Pieza de 12 varas de holán clarín 
$7.50. 
Holán blanco y en colores en cali-
dad finísima a $1 ,00 la vara o en 
pieza de 12 varas a $10,00, 
Y un surtido variadísimo de ho-
lán en piezas de 12 varas hasta 
$40,00. 
Nansú y Linón 
Pieza ^ 22 varas de nansú fran-
cés $2.00. 
Pieza de 27 varas de nansú, muy 
tupido $6.00, 
Pieza de 17 varas de nansú fran-
cés $6.00. 
Pieza de 11 varas de linón muy fi-
no $3.00, 
Pieza de 11 varas de linón de muy 
buena calidad $4,00, 
Piezfl (It i I varas de espléndida 
calidad~$4,50. 
Pieza de 11 varas de linón finísi-
mo $5,00, 
Pieza de H varas de linón, cali-
dad extra $7.00. 
Madapolán 
Piezas de 11 varas de madapolán 
fino 
$2,50, 2.75 y 3,00, 
Otras piezas de apresto muy sua-
ve 
a $2,75 y 3.25 
Madapolán en piezas de 20 varas 
$5,00 y 5 ,50. 
Tela Rica y Batista 
Pieza de 11 varas de tela rica 
$1,50. 1,60, 2,00. 2 ,75 , 
Piezas de 12 varas de batista muy 
fina 
$8,00, 8,50 y 10.00, 
Piqués 
Tenemos un surtido extensísimo de 
piqués propios para uniformes de 
Colegio y otros de grande fantasía. 
Desde 30 cts. la vara hasta $3.75. 
Opal en colores 
En estos días nos ha llegado un 
nuevo surtido de opal, en colores 
muy delicados, y propios para ropa 
interior. Lo hay en rosa, azul, sal-
món, lila, verde Nilo y blanco. 
En piezas de 11 varas—y tam-
bién se venden por varas. 
Las piezas a 
$2,65, 3.75 y 6.00, 
Otras Telas 
Ofrecemos una tela especial pa-
ra balas de médico o uniformes de 
enfermeras. 
La pieza, con 20 varas. 
$9,00, 
Y , por no ser transparente, reco-
mendamos para sayuelas la tela 
"Grano de Oro", 
Pieza de 11 varas $5,50, 
Pieza de 20 varas a $10,00. 
Cambray extra fino en piezas de 
10 y 20 varas. 
$4,00 y $8.00. 
¡ N u n c a c e r r a r e m o s ! 
Recordad a Kuropatkine, el 
famoso caudillo ruso. Fué lla-
mado el héroe de las retiradas. 
Siempre para atrás, como un 
cangrejo, pero no se rendía. 
Su mérito resultó evidente, in-
discutible. 
En algo recordamos nosotros 
al estratega moscovita. Por ne-
cesidades de la fabricación nos 
arrojan de un lugar, pero nos 
colocamos en otro; eso hacemos 
y haremos. Para nuestro pro-
pósito de liquidar, de vender za-
patos y otros efectos peleteros 
a precios de despilfarro, cual-
quier sitio es bueno. 
Sépanlo asi nuestros muchos 
favorecedores. No cerraremos 
ni un día . Ya nos han quitado 
la esquina de Industria. No im-
porta. Nos retiramos hacia el 
centro. Después dispondremos 
un nuevo alojamiento. Para 
ello se pintan solo nuestros in-
cansables dependientes. En un 
santiamén limpian, aderezan de-
corosamente el paraje elegido; 
lo ponen en condiciones confor-
tables para recibir a nuestra 
distinguida clientela y . . . de 
nuevo a la lucha, esto es, de 
nuevo a ofrecer pares y mas pa-
res de calzado; a sacar ince-
santemente cajas de nuestros 
anaqueles, todo a precios in-
creíbles, pues bien se sabe que 
nos obliga la necesidad. El que 
venga a nuestra casa se bene-
ficia grandemente y nos pres-
ta un supremo servicio. Venid, 
pues. 
$ e í e l e k i a B e o e k i t n 
"Ba¿4R IrtQLEV 5. RAFAEL e Im&VJ5T*IA 
S 0 L I S , E N T P I A L G 0 Y C I A . 
italiano, San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
L A R E T R E T A POR RADIO 
Jna aclaración 
Coae haSa muy gustoso, 
f 0 S w „qUe Se h a - Propalado. 
Cec irT^^^^formación . puado 
iían. dist nJe.0ra Eva RodrÍKue2 
lor -fornández Soto, no pa-
sa, afortunidamente, por crisis al-
guna de gravedad en su salud. 
Sufre solamente las consecuen-
cias, en su lecho, de un alumbra-
miento , 
No hay peligro' en su estado. 
De ningún género. 
TEMPORADA D E OTOÑO 
1 2 un hecho, 
^ KraaPnre8/liro a R e í r l o , 
Lañóla L L°mPañía Dramática 
S de r?, María Fernanda La-
^ e Guevara viene a la Ha-
f^ana^!!0 Regls' de la capital 
^ cuatern.0Uentra ac^ando ^uairo meses. 
ta. 
Grandiosos sus éxitos. 
Imponderables. 
Fernando Poli, el más afortuna-
nado de nuestros empresarios tea-
trales, nos trae el brillante con-
junto , 
Viene al Nacional. 
Para fines de Octubre 
(Continúa tn la página diez) 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
^ tomar el riquísimo y sin rival c a f é de 
" U F L O R D E T I B E S ^ 
Bol ívar 3 7 M-7623. 
Programa del concierto dos.ie la 
Glorieta del Malecón, por la B.in-
da de Música del Estado Mayor de 
la Marina Nacional, que seril tras-
mitido por la Estación Radiotele-
fónica PWX. de la Cuban Telepho-
ne Company. asociada de la Inter-
national Telephone and Telegraph 
Corporation de New York, el día 
19 de agosto de 1925 a las ocho 
de la noche: 
Primera Parte: 
1. —Armonía y Fraternidad, Pa-
so doble, F , López. 
2. —Poeta* y Aldeano, Obertura, 
Suppé, 
3. —Salomé, Danza, M. Toban!. 
Charla, en español, por el 
anunciador, 
Segunda Parte: 
4. —Carmen, Selección. Biset. 
5. — A Orillas del Tinima. Pout-
pourrit, L , Casas, 
Charla, en inglés, por el 
anunciador. 
Tercera Parto: 
6. — E l Club del Silencio, Dan-
zón. Romeu. 
7. — B y the light of the Stars, 
fox trot, Shay, 
Armando Romeu, 
Director de la Banda. 
L a to i le t te de t a r d e 
L a toilette de tarde queda cumplimentada 
con el empleo de la 
Tenemos 
K| 0 en Juego 
blanco nUt- j 
VIENA d 
Avt Oñ ITAUA. ID2 - TEL. A'2S59 
0̂ más original y artísticamente traba-
•ÍOS fi.k."...*— J - £:_ _ ^ - f , I 
iado en t "* uia5 0" i l  tí ti t  
Juegos de Cubiertos de plata fina y metal 
ateado. Le conviene frecuentar a PARIS-
o d o e s t a m a r c a d o c o n p r e c i o f i j o . 
tiene derecho 
a l a a d o r a c i ó n ! 
Toda mujer tiene derecho al homenije y al 
amor de loa hombrci. El atractivo a¿Jo viena 
eon la aalud. Deatierre loa dolores que hacen 
va ae rabiante macUeato y que le roban aua 
eocaotoa. tomando 7 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
S i A Z E L I N E 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
(TraA Mari) 
P a r a hacer adherir los 
polvos, nada tan excelente. 
Kefresca la piel y suprime 
el brillo. 
Botes de cristal en todas las Farmacias y Perfumerías 
& Buhrouohs Wellcome y CÍa.. LoNoaia 
a».p. 3001 Aü Rilhti Ritnved 
C o n f e c c i o n a d a C i e n t í f i c a m e n t e 
p a r a C o m b a t i r l a C a r i e s 
Años de pacientes estudios y ensayos 
de laboratorio han sido necesarios para 
producir la Crema Dental Kolynos. 
Ella es algo mas que un mero dentí-
frico pnés no solo limpia los dientes, 
sino que también hace las veces de un eficaz antiséptico, des-
truyendo millones de gérmenes que causan la cáries, dolor de 
muelas y la pérdida de la salud en general. 
Protéjase diariamente—mañana y noche, cepillándose los 
dientes con Kolynos, Es, además, económico—basta vertir 
un centímetro de la Crema Kolynos en el cepillo de dientes. 
Un tubo le proporciona 100 limpiezas. Pedir siempre Kolynos 
•/ tubo amarillo en caja amarilla. 
/ i ABANA-CUBA 
C O N C I E R T O 
Programa de la retreta que efec-
tuará la Banda de Música de la Ma-
rina Nacional en la glorieta del Ma-
lecón el d a 19 del corriente a las 
8 y media p. m, cuyo programa se-
rá trasmitido por Radio por la es-
tación P, W, X . 
1. —Paso doble. Armonía y F r a -
ternidad. López. 
2. —Obertura. Poeta y Aldeano. 
Suppé, 
3. —Danza. Salomé. M, Tobani, 
10 m'nutos de intermedio 
4. —Selección, Carmen. Bizet. 
5. —Rv>ppourntt, A orillas del 
Tinima. L , Casas, 
10 minutos de intermedio 
6. —Danzón. E l Club del Silen-
cio, A . Rom'iU. 
7. —Fox Trot. By the light of the 
stars. S. y Shay. 
Tte Armando Romeu. 
Director Jefe de la Banda de Mú-
sica de la Marina Nacional 
I S A L Y i m | 
| ^ L MEJOR S O L V E N T E ; , 
| j DEL ÁCIDO ÚRICO * 
| ? REUMATISMO.GOTA, ¡| 
| í TRASTORNOS BILIOSOS.;; 
W ESTREÑIMIENTO, \ 
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INDIGESTIÓN. L 
i | Chican apothecaries compás 
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- D E A O O / T O -
V E S T I D O S 
Un éx i to completo co-
ronó el Lunes la venta es-
pecial de vestidos de Voi -
le, v i é n d o s e nuestro De-
partamento invadido de 
públ ico deseoso de parti-
cipar de la m á s grande de 
lac oportunidades que he-
mos ofrec do esta tempo-
rdda. 
Toco v ía nos quedan 
bastantes vestidos de voi-
le y siguiendo en nuestro 
a f á n de acabar con to-
do lo que ttnemos de ve-
rano hemos tomado la fir-
nie resoluciói* de sostener 
loda esta íernana la ofer-
ta de ayer lunes, solo en 
lo que a vestidos de voile 
se refiere. 
V e a los precios: 
ü i surtido com-
pleto de vesti-
dos de diferen-
tes estilos y co-
lores hechos a 
mano, a . . . . 
Un grupo ma-
yor que el an-
terior, con in-
finidad de mo-
delos y estilos, a 
Una primorosa c o l e c c i ó n de vestidos de 
voile blancos, en colores y combinados 
en dos tonos, a 9 . 9 0 
Lo mejor y m á s fino que hemos recibido 
en vestidos de voile lo m á j fino que us- * 
ted se puede imagir e s tá en este últi-
mo lote, a 1 4 . 9 0 
$ 3 . 9 0 
6 . 9 0 
C o m p a ñ í a \ 
H e l a d o s " L U C E R N A " 
Unica casa en Cuba que elabora los helados a estilo "Europefe" 
"Salón para Familias". 
Servicios a domicilios. 
Neptuno 104. Teléfono M-5137 
C 7497 alt ISd 7 
H a g d e s a p a r e c e r l a g o r d u r a 
y r e j u v e n é z c a s e 
con el J a b ó n A d ^ I ^ a x a d o r I-a-Mar 
E l descubrimiento maravIHoBo, Ha/-
oe desaparbeer rápidamente la gror-
dura supérflua, sin el auxilio de me-
dicamentos. Adelsraza cualquier parte 
del cuerpo, sin afectar las otras. No 
. so requiere dieta ni ejercicios grim-
násticos. Puede adelgazarse cuanto s« 
quiera. Su efecto es mágico en eli-
minar la papada, adelgazar el abdo-
men abultado, los tobillos toscos, las 
muñecos carnosas, los brazos jr los 
hombros, los senos grandes y cual-
quiera gordura supérflua del cuerpo. 
Se vende en la Droguería Johnson y 
en todas las boticas acreditadas y al-
macenes, o sa envía directamente por 
correo, porto pegado, al recibo del 
precio, con la garantía de devolver 
el dinero si falla Precio: $1.00 oro 
americano la pastilla o tres pastillas 
por $2.00. Generalmente basta de u 
, / . ..^ na a tros pastillas para lograr el re-
sultado apetecido. Remítase libranza posta! con el pedido. Los resultado» 
•on sorprendentes. X.A-MAR LABOHATCUIES, Dopt. 719-H Beckman Bnll 
aing-, Cleveland, Ohlo, S, C. A,. «un-
í « R A A R O M A T I C A D t W O l I f l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
t i e n l a R e p a b l í c a s | 
P R A S S E & C P , 
I d é f M o Á - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a t o m j 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V M 0 ° ~ 
Enfermedades nerviosa» y rnentalc., Para Señoras. exclusivamente, 
Lalhí /jarreto, número 62, Guanabacc :oa 
P A G I N A O C H O 
D I A K I O D E WK M A R I N A . — A G O S T O r 9 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIONAL (Faaeo do Vírtí esquina , MARTI ^Drafironts esguín» a Zulueta) 
A las ucho y cuarto: la zarzuela 
de Jackson V ĉ.n y López Silva y el 
a San Kafael; 
No hay función. 
PAYBET (Paseo de Mirtí esquina a 
San José) 
A las ocho y media: El incendio de 
media noche, por Percy Marmont y 
Alen Calhoun. 
A las nueve y media: primer con-
maesfro l̂eft. .^paga V vámonos!; 
conjuntos coi cugráficos y bailables 
por Elia de Grarados. Estela Montes, 
Ana Petrowa y sus muchachas; Rose-
va Skelton J . D« Iphln y Manuel Ban-
dejas. 
A las nueve y tres cuartos: la co-
certe del planls'a-compositor Ernesto I meda de lUmó', Marsal. Valiente so-
Lecuona. Orquesta de cuarenta profo-: corro: nlmeros áe variedades por Es-
sores dirigida por el marstro Goma-• tela Montes. El u de Granados, Róse-
lo Rolg. Númer os por la danzarina ¡ va Skelton, Jo? Dolphln, Ana Petrowa 
Helba Huara; e! soprano Rita Monta-¡ y sus muohcaha^ y Manuel Banderas, 
ner de ^ernám ez y el barítono VI 
cente Ahbate. l as comedias de Larry 
Semon La herradura de la suerte y 
Un cabaret divertido. 
PBINCIPAI. DE LA OOVirBIA (Ani-
mas y Sinlneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Ricardo Catarlneu y Pedro 
Mata, La Sombra. 
zarzuela cubana de 
AZiKAMBBA (Consulado esquina a 
Virtud ís ) 
Compañía d 
Reglno Tiópez. 
A las ocho: PH Caramelo Mundial. 
A las nueve > cuarto, tanda doble: 
El Lobo Segundo o La vuelta a Cuba 
en cuatro aftoŝ  la revista Voilá l'Ha-
vane. 
E BENEFICIO DE MARIA R E Y E S 
Aumentan los atractivos del nueva 
cníigno programa bajo el que se llo-
rará a caby el homenaje a María 
Reyce. que patrocina el Centro Ga-
llego. 
Además de la Rondalla y Coro 
Típiro íiue Interpretarán con la 
tnaeetría de siempre varias dificilí-
limas obras de su repertorio, la 
Sección de Dsclamaclón pondrá on 
tscena la magníficaJ comedia dra-
mática "Las Fraguas", original del 
:ulto escritor J . Andrés dt la Pra-
la 
Toma parte también Rita Mon-
Umer de Fernandez, la magnífica 
tentante cubana que une a su be-
lleza una "voz de timbre purísimo y 
loe obtiene un triunfo en cada 
presentación- Es un gran 
tractivo la actuación de.tan exqui-
sita cantante. 
Fuentes, el barítono del "Bata-
clán de Parfe" qup triunfó rotun-
da'iente en su actuación con dicha 
compañía, reverdecerá í es laureles 
y nos harA oír preciosos tangos y 
ctras ctm ionpe de su moderno y 
se!ecto repertorio. 
María Reyes prepara un progra-
mn de gr&n empuje y cantará "La 
Xeña ". canción asturian-'i '* 
una verdadera preciosidad, y '"Unha 
aolto Dn eirá rio trigo ', esta ülti-
ma a petición de un grupo de afi-
cionados a la melodiosa múfka ga-
llega:. 
LA SOMBR SERA REPRESENTADA E S T A NOCHE EN 
a PRINCIPAL 
el público amante del arte dram«ici-La. Sombra, comedia en tres actos 
d<; Ricardo J . Catarlneu y Pedro Ma-
ta, será nuevamente representada hoy 
en el Psíncipal Je la Comedia. 
Por otro lajo. resulta más sugesti-
va esa obra por la brillante interpre-
Esa obra, bellísima producción tea-1 tar-6n que se le da. 
tral que tan gran éxito ha obtenido i Emilia á-?l Castillo, Socorro Gonzá-
en las tres representaciones que se le lez y Julio Villarreal, realizan en la 
'levan dadas, ha tenido el privilegio. interpretación de los personajes de Te-
[legaba hasta eila el rumor de los preparativos para la batalla 
E s t r e n o e n 
« P A Y R E T " 
E L V I E R N E S 
T A N D A S D E 5 y ¡ 4 y 9 y !/2 
Una obra cinematográfica que se comentará con general elogio 
Pasado m a ñ a n a pasará por primera vez por la 
pantalla del teatro Payret , " E l Calvario de una Espo-
sa", una pel ícula c inematográ f i ca que puede compa-
rarse con ventaja con las mejores creaciones de la fo-
tograf ía animada. C L A U D E F A R R E R E , es indiscutible-
mente un gran p s i c ó l o g o , ( d ü se puede escribir sin ser 
p s i c ó l o g o ) , y esa c o n d i c i ó n que él posee como ningún 
otro de los escritores c o n t e m p o r á n e o s la demuestra en 
todas sus obras consiguiendo interesar y conmover a 
los que tienen la suerte y el buen gusto de leerlo. 
" E L C A L V A R I O D E UNA E S P O S A " , es una 
adaptac ión de su gran novela "Veille d' Armes", 
"Víspera de la Batal la", y el c i n e m a t ó g r a f o ha hecho 
vivir el intenso drama de la novela, presentando todas 
las grandiosas escenas, de arte y de lujo unas, de de-
so lac ión y muerte otras, que el novelista refiere en el 
libro. L a des trucc ión de los dos acorazados es la rea-
lidad misma puesta ante los ojos de los espectadores 
y la ac tuac ión de todos los artistas, es uno de los ma-
yores factores de é x i t o en la novela. 
Número 6 . — A las personas que presenten la co lecc ión completa de estos seis anuncios se les dará un pase para 
el estreno de esta pe l ícula en Payret pasado m a ñ a n a Viernes. Santos y Artigas. 
FAUSTO 
El Fausto siempre accediendo y 
dando la oportunidad a bu distingui-
do público de poder presenciar la ex-
hlblclón de la,; magnas obran de la 
Paramount qu^ ¿1 presenta al piilTll-
co con gran éxito. 
Hoy ofrece nuevamente, a petición 
de algunas familias otra vez al gran 
Tilomas Meigham. en su cinta ya es-
trenada El hombre que vló el maña-
na. También completan el reparto de 
e8ta obra I.eatrlce .Toy, Eva Novack, 
June Elvldgc, y Theodore Koberts. i 
Esto lo presentará en las tandas ele-
fantes de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco juntamente con la 
Jocosa cinta en 2 actos Sunshíne, ti-
tulada Un jinete sin cabeza. 
En la tanda ie las ocho, estreno 
de las gracloaar) comedias en un ac-
to tituladas Día de gangas y Cara 
o Cruz, y en la de las ocho y me-
dia Jvan Mosjouklne y Natalie L-ls-
senko, en la producción titulada Som-
bra* que nasan. 
Maflar.a, será otro día de mona y 
se exhibirá otra vez La Embustera, 
por Pola Negri, Jack Holt y Char-
len de Roche. El jueves 27, Los Triun-
fadores, regla cinta de especial argu-
mento, dirigida por Cedí B. De Mi-
Vle. Pronto, E l diablo .santificado, 
por Valentino. NIta Naldl y Helen D" 
Algy, 
CINE NEPTÜNO 
LA SEÑORITA SK BDBBZA NOCHE, 
EX NEPTU>'0 
Hoy ofrece Neptuno, en las tan-
das elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media don nuevas exhibicio-
nes de la producción especial de la 
Motro titulada La Señorita de Media 
Noche, interpretada por Mae Murray 
y Monte Bine. 
Ep las mismas tandas una revista 
de Novedades Internacionales. 
A las ocho, cinta» cómicas. 
A las ocho y media Un Beso por 
favor, por Dorothy Devore y Matt 
Moore. 
Mañana El Paraíso del placer. 
C783á 1 d-19 
Emilia del Castillo, notable actriz y Julio Villarreal, excelente primer 
tetor del Principal de la Comedia, en ana de las hermosas y sugestivas es-
cenas de ia bella comedia Je Catarlneu y Pedro Mata, "lia sombra", que 
efcta noche será representada nuevanunte en aquel teatro. 
de afianzar la temporada veraniega' resa, Clara y Augur'o una labor me-
en el coliseo de Anims y Prado. Jle-j rltísima que el público habitual del 
k-ando un público muy selecto y nu-1 citado teatro ha premiado con ruido-
meroBO. ! sch aplausos. 
T v . , , . , Mañana, jueves, irá a escena nueva-
La obra, vale la pena Je verla mu- nient la formidab]e, comedia Je L,;-
¡has veces Encierra grandes bellezas, nares mv¡i Cobardías. H 
bxisten en ella razónes e ideas, efectos | y e, viernes, día de moda, subirá 
escénicos impresionantes el encanto i - ! palco escénico la bella e ingenió-
le una sana y refinada literatura, ti- sa 'comedí Callana La enemiga, ori-
pos sugestivos, humanos, reales, ra- inal del actor autor Darto N}. 
leñadores y con robusta esplrituall- cojemi 
POR E L VIVERO CUBANO JOAQUIN SIXTO FUERON 
RECOGIDOS E L CAPITAN Y OCHO TRIPULANTES 
D E BARCO INGLES GERHILDE, QUE S E QUEMO 
En un remolcador de la Armada de los Estados Unidos 
llegaron ayer tarde a este puerto algunos Boy Scouts 
americanos, siendo recibidos por exploradores cubanos 
Eíi SfBO.XMl 
[Estados Unidos "Buy Spring", don-
A las 12 del día de ayer tomó I da vinieron los rtoy Scouts ameri-
puprto el vapor ameriesno Sibo-1 f^nos que pasarán un?, temporada 
ney, de la V.'ard Lina, ¡lúe procc—Ion ecta ciudad. 
día de New York y quo trajo irar-j Un« nutrida representación de 
ga general, 122 pasajeros y un | los Boy Scouts cubano?» con bande 
polizón. 
firmado su actual temporada y conse 
guldo despertar en el público el Inte-
rés y la curiosidad. 
Anothe, con numeroso público y gran 
1 éxito, hizo su debut la gentil y ad-
el remolcndo- do la Armada de los | mlrable bailarina española Ella de 
Granados, que aporté al programa al-
gunos bailables de mérito y belleza in-
SEGUIDOS TRIUNFOS E N E L T E A T R O MARTI 
SI. HtJFVO B&XZ.IiAVTS SSPKCTACT7XSO SE HA IMPUESTO 
Para hoy se ha dispuesto en Marti Primera tanda: en primer lugar re-
un programa excepcional parac cada presentación de la bellívma zarzuela 
una de la* tandas. de Vayán, juópez Silva y el maestro 
Con auevos elementos en el elenco, Lleó, Apaga y vámonos, en segundo 
con una variedad constante y absolu- lugar, magnífico desfile de acto dé va-
ta en caja función, con el debut de rledad, frlvojiJades, scketchs, conjun-
nuevos artistas y con la ordenación, ton coreográficos, danzas y canciones 
Chda vez más hábil y sugestiva del i por Ella de Granados. Ana Petrowa v 
wrpeetácale, el Teatro Martí ha rea-1 sus encantadoras girls. Roseva Skelton 
y JoeJDolphin. Estela Montes y Ma-
nuel Banderas. 
D i s f r u t e u n a 
p i e l s a l u d a b l 
No pierda U alegría de un 
baño fricción rápido porque la 
eczeina 6 alguna otra erupción igual-
mente mortificante haga su piel arder 
y doler cuando la toca. El Ungüento 
Resino] tiene una acción refrescante y 
curativa íjue proporciona rápido alivia 
de estos males. No importa lo gravt 
6 arraigado que el caso sea. el Resinol 
rara vez deja á?. producir los efectoi 
deseados. 
E! Jabón Resinol y el Jabón de afei-
tar de Resinol completan el trio Kesí-
nol. Pídalos en su botica. 
R e s i n o l 
t i 
P A Y R E T 
H O Y M I E R C O L E S 
A L A S N V E V E E X p ^ 
Fiesta artística tal presentó en el 2 e i 
US a 
ORQUESTA DE 
P R O F E S O R E S BAJO tÍEXtí 
R E O C I O X D E L Vot A 1)1 




Orquesta GoíTzalo Roi^ 
2.—Danzj Española 
Piano Ernesto r;011^ 
Danzarina Helba 
Acompañamiento ¿a 
questa . 9 w-
S ¿Te acuerdas? Criolla u 
cuona. uua. I* 
Plano. Lecuona 
Barítono. Vicente Abbate. 
4. — L a Paloma, (trw,,-
clón) Iradier-Lecuor' 
Piano. Ernesto Lecunn. 
Orquesta Rolg. 
5. —Andar, bolero.. Lenm.. 
Bajo el claro de Luna u 
cuona. ' ^ 
Soprano, Rita Montaner áe 
Fernández. * 
6 . — L a Comparsa. 
Malagueña. 
Piano solo . 
7. —Danza Incaica. 
Danzarina.. . Hélba Hnjn 
8. —Palomita Blanca.. ^ 






Piano Steinway de la "Císj 
Glralt". 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
• • Lecuona, 
C7839 1 d-l$ 
Llegaron en este \apor Jos Sres 
Evaristo Taboadn. mfp'io romp.i-
ñero en t-l periodismo Jv.llo A. 
García, Carmen B. García. Carl--
dnd Boular, Salvador Can<-lo, Ra-
fael Ciceío y familia. Dr. Francls-
no Orihrera y familia, Oscar B. 
Cintas José Fernández, Antonio 
González y fíintill.T. Jorge San-í, 
Juana Travieso y Mr. Frank Stein-1 cr(,:;' fu^on detenidos a bordo del 
.ras y cornetas acudieron al mue-
lle de Caballería, por donde desem-
barcaron los muchachos america-
nos, los que fueron trasladados en 
dos camiones del Fjórcito al Cam-
p&ir.wnto de Columbia. 
DOS D E T E N I D O S 
Por miembros de la Policía Se-
lad; y. ha sido compuesta con gra-
íejo y c^i ingenio. 
Es, pues, un manjar exquisito para 
Siguen en v.'gor los precios a base 
de 1.00 peso la luneta y 60 centavos 
la butaca. 
r 
MAÑANA J U E V E S E N 
R I A L T O 
Otra película "PRESENTACION F E R N A N D E Z " por 
R I N - T I N - T I N 
E l famoso perro de " C E R E -
BRO HUMANO" titulada 
D E 
"Esta nueva producción da opor 
tunidal para que una vez 
más el maravilloso Can luzca 
sus habilidades. 
L a Compañía CINEMATOGRA-
F I C A CUBANA que tiene con-
trolada las exclusivas en Cuba 
de las películas de 
R I N - T I N - T I N 
recomienda esta film como una en donde el animalito trabaja 
como una verdadera "estrella desde el principio hasta el fm, 
despertando un interés "inigualado" en'su actuación atrevida! 
llenas de aventuras, en el escenario bellísimo de los bosques. . 
AMOR. L E A L T A D . V A L E N T I A y cuanto exigirse pueda es lo 
que se encuentra en RIN-TIN-Tín en esta nueva JOYA C L A S I -
CA de la COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA • 
Los enemigos de U tristeza 3Dn tres: UN BESO, UNA E S T A -
CA Y MATT MOORE. 
bart y Sra. 
?Jn este buque llegó el cadáver 
del Dr Francisco Cabrera Saave— 
dra. fallecido en París. 
st: i n t f n d i o ü n b a r c o 
Kl patrón del vivero "Cubímo" 
Jriaf;iiín Six«o."nombrado José Rs-
tanfourt. presentó en la Estación 
de la Policía del Puerto al Capitán 
y 8 tripulantet. de la pequeña em-
barcación de motor de gasolina y 
bandera inglesa "Gerihilde' a qufe-
nes recogió ^l día 17 del corriente 
a unas 28 millti,-? de la Isla T o r -
tuga en una cachucha per haberse 
qnemado la mencionada embarca-
ción que había Falldo de la Haba-
na el día 16 cargada do wiske/'/. 
E l Capitán Otto Martín declarft 
que el maquinista de su barco le 
advirtió que había fuego en el de-
partamento del motor, y que hn-
Li^ndoae propagarlo al tanque de 
la gasolina dcferm'naron abando-
nar p] barco, siendo auxiliados por 
ia tiipularión de la "Joaquín 
Sixto'. 
Díi! capo se dió cuenta al Capi-
tán del Puerto. 
R I S A 
Francisco Gómez Blanco, de 18 
años de edod y vecino de Sol 8, 
fué arrestado porque sostuvo una 
reyerta con Sebastián Martínc? 
eonocirio por " E l Curro"' y vecino 
de San Ignacio H . 
SALIDAS Di; w k i ; 
Ayer salieron los « guicntes bar-
cos- el alemán Toledo para Vera-
cniz, ti Cuba y los ferrles para 
Kr-y West, el americano Valier D 
Munson para N W Orlenns. el In-
glés San Gil p&ra Plinto Castilla. 
L A RUTA DM L A F L O R I D A 
En el vapor Cuba embarcaron 
por la Ruta de la Florida los Sres. 
Aurelio Vázquez y todos los pelo-
taris que vin a jm?ar al frontón 
de Mlmni. Arturo Font. Rooerto 
Pera. Adolfo López y Sra., Er-nea-
tina Mostré y familia. Rafael M. 
Crsrl lo . Sixto Roque y familia y 
Manuel Pérez Aldor^i^». 
K L P O E T A URBINA 
"Alfonso X I I I " y en el momento 
de dosembaroar el mexicano Fran— 
cifeTo M. Osorio de n9 años de edad 
y otro individuo de la misma n a -
cionalidad, siendo conducidos a 'la 
Jefatura de dicho cuerpo policíaco. 
LANCHA A P I Q U E 
Por baber cbocado de proa con 
un estaeón sál ente del muelle do 
San Jopé fe fué a pique la Isne.ha 
núm. S de Ir Aduana. Se están 
rpr.Mz'vndo trabajos para ponerla 
a flote. 
E L C R U C E R O "CUBA" 
Aynr tardo regresó de Varade-
ro el crucero de la Marina Nacio-
nal "Cvba". trayendo a familiares 
del 3r. Presidente de la República, 
y k] Capitán del Puerto Sr. Iz-
quierdo, 
K L GOVER.NOR COBB 
I Lleeó también aver tárete ár 
¡Kcy West el vapor americano "Gí< 
vemor Cobb" que trajo^carga ge-
neral y 73 pasajeros entre ello-
los Sres. RafnM Bélpz y familia 
que fué recibido por numerosos 
obreros, Oscar Puñal, Fernando 
Molina e hijos. Daniel Echavanrív 
Jorge Pcrret. Adrián Macla y Sra 
Augusto Echevarri y Sra. Francis-
co CaseManos. Msría Vpg?, A. j 
Romero y familia. 
TRAMONTANA A PIQUE 
Al toniar puerto ayer el vapo" 
de bandera inglesa "Nav^rino" 
careado de carbón mineral parn 
la Ha vana CoM Conipany. y al ha 
eer una maniobra para el atraqu" 
i los muelles dn (U^ha compañía 
en Casa Blanca, por haber dado e' 
barco una guiñaba so fué Contnn 
la tramontana "Havaco" que con 
•100 lonelada5! de carbón se encon-
traba atracada en cii-hos muollTa. 
causándole tales avería? que la 
tramontana fué a pique a pesar 
de haber sido Uovada rápidamen-
te por el remolcador ' Hércules" a 
un L'gar de poco fondo en el pro-
pio litoral de fasa Blanca. 
E l PKVtLv. rj-.ie piloteaba 
"Navarino" Sr. Miguel Ora, dió 
"uenta del caso a la Capitanía d • 
Puerto, haciendo constar que al 
Capitáp del barco le fué imposlblj 
evitar que el buque se fuera a pi-
que 
Se ha dispiifslo por el Capitán 
En la segunda tanda se representa-
rá el comlclslmo juguete. Valiente So-
corro, temando parte CarlJad Casti-
llo, Carmen Garrido, Joaquín y José 
Vfille. A conVnuación nuevos e inte-
resantes números de variedad por las 
ektrellas de la Compañía. 
eDntro de pocos días, debut de La 
bella Currita, célebre bailarina y to4 
diseutibleu 
También íué presentada en el as-
pecto Je tonadillera y cancionista, la 
bella tlpU espaflola. Estela Montes, 1 noJlllera española, 
que, si ha s. do una figura triunfal en y más tarde, debut de Conchita Pi-
el campo de la zarzuela y de la co- u La rreciosliia v Esperanza Ruiz. 
media, en esto de Interpretar las más ' j^g precios en vigor son a base de 
sentlmemtales y tipleas canciones es- 60 centavos la luneta, 40 la butaca 
péñolas, se ha mostrado de exquisita 
Sensibilidad y expresión. 
Para las dos tanjas de esta noche, 
regirá él siguiente programa: 
y 20 la tertulia. 
Las localidadesestán a la venta en 
la Contaduría delTeatro Martí. 









Esta noche hay una gran función 
de arte en el teatro Payret. El ge-
nial compositor y pianista Ernesto 
Ufeuona, en combinación con la em-
presa qn^ actúa e-u Payrot, presonta-
rá un concierto en la mlíma forma 
que lo ba presentado en el Câ pito-
llo da Nehv York; toman parte «'n es-
ta funclrtn de arte, valiosos elemen-
tos, entre ellos Hftlba Huara. la aplau-
dida danzarina. Rita Montaner ê 
Fernández. Vicente Abbate, barítono 
y una orquesta de cuarenta profísí-
res de la Orquesta Sinfónica, qw í/-
rige el notable maestro Gonzalo Rol?, 
quien dirigirá este conjunto en rt | 
Nacional 
Mañana, a poticlñn. se exhibe la 
Marca dél Zorro, copia nueva f »| 
viernes se estrena El Calvario (ie M» 
esposa, la maravillosa creacWn di 
Cía nde Farrere. 
Pronto: París, película <=wr-iQya. 
C 7J10 1 d 19 
líCnal«s 
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k Jas uii 
I tres c-:a 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M R i f i á i COI 
C 7845 ld-19 
Entro los puraíeroa de tránsito 
ü-1! ' Alfonso X1TI" figura el no-
table porta y litento mexicano Sr. 
Luis R. Urbin:T. 
E l Comisionarlo de Inmigración ! ti-no expediente de avería para 
Dr. FrancLseo Hernández cntrpgó ¡cumplir con lo dispuesto en taleü 
a Mr s Kr'dpr p la joven polaca i caaos. 
Eugenia O^again. quo va a ron-
tiaer matrinon'o con un paisano LOS F E R H I K S 
suyo millón esta que hará cum-
plir ^Irs. Rydor. Los ferrics Estrada Palma, y 
| Henry M. Flaiílcr llegaron aver do 
;LOS ROY S c o i TS AÁtEKICAXOS, Kiy ^'est con 26 wagones de car-
Ayer tarde llegó de Key "West iga' general cada uno. 
T E A T R O TR1AN0N 
Hoy miércoles én las tandas elegan-
tes se repité la cinta de Gloria Swan-
sen titulada La Descistad^, cinta que 
obtuvo ayer martes de moda un gran 
éxito. # 
Mañana jueves se exhibirá la pro-
ducción Bésame otra V*i por Mari» 
Pievost, Monte Bleu, Clara Bow y 
John Róche. El viernf* día de mô a 
Lá Señorita Jé Med, a Noche por Mae 
Murray El sábado La Mujer Mosca 
por Dorothy Devore la mujer que h» 
dejado asombrado a todo los Estados 
Unidos con el magistral trabajo, que 
realiza én esta película y que nunca 
se pensó pudiera mujer alguna llegar 
a rerlizar semejante* proezas. 
El domingo se exhibe en Trianón 
la cinta titulada El Hombre que vló 
el Mañana. Csta cinta «stá interpre-
taJa por Thomás Meighan. Leatrlca 
.Toy, Theodore Roberts. Eva Novak. 
Esta cinta va en las tandas elegantes 
do 5 y cuarto y 9 y 30. Eh estas mis-
mas tandas se va a exVblr la película 
tomada de las regatas del Habana 
Yacht Club que se celebraron el do-
mingo 9. '•¿t 
En la entrante semana E l Paraíso 
del Placer por Bárbara La Mar El 
Aullido Je la Muerte por Rln Tin Tin. 
C O M T R A i A C A S P A 
y s e d e r í a s . ^ 
El vapor americano Santa E u -
"alin U*gó ayer de New York con 
rarga general. 
E J . " C I BA" ALEMAN 
Procedente de Hamburgo y Am-
beres llegó ayer el vapor alemán 
"Cuba" que trajo carga general. 
Conduciendo 27^8 toneladas do 
-jirga general llegó ayer de Mon-
tevideo, Ban-'s, Cienfuegofi y Bar-
bados el vapor Inglés "Hytacin-
thus". 
Vh I . A K K F L O R I A \ 
Con un cargamento de asócar 
en tránsito llegó ayer de Matan-
zas el vapor americano Lake Fió— 
rían. 
E L ALFONSO X I I I 
Al medio día de ayer tomó puer-
to «1 vapor correo español "Al-
fonso X I I I " de la Compañía tra-
atlántiea espafiola que tra.1o_ car-
ga general y 205 pasajeros de elV)s 
57 para la Habana y U S de trán-
sito para España para donde zar— 
purA mañana. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Alejandro Galfza. Francisco M. 
Csorio, Loreto (V Vada do Rojo 
e hijos. Luis M. Rojo c hijo, Tuhi 
Bestar, José M. Masque. María del 
MalÍA. Antonio Romañach. Dolo-
res del Valle, María García. AI-
dtl puerto la formación del opor- fonso Guerrero, Julia de la Tonv, 
Ce lia B. d^ Chavez. Graeifdla R. 
Nóbrcgas. Marcelina U'^tcgas, 
Inocencia L - Calvera. Carmen B. 
ConHáler, M«FÍa Chavez. Otill? 
González. Alberto Cabrera. Cres-
Cencia del I laño. Francisco Allen-
de. Alfónso de los Royos y Sra.. 
Curio» M. Ortéta. Fidela M. Serno. 
M.>ría Luisa Villar, Francisco 
F-lauco. 
S m m 
Escriba solicitando este 





DE LOS PECIOS 
BAJOS DE LA 
"HAriOHAL" 
Trajes para señor̂  
desde U-4S hasta W-V 
rrajespararn^ 
desde $1.13 hasta 
Vesúdos para ^ 
chos, desde W ^ 
$25.82 
Cdtado, desde 5 6 ^ 
$7.64 
Vestidos para desde$l6.85hasta$W 
a 



















S T A deslumbradora, verdad, Julia? 
-Sí, Isabel, y yo sé el secreto. E l l a misma 
me dijo el otro día el maravilloso descubrimiento 
que había hecho. T ú sabes que María tiene 
recursos muy moderados. Pero su prima que 
vive en Nueva Y o r k le e n v i ó un bel l ís imo libro. 
— Q u é interesante. S igúeme contando esa 
historia que ya me tiene intrigada. 
—Pues el libro que le remit ió es el Libro de 
Estilos o Catá logo que publica la " N A T I O N A L 
C L O A K & S U I T C O M P A N Y " de Nueva York. 
E n ese libro está ilustrada y descrita en español 
la más encantadora colección de vestidos, 
sombreros y zapatos que tu hayas visto. E n 
una palabra, toda clase de indumentaria para 
hombres, mujeres y niños . Los precios mara-
villan por lo bajos. Y con el libro en la mano 
lo único que tienes que hacer es sentarte tranqui-
lamente y escoger lo que deseas. Escribes luego 
una carta haciendo el pedido, incluyes la letra 
o el dinero y casi a vuelta de correo recibes los 
trajes más exquisitos a los precios más increíbles. 
D e s p u é s de una corta pausa 
diciendo: 
, Julia ^ 
át e eSÍ 
— Y o escribí pidiendo un ejemplar y en 
Catá logo . E s absolutamente grat^ , 0 no * 
consta la garant ía expresa de que s * 
gusta, lo devuelves y te remiten el dmc 
— E s verdad ? n q 0 ^ 
- S í ; Enrique pidió inermes a sus W . 
Y le han informado que la " N A T I O N A ^ 
37 años de establecida v que tiene c * » ^ M 
de clientes en los Estados Unidos i ^ M 
más interesante aún? E n ^ ^ ^ o l P* 
de 40.000 personas que hacen sus y 
correo a la " N A T I O N A L . . 
- C r e e s tú , Julia, que yo podría cons ^ 
Catálogo? ^ t a t T O N ^ 
- C l a r o es que sí, Isabel. 
te remitirá giistosamente uno eí) 
Libros de EstTlos. Y o estoy 
el mío. Y tan pronto como ^ ^ e n ^ Mar* 
que me visto tan elegantemente como 
quien tanto has admirado hoy. 
" D ] 
N a t i o n a l Q l o a k a h d S u i r Q o m p a K í 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 19 D E 1925 P A G I N A N ^ 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
«Udo entre Animas y por Barbara Z J I Marr y Matt Moore. 
jjptHÍ (C01,Bm De una • cinco y <Je siete a nueve 
cuarto: una revista; i y media: La Sirena de Sevilla, por 
IPrlscilla Dean; EJ Factor, por Wllliam 
Su señor y'stuart. 
»dsro) 
A 1*S üÍeta 
v cuarto: ocho 
0 por Aüce Joyce. 
¡dsP afidie; y cuarto: La 
A ^ jíedU 
Cuando la rxOBJSWCIA (San Lázaro y San Pran-v cuarto 
nU Eva Novackl cisco) 
63 = 
A las rcho: una revista; el drama 
he Vor Mae Murríiy y Son p0C03 par,i m1, p;>r Ch»rl«s Hut-^ ' chinson; una .'inta cómica. Sin niños; 
e- La Reina del Cnema (ostreo) por 





I ho- El terror Livlslble. por 
^'^vres'v Antonio Moreno. 
f*5 co: Novedades inter-
once 
cuarto y ^ I*" "Jcv GRIS (B y 17, Vedado) 
• t.ráBico, por Pola Ne\ A las rinco v ""art0 V a las nueve 
y cuarto: La Descastada, por Gloria 
Swanson Co.-rad Nagrel. 
A las ocho y cuarto: Los mineros 
del inferno, por Wallace Reíd. 
el drama Una disputa 
,?dla Un marido Inven- OLIMPIO (Avjn'da Alisen esquina a 
V * * ' 'y'v^n erás. por Wesley Ba-
terror invisible. 
• ocho: El terror nvsble. 
s^n) 
AU3 
..yjco y cuarto y a las nueve 
El honbre qae yfi el maña-
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujere», de media noche, por 
Carmen ¿íyers > Adolfo Menjou. 
Thom ;̂ Meghan; Leatrce Joy: M e n d e z (Avenida Santa Catalina es. 
"vovack; June Elvdge y Theodore 
pilí la comedia Un Jinete sin 
ate»4' ocho: •jí-treno de las comedias gangas y Cara o cruz, 
ocho y media: Sombras que 
n3r Ivan Mosjouk;n<i y Natalie 
pisan, P31 
ênko. 
(Avenía* WUson entro A 
r paseo, Vedado» 
i las >•  cho: Bruce el Temerario, por 
5 Hutchiiison. 
::tico y cuarto y a 'as nueve 
l a Descastada, por Gloria media 
fvanson. 
fítTVVO (Nei-tuno esquina a Per-
k i»? cinco y cuarto y a las nueve 
&n: la Stíorita de Media No-
je, por Mae Murray v Monte Blue. 
i las c ho y media: Un beso por 
giír, 
flLSON (Padre varoia y Ooneral 
CirriUo) 
i ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
j media: üésame otra vez, por Monte 
Ka y Mary Prevost. 
i las oi'ho: estreno de i;na comedia 
. do» acto*. 
i las ocho y media: La Condesa 
Kaska, por Bdberly Bavne y Elliott 
tuter. 
mLATSSBA (Genera? Carrillo y 
Sitiada Palmt ) 
Alas Jos: Los jnetes t'e la noche, 
f«r Viola Dan.); La hora postrera, por 
Ewn SUls, Caimel Myera, Walter 
IíbI y Pat O'Malley. 
A las cinco y cuarto j a las nueve 
media: El paraíso del placer, por 
irtara La Marr y Matt Moore. 
A las ocho y media: La hora pos-
tín, 
UUIO (Kepf,uno entre Consulado y 
Aa Jftruel) 
i .'as jnco y cuarto v a las nuev« 
t:»s c;aitos: El paraíso del placer. 
quina c J , I>olgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: la cinta en 
colores Sí; Pî .c de arcilla, por Rod la 
Rocque, Ricardo Cortes v Vera Rey-
nolds . 
A las ocho y cuarto: Uno por mi-
nuto, por Douglas Me Ltan. 
A las nueve y media: la cinta en 
colores Sí; Pies de arcilla. 
LIRA (Industria esquina t San José) 
D« dos y me<.1& a cinco y media: 
El secre^.río La Mujer Mosca, por 
Dorothy Devore y Walter Heirs; una 
producción espacial. 
A las cinco y media: El secretarlo; 
La Mujer Mosca. 
A las :cho y media: El secretario: 
una oroducclón especial; La Mujer 
Mosca. 
m C A M P O A M O R m 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá nuevamente la notable pro-
ducción titulada La descastada inte? 
patada con brillante éxito por Vi fa-
mosa estrella. Gloria Swanson y los 
notables grtlstas Conrad Nagel, Ger-
truje Astor y Robert Caín. 
A las 8 y cuarto: Los mineros del 
infierno, por Wallace Rfld. 
Mañsna: El amor y los millones, 
por Dorothy Mackaill y Wilfred Ly-
tell. A las 8 y cuarto Las dos niñas 
de París, episodio 5. 
V.'ernes 21 La seftorltt de media no-
che, por Mae Murray y""Monte Blue. 
Sábado Í2 La mujer mosca, por Do-
rothy Devore, Walter Hiers y Tully 
Marshall. 
Domingo 23 a las 5 y cu , to y 5 
v cuarto ¡Que siga la danza!, por Al-
ma Rubens y George O'Brivn. 
Lunes 24 E l torbellino Jel amor. 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Y S O C I A L 
Estreno en Cuba de la interesante joya c lás ica de la c i n e m a t o g r a f í a moderna, titulada: 
A M O R T R A G I C O 
Interpretada por la genial y bella artista. 
P O L A N E G R I 
Dirigida por el mago de la c inematogra f ía mo-
derna, el gran Director y actor 
E R N E S T L U B I T S 6 H 
Quien a su vez tiene a su cargo en esta produc-
c ión uno de los m á s interesantes papeles de la misma. 
A M O R T R A G I C O 
Presenta a Pola Negri en una de sus m á s admi-
rables caracterizaciones. 
Danzas orientales de ritmos cadentes y raras con-
torsiones. 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
Ambiente de amor y de fuertes pasiones. 
L A B R A 3 2 
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C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
Q U E M A D U R A S 
POR SILVESTRE DE LOAN 
D E T O D A 
C L A S E 
R I A L T O 
•AMOR THAGICO", L A ULTIMA PltOprOClON D E L A B E L L A ES-
T R E L L A POLA X E G R I 
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO DE L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company". de Neptuno número 56, ¡"d. <*« nuevo se presenta al públi 
ofrece a sus lectores una oportu- 00 d(? Cllha en Uria cinta de a'rgu' 
ksted, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
H que por su desenvolvimiento 
03upa el Pnmer lugar 
W todas la8 demás artes. 
Jfaed, lectora, por tanto, debe 
Hocer ái „0Venta y nueve pGr 
Ja los actores y actrices que 
,0!ín ante las cámaras. 
,p»ra usted no debe ser difícil, 
r a simple \ista, decirnos quienes 
M os dos artistas que aparecen 
|-MPalda en la presente fotogra-
¿i . RIÑA, ano a continuación se expre-
aecirooslo por medio del cu-1san. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
nidad para concurrir durante 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle la e-ntrada. 
Obtenga astea ese benericlo. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de 
obra como on la 9aracterización de; Hwe descrecer el dolor e, el .«o 
Rajo la direcc'iVn de Evnest Lubití.-h, quo a la vez Interpreta uno de 
los piincipale:? roles do la obrí\, Pola Ncjrii Jurel todos sus encantos 
como mujer y como actriz de primer orden. 
Miss Pola N?gri. la excelsa cstre- 1 Nosotros hemos visto en proyec-
Ua nativa de Varsovia. que uñ dia ción privada «-n la "Independent 
Tensó trasladarsp a los Est.adO'51 Film Exr.h." la peJ ío la "Amor Trá-
Unidos p p t . i darse a conocer al R ico '. Lubitsch con su ingenio su-1 
mundo entero, puesto que en su ! bliri'1 tanto en la direccióti de la 
país upenas si doscientas personas 
la conocían íntimamente, obtiene 
i n triunfe más en "Amor Trágico", 
la pror'ncción especial de Ernest 
Lubitsch. el mago de la cinemato-
grafía europea, que va a pocos pa-
sca ie dist.vncla de la fama de 
Griffith. 
Po!a Negri la estrelle clnegráfi-
r-a hasta cuyo rostro ya le han mo-
dificado los directores en tierras 
yi.nkees, haciéndole máis sugestlv.o 
e interesante "que cuando filmaba 
delante de las pizarras de luCes de 
los "atadlos*' de la "Ufa" en Ber-
U o g o e n t r n e 
al momento. 
uno de íos importantes roles de la 
misma, le demuestra al mundo, una 
v c t í más que ól es uno de los asos 
de I? cinematografía universal, que 
v.i a la ca-beza, como el primero, 
en cuanto a dirección de films se 
refiere. No escatima un solo centa-
vo en el derroche de lujo extraor-
dinario y el arte incomparable pa-
ra que la producción haya obtenido 
el éxito que sin duda ha conseguido 
en todos los países donde se ha ex-
hibido. 
Y ella, que bajo la supervisión 
de Lubitsch ha condado por mllla-
ros sus éxitos cinematográficos, su 
nos presenta en "Amor Trágico" 
luciendo trajas de un gusto exqui-
sito, peinados extravagantes, mími-
ca excelente. 
Lapide 1»formación de ampollan. 
Cicatrización rapid». 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis • Tkt Norveick Pkamacal Ce. fExpert DtptJ Ntm Y»rk, B. ü. Á. 
U N G U E N T I N E 
( e / j seguida/ 
CowfiAe Tobo StCrtf; 
E L PARAISO DEIi P L A C . 
Est« bella producción cíneniatográ.-
flca. Irá por última v*z en las tan-
das elegantes de hoy en Kialto. L a 
Rupestlva actfij Bárbara La Marr en 
unión del popular tímido Matt Moo-
re han hecho las delicias del públi-
co por sus situaciones altamente Sor-
prendentes y sensacionales. 
E e las tanda» de tres y ocho y 
media se proyectará la notable cinta 
por Priscilla Deal L a Sirena de Se-
villa y a las cuatro y sift^ y media. 
| E l factor, por William S. Hart. 
Maflana es el día señalado para ©1 
estreno en Cuba de la nueva creación 
1 célebre perro Rln Tin Tin. titu-
f&da El aullido de la muerte, Que se 
gún laj» noticias que tenemos de di-
cha cinta será, todavía más sensacio-
nal que las anteriores cintas por di-
chr. animalito interpretadas. 
E l último varón sobre la tierra, se 
reestrenará el miércoles próximo, 
pues debido a las muchas peticiones 
de fam«lla-s OU» deseaban verla, la 
Fox Film accedió a traer una nueva 
copiq tío tan simpática y atractiva 
cinta. 
mentó n^tam^nte oriental on parte, 
en el que caracteriza de manora su-
blime el role de hembra bravia que 
defiende por onoima de todo la su-
premacía ael ti mor. 
DIARIO DE L A M A - i G E O R G B RENOIT, E X O P E R A D O R D E L A ' GAT'MOXT COMPANY" 
D E PARIS. Af TT A L OPERADOl{ D E "ASvSOCMTED E X J i l B I T O R " 
Impresionó la película " E l Hombri Prod ^o". de Geor;;es Carpentiér 
y la níalotrtada Virginia Rappe, "Quo siga Ja Dími*? ." de Map Mur-




• át 1 Y en 41 
ilgo 1,0 * 
ero. 
a«ldo i0: Est6 conCurso comlen-jremi.iiiüs a esta dirección: 'Sr. Sil-
(1 sib ? ^ 9 de agosto y termina ivestre de Loan. Dél Arte Silencio-
s 6 de Septiembre. so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
l'tlertei : T0da Señorita que ¡Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
ÍIIe apare 1101111)1:6 de los artÍ8tas i Sexto: E l número dé señoritas 
Kwia t ? ^ í6 espaIda ei» la ío- agraciadas será de Veinticinco, 
r ^ n t e n dereCho a un ^ " l Séptimo: Caso de que sea mayor 
r ^ u i e r a d ^ ' P ^ concurrir^! número de señoritas que acierten 
I alt0" (Vent taildas del cine .ios nombres de los artistas, se ha-
H e r . 7 Pra,!o)- !rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
M a iaB0: ^ Pase ^ será entrega-i en el lugar que oportunamente se 
'i;* 5 de tas aSracIadas, e¡'áeslKnará y se hará público para 
• p Septiembre. conocimiento de los cocursantes 
rth,!!1110: L d s coi,eii«« » , agraciados, cuyos nombres apare-
U?llr CUaato8 " S f 6 3 p"eden cerán publicados en la edición de la 
d i e n t e ^Pones estimen maúana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el dia de la terminación del 
>abCS J 
¿[¿os f 
cupones pueden ser concurso 
hermosos trasatlántico?- que hacen 
la travesía entre Liverpool, Ingla-
terra y Nueva York. 





D E L A M A R I N A " 
CON LA "HAVANA FILM C O . " 
Hacé varios días hablamos de la ¡práctica a los estudiantes de las 
nueva estrella, del cinema, uua pe-1 grandes universidades europeas, 
qneña francesita que responde por i Benoit fué condecorado por e<l Go-
el nombre de Andrés Lafayette, la j blcrno francés por Sus méritos, 
cual se presentará al público cuba-i E n ei 1912, cuando la cinemato-
no et. su última cinta "Por qi^é ca- jgrafía comenzaba á tomar una im-
sarse?" E n esa crónica prometimos !portai¡cia extraordinaria en los E s -
a los lectores que en una próxima I tj. ¿os Unidos de Améivca, Benoit 
pos ocuparíamos de George Benoit, | tcru.in6 su contrato con^ la Gau-
cl fotógrafo o "camereman" de la mont embarcándose en uno de los 
película. 
George Benoit, como el noventn 
y niiove y tues cuartos por ciento 
de les operadores del lienzo, des-
pués que a ellos les es encomenda- ricanas, la entonces importante ra-
da una parte principalísima del bu productora "Eclair Fi lm" !•» 
éxito de Jas producciones, forma!contrató para la impresión de Ta-
jarte del montón anónimo de los rias dntris, contrata que aceptó 
"studios". su non'.bro apenas os | gustoso Benoit,( convencido de que 
pronunciado por petsonas ajenas ajera mejor devengar sueldos por 
la producción cinegráfica. Los mis-i "dollars" que ñor francos, 
mos artistas que arte él des:trro-| AC año siguiente, o sea en •'913. 
lian su inteligencia, su talento ar-ja David Wark Griffith le agradó el 
lístico. ignoran cón-o se nombra ! carácter de Benoit v le eontia<ó í)a-
ese hombre que con la visera de la I ra formar parte del "staff" de la 
gorra hacia atiás, se pasa üas ho-1 Fox Film. G"orge impresionó "Re-
ras dándole vueltas a la manivela-j gpmTation", "The Honor Sytem" y 
cerrando y alrlendo el lente, y "Carmen ', esta última llevada al 
erando el director dice "a luchar" ¡lienzo con la primera actriz de la 
colocar su cámara tn un rincón, • época, Theda Pnra. 
de modo que no vaya srrr obstácu-1 Para Famous Plaver»? filmó una 
lo pava los cientos de rerrona^ que I cinta que el público de Cuba re-
transltan por un "studio"'. icordará aun- "On wlih the danci;", 
George Benoit, exp-'-rto camera-¡de Mae Murray. U hov estrella d« 
nan es el que impresionó' toCa1- t» Tiffany. 
monte "Per qué casarse?", hablen-i P;,I,a Robertson Colé. George Re-
do hecho, al decir de los perito? en j noit impresionó otra cinta que aun 
la mutarin m i verdadera obra fo- | es tá latente en la m^nte de los. cu-
togHfica ¡baños: "The Wondor Man" ( E l 
Bien es v,rd8d que no era It ^ J » ^ ^terpr^áu 
primem vez nue Benoit f o t o g r a f í a - 1 ' ^ ' 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ P 0 ^ el 
üa películas de lujo y argumenta lrr,"f;^ ^1 pugilismo: Georges Car-
ción de primera. pputler' ^ f'1* *tt* t[*"TA6 ta^b.dn, 
« a - . . i . _ como una de tantas jóvenes ha-
George Benoit Procede de la | ñi3tap „ . en la misn,a apar^pni 
"Gaumont Company , de P ^ í s . en lla trigueña llamada Virginia 
***** « ¡ ^ J V * * ^ S l l m v t * , causa del escándalo de F a ¿ 
dios fotográficos en el año 189 9, L v Arbukle 
pasando luego a los laboratorios del • n»,,^*, „ „ 1- t j 
Ux corporación hasta el año 1905.1 Muchas 0tras películas. denomi: 
fc^ha en que le nombraron director-'3^8 SUppr ^odurnow, han " 
do "•"'ameramen", ivuesto que des-
empeñó hasta el año 190 7, es do-
cir, dos años después do la desig-
T E A T R O M E N D E Z 
Rl terror invisible, esa superpro-
ducción en que tanto se lucen Agnes 
Ayrejs y Antonio Moreno, es la obra 
yue se pondrá, hoy en la^ tancas ele-
gantes de las cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
A las ocho V cuarto ee exhibirá 
lor su defensa, en la que toma par-
te principalísima Ethel Clayton. 
/ I 
í f i c 
niciói 
A mediados 
do impresionadas por el ' camera-
man" francés que ha obtenido un 
triunfo más en "'Por qué casarse?", 
la excelente film que interpreta An-
drée LaFayeite. ig e?trelllta fran-
del 1907. George i cesa. Hoy él trabaja para \ssocia-
t-enoit. pagado por la propia casa ted Exhibitors a s o c i a 
G:(umont. embarcó , la Ciudad i Allí tenéis, pues lector en do-
más tan. , sirvieron él A f i a n z a | í Z i m o l á e ^ L n t X 0 " ^ 
-f Pero, Yo Creía que lo Tenia Protegido í 
L o q u e p a s ó f u é q u e e l c h e q u e n o 
e s t a b a e s c r i t o e n u n a m á q u i n a T o d d . 
L a . T o d d e s c r i b e l a c a n t i d a d d e t a l 
m a n e r a q u e l e d á a U d . l a m á x í m » 
p r o t e c c i ó n p o s i b l e . 
H a y v a r i a s m á q u i n a s q u e e s t á n o f r e -
c i d a s p a r a e s c r i b i r c h e q u e s , p e r o n o 
h a y m á s q u e u n a s o l a a l a c u a l t e m e n 
l o s f a l s i f i c a d o r e s . 
P i d a d e m o s t r a c i ó n d e l a T o d d . 
Repretentada por 
G ó m e z de G a r a y 
Manzana de Gómez 245 
H A B A N A 
Telf. A 1376 
Desde Í899 
t R O T E C T O G R A P H T O D I 
La Verdadera'Protectora 
L O S C U A D R O S B E L L I S I M O S Y S I M B O L I C O S D E E l 
L O B O S E G U N D O 
Aparte de los sabrosísimos comén-
tanos qué aluden en la última triun-
fal obra de Federico Vllloch a las 
cosas del presente político del país, 
el éxito obtenido es consecuente de 
la admirable teatrallzación que ha Ja-
do el célebre comediógrafo criollo a 
esa obra. 
Cada una de las escenas y cada uno 
de los cuadros, son, por su plasticidad, 
por su colonjo, por la Ingeniosidad del 
diAlogo y por lo pintoresco de los ti-
pos, de grandísimo efecto escénico. 
El primer cuadro, a bordo de El 
Lobo II , es un modelo de opereta, fri-
vola, brillante, cegadora. ITl según Jo 
cuadro, por lo que tiene de satírico, 
por el decorado primoroso, por su in-
tención y por el hermoso y graciosí-
simo desfile de las sirenas y elemen-
tos de la fauna volátil de la Ciénaga 
de Zapata—una Ciénaga s/mbólica— 
llama poderosamente la atención del 
público. El tercer cuadro, en plena 
Ciénaga, pe desborda el comentario por 
el cauce de la más graciosa sátira. 
Allí, de la reunión del mando del bu-
que y de sus auxiliares, de la exposi-
ción Je proyectos de reforma, de ex-
hibición fantástica de fórmulas de en-
grandecimiento... hasta que sale "el 
caimán, reptil que ffPa"ta ^ . Í ^ B ^ Icncio en el consejlllo de oficiales c 
a bordo. „f. 
E l cuarto cuadro, es m"an?ne"Í*i(f: 
cenográfico: una tempestad, «ng*"'?* 
c imponentemente imitada: la j^;'1 
el terrible oleaje, el horrísono retum 
bar del trueno, la luz cegante Jftl " 
lampago. el sig-zag terrorífico del ra 
vo, los vaivenes espeluznantes ae 
vacht azotado por las furias del ocep 
no; todo como en la Naturaleza, 
un edmirabU cuadro de Nono v . l̂ o 
riega que se ha acredltajo en el at 
gran artista. 
Los demás cuadros, terminan el co-
mentario con gracia Incomparable. 
El maestro Anckermann, ha adapta-
do con habilidad y ha escrito de si. 
cosecha números musicales que embe-
llecen en gran manera la obra. 
E l Lobo II , será, en la próxima tem-
porada de la compafila Je Reglno ér. 
Payret, ocasión para que a diario s-.-
repitan los llenos Imponentes. 
Como han de ser pocas las funcione: 
el público se prepara desde ahora i 
no desperdiciar una sola de esas fun 
cienes. . _ 
La temporada se iniciará en Payre. 
en los últimos Jlas de agosto. 
• ' . A T R O V E R D U N 
Anoche un gran triunfé y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to una revista y una comedia, a las 
S y cuarto Su señor y Dueño, precio-
sa obra interpretada por la celebraja 
estrella Alice Joyce. a las 9 y cuar-
to Cuando la Vida Pasa. . . drama de 
las más interesales escenas por la 
genial actriz Eva Novack y a las 10 
y cuarto La Señorita de Media No-
che, joya metro de gran interés por 
la bellísima Mae Murray y el apuesto 
actor Monte Blue. 
Mañana Los dos Sargentos, Al Ful-
gor de los Tiros y Burbujas Je Broad-
way. 
Viernes 21 El Martirio de un Hijo 
por Jackie Coogan. 
Sábado Í2 La Descastada por Glo-
ria Swanpon. 
I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de r 
y cuarto y 9 y media Presentación 
Fernández ofrece a nuestro distingui-
do público la valiosa creación de Car-
men Myers y Adolfo Menjou titulada 
Mujeres de Mejia Noche. 
Tanda de 8 y media Betty. Blythe 
en la original película Arma de dos-' 
Filos. 
Mañajia y pasado mañana la ma-. 
gistral cinta Metro interpretada por., 
la genial actriz Mae Murry titulad:* 
La Señorita de Mejia Noche. 
Sábado 21' en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media la gra-
ciosa producción Metro Interpretada 
por el precoz actor Jackie Coogan ti-
tulada E l Martirló de un Hijo. 
Pronto E l Millonario por Richard 
Taima Jge. 
Amor Trágico por Pola Negri. 
El Cí-Vl^Lo de una Esposa basada 
en la nove.a de Claudio Farrere. 
F A U S T O 
H O Y M I E R C O L E S 1 9 H O Y 
L a producción "PARAMOUNT" 
E l H o m b r e q u e 
v i o e l M a ñ a n a 
THEODORE ROBESTS 
THOMAS MECHAN 
Admirable interpretación de 
It iomas Meighan, Leatrice ioy y í e o d o r e Roberts 
Mañana. Jueves de Moda Mañana. 
" L A E M B U S T E R A " 
La preciosa creación de 
P o l a N e g r i 
Repertorio 
C A R I B B E A N F I L M C I . Consulado 112. 
C7847 1 d-19 
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P A R I S " 
Una acc ión interesante es 
poco si no tiene un escena-
rio adecuado. Un escenario 
grandioso no es nada si no 
avalora su marco una acción 
emocionante. Ambas cosas 
sin artistas que sepan dar-
le relieve, tampoco puede 
llegar al éx i to completo. 
<( 
presentada en Cuba por 
Blanco y Martínez 
es la única cinta que reúne 
todos esos elementos tan di-
fíci les de alcanzar a la vez. 
Su real ización se considera como una gloria m á s de Francia 
que las tiene en todos los terrenos y que en este de la cine-
m a t o g r a f í a moderna ha logrado colocarse a la altura m á s 
envidiable. 
4 4 París 
se es trenará en el Teatro Pay/et los d ías 24 , 25 y 26 de 
Agosto en las tandas de 5 y !4 y 9 y y .̂ 
C7846 1 d-1?) 
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D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 19 DE 192^ 
H A B A N E R A S 
(Vlaae ae ia r^gtxia siete) 
L A C A P I L L l I D E LA C H E C H E 
Uija boda cj sábado. 
De carácter íntimo. 
la de la señorita Eloísa Ula-
cia, tan gentil y tan Interesante, y 
el correcto joven Charles Her-
nández . 
So celebrará en la Capi'.la Santa 
Emilia, de la Creche del Vedado, 
a las nueve y media de la noche. 
Suprimidas las invitaciones. 
En absoluto. „ 
Así lo impone el luto que lleva 
el novio por reciente duelo de fa-
milia. .. a 
Están designados para testigos, 
entre otros, los doctores Pelayo 
García, Oscar Montero y Gabriel 
Casuso. 
Un testigo más. 
E l señor Carlos N . Todd-
•Victoria. 
Dos veces Victoria. 
Por su nombre y por sus repeti-
dos éxitos en los estudios. 
Me refiero a la bella señorita 
Victoria Torre y Fernández, alum-
na eminente del Conservatorio Si-
cardó, que acaba de alcanzar, tras 
reñidas oposiciones, el título de 
Profesora'de Fíano . 





Para el señor Roque Escudero 
ha sido pedida la mano de la bella 
y muy graciosa señorita María Ma-
tilde Carballo. 
No demorará la boda. 
¡Mi felicitación! 
Honras. 
E n la Iglesia de Reina. 
Se celebrarán mañana por ei al-
ma del licenciado Eduardo Porte-
la cuya memoria se conserva, co-
mí, un santo culto, en el hogar 
donde quedaron Inconsolable* su 
viuda y las tres hijas que eran su 
idolatría. 
Para las nueve de la 
ha sido dispuesto el acto 
E s de piedad. 
Y de dulce recuerdo. 
Al concluir. 
Un sa!udo de felicitación. 
Llegue con estas líneas hasta un 
amigo querido, el señor Luis Díaz, 
elemento muy significado del 
I Union Club, a cuya Directiva per-
Itencce entre los más entusiastas y 
más interesados por el auge y bri-
llo de la ©legante sociedad. 
Está hoy de días. 
Y se los deseo muy felices. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
A U M E N T O 
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Cura en 24 horas Colitis. Enteritis, Infecciones Intestinales 
F A R M A C I A S Y V I B R E S FINOS 
-dl9 
D E E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L 
M I L I T A R E S T I R A D O R E S A COM-
P E T I R A L O S ESTADOS UNIDOS 
E l Gobierno de los Estados Uni-
dos invitó al Gobierno de Cuba, por 
condu-cto 4e su agregado militar, a 
que enviara un equipo de tirado-
res con' fusil a Camp Perry, Oblo, 
para que tome parte en un concur-
so especial para discutir el trofeo 
"Palma" 01 próximo mes. Recibida 
la orden correspondiente, el Esta-
do Mayor ordenó la selección (por 
el procedimiento de eliminación) 
de un grupo de tiradores con fusil 
al mando v dirección técnica del 
capitán Alberto Gandía, en la fin-
ca Bonilla. 
Ayer firmó el honorable señor 
Presidente un decreto, concediendo 
el crédito necesario para que el 
equipo de ( uba asista decorosa-
mente a la competencia. 
Dentro de tres o cuatro días ter-
minárá la selección y, acto conti-
nuo, saldrán para la nación veci-
na doce tiradores al mando del ci-
tado capitán Gandía. 
E s muy congratulatorio para el 
Estado Mayor, ver que la insisten-
cia loable de su jefe, el general He-
rrera, en tener en nuestro Ejér-
cito un valioso grupo de tiradores, 
nos haya granjeado, primero el 
triunfo reciente en el Perú, y aho-
ra la Invitación a que nos acaba-
mos de referir. 
ARCHIVO D E L E J E R C I T O L I B E R -
TADOR 
Certificados con vista de sus ha-
beres remitidos a los solicitantes 
p sus mandatarios, en agosto 18: 
Félix González Mesa; Vitaliano 
Portuondo Ablngue; Eduardo H . 
Rivero; José Angel Crespo García; 
Francisco Armenteros; Isidro Vel-
tia; Eduardo González; Rafael Ro-
che Castro; Tranquilino Herrera; 
Jacobo Belizmelis Belizmelis. 
Certificados negativos remitidos 
a los solicitantes o sus mandata-
rios en agosto 18: 
Manuel Colás Eduardo. 
Certificados de documentos y ex-
pedientes, copia literal, en íffcosto 
18: 
Arturo Alemán y Perera. 
E l n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri* 
mer bebé es mala fortuna. 
Es to bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero hoy día existe el V I R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro» 
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de limón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporción perfzcta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimento y el más seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
E l A l imento fortaleciente. 
A U T O M O V I L E S A M E R I C A -
N O S E N A R G E N T I N A 
NUEVA Y O R K , agosto.—(Co-
rrespondencla de The lAssociated 
P r e s s ) . — L a Cámara de Comercio 
Argoutmo-amíiicana informa que 
ourDute los seis primeros meses de 
este año fueron enviados a la Ar-
gentina 24,110 automóviles de pa-
sajeros y 3,,3 9 4 camiones y tracto-
res. Del total de automóviles im-
portados, el 9 7 por ciento proce-
dían de los Estados Unidos. 
S e H a b í a R e s i g n a d o a 
M o r i r , P e r o P E R Ü N A 
l o S a n ó e n d o s S e m a n a s » 
- Loa archivos de la Compañía Pe-
TOna están repletou de cartas inte-
Tesantos de Personas que han su-
ifrido lo Indecible y que han reco-
lírndo la salud por medio de P E -
RUNA. Una de las cartas mAs ln-
Iteresantes que se han recibido úl-
timamente es la del señor F . T r i -
nidad Perea. que vive en la calle 
Marino Bnircadas número 394, Qua-
daJnjara, Jaliíco, Méjico. 
He aquí lo que dlef el eeñor Pe-
!roa: "Mo complazco en expresar-
J*s mi ngradecimlento por su ma-
|i-avi!lona medicina PERUN-A. Du-
Tanie ocho meses sufrí del estóma-
go, T a pesar de haber probado 
ím^chas re-cetas, nunca pude obte-
ner alivio. No p c i i comer ni rete-
ner loa r.limcn' V. trataron por 
blliosldnd y so'drrS. hasta que al 
tfin perdí toda nif. y me Ca-
lifa" resignado a raorlr. Un di», es-
(tando pnfer^o .n cama, leí en un 
jporlódlco un anuncio de PERUNA. 
jlnmedlatanu'nte mandé comprar 
[Una botella, y aún antes de haber-
¡la concluido sentí un alivio maravl-
Jlpso. He tomado dos botellas más, 
.y me siento perfectamente bien 
jinejor que nunca en toda mi vida". 
,¿ Puede haber una prueba m-As con-
gluconte y positiva del efecto do 
iPERUXA que el testimonio de,i se-
ñor Perea? He ahí bu testimonio 
leepontáneo, que so nos envió con 
«.plrltu de inmensa gratitud y 
cou el único objeto de acon6«j&r a 
cualquier otro enfermo del estóma-. 
go a que tome PBRUNA, si quier©-
obtenor el alivio y ia salud. . 
P E R U N A no es una preparación1 
compuesta de toda clase de medicl-| 
ñas, sino un 
remedio d e, 
a ^ i mllación 
fácil, forma-
do de raíces,' 
hierbas y cor-
tezas salutí-1 i 
feras, d e b 1-
dament© pr(¡-
paradns c in-
c o r peradas. 
Estos ingre-
dientes s o n 
de los más 
puros que so 
c o n ocen y 
. 1 proceden d e 
diversas reglones de la tierra. Se 
les escoge con todo cuidado y cada 
i'no de ellos desempeña su papel, 
para restablecer la salud. Si han .do 
creerse Jas cartas de miles de per-, 
sonas a quienes PERUNA ha nes-; 
tnurado la salud y el vigor, y no1 
puede haber dada en cuanto a la 
veracidad de su testimonio, enton-l 
cee claro se desprende que es de-
|ter de todo enfotrmo del estómago,1 
'catarro, resfriado, debilidad y .-igo-
jtamiento. hacer una prueba com-
pleta e ImParcial de PERUNA, pa-' 
¡ra convencerre de sus infalibles' 
^rropled»dcs curativas. 
E S A S U B I D A 
N O R E Z A C O N N O S O T R O S 
SON MUCHOS LOS PERIODICOS QUE INSISTEN EN DECIR QUE LOS NUEVOS 
IMPUESTOS HAN SIDO CAUSA DE UNA SUBIDA EXTRAORDINARIA EN TODOS 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD. 
NOSOTROS NO VENDEMOS PATATAS. NI FRIJOLES. NI GARBANZOS, P E R O 
TODAS LAS SEÑORAS ESTAN CONFORMES EN QUE NOSOTROS VENDEMOS 
i m N I D A D DE ARTICULOS DE ABSOLUTA NECESIDAD EN SUS RESPECTI-
VOS HOGARES, PARA CONOCIMIENTO GENERAL DEBEMOS HACER CONSTAR 
QUE 
E S T A M O S V E N D I E N D O H O Y W A 5 B A R A T O Q U E N U N C A 
Y JUSTO ES NO OLVIDAR QUE DESDE QUE ESTA CASA SE W\ FUNDADO HA 
CUIDADO SIEMPRE DE VENDER BARATISIMO. 
RIASE DE LA CRISIS Y APROVECHE: 
N u e s t r a G r a n L i q u i d a c i ó n 
d e A r t í c u l o s d e V e r a n o 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Entre otros muchos artículos de este Departamento que han sido muy rebajados 
figuran especialmente: 
GUARNICIONES DE MUSELINA BORDADA ..EN COLORES 
GUARNICIONES DE VOILE BORDADO EN COLORES 
GUARNICIONES DE BLONDA EN TODOS LOS COLORES 
ENCAJES DE MALLA BLANCOS Y CRUDOS, EN VARIOS ANCHOS 
ENCAJES DE R E L I E V E . BLANCO Y CRUDO, DISTINTOS ANCHOS 
BRODERY DE GUIPOUR, BLANCO. CREMA Y CRUDO, MUCHOS ESTILOS 
S O M B R I L L A S 
FLOREADAS EN COLORES, para niña a $0.50 
COMBINADAS EN DOS COLORES, PARA NIÑA a $1.50 
EN COLOR ENTERO. PARA NINA a $1.00, 1.50. 2.00 y 2.50 
EN COLOR ENTERO, INCLUYENDO E L NEGRO. PARA SEÑORAS a $1.30 
EN VARIOS ESTILOS, PARA SEÑORA a $2.00, 2.50 y 3.00 
TENEMOS TAMBIEN UNA GRAN VARIEDAD DE ESTILOS EN SEDA. MUY NUE-
VAS Y ELEGANTES. PODRA USTED ADQUIRIRLAS A MITAD DEL PRECIO A 
QUE SE VENDIERON HASTA AHORA. 
R l i 171 ^ 0 ^s tan 2rande la cantidad de retazos que nos ha queda-i / I / \ ^0 en estos ^Ias clue hemos decidido sal r de ellos en ' 11 I \ una Venta Especial. Hay cortes que pueden ser utiliza-
^ 2 1 ¿ J ^ j j ^os Para Vestidos, en toda clase de telas, incluyendo 
una gran variedad de SEDAS. 
Un vistazo a estos retazos puede lepresentar para usted, estimada Señora, un do-
sitivo ahorro de pesos y centavo:. Aproveche la oportunidad. 
P E R F U M E R I A 
Sigue dando juego nuestra Venta Extraordinaria de Perfumería. Tantas han sido 
las solicitudes que hemos recibido de que mantengamos los precios que impusi-
mos la semana pasada que no nos queda más remedio que complacer a quienes tal 
solicitud han hecho. Ello representa para nosotros una pírdida de dinero, pero en 
hn, la popularidad siempre cuesta algo y con gusto pagamos ese algo. 
A m o n t e 3 
^ 4 
E . P . D . 
a n t o n i o ' m u ñ i z a r i a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. miércoles a las cuatro de la tarde, sus hermanos, 
primos, cuñados, cunadas y demás familiares ruegan a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver desde la quinta de salud " L a Cova-
donga al Cementerio de Colón, favor que se agradecerá eternamente 
Habana. 19 de agosto de 1925. 
^ ^ L ^ f S ^ K ^ J ^ y Arias; Pabla y Joflé Campa A i - í m ; R a ^ ó n - M o ^ 
y T i ^ c i ! f o r H c U C o L r a , 1 0 * ^ ^ ^ ^ * * * * * 
(NQ S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P . 350—Id—19 agt. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
F E I E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
j USTED no • 
| venderá, si : 
j no anuncia I 
S e n l o s j 
\ periódicos, j 
n 
D i a r i o d e i a M a r i n a 




L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
S u perfume supera di de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: J a b ó n neutro, O x i d o de zinc 
Borato s ó d i c o , G o m a benjuí , T i m o l , Santalol. Cinnamein. 
M 
L I G A S 
PARIS 
Hay Contacto de Metal con la Piel 
| L a marca P A R I S es garantía de 
completa satisfacción, pues en ellas se 
' combinan durabilidad, confort y ele-
: gancia. Insista en las legítimas LIG AS 
PARIS. 
Fabricantes 
A . S T E I N & C O M P A N Y 
CHICAGO - NEW YORK, U. S. A. 
I ¿ E s T i e m p o Y a d e 
C o m p r a r U n a s N u e v a s ? 
A L O S E S T U D I A N T E S 
L I B R O S DE T E X T O S , A P R E C I O S 
REDUCIDISIMOS 
Fisiología de Gley, Anatomía 
Testu, cuatro tomos. Compendio 
de Anatomía; Anatomía Topográfi-
ca; Anatomía Descriptiva Hedon. 
Química de Mclcon. Administrativo 
de Núñez. Aritmética y Algebra 
de Tomé. Picatoste, e t c . . 
E l Vpestro Rafaol Pasto.-, el eminents 
profesor y genial co.-uiusitor cuyo númen'fecun 
do ha aportado al arerbo de las grandes con-
cepciones musicales jOvas de tan subido valor 
como el Poema Sinfónico "Ricardo Wagner" y 
esa magistral Elegía iue se llama "En tumba 
de VerdI, ha juzgado isí los instrumentos 
E 
(New York) 
. . ¡ E l Piano que deleita! 
"Para mí han cotat tuido una grata sor-
presa los Pianos marca ' U N I V E R s i T Y SOCIE-
T Y (New Y o r k ) . ¡ :Impo?lble superarlos!! 
Vaticino, pues, un é í l ' i resonante a la marca 
" U N I V E R S I T Y S O C I E r Y " , por estimarla al 
nivel de las mejores y más afamada^ que exis-
ten hoy en el mercado* 
Usted lo ha dicho, Maes tro! . . . . 
Vea los Pianos y Pianos Automáticos. 
u m s i i y s o c i i r 
(New York) 
E n nuestro Salón-Exhibición: Z E N E A, 
(Xeptuno), > ú m . 1 8 2 — T E L E F O N O A-9317' 
THE UNIVERSITY SOCIETY Inc. 










Deseo conocer amplios IrifornM 
sobre sus Planos y Planos Anto-




Sucursal en Santiago de Cuba: 
Bajos de la Catedral, 36-27 Ciudad. 
D E D A L C I O . c 7745 ld-19 
A LOS C O M E R C I A N T E S 
" L s Biblioteca del Contador," 
cuatro tomos. Por Oliver y Casta-
ñer. Puede adquirirse a plazos y 
al contado. Pida contratos. 
" D E L I C I A S D E LA, MESA" 
E l libro del hogar. Acaba de sa-
lir la tercera edición. Contiene in-
finidad de recetas admirables; he-
lados y refrescos. No debe faltar 
en ningún hogar. 
" E L MUSEO D E L A J U V E N T U D " 
Obra para niños . Son dos tomos 
en uno. Contiene infinidad de 
narraciones; datos históricos y mil 
curiosidades más para la niñez. Es 
el mejor regalo que mede hacer a 
su niño. Le sefvirá de instrucción 
y recreo. 
OBRAS A PLAZOS 
B? Museo de la Juventud; Dic-
cionario Enciclopédico; Historia 
Nafhral; Qui.iote; Costumbres del 
Universo; Historia Universal de 
Onke; Geografía Universal. Pida 
contratos. Archivos de acero y la 
Mejor Música del Mundo. 
E l 
&igue 
PARA E L CALOR 
abanico de moda "Titina;" 
siendo de actualidad como el 
"Las Brisas de Cuba." 
HAGAN SUS PEDIDOS A L A 
" L I B R E R I A ACADEMICA" 
Prado, 93, bajos de Payret. 
Teléfono A.-9421. 
T A T C I O 
' de Vivaudou 
Use cuanto quiera del talco 
Mavís después del baño L o 
proporciona una sensación do 
bienestar perfecto, y su per-
íume dulce aumenta el efecto 
E L R E M E D I O 
5 5 " 
D e H U M P H R E Y S 
Maravilloso para la indigestión aguda, acidez de esto-
mago,acedías y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
de indigestión inmediatamente, tome el remedio 55 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son concoidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Fida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio "55" produce más rápido alivio 
•i se toma en medio vaso de agua caliente*. 
. A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
E . P . D . , 
LA SEÑORA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, oS 
les, a las nueve de la mañana, su viudo, hijo y agen 
que suscriben, ruegan a sus amistades les ^c0,e gjn 
a la conducción del cadáver desde la casa c* er lón> 
Miguel número 179-B, bajos, al Cementerio de 00 
Habana, 19 de 8 osto de 1925. v mánde»! 
Alfredo Grovas Badía; Alfredo Grov«s >'J; ^ ^ á n -
Miguel Fernández Abrcu; doctor Gerardo 
dez Abren. 
. 7 8 5 6 - l d - 1 9 agt. 
V. V I V A U D O U , I N C 
P M * WrwTorJi 
*• •••••••••>•• . d í a s 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A f 
F e l i c i a n a G o n z á l e z V í a . de 1 0 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S ^ T 2 ? T ! A 
Y L A BENDICION P A P A L ) ^ 
Y dispuesto su ¿ « e r r O v ^ W . » } £ 0 W J ^ ^ 
nueve de la mañana, los que suscriben, ^ "¿res , 
eos, hermanos, nietos, sobrinos y demás fami ^ oTi 
gan a sus amistades la encomienden a Dl03 e ^ ¿m 
clones y asistan a la conducción de. d ̂ C e i i i e ^ 
mortuoria. Carmen número 6, }Vího™), **st* * 
- - lón, favor que agradecerán eternamen 
aa, 19 de agosto de 1925. , p^r 7 
Uto, Josefa (ausente), ^ ¡ ^ J ^ S L ^ ; í g S 
Felina García y González; ^ S ^ - f ^ é l P f f l 
tino Suárez, (ausente); ^ P £ e ^ 0 ^ « U e z : 
Marcelino González, (ausen e) ; ^ « ^ ú n o ^ 
zález, Suárez y Compañía, S. en C. ; - M « ^ ñía: ^ 
lez y Compañía, S. en C ; Tanmrgo > C * * £ 5 ¡ * * 
tor Jacinto Menéndez Medina; Rdo. K. *~ 
San Buenaventura. ^o^nTrLAS)-
(NO SE R E P A R T E N E S Q U t ^ 
rio de Colón 
Habana 
Florinda 
.1/1- .1 9 
m i 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 




^ j f T B O ASTURIANO 
lAn de Instrucción celé-
i s ^ Extraordinaria el dia 
< á c m a l a l a s S y mediap. m. 
lV4«l***S número 2. 
i" ^ f d e l d i a : P»ra tratar «obre 
%reem^ E8peClale8 7 
juntos urgentes^ 
rtrlTR D E L T A M B R E " 
^ Í S l * P E L A MAH1A" 
yta sociedad celebrará una Jira 
el dia 23 de los corrien-
^ ^ ^ s Jardines de la Tropical 
^ eDI será amenizada por la ban-
14 ^ r r i a " P̂ nt0 el Pr0Srama 
..T.TOBO D E L C E R R O " 
binado por la Directiva de 
P4tr°tdad tendrá efecto en la 
^ / d e l domingo 23 del corrien-
1 ^ nna fiesta bailable en bene-
«Tdel señor Juan Sanderson. 
0 ia aue tengo el gusto de ad-
W*! una Invitación por encar-
í^^reso del señor Presidente, a 
10 ̂ Matoso me remito. 
5Br, señor Juan Sanderson, que es 
n vecino de este barrio del 
iD ha sido siempre un laborio-
^ V n r a d o ciudadano, que se ve 
50 liado en estos tiempos por las 
Tmedaden; y más aún carente 
f , vista para trabajar. Por cuyo 
^ 0 ei Liceo del Cerro le or-
l a dicba fiesta, tratando de 
V,r ie su penosa sltuadn. 
^os señores Cartaya y Flores. 
últimamente ban venido ame-
Cndo las fiestas del Liceo; de-
llos de contribuir a dicbo benefi-
t han organizado una orquesta 
¡Lrada por doce profesores. y 
!„ un magnífico programa baila-
Je, hará las delicias de los concu-
rrentes-
pgLA COLOMA SALMANTINA 
L admiten proposidones para la 
ambulancia 
I El domingo último celebró Jun-
Leeneral la Colonia Salmantina y 
Uordó ampliar el Comité ejecuti-
It, pro-Ambulancia con cuatro so-
L j más, elemento técnico que, 
¡consejará al Comité la compra de ; 
| ¡j Ambulancia de mejores condl-1 
iones. 
También acordó dicba Junta ge-j 
•¡ral quQ ao dirija aviso circular • 
1 los representantes de casas ven-
Moras para que presenten" ai Comi-
i tí ejecutivo pliegos cerrados, se-
Bidos y lacrados en que conste pre-
tio 4? la Ambulancia que ofrezcan, 
dase de la' misma, sus ventajas y 
tondlclones do pago, a base de en-
•:egir fan pronto el Comité reciba 
n Ambulancia, un mil pesos en 
•!ectivo, como mínimun y el resto 
¡i los plazos que la Casa vendedora 
E L P O P U U R P R E S I D E N T E D E L C E N T R O A S T U R I A N O DON 
G E N A R O P E D R O A R I A S , H A V U E L T O A E N C A R G A R S E D E 
L A S F U N C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S _ E L P R O f t 
MO V I E R N E S C O N T I N U A R A L A J U N T A G E N E -
R A L P A R A D I S C U T I R S O B R E L A A D M I -
S I O N D E A S O C I A D A S 
______ • 
Los de Riveras del Tambre y Valle de la M a h í a . — E l baile del Liceo 
del C e r r o . — L a ambulancia de la Colonia Salmantina.—Varias 
j u n t a s . — L a próx ima fiesta de la Juventud Asturiana 
L a excurs ión del Unión Club H a b a n e r o . — L a Sec-
c ión de Recreo de la Asoc iac ión Canaria. 
E L C E N T R O C A S T E L L A N O H A C E S O C I O S D E M E R I T O A L O S 
P R E S I D E N T E S D E SUS D E L E G A C I O N E S E N L A R E P U B U C A 
ciados de acuerdo sobre este pun-
to, se recabará de la Júnta un voto 
de confianza para poder resolver y 
ultimar todos los detalles relacio-
nados con la fiesta que revestirá, 
a no dudar y teniendo en cuenta 
el entusiasmo de los integrantes do 
esta Comisión, un éxito sin prece-
dentes. 
La Ambulancia babrá dei entre 
¡m terminada al Comité Ejecuti- 1 
'o en el ¿«antro Castellano a las: 
d'.ei a. m. del sábado, diez del! 
vwidero octubre y caso contrario | 
i5,i que acepte pretexto ni discul-! 
P» twlsta nt imprevista se en- i 
'Werescindido el contrato. 
£« pliegos cerrados sellados y • 
/aerados bq dirigirán al "Sr. Presi-: 
íeate de la Colonia Salmantina de 
la Habana Prado y Dragones" con 
ut lena y en sobre aparte, también 
cwado y lacrado el lema, norrit)re 
7señas de quien proceda. 
El domlniio próximo 23 de los 
orientes se reunirá el Comité Eje-
cutivo en pleno a las tres p. m. 
^ sesión secreta para abrir los 
Pliegos estudiarlos y acordar al 
píllente dia la elección de la Am-
Wncia, que reúna condiciones 
^«ventajosas para la Colonia. 
Por ultimo la Colonia Salmantl-
:3. acordó entre otras cosas im-
Mantee celebrar la fiesta anual 
álable con hornazo, úna buena 
-W* de iflúsica y el regional tam-
*rl1 7. flauta el domingo trece 
li) de Septlempre venidero en los 
^nantlales de San Francisco, boni-
; linca próxima a la Habana. Pa-
;» Mo se nombraron las comlslo-
^ respetivas. 
CENTRO ATURIANO 
Terminó la Ucencia del iieñor 
Pedro Arlas 
^ vuelto a tomar posesión de 
" cargo de Presidente del Centro 
t̂urlauo, .el /señor Genaro Fe-
roarias, después de cumplida la 
til A da 8el8 me3e3 le fué 
tlími ' durante los cuales fué 
««"ido por el señor Antonio Suá 
• vicepresidente primero, quien 
¡ e r l í ' 4 ahora un descanso Reculo ei señor Suáre2 eg ah0 
íocai íueros reglamentarios 
carel .n?t0 por haber ocupado el i,0 8ei8 meses. 
los de mejor clase y u^a Geografía 
de Cuba, para que puedan los ni-
ños que asisten a dlcñas escuelas, 
estudiar u situación de topografía 
de Cuba y demás particulares con 
ella relacionados, elevar a la Di-i 
rectlva la moclóp del señor Margo-
Iles, pidiendo que se solicite del MI 
nlstro de 'Estado por conducto de 
la Legación de España, que se au-
mente la consignación al Consuln-
do de España, para que pueda és-
te instalarse mejor y atender con 
más amplitud a las obligaciones da 
una oficina de su categoría, crear 
el Negociado del Exterior que ten-! 
drá a su cargo todo lo relaciona-1 
do con las Delegaciones de Tam-i 
pa y Cayo Hueso, nombrando Je-
fe de dicho Negociado al Oficia' 
de secretarla, y aux'illar de la Sec-
ción, señor santa Eulalia y nom-
brar oficial del Negociado de coló-, 
raciones al señor López- Naveiro. i 
ÜN P R O V E C T O D E L SR. ANTO.I 
M O MEJíOKZ 
• 
E l entusiasta Presidente de la 
Sección de Propaganda, del Centro 
Asturiano, don Antonio Méndez, 
se propone someter a la considera-
ción de sus compañeros de la Jun 
ta Directiva un proyecto encamina^ 
do a investir de facultades de vo-, 
cales de la misma con todos los de i 
recbos, a los Presidentes de las Do 
legaciones de la sociedad, cuando 
estén en la Habana. 
E n esta forma se estimulará mu 
cho más el perfecto cumpllmlent'i 
de sus deberes y se les ofrecftrá la 
oportunidad de poder Informar por 
sí mismos y cuando sea preciso, a 
la propia Junta Directiva o a U 
General de aquellos asuntos o pío 
blemas que consideren más conve-
nientes de sus respectivas delega-
clones . 
D E L A ASOCIACIOjY CANARIA I 
'El Presidente de la sección de 
Recreo y Adorno de la Asocfación 
Canaria, señor Francisco Montes da 
Oca, entusiasta y animoso Joven 
muy entendido en la organización 
de actos recreativos y culturales, 
en uso de las facultades que Is 
concedqe el Reglamento de la Sec-
ción que preside, na constituido 
la misma con los elementos de Im 
cuales se espera una lahor muy 
provechosa, en la organización f 
celebración de actos en obsequio 
de los socios y sus familIareM res-
pectivos . 
Para demostrar cuanto decimos 
respecto a los señores que forman 
la sección de Recreo y Adorno, 
nos .complacemos en relacionar a 
continuación sus nombres. que 
constituyen uná garantía de éxitu 
en los plausibles propÓBltos que 
se propone desarrolir el simpático 
Presidente señor Montes de Oca 
y el no menos entusiasta Vicepre-
sidente señor Juan González. 
Señores: Francieco Antunei 
Alonso; Ambrosio Fernández Ar-
mas; Germán Padilla Jerez; Juan 
Guerra Rodríguez J r . ; Sebastián 
García Roldán; Agustín Vega Sai' 
tana; Domingo Monje Agustín 
Brlto; Salvador Falcón; Antonio 
López Ortega; Alejandro Bienes; 
Agustín Jaén Castro; Rafael So-
corro; Manuel Armas Casanova;i 
Antonio Prieto; Miguel Sánchez 
Mayor; Pablo I . García Louls; E u 
seblo Sánchez Luis Henríquez 
Luis Montes de Oca; Manuel Gue-
rra; Juan Falcón Galludo; Josfl 
León Betancourt; José Prieto; Jo-
sé García Cabrera; Sebastán Ca-
brera; Francisco Espinosa Ayala; 
Amelio de León Rojas; Manuel 
GonjUez Vergara; Manuel Mar-
tín; Fernando Amaro Padrón; San 
tlago Martín; Antonio Domíngue?. 
Alvaro Borges; Sebastián Naranjo;; 
Trino Hernández Monte de Oca; 
Jesús Sánchez; JManuel Basulto 
Guerra; MigUíi? Angel Díaz García, 
Francisco Paez; Adolfo Viera Ro-
que y Ramón Rodríguez. 
E npróxima fecha se celebrará 
el acto de toma de posesión del 
que Informaremos oportunamente. 
Í'^VEXTUD A S T U R I A N A 
E l próximo sábado, día 22 del 
actual, celebrará esta Sociedad su 
acostumbrado 'baile mensual de 
asociados, que amenizará el 'Sm-
perador del Fox, Armando Joffre, 
a Ifrente de su afamada Jazz-Band. 
Se adviérte por este medio a loa 
sénores asociados que deberán 
proveerse del recibo con anterio-
ridad al día del baile, pueá, según 
acuerdo de la Directiva, los cobra-
dores no despacharán rcc!hoa 5u 
rante la celebración del mismo. 
L A E X C U R S I O N UNIONISTA 
Ya está acordado por la comi-
sión organizadora que sean dos or-
questas las que amenicen la ex-
iraordinaria matinée bailable .del 
día 6 en la Polar, 
Una orquesta será la encarga-
da de amenizar lafles* a interpre-
tando los más modernos Fox Trot 
y demás piezas ^aiiables yankees, 
y la otra será la quo ejecutará loj 
danzones. 
L a prueba de que la excursión 
unionista será un nuevo éxito de 
la sociedad que preside el simpáti-
co Veguita, la tiene el libro aj 
Inscripción ¡de «i Secretaría qce 
cada día aumenta el número da 
socios que desean disfrutar de tan 
galante matinée. 
En estos días serán bendecida 
la hermosa bandera adquirida pof 
; adlrectíva, sus colores azul ama-
rillo y blanco responde al emble» 
ma social que es sociedad de K». 
creo Hispano Cubana. 
Bien por los del Unión Club Im 
bañero. 
Hágase socio hoy mismo, la s# 
cretaría está en Bernaza 30 A- es-
quina si Lamparilla. 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
A pi-opuesra de la Sección de 
Propaganda, en la Junta general 
celebrada coq fecha 15 del que nos 
rige fueron nombrados socios de 
mérito de este Centro los siguien-
tes que fungen de presidentes en 
las Delegaciones que a continua-
ción se déte:minan: 
Mateo Modroño, de Banagüises. 
•—Juan Mateos, de Ciego de Avi-
la. 
—Juan Huyos, de Puentes Gran-
des . 
—AntonlJ Fernández, de Cama-
juaní. 
•—Deograclas Rodríguez, de Ma-
druga . 
—Isidro Cngo, de Chambas. 
—Javier Lamas, de San Cris-
tóbal . 
—Isidro López Sandín. de Los 
Palacios. 
—José Pablos, de Regla. 
—-Manuel López, de Manguito. 
—Santos Fernández, de Güira 
de Melena. 
—Adolfo Martínez, de Minas de 
Matahambre. 
Premia enn ello^el Centro Caste-
llano a tan esforzados paladines 
que desde hace tiempo vienen lu-
chando por su engrandecimiento de 
manQra desinteresada. 
E l señor Manuel Pérez Lorenzo, 
presidente de la Delegación hace 
poco creada de Jatlbonlco, ha visi-
tado ei Centro, aprovechando su 
viaje de negocios a la capital. 
Manifiesta el señor Pérez que, a 
pesar de ser la peor época del año, 
su delegación sigue triunfante; y 
manifiesta asimismo, que, a pesar 
de la referida época, ha logrado 
aumentar el número de socios de 
la misma. 
Tiene el señor Pérez Lorenzo, fe 
en el porvenir de aquella Delega-
ción, pues na notado que los en-
fermos que llegan de la casa do 
salud, llevan un espíritu levantado 
y comentan muy favorablemente la 
actuación dei cuerpo facultativo, 
especialmente del director doctor 
Manuel Costales Latatú, y- así tam-
bién del administrador de la mis-
ma, señor Francisco Robles, que 
con su peculiar delicadeza atiende 
los más ligeros detalles en relación 
con los enfermos que ingresan en 
la referida casa de salud "Santa 
Teresa de J e s ú s . " 
I o d i g a g a s e o s a : 
n a t u r a l e s d e l c . d e l a s 
r e g u e r a s 
Celebró esta sociedad Junta ge-
neral extraordinaria en los salones 
del Centro Asturiano. Entre otros 
asuntos cié suma importancia, se 
trató de la celebración de próxima 
fiesta conmpmorativa del décimo 
anivorsario de la fundación dfl esta 
sociedad. 
Se nombró una Comisión para 
este fin, cuyos cargos recayeron, 
por unanimidad, en los señores si 
ijaÚMites: Presidente, Atanaslo Al-
varez; vicepresidente, Manuel Sán 
chez, vocales, Cornelio Fernández. 
José Vallina. Mariano Alvarez. Fer-
mín Paredes. Cesáreo Flores. 
E n Junta celebrada posteriormen-
te por egta Comisión, se tomó el 
acuerdo de elegir un lugar apro-
piado para la celebración de la 
fiesta; acuerdo que será sometido 
a la próxima Junta general que se 
-'•̂ bre y una vez puestos los aso-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R L A 
(Junta General extraordinaria) 
L A GRAN M A T I N E E D E MEDINA 
La matinée bailable organizada 
por su Sección de Orden y Recreo, 
tendrá efecto el próximo domingo, 
día 23. Podremos manifestar a 
nuestros lectores que esta fiesta 
será amenizada por la Jazz band 
del emperador del fox (Armando 
Joffro.) reforzada con varios ins-
trumentos típicos del verdadero 
Jazz de Norte América, que hará 
las deliciag del elemento bailador, 
así como también habrá regalos pa-
ra las damitas y jóvenes asisten-
tes, de cuatro grandes estuches de 
perfumería obsequio de la casa 
Melva y P s&odent, más lo que se 
r % 'araí a cada concurrente a dl-
cbu. fiesta. 
Ya se han empezado a repartir 
las Invitaciones a las damitas. y po-
drán solicitarlas en caso de que no 
las hallan recibido por el teléfono 
de la Sociedad. F.-2145. o en la 
Secretaría calle G y 21 (Vedado.) 
así como también los señores aso-
ciados de la? demás sociedades her-
manas que deseen as«e*ir a esta 
grandiosa fiesta podrán adquirir la 
invitación por medio de la Comisión 
de Fiesta, que se encuentra toda la 
semana en la Secretaría, de siete 
a diez de la noche. 
Pronto daremos a conocer el mo-
derno programa donde abundan los 
mejores fqx y. danzones. 
¿ P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S se prepara con 
fina y se lecta esenc ia t r a í d a expresa-
mente d e Ital ia . 
S e ref ina y fabr ica por m e d i o d e 
u n a p lanta espec ia l q u e solo nosotros 
poseemos, y por procedimientos exc lu -
sivos d e nuestra industria. 
T a n cu idadosa m a n i p u l a c i ó n pro-
d u c e u n a perfecta y agradable beb ida 
gaseada. 
P O R T A N T O 
P I D A 
A B R I G A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
fíffc L !"6ga ie la Presidencia. 
«efior o,', al :3eñor C r o a r l a s , el 
«a de,"62, que durante la Ucea 
^cloL .mer?J ha t o r c i d o las 
^ar «hJresldenciale8' ^ 
cierto .captándose la8 símp, 
^ cLVt / Poniendo a prue-
0r el ¿n^110 a y RU gran amor 
"̂ as dP f * '^Ptám^ose la8 sí p 
^ su cLí t / Poniendo a prue-
el centro Asturiano. 
stSlOv ^ 
, El «eftu, p ^ T A IWKtóCTIVAl 
í > 8 corr^' P.ara tratar de los 
^erlor. par, 1POnd5eDtes al ™ * 
Para la noche del Jueves.! 
S0rdlnaria c o ^ / ^ t a General 
& e n i n t o V r a 0 , ^ dl,8cus1^ del 
la a la ™lrh a8lstencla sa-
S f a i ^ que ^ SeccIón de 
C ? ' 0 ^nde2e P ' ^ e el señor 
C ,08 ^ I n a r l o T r 1 6 ^ 0 dp 103 
^ 8 anterior r(,3pond,en-
^UbrfteDtuala8ta ^ l a T del vetera, 
P ^ ^ e r c l o ^ ^ 6 ! ^ la apro 
De orden del señor Presidente 
•de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los st-
fiores socios, que el viernes próxi-
mo, día veintiuno, continuará, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la Jui> 
ta General extraordinaria, para 
tratar acerca del reglamento da 
asistencia a la mujer. 
L a Junta dará comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder 
penetrar an el local en que se ce-
lebre sera requisito indispensable 
la presentación del recibo que 
acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carpe 
do identificación. 
Habana, 17 de Agosto dé 1925 
Enrique CIMA 
Secretarlo. 
c 7836 alt 2d-19 
AVISO: A los que Interesen la 
matinée de Medina del domingo 23, 
habiéndose extraviado el talonario 
con las invitaciones del número 
875 i l 900, la Comisión organiza-
dora se ha visto obligada a anular-
lo, no teniendo, por lo tanto, valor 
alguno dichas Invitaciones. 
Sépase. 
D E S D E H O Y H A S T A M A Ñ A N A 
A L D E A N A 
S o c i e f l a ú " H i j a s ú e G a i t e i a " 
CONVOCATORIA D E SUBASTA P A R A L A COXSTRUOCIOX D E ÜN 
P A B E L L O N QUE TENDRA L U G A R E L DIA 21 D E L P R E S E N T E 
AGOSTO, Á L A S OCHO D E L A NOCHE E N E L PALACIO D E L 
CENTRO G A L L E G O 
^ a ct'.;^0. coniVih?116 61 Ce"-
* P * aa ni. ue la rnn 
Ho !; al doctor t í ' " Ro 0sPicIo * Para i ° LóPe'! del 
GiJón ' esc^lasdcl 
un mapa do 
Se convoca por este medio a los 
señores arquitectos y contratistas 
de obras que deseen tomar parte-
en la subasta para la conctrucclóñ 
de un pabellón que esta Sociedad 
piensa edlflcar ff loe terrenos con-
tiguos a donde tiene instalado su 
sanatorio. 
Los planos y memoria, así como 
el pliego de conaiclones a que ten-
drán que sujetarse los licitadores, 
se hallan a disposición de los mis-
mos, en la Secretaría de esta So-
ciedad, (Palacio del Centro Galle-
|go) todos los días hábiles de ocho 
a once de la mañana y de una a 
jclnco de la tarde. 
| Los licitadores entregarán sus 
;pliegos cerrados y lacrados el mis-
mo día de la subasta, a la mesa des-
iPuós que el Presidente declare 
constituida la Junta, que será pú-
¡bllca para todos los socios. 
Agosto 12 de 1925. 
Secretarlo Contador, p. s. r . 
Emilio Abal Domínguez, 
Alt.—5 d 
C e n t r o B a l e a r 
JUNTA G E N E R A L E X T R A -
ORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y orden del señor Presidente 
p. s. r . tengo el honor de convo-
car a las señoras y señoritas aso-
ciadas y señores socios, para la se-
sión extraordinaria de Junta Ge-
neral, que tendrá efecto el próximo 
domingo, día 23 del corriente, a 
las dos de la tarde, en el local so-
cial, calle de Habana, 198, con el 
objeto de presentar a la conside-
ración de ia misma, para la sanción 
que estime oportuna, las reformas 
acordadas por la Junta Directiva a 
los siguientes preceptos de log E s -
tatutos Generales: párrafo segun-
do art. 2o.;—Inciso l i o . art. 16: 
—Inciso l o . art . 18;—se añada 
un párrafo al art. 21;—artículos 
22 y 23;—inciso l o . art. 28; — 
atribución 4a. y 10a. art. 30 — 
inciso 4o. y 6o. art. 34, al que so 
añade un inciso, que será el 12o; 
—art . 37;—obligación 3a. art 
41;—art. 48;—párrafo tercero, art 
66;—arts 69, 70 y-86;—Inciso lo 
art. 90—Inciso lo . art. 92, al 
que se le añaden dos incisos, que 
será el 8o. y 9o.;—Inciso 5o| art. 
94 y art . 143. 
En la secretaría hay coplas, a la 
disposición de loa señores socios 
y señoras y señoritas asociadas 
que qufaran examinarlas. 
Lo que se publica do acuerdo con 
el artículo 61 de los Estatutos Ge-
nerales . 
Habana, 18 de Agosto de 1925.| 
E l Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch 
35837 6d-18 ag 
LOS R E Y E S E N SANTANDER.— 
E X C U R S I O N D E LOS MARINOS 
F R A N C E S E S . — F U N C I O N D E GA-
L A . — L N CONCIERTO 
SANTANDER. Julio 28 .— En 
treinta tax.'m^tios que se encuen-
tran aquí des 'c el principio del ve-
rano, salieron esta mañana para 
hacer una excursión los marinos 
franceses y . spañoles . 
Se detuvieron en el balneario de 
Ontaneda pa/a visitarlo, y en el 
Gran Hotel se celebró el almuerzo. 
Después continuarán la excur-
sión, visitando la Puebla, Puente 
Viesgo, oantlll?na y otros puntos. 
E n Ijonor da los marinos extran-
jeros se celebrará esta noche una 
función ae gala en el tsatro de Pe-
reda, donde ac:úa la compañía Gue-
rrero Mendoza. 
L a banda d^ música de los ma-
rinos franceses dará Un concierto 
en el paseo dti Pereda. 
L a Famillft R e a l . — E l arzobispo de 
Santo Domingo.—Despacho del 
Rey 
SANTANDER, 2 8 . — E l Príncipe 
de Asturias, ecu su profesor, señor 
Antelo, estuvo paseando por el Sar-
dinero. Sus augustos hermanos es-
tuvieron en la playa. 
E l Rey no salló de la Magdalena, 
y la Reina y la Infanta Eulalia pa-
searon por la población. 
E l arzobispo de Santo Domingo, 
que fué presidente de aquella Re-
pública, ha c-'.mplimentado al Rey. 
De aquí continuará su viaje a Ro-
ma. 
Detalles de la excursión de los ma-
rinos francesa.—Un discurso del 
embajador do Francia,—Función 
de gala en el teatro Pereda 
SANTANDER, 28.—A las ocho 
de la noche regí osaron los marinos 
franceses y españoles de su excur-
sión por ia pvu\incia. 
En el banquete de Otaneda pro-
nunciaron patuótlcos discursos el 
presidente de ia Diputación, el al-
calde, el gobernador slvil y el em-
bajador de Francia, quien comenzó 
diciendo: 
"Antes que nada áebo dar a to-
dos las :n!Í3 pxpresivas gracias, lo 
mismo h estoj buenos españoles que 
han colgado sus balcones y han 
puesto saluta. Iones y arcos en nues-
tra ruta, que a las autoridades, 
que representan el corazón de Es -
paña, como los franceses que esta-
mos aquí repi psentamos el corazón 
de Francia. 
La antigua amistad francoospa-
ñola-,—continuo—es más firme aho-
ra que nunca, en que trabajamos 
juntos españoles y franceses por 
una paz durar'ora en Marruecos. 
La Provideiida ha querido que 
la Confei encía francoespañola haya 
tenido como final dos fechas me-
morables: la del santo de la Reina, 
cuando .erm.naron las conversacio-
nes para quedar de acuerdo los de-
legados . n loa puntos esenciales, bá-
sicos, y la d< Santiago, Patrón de 
España, cuando la Coníerenda se 
dió por terminada." 
Seguidamanta dirigió respetuosos 
saludos f los Reyes de España, pa-¡ 
ra quienrs Francia ha tenido siem-
pre el más afectuoso car'ño, y se re- I 
flrló a la historia y a las relaclo-1 
nee gloriosas de Francia y España. I 
Después habló de la brillantez de ¡ 
los Ejércitoe español francés, ¡ 
que luchan en Africa, anunciando 
que los Gobiernos de ambos países 
cuidarán más que nunca de conse-
guir en Marruecos el triunfo de la 
civilización para la paz. 
E l embajador terminó su discur-
so con vivas al Rey de España y 
a España, qut fueron contestados 
con otros a Francia y a la Maiina 
francesa, mientras la orquesta eje-
cutaba .a Marsellesa y la Marcha 
Real, que todos los comensales es-
cucharon puestos en pío. 
Luego se celebró un baile en el 
salón del ho.tRl, bailando el primer 
vals el embajador francés con la 
señorita de Go&zález Rothwos. 
Desde Ontaneda, los excursionis-
tas se trasladaron a Santillana, 
donde üueron obsequiados con un 
"lunch" por el Ayuntamiento, des-
pués de visitar la famosa Colegia-
ta. 
A las diez y media de la noche 
se celebró en el teatro Pereda la 
función de gala en honor de los 
marinos frnececes. 
L a fachada del teatro estaba Ilu-
minada con luces de colores. 
Al Uigar k.H Reyes al teatro 
fueron recibidos con una estruen-
dosa ovación. 
Acompañaban a los Soberanos el 
Príncipe ue Arturias y el Infante 
Don Jaime. 
Al presentarse en el palco la F a -
milia Real, la orquesta tocó la Mar-
solleca 7 después la Marcha Real, 
dándose v.vas a España, Francia y 
a los Reyes 
En los tnticactos se tocó la "Ma-
delon", que el público hizo repetir. 
L a compañía Guerrero-Mendoza 
puso en escera la obra "Hernani", 
de Víctor Hugo. 
.Manife«tacionfP del marqués de Ma-
gaz.—lía gran cruz del Mérito Mi-
litar a M. Porctti do la Rocca.— 
Explosión en un vapor pesquero 
SANTANDER. 28 .—A las siete 
de la tarde recibió el marquég de 
Magaz a los periodistas, a los que 
hizo algunas manifestaciones. . 
Dijo que en Marruecos había 
tranquilidad, y que las noticias re-
cibidas de la Península no acusaban 
novedad importante. 
Se le pregiinfí) acerca del decre-
to que esta mañana sometió a la 
firma del Rey, contestando que se 
trataba de la concesión de cruces y 
de recompensas, entre ellas la gran 
cruz del Méfitc Militar para el 
embajador de Francia, M. Peretti 
de la Rocca. 
Finalmeni;, el marqués de Ma-
gaz dijo que don Horacio Echeva-
rrleta le hab'h invitado a comer a 
bordo del yate "Cosme y Jacinta", 
fondeado en la bahía, añadiendo a 
•preguntas de Irf? periodistas, que 
esta entrevista no tendría trascen-
dencia, pues se trataba únicamente 
de una comidíi de dos buenos ami-
gos. 
—Cuando se hallaba dedicado a 
las faenas de pesca en esta co«ta el 
•'apor "A B. C " , de la matrícula 
ie Larelo , estallaron las calderas. 
E l maquinista. Celestino Fernán-
dez, de cuarenta años, que pe» ha-
llaba Junto a la máquina en el mo-
mento de la explosión, fué lanzado 
al aire despidozado. 
Varias embarcaciones qno «e ha-
llan próximas al barc0 siniestrado 
ie prestaron auxilio y recogieron a 
los tripuíante*. que luchaban deno-
dadamente por salvarle. 
Al ser recogidos se notó la falta 
de uno de loá tripulantes del bu-
que, llamado Emiliano Hoz, que 
do ha podido íser encontrado. 
E L P R E S I D E N T E H A B L A D E L A 
L A B O R D E L DIRElCTORIO 
De Marruecos 
E l Jefe del Gobierno ha dicho a 
un redactor de "A. B. C " , de Ma-
drid, momentos antes de empren-
der su viaje a Africa; 
—Dentro de unos minutos salgo 
para Marruecos con la idea de per-
manecer allí algo más de un mes, 
y ten la esperanza de no tener que 
volver, porque creo que aquello 
quedará normalizado; es decir, que-
darán fijados el método, la medida 
y la condición del problema. Real-
mente, lo que en nuestra zona hay 
que hacer hoy, por lo que respecta 
al gobierno del territorio y mando 
de las tropas, cualquier general lo 
haría Igual o mejor que yo; pero 
el carácter político que ha venido 
teniendo el próblema, y ahora, el 
Internacional, Justifican que sigan 
unidos por algún tiempo los cargos 
de Jefe del Gobierno y alto comisa-
rio. 
Me voy muy satisfecho. L a Con-
ferencia, en la que tanto han tra-
bajado ambas delegaciones, y que 
el general Jordana ha presidido y 
conducido tan " admirablemente, ha 
llegado a su fin anoche, a última 
hora. ¡Bien sabe Dios que ni por 
un momento nos ha cegado la pa-
sión ni el orgullo, y que hemos pro-
curado representar dignamente a 
España y establecer una cordial y 
sincera inteligencia con Francia! 
Tenemos el ánimo de dar cumpli-
miento sin reserva a lo convenido, 
en bien de ambos pueblos y de la 
humanidad, pues a la tranquilidad 
|de ella puede Interesar la resolu-
!ción del problema. 
No se aun lo que habrá que ha-
¡cer de operaciones, pues esto se de-
terminará en conferencias de los 
¡respectivos mandos militares. Pre-
Icisamente el día 28 tendré el ho-
jnor de recibir en Ceuta al maris-
cal Petain. Fui su huésped el año 
¡17, en el cuartel general de Cha-
¡lons, y quedé prendado de su no-
^le carácter y de su genio militar. 
Seguramente no habrá que hacer 
operación ninguna que se salga del 
cuadro de las de común utilidad y 
comprendidas en el plan general 
que el Directorio tiene ya estudiado 
jy aceptado para el problema de Ma-
¡rruecos, y que viene desarrollando. 
Durante el verano 
—Tanto hemos trabajado este 
'mes —basta examinar la "Gaceta" 
para comprobarlo—, que he inter-
puesto mi autoridad d« presidente 
para que cada general del Directo-
rio se proporcione unos días de 
campo durante el mes de Agosto, 
¡reduciendo los Consejos al mínimum 
y aplazando para Septiembre los 
asuntos que no sean de gran urgen-
cia. 
Yo descanso má«» en Africa qjc 
aquí; menos audiencias, menos de-
beres sociales, y algo más de mon-
tar caballo. Además, en este mes 
de Julio me he. dado buena vida: 
un par de grandes fiestas de socie-
dad, tres noches de jardines del 
Retiro, viendo bailar chicas gua-
pas; un paseo por las verbenas, 
recogiendo cariñosos saludos del 
pueblo, Invitado a entrar en las ba-
[rracas, retratado g r a t i s . . . ; todo 
¡esto halaga y compensa de otras 
' amargurlílas. 
Y , sobre todo, mi mayor satisfac-
ción es que en todo el mes, salvo 
el combate de Sldi-Deauetz, provo-
cado por nosotros para alejar par-
tidas de las líneas y mantener la 
i r d a i , perfeciaaiente dirigido j 
bravamente reñido, los demás días 
hemos tenido el párte "sin novedad 
en el territorio", aunque no falta 
por aquí quien crea que allí se vi-
ve de milagro. Verdad es que a 
estos guapos les dan lección las sé-
ñoras, que en el Tetuán salen a 
diarlo al campo y van y vienen 
cuando y como quieren a Tánger 
0 a Ceuta., 
E l porvenir 
— E l espíritu de nuestra orde-
nanza y lós libros clásicos de San-
•a Cruz de Muicenado, Vlllamnr-
tín y. otros, consignan que el Ejér-
cito marcha bien cuando se hace 
j ' i n cia, y, p mi parte, siempre 
he querido atenerme a ella, aunque 
seguramente alguna vez me habré 
equivocado. Y ahora, gracias a 
Dios, el espíritu militar es excelen-
te, aunque no falte quien, quedán-
dose tras de la barrera, procure en-
venenarlo sin resultado o trate de 
lanzar a algún loco a una aven-
tura trágica, pues nadie dudará 
de que el castigo sería inmediato 
y ejemplar si alguien faltara a sus 
deberes. 
Permítame que no hable del por-
venir. ¡Es el presente tan intere^ 
sante! Ya, hasta mi regreso, no 
quiero oír hablar de política. 
Otras largas y obligadas ausen-
cias han demostrado que el Di-
rectorio, sin mí, gobierna y admi-
nistra; así es que en este punto 
me voy muy confiado y con fe en 
el porvenir que Dios reserva a E s -
paña y en mi propia suerte, que 
nunca la necesitó ni la desee tan-
to como ahora. 
Sería Injusticia no consigna^ mi 
1 reconocimiento explícito y sincero a 
¡los negociadores del acuerdo his-
: pano-francés, de que tanto espe-
j ramos, que han trabajado con una 
jfó, un acierto y una constancia In-
jsuperables, y, a ral juicio, realjzan-
id,o una labor que España agradece-
Irá cuando la conozca en toda bu 
extensión e importancia. 
L E O N A R D P A R I 8 H , HERODO 
E l empresario del circo de Pa-
rlsh, Leonard Parish, ha sido vfc-
¡tlma de un doloroso accidente de 
I automóvil, cuando regresaba de San 
I Sebastián a Madrid, 
j Leonard se detuvo en Vitoria 
lunas horas y luego continuó su 
'viaje. Al llegar al kilómetro 7, por 
¡rotura de la dirección, eF vehículo 
¡chocó contra un árbol, resultando 
el señor Parish con la rotura do 
una rodilla, y el chauffeur con la 
fractura de dos costillas, 
j E l automóvil quedó en la carre-
tera destrozado. 
Un automóvil salló de Vitoria y 
recogió a los heridos, que fueron 
¡curados eft una clínica. A pesar do 
|creer los facultativog que era nece-
¡sario hacer una operación con toda 
rapidez al señor Parish, éste Insls-
itló en sus deseos de trasladarse a 
Madrid, y en el primer tren, coa 
todo cuidado, se le acomodó para 
llevarlo a esa corte. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 19 D E 192. 
I N S T I T U T O m D O T f í A Q O N C D H E B C I A L e I N D T I S T K I A L d e O I B ^ 
C h á c h a r a 
A L CAMPO.—Los buenos hablls- — Y a comprenderás que el ba-
tas—todavía quedan algunos, pa-1 ccr las cosas de boquilla, se queda 
ra que futuros arqueólogos puedan para ciertas mujeres que de pa a-
estudlar la transición entre lo que bra no son tacañas, y para los go-
antcs era castellano y es ahora je-: bernantes que no pasan general-
rigonza risible—, van a tener que mente del Fonógrafo "Sonora a 
cxplirarnos por qué los habaneros los hechos. Yo no soy de esos . . . 
llamamos "campo" a todo lo de- Por tanto, acompáñame a casa de 
más, y por qué los camagüe}anos, Zapico—Independencia 69—, qu^ 
verbigracia, tildan de "monte" a voy a comprarle un traje n mi co-
la tierra quo empieza donde ter- lega don Manuel, de esos que xa 
mina L a Vigía, su Vedado. . . A la casa corta para los mucbachones 
misma Regla, que tiene admirables -bien" de Matanzas. Prediquemos 
Ferreterías, como " L a Sucursal" | con el ejemplo. . . 
Ceullno 8 , en la que Teodoro —Andlamo. . . Y procure usted 
Ortlz y Ca están reajustando los qUe no pasemos por Independencia 
precios despiadadamente, poco n o s ^ e d e de 
falta para considerarla pueblo gua-, que, con el título de " E l Bazar In-
jiro. Con el espíritu de aldea gran- giés", dirigen Francisco Gonaález 
de que nos legaron los primeros y Hno—, ya que está probado que, 
para los que sabemos vestir, esta 
casa tiene mayores tentaciones que 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
LA M I J K K 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todaa 
las boticas)—Se envía folleto 
pratis, solicitándolo al Apartado 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
"Míiison Versatlea"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 86. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran -fiianón"—Amistad y Es -
trella—Franceschi y Ca. 
" L a I)alia"—Prado 10 6—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
' La Violeta"—Meptuno 174—Alicia 
Fernández. 
" E l Capricho"—N'cptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
balbuceos de San Cristóbal, nos afe-
m n m s a nuestro cariño pacato por 
el Parque Central, como puebleri-j ias de San Antonio. Y precios bara-
nos que guarecieran su vanidad en' tisimos. 
Salones de Belleza 
L a preferlda 
a casa úl-
tima que sa montó eu la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dinglda y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
"M adame ^'ugau"—Peinados de sa-
jón, etc.—rNeptuno 36. 
el cabildo con goteras de su capí-
linca 
— E s t a cita con la obligación 
Cantaréis cual la Barrientos 
si preparáis la garganta 
con coñá ''1800". 
No metas la teología en la co-
lada. Lo divino de arriba, a un 
lado. . . Para ponderar lo divino de 
cotidiana, redactor, no tiene un 1 aquí abajo, basta ver las Hndas 
marido vengador que la sorprert- Confecciones de señora que Emilio 
tía. Tú y yo, galeotes de la fama Poo y Ca. les venden a "ellas", al. 
de Ferreterías como " L a Granada"!en " L a Marquesita"—Milanés 62—. 
Martí 7 7 , Regla—, hemos de ve-1 Hazme el favor de parar mientes Almacenes de Modas para señera 
lar llueva o truene, por las mayo-'en Almacenes cual los de " L a Puer-1 " L a Filosofía"—Neptuuo y San NI 
' ta del Sol", que Sotorrlo y Ca. lian colás—Feilpe Lizama y Ca 
1 y 
Zapatos finos de hombre 
"Reitb «e l'ratt"—Teiélono A-9414 
—Angrl Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 126—F. Dolí 
5 Ca. 
"Ilion Sho^s"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Benitín" (.para n noá>—Teniente 
Rey 25— Juan Balagueró. 
"l'eilro Cortés" (hechos a mano) — 
Übiapo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Uóm^z. 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuuo 66—Hermanos 
Alvares (Calzado de señora) 
Peleterías de^Galiano 
" E l Paraíso"—GaJiauo ou—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
" L a lueal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz '—ivioute Jí—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
r.lño). 
Catarro y gripe, es nn malí 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
Tinturas para el cabello ."Me Mullen"—Muralla 98-
Acolte Oriental "Resseix"—Agular1 400-401—González Llano 
-Dpto, 
116-«Pe iera y Bon 
Casas elegantes para caballero 






'La Casa Rarcher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
E l Siglo XX"—Monté 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Savitou 
Hermúdez). 
L a France"—Jesús del Monte 
J0^0 Viltis 
La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
•—César González. 
La Americana"—Prontitud y es-
moro en trajes de señora .v caoa-
Jiero—Neptuuo 18 — Pastora y 
Ulvero. 
L a Complaciente" — San Ratael 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
L l Correo de Londres"—Is'eptuno 
251—Alarej.s ¡"'t.-nándea. 
Hombres: buen corte y buen precio 
Camisetas de Marca Vino» rpr«»^ii_ 
4 4— "Amado"—Aguacate 114— Amado "Tonical" - L a ^ ^^yentei 
P ^ y Ca. i nez. c* e l081* 19-G. M ^ 
Tintura' "Orientina"—Monte 
" E l Aguila do Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—üoispo 75— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jahóiv "Germicida"—Gervasio 137 —Sánchez Vallo y Ca . 
•—Park Davis Co. "Verano"—Bornaza 6 4— F . 
Jabones de Tocador rez y Ca. 
"ül-O-Pa.-» • — ¡áan Lázaro 486 - Uniformes de todas clases 
"París", de ( repó—Monte 64—Ma- ' " ' ' " J 
nuel López y Ca . ¿ S S , G l ^.vifc;s I v T ^ 
" L a Cruz Blanca"— Aguacate 2 3 3 ^ m f CTOIlE^No ^ 
nez. Ca. s en 
Suá-
Gray Villapol 
"hirk"—Trocadero 7, bajos— Ro 
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antisóptito "Uenaih.-sanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
*La Cusa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y Ca 
NARIO AV CcJ 
Aceite* e « p a ñ o Í e r T Z í r ^ \ 
Sensat" -OU™*I?****^ 
MacU y C^. 0 
Cromo, de Aragón" 
Mu 
Conocidas Marcas de Ropa íntima'. González y Saárez 1JaraUllo!> fodoctos = 
"Varsity"—ban Ignacio t i—Fran- | q?!^." .""^^ocoaíai ^ y . . 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria", 
US E l i D E S A V I N O Y L A 
MERIENDA 
Mantequillas Danesas 
1 0 . - H. T á n c í f ^ í » t 
"Gorrión" ^ E m p ^ ' s 
da 7 Salsamendi 0 8-~-
Past 
Pianos de fiel reproducción 
"Unlveisity Society"—Neptuno 182 "La Ex ir i s i c iou— . v ianzuu 
Díaz yv Hnos. 
Peíeteiias de Znlueta 
cisco García 
|"A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos . 
j "Topkis"—Plaza Ursulinas— Me-
nendez Pernas y Ca . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y Ca. 
* "Rojalty"-r Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra- t - j 
raón Larrea y Ca. i „ . Tej'dos oe marca 
" L a Vaca"—ban Ignacio 35—La-lTe;a 1 alm 
rragan y Quesada 1 lamparilla 58—iuiciK<?srria y 
Mantequillas españolas "Cnited impon Co. 
"Ario.- i ^ " M M , penores—Muralla 5 
Arla» —Lou^a, ü" ^io»—ADelardo rp^j. ., „ . . .^ i 
Tejidos y Confecciones "Olee" 
Eg. tfernaza 4 9—Ciarte, Cuervo y C'jPuro " L a Españoir"' 
Marcas de Sombreros masculinos i 55^ ^—Graelig y Ca Ien!et.! 
Pa- " l a j U a luunaiai"— Muralla 66— I"orc"'a* y Chorizos Ath. • 
López Bravo y C» 'La L u * " —Baratillo CT1480' 
Sombreros de Castor "Davella"— ^ Suárez ^m.ti 
Manln" — i 
Nnti Sánchez y 
p 
.lioDes y 
i u   r astas nara 
>ach' (genulna) — Pastas 'Princesa" _ A ? Pa 
j Etch.'^i ia  C»! ~~J. Gallarreta v A rca(ler« 
fideos "Tereslta" _ n f . . 
- R a m ó n Larrea ,C,0s 
¡El Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
res ventas de García y Hnos. Cuan-
do las gentes dichosas, se divierten 
en Varadero y regatean por esas 
frescas carreteras, nosotros con el 
pie esclavo en el cepo de la Re-
dacción . . . Libres, sólo lo son esas 
logrado elevar al primer rango, a 
fuerza de cultivar la novedad con 
dedicación de artistas del oficio—... 
Examina esas Vidrieras, esas Me-
sas y esos Anaqueles de " L a Casa | 
b8 79-
-Reina 7— 
inteligentes personas que compran ; Verde"—Independencia 69—, y to 
su ropa, confecciones y sedería en 
el Bazar " E l Libertador", que el 
esforzado Rogelio Pena posee en la 
calle de Martí 61, R e g l a . . . Mas 
nos queda el consuelo de lucir los 
trajes lavados y planchados por la 
Tintorería "Bohemia"—Martí 93, 
Regla—, casa en la que Fernán-
dez y Caamaño transforman la in-
dumentaria de ambos sexos, de- tamos v iendo—¡mire usted cuán-
explicarás que Suárez y Alonso dis-
fruten fama de dilectos modistos y , "Boiiemia"—Neptuno 67—Albano 
cuenten ¡ayl con el apoyo de las i Fe 
distinguidas féminas, que para tí 
quisieras. 
—Incitaciones, no, Don Justo. . . 
" L a Casa Verde" supera acaso a 
varias de las envanecidas tiendas 
"sanrafeleras"; y, por lo que es- ¡ 
p a 
" L a Opera"—Galiana 
López, Río y Cu. 
"Lo« Precios MJoo" 
Sánchez y Hnos. . 
Almacentrj " L a Lucha"—Galiano 
3 3—Diaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 
"i^a Epot4»"—xseptuuo 71—j^eOn yj Peleterías de Jesús del Mon'.e 
Cabal. i " L a Aí»*v*-ica"—Jesús cei ^oute 2 22 
—«Cesáreo Martínez. 
" L a i ankee"—Jesús del Monte 
" E l Palacio de la Moda"—Montej z 9 5 - j ü — j . Vázqpez. 
3 5 8—Amado Landa. Hules de Mesa 
"Pazar de Belén"—Compostela l ^ L u n e o l u m ue ^mn, p ^ a uso domes-
tico. Artículos Ue viaje—Muralla 
Fernández 
" L a Morlnata"—Empedrado 8 
irada y ¡Salsanundi 
" E l Edén" (zapatos a como quiera): "La Gran Via"—iNepíuno 45—no- " L a Eí-trella"—Acuata 4b—G 
—Monte 213—cópez y Hnos. drlguez y Fernández. laiueloa y Ca. 
La Letensa'1—Monte 4 V — J o s é "Luxembuigo"—Monte 129—López Mantequillas del país 
y Fernández. ^"La S ^ a n a ' — wiánua o— Lu.si Muralla 66—López Bravo y Ca , 
Manuel Menéndez.—Marca Petro-, i.0Cu "Knox"—Obispo 3 2 — F . Collía y 
n-o"—Esta conocida casa se tras- ..jja buJza..—Luyanó 7 0 _ AureLo Fuente 
lada a Prado 105. al lado del j * Masfera 
• . r ^ a . - M o n t e « . - « U . Í ^ _ C o n i ^ i U ¡ ¡ 
W 0 . T ; r I a . „ r " - N e p . u D < , S T - I ^ ¡ C ^ . . L . ^ r a t l l l 0 x . 
López y Alonso. | zál 





mez, y í>an Kataei—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
" L a Iberia"—AgUüa < _u—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washiugion'' (zapatos " Mak Am-
brey bnoe")—UDxspo y ¡áan lg-| Tintorería* conocidas 
nació—Ernesto Castillo. L , „ ' ' ^ ' f " " . 
"Le Palais Roja l" (zapatos "Palais1 L J Popular' - infanta S l - S e g u n -
Koyal.' - U ü i s p o y V U l e g a s - J o s ó . ^ X d e P a r í s " - M o n t e 3 9 8 -
Pérez e Iglesias. 
Le Grand París"—Neptuno 144— 
-Gon 
Jándola nuevecita. 
— ¡ Q u é le vamos a hacer! Da-
niel Tabeada, el dueño del Alma-
cén de Víveres " L a Estrella"—ciu-
dad de Regla y calle de Martí 
116—, vende muy barato, a pesar 
de que las subsistencias han subi-
do; pero, como es de rigor, cobra 
los frijoles y el arroz y los dulces 
del postre. Hay, pues, que traba-
jar, si hemos de seguir manducan-
do. . , Empecemos, y déjeme que 
le recuerde aquello de: 
"Al campo, Don Justo, voy, 
donde probaros espero 
que si vos sois caballero, 
caballero también soy." 
—Muy bonito. . . Como que es-
tá la mañana para "gestos" de ca-
pa y espada. . . L a Capa, me la 
pondré "Waterproof", de la Ca, 
Xeptuno, pues si continúas calde-
roniando, va a llover. . . Más te 
valiera estar duermes, o repetir es-
ta cuarteta, que te viene cual ani-
llo al dedo: 
"Esclavo soy, pero cuyo 
eso no lo diré yo, 
pues cúyo soy me mandó 
«o dijera que era suyo." 
Muérete de envidia. Eso es es-
cribir claro y bien; y lo que tú 
haces, dar la lata. 
tas y qué bonitas y airosas muje-
res!—, " L a Isla de Cuba" se lle-
va la palma en la exhibición do 
modelos vivos que en sus mismos 
Almacenes se visten. . . Primoroso 
cuadro. ("La Isla de Cuba", seño-
ra, para cuando vaya usted a Ma- ' lní i^ Pérez—Confecciones de ni 
nos y Ajuares de Novia—Aguila 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cuoana"—aan Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo. 
"La Verdad" — Monte 15—Ania 
Khnri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
'Le Gloria"—Monte 15 <—García y 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 3 7—Díaz y 
Pego 
y Suárez 
"Lolita"—ban Ignacio 187—Llbby 
Me Neilly Liboy 
"A Pié"—San Ignacio 14—Mestre. 
Macüado y Ca. 
"Oso"—Fauia y Cuba—Castro. Ro-
za y Ca. 
"Insulinue"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
tanzas, en Jovellanos 16. Angel 
Fernández y Hnos., la acogerán a 
usted con suma cortesía.) 
— E l día menos pensado, redac-
tor, pongo yo casa en la Ciudad 
de Dos Ríos . Me embruja un poco 
esta capital. 
v Habana—linos. Mátalouos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" i,iueiitíá y u^nos)—Con-
cordia ¿'¿—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" K l ciiaiet uabane>u" i pv-ietería-




" L a Ca¿>a tlel ierro"—neptuno y 
Amistad—José Py. 
¿11 y 219. 
Joyerías 
'La Mina" — cuuauo 7 2—Re'.Djes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo l u í — M a r -
cos F . Moya. 
"Aovelty"—Ropa de lino, corbatas: 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
'The Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Rellly 70— 
Ben Brojam. 
j"The Fashion"—O Rnilly 69—Jestig 
Rouco González. 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-| 
porredondo y Ca. 
Lavanderías-! intorerías 
: " E l Grande"—Jesús del Monte 587 
j —Rúa y Hno-. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
--Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14 Vi—Lago y 
García. 
La Boston"—O'Reilly ¿8—Emilio 
Calvlño. 
Obrapía 90 —.n r 
zólez y Hnos. n- Goazi-
"has Delicia, de ¿ ¿ J ; , . 
«eres 37 - M a r c í ? , . ^ 
• X a M o n í e t ^ L ^ r 
. Mercellno García v ea'"' , ; -
C . p U i . A f i u • - W ^ b S , ^ ^ 
"Watcrprooi •—Consejero Arango y| Suárez. uonzáleíy 
C a r b a l l o - C a . Industrial ••Nep-¡,4La Roja l" —Emnedrari» . 
tU110"- lM trada y SalsamePnai 
Ropa para campesinos y obreros 
l aiiiaion ••con cauailoeT—tíernaza 
Ra- 6 4 — F . Suárez y Ca . 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
— F . D o j I y C a . 
"Pantalón .>íinero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
P A R A h a c e r b o c a , A N T E S D E Ropa Infantil de marca 
C O M E R Pantalones y T-ajes de Nluo "Ex-
preso"—Sol 1(17—Tomás Jorge, 
Aperitivos s . en C . 
Hoja de Plata" -Belasco 
— H . Sánchez y Ca aln u 
"Dubonet 
cal; 
-Uoispu *v í—Casa Re- Ropa exterior e interior para caba-
Hcro 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "ChesalU''. 
' A g u ^ n ^ a ^ t l . r ' 1 1 4 5 ~ ^ ^ O a U o ^ - Z J ^ e p a ñ o s - ^ ^ ^ 0 1 ^ 7 ^ ^ ^ 
" R y í r r ^ e m ^ l ^ A n g e l y Ca. • ^ ^ ^ * i09^™*'\ ^ Y ^ ^ g g ^ 
"Keto-'—Compostela 195-Maurice r ™ » . ^ ' ho1 M n - t . L . minerdes i i ^ r " 
D E VERANO O D E IS 
"Madadtñe Nannette" — Muralla 44 V1ERNO; E L SOMüRERO D E l'A 
—Martines Castro y Ca. J i L L A O D E C A S I O R ; L A S CAMI-
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Kioja? L a "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
L M / t . v m A i A K i A ^ c c t L L N A ; L L " M Ea^ndalo"--Monte 221—Ra- Torlno" "C¡r^ñ«"-- .Reina ¿1—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Koud, S. en C 
Ginebras Holandesas 
Av(mátlca MJül Ancla —oan Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Ke.na 21—Angel y Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
'¡ampeilo y Puig 
"Impero"— San Miguel 201 Ri -
veiro y Ca. 
Vermouths italianos le-ítimos 
"Martinazzi"—.viuralia o o- 'Ĵ íaez 
Mena y Falcón 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
264—Angel Martínez y Ca. 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
SO FL'ME MARCAS E N E M I G A S : A 
i L A HORA ÜE FUMAR, M I R E L O 
^ L E HA D E COMPRAR 
xlraojerai 
195—Maurice Roud, s en C 
"Apollinaris" -Obrapía 58 
Euler y Ca. 
-Oblelos 30 -Dumq y 
món Lasa. 
' E l P a í s " — M o n t e 145 — Villar y 
González, 
—Decídase, y le visitaré los do- Fvja Oriental "Warner's"-San Ig- ¡SAb i » E D I A R I O , D E F I E S T A Y D E "Lp L^fa ^¡«luCz"—0,Rel l ly 41— 
mingos. Aquí, el alquiler es bara-1 nació 82 Francisco García. | AOTIQUISTA; LA HOPA I N T E R I O R ^«mllo Vázquez^ 
to; y los Muebles de " L a Univer-
sal"—Independencia 80—se los 
Sastrerías y Camiserías 
"Torino de Brochi"—Reina 89-
Avignone 
-H 
venderá Fermín Alvarez más bara-
tos aún . • . Anímese. Instalaré us-
ted una suntuosa residencia con la 
mitad de lo que cuesta en la Ha-
bana, pues el Mueblaje y los Ob-j 
jetos Artísticos que en " E ^ Ar- | 
E N MATANZAS.—Para que no 
te quejes del trabajo, te he traí-
do a Matanzas—riñó Don Justo, 
no bien nos quitamos el polvo del 
camino y tomamos dos botellas se-
dantes de Cerveza "Carta Blan-
Pipeau y Ca-
Medias de Señora 
te" venden J . Alonso y Fuentes "Maison Pipeau" — Novedades de 
—MUanés y Santa Teresa—, no tie- señoras -
nen par ni en buen gusto ni on 
baratura . . . Las Joyas, f Adorn08. "KaySer"—Muralla 98, Leptw. 202 
de Metales preciosos, podrán coni- —Llano, Aja y Salz. 
prarlos sus hijas a la Joyería "Sui-1 "Snugfit'^—Muralla 98, Dpto. 400. 
za"—Milanés 39—, casa que ma 
Bordcdos y Plisados A L a m l o i d a y ACABADA; L A S „ 
L a Moda Francesa"—San Miguel E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR- Petromo — O Relly 25—José Pi-
70—Pedro Delgado. MOMCEN E L CONJUNTO; LOS; , , ^ _ - _ ^ „ A 
fnr.Pii v Faia i L t E L ^ o s B1Jl;N o Q R X A j ^ y i l a Cluiad de Londres'—Galiano 
Corsets y 'ajas PAÑUELOS BONITOS y l a s m k . 116—José López. 
Bazar; cor-
—Jesús del 
-Mome zuz—r rancisco Rodríguez. 
MODERNAS QUE N L ^ X A T I E N E N ' CapitoUo"—Prado 119—Pablo " A n ^ —Empeorado 8—Estrada y 
01 E P E D I R DISCULPAS POR A L - 4)4Orcayeí|- „ f 0KC 
íl K RACION ES, E R R O R E S NI DES- "<-Wcago'—Monte 256—Guillermo 
CUIDOS 
F ^ i a , \Momi,,nles ''Marieta" — l ^ ^ C E L O S BONITOS Y L A S M E - 1 ,>ir j íifZ' „ , 
(VR.ií'v 7 ? M Mon y Ca D1AS DURADERAS. MJ I ^ e r a de Toyo" 
" L a ^ s a M o 7 Í ^ Y UOMPRELOS \* ^ ^ y - ^ ™ ? 0 ) 
L a Casa Monln U Keiuy bt. • , k < : t 4 ) R KN k s t a k nA*UH ont 262 FrLuisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Uticios 2Ü-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
Salsamendl 
nejada por los expertos en el deli-
cado comercio. Hermanos Abad, no 
la hay mejor surtida de lo perti-
nente en las urbes europeas. 
— L o voy a pensar. 
—No lo piense, si piensa hacer-
lo. . . E n Matanzas tiene usted cuan-
to precisa una familia bien acos-
tumbrada: lá fina loza y la trans-
parente cristalería de " L a V a j i 
4 01—González y Llano. 
'Van Raalte"—San Ignacio 82—i 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
Bazares de elegancia masculina 
"Baza' Ingies" — Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Lroadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"liavana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisracen, como los* precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Calamares 
4La Casa Federico"—üispecialidad i Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
Sar. Misuel 7 2—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados marcas—San Miguel 76 
—Pedro García; 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Vclma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A 
ca"—. Y conste que yo no pongo 
mi «'Cadillac" ni gasto mis Gomas, ;ia„ ^ gran vasco ^ 0]a8C' 
"Hood" con cualquier q«idam • • | ga_in(iependencia 80—; los exqui- Cordonería y Efectos para Bordar 
Conque a ver si te inspiras en la dnlceg nutrir a ^ se. " L a Borla"—Neptuno 164 y 1 6 6 -
belleza "sui eeneris" de las matan- i _ .. . , , * Rovlra y Cabarga. ircuc*» k ii liioritas y obsequiar a los amigos n.iínralla Rnna S*dM-ía ceras y discurres algún nuevo ma-, , , 4.T r. „ IJiiincalia.—Ropa.—aeuena 
* , , " le visitemos, en " L a (rema" ¡ ..j „ KleKar.cia" (bordados de Cana-
drigal para los elegantes zapatos | _ M . l a i i é s una dulcería (en! r i a s ) - Neptuno 138 —González 
que les vende " E l Siglo XX"—MI-1 ̂  ^ ^ ^ digo) dondo I.e6n y Farlñas 
lanés 58—, pues Sanfeliz y PIs «on Martí ha ^ cáted dp Fajas medicindes femeninas 
F a j a medicinal "Dubroca" de los que acaparan la Preferencia | y sabrosura 
femenina. 
—Cantaremos, sino con elocuen 
y por la 
Sidra "Cima" y el Champagne 
"Morlant", no lo deje, que esos se 
da, con sinceridad, los servicios de ]os enviaremos de la Habana> 
la Peletería "Walk Over"—Inde-
pendencia 67, de los caballerosos 
Alvarez y C a . — , que "Walk Over", 
en cualesquiera ciudad del mundo. 
— E r e s el diablo, redactor. . . 
Me convences. Y luego estos finos 
Sombreros que vende en " L a Isla 
de Cuba"—Jovellanos e Indepen-
quiere decir corte y clase supremos , , ^ ^ j i 
M dencia—Secundino Castañedo, le 
-Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néc*ar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 7—Nicolás Gayo Parrondo. 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
en lo que atañe a calzado femeni-
no y de hombre. . . Pondré, con 
mucho gusto, el verbo verista de 
mi pluma a tono con las últ imas 
modas y los precios mínimos que 
Solís y Sobrino pregonan en la Pe-
letería " L a Democracia"—JoveUa-
no«i 12—. Rolís es ducho en la pro-
fesión y sabe de qué pie colean los 
que no compran en su acreditada 
casa, que son muy pocos. 
dan ganas a uno de quedarse en 
Matanzas, para comprar uno cada 
dos semanas. . . Casi te digo que 
s í . . . 
DON JUSTO 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por finí 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manínv. 




dcJ votan ir: 
Ciíidad o PueNa 
¿ 1 I E N E U S T E D NIÑOS? L O Q U E 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Franciaco Farrés. 
" L a Azucena"—Monte 113 y 116— 
Luis Farrés (juguetes en gene-
ral). 
•'La Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R L Í l S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A J R T E R U S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "BUIiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servas"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Kaven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253 
.—José Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta " G . Levord *; Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.! 
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bt /ar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
It. Fernández y Ca. 
" E l Cinclnnati"—Sgldo 23—Fran-
cisco Almoina. 
Artículos y Novedades Masculinas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca-
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E i Oian Bazar"—Cristina y tían 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—.belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (.Madrid-París)—Ha-
bana 83—Alfredo F . Fernández. 
Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez. 
" E l Joven V^rco"—Monte 13—Ig-
nacio Garv.\a. 
"Bazar X " - • Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo"-—ISgldo 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T . Pereda"—Obispo y ? — V . T. 
Pereda. 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Alias no-' 
vedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 




"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Bdeistein. 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
> 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espocial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Dióguez. 
"Washington Sport" — Monte 81— 
Félix García. 
"Ija Casa Ranero"—Monto 245— 
Manuel Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Mufiiz. 
" E l Sportman"—Prado 119 
)ín Sanz. 
Llosa. 
" E l Centro"—Manzana de Gómez 
Nicolás Saiz. 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15—I 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos * 
"I/a Casa Carral" (Camisería-Sas-; 
trería)—"Debe haber sastres pa-| 
ra imperfectos y no imperfectos 
para sae-tres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astorla"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New Y'ork"—Jesús del Monte 
214—Julz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"Ihe Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"Lu Elegante"—Jesús del Monte 
2 4 4 — N ú ñ e z y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
".Lü Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiscrías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrereras-Peleterías 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"Yíbora Sport"— Jesús del Monte 
(559—Nistal, González, y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 44 7—Nistal, 
González y Ca-
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"Ln Comercial"—Jesús del Monto 
t}04—Moreiras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
"FI Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"l-j» Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
"lia Granada"—Monte 187—Manuol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"I>a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de nitíos 
v caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagati"— Beiascoaín y Larlofa 
lil—Oifuentes, Fego y C a . 
J "Por Larranaga"— Nacionales ele-
gantes—Canos I I I 225 
" E i Crédito"—Belascoain 90—Ca-
lixto Roariguez Maúri 
! " J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca . 
I Tabacos de las mejorep marcas ! 
¡"Trinidad Bno.—Belascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
i-La Radiante"—O'Ralily 8—Eduar-
do Suárez Murías. 
¡"El Batey"—Jesús del Monte 62—i 
C . Borrajo y Ca. 
|"Luis F . del Real"—Revlllagigedo i 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
i "Fon«>eca"—Uaiiano 102—F*. E . 
Fonseca, S. en C 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22!"La Glotria Cubana"— San Miguel 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún 'Vna»'—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Aiercadercs av 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BACTiZOS, liODAfc», ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS 
Y P U B L I C A S QUE A S P I R E N "A 
QUEDAN B I E N " 
Sidras Champadnos Asturianas 
"Cmu»' —nuratiiio 1— uonzaiez y 
Suarez 
"Mnnm"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tienina"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zar^acinu —oan Ignacio ó a—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"— Compostela 195— 
lOO—rJ. F . Rocha y Ca. 
"Rlgoletto"—Revlllagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cnbana 
"Curunchito"—Beiascoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."— Belascoain 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca . 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 6 6—Ca . Cigarre-
ra Diaz, S A . 
" E l Crédito"—Belascoain 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri. 
Don 
-Bar-
Maunce Roud, S. en C. 
"Covadonga"—inquisidor 38—Tau- L I C O R E S D E CONFIANZA, PARA 
ler, Sánchez y Ca. L A S HORAS F E L I C E S 
"Alíageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"— xviuraila — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-




Castizos Vinos de Jerez 
, "Domecq"—- EuUicio Calle— 
Cognacs franceses Agustín García Mier 
R o b i n " — ^ U i U i ^ a oo—uomez Me-j "Marqués de Misa"— Reina 
na y Falcóif Angel y C a . 
Cognacs españoles 
"Domecq"—HiUiiicio Calle—• 
Aguatin García Mier. 
"OSborne"—Jesús María 10 
barruza y Alvarez 
"Guenero"— Compostela 
Maurice Roud, S. en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campcllo 
Aguas minerales españolsi 
"Cestona" —Galiano m —Gómea 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 —Peña y 
Mlmensa. 
"Mondarlz" (Fuente del Val) -
Obispo 4 Vz. —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabrera 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de loa Qln-
ger Ales) — Lonja 202-203-
West Indles S y T. Co. 
"American Dry Ginger lie" —Com-
postela 195— Maurice Houd, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rej 14— 
Romagosa y Ca. 
4'El Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C^ 
Cervezas Mexicanas 
Gaactemoc "Carta Blanca" —Met' 





"La Llave" —Obispo kVi -Casi 
Hecalt. 
"Reloj" —Maurice Roud, S en » 
—Compostela 195. 
Refrescos Populares ^ 
E l mejor, ' Champagne Spot -
Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez. 
Envases finos de maderi 
Estuches para Tabacos, Cajas P» 
Aguas .Minerales, Gaseosw > ^ 
frescos.—Tamarindo 62.— 
so Martín, S. en C. 
Al brindar por feliz ! « . , 
con C h a m p a g n e J ^ R ^ l 
L A OPERACION D E COMER-C0> 
"BON" VINO LA HAS Di. 
HACER 
Vinos poros de M«m « 
" E l Sol" —Baratillo 1—Gon» 
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Fru 






















































195— "Osborne" —Jesús Ma 




Moscatel " E l Globo'^; 
g — Estrada y ^ 
ría 1 0 - ^ 
21— 
"1SOO"—Obrapía 90—R. Gonzálex 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagoaa y Ca. 
"Hennessy"—Tna Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemcr''—vjouipostuia i a o—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Callsay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whlskey "John í a u i ^ '—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Ai»iicot brandy -Sunun Ame"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triplo 8ec "Colntreau"—Compostela 
19 5—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Moranu"—compostela 195 
• *—Maurice Roud, S. en C. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recall . 
Marca "Giralda", todos los 
conocidos—Agular 13 8—M 
Barreto. 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
2 88—Manuel Muñoz y C a . 
Jerez "Guerrero" —Compostela 19 5 
—Maurice Roud, £. en C. 
Manzanillas 
OblsP0 4^ 
Sitges " E l Gallo" 
Ramón Larrea y o- io ^ 
Don Alella "Deu" —San. 16 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gaíkí01 . ü " 
T . 9 , a d . • J a S " » " ^W>P0 
Casa Recalt. ^ 
"Bodegas de Soto 
tipos | Casa Recalt. te Rey ^ 
Ruiz "Cunquelra" ca. 
Rodríguez Borrajo y o 
Vinos de RioJ* k̂  V 
"Pobes" —Teniente Bey 
magosa y Ca. d gspií» 
—Lonja 2 8» 
w 
* y Câ  
sota y c 
Iratadt 















^asa . . ^ g a » Mercaderes 37 ' 
celino García y C"-Bey 1< 
¡"Estrella" —Teniente 
EdifI-1 magosa y Ca 
-Juan Teixidor Marto- Vinos franc ;.shrod*' 
., - 4 * l i * 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E . I U V E N ¡CIMIENTO 
LAS M E J O R E S MARCAS EN TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS D E CABA-
L L E R O Y NIÑO, ASI COMO E N T E -
JIDOS PARA C O N F E C C I O N E S 
MASCULINAS; Y CAPAS D E AGUA 
Perfumería españolas 
Perfumería "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", do Grass©—Con-
sulado 144—T. Luis y Cn. 
Perfumería Americana 
Anto-j "Melba"—Trocadero 7, bajos Ro-
dolfo Quintas 
Trajes de lujo 
"Smart Set" ipara hombre)—Dra-
gones 6 4—Santelro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" —Villegas 82— Cueva, 
Alvarez y C a . 
"Gold Chain"- - Aguacate 124 
Sánchez Valle y Ca. 
" L a Luz* —t»1110 
lez y Suárez - . 
"Manln" —Obrapía 90 
M J £ & L . K s c o a í n 10 
Chezy Vbos N a v ^ aut 
i 
" E l Cuco" 
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del 31oao" 
ció Calle 
rell . 
Anís Ca zalla "Flor Serrana"—Mer 
caderes 13—J. Gallarreta y C» 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
3 5—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrafo y Ca. 
" L a RIveirana"—Paula 69—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlvelro"—San Miguel 201 
Rlveira y C a . 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime "isla" —Oficios 8 
González Morán. y Ca. oíieio9 ' 
Sitges "Princesa"— Mercaderes 13 "Sansón R Bosch v Ca. 
— J . Gallarreta y Ca . —Ramón ^ ^ , ¿ 1 » J18 
"LoUta"—Teniente Rey 6— Cam- " E l Tratado" f 






a * S 
Mo 
- t í 5 
Aguila j "Marcelino" 
Marcelino 
Trasañejo "Casa Grande 
127—Peña y Mlmensa. ^"^'"""""Tenac io 
Dorado "Capricho" —Aguila 127— "PIftán" —San ¡-h 
Peña y Mlmensa ' fian y Ca. 
O . 





> M r , 
A R C A S Y 
ir\ F I ^ ' ^ I ^ , v FINOS 
D I A R T O M A R I N A 
T R E C E P A G I N A 
A G O S T O 




C A S A S Q U í L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R i R , P O R i a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
industria o* 
i61 t CSln*« v Almendra* 










nr Tomá8 C' Padrón-
^ Nutridorci 
con Avena 
^ J o s ó Manu 
Neptti-
PARA R E C R E A R L A VISTA E N 
E L COLOR Y BURIíAT: L A AC-

























S. en C. 












:e Houd, S. 
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jeosaa y R*' 
62.— Alos' 
Pistara* de Patente 
"Synoleo"—tíoiascoain 18—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Bine"—U'Roilly 9 V i — F . M. 
Gutiérr 3Z, 
"Arco"—San Rafael 141-D—Hava-
na Pain & üil Co. 
Pintara* de Aceite Patentada* 
"Aciue"—Ha,oai:a — C a . Comer-
cial ae Cuba, 
"Intemational"—Jesús María 50— 
O. C. S'appleton. 
Pintara* para fabricar mosaicos 
Saiison"—Acosta Poiai- • oi j Cínoun*" {.lijan a la cal) 
j Angel- BelaaCO'Wn 'Ji»—Lorenzo Ruarte. 
Confitaras 
v Chocolate '•Suchart' — de lujo 
lD<%f__Angel y Ca. • polar "Vel-mínua" (.ateiciopelada) 
y Caramelo* "Bunte"—, —Belast-.oaín SíS»—Lorenzo Huar-
2 _ - F . J- de Cuadra y Ca. ta 
.g y Confite» •'Angel" — p¡ntura* con brillo a prueba de sol 
^ 9 4 ¡ f . _ j o s é Manuel Angel 
Ac0S -n ronsenra plores) 
Ruarte 
Pinturas mate para fachada* 
Polar "Cleiueiíitludo"—•üelaacoaln 
91;- -Lorenzo Ruarte. 
Pinturas para Automóvil 
Nicolás—Muebles y Lámparas 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—NePtuno 135 
Pianos de garantía 
"Bohemia" —Galiano 27 — A . 
bieta, S. en C. 
Zu-
Rui8ánrhfi»"C r . I ' w ^ x , J "Kimball" (también Pianolas) — 
' l X ! S í ^ ¡ S £ f ¿ m0dern08 Relna 83 -Hubert de Black. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábrica* de Muebles 
lóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenea y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
I ^ Casa CoUesai" (.especialldaü en 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agrámente 32, 
Regia —Hermanos Romeu. 
Marca •""riba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119— 
Viuda de Carreras y Ca. 
Paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
Pinturas decorativas para interiores "Ea Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblería* elegante* 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Polar -Sun I-oot" (fachadas exte- V i í M t 8 S 0 « a U 
l ü ^ J ^ B e l a S c o a i n 99-Lorenzo Vic„ente Bellas—Mueblería y Joyería 
Juegos)—San Rafael 60— José . . J 1 ^ . deXHC1arreras J fCa- 7ft Codesal Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
"Ea Casa Mosquera" (muebles, lám-! ..¥,GaÍ)ri^ p r a ^ 
• "Ronisch" — ^ 
Frotas e  Conserv  
, de l t a s " B l ^ c h a r d " - R e l -
nSjUtí3as "Del 'Monte-'-Ofl-
' ^ ^ F . I. de Cuadra y Ca. 
08 Peras 7 Melocolone* 
* .^olka l>ott"-OflClos 
frcaballin y Ca. 
^Melocotones "Red Letter"— 
SmÍ 58—Caballin y Ca. 
Afrecho» T A R A T R I U N F A R , H A Y QUE V E R 
rranos y harina "A Pie"—i B I E N V L L E G A R A TIEMPO 
tos religiosos—Compostela 
—Seoane y Fernán^oz. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G.-abadores y 
eiitores—Compostela y Obrapía. 
Propagandista"—Monte 87 y 
—Gutiéirez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
íc 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"í-a Central"; efectúa de escrito-
rio y religiosos, pap¿lcr.a—Mon-
te 105—Antonio l i . VUela. 
" L a Burgalesa—Obi¿o de todas 
clases; Libros en biAnco para el 
comercio—Monte 23—^R. Artu-
ñauo y Ca. 
'Librciia Internacional"— Prado " l ^ ^ H í ^ f 1 1 - ! 
l i á — M a n u e l Barranco (compra 
venta) 
iSS Tintes indastriales 
Coloranteo "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Kcuffel & 
Esser" - —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Ksculturas, Mue-
bles; Moctradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
A n t e s de l a s o b r e m e s a , Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a ' 
"Teolm ' (Piutada col é x i t o ) — Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
San Rafael 127 
"Ea Estrella"—Juégos de Cuarto 
y de Sala—San Rafael 70—Anto-
nio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo- »• í . . , _ / • , 
sé Boyles 1 Amacenos e instrumentos de música 
IViuda dQ Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —Prado 119. 
—Obispo 127—Casa An-
selmo López. 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats. 
Píanos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona LOiy ^L1¿ DA^ F U E R Z A L U P U L -
—Obispo 127 — Casa Anselmo ' 
López. 
Fonógrafo* 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Musi-
cal Excelslor. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
—y^uei y Guillermo Salas. 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsa* 
es Extrafino "Condal". 
INDUSTRIAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I E N T A S E IM-
P L E M E N T O S . Y ARTICULOS 1N-
D I S F E X S A B L E S A L A MISMA 
D e j e u s t e d q u e e l l a l e p o n g a — m á s S i d r i n a " C o v a d o n g a 
S i e n s u C a f é y a lo h a y , p í d a l e s W h i s k y " J o h n H a i g " 
C a t a r r o y g r i p e e s u n m a l — q u e c u r a e l " A n l i c a t a r r a r 
Compuesto del Dr. Canelo 




tho fino, harinoso 
Aguila 118 — M 




Teniente Rey 8 —-
[¡tflfl y Ca. 
Harinas de trigo duro 
^ . - - -Bara t i l l o 1—Gonzá-
[m t Suárez. „ „ < 
'jglllo.<__Oficios 20-22—Ramón 
Artículos de Optica 
'Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Producto^ par a ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luis 
F . Marti y Rno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin '—Muralla y Egldo— 
Juan R. Alvarez. 
'Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
'Canevares"—Prado ü u , por Nep-
tuno—li. G. Canevareb y Ca. 
Bicicletas veloces 
'Columbus"—Neptuno 21—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
" L a Predilecta"—San RafaeL 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vllariño 
Mueblerías importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
Urrea y Ca. 
kreelino" — San Ignacio 39 — 
hircellno González y Ca. 
de Oro" — Oficios 8 — Isla 
Hitlérrez y Ca. 
L Best"—San Ignacio 14—Mes-
v Machado y Ca. E L R E C R E O SUPREMO EN E l , 
de Castílla"—San Ignacio 116 T R O p I c o . AUTOS, CAMIONES, 
Pifián y Ca. •; (¿OMAS V D E R I V A D O S D E E S T A 
Uis"—Baratillo 1—González l \ i>USTR1A DE P R I M E R I S I M A 
llSuárer. NEí'ESIDAD 
de Oro"—Oficios 20-22— 
[•iDÓn Larrea y Ca. 
a"—San Ignacio 116—Piñán 
l-Ca. 
utabria" — Oficios 8—Isla Gu-
lárrei y Ca. 
Harinas de trigo blando 
i Luz"—Baratillo 1—González y 
I MnH 
na de Plata"—Oficios 20-22— 
[ííinón Larrea y Ca. 
tere"—San Ignacio 14—Mestre 
l! Machado y Ca. 
i.Marcial"—Oficios 8—Isla? Gu-
[toez y Ca. 
a"—San Ignacio 39—Mar-
gino González y Ca. 
JoronaReal"—San Ignacio 116— 
fPiiiu f Ca, 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Rovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Au.o Co. 
"Cfcdillac"—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaiter"—O'Reilly 2 y 4— 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Rflu^'O 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-






? blanca, Jabón "Candado" — 
•nisellas y Ca. 
"! con Jabón " L a Llave"—Saba-
l ! y Ca-
^ón" un gran Jabón—Gonzá-
: y Suárez—Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotante» 
^"—Universidad 20 — Saba-
ra íC^. 
Í ^ — P a u l a y Cuba—Castro. 
tratado"—Aguila 118—M. Na-
711 y .Ca. 
'"•"--pecios 58—Caballin y Ca. 
Jabones de Marsella 
^"-Mercaderes 13—J. Ga-




da 7 ^ 
•ía 1 0 - ^ 
iti «i I 
ficios *-













Ca- .s y* 
ció 
Quesos 
Patagrás "Princesa" — Mer-
13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
"Liborio".—Arbol Seco—Fer-
"indei, Fernández y Lluls. 
r«so "El Caballo Negro"—Zanja 
íSan Francisco—Caldwell, Cuer-
"yCa. • 
-•A LAVAR Y A L l ^ I B R A R , H E 
^AQUI LO POPULAR 
^"—Universidad 20—Saba-
^iep"^la , ma,l0t y , a roPa 
eî o ~~"Empedrado 4 — Miguel 
Velas y Trabucos 
y Ca~~UnÍVersida(i 20—saba-
Universidad 20 — Saba-
: P P P ^ c P ^ 1 0 1 1 ^ USTE-
^XOü ¿VSIT SE ENFERMAN, 
- ^ i g ^ Ü 7 0 8 REMEDIOS 
MoralPíefnte• Medicinales 
m}* ? "Guerrero"—Mon-
^ovidaM .Aguila de Oro"-
^ J104lte 44—"El Aguila de 
> ? i í ^ . J ^ P ^ t o del Doctor 
Bory. Aguiar 116—Perera y 
intí 
Niñ 0« sanos 
te 441lf^V1 "Guerrero"-
»• . AKuila de Oro". 
^ ^ ^ ^ ' • - - R e l n a 9 1 -
ldS farmacias. 
^ M o 4 4 ^ ? f ^ l u y e n -
- E l Aguila de 
• § 0 Egido 8, 
ca del 
'ORi —-
^illia^ u ^ ' - N e p t u -
rete"—Neptuno 204 —Antonio 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadore*—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
slempré huevo con ehos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro 192. 
"jRepublic"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colóñ—Pedro A'varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro ¿79. 
Cuban Automóvil Roaplr Co.—5 
pesos al mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Re-
ración mecánica—Aramburo 
j 2S. 
I endás y Ca.—L.'e deja como nue-
ves—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Jia1 rio" marca nacional — Zania 
12S-C—Juan Ravelj . 
" \ •urrando Fernández % Patentada 
—Zanja 154. e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 




Bros. S. en C. 
"Ajax"--San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesa* 
"Dumlop"—O'Roilly 2 y 4 _ w i l -
liam A. Campbell Inc. 
Goma* Neumática* y Maciza* 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en c. 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pintura* de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucia y López—Vestidura* y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján-—Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
E L BANCO D E L P U E B L O : E S T A -
BLEOLMIENTOW DONDE P U E D E 
U S T E » O B T E N E R DINERO A 
"li"Órtíeñtal" (mimbres especiales) CAMBIO D E JOYAS, ROPA. MUE-
Neptuno 129 y 131—Fernández B^íJS. O B J E T O S D E A R T E , VA-
y L6pez ¡LORES COTZLABLES, Y E N | 
Fábrica, d» Vidriera, v Mañanaras L 0 8 C U A L E S S E COMPRA TODO raoncas de Vidriera* y mamparas ^ D1Cilo MUCHO m a s BARATO. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
lO-^Montalvo y Eppinger. 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
ReiLy 31—Ca. S K F de Cuba. 
Motores de petróleo 
M^íor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Mcntalvo y Eppiñger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a l a s a VUaplana"—O'Reilly 82 
—Saivador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca '•BLOCH'"—San Carlos 108-
110, Cieníuegos—Washington y 
Ganduxó 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisande y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco—- Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados-
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
Casas de Préstamos 
" L a Confianza" —Suárez 7, y Co-
rrales —.Díaz y Fernández. 
" L a Perla" —Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Montepío" —Monte 374—Frei-
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 27 —José Cal. 
" L a Colonial" San Rafael 167— 
Bonsof^o y Rodríguez. 
H I E R R O Y A C E B O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
T R L C C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S . 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta. Joyas y Objetos de Ar- " L a 
te-^—Monserrate y Villegas 6 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
SON V E R B O S QUE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
ciá—Pazos y García 




" E l Aguila"-r-Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paqnito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús, del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca.—Belascoaíu 8 y 
10—Haga usted sus pedidos porf . .^ Hoiiratfez' 
teléfono y se le euviarán a do-
micilio 
" L a Unión"—Víveres y L i c o r e s -
Avenida de Chaple 51, Víbora— com^ciar» —Neptuno 173 — 
calidad—José , _ 
Compra-Venta, Casa* de 
Casa Cabarcos" - Suárez 17 
y 19 —Daniel Cabarcos, 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
" L a Protectora"— Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
" L a Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna" —Suárez 5*? 
y 58 —López y Rouco. 
" E l Orlente" —Factoría 9 — V : . l -
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhaja* 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, mueblen, etc. 
" L a Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campillo —Operaciones en 
general del giro —Aniina's 71. 
Cal y Rodrígut /.. K. « n C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joya* y Dinero 
Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Sonto y Ca 
a- ^otarráf,^ "-Aguila 
^eptu 
^ ^ ^ r á f i c ^ ^ K u i i a 107 j( 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, 
R E S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I -
P é r t ? 1 8 ^ 1 5 4 -
* 57_TRetratos artÍBt. 
*T:José Núñaerztl8t,c<>8-Mon-
S i 
Y EN G RAMPADAS 
3ez. Mont e 63-
«utteru c . 
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reiliy 104. 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucen* 8 > 10. 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O Reíijy / Habana— 
I Lorenzo Muguevza. 
María'Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
Los Encantos"—San Rafael y San 
Buenos precios y 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y TrOcadero 
—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
ds Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Beiascóaín— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maiecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres fino* 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
'•La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laífayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75. 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatk>a 
Grandes Dulcerías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"— 
^ V í v e r e s finos del Vedado 
mjji Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Relgosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
266 —Fernández y López. 
" L a Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
" L a Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joya* y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina" —Bornaza 8 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme* 
Ferreterías-Locerías-Cnsfclería* 
" L a Reina"—Reina 25—Teodoro 
Martínez 
" L a Cei.amica"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
" L a República"—Galiano 104— 
troniei. y Hno. 
" E i Razar ', nigido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
VairteOn. § 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
IT. Bandín y n-a.—afectos eléctri-
cos—Infanta 18 y ban Miguel. 
" L a Sorp.-esa"—Ferreiena-Loce-




' L a Inglesa'"—üeiascoaín 99—Lo-
ren?u Ruarte. 
"La ' eutral del Cristo"—Baterías 
úe Cocina, Loza, lámparas y 
cuinto atañe a las espec.aiulades 
ooi giro.—Villegas CJ—Moretón 
y Hno. 
'La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"ban Uauión"—Jesús del Moute 
blS—Guzmá.u, Fernández y Ca. 
" L a julave"—Casa Oiavarneta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
taieiía de Baccarat; Filtros "La 
Llí've" y Aruculoa de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Ensebio Olavameta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguir/e y Ca.—cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 . 
Cajas de Caudales 
"Baum", luertd y souüa—Inquisi-
dor 30—José Urtesd 
"byrucuse»'—Isidoro Pelea—Galia-
no 136. 
Feürreteria, gruesa, herrajes,, bar-
nice* 
"San Nicolás'—Monte 117—Mar-
cas rí"opías—Canosa y Marun. 
"Capivolio"—Belascoaín 4 8 — A l -
berto Fernández y Ca. 
"lia Principal"—Monte 322—Fran-
ciecc García de los F.ios. 
Artículos de Caza, srmas 
Sobrinos de Arriba—üaliano 124— 
"ferretería de Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (eutrepanoa de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelaría, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurokl"—Monte 6—S. Ta-
rrido—Buenot; precios y marcas. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implemenjos agrícola* 
Arado "Sjracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Máchinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F —O'Rei-
lly. 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naria 
"Bestos" —Habana 11? — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 — O . C. 
Stlappleton. • 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filtros 
' Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 468 —Gray Villapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklaycr" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos — Egldo 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kudhmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinarla de Caminos "Rnssell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9% — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a , Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Induo-
dustrlai Máchinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazanrang y Rodríguez —Fabrica-
ción nacional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lln" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
S i d e s e a s b u e n p o s t r e , p o n t e - f r u t a s s u r t i d a s " D e l M o n t e ' 
U n i n m e j o r a b l e h a b a n o , i o s d e " T r i n i d a d y H n o / ' 
(También los Clcarrllloa son exquisitos) 
" T o m á s G u t i é r r e z " e s e l C i g a r r o d e t r e s g e n e r a c i o n e s 
R e f r á n : o P u r o d e " L a E s p a ñ o l a / ' o n o p o n g a s A z a f r á n 
L o q u e b u e n a p e t i t o h a c e , e s e l V e r m ú " M a r t i n a z z T 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
'•'Bohemia"—Martí 9 3— FemándiZ 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"j^a Estrena"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
IMPORTAN T E COMERCIO D E L 
C E R R O 
A ella, a nu y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
LO IMPERIOSO E N CUBA: R E -
F R I G E R A D O R OASEBO, F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Clentuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba —Q. Pedroarlas 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoaín 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa" — Belascoaín 99— 
Lorenzo Ruarte. 
Filtros probado* 
"Eclipse" (de presión) —Clenfue-
fuegog 18 —Antonio Rodríguez, 
"Corona" —Monte 79 —Gorostlza, 
Barafiano y Ca, (Gran Ferrete-
ría) , 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
EaTAN JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , VARIAS» AxARCAb Y 
CASA!- UNICAS, POR SU E S P E -
C I A L I D A D Y CALIDAD 
Para oficina* moderna* 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"—1 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
Obispo 51—Faustino ..Merce(ies" —Obispo 17 — P , Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. 
" L , C . Smith Bros" —O'Reilly 10 6 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadora* 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 
Animas—Abeal, Lóper y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
y "San Luis" 
-Oalh 
E L ALMA NO COME, M B E B E , M 
FUMA. NI V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E MUSICA MELODIOSA PARA 
SU D E L E I T E 







"Pleyel", de París—Obispo 127 




Máquinas para tostar Café 
'Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
D1PRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuc.tra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Sqdar---Cuba 12— 
Cuoan Vitroliie Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina''—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
alto* o bajos—San Lázaro lb'3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel VtelOSO. 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros—O'ReUly 35—Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 4U—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceolmiento por Brocha de Ai-
ro—Reina 100—Peaio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65. 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
9$ en C. » 








rican Hard Rubber Co.—-Conser-
van el pelo, porque no absorven 
fcrasag e impurezas, yue perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mnnnos" Mann & Federleln Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
"La^Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Férnández y Alvarez, 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C, Rivero. 
Camiserías—Sastrería* 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto' —Cerro 855 —Cua-
drado Rubal y Ca. 
A L T O COMERCIO D E MATANZAS 
ALTO COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias, 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática "El Ancla" 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León", 
ALTO COMüaíClO D E 
GOS 
C I E N F U E -
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solía y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"hípico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bi -ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a ' Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
OJ—Suárez y Alonso 
" L a IsL-i do Cuba"—Jovellanos 16| 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
"Kl A^t,"—Milanés y Santa Tere-
sa— J . Alonso y Fuentes 
Dulcerías Fina* 
" L a Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martin 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
J isr Olascoaga 
Sombrererías 




Ron "San Carlos"—Arguelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marca* locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos «n Clenfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüellea 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—¿an Carlos 111 
—Atención personal a cada 
cliente—R. de ia x\rena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a casa stany— confecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Co-", de 
Baltlmore—San Carlos 92—Gon-
zález y C a . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés". 
L I N E A S D E NAVEGACION POR 
TODOS L O S M A R E S 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—san Ignacio 
64—Luís Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja da 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamshíp Líne"—Vapo-
res pira fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y todos los de Cuba, en com-
y,i-- ' ión con Suramérlca—• Cu-
to 76. 
C u e s t e l o q u e c u e s t e , M a r i n o d e T r i g o " M e s l r e , , 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 




" L a Lucha" *—Martí 2 y 4 —Juan 
Cabrlcano. 
Muebles elegantes 
" L a Poinlar" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hhos. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
' • E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
L a Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B. Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 — J o s é Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Vinda da Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 1° 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
• E l Gran Oi-lente" —Martí 3 —An-
drés García. 
E n l a s f i e s t a s q u e d é u s t e d , n o o l v i d e e l C h a m p á n D o m e c q 
A t í y a m í , b u e n M a r t í n — q u e n o s d e n S i d r a " M a n m , 
A l p e l o de h o m b r e y m u j e r , A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r f 
£ 1 A p r i c o t " S i m ó n A i n e " e s l i c o r p l e n o e n d o n a i r e 
P a r a a l a n o v i a o b s e q u i a r , c o m p r e B o m b o n e s " S u c h a r t " 
(Bombones y Caramelos) 
V i n o N a v a r r o a p r o b a d o , e l d e l a m a r c a " E l T r a t a d o " 
(Le deron sobre palíente Ioü paladares) 
B u e n a m e s a q u i e r e e l l a , y c o n V i n o R i o j a " E s t r e l l a " 
P a r a g a n a r a L i l i , d é l a C h a m p a g n e " P o m m e r y " 
E s e l g a l l o e n t r e l o s g a l l o s — e l P a n t a l ó n " C o n C a b a D o s " 
A L T O COMERCIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
"I^a Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez. 
" L a Oliva" —Martí y Alburquer-
que —Fernández y Ca. 
Nombre 
(Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . - A G O S T O ^9 D E 1 9 2 . 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a M A N I F I E S T O 
D E L MERCADO D E RAMA 
L a firma exportadora Mark A. 
Pollack coutímia comprando clases 
limpias y vegas de Vuelta Abajo, 
con destino a sus clientes del Norte. 
Ayer registró en los almacenes 
de González y Compañía, cuatrocien-
tos y pico de tercios de dos vegas 
muy conecidas entre los tabacale-
ros: la Campo Hermoso, de San 
Juan y Martínez, y el Hato, de San 
Luis. 
Tripas, también de Vuelta Aba 
jo, compró ochenta y dos tercios 
otra casa exportadora: la de H 
Duys y Compañía, posiblemente pa-
ra su marchante señor Cordero, fa-
bricante de New York. 
L a firma vendedora, Constantino 
González y Compañía, entregó ayer 
dkiio tabaco, durante la mañana. 
el pasado año se empezó a cultivar m \ N I F I E S T O 378. —Goleta Ingle-; D E HAMBURGO 
en la zona de Taguasco, tres vegas. ta RADIo, capitán Webster, proceden-; V I V a M S : 
Y tn Neiva, zona de Guayos, ha te dd Guanaja, consignado a D. Pra- M Koude: 29 cajas licor 
comprado dos vegas más ayer. <o. 
En lastre. 
E X P O R T A C I O N D E RAMA, TA-
BACOS, C I G A R R O S Y PICADURA MANIFIESTO 379.— Vapor amen cano W. D. MUNSON, capitán Niel 
sen, procedente de New Orleans, con 
Vapor inglés Grita, para Gibral- signado a Munso nS. Llne 
tar, J . B . Díaz Co. Para Orden 
Trinidad y Hermano han regis-
trado ya casa de Oyarzun y Sán-
chez, uno& mil doscientos tercios de 
las clases para cigarrería que diji-
mos en anteriores informaciones. Y 
despacharon ayer por los ferroca-
rriles, para su fábrica de Ranchuo-
lo. setecientos cincuenta y cuatro 
do dichos tercios. 
Sobre doscientos, también de cla-
ses de cigarrería, registraron ayer 
en los almacenes de Antonio Gon-
zález, S. en C . 
L a Compañía Despalilladora, que 
anteayer entró en el mercado, por 
primera vez en el presente año o 
temporada, volvió ayer a comprar 
y registrar ciento treinta pacas de 
hoja nueva de Remedios. 
Fué en los almacenes de Lobeto 
y Miguel; quienes nada de extraño 
tendría que le vendieran luego otra 
partida de dicha clase. 
Ramón Ruisánchez y Compañía 
vendieron a I . Kaffenburgh e Hi-
jos, trescientas veinte pacas de "sriji 
cipí.1 y capadura de Remedios de la 
nüeva cosecha, las que _fueron re-
gistradas ayer en la' mañana. 
Corral, Wodiska y Compañía, que 
se encuentran de nuevo en el mer-
cado mirando clases de Vuelta Aba-
jo y de'otras procedencias, compra-
ron y registraron ayer a Menénde?: 
y Compañía, veinte tercios de_ sex-
tas de Remedios. Y a J . B . Díaz 
y Compañía han comprado capas, 
cuya cantidad no logramos precisar. 
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Ayer entraron por los ferrocarri-
les, las siguientes partidas: 
133 tercios tabaco. 
Para consumo del mismo barco 
R . Reyna 7 paquetes con 2.500 ta-
bacos y 20 ruedas cigarros. 
Para España, C . Pego Co. para 
Co. Arrendataria; 34 cajas tabacos, 
10 libras picadura en 10 paquetea. 
Por Larrañaga para Co. Arren-
dataria, 'é cajas tabacos. 
Vapor americano Cuba, para ^ • 
l iados M, .A. Pollack para Orden 
5 0 pacas tabaco. 
VTTBBMl 
Flñán Co: 600 sacos harina. 
Isla Gutiérrez: 260 Idem ídem. 
Costales Fernández Co: 1,000 Idem 
Ervitl y Arregul: 300 sacos maíz. 
Piñán Co: 300 Idem harina. 
Otero Co: 1,000 Idem mala. 
J Dold: 100 tercerolas manteca. 
P Ervitl: 300 sacos maíz. 
R Palacios: 2,000 Idem Idem, 500 
Idgm avena. 
Bels Co: 300 Idem Idem. 
Barraqué Maclá Co: 500 sacos sal. 
Com Cervecera: 141 sacos arroz. 
Fernández Trápaga Co: 200 Idem 
Vapor americano Gov. Cobb pa- sai 
P U: 18 barriles cerveaa. 
Casa Recalt: 902 cajas Idem 
P: 100 sacos judias. 
K H : 61 cajas cerveza. 
M <iarcia Co: 150 cajas bacalao. 
MANIFIESTO 386.— Goleta hon-
'durefta R. A. W E L L S , capitán Brown. 
¡procedente de Trujillo, consignado a 
¡Domingo Prado. 
En lastre. 
ra E . Unido>P. Sánchez para Or-
den 7 tercios tabaco. 
Vapor americano W . D . Munson 
rara E . Unidos, Henry Clay para 
M G A í; cajas tabacos y oO 
libras picadura y 200 cigarros. 
Vap.ir eepaíiol Alfonso X I I I , Pa-
rí Santal der, C . López, para Co. 
\rren«la-aria. ¿> cajas tabacos. 
Par:. Esp.-.-a, A. Montpellicr pa-
ra C . Arrendataria 7 cajas tan*-
C0Aliones L t d . para Engds. de Ne-
gocios de Chile, 1 caja tabacos 
Fernandez Pallcio para 
Arnnd.'itariA. 4 cajas tabacos. 
A . Pérez y Co. para Co. Arrcn 
dataria 11 oaias tabacos. 
Co 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 2 5 
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Gómez Prada: 300 Idem Idem. 
cye-
Entradas 
Seis puertos , 
Otros puertos 




A Tarracldo: 11 huacales láminas, i 
V G Mendoza: 29 bultos bombas. 
O Infanzón: 11 cajas sarcófagos. 
J Llano: 1 caja calzado. 
Ortega Fernández: 2,820 atados cor- j 
tes. 
A Fernández: 51 cajas sarcófagos. 
F Palacio Co: 3 cajas talabartería. 
P Pereda: 2,000 atados cortes. 1 
E Sarrá: 409 bultos botellas. 
A Fernández: 4 cajas sarcófagos. 
Fernández Hno: 5 cajas algodón. 
Sabatés Co: 150 sacos paraflna. 
K Menéndez: 1 fardo algodón. 
Ortega Fernández: 50 barriles gra-
sa. 
Slmmons Co: 100 cartones silla. 
N E Pou: 40 bultos pintura. 
R Benltez: 61 bultos Juguetes. 
R García Co: 83 Idem Idem. 
García y Gell: 81 Idem Idem. 
ft Romero Co: 42 Idem Idem. 
Casas e Hlraldes: 65 Idem Idem. 
N Zayasi 14 cajas cuchillos. 
"West India Olí: 2,600 atados cor-, das 
tes. 
Sabatés Co: 12 cajas mechas. 
G Beller: 84 bultos metal. 
Viuda Brlhuega: 218 huacales bo-
tellas. 
N Hernández: 18 bultos sacófagos 
y accesorios. 
M Robalna: 8 vacas, 6 cria». 
G Reno: 3 jaulas aves. 
M Robalna: 26 vacas, 15 crias. 




Varias marcas: 54 bultos tejidos 
C Boherm: 2 cajas Juguetes 
T A C : 2 Idem relojes. 
M González: 2 caja efectos made-
ra. 
Tansslns Germán: 1 caja ferrete-
ila. 
O W S: 18 Idem Idem, 
S VUa: 2 Idem Idem. 
J González: 1 Idem Idem. 
Kstefane González Co: 1 Idem Id. 
E Enrlch: 2 cajas Juguetes 
B: 500 barriles yeso. 
N K: 80 bultos accesorios maqui-
narla. 
Varias marcas: 14 cajas ferretería. 
M F dal Monte: 16 cajas drogas 
Varias marcas: 3 cajas efectos cu 
ro. 
Plnks Loredo: 1 Idem flbrs. 
C H: 12 Idem botellas. 
Varias marcas: 5 cajas, ferretería. 
Suárez Rodríguez Co: 4 Idem pa-
pel. 
Varias marcas: 31 bultos ferretería. 
A Carrlon: 425 cajas checks. 
S: 6 cajas maquinarla. 
T C H: 1 caja efectos cuero. 
E Gallego: 1 Idem efectos, 1 Mem 
papel. 
Galban Lobo Co: 4 cajas porcelana 
y muestras. 
S Y C: 1 caja muestras. 
A Trueba Co: 11 cajas vidrios 
Í500): 6 cajas ferretería. 
Dr. E . Sarrá: 44 bultos drogas. 
J F Berndes Co: 9 bultos maqui-
narla. 
A 4 cajas muebles. 
Echevarría Co: 6 cajas tejidos. 
J Martens: 2 Idem Idem, 3 Ídem 
Juguetes, 4 Idem ferretería, 4 Idem 
espejos. 
FTaquechel: 44 bultos drogas 
MANIFIESTO 3 8 7 . — Goleta Ingle-
jsa NARKETTA, capitán Ritch, pro-
'cedente de la Mar. consignado a Do-
I mingo Prado. 
En lastre. 
Pérez Prieto Co: 198 Idem Idem 
Chavez y tíaluja: 100 Idem Idem. 
J Oallarreta Co: 66 Idem Idem 
C Rodrigue» Co: 100 Idem Idem. 
G Palazuelos Co: 75 Idem Idem 
R Suárez Co: 200 sacos Judias. 
Fernández Trápaga Co: 250 Idem Id 
Orden: 3 bultos acero. 
Havana Electric R R: 14 cajas ac-
cesorios. 
Orden: 7 cajas accesorios dentista 
. Rodríguez y Mendlola: 7 calas t<\. 
! CUBA, capitán Relse, procedente de|Ion(¡1¡J 0 ' .TT . J 16 
Hamburgo y escalas, consignado a Lyr j orden: 3,270 garrafones 




D C: 70 sacos Judias. 
Viera Estapé: 100 Idem Idei... 
Nestle S. S. Mllk: 9,000 cajas le-
che. 
i Varias numeraciones: 140 cajas ba-
l cálao. 
Pita Hno: 200 sacos arroz. 
Prasse Co: 10 cajas .cerveza. 
B E F : 300 sacos arroz. 
No marca: 100 cajas cerveza. 
CJ H: 100 Idem Idem. 
Orden: 142 sacos judias. 
MISCELANEA | 
Orden; 1 caja vidrios. 
M C: 3 cajas maletas. 
H E H: 18 cajas fotografías. 
C C: 1 plano; 
Plnck y Loredo:' 1 caja quincaua. 
W S: 2 Idem cuero. 
P Fernández Co: 5 cajas lapices. 
Orden: 3 ídem Idem. 
Fariñas Lastra Co: 4 Idem acceso-
rios eléctricos. 
Orden: 4 cajas lápices. 
Plago: 6 cajas papel. , 
Orden: 10 cajas loza. 
Zaldo Martínez: 1 caja accesorios. 
E Castillo Co: 2 cajas almanaques. 
Orden: 10 bultos accesorios eléctri-
cos, ,7 cajas muebles. 
Ramos Co: 3 cajas botones. 
D*¡ez García Co: 1 Idem Idem. 
Varias marcas: 10 Idem quincalla, 
22 Idem vidrios y ferretería. 
_ vacíos; 70 
cajab vidrios. 
Oarcla Gómez Co: 8 cajas hilo. 
Orden: 17 bultos azulejos. 
Mann Llttle Co: 41 Idem. 
Orden: 620 bultos clavos. 
•T M Rodríguez: 240 barriles ídem. 
Barañano Gorostlza Co: 62 cajas vi-
drios. 
R Garda Co: 17 fardos frazadas 
Viera y Estapé: 11 cajas hilo. 
L Mufllz: 6 Idem Idem. 
Mundo: 15 Idem Idem 
Harrls Hno: 1 Idem papel. 
United Cuban Express: ó idem dro-
gas. 
E Sarrá: 80 barriles leche. 
Abril Paz: 12 cajas tachuelas. 
U S Rubber Co: 20 bultos llantas. 
Caselelro Vlzoso: 16 bultos ferrete-
ría. 
Rodríguez Menéndez Co; 3 cajas te-
idos. 
García Tuflón Co; 7 caas idem. 
M Co; 43 atados papel. 
Gutiérrez Co: 9 lldem Idem. 
Zubieta Co; 2 cajas Idem. 
Montalvo y Cárdenas; 3 Idem Idem. 
G B; 5 Idem Idem. 
A C; 12 rollos alambre. 
J K Nlchborn; 3 cajas quincalla. 
Orden: 23 bultos cristalería. 
R J Dorn; 44 barriles pintura. 
Santelro y Alvarez: 3 cajas tejidos. 
Márquez Hno; 2 cajas juguetes. 
Orden; 13 Idem Idem. 
R González: 11 Idem idem. 
S Herrera: 8 bultos drogas. 
Fernández Castro Co: 27 atados ser-
villetas, 
terla; 9 huacales r 
Thrall Electricé " ^ e a 
cesorlos eléctricos : 88 Harrls Bros 
M B Spaumin^ ¿"\\t(>* (fckj 
R Rodó; 45 L j l ^ « S i 
Montoto y cedlon TO*» 
Alea y Bales; e tri. 4 «̂m « 
A Sánchez 
Marina Co: 440 5 caJa8 ? i 3 a 
M RevIHa vTo.C2Ufiete^ 
Prendes L ó p e z ^ . c?ia« t > 
cajas lia. R Garda Co: 1 ,h '^JQndi** 
Cobo Basoa ^ 2^? ««J l^^^ 
, W A CampbelT- V4** & 
TÍOS autos. • 71 bulto> »er»' 
Varias marcas- „,i ^ 
¡fardos papel. " caJls vij^ 
MANIFIESTO ^ÜT" „ 
cano ESTRADA PiVi^.^Por 
lan, procedente de" íf«, 'Ĵ Pltáñ' 
nado a R. L . ¿ran^n W ^ 
^ n . l f l ^ 6 3 Bros: 3 taJa8 efeCt0S Platea 
V Gómez Co; 13 cajas pernos 
S C 
Orden; 418 bultos calderos. 39 bul-
tos zinc; Orden 200 vigas; 155 bultos 
vidrios 
MANIFIESTO 389.— Vapor Inglés 
HTACINTHUS. capitán Rochyer, pro-
•-••dente de Buenos. Aires y escalas, 
consignado a J . Balcells Co. 
VIVEItES: BUENOS A I R E S 
id. 
id. 
Sánchez Valle Co: 15 fardos fraza- J Fernández Co: 14 Idem ferrete-
rla. 
Orden: 2 perros. Orden: 6 cajas drogas. 
.1 F Bemdes: 14 bultos motores. 2 ; Menéndez Rodríguez Co: S cajas 
cajas idem, 1 caja accesorios máqul-I quincalla. 
ñas. 
K T: 1 caja seda. 
Varias marcas; 4 rajas efectos ma-
dera. 
H W: 4 cajas pintura. 
R A W: 4 cajas vino, 1 Idem mues-
tras. 1 Idem Impresos. 
Zaldo Martínez Co: 6 cajas acceso-
6 elijas acceso- rinn ventilador. 
J C S; 2 cajas efectos de cuero. 
• "darlas marcas: 14 cajas panel. 
Romero y Co; 30 cajas juenefes. 
J Astorqul Co: 5 cajas buches ba-
Evportación 
Seis puertos 36 . 78 4 ! vIV;BBES 
Otros puertos 56.278 
MANIFIESTO 380.— Vapor ameri-
cano PARISMINA, capitán Rltchle,, 
|de New Orleans, consignado a la Uní-, a'aT0 





De Chambas, para Sobrinos ^ s ^ ; / ' 509.528 
Antero Gon#ilez, 14 2. 
De Ssn Juan y Martínez, para Pa-
blo L . Pérez 98. 
De Ranchuelo. para A . y C . 10. 
De Chambas, para Abelardo Cuer-
vo y Compañía, 80. 
De Falla, para I . Kaffenburgh e 
Hijos, So. 
De Placetas, para J . Bernhelm e 
Hijos 102. 
De Chambas, para Foyo y Rodrí-
guez, 134. 
De Falla, para I . Kaffenburgh e 
Hijos, 9G. 
L A V E G A D E F . NASCO 
L a acreditada vega de la finca 
"Viajacas", de la zona de Cabaiguán 
qur se dijo había sido adquirida por 
una firma exportadora de esta ca-
nital, la ha comprado la casa de 
Parra, o sea Menéndez y Compañía. 
J . Bemheim e Hijo ha compra-
do en la finca "Juan López'.' que 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
T O T A L E S HASTA L A F E C H A 
COMPARADO CON L A Z A F R A 
D E 1923-1924 
Centrales moliendo 
Agosto 15 1925 
Agosto 16 1924 
Morris Company: 50 cajas, 50 ter-
cerolas manteca. 
Costales Fernández Co: 300 sacos 
maíz. 
Z Z: 200 cajas café. 
Galbán Lobo Co; 50 cajas salchl-
459.986 chas. 
R Larrea Co; 250 sacos harina. 
Bonet Co: 1,000 sacos sal. 
Orden (093); 300 sacos maíz. 
Idem; fog"): 300 Idem Idem. 
Idem (087); 100 idem Idem. 
Idem: (088): 100 Idem idem. 
C A C: 250 sacos harina. 
S Rlcardl; 32 atados macarrones, 1 
caja Idem. 
Beis y Co; 300 sacos maíz. 
R: 904 sacos cebollas. 
J Calle Co: 5 Idem Idem'. 
DE SANTá-NDEP 
•T K Macho: ¡3 cajas queso. 
C T: 200 Idem sardinas . 
.T Oallarreta Co: 20 cajas queso, 
Co. de Farmacia; 200 idem agua mi-
neral . 
Gómez R. Mena McDonald: 100 Id. 
Idem. 
Garda Valle y Co:'1 raja aparatos. 
Fernández Co: 5 Idem Idem. -
DE VIGO 
Orts Co; 30 cajas pescado. 
H Hidalgo Alonso; 50 Idem idem. 
R P Gflmez: 45 Idem Idem, 21 mer 
Garda y Gell; 7 Idem juguetes. 
1 J Z Zabala: 3 cajas porcelana. 
Orden: 16 cajas algodón. 
Zaldo Martínez Co: 12 cajas lám-
|paras. 
Orden: 45 Idem Idem( 1 caja me-
dias, 2 cajas tejidos. 
Pagés y Rodríguez: 1 caja goma. 
Solls Entrlalgo; 1 Idem flores. 
Orden: 7 cajas lábparas, 1 Idem 
medias. 
E Sarrá: 1 caja goma. 
Orden: 39 idem hierro, 2 Idem teji-
dos. 6 cajas romanas, 2 idem efectos, 
21 bultos vidrios. 4 cajas porcelana, 
16 cajas quincalla. 
Menéndez y Pernas: 1 caja basto-
nes. 
P Loredo: 5 cajas papel. 
Orden; 2 cajas planchas. 
Banco Canadá: 39 cajas bombillos. 
Orden: 1 </ija quincalla 4 cajas 
muebles, 2 cajas papel, 1 caaj ma-
quinarla. 
M F Pella: 1 caja tejidos. 
Orden; 1 Idem bolsas,, 2 Idem car-
tón, 10 fardos Idem, 2 cajas ropa, 2 
cajas vidrios. 
A Fu: 1 idpm pañuelos. 
Orden; 3 bultos loza. 
E A Garda: 1 idem juguetes. 
Orden: 10 cajas loza, 1 Idem ju 
luzas, 3 Idem Jamón, 19 Idem queso, Suetes' 11 ldeiTI loza' 18 fardos papel. 
Total 
Alberto Santlso: 75 cajas manteca. 
F Bowman: 375 gallinas. 
A Reboredo: 100 huacales coles, lO,1"1* 
barriles zanahorias, 50 cajas peras. 
A Quiroga; 83 jaulas aves. 
50 cestos cebollas. 
J T; 65 cajas sardinas (Manzani-
llo). 
J M; (Matanzas): 6 cajas perfume-
MISCrtAITEA: 
Entradas 
Agosto 15 1925. . . 
Agosto 16 1924 . . . 
Tvvportación 
Agosto 15 1925 . . . 
Agosto 16 1924 . . . 
MANIFIESTO 384. 
SAN GIL, acpltán Mathews, proce 
dente de Boston, consignado a la Uní 
4.561.916 
3.675.711 
De acuerdo con; lo cfrecido al 
Oral. Gerardo Machad*. Honorabl'. 
Presidente de la República or> éll 
reciente visita a la Lonja del Co-
nKrclo de la Habana, fué una Co-
misión del seno de esta colectiv.-
dad a entregarle personalmente el 
Informe que explica las causas do 
la misma en lo que atañe al co-
mercio de víveres-. 
Con gran profusión de datos 
provenitntes de todos los países 
coq_ quienes Cuba sostiene relacio-
nes comerciales se oírecen al Poder 
r.iecutivo los precios de los articu-
len en los morcados df* origen. 
Se acompañan rev'fetas contenti-
vas de las cotizaciones oficiales 
de la Lonja que a diarlo se publl-
m u también en la prensa do esta 
Capital y por las cuales podrá com 
[ararse lo que cuesta cada mer-
cancía y a cómo se vende en plaza 
i l por mayor. 
Como iresumen del informe po-
semos colegir que son de dos órde-
tiea lae causas que motivan el en-
-arecimiento de los artículos de 
primera necesidad: es la una ©1 
sumento operado en cada produc-
to en los países productores; y 03 
la otra menos visible de momento; 
pero también de grnn trascenden-
.'la y fácil cor/probaclón: es la <¡uo 
Be ireficre a las fluctuaciones del 
;ambio. 
Dada la diversidad de moneda 
existentes en el mundo, oí preciso 
«n cada operación del comercio iu-
íernacional tener presento el cam-
bio, ,y hace unos meses, por ejem-
plo el peso uruguayo valía unos 
ochenta, centavos con rftla«jíl6n n 
nuestra moneda o sea oí dollar, y 
hof en cambio, dadas las múlti-
ples circunstancias favorables do 
la economía en la República Orien-
tal del Uruguay, ba estado a la par 
bu peso con el dollar y ihaista con 
uno y dos puntos de prima. Todo 
pl mundo sabe que de Montevideo 
procede el tasajo que aquí se con-
sume en grandes cantidades y 
otros artículos de primera necesi-
dad. 
Lo mismo ha ocurrido con la 
peseta, que se cotizaba a 13 conta-
ros y hoy vals más de 14. y demá*; 
wtá que dUamoe la Influencia de 
ello en los productos españoles. 
Pnes otro tanto se ha operado 
ron la libra esterlina y ello desde 
luego Influye notablemente en los 
ívtfculos que recibimos de la Gran 
Bretsf.a y do sus numeroeas colo-
nias. 
Se calcula que ««tas fluctuacio-
nes representan en conjunto mAs 
ñu on 20 por 100 en el costo do 
UM nít-rcancíns. 
E l Honorable Presidente de la 
República prometió que el Gobier-
no estudiaría detenidamente y a la 
mayor brevedad tan vital problema 
cadotal; y agradeció mucho las 
í-nformaciones que se le ofrecieron 
jor . l c documentadas que estaban-
Existencias 
Agosto 15 1925 . . . 
Agosto 16 1924 . . . 









Al mismo: 6.700 piezas techado, 12 ted Frult Company 
atados almohadillas. 
T C L : t caja borradores. 
Electro Dept: 164 postes. 
I T Co: 8 cajas tiras de hierro. 
Cool Pardo Ríos: 2,288 atados cor-
tes. 
Swift Co: 1 cuñete tripas. 
C B: 50 atados mangos. 
D Coto: 5 tamboras aceite, 10 cajas 
i aguarrás. 
q c q Kta- r ' r - E Sarrá: 48 cartones drogas. 
"By.OX* Amavlzcar: Co: 1 caja calzado. 




500 sacos potasa, 3 cajas máquinas. 
Cells Tamargo Co: 1 idem botones. 
Orden: 4 cajas juguetes 1 Ide fme-
rreterla, 1 Idem algodón, 2 Idem me-
ta!, 4 idem aluminio, 24 barriles per-
digones, 16 cajás loza 17 Idem hie-
rro 4 Idem vidrios; 2 idem Juguetes; 
Vapor Inglés 122 bultos vidrios; 3 huacales Idem. 
Compañía Lltográflca: 25 cajas car-
tón. 
Orden: 3 cajas acero, 7 huacales 
ferretería. 
B González: 3 cajas lora. 
M Farklnfo: 4 cajas papel. 
Ord'n: 4ÍJL sacos extracto. 
F Ervlti- 600 sacos maiz 
M Narábal: 500 id?m Idem. 
ri Suárez Co: 500 Idem idem. 
ii Martínez: 600 Idem tr.ein. 
Fernández Trápaga Co: ¿00 ií 
González Suárez: 1,000 Idem 
R C: 500 Idem Idem. 
Bels Co: 2,000 Idem Idem. 
M Nazábal: 500 idem :dem. 
B C C: 300 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 1,000 Idem id. 
Galbán Lobo Co: 500 Idem*Idem. 
R Larrea Co: 300 Idem Idem. 
J A Palacio Co: 500 Idem Idem. 
F Garda Co: 500 Idem idem. 
López Rulz Suárez: 500 Idem Id. 
M Garda Co: 500 Idem Héni. 
O C C: 200 idem idem. 
O C A : 100 Idem Idem. 
O C A: 100 Idem Idem. 
G C: 500 Idem Idem. 
E A: 1,000 Idem Idem 
A B: 2S0 Idem Idem. 
.1 Balcells Co: 500 Idem dem, 
P Inclán Co: 1.000 Idem *dom. 
•T A C: 1.000 Idem Idem. 
V L : 3,000 Idem Idem, 2,005 Idem 
afrecho. 
ir L : 1500 Idem maíz. 
M G; 300 Idem Idem. 
Beis Co: 1,000 Idem Idem. 
Vladero Hno: 300 Idem idem. 
Aguilera MargaAon Co: 500 Idem td. 
C Rodríguez: 300 idem idem. 
Costales Fernández Co: 500 Id. Id. 
B B: 1,500 Idem maíz. 
J G: 500 Idem Idem. 
Bluhme jr Ramos: 1 caja drogas. 
J Balcells Co: 1,000 sacos maiz. 
M Garda Co: 500 Idem Idem. 
B Fernández: 300 Idem ld»m. 
A A: 1,00o fardos tasajo. 
B B: 576 Idem Idem. 
Nota: 132 sacos mate, 17 Idem afre-
cho, 15 Idem extracto en duda. 
DE MONTEVIDEO 
TASAJO: 
J K L: 1,000 fardos tasajo, 
M N O: 882 Idem Idem. 
M E : 1.000 Idem Idem. 
C L ; 1,000 Idem Idem., 
.1 P: 1.108 Idem Idem. 
E R: 1,000 idem Idem. 
C F : 1.091 Idem Idem. 
L S; 788 fardos tasajo. 
S S P: 810 idem idem. 
R S: 1.705 idem idem. 
O G: 665 Idem idem. 
M C: 1,243 Idem Idem. 
N C: 5 Idem idem. 









H . A . HEVIEL/Y. 
B i l i o s i d a 
)s desb.i'egloa del estómago, 
dolores de cabeza, falta de ape-
tito, decaimiento, insomnios, etc.. 
etc., son efecto» del mal estado 
'del hígado. Tómense las Pildo-
ritas de Reuter y pronto desapa-
recerán estas dolencias. 
Idem- 12 cajas pintura. 
"W H L Traupaint: 17 Idem idem. 
M T Wrupalnt: 42 bultos Idea, 
whlte Chalk: 6,640 piezas madera. 
Caso Muñlz: 1 caja medias. 
h G Aguilera Co: 9 rollos alambre. 
Capestany Garay Co: 10 cajas ma-
quinarla. 
Dannlnger: 984 atados madera. 
S Gómez Co: 4 fardos tejidos. 
Tamnos y Co: 3 idem Idem. 
N García: 5 fardos algodón. 
J M K: 5 cajas medias. 
M H Pruppaint: 37 cajas pintura. 
Same: 12 cajas muebles. 
.T O Prnnpaint: 107 cajas pintura. 
CXeca Temáiídez: 4 bultos autos y 
accesorios. 
M A Pruppaint: 122 Idem pintura. 
J M C Truppalnt: 88 idem Idem. 
V I V E R E S : 
J Méndez Co: 50 cajas bacalao. Castro Ferreiro: 35 Idem vidrios, ca S S (en duda) 3 idetn idem con 
Fernández Trápaga Co: 100 idem id. 1 orden- 1 Idem abanicos, 42 bultos la marca N O (en duda). 
Al mismo: 200 Idem Idem. 'ferretería; 1 caja máquinas; 2 Idem 
M Oriol: 8 cajas dulce, 1 idem anun-¡ qUincaiia; 4 ídem loza; 2 Idem papel; | MANIFIESTO 390.— Vapor amerl-
46 fardos papel; 21 caj.-̂ K vidrios; 6 ícano L A K E FLORIAN, capitán Chrls-
cajas ferretería; 12 cajas accesorios tlansen, procedente de Matanzas, con-
eléctrlcos. signado a Lykes Bros. 
Casteleiro Vlzoso: 52 idem ferrete-. QON aZúcar en tránsito. 
dos 
Al mismo: 500 sacos harina. 
Munro Trading: 100 cajas jabón, 1 
Idem anuncios. 
Tamames: 125 cartones pescado. 
M Oriol: 11 cajas dulces. 
Cuban Amer Express: 14 idem Id. 
Inter Drugs Store: 1 Idem Idem. 
P P M: 100 sacos cebollas. 
R: 400 barriles papas. 
D M Moya: 720 cajas leche. 
MIS CELAN-E A: 
Casa Glralt: 10 cajas planos. 
Excelslor Musical: 5 Idem Idem. 
J Balaguero: 3 caja saccesorios ca-
lado. 
MANIFIESTO 391.— Vapor inglés 
! NAVARINO. canitán Lincoln, proce-
¡ dente de Filadelfla, consignado a Mun 
son S. Line.. 
Havana Coal Co: 4,034 toneladas 
catbon. 
ría. 
Orden: 3 Idem accesorios eléctricos; 1 
6 Idem loza; 13 cajas hierro. 
E Hachez: 22 cajas hierro. 
Orden: 5 cajas accesorios. 
Orden: 5 cajas accesorios; 6 jaulas 
tubos; 1 caja algodón. 
Compañía Lltográflca: 63 cajas pa 
peí 
ÓrAen- ^ huacales larras MANIFIESTO 392.— Vapor amerl-
-5 nuacaies ^Pras- dr0. >ano J . R. PARROTT. cnl tán Ha- | Central Conchita: 6 piezas llantas 
rrlngton. procedente de Key West,! P Gutiérrez Hno: 1,112 piezas ma 
8 cajas papel 
U S Rubber Co: 103 bultos llantas. 
Larin y Bustlllo: 11 cajas gabine-
tes. 
Curbelo Co: 2 cajas lamparas. 
Seoane y Fernández: 3 cajas papel. 
Inter General Electrical: 67 bultos 
materiales. 
M de San Martin: 5 cajas tejidos. 
•T Fernández Co: 3 Idem ferretería. 
M Agüera: 6 Idem idem. 
Vda. Humara Lastra: 23 cajas dis-
CO' . 
F A Ortiz: 2 cajas tejidos. 
•T D Velez: 1 idem tela. 
V Gómez Co: 75 idem municiones. 
Hnos. Alvarez Co: 2 Idem tejidos. 
Ind. Electrical Co: 500 atados tu-
bos. 
A A Rublo: 1 caja anuncios. 
Antigás Co; 1 idem accesorios ma-
quinarla. ^ 
Díaz Hnos: 18%huacales hornos. 
Crespo Garda: 297 huacales lavato-
rios, x 
Droguería Johnson; 24 cajas dro-
gas . 
M J Freeman: 30 cajas anuncios. 
Westinghouse E Co: 9 bultos mate-
riales. 
Central Bejanos: 2 piezas muelles. 
C F M: 10 cajas creyones. 
Felto Cabezón: 15 barriles petrola-
tum. 
(400): 30 bulto scola. 
Cuban Telephone: 34 cajas acceso-
rios. 
oiermln Sánchez: 28 bultos pintura. 
Fuen 10 Presa Co: oü cajas Idem. 
Saniacruz Hno; 45u alados camas. 
C López: 7 idem ferretería. 
K Rentería: 8 idem Idem. 
J L Villamll: 10 cajas pintura. 
G H: 914 piezas madera. 
L G Aguilera: 100 lardos desper-
dicios. 
Rodríguez Hno; 5 barriles cadenas. 
Lidner y Hariman: 5 bultos efectos 
sanitarios. 
Centro Asturiano; 6 cajas éter. 
U P C: 3 cajas anuncios. 
M Caparó: 5u fardos desperdicios. 
F H: 27 cajas pintura (Batabanó). 
Central Occidente; 2 piezas mue-
lles. , • 
P Garda: 1 caja camisas. 
D F B: 1 Idem idem. 
Universidad: 2 cajas aparatos. 
J Alió Co; 11 bultos accesorios sa-
nitarios. 
Rodríguez Menéndez Co: 4 cajas te-
jidos. 
L V C: 6 Idem idem. 
M Revilla Co: 8 idem idem. 
A R P; 32 bultos herramientas. 
Havana Comercial: 42 idem pintura. 
J K Nichbern: 11 bultos ferretería. 
Harrls Bros Co: 35 Idem efectos de 
escritorio. 
E Sarrá: 206 Idem drogas. 
Santacruz Hm»: 168 atados camas. 
C G Mendoza: 1 caja accodorios 
bombas. 
Central La Vega: 1 Idem accesorios 
maquinaria. 
Co Lltográflca; 11 Idem papel. 
Thrall Electrical Co: 2 barriles cris-
talería. 
Cuban Auto Co: 1 camión. 
R Co: 1 idem. 
York Shlpíy Co: 14 huacales ferre-
tería. 
Huerta Co: 5 cajas tejidos. 
A M Carneiro: 9 cajas maquinarla. 
J Revés: 1 cilindro ácido. 
T F Turull Co: 132 bultos ácido. 
C B Zetina: 3 bultos talabartería. 
Fuller Bursh Co: 51 bultos acceso-
rios para escoga^ y cepillos. 
D A Co: 440 rollos papel. 
P B: 2.387 idem Id^j». 
M Garda: 58 bultos pernos. 
M Esquijarosa: 1 3 4 , , , 
H Ruisoto: 12,745 " i d e ^ o 
MISCELANEA 
Gastón Rlvacoba Co- 1 Ú 
Santacruz Hno: 199 b,1i¿>». 
y accesorios 
Central San Isld 
os 
Sabaos í c 1 » . 1 3 ^ 2 l<I«m c»,* 
d -uto y tóana^S 
Gómez Hno- Kin u 
J Morato; e i o 0 ^ . 1 ^ . 
•I Planiol: 423 
Central Manatí 1 o nldem-
Cemral c u b a r i s s ; 2 ^ ^ , 
E Lecours: 22 
^ n ^ a r V e ^ - í e f ^ 
Tinguaro Sugar: 7̂ 000 ^ ' . S 
3,628 kilos barro. 10,000 * 
MANIFIESTO 395 _x-.„ 
mo SIBONEY, canif*,. ^ «WiW 
VIVERES: 
Swlft Co; 60 cálao . 
ide mlenguas 3 3 emb"%B, „ 
Kingsbury ¿0: :5o har̂ i 
Garda y Co: 2rc0ajbaaSrriqíesoWW 
Santelro y Co: 50 Idem 
m Idem, l idera )|t. A Llyl; 25 ider 
Droguería Johnson: 
^Orden: 4 cajas quincalla; 2 cajas ; consignado a R. L . Brannen 
F Tamames: 1 caja accesorios anun- filtros. 
P Alvaro: 2/ bultos loza y vidrios oles. M R López: 20 fardos algodón. 
G W Jiménez: 1 auto. 
V Gómez Co: 11 bultos alambre. 
F Suárez Co: 5 cajas tejidos. 
López Rio: 2 idem Idem. 
González Hno: 25 Idem idem. 
J Garda Co: 1 Idem Idem. 
Garda Vlvancos Co: 2 Idem idem 
M Isaac: 2 idem idem. 
National Paper Type: 10 bultos pa-
MANIFIESTO 381.— Vapor norue- Pel' 1 ^j*1 cintlllas, 2 barriles pasta. 
r o BRATLAND, canitám John, proco- Molina y Co: 3 cajas tela. 
rt*>nte de Nonoort New, consignado a' E Sarrá: 53 bultos ácido, 20 car-
Munson S. Line. 
S S Freidleln: 10 barriles whlskey, 
2 idem ginebra. 
H .1 Levin: 100 calas whiskey 
Regla Coal Co: 3.072 toneladas 'car-
bón . 
Nota: El whlskey arriba manifesta-
do pertenece al vapor americano MUN-
"WOOiv procedente de St. John y fe-
cha del mes de diciembre. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
MANIFIESO 3 8 2 . — Vapor Inelí» 
SHEAF SPEAR, capitán Whdfeld 
procedente de Newport New, consie-
nado a Moore y Cormak. 
American Coals Co: 4,268 toneladas t«>rla. 
^rbón. | ^ González: 2 cajas máquinav 
• United Shoes Mach: 52 bultos ma-
¡tenales para calzado 
boyes idem. 
H L : 6 fardos cuero. 
C B Zetina: 5 cajas Idem. 
Ciarte Cuervo Co: 1 caja ligas, 1 
Idem cajas vacias. 
E IMundo: 125 rollos papel. 
El País: 60 Idem idem. 
i El Sol: 50 Idem Idem. 
Harrls Bros: 2 cajas hojas para na-
vajas. 
J L Bestard: l caja pieles. 
E Sarrá: 100 turriles sulfato de 
soda. 
S Casfo: 1 caja cuero. 
B Varas Hno: 1 Idem Idem. 
M Varas Co: 2 Idem Idem. 
P Gómez Cueto: 13 bulios talabar-
T O L ^ n ^ ^ r ^ n U ^ 8 3 ^ , V a p 0 r alemá,' M Q Huerta: 3 bultos goma y tln iUL,h,Dü, capitán Mlller, procedente I <„ de Hamburgo y escalas, consignado, a Luis Classing. 
quincalla 
Ramos Co: 1 Idem tejidos. 
V Campa Co: 3 Idem idem. 
L Sarrá: 20 cajas linimento. Orden: 2 idem máquinas; 46 fardos 
G W Jiménez: 1 plano, 63 bultos papel; 5 idsm accesorios; 13 Idem re-
íVARNf" 
l a C a j a m á s fuerte 
en el Mercado 
C o n e l c e r t i f i c a d o c l a -
se 4'A*' de los L a b o r a -
t o r i o s " U n d e r w r i t e r s " 
C i e n t i f i c a m e n t e 
c o n s t r u i d a p a r a s o -
p o r t a r u n a t e m p e r a -
t u r a s u p e r i o r a 2.003* 
F a r e n h e i t h . 
E q u i p a d a c o n g a v e -
t e r i a c a m b i a b l e de 
p a l a s t r o de a c e r o y 
a s b e s t o m o n o l í t i c o . 
V e a e s te n u e v o 
m o d e l o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l f . A-4102 
efectos de uso. 
Oitega Fernández: 1 caja algodón. 
Texldor y Co: 3 cajas juguetea. 
JLlano: 1 caja calzado. 
M Cordero: 2 cajas calzado. 
M Fernández: 7 idem Id-itn. 
M García: 7 ide mldem, 1 idem id. 
M Pénelas: 4 idem Idem. 
Agelan y Rodríguez: 6 idera Idem. 
M Merás: 3 idem Idem. 
Hnos. Gandarilla: 4 idem ídem. 
J Tamargo: 3 Idem Idem. 
Fraga Co: 2 Idem idsm. 
V Alvarez: 3 Idem Idem. 
5 Benejam: 4 idem Idem. 
J Sánchez: 3 idem Idem. 
Hnos. Alvarez: 2 idem idem. 
Cancura Co: 4 idem Idem 
Iravedra Hno :1 Idem Idem. 
Nistal González Co: 8 ld»im ¡dera. 
Iglesias Hno: 5 Idem Idei.i. 
Mlñana Hno: 2 Idem Idem. 
Beño Shoes Co: 4 idem id.-m. 
Rósete Pérez: 6 idem iden. 
6 Castillo: 10 Idem idem. 
F Garrido: 2 Idem Idem. » 
Ortega y Co: 3 Idem Idem. 
N Piedra: 4 Jdem idem. 
Pérez Hno: 4 faem idem. 
Mercadal «Co: 7 idem Idem. 
M Arena: 2 Idem Idem. 
J Sánchez: 3 Idem Idem. 
Pérez Hno: Co: 4 idem idem 
M López: 3 idem Idem. 
A Merino: 2 cajas calzado. 
E M Pnelas: 3 Idem Idem. 
Hnos. Alvarez: 3 Idem Idem. 
7Z V E R E S ; 
Cudahy Packlng Co: 200 cajas sal-
chichas, 200 huacales jamón, 100 ca-
jas menudos, 3 Idem sacos. (100 ter-
cerolas manteca (Calbarién). 
M Garda Co: 15 idem idem. 
Orts Co: 15 idem Idem. 
Llamas Rulz: 20 idem Idem. 
M Nazábal: 20 idem idem. 
Armour Co: 27,124 kilos idem, 2,251 
piezas puerco: 400 cajas huevos. 
Solo Armada: 300 sacos harina. 
Cuban Fruits: 945 huacales uvas. 
F Bowman: 400 cajas huevos. 
MISCEIi A NE A: 
Liquido Carbónico: 16 bultos mate-
riales . 
Díaz Hno: 114 idem estufas y ac-
cesorios. 
Palmollve Soap: 11 cajas Jabón. 
Cuban Telephone: 1 caja acceso-
rios. 
Co, Nacional de Seguros: 1 caja im-
presos . 
A Rodríguez: 1 caja accesorios. 
Cuban Telephone: 17 bultos acceso-
rios. 
R ulntas: 13 cajas polvos. 
Guso Hno: 2 huacales maquinarla. 
F Ad^an: 114 bultos llantas. 
A G Luque: 3 cajas lámparas. 
E Boher: 11 cajas accesorios máqul-
Menéndez Rodríguez Co: 13 idem ñas 
Díaz y Alonso Co: 38 atados papel, 
1 huacal ferretería. 
Co Papelera Nacional Mercurio: 2 
Idem Idem, 17 atados papel. 
Díaz Hno: 10 cajas accesorios auto. 
L G Aguilera: 1 huacal tejas. 
E L Dardet: 1 huacal máquinas 
Viuda Humara Lastra: 22 cajas hie-
rro. 
Orden: 2 cajas peines; 25 cajas má-
quinas; 4 cajas quincallas; 6 Idem 
cartuchos. 
López y Ríos: 19 cajas mostacilla. 
Orden: 5 cajas juguetes 9 cajas ac-
cesorios. 
Cells Tamargo Co: 8 cajas quinca-
lla. 
Suárez Cueto: 4 cajas cartón. 
García Maduro: 4 Idem loza. 
D Fernández: 2 cajas acero. 
Orden: 500 huacales arados. 
Orden: 6 cajas vidrios, 2 idem quin-
calla. 
Diez Garda Co: 2 idem Idem. 
Orden: 1 Idem ferretería. 
Viuda Humara Lastra: 11 idem fe-
rretería* 
S González: 1 caja cintas. 
Orden: 2 Ide mestambres. 
Sánchez Hno: 1 Idem medias. 
Leí va y García: 2 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 Idem cintas. 
Llapur y Salup: 1 Idem Idem. 
M Hermida: 7 Idem loza. 
López y Rio: 3 Idem quincalla. 
Martínez Castro Co: 7 idem Idem. 
Amado Paz Co: 6 idem idem. 
E Rodríguez Co: 9 Idem loza. 
MANIFIESTO 385.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Whlte, proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R . L . Brannen. 
DE TAMPA 
R C Sanborn: 1 auto. 
.T B Flchs: 1 Idem. 
G Sánchez: 10 cajas pescado. 
DE K E T "WEST 
American R. Express: 18 bultos ex-
press. 
Hotel Sevilla Blltmore: 3 bultos ac-
cesorios fotografías. 
FOrtega: 1 caja espárragos. 
lojes; 4 cajas vidrios; 5 barrllúes pin-
tura; 1 caja medias; 217 cajas sillas; 
130 cajas malta; 4 cajas loza; 112 
bultos ferretería. 
Emile Lecours: 12 barriles bórax. 
C Bohmer: 11 cajas éter. 
Orden: 1,300 sacos ácido. 
Orden: 300 barriles clavos. 
N Gelats Co: 261 fardos botellas». 
Orden: 2 cajas vidrios; 2 cajas bi-
cicleta; 6 cajas pinceles. 
Menéndez Hno; 5 cajas tejidos. 
Orden: 1 caja loza; 10 cajas jugue-
tes. 
May Co: 9 bultos ferretería. 
Orden: 26 idem idem. 
C Bohmer: 7 caja sdrogas. 
Orden: 14 cajas impresop; 3 idem 
vidrio; 1 caja muestras, 7 cajas he-
derás. 
Fuste y Co: 1,496 Idem Idem. 
(103) : 15S0 idem Idem. 
(105): 207 idem Idem. 
(104) : 991 Idem idem. 
Huerta Co: 3 cajas tejidos. 
Mora Oña Trading Co: 4 bultos ac-
cesorios carros. 
A Rodríguez: 12 bultos efectos sa-
nltai los. 
G S Bustamante: 1 caja loza. 
Saavedra v Blancb: 3 Idem ferrete-
ría. 
U C C: 15 cajas metal., 
Ajax Rubbef Co: 270 bultos llantas. 
Central Jaruco: 1 caja instrumen-
tos . 
M Revilla: 1 Idem tejidos. 
Ford Motor: 45 autos. 
Sabatés Co: 45 barriles, gras»^ 
F Taquechel: 1 caja drogas. 
R Gómez Mena McDonal: 63 idem 
Idem. , 
Antlga y Co: 37 Idem accesorios 
sagitarios. 
S A Co: 1 caja ferretería. 
O E ; 3 ídem accesorios eléctricos. 
C A: 4 Idem Idem. 
Boher: 2 idem idem. 
Carasa Co: 37 bultos cartón, 
V Real: 252 Idem idem. 
linos. 
C Joaristi Co :4 Idem Idem. 
José González: 11 bultos férrea.ia. 
R Canosa: 6 Idem idem. 
Steel Co: 3,665 bultos ferretería. 
C Joaristi Co: 320 idem ídem. 
Steel Co: 440 Idem idem. 
American Trading Co: 1,498 Idem id. 
Central M Victoria: 214 idem Idem. 
Orden: 5 cajas quincalla, 10 Ídem 
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S U . ? r U l á T c h e ? ^ ^ Til \ 
H Martínez Co: 50 I d e V t ^ 
Galbe Co: 50 Idem i S . / ^ ' 
D r0ninn Z C0: 50 idem i<J»m. c- 10(> sacos chícharos 
^JOallarreta Co: 160 cajas a8ui ^ 
H. 100 cajas pescado. 
F Tamames: 200 sacos frijol 
Aguilera Margañón Co: 200 lí m 
Fernández Trápaga Co: 250 .1 
R Suárez Co: 50 Idem Idem 
L R Margarlt: 10 huacalts cacid 
2 cajas chocolate 
M Nazábal: 2 Idem Idem, 10 hti 
cales cacao. 
Garda Co; 10 Idem Idem, 1 Hr 
chocolate . 
S L Lung: 20 cajas añil, 20 mc 
frijol. 3 cajas cepillos. 
C R: 30 cajas jamón. 
A C R: 25 Idem Idem. 
A T N: 100 cajas bacalao. 
A S M: 80 Idem Idem. 
American Mllk Corp: 600 cajas tr 
che^", 
Garban Lobo Co: 33J sacos harlni, 
668 Idem Idem. 
Flelshmann Co: 160 cajas lendura 
Tauler Sánchez Co: 1,500 cajM ht 
riña maiz. 
Valea y Co: 1,700 Idem Idem 
Solo Armada Co: 30 sacos mfclcwi 
E Lecours: 50 Idem Idem, 25 tí-l, ¡jQ 
rriles sirope. i piy, 
Y P: 20 ídem Idem. | l Cleníjei 
La mbArosla: 30 Idem ídem. I 
Kingsbury Co: 250 sacos papas, li Cortldcd 
Nestle Anglo S. Mllk: 3,*U0 caja.f mli p 
leche, 2 barriles Idem, 2 cajas al:« • (Jíj ^p 
mentó, 1 ídem lápices, 1 idem mer|i Gioarg, 
bretes 10 idem cacao. I ^nej 
Cuban Frult Co: 100 caja» manaf 
" T Armand Sons: 242 cajas q«« 
Southgate Import: 1,000 sacos, 
barriles papas, 1.531 dem Idem. 
J Dold Pack Co: lo cajas ca« 
5 idem embutidos. 111 ldei"J*f 
F Tamames: 7 cajas consenm. 
M de la Vega: B cajas galletaJ. 
L : 150 barriles papas; 
T: 150 Idem Idem. _ 
Garda Co: 25 tercerolas m"t«* 
M Garda Co: 25 Idem idenu 
C H- 60 ídem idem. 
Muftli Co: 30 idem id«m 
Ray Co: 40 ^ J ¡ P ' 
G C- 200 sacos fnjoi. 
M: 150 barr'le papase 
A Campos: lo huacaie» j 
r Larrea Co: 250 s a ^ / 0¡¿; 
Kingsbury Co: 283 par",w . 
cofpfpas. 250 ídem dem > 
f l o ^ r i U e S d o s , 15 ide»»' 
taZN^S Co: 1.000 ^ ^ 1 ^ 1 
Fernández Hno. {m. 
Gómez Prad^n5ídem id^-
Garda Co: 200 Ídem 
González Tejeiro Co. « 
tequilla. . 10 WM 
Gonr^fez y Suárez. 
m6n- •„ o» bultos P^'',. 
Hotel Sevilla; 22 b"" levadur». 
L Cotón Co: 7 cajas t(rcíI. 
Fernández Trápaga Co. 
las manteca 
M Co: 10 








H Brenner Co: 12 bultos accesorios 11 idem muestras; 53 Idem cristalería; 
3 idem goma; 4 Idem calendarlos, 
Idem bombas; 11 idem juguetes 19 
idem accesorios carros, 1 idem algo-
18 idem madera; 4 Idem ferre-cosjoem. 
auto. 
O Bitohman: B atados ferretería. 
Cuban Telephone: 3 cajas acceso-
rios. 
Casas y Díaz: 5 cajas accesorios 
auto. 
Cuban Cañe Sugar: 1 caja maqui-
narla. 
M Varas Co: 5 cajas cuero. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
ta . 
C G Autran: 24,467 kilos aceite. 
Cueto Co: 27,320 Idem Idem, 
p A Ravelo: 25 bultos maquinarla. 
Central Andorra: 212 bultos idem. 
Central Cuba: 13 Idem Idem. 
Central Senado: 607 bultos idem. 
Ortega Fernández: 5 autos, 10 bul-
 o: 10 idetn Idem. I 
    P^aV0( « ^ 
Swift Co: 5 barriles P 
tos lomo y Puê c0J,lUos V***rH M Gómez: 104 bult s Pbíal(,|r| 
National Blscult • 
lletas, 2 K^ca ef.e4n6%sacos 
Llamedo P00/Ía 1 =4r6a9 puerco-.. i Alonso Co: 236 Pieaz*'co: 2o4 a^ Fernández Tráapaga co ^ 1 
Nestle A. S. Mllk- L 
Morro Castle Suppir 261 • 
visiones. 3 bultos que»0' are^ques^ rataV'crem»».^ 
'„ -io o marcas. i'ou Varias  
barriles papas. 
W: 174 ídem idem. 










P H i en 
R S: 
Varias marcas: 550 ba 
rram lentas, 1 caja gramófonos 
F W Woolworth: 1 caja efectos de t0!, accesorios 
acero. t I "W A Campbell: 8 autos. 
Orden: 14 cajas ferretería; 6 cajas! Nltrate Agenda: 68,025 kilos abo 
papel; 8 fardos Idem; 882 bultos ble-'no. 
rro; 5 bultos Idem; 1 aeja papel, 4 
don; 
bultos Idem. 
C S Buy Hno: 3 Idem quincalla. 
C Jordlz: 4 cajas espejos. 
J C Pin: 1 caja medias. 
Diez y Garda: b Idem quincalla. 
A Pérez: 4 Idem Idem. 
Solis Entrial¿t> Co: 2 Idem Idem. 
P Lung: 5 idem idem. 
Orden: 6 Idem Idem. 
Mangas Co: 2 Ide mencajes. 
Orden: 2 cajas quincalla. 
Zaldo Martlne» Co: 2 cajas maqui-
narla. 
Orden: 5 Idem tejidos. 
A Krupp: 2 cajas vidrios. 
Orden: 4 cajas maquinarla, 14 Idem 
idem, 1 caja ferretería. 
Prieto Hno: 6 cajas quincalla. 
Orden: 3 cajas vidrios; l Idem ro-
pa; 1 baúl efectos. 
F LOpez: 1 caja quincalla. 
DE AMBERES 
Varias marcas: 100 sacos frijoles. 
Zabaleta Co: 100 cajas legumbres. 
B Loredo: 50 idem Idem. 
R A: 75 idem idem. 
I .T Referas Co: 30 Idem idem. 
MANIFIESTO 393.— Vapor ameri-
cano SANTA E U L A L I A , capitán Saw-
yer. procedente de New York, consig-
nado a Dufau Comm. Co. 
VIVERES: 
C C Jordán: 3 cajas víveres. 
P Inclán Co: 50 cajas jabón. 
Mestre Machado Co: 50 barriles Id. 
Y L : 100 cartones idem. 
Y C: BO sacos frijol. 
Romagosa Co: 25 fardos especies. 
Llbby M Llbby: 1.000 cajas leche. 
Hijos de F González: 40 cajas le-
vadura. 
C A: 2.000 barriles napas. 
C M: 200 sacos frijoles. 
MISCELANEA: 
A Granados: 2 camiones. 
Antlira Co: 16 huacales camas. 
F Santiago: 2 fardos tejidos. 
M Revilln Co: 1 Idem Idem 
Y Electrical Co: i \ásm accesorios. 
S Zoller: 18 Idem tejidos, 
rentro Asturiano: 13 cajas drogas. 
J Fortún: 9 barriles copas. 
A Fuente: 3 cajas herramientas. 
A P R O V E C H E N E S T A G R A N 0 P 0 R T 
V e n d o l o s M e j o r e s S o l a r e * 
^rededores de la Habana. ^ J , ^ de ^ 
y estar en la tT^ii que hov existen en los al 
tura, buen firme ^Wfflfjjg%.^EJAkT*una~"cuadra ^ 
N1R, entre las de D 0 ^ a E r ^ J e r buenas residencias >' ^ e ? 
v con todo lo necesario para nacer hace falta dinero. V e n J J ^ | | 
ntr« 
fácil forma de su compra; no 
convencerá. Para ^ ^ ^ J ^ ^ ^ de Porvenir 
CESLAO SALVAT. a tod" f rJha e-t La Mambisa. 
y Tejrtr, frento a los solares. Chalet ua ^ • f l ^ f V ^ 
F d V E R O , Z E N D E G U I Y 
M%M 9 • « w aiATAKIA 
cm 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O _ « f 7 ^ 
R A F A E L D E W 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTAjT^O 
ETWFIOIO: 
a^fíOO CXXMEROIAI, D E OüBA 
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í.rmes y mayor activl-
ü P ^ . r S a s anteriores rigl6 
<lue 6 .ado local de valorea, 
el meIV día gran movimiento 
h0 dur»nte Havana Electric; 
aCCl0:Tn:unes de m a 198^. 
Lend0 1M íe la cotlzacón oficial 





_.0 de bonos muy firme. 
J0*' ios de Cuba, Cervece-
ldWleElectrl(V Papelera y L l -
Lvana *-
ldem meioj 
" ¿ S I 







^ - imoresión en los valores 
K ^ c l r r n e s ündos. Jaxcla de 
i & F Tropical y Cervecera. En 
k ^ o n e s se operó fuera de pl-
k f ^ s e de^ontado. 
•.ba avcr. entre Las partes ln-
t ñ ol control da la Havana 
aue estaban adquiriendo 
papei de -la citada em-íectric 
fes»-
r coi buena disposición para 
Acerró avei el mercado. 
BONOS ' ComP- Ven<) 
o cuto Speyer.. 100 110 
^ í ' cuba D. mt . . . 96 98% 
^' r Cuba 4 112 por 90 96% 
K 'Cuba Morgau 
p. K. . . . . 96 Sin 
[Í,U ' cuta ' PuertoJ 98 % 99 % 
ii ' Cuba Morgan U. ü - ^ 101% 104% 
^ " ¿ I B ' ^ ' O Ry Co-- 96 Sln 
S & ^ t r l C Hlpou. ^ ^ 
C e P ^ n e C o . . , 88 96 
Cuban.T '/» o0 v;;r. 
barril «8 piM.| 
Jas queso 
dem Idem. 











Co: 200 Id. u,| 
Co: 250 Id. U,| 
¡ra Ídem, 
huacales ayJ 
Idem, 10 huj 
i Idem, 1 Mes 





: 600 cajas ir 





n Idem, 2ó 
n, iem ídem, 
sacos papas 
llk: 3*40 «.Jai 
2 cajas 
¡, 1 Ídem men 
>. 
0 caja* mam 
2 cajas que« 
1,000 sacos, ü 
Idem Idem. 
15 cajas cara 


















,s. 16 Id6» ^ 
as puré. 
. 50 íde» 
dem Id»1"-
,̂ 25 cajas»»' 
10 barrlle!1 
. T i t f d 




- pavo. »• I 
> n. Unidos . • • • • • • 
[.«¡a Electro prefs , 
E S Electrlo comunes 
•íft)no; prefs 
n̂o comunas.. . . . . 
Tolephone Co. . . . 
' i prefs 
.¡i romunos .. . . . . 
tfacturera 'prefs . . 
(ra comunes.. , . h 






























Cuoa espeyer 190* 
cap. Cy 25.000.000 100 
B, Ci.-ta. Deuda Inte-
tldf 1905, capltHl 
Cy'11.ISJ.800 . . . 
Eap República de 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500. 000 . . . . 
Sep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap, Curren-
cy 10.000.000. . . 
íep. Cuba 1917 Pu ir-
los, ĉ p. Currency 
7,000.000 
Eep. Cuba 1923 6%; 
capital Currency SO 
millonee . . ;. 101% 104 
iyuntamiento Habana 
la. hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000.. 
Ayuntamiento Habana 
2a;- hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000. . 86 100 
B̂nco Territorial, ca-
pital: 4.000.000 , .. , 70 — 
Callado capital 4UO 
mil pes..s 80 100 
Jjtítfcerft. capital cy 
, S-IOO.OOO 99% 100% 
I Cl«o de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — _ 
Cleníoejos, capital pa 
Wl.500.000 . . . " : — 
Ccrtiddra, capital 0̂3 
• nll pesos 
5«8Cap', Cy 4.000;000 110 120 
«loará, capital Cu-
rr3ncy 349,000 . ^ — 
naviM Electric Con-
•olWado s, cap. C y i.m.Ml . / . . .. 96 — 
^doa Electric, Hl-
povea general, ca-
Pl.ti! Cy 25.000.000 96 98'ó 
l.lcor..T̂  , capital pa-
sos 2.500.000 . . . . 63% 65% 
Manuiacf urera. capi-
tal $2.600.000. . . 68 60 
Matadero, capital pa-
sos 500.000 . . . — — 
Nacional de Hielo, 
cap. ?300 000 . . . — — 
yor jtste, capital Cy 
3.000,000 — — 
Fap%iera. serle A. , 
cap. $5"0 000 . . . . 93 110 
PapeUra. serie B 
cap. $80).000. . . 62% 69 
Sant.'ago, capital Cy 
1.600,000 — — 
Te.éfono. capital £ 
2.J00.00Ü 88 93 
Teléi n̂o (Conv, Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Umdub capital libras 
e3t.°rma3 3.830.000 82 — 
Uruanizudora. capi-





ACCIONES C.mp. Vend, 
Accidentes, capital 560 
mil pesos ~ — 
Agrícola, cap. |320,000.. — 
Banco territorial, cap. 
55.000.000 
Banco Territorial, oenf., 
cap. 55.900.000 
Calzada, prets., capiral 
Cy 400.000.. . . . . . . 
Cervecera, prefs., capi-
tal $5.000.000 
Ciego de Avila, Currenoy 
1.200.000 




construotora, prefs., cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . . . 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., 
pítal ^y. 900,000.. . , 
Cuban Central, comu.ies, 
cap. Cy. 900,000 . . ., 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 
Cuban Tire, coms,, ca-
pital $2.563,400. . . . 
Curtido;H, capital peso» 
300,000 
Gibara, capital Currenoy 
400,000 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
liavana tílectric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefa;, capital 
$2.500.000 
Jarcia, ci,.Tunes, capital 
$3.500.000 1 . . 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 
uonja, prefs., cap. Cy. 
200.300 • 
Lionja. comunes, capital 
Cy 200.000 
Manufacturera. profs. , 
cap. $5.000.000 . . . . 
Manufactu'-era, com ne3, 
cap. $6 .000.000 
Matadero, cap. $1.(K)0,00J 
Naviera nrets., capital 
Cy 2.000.000 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de. Hielo, 
cap. $3.000.000 . . . . 
Perfumería, prefs., capi-




tal $1.000.00) . . . . •. 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 
Préstame s. capital pesos 
500,000 . . 
Santiago, japltal Curren-
cy 1.600,000 
fiancti .Spírltus, capital 
Cy. 39,800 . . . . . . . . 
Teléfono, prels. caoltal 
$2.000.000 
Teléfona. comunes. ca'»i-
tal Cy 5.000.COO . . . . 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust; ^ap. $6.000,000. . 
Unidos, «rpital ibras e3-
terlina» 6.851. 970 . . . 
Union Kfn. capital pesos 
1.000.000 . 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $7ó0.0)'/ 
fnión Nacional, comunes, 
cap. Í750.000 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.600,000 . . . 
ürbanizadora , comunes 
cap. S3.000.C00.. - -
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
I * p é s e t e e spaño la se co t i zó 
*yer a] cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
W 2 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 










































B O N O S 
M R E V I S T A D E 
C A F E 
JEVAYORK. agos tos . (Asso-
f Pressi)-—Las cotizaciones de 
siguieron una tendencia 
^ el día de hoy, caracteri-
iâ  sesión por la fuerza' y 
ae las emisiones ferrovia-
j ^aiicias de 1 a 2 puntos se 
faSSB por una variedad de 
C ne8 ,ferroviarias> Per« los 
r J(n *} rest0 de la ^sta fuc-
J^cipaimente de fracciones. 
r.. 5Jan demanda .para las emi-
Nbp ;[]?Vía^ias• (lue fué causa 
uua docena o más alcanza-
Precios, estimuló la acu-
Keneral do bonos de com-
sur J^fP01'^ . Las emisiones 
í k s « / e l suroeste figuraron 
^ ¿ÍSÍ* activas' Pero las com-
itos P ^ f Í P H g a S én, se extendieron a las 
^ ^ ^ ^ ' ^ I ^ J f 3 de o^as compañías que 
•Mdtf / i auni€nten §us utilidades 
La!ítJra" movimiento de fle-
C o l í y0xré3 ' gananciaá se fe-
-.5TertibiPB ^0Jfolk aod Western 
' ^ b u l ^ ^ í e ¿ V ^ . f' CMcago and Al-
N(SL ?\ 5' ^ternational 




; 2,000 ĉ  I 
500 
F'eat . _ 
H Gr^do del 5 ; 
NUEVA Y O R K , agosto 18. (Asso-
ciated Press) .—El. mercado de fu-
turos en café estuvo más bien irre-
gular hoy. Abriendo desde sin cam^ 
bio a 19 puntos más altos, los mésese 
activos pronto mostraron avances 
netos de 5 a 20 puntos con ocasión 
de operaciones inspiradas por una 
más favorable tendencia del merca-
do brasileño. Después de. venderse 
a 17.49, diciembre bajó a 17.10, 
reponiéndos ea 17.50 en las últi-
mas transacciones. E l mercado en 
general cerró de 19 puntos más al-




Octubre . . 
Diciembre- . 
Enero . . . 
Marzo 
Mayo . 








R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , agosto 18. (Asso-
ciated Press).—Los cables de Euro-
pa anunciaban hoy una situación 
más fuerte en los mercados conti-
nentales, anunciándose que Alema-
la, Francia y Rusia, así como otros 
patees continentales, se hallaban en 
el mercado del refinado y que la» 
refinerías americanas podrían llenar 
por lo menos una buena parte de 
los requerimientos. L a situación lo-
cal se afirmó con ventas de crudos 
con 1|32 centavos alza, que da el 
precio de 4.37 centavos derechos 
Pagados. L a Warner y la National 
compraron más de 40.000 sacos de 
Cuba y Puerto Rico, pronto embar-
que y en almacén, a 4.37 centavos 
entrega, circulando el rumor de que 
Cuba había ^vendido a una refine-
ría de New Orleans a 2.518 centa-
vos costo y flete. A l cierre se ha-
clan algunas ofertas de Cuba a 2 
5|8, pero ae cree en los círculos lo-
cales que «i la demanda llega a ser 
general a ese precio, las refinerías 
se verán obligadas a absorber gran-
des cantidades. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Como consecuencia de los buenos 
negocios para la exportación del 
refinado y de la mejor demanda 
por parte de los compradores "3el 
país, la srefinerías volvieron hoy al 
mercado del crudo y pagaron el 
avance de 1|32 de centavos. Esta 
mejora se, reflejó en la tendencia 
general de los valores en el merca-
do de futuros, que abrió 4 puntos 
más alto, a 2 puntos más bajo, sos-
teniéndos efirme todo el día. Los 
precios finales fueron desde sin cam-
bio a 4 puntos neto más alto, con 
ventas de 38.000 toneladas. Las 
existencias de crudos en los alma-
cenes afianzados continúan dismi-
nuyendo letaméte, siendo ahora de 
739,216 sacos. 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre , 
Knero . . 
F'ebrery . . 
Marzo . . 
Atril .. . 
May . . . 
Junio . . . 
















254 255 255 
263 263 263 
269 270 270 
270 271 271 
275 276 276 
282 284 284 
291 293 293 
AZUCAR R E F I N A D O 
Las reflerías están anunciando 
una mayor demanda doméstica pa-
ra el azúcar granulado y también 
grandes negocios para la exporta-
ción, calculándose, que Alemania y 
Rusia han adquirido en los últimos 
días más de 3 5.000 toneladas de re-
finado americano, pronto embar-
que, la mayor parte a 3.35 centavos 
f. a- s. Los cablegramas de Europa 
mdican que el continente necesita 
azúcar refinado y se espera que mu-
cha de es;ta demanda pudiera que-









0 9 $ 
Oí 
j^-uuo ael 5 
^ en Pi l680!0 de 108 Estados 
!ero ^ i m n ^ ' V 6 f ePtlembre sea 
b̂oD0s del ^ a n d a para 
^(Jos ci gobierno y avances 
Las 0M,Ie.g.!Straron en esta 
ti^\oÍ\t^eJ?ri d^anda. 
í ^ P r a d o s T * ^ ^ n o s fue-
VXlHen meinrll a creencla de 
íeu^. 11(Iación de los pag0s de 
í ^ o r t S ^ 0 0 0 / 0 0 0 en *<>-
I?ti0n del 6 merlCan Cement 
ió 3 v¿eg 1|2 por ^ento se 
B o s t i c o d e t i e m p o 
P A R A H O Y 
S \ o W £ n l A t l ^ i c o 
1 I k L obr3 la * "empo. ba-
* CM,f bajo la ' «Weptó li-la ^atrai normal 11 
^ • « r 7 M-
C L E A R I N G H 0 U S E 
La» compensaciones efeotimdas nynt 
entre los Esnoos tsacladoq al Habana 
Charín? Ij'< use, ascenderon a posos 
$3.243.592.32. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
y ____ 
AGOSTO 18 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 8 . 9 7 4 , 0 0 0 
A C C I O N t S 
1 . 7 8 3 , 1 0 0 
Los checks canjeado! 
en el Clearíng House 
de New York, i-npor-
taron: . 
$ 9 5 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
L a libra esirrllria y la peseta es-
pañola denotaban alguna facilidad al 
cierre. 
A última hrra regla firme el fran-
cof raneas. 
De alza el cambio sobre Holanda 
y Hong Kong. 
Con buen demanda estuvo el cam-
bio sobro Nueva Ybrk, con comprado-
res a 5|64 preu-'o. 
Se operó entre báñeos y banqueros 
en libras cheaucs a 4.86 y 4.S5 15¡16 
y en cable a 4 86 1|4. 
La sagoncias del Banco de la Re-
serva Feleral Jos Estados Unidos 
vendieron cables sobre Nueva York a 
1)10 premió. . 
COTIZACION US 
Valor 
New York cable 
New York visia 
Londres cable .; 
Londres vista . . 
Londres 60 dUs 
París cable . . . 
París vista.. . . 
Hamburiío cai?lc . 
Hamburg ) vls'.a 
España "ábíe . . 
España vista . . 
Italia cable.. .• 
Italia vis a . . . . 
Bruselas « able . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable •. 
Zurich v i s t a . . . . 
Ámsterda.n cable 
Amsterdam vicia 
Toronto caoie . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cab'e 
Hnog Kong vlaía 
.1|10 P. 















NUEVA VORi*., Agosto 18. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
vista 4.85% 
Libra escerllna cable 4.85% 
Libra esterlln-i vista . . . . 4.82 
España: 1-esetas 14.42 
Francia: Francos vista.. . . 4.67 
Francos cable 4.6713 
Suiza: Franco» 19.40 
Bélgica: Fran.-os 4.49% 
Italia: Lúas vista 3.61 
Liras cable 3.61% 
Suecla: Coronas 26185 
Holanda: Flonnes 40.25 
Grecia: Dracmas. 1.65% 
Noruega: Corjiias 18.54 
Dnamarca: Coronas 22.98 
Checoeslovaquia; Coronas. . 2.96 
iTugoeslavIa: Linares 1.79 
Rumania: Lela 0.61% 
Polonia: Marco» ; . . 17.60 
Memania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina. P<>bos 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Brasil): Mílreis 12.20 
Canadá: Dólares 100.1¡16 
Japón: Yens '41% 
China: Taeles.. .', 79% 
P I A T A £ N 
Plata en barras . . 
Pesos mexlcancj* . . 
BARBAS 70% 
64% 
BOLSA DE XADRID 
MADRID, Agosto 18. 
Lab cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 3".40 peeetas. 
Franco: « o . j í pesetas. 
BOLSA X>B BAHCEIiONA 
BARCELONA. Agosto 18. 
E l doUir se cotizó a 6.94 pesetas. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Agost,; 18. 
Los precios estuvreron hoy Irregu-lares. 
Renta del 3 por 100: 46.50 frs. 
Cambios sobre Londres. 103.97 frs. 
Empréstito del clüco por ciento: 
58.90 freí. 
E l dollar se cotizó a 21.39 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. Agosto 18. 
Consolidados por dinero. M 314. 
United Havanx Rallway: 100 114. 
Empréstito b/ltánlco del cinco por 100: 101 5|8. 
l00™Í5é7\¿tO brltAnIc<> ata 4 W Por 
BONOS DB L A L I B E R T A S 
NUEVA íTORK. Agosto 18 
Libertad » IJjj por 100: Alto 100.28: 
bajo 100.25; ckne 100.23. 
Primero 4 por 100: sln cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100. Alto 101.30; 
bajo 101.25; cierre 101.oO 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.2 
bajo 100.28; cierre 100.SO. 
Tercero 4 111 por 100: Alto 101.15 
bajo 101.12; Cierre 101.15. 
Cuarto 4 H-, por 100. Alto 102.7 
b ajol02.2; cierre 102.6. 
U. S. rreisury 4 por 100.—Alto 
102.22; bajo 102.15; cierre 102.22. 
U. 3. Treasary 4 1|4 por 100. Alto 
(106.10; najo 106.9; cierre 106.9. . 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Company. Alto 135 1|2; bajo 133 
cierre 135. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agostó 1S. 
Hoy ee iegistraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos-
Deuda Kxtsrlor 6 112 por 100 1963. 
—Alto 101 118; bajo 101 118; cierre 
101 1|8. • 
Deuda 2xtericr 5% por 100 1904.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Rxterlor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99 3|8. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 91. 
Cuba Hallroid 6 pe- 100 de 1952.— 
Alto 87 318; bajo 87; cierre 87. 
Havana E Cons. 6 por 100 de 1953. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK. Agosto 18. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84; bajo «4: cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 pur 100 1919. 
Cierre 84. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto-96 318; bajo 96; cierre 
96 1|4. 
Empréstito francés dal 7 por 100 
de 1949.—Alto 91; bajo 90 314; cierre 
90 7|8. 
Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|8; bajo 103; cie-
rre 103. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1967.—Alto 96 1|2; bajo 96 3|8; 
cierre 96 1|2. 
Empréstito Jo la República oe cTiile 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 1|2; cierre Iftl. 
Empréstito d© Checoeslovaquia flel 
8 pot 100 de 1»51.—Alto 100 118; bajo 
100 1]8; cierre 100 1|8. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA lORK, Agosto 18. 
American Ougar Koflning Co. Ven-
tas 1000. Alto 65; bajo 64 314; cierre 
66. 
Cuban American Sugpr Companv 
Ventas 4300.— Alto 23 6|8; bajo 22; 
denre 22 1|2. 
Cuba Cañe Su^ar Company. Ventas 
200. Alto 10; bajo.9 314; cierre 10. 
Cuba Jane Sugár prel'tridas. Ven-
tas 800. Alto 4C: bajo 45 112; cierre 
45 1|2. 
Piinta Alegre Sugar Comp. Ventas 
700. Alto 35; Mjo 34 7|8; cierre 35. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL PARA VENTAS AL POR MAYOR Y DE CONTA-
DO, DE AYER, 18 DE AGOSTO 
Acelt»i 
Oliva, lata."» 25 ¡bras qq 
Semilla dt alg'oón, caja de 
15 a . . 
Afrecho: 
Fino hailnoFo qq. de 2.76 a 
Ajos: 
Cappadres morados 32 man-
cuernas de a . . . . . . 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 4o mancuernas.... 
Arroz: 
Canilla viejo qi'intaL.. . . . . 
Salgon i»Jf-i número 1 qq.. 
Semilla S Q quintal 
tiiam Garúen número 1 qq.. 
Slam Carden «Uia 5 por 100 
quxlntal 
¿liarp Carden extra 10 por 100 
quintal.. . . { 
Slam orilloso qq. de í).<13 a 
Valencia legítimo quintal... . 
Americano tpo Valencia qq.. 
Americano partido quintal... 
Avena: 
Blanca quintal de 2.DO a . . , 
Azúcar: 
Refno la. quintal . . . . . . . . 
Refino la. Hershey quintal .. 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente qq.. . . 
Cent. Providencia quintal... . 




Aleta negra ca^a 
Bonito y atún: 
Caja, de 15.00 a 
Café: 
Puerto Ríe» quintal de 41 a 
País quintal de 33 a 
Centroamérica qq, de 36 a . 
Brasil quintal de 3S a . . 
Calamares: 
Caja de 9.00 a . . . . . . . . 
Cebollas: 
Medios huacales Isleñas. 
En huacales 
En 112 huacales gallegas 
En huacales aleñas . . . 
En sacos americanas.. . 
Do! país. . . . 
Egipcias, saco , 
Chícharos: 




Negros país qu'-.ntal 
Negros.«or lia ipiintal.. .. . 
Negros arr,beños quínt.u . . 
Colorado-j largos amertounos, 
quintal 
Colorado.* chicos quintal . . . 
Rayados larrcs quintal . . . . 
Rosados Caiifc-nia quntal... 











































Blancos medianos quintal de 
4730 a 
Rlancos rr.arrows europeos 
quintal de 7 a ... . . . . . . 
Blancos marrows Chile oct... 
BluiiCus marrows americanos, 
quintal . . , . 
Colorados país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sln criba: quintal.... 
Harina: 
De 'nso. según rr.iica, saco, 
de 8.75 a . . . . . . . . . . . . 




Paleta qqi. de 23.60 a . . . . 
'Pierna 7ulntai de 34.00 a . . 
Manteca: 
Primera -eflnadi en tercero-
las quintal 
Menos rof'nada quintal . .". 
Compuesta quintal 
Mantequilla t 
Oanesa, latas de 1|2 libra, cq 
de 71 a 
Asturianá, latas de 4 lllrras, 
quintal de 38 a 
MaJz; . 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pílfdo quintal . . 
De los Estados Unidos qq . . . . 
Del país quintal 
Papaa: 
En barriles Long Island . . . . 
En saces americánas . . . . . . 
En sacos isleñas 
En teronrolas Canadá.. c . . . 
Semilla blaüca, 
Pimientos: 
Esrpañoltfs ' 114 caja . . 
Qneso; 
1 'atar,' ás,' crema entera, quin-
tal . . . . . . 
Media crtma quintal . . b« . . 
Sal: 
Molida aaco 
Espuma faca do 1.10 a . . . . 
Saramas: 
Espadín Club 30 m|m-c.?v'a.. 
Espadín planas 18 mjm caja. 
Tasajo: 
Surtido quintal 









P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
rf'/ promedio oficial, de acuerdo con 
e decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 
MES DE AGOSTO 
la quincena 
Habana 2.212288 
Co leg io d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL DBL DIA 












S|B. Unidos caolu . . .". 
SjE. Unidos vista . . . . 
Londres íable 
Londres vista . . . . . . 
Londres bO djv ¡ 
París cable 
París visia 
Bruselas vista . . . . . . 
España «rVole 
España "vista . , ',. . . 
Itala vista , 
Zurich vista. 
Copenha¿:a i vista.. . . 
Chrlstlanía vista., . , 
Gstokolmo vista . . 
Montreal vista 
Berlín vista 
Hong Knm vlata 
Amsterdam vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio . éfcar Rodrí-
guez. 
Pai-a intervenir en la co'.izaenn ofl-
clal de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Komagota; Raúl E . Argue-
lles. 
Vto. 3iio. A. R. Campiñai Slndico-













5 |32 P. 
Tocino: 
Barriga quinta:., , 
Tomates: 
Españbl-ís natural 1|4 caja. 
Puré én 1|4 caj.i 
Natural americano un kilo. 
































M e r c a d a L o c a l d e A z ú c a r 
Con tono muy firme rigió ayer 
el mercado local de azúcar, anun-
ciándose una venta de 15,843 sacos 
a 2.49 centavos libra Ubre a 
bordo. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la República 63,7 41 sacos 
de azúcar. 
Según datos - del señor H . A . 
Himely, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de la Re-









Con mayor firmeza que el día 
anterior, rigió ayer el mercado de 
azúcar en New York, dándose a 
conocer las siguientes ventas: 
Once mil toneladas de azúcar de 
Puerto Rico, a 4.37 centavos li-
bra, costo, seguro y flete, embarque 
de este mee a la National Sugar 
Estímase que la producción de 
azúcares de Cuba hasta el día 15 
del presente mea asciende a tone-
ladas: 5.079.796'. 
Muelefn actualmente cinco cen-
tra'es eij Orlente. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco francés se cot izó 
ayer a l cierre del mercado, 
& razón de 
2 1 F R A N C O S 
3 2 C E N T I M O S 
por cada dolí 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA Y O R K , agosto 18. (Asso-
ciated Press).— Un repentino avl-
vamlento de la actividad y fuerza 
en las acciones de motores, a po-
o.-tr del anuncio de reducciones adi-
cionales en los precios de los auto-
móviles, y una demanda sostenida 
Para las acciones ferroviarias, ca-
racterizaron la sesión irregularmen-
te más alta de lá Bolsa en el día 
de hoy. L a mayor parte de las ac-
ciones ferroviarias e industriales 
alcanzaron altas cotizaciones. 
E l interés especulativo en el gru-
po automotivo se concentró princi-
palmente en las acciones de las 
compañías dedicadas a la manufac-
tura de camiones y autobuses. Mack 
Truck, después de venderse tan ba-
jo como a 227, avanzó a 238, con 
una ganancia neta de 8.112 puntos 
White Motors ganó 6.1|2 puntos, a 
104.1|2, sobre un total de transac 
clones de cerca de 100.000 accio-
nes. Pierce Arrow ganó 6 puntos, a 
3 6, y las preferidas cerraron cerca 
de 5 puntos más altas, a 84.7|8. 
Bruscas ganancias también se re-
gistraron por algunos de loa valores 
de compañías do gomas y acceso 
rios. Fisher Body subió a 87, ce 
rrando por debajo de eaa cifra con 
una ganancia de cerca de 6 puntoa 
Stewart Warner Speedometer avan-
zó 2 puntoa a 69 y gananciaa netaa 
de 1 punto a 2 se registraron por 
American Bush Magneto, Fisk Ru-
bber, Goodrich, Kelly Springfield 
comunes y preferidas del 8 por cien-
to. United States Rubber y Yellow 
Cab Manufacturin gavanzaron 
puntos. 
L a fuerza de las acciones de ma-
terial ferroviario, en las cuales se 
dice que existe un gran interés ba-
jista, so atribuyó a que el próximo 
mes se coloquen grandes órdenes 
do material. Air Reduction avanzó 
i puntoa a 103.1|2, y Baldwin. Ame 
rican Locomotive, Lima Locomotivo 
y Pullman cerraron de 1 a 2 pun-
tos más alto. 
Los aceros se movieron general-
mente dentro de límites estrechos 
o irregulares, si bien Midland bteel 
Products preferidaa avanzaron 4 
puntos a 141.1|2. 
Las petroleraa continuaron ce-
diendo como resultado de las nue-
vas reducciones en los precios del 
crudo y de la gasolina, advirtiéndo. 
se, sin'embargo, un buen apoyo de 
compra en la Standard Oil d ^ Ca-
lifornia. 
Entre la veintena de acciones in-
dustriales y le servicio público que 
alcanzaron las más altas cotizacio-
nes del año, figuraron Allies Chal-
mers, Flelshman)¡< General E lecr i c , 
Havana Electric, International Nic-
kel, Poatum CereaJj^Sears-Roebuck, 
Texas Gulf Sulphur y United Sta-
tes Smelting. 
Las órdenes de compra en el gru-
po ferroviario estuvieron bien dis-
tribuidas alcanzando las mayores 
ganancias los valores de las empre-
sas del sur y suroeste. Pittsburgh 
and West Virginia* ganaron. 5 pun-
tos a 77, siendo seguida de Great 
Nortern preferidas^ Norfolk and 
Western, Atlantic Coast Line, Katy 
comunes y preferidas, Western Pa-
cific comunes y preferidas, Pere 
Marquette, Kanaas City Southern 
comunes y preferidas, New Haven, 
and Harbor, Wheelinjg and Lake 
Erie comunes y Missouri Pacific pre 
feridas. 
E l cambio extranjero estuvo en-
cnlmado, con tono firme. L a deman 
da de la libra esterlina se cotizó a 
$4.85.518 y los francos franceses y 
belgas algunos puntos más altos, a 
4.67 y 4.50 respectivamente. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados- primero y 
octavo del decieto 1770, fueron las 
sieulentes: 
Aduana de la Habana: 300 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 12,938 sacos. 
Destno: New Hork. 
Aduana de Sagua: 10,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana ae Puerto Padre: 25,000 sa-
cos. Desuno: New Orleans. 
Aduana de Ñipe: 15,503 sacos. Des-
tino: Galveston. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el aljrodón como si-
fué: 
Quintal 
Octubre . . . . . . . . . . . 23.33 
Diciembre 23.59 
Enero (1926) 23.10 
Marzo (1926) . . 23.41 
Mayo (1926) 23.75 
Julio (1926) . . . . . . ¿. 33.58 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA Y O R K , agosto 18. (Asso-
ciated Press).—Los funcionarios de 
la Pennaylvania Railroad Company 
negaron que la compañía hubiese 
comprado $3.000.000 en acciones 
comunoa de lá Norfolk and Weatern 
desde primeros de año, ni que hu-
biesen dado la orden para la com-
pra de $1-000.000 más. 
Samuel McRobert, presidente de 
la Chatham and Phoeníx National, 
dijo a su regreso de Europa hoy 
que la situación en el extranjero 
es mucho más favorable que hace 
algún t i e m ^ "Las cosas se mue-
ven lenta, pero firmemente". 
Butte and Superior Mining Com-
pany obtuvo utilidades netas de 
$343.349 en el primer semestre do* 
tste año, igual a $1.17 por acción, 
contra un déficit de $36.490 en el 
mismo período del año pasado. 
American Beet Sugar 
American Can • ,•• •• 
American Car Foundry '.. . . 
Amerióan Locomotive 
Amer.can Smelting Reí 
Ame/can Sugar Ref. Co. . . 
American Woolen 
American For Pow.. 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Line . . . . . . 
Baldwin Locomotive Works .. 
Baltimore & Ohlo 
Lethlehem Stjyl 
Calf Pet. .. 
Canadian Iraeific 
Ce/ural Leaihcr . . 
Corro de Vai co 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo Ry. . . . . 
Ch. Milw. & St. Paul, com. . . 
Ch. MUw. & St. Paul pref.. 
Chic. & N. W 
C , Rock I & P 
Chile Copoer . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . . . . . . . . . . . . . 
Col Fuel 
Cí^plidated Gas . . 
Com Products . . 
Cosden & Co •"»,. .-. 
Cruclbla Steel 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 




Endicott Johnson Corp 
Elec. Llght Pow , 
Famoua Players 
Fisk Tire , 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich ^ . . . . 
Great Northren 
Gulf States Steel . . ^ . . . . 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internat'l Tel. & Te l . . . . 
RIvcr. 
Cierre-Ipdependent OH & Gas... 
• Kansas City Southern 
37 "A Kelly Springfield Tire . . 
239^ Pennecott ^opper . . . . 
105^ Lehlgh X/'ildV 
116Vi ILoulslana Oil . . 
107% ¡Moon Motor 
65 Missouri Pacific Rallway 
40V4 1 Missouri Pacific pref. 
42% Marland OH 
122*4 Mack Trucks Inc. . . 
58V¿ N, Y . Central & H 
186 ,N Y N H & H 
116V4'Norchern Paccific 
81% National Bisculf . . 
41 ¡National Lead . . . . . . .« • 
27 ¡Norfolk & Western R y . . • 
145% Pacific OH Co 
18% Pan Am. Petl. & Tran Co. . 
62% Pan Am. Pt, class "B" . . . 
29% Pensylvannla . . 
103% Pierce Arrow 
8% PItts. & W. Vlrelnla . . . 
14% Punta Alegre Sugar 
68% Puré Olí. • 
49% Postum Cereal Comp. Inc. . 
34%|Phlllips Petroleum Co. . . . 
166 I Royal Dutch N. Y 
Reading . , . . . 
Republic Iron & Steel . . . . . 
Standard Oil California . . . 
|St. L^uls & St, Francisco . 
¡Sears Roebuck . . 
Sinclair OH Corp 
22% Southern Pacific 
10 Southern Rallway . . . . . 
Studebakftr Corp, . . . . . . . 
¡Stdard. Oil (of New Jersey 
1S0 Porto Rico Sugar . . . . . 
Stewart Warner 





























Texas & Pac. . 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod 
Univ. Pipé Com 
Union Pacific 
United Fruit . . ". : . . 
U. S Industrial Alcohol 
U. S. Rubber . . . . . . 
U. S. Steel . . . . .... ^ 
Vanadiun « , . 
Wabash pref. A. •.. •• 
Weatlnghouse .'. 
Willys-Over :.. /. 
Willys-Over Pref. 
Whlte Motors . . . . . . . r . , .. 



























































L a C á m a r a d e C o m e r c i o L A R E 0 R G I Z A C I 0 N D E 
C u b a n a c o n s u l t a a s u l e t r a d o B A N C O N A C I O N A L D E 
d i r e c t o r , e n v i r t u d d e u n a C U B A 
r e c i e n t e c i r c u l a r d e l a S e -
c r e t a r i a d e H a c i e n d a s o b r e 
e l i m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
Habana, agosto 18 de 19 25. 
Dr. Santiago Gutiérrez de ColL^, 
' Director del Depcrtamento Le-
gal de esta Cámara-
Muy señor nuestro: 
La reciente circular de la Se-
cretaría de Hacienda qne publica 
'hoy la prensa Resolución esta de 
la Secretaría de Hacienda, deroga 
prácticanente preceptos de la ley 
de primero de julio de 1920 que 
dejaron establecidos lo^ casos de 
exención del impuesto de 4 por 100 
sobre uiilidudes de los negooioa 
mercantiles. 
Tenga vsted la bondad do exa-
minar el Art. I V de la citada ley 
y lo dispuesto en la circular mo-
tivo de esta consulta, informando 
hl señor Presidente de la Cámara, 
por orden del cual se le formula, 
en relación con la legalidad de la 
medida dictada y con el critetrio 
jurídico que inspira o puede haber 
inspirado tal resolución. 
E l señor Presidente le encarece 
la urgencia de este asunto para 
dpender a las clases mercantiles 




E l I m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
Habana, 18 de agosto de 1925. 




Me permito suplicarle muy enca-
recidamente haga público en su 
acreditado periódico .que las ofici-
nas de esta Administración de Ren-
tas e Impuestos de la Zona Fiscal 
dei Distrito Oriente, instaladas en 
ía cusa calb Habana, número 88, 
permanecerán abiertas los días 19 
y 20" del actual, para lecibir e in-
gresar las cantidades que corres-
pondan al Estado por el impuesto 
del Cuatro por Ciento, de ocho a 
doce de la mañana y de dos a cinco 
de la tarde. 
También se han dado órdenes 
para que durante las horas de la 
tarde, correspondientes a los dos 
días expresados, los empleados en-
cargados de recibir y tramitar las 
planillas que contienen las decla-
raciones juradas de censos e Hipo-
tecas a que so refieren los artícu-
los 72 y 73 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley de Obras 
Públicas, permanezcan en sus pues-
tos prestando el aludido servicio, 
en obsequio de los contribuyentes 
por esos conceptos. 
Estas disposiciGne& se han adop-
tado porque el 2 0 de los corrientes 
vence el plazo concedido para la 
presentación de los balances del 
cuatro por ciento y para las decla-
raciones de los censos e hipotecas. 
Gracias anticipadas por este ser-
vicio que no dudo habrá 8e pres-
tarnos y ordene a S. S. 
Ezequiel R. Ollero. 
Administrador. 
S A N I D A D V E G E T A L 
E l señor Antonio Martínez y Gon-
zález, inspector de Sanidad Vege-
tal, da servicio en Baracoa, pro-
vincia de Oriente ( informa haber 
inspeccionado nueve fincas que se 
dedican al cultivo del plátano 
Johnson, en las que existen cin-
cuenta y cuatro mil quinientas ce-
pas, y las que ae encuentran libres 
de la enfermedad "Panamá." 
A L O S A C R E E D O R E S Y ACCIO-
NISTAS 
Los abajos firmantes, conside-
rando que se acaba de realizar una 
magnífica operación con los bancos 
extranjera, que eran los únicos 
acreedores preferentes del Banco 
Nacional y ouo esa operación de 
gran conveniencia para el Banco, 
debe ser aprovechada para realizar 
un esfuerzo por los acreedores y 
accionistas del mismo, a fin de lle-
var a cabo los trabajos que so juz-
guen convenientes para llegar a la 
reorganización, c? da vez más sen-
tida y anhelada acl Banco Nacio-
nal de Cuba, rogamos a todos los 
acreedores y accionistas de dicho 
Banco, sa sirvan concurrir a una 
asamblea que so celebrará el pró-
ximo viernes día 21, a las tres y. 
treinta <ie la tarde, en el propio 
edificio del Banco Nacional, De-: 
partamentos números., 226 y 228, 
con objeto de tomar los acuerdos 
que se. consideren convenientes. 
Los momentos son muy oportu-
nos para intentar todo esfuerzo en 
ese sentido, toda vez que según nos 
hemos enterado muy pronto se 
tratará de llevar a cabo por la Co-
misión Temporal, la graduación do 
créditos; y si ella se realiza, se 
crearán mayores dificultades para 
poder efectuar con éxito toda reor-. 
ganización que favorezca a loa 
acreedores y accíbnistaa. 
F . P . Machado; P . P . Kohly; 
Emilio del Junco; Manuel Ajuria; 
Florentino Suárez; Tomás Fer-
nánde-z Boada; Julio 11. Forcade; 
Manuel Escobar; Isidoro Benavi-
des; Ricardo Martínez; A . del Jun-
co; Avelino Cacho; G . Wolter del 
Río; J . M. García. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
B A N C A R I A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
DednoiaaB por el procednmlento seña-
lado en el apartado Quinto del 
decreto 177») 




Manzanillo.. M ,.. 2.194135 
Cienfuoijos . . ... , , 2.218750 
E n sesión celebrada ayer por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Ranearla Se aprobó la minuta de la 
escritura de permuta de créditos 
que otorgaron Banco Nacional de 
Cuba, The National P a r k Bank of 
New York y el. Midland Bank de 
Londres, Como consecuencia de la 
transacción y- convenio celebrado 
ante dichos banco"! por escritura 
de diez del actual mes, toda vez 
que la causal prevista en dicho 
convenio y transacción, es decir la 
subasta-de .la agrupación de fincas 
que constituyen el Central España, 
Se llovó 0 efecto el catorqe de este 
me.*. 
Se aprobó la devolución de va-
lores depositados en custodia en 
el Banco Español a los señorea Ma-
nuel Schmlth y Luis- Andrade. 
Se trasladaron las peticiones de 
loa señores Lula Pérez de Terán y 
Severo Quiñones, representantes 
que fueron de esta Comialón en las 
Juntaa Liquidadoraa de los Bancos 
J . Silverio y Hermanos y Víctor E . 
Escartín, d,e pago de dietas deven-
gadas y no satisfechas al secreta-
rio, de Hacienda a los efectoa pro-
cedentes . t 
Se dejó sóbrenla mesa la solici-
tud de la Junta Liuquidadora del 
Banco Español de. pasar a "Ganan-
cias y Pérdidas"1: numerosas partl-
daa que figuran en los librea bajo' 
el -epígrafe de "Cuentas dudosas, 
Cuentas inactivas y Subcuentas de 
saneamiento de créditos;" que- Im-
portan más de novecientos mil pe-
sos . . .;, 
Y, además, se dieron cuenta de 
unos catorce asuntos dé adminis-
tración de lo-j Bancos Español, Na-
cional, Mercantile Trust C» y H : 
Upmann y Cía. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
LA BOX8A 
Comp, Vend, 
Banco Nacional . , , , , , 
Banco Espafiol.. . .. . 
Banro Espafiol, cert, cen 
el C por 100 cobrado..' Nominal 
Banco Español con prlr 16-
ra yaegunda S por 100 
cobrado 
H. Upmaon , . 
Nota. — Ester tipos d 






' Bolsa son 
pesos cada 
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A Y E R F U E R O i T R A S L A D A D O S A L A C A R C E L D E 
J A R U C O , D E S D E L A D E A G U A C A T E , L O S P R E S U N T O S 
A U T O R E S D E S E C U E S T R O D E L A N I Ñ A P A U L A 
es tributó un c a r i ñ o s o recibimiento.—Depositaron una ofrenda 
floral ante la estatua de Martí 
V I S I T Í D E B O Í S C O U T S D E E A F E O R I D A flUO K H A N , C E L E B R E F I N A N C I E R O D E 
L O S E . Ü N I O O S A D Q U I E R E L O S V A L I O S O S 
Van a la huelga los panaderos de Santiago de Cuba. 
E n reyerta, en Matanzas, resultó un herido g r a v e . — r u n a 
incendiaria de un demente.—Obrero muerto por un poste 
TRASLADADOS A JARUCO L O S 
S E C U E S T R A D O R K S D E L A KtSA 
F A p i i A 
A G U A C A T E , agosto 18.—DIA-
RIO, Halbana.—Hoy fueron trasla-
dados a la cArcel de Jaruco los 
presuntos autores del secuestro de 
la niña Paula Cejas en la finca 
'Averhoff. Se espera que mañana 
sean procesados. E l vecindario es-




VAV A L A H U E L G A L O S PANA-
D E R O S E N SANTIAGO D E 
CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, agosto 
1S.—DIAK10, Habana-—Los due-
ños de panaderías de esta ciudad 
ee han negado n aceptar pro-
posiclonM de eus oíbreror- respecto 
a las nuevas tarifas presentadas 
por ellos. Con tal motivo irán ma-
fiana a ía (huelga los panaderos, 
aumue se hacen gestiones para 
evitará- . , . A 
E n las principal*? iglesias de 
Santiago se dirán misas mañana 
en f-ufragio del alma del aprecia-
ble caballero Lorenzo AbasCaj. re-
cientemente fallecido en Madrid. 
Reina rouchal animación alrede-
dor de los preparativo? para las 
regatas que próximamente se cele-
brarán en la Socapa. 
R E T E R T \ A T I R O S E N L A VIA 
P I T J L I C A 
MATANZAS, agosto 18.—DIA-
RTO. Habana.—A las nueve de la 
noche riñeron a tiros en la esqui-
na de San Ambrosio y Sarta Rita 
los morenos Francisco Besada (a) 
"Parcho Pulguero'" y Andros Her-
nández, naturales y veoinc;4 de es-
ta ciudad. E l segundo resultó 
frravemente herido de bala en un 
pulraón, ingresando en el hospi-
tal- ' 
Besada fué d-tcnldo y conduci-
do al Vivac. 3> ocuparon do.-? revól-
ver<? calibres ¡IS j 44, estando dls-
jarado uno de tilos. 
Cn'pse qu? ¡a tragedia es rues-
tión de faldas. 
Gómr/.. 
conducido al medio día de hoy a 
la Estaiclón Sanitaria poi- el po-
licía especial del Gobierno Pro-
vincial Leandro OaaíWo. 
Dicho obrero presentaba hermas 
graves en la cabeza, con mmdl-
mlento de huesoa, y en otras par-
les del cuerpo, falleciendo mo-
mentos después de la cura. 
Sóhwerdeyskl colocaba postes 
con otros obreros en la calle de 
Hlanco epquina a América, cuando 
vor haber perdido éstos el domi-
nio de uno de los postes, se vino 
a tierra el n-Ismo pesadamento 
rJcanzando al mencionado trabaja-
dor con las consecuencias ya di-
chas-
Asistieron al herido los doctore? 
Font Ti ó y Rodríguez Du'brocá. E l 
Juzgado ordeni 'la aiutopsla del 
cadáver, así como la entrega do 
ciento treinta y odho pesos ochen-
ta y cinco centavos a los famma-
res de la víctima, que todavía no 
se conocen. 
E l gremio de empicados de la 
Compañía pidió al Juagado el ca-
dáver. Piendo tendido en el Centro i 
do Estibadores. 
Laméntase muaho el hecho, qno 
se estima casual. 
Gómez 
J J O S BOr SCOUTS EN E L MUEI.I.E MOMENTOS DESPUES DE DESEM-
BAB CAB 
Estos intereses de los famosos hermanos alemanes se 
encuentran en la zona e s p a ñ o l a y es tán constituidos 
por minas de zinc, sulfuro y cobre, y varios puertos 
D E C L A R A C I O N E S D E P A I N L E V E S O B R E L A G U E R R A 
Abd-El -Kr im es tá haciendo desesperados esfuerzos para 
decidir a las cáb i las a pelear contra Francia y apela 
para conseguirlo a las amenazas m á s terribles e insultos 
LONDRES, agosto 18 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l periódico "The 
Morning Post" anuncia hoy que 
Otto Kahn, el célebre financiero 
norteamericano, ha comprado las 
propiedades marroquíes de loq her-
manos Manresmann. las cuales se 
encuentran en la zona española. 
Dichas propiedades incluyen mi-
nas de zinc, sulfuro y cobre, así co-
mo las obras de los puertos de Al-
hucemas y otros. 
tre franceses y españoles durante 
la próxima campaña. 
F U R I A I N C E N D I A R I A T HOMICI-
DA D E UN D E M E N T E 
(Por Telégrafo.) 
Victoria de las Tunas, agosto 18. 
— D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana.—Un demente, nombrado Ju-
lián Leyva. incendIS Ta casa de su 
padre en L a Ceiba, esta mañana. 
Después trató de incendiar, tam-
bién, otra casa, propiedad de un 
primo suyo; pero fueron pronta-
mente sofocadas las liornas. Ade-
más hirió a Manuel Osoria y a Jo-
sefa y Adelina Leyva." 
E l Juzgado actúa. 
Colrresponsal. 
Ayer llegaron a la Habana, en 
un transporte de la MarTna de Gue-
rra do loa Estados Unidos, las 
fuerzas de boy scouts de la Flo-
rida. 
A recibirles acudieron autorida-
des y distinguidas personalidades, 
entre las cuales recordamos al ca-
pitán Llaneras, ayudante del Jefe 
dei Estado; el capitán del puerto, 
5eñor José Izquierdo; el jefe de la 
Policía Nacional, general Mendle-
ta; los ayudantes del jefe del Ejér-
cito y los del jefe de la Armada; el 
attaché militar de la Embaja ame-
ricana; el presidente del Consejo 
Nacional de Exploradores Cubanos, 
doctor Conrado Espinosa, y muchos 
jefes y oficiales de esta, institu-
ción y del Ejercito y la Marina, 
además de representaciones .del 
Club Rotarlo. American Club, Ca-
balleros de Colón, Emigrados Re-
volucionarios y otras corporaclo-
OHOQUE D E DOS T R E N E S E N L A ine8 
LA CAIDA D E UN P O S T E DIO 
M U E R T E A UN O B R E R O 
MATANZAS, agosto 18.—DIA-
RIO. Habana.—Un obrero alemán 
de la Compañía del tendido eléc-
trico entro Cieníuegos y Matanzas, 
nómbrado F^llx Schwerderski. fué 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 745? 
r 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR-
•URTC A'TOOAS LAS PARMACIAtiN 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LO* 
MARTES TOOA LA MOCHK. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
Richa númoro ?-A. 
S. Franciáco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro), 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
B&lnscoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado) 
Benjumeda número 5. 
Snárpz y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. José. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 14 8 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belas^oaín número 86. 
J'ian Alonso c Infanzón. 
10 de Octubre número »)95. 
C E I B A 
(Por Telégrafo.) 
Marianao. agosto 18.— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana .—En 
la mañana de hoy se registró un 
violento choque entre dos trenes 
que se dirigían de la Estación de 
Samá. en este pueblo, a la capital. 
E i hecho ocurrió en el lugar cono-
cido por San Tadeo, en L a Ceiba 
E l tren de viajeros que manejaba 
el motorista Luis Muñoz, se halla-
ba parado cuando fué embestido 
por el tren de trabáTadores con 
los carros números 925 y 935, que 
manejaba al motorista^ Emilio Ma-
ravilla Ortega. 
Este Recibió lesiones leves, así 
como también Un Individuo nom-
brado Francisco Rodríguez, siendo 
ambos asistidos en eT Centro de 
Socorros. 
Además resultó lesionada una se-
ñora que reside en General Lee, 
número 21, y la cua] se negó a dar 
su nombre. 
Corresponsal. 
I R A TARAN J)K I R A L O S E S T A 
DOS UNIDOS 
MATANZAS, agosto I S — D I A -
K I u . Ha/bana..—El Adirtlnlstrador 
de la Aduana sorprendió hoy en 
la bodega del vapor "Munlsla" 
cuatro Individuos que trataban de 
ir a los Estados Unidos burlando 
las. disposiciones sobre inmigra 
ción de aquel país. 
Nómbranise dichos sujetos Ge-
naro Caibella. José Díaz Custodio. 
,„Antonio Perelra y José Grandlnet. 
Han sido enviados a Tlscornia, 
^'después de haber declarado! que 
entraron en el buque en Antllla. 
Gómez. 
ROBO 
QUEMADOS D E GUIÑES, agos-
to 18.—DIARIO, Habana.—Ano-
che penetraron los ladrones en el 
eslablfclmionto del Sr. Jorge Gó-
mez, comerciante de esta plaza, 
sustrayéndole dinero y prendas por 
valor de uno® novecientos pesos. 
Lasarco, Corresponsal. 
Las autoridades marítimas dis-
pensaron a los simpáticos viajeros 
cortesías de estilo. 
Las fuerzas exploradoras cuba-
nas quo acudieron al recudimiento, 
estaban correctamente formadas 
con las banderas, clarines y redo-
blantes, e hicieron el saludo de ri-
tual a sus compañeros de la Flo-
rida, que contestaron al desembar-
car por la Capitanía del Puerto. 
Tan pronto estuvieron en tierra, 
el comisarlo de las tropas cubanas 
señor Néstor Nodarse de Armas, 
asumió el mando de todas las fuer-
zas, que marcharon hacia el Par-
que Central, precedidas por la ban-
da de la Marina Nacional. 
Una vez ante la estatua del Após-
tol, los boy scouts de la Florida de-
positaron una hermosa ofrenda flo-
ral mientras la banáa ejecutaba los» 
himnos de Cuba y Estados Unidos. 
Despuéo, el comisario señor No-
darse pronunció un elevado y pa-
triótico discur^/ y se inició el des-
Sean muy hien venidos a Cuba 
los simpáticos exploradoes florida 
nos. a quieu-es deseamos la más 
grata estancia entre nosotros. 
S A T I S F A C C I O N POR UN 
S E R V I C I O 
NUEVO 
FARMACIA T DROOTTXKIA 
L A A M E R I C A N A 
O A X I A J T O T SAKVA 
A B I E R T A T O D A XlA .rrOCHX 
L O S SABADOS 
C«léfono«: A-airi] A-S173; A-aiTil 
A R T E M I S A , adosto 18.—DIA-
RIO Habana.—Hoy se inauguró el 
servicio de Ha nueva fábrica 4e 
hielo, recibiéndolo el pueblo con 
entusiasmo. L a planta es ls) ma-
yar en la provincia. E l Adminis-
trador me informa que el hielo 
que fabrica la Compañía ha obte-
nido magnífica acogida tanto por 
su calidad como por su preido. 
Artemisa cuenta, pues, con una 
nuí»va c importante Industria que 
independiza a la población y pone 
ese producto al alcance de todas 
las fortunas. 
Corresponsal 
S E R E C O N O C E E L D E R E C H O D E 
L I B R E CONTRATACION 
I S A B E L A D E SAGUA, agosto 
18.—DIARIO. Habana.—La Secre-
taría de Agrlcuatura. Comercio y 
Trabajo ha declarado con lugar un 
recurso de apelación presentado 
por el reputado abogado de Salgue 
Dr. Valentín Arenas, en nombre de 
los trenislas de Industria pesquera 
de pste pueblo soñor**» Mairtorell 
y Cía, Perelra. Cartelle y Cía. y 
Pedro y Daniel Mateu y Soca. Di-
cho superior centro reconoce en 
su resolución el derecho que asisto 
a los propietarios de trenes de pes-
ca pona la libre contr£,t;»ción del 
personal de esas industrias, a te-
nor de los preceptuado on la l.̂ y 
de 9 de Junio de 1924 y en los 
E L MINISTERIO D E L T R A B A J O 
E N V I A UN COMISIONADO A 
B I L B A O 
• BILBAO, agosto 18 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l Ministerio del 
Trabajo ha envládo aquí al señor 
Zacanda, para que estudie el plei-
to metalúrgico. 
E l paro continúa en Igual estado 
que anTes, sin haber ocurrido In-
cidente alguno. 
R I Q U E L M E SALDRA P A R A E L 
F R E N T E A P R E S E N C I A R L A S 
O P E R A C I O N E S UNIDAS D E L O S 
F R A N C E S E S Y ESPAÑOLES E N 
E L L U C U S 
CASA BLANCA, agosto 18.— 
(Por la Unlccd P r e s s . ) — Hoy han 
desembarcado aquí dos regimien-
tos de Artillería con material del 
arma. 
Esta madrugada saldrá el gene-
ral Riquelme para el cuartel gene-
ral, con objeto de presenciar las 
operaciones unidas de franceses y 
españoles en el Luccus, 
E L R E Y D E ESPAÑA R E C I B E E N 
AUDIENCIA A L P R E S I D E N T E D E 
L A CAMARA CUBANA, DOCTOR 
RAMON ZAYDIN 
SANTANDER, agosto 18 .— 
(Por la Uniied P r e s s . ) — Hoy ha 
reühldo el Roy al presidente de la 
Cámara cubana, doctor Ramón 
Zaydín, ocupándose de los intere-
ses de Cuba en sus relaciones con 
España, del engrandecimiento de 
Cuba^ bajo e\ actual Gob-erno, y 
f ingíanlo la labor de la CAmara 
cubana. 
Zaydín explicó a Su Majestad las 
bases de un posible tratado entre 
España y Cuba, por la que ésta en-
viaría a España tabaco, azúcar, 
perfumería y otros artículos. Di-
cho tratado, según el Presidente 
de la Cámarr-. cubana, fomentarla 
el crédit) bancario aumentando las 
negociao:üL.ns entre ambo8 países . 
E l Rey p.ro.mt;Uó apoyar dicho tra-
ído, pues es partidario de mantener 
tratados equilibrados con Cuba. 
Invitó después a Zaydín a que vi-
sitase a Madrid a su regreso de 
Suiza, para sentar la» bases del 
referido ¿ratado. 
DEPOSITAIfDO "UNA CORONA EN E L FEDESTAXi S E 
S E MARTI EN E l i PARQUE CENTRAL 
L A ESTATUA 
artículos 239 
de Comercio. 




I S A B E L A D E SAGUA, agosto 
18.— DIARIO, Habana. — Reina 
gran animación en la temporada 
veraniega. Vecinos y temporadis-
tas oflrederon hoy un almuerzo 
homenaje al Alcajlde Municipal del 
término, Sr. Pérez Roa. 
Abpza. 
N E r i c s r r A e l c o m e r c i o u n a 
riíOTMIOGA P A R A L A P R E S E N -
TACION D E L O S B A L A N C E S 
GUIÑES, agosto 18.—DIARIO. 
Habana.—La circular de la Secre-
taría de Hacienda en el sentido de 
que se pague el impuesto del cua-
tro por ciento sobre cualquier 
utilidad declarada en los balances, 
ha alarmado a los comerciantes 
minoristas entre los cuales ee co-
menta con unánime protesta la 
medida, estimándosela 
ración de la ley. 
Hoy comenzó la Zona Fiscal a 
entregar las planillas a que se re-
fiere el artículo 18 de la Ley. 
F l comercio necesita una ( pró-
rroga en el plazo paja presenta-
ción de los balances. 
Novo. 
DIARIO Habana.—En el Centro 
de Socorros fueron asistidos por 
ol' Dr. Darder y practicante Mora, 
Odillo Fernandez RIvas, dle 45 
años; María Carlota Rlvas. de 42 
años, y el menor Luis Fonseca, de 
12 años, vecinos todos de la calle 
üo Estrada Pelma núm. 19. Los 
dos primeros presentaban lesionerj 
graves y el menor Fonseca levee. 
las crailes se causaron al volcarse 
un Ford en que viajaban y que ma-
nejaba Fernández. E l hecho ocu-
rrió en la carretera de Luyanó al 
tratar Fernándoz do no matar un 
Perro que se interponía en el ca-
mino. 
I Cortés 
D E S P U E S D F G O L P E A R L A L A 
AMENAZO D E M1TORTE 
GUANA B ACO A. aigosto 18.— 
DIARIO, Habana. — Angustias 
Acosta Tifu. de 36 años de edad y 
vecina de Julio Sanguily núm. 83, 
fué asistida en el Centro de Soco-
rros de lesiones de, carácter menos 
una tvulne- grave en la cara. Declaró que 
hubo de causáraelas Gilberto Pe-
reda González, vecino de Cruz 
Verde núm. 50, el cual también la 
amenazó de muerte. 
Detenido el Pereda, quedó en li-
bertad por haber prestado fianza 
de cien pesos. 
Cortés 
NO PAGARAN E L 1 1 - 2 POR 
C I E N T O 
R E M E D I O S , ^gpsto 18.—DIA-
RIO, Habana.—I/i Cámara de Có-
memelo acordó por unanimidad que 
sus asociados dota4l)istaí( no pa-
guen el impuesto del uno y medio 
por ciento a los mayoristas, apo-
yando así esta Cámara al Centro 
de Detallisas de esa capital. 
También se acordó solicitar del 
Presidente de la República la in-
mediata derogación del artículo 10 
del reglamento d«l referido Im-
puesto. 
Correspon,'nl. 
H E R I D O S A L V O L C A R S E UN 
F O R D 
GUANABACOA, agosto 18.--
U n a r a z a de ayunadores 
TOKIO, agosto.—(Correspon-
dencia de The Associated Press). 
— L a Universidad de Keio ha con-
ferido su diploma de Doctor en 
Ciencias a Hideo Takahira, por su 
memoria sobro " L a Anagenesis del 
cuerpo <ie los japoneses". E l se-
ñor Takahira ha estudiado por mu-
chos años y experimentado en él 
mismo las • consecuencias del ayu-
no, privándose de alimento por pe-
ríodos de tres a cuatro semanas. En 
su tesis, el doctor sostiene que un 
Japonés es capaz de abstenerse de 
toda comida por espacio de cin-
cuenta días sin sufrir en su orga-
nismo . 
MAS SUMISIONES D E R A B I L A S 
R E B E L D E S A L O S F R A N C E S E S 
L A R A C H E , agosto 18. — (Por la 
United P r e s s . ) — Noticias de Fez, 
aseguran que, con motivo de las 
operaciones realizadas en la región 
de Uazan, sobre Esvel Sar-Sar, nu-
merosísimas kábilas de aquella re-
gión se han sometido a los fran-
ceses. 
Noticias recibidas del campo re-
belde aseguran que muchas kábilas 
de la zona occi;>énTdl española han 
recibido órdenes de Abd E l Krim 
para que sigan fenviando contin-
gentes a la reglón de Uazan. 
Las kábilas de Anyera y Yebala 
han recibido a sn vez órdenes de 
atrincherarse sin moverse de sus 
respectivo^ lugares, siendo conse-
cuencia de estas órdenes los repe-
tidos ataques nocturnos que se vie-
nen r e a l i z ó l o . 
Algunos grupos de rebeldes In-
tentaron franquear el Luccus, im-
pidiéndolo la Artillería, que les 
ocasionó numerosas bajas. E n el 
frente enem'go se activan Ion tra-
bajqs de fortificaciones, 
Abd E l K n m sigue ejerciendo 
presión desesperada en las kábilas 
montañesas dej Sur de Taza, envi&n-
doles diariamente cuantiosas misi-
vas amenazadoras e Insultantes. 
Las kábilas los BenI Buaray y 
de los Rlata han hecho objeciones 
contra las órdenes recibidas de em-
prende.r inmediatamente la ofensi-
va contra los franceses. 
E l general Riquelme marchó hoy 
al campo para presenciar las ope-
raciones ae las fuerzas francoespa-
ñolas en las orillas del Luccus. 
L Y A U T E Y D I R I G E A PRIMO D E 
R I V E R A UN MENSAJE, CONGRA-
TULANDO A L E J E R C I T O E S -
PAÑOL 
T E T U A N , agosto 18 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l general Lyau-
tey ha dirigido hoy eU siguiente 
mensaje telegráfico al marqués de 
Estella: 
"Estoy satisfechísimo al haber 
conocido la operación de las tropas 
españolas que le prestaron eficací-
simo apoyo a la columna de Frey-
denberg, y cuya colaboración ase-
guró el éxito. Esto es presagio de 
que la continuación de la acción 
común entre franceses y españoles 
acabará con esta amenaza constan-
te para nuestras dos naciones. Sa-
ludo a todo el Ejército español" 
COMIENZA L A GRAN O F E N S I V A 
F R A N C E S A CONTRA L O S R I -
F E L O S 
F E Z , agosto 18.— (Por United 
P r e s s . ) — L a ofensiva mayor, y 
fal vez también la última, de la 
guerra rlffeña ha comenzado ya . 
S E C E L E B R A CON SOLEMNIDAD 
E L E N T I E R R O D E L T E N I E N T E 
I B A L U E R Z A 
T E T U A N , agosto 18 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Hoy se ha cele-
brado, con gran solemnidad, el se-
pelio del tgniente Ibaluerza, falle-
cido en heroica acción, habiéndo-
H A B L A P A I N L E V E S O B R E L A sele Impuesto a los restos del va-
V U E L T A D E L M A R I S C A L P E - líente soldado la medalla del mé-
TAIN A M A R R U E C O S rito militar 
PARIS, agosto 18 .— (Por Uni-
ted Press . ) —Después de la salida 
de esta capital para Marsellas del 
mariscal Petain, el premier Palnle-
vó declaró que el mariscal se en-
caminaba a Marruecos para prepa-
rar los planes para una gran ofen-
siva . 
He aquí las palabras del premier: 
" E l mariscal vuelve a Marrue-
cos para preparar, Junto con los 
generales Lyautey y Naulín, los 
planes p^ra una ofensiva de la 
cual las actuales operaciones son 
los preliminares. E l dirigirá todos 
los preparativos, especialmente los 
referentes a transportes, que son 
de capital importancia, 
"Como pensamos utilizar auto-
móviles y tanques, será necesario 
construir carreteras. Se están ha-
ciendo todos los esfuerbos posibles 
para conseguir que la ofensiva se 
lleve a cabo prontamente y con el 
mayor éxito y el menor costo de 
vidas. 
"Todas las obras que nos pro-
ponemos construir en Marruecos, 
quedarán como beneficiosas después 
de la paz, y harán posible que cui-
demos de la frontera Norte con el 
menor número de hombres. 
"A pesar de la fatiga ocasiona-
da por tan onerosa campaña, y no 
obstante el calor agostante, las tro-
pas están muy disciplinadas y de-
seosas de entrar en batallas. To-
das tienen absoluta confianza en 
el gran caudillo que hacia ellas sé 
dirige." 
También anunció Palnlevé que I nueva ofensiva. Lyautey llegó a 
el mariscal Petain se entrevistará Ouezzan e Inmediatamente puso en 
el jueves con Primo de Rivera en circulación el ferrocarril que aca-
Algeciras, donde los dos Jefes pre- baba de construirse y que permi-
pararían el plan de cooperación en- l t irá una más pronta disposición y 
D E 
I I 
F A C I L I D A D E S QUE O F R E C E LA 
C E R V E Z A P O L f l D 
A SUS C L I E N T E S D E L INTERIOR DE LA REPUfi^ 
Las tapitas de C E R V E Z A POLAR y CUARTOS 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras A s e n r ; ^ - ^ 1 ^ 
Juan de D. Tamayo, Gallo y Marina. 
Ricardo Céspedes, Apartado 373. , 
Adolfo Fernández, Avellaneda 100, 
Juan B, Rodríguez, Hotel Rueda. . ,., 
Cayetano Ruiz, Maceo 36 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30., 
Luis Beci, Martí 46 
Raúl Guillent, Arguelles y Santa Isabel 
Francisco Larrauri, Calle 5 No. 52. 





Narciso Sama, Bonifacio Byrne 4., , * * * f^Híij M 
Guanal 
• • Gu 
dtai^J 
JJtx, 
Manuel Zorrilla, Corral Falso 79. 
Constantino Díaz, Valdés y Martí 
Manuel Valle. Cisneros 45. . . . '. *. " * ^ * 
Secretaría de la Cía. Cervecera Internacional 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado .., . . 
Cervecería Polar, Puentes Grandes 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey .* ' ' 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas POLAR 
tos que fácilmente pueden ser remitidos por correo n f ^ 
ciñas del Concurso, expresando a nombre de qué niño s A í 
anotar los votos correspondientes. Los votos serán váTd ? 
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso ' 05 
Haba!, 
10 tapitas de Cerveza P O L A R , Cuartos POLAR, o 
valen un voto. TRIMALTA 
I OS VOTOS D E B E R A N S E R REMITIDOS POR CORREO AL 
D I R E C T O R DE CONCURSO INFANTIL, 
"DIARIO DE L A MARINA" 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de ^ 
Concurso, pueden dirigirse por cerreo a la anterior direc¿ 
incluyendd sello para el franqueo, también direclamenb. L 
C E R V E C E R I A P O L A R en la forma siguiente: * * 
C E R V E C E R I A "POLAR" 
CONCURSO INFANTIL 
APARTADO 1147 HABANA 
10 TAPITAS DE 
C E R V E Z A POLAR, C U A R T O S POLAR O TRIMALTA 
V A L E N UN VOTO 
N U E V O S M E T O D O S 
P E N A L E S I N G L E S E S 
AGUILA I I ) 
Casi espía a 
San i a M 
DONDRESC, agosto. — (uorres-
pondencla de The Agsociated 
Press ) .—La aplicación tío (méto-
dos científicos en la sanción de de-1 urruun 
Utos está contribuyendo a aligerar P R E C I O S D E VERANO 
la población de las prisiones ingle- . y n / T D mcw v CON LUJO 
sas y llegando en algunos casos a l 
su completa despoblactón. Esto- es 
lo que ha ocurrido en unas veinte 
cárceles de Inglaterra y de Gales, 
las cuales constituyen una tercera 
Parte del total en ambos países. E l 
resto, o sea unas 40 prisiones de 
esta parte del Reino Unido no es-
tán tampoco enteramente llenas. 
ÍLo que ha traído esta situación 
es el haber puesto en práctica el 
método de "probación" de los de-
lincuentes por delitos leves, y el 
método Borstal para los niños. 
Consisten éstos en procurar, la re-
generación del culpable, antes que 
enviarlo a contagiarse de peores 
tendencias en la compañía de cri-
minales empedernidos. 
Un miembro de la sección de 
prisiones del Ministerio del Inte-
rior declara que los métodos cien-
tíficos están dando buenos resul-
tados, y confía en que no está le-
jano el día en que las prisiones 
Un ejército francés de veinticinco'sirvan solamente para albergar a 
A V I S O A LAS FAMILIAS 
C U A R T O PARA MATRIMONIO 
CON T O D O SERVICIO SANITAj 
R I O DESDE $50.00 AL ME) 
mil hombres se dirige el Norte con 
extraordinaria rapidez, difundiendo 
el pánico entre las tribus enemigas 
que han sido tomadas por sorpre-
sa, impidiéndoles concentrarse para 
la defensa. 
Se dice que Abd E l Krim está 
haciendo esfuerzos desesperado» 
por reavivar el espíritu belicoso en-
tre sus partidarios del Norte de 
Taza, que es el único lugar donde 
puede hacerse una oposición efec-
tiva al avance francés. Todo, no 
obstante, parece apuntar al fraca-
so del Jefe rebelde. 
Todos los puestos avanzados han 
sido limpiados de peligro inmedia-
to, lo que permite quo las tropas 
francesas puedan concentrarse. Los 
jefe§ franceses esperan efectuar un 
amplío movimiento envolvente que 
se completará dentro de unos días 
sin combatea de importancia. Se-
tenta aeroplanos participan en es-
tas operaciones, y se emplearán en 
Impedir la unión de las tribus ene-
migas y en cortar la retirada de ios 
rebelde^. 
E l geuerai Lyautey dirige per-
sonalmente el movimiento de las 
tropas detrás del frente, para una 
los criminales habituales, con quie-
nes nada pueden los métodos de 
refroma. 
Grandes reformas en el R«Hí 
rant. Departamentos para fafliluj 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores nuoptoo»1 
• ¡timen obligatorio comer enei^ 
td el servicio de restaurant qw* 
suprxmido hasta el m.» de SepW* 
b:e. pero sí se sirven oesayj -
las habitaciones o en lassaJiU^ 
Hotel. 
Servicio de elevador día 7 » , 
agua caliente y fría a toda» ^ 
. JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del ReMauranl I 
mopolita. 
movimientto de las tropas de 
serva. 
Las fuerzas de la nueva gfenslva 
se han movido demasiado de prisa, 
adelantándole muchó a los forrajes 
y cuerpos de telégrafos, por lo que 
se vieron forzadas a refrenar su 
marcha. 
E l ala Izquierda de los france-
ses míffcha a través del país de loa 
Touls sin encontrar oposición a su 
paso. Lejos de eso, el enemigo hu-
ye ante los invasores. 
E l ala dciecha por el contra-
rio, ha encontrado un obstáculo en 
su camino. Ello es el monte Djebel 
Dain, que está fuertemente forti-
ficado, y del cual será muy difícil 
desalojar a ios riffeños. Desde es-
ta fortificación es desde donde los 
riffeños han amenazado siempre a 
la carretera de Fez a Taza y «u 
toma, permitiría más libertad de 
movimiento a las* tropas, en prepa-
ración a la ofensiva final. 
S E A C E R C A E L MO>tEXTO D E 
L A ACCION F I N A L F R A N C E S A 
E N MARRUECOS 
PARIS, agosto 18.— (Por Uni-
r é - t e d Press . )— Se cree ^uí ^¿1 
'llegado ya el momento e ^ 
final y decisiva en .Mar.rcoD1paiii! 
E l mariscal P^tam, a c o ^ l 
por el jefe de ^ / f ^ P ^ 
neral George: saldrá a°> ieSt&\ 
rumbo a Marsella, de don^ ^ 
barcará para Rabat, a 
llegará el sábado. ^ 1 * 1 
E l premier Painle^ 
ta ciudad, desde d 0 ^ a tener«"I 
traba de vacaciones, Par ^n, fli 
última entrevista con ^ pl€tH 'I 
recibió instrucciones Cü ^reíí 
fué Investido de plenos ^ ̂  »I 
ra la ejecución de los ^ í(j 
Gobierno. Se considfra , ^ 
que Petain ^ ^ f ^ f J i 
supremo en. Marru " r4 es* 
bablemente Permanecer 
por espacio de vanos & # 
Aunque lOi PlanenSr gecr^ 
guardan en el mayor ^ 
afirma que dentro d e ^ ^ j j 
comenzará una en 
dándose por operacione 
gión de Taza. , c0nfí 
E l premier ^ J ^ r P 
con el Presidente Douffl j 
la situación de Marruecon pi 
de su en 
un ye . r0n 
trevista «B** c0B 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
















Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesúa del Monta, 
1-1994, Marianao, Columbla, Almen-
dares, Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Eat» Aaoclacldn es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . M I E R C O L E S . 19 D E A G O S T O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
por 
> a la 






M U S U T E R M I N O E L A R R E G L O D E L A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
í í A S C I E N D [ H 4 8 0 M I L L O N E S 
tancia de estas negociaciones estriba, m á s que 
parte que a Bé lg i ca hace ¡referencia, en que h a b r á de 
611 servir de base para el arreglo de las de otros pa í se s 
POR L A N O C H E S E F I R M A R O N A Y E R L O S A C U E R D O S 
• "n francesa para negociar el arreglo de la deuda 
T L e l pa ís , l legará a Washington el 15 de septiembre y 
ese mismo d í a darán comienzo las negociaciones a l efecto 
DOCE M I L L O N E S S E T E C I E N T O S M I L P E S O S A N U A L E S 
Jeuda de Bélg ica , c o n t r a í d a con los Estados Unulos. 
después del armisticio, asciende a la cantidad de 2 4 6 ^ 
millones, que d e b e r á n ser pagados en un plazo de C2 anos 
ponsal del United Press 
Corres: 
Aciones 
de una semana ae ne-





mente a la 
HABANA 
\L1A 
•« Tiara el arreglo de la deu-
l-̂ rd0 Pcon este país, deuda que 
a la cantidad de 480 mi-
de pesos. Esta negociación 
el camino para el ifeliz 
.-.'rio de las otras pendiente* 
.otras naciones europeas. 
' 'r resultado obtenido se l legó 
i .: nor la tarde cuando los co-
¿íonados belgas y norte amen-
L05 reanudaron sus /reiinlones, 
que la situación babía si* 
ITeipuesta al Pfesl'oente Coolid-
Ljor el Secretarlo de Hacienda 
Éíon y el senador Smoot de 
\l¡il La reunión de hoy duró una 
U y cuarenta y cinco minutos 
iloy por la noebe fueron firma-
¡oj los acuerdos que tiene que ser 
•itifleadoa ¡para su jvalidei tíefi-
iltita por los congresos de las na-
(¡Ictes contratantes. 
" E n ese momento, en el que tal 
cosa fué aceptada, no sólo Bélgi-
ca sino tocios los deudores com-
partían este criterio. Y egte plan 
fué aceptado por los representan-
tea de los 'Estados Unidos en Pa-
rís, aun cuando no es posible sos-
tener que a ello se han obligado 
por cuanto no han ratificado di-
cho tratado obligándose a é l . 
"De todos modos, los comisiíH 
nadoa norteamericanos creen que 
existe una poderosa obligación mo 
ral, sin que ello signifique una le-
gal, y por tanto tratarán el pago 
de esa cantidad indicada de un 
modo completamente distinto al 
de las otras cantidades afectas a 
otras naciones. 
" E n el Plan Da-weí se convino 
P E R S H I N G E S T U D I A T O D O 
L O Q U E H A C E R E L A C I O N 
A T A C N A Y A R I C A 
ARICA, agosto 18. (United 
P r e s s ) . — E l general Pershing, 
Jefe de la comisión plebiscita-
ria de Tacna y Arica, conti-
nua sus estudios sobre la si-
tuación general en dichas pro-
vincias, previa la decisión, 
por la votación popular, de 
si dicha reglón ha de ser del 
Perú o de Chile. 
E l General consulta diaria-
mente, por separado y con ca-
r á c t e r extraoficial, con otros 
miembros Importantes de 3a co-
misión, pero aun no se ha con-
vocado a una nueva sesión 
plenaria. 
Dice que en el orden de los 
sentimientos y de las ideas, es 
el p a í s m á s culto de Europa 
R E A L I Z O UNA E X C U R S I O N 
E n el hotel Lafayette se 
c e l e b r ó un banquete en honor 
de la baronesa de Alcahal í 
H O T E L ALAMAC, Broad-way and 
71 st street, agosto 18. — (De nues-
tra redacción en ÍNe-w York) . — 
^Después de una excursión de varios 
meses por España, ha regresado a 
Xueva York, el ilustre poeta por-
.torriqueño Gonzalo O'Neill, a l des-
que el cinco por ciento de Jas re- embarcar nog ha dicho. 
paraciones alemanas se destinasen "vengo intensa y gratamente im-
presionado con aquella tierra, que 
yo también tengo por mía . Espa-
pagar estas obligacioTws con los 
Estados Unidos, después de satis-
facer ciertos créditos /preferentes 
(como el pago de los gastos del 
na, digan lo que digan los infames 
autores de las "leyendas negras" 
ejército de ocupación norte a m e r i - j ^ en el orden de log sentimientos 
cano). Todas las otras naciones,y en el orden de las idQag( el paIg 
Desonés ane 6e logre llegar allexcePto esta ú l t I m a —los Est-a^ca más culto de Europa. 
hrcerío, el senador Smoot anun-
•jíquela comisión financiera fran 
xa que desempeñara aquí misión 
uiloga a la qu» acaba de efec-
pr la belga era esperada aquí el 
liáis de septiembre y ese día co-
puarán las negociaciones de la 
IMda con Francia que aproxima 
Unidos— aceptaron su proporciónj Antes de ir a Es-pafia ya sentía 
como parte del Plan de Wilson y yo ^ ella en el alma hondas sim-
patías qlue abrieron sus pétalos 
exuberantes de fragancia al calor 
de los afectos del pueblo más gran-
Q U E R E L L A D E L O S 
L A 
F A M I L I A S I I N N E S 
E l hijo del magnate industrial 
lucha denodadamente contra los 
bancos que qúieren su fábrica 
E L S O L O C O N T R A S E I S 
Los banqueros, decepcionados, 
se querellan por haber dado 
in formac ión errónea y escasa 
E L P U B L I C O E S T A C O N E L 
E l arreglo de familia fué 
calificado'de ilegal por el 
sindicato de los banqueros 
B E R L I N , agosto 18. (Associa-
ted Press ) . E l enérgico joven 'Ed-
inundo sti:ines, hijo mayor del fa-
llecido nu-gnate'industrial alemán 
de su mismo apellido está librando 
íi^na enconacia batalla financiera 
contra un grupo de poderosos han-
eos berlineses. Aquel está firme 
mente •c'ecidido a conservar la po-
sesión de las Fábricas de Automó-
viles ' Aga", que forma parte de 
la herencia de su p'ulre. y éstos 
luchan desesperadaments por con-
servar su prestigio proteíionaT. 
Luchando él solo centra media 
docena de financieroj que le han 
boycoteado todos los créditos, 3tí-
unes logia captarse l« t ir-patía pú* 
blica a tal extremo, que el sintli-
cato bxncario liquidado- de las te-
tenencias de la familia Stinnes se 
ve obligado a querellarse 
Q U E D O T E N D I D O E L C A B L E 
D I R E C T O D E I T A L I A A 
S U R - A M E R I C A 
ROMA, agosto 18. (Asso-
ciated Press) . — E l tendido de 
un cable directo de 8,000 mi-
llas de longitud entre Italia y 
Suraméríca se completó hoy 
cuando el buque "Cltta de Mi-
lano' 'terminó de Unir el cable 
entre las Islas Canarias y las 
islas de Cabo Verde. 
P A N - A M E R I C A N A 
Mani fes tó que las funciones 
esenciales de és ta no tienen 
ningún carácter de po l í t i cas 
C U A L E S SON SUS F I N E S 
E l ilustre profesor de Oxford 
h a b l ó del pacto de seguridad 
teniendo elogios para el mismo 
WILLIAMSTOWN, agosto 18, 
(United P r e s s ) . — E l doctor Rowe, 
director general de la Unión Pan-
Amerlcana, expuso hoy en su con-
ferencia pronunciada en el Insti-
tuto de Política de esta ciudad, 
cuáles eran los fines y cuáles las 
funciones de dicha Unión. 
"Las funciones de la Unión Pan-
Americana, dijo el doctor, son 
esencialmente no políticas. Sus fi-
nes son los siguientes: 
Primero: Servir de centro de In-
formación económica, financiera y 
política para los gobiernos que 
sean miembros de la Unión, así co-
tanto! mo Para l08 ciudadanos partícula-
F R A C A S O D E L A 
A R M E R I A P A R A 
L O S A E R O P L A N O S 
Probando la eficiencia de las 
defensas de New York hicieron 
18 blancos con 16.000 disparos 
C A I L L A U X S U S P E N D E L O S 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
P A G O D E L A D E U D A 
D E F E N S A S A B S U R D A S 
E l fracaso es mayor, porque 
los blancos iban a una altura 
mucho menor que la corriente 
M I T C H E L L T E N I A R A Z O N 
, contra l o s l ^ . ^ 9 103 P ^ e s miembros de la 
.iemás m'embros de la familia, ai 
quienes acusa de hal-er facilinado s  a  u rer l t i u w w i Tercero: Servir ,de órgano por 
'una inlofmamrión 5 icorrecta e in- medio del cual puedan obtenerse 
suficiente-1 acerca 'c'el verdadero Ilos resultados de las experiencias 
astado financiero ds los asruntos: de cada país en la solución de b u s 
problemas nacionales. 
de y más noble del mundo. E n 
ÍLA 119 
Bélgica estaba considerada prefe-
rentemente . 
"Los comisionados norte ameri-
canos no han podido aceptar ese 
criterio porque existe un acta del¡Ingiat¿"rra ia cortesía es una obli 
Congreso que prohibe expresamen|gaci<3n( en ¡Francia es nn arte, en 
alcanzará la'suma^de cuai te 'vsa determinación, pero ellos j España es una virtud que brota eá-
•3mil millones de pesos. Smoot! 4omP'reil(ien <lue ^ajo cualquier |p0I1t4neamente del alma", 
üird que el acuerdo a que se! Punto de vista, este país no tiene i ^s¡[ ge espresó este caballeroso 
-ílj llegado con los belgas pre-¡derecl10 a reclamar de Bélgica, na-¡portorriqueño, que ahora se pro 






00 AL I 
tro análoeo con Francia 
runlindose en que la deuda 
"oiWda con posterioridad al ar-
•iítóo debía ser tratada de ma 
wa análoga a la que fué "coneex-
¡h con la Gran Bretaña, al flr' 
"íeUcuerdo se tuvo en cuenta 
"obligación moral la provl-
del tratado de Versalles que 
«aecDentemente edtá reconocida 
Jel Plan Da-wes referente a que 
de las deudas de Bélgica 
as con motivq de la gue 
al armisticio, siu deuda anterior 
interés alguno. 
" E l convenio referente a los prl 
meros pagos ha sido adoptado en 
virtud de tratar de salvar las ac 
tual^s circunstancias por que atra 
presiones. 
OTROS V I A J E R O S 
E n el "Drizaba" llegaron esta 
mañana la angelical pianista Ursu 
lina Saenz Medina, acompañada de 
viesa el mercado financiero de la su señora madre. Encarnación IRu-
Bélgica y de su comercio, así co 
mo las deficiencias de suff ingre-












¡MeMan ser pagadas por Ale 
"«a • Como resultado las deu-
^anterlores al armisticio no de-
jWfa Interés y con respecto a 
íañL0t0rga Una moratoria de! (Por J . 
:;5Puág de este período preli 
M r la deuda de Bélgica comen-
C r amortlz'arse anualmente me 
^ e el pago de la cantidad anual 
íesos 'llIllon'*3 satencíentos ;mil 
[Meuda de Bélgica contraída 
-ol , PaJÍ8 desP^s de eT armiá 0 asciendo a i„ u „. 
L A C A P I T A L ARGENTINA C E L E -
BRA L A L L E G A D A D E L PRINCI-

















l.!o¿leD¿e a la cantidad de 24tJ 
^ ¿ m pag0 de la mIsma se 
i d o .611 T62 añ08' como ^ el 
^ que 5? Inelaterra, y' él Inte-
^Ye^aT& ^ t a última 
|Wo Q °S 61 ^ 3 y medio por 
pagar 
Udj ^ transcurridos ;diez 
r̂os Z T I6 ha invenido en 
En e L rdos t a n d e r o s . 
^ L T r f eSPecfa1' 10 W 
> v a r S . eSte P ^ 3 0 d^ 
> s cuarentade „Ua mI116n 
pr^r a í ^ ™ 1 1 P^os durante 
5 !50 Mi el d / f a millo-
^«Pal « i L w e ^ 0 ' E l pag0 ^ 
B. Powers, corresponsal 
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BUENOS AIRES, Agosto 18.—El 
Príncipe de G;iLes ha probado ya. la 
generosa hospitalidad argentina, ha-
biendo recibido una bienvenida llena 
del calor latino. 
L a capita? ha abierto a Su Altera 
sus puertas y «u corazón ampliamen-
te, dlcléadoíe su frase u¿ual de bien-
venida hospitalaria: "Usted está en 
su casa".. 
Aún boy en Buenos Aires era día de 
fiesta, y muchos de los que ayer no 
pudieron lanzar una ojeada al Prín-
cipe, esperaban verlo para unir eus 
vivas a los clamores de bienvenida 
que desdo cu llegada resuenan. Entre 
los que deseaban saludarle otra vez 
había muchas encantadoras trigueñas 
con el aire romántico de las mujeres 
del Sur. 
L a prei.sa también lo ha acogido 
con gran entusiasmo, y ediciones es-
peciales se han publicado en que, ade-
más de dársela la bienvenida, se ha-
bla éxtenuamente de las relaciones 
entre Argentna y la Gran Bretaña. 
E l Presidente Alvear acompañó hoy 
al visitante real en un paseo por el 
65 Ocho cientos mil I Puerto donde por lo menos una tercera 
1 parte de las embarcaciones allí an-
cladas íremojaban la bandera ingle-
sa, en espera de sus cargamentos. 
Más tarde visitó grandes comercios 
de lanas e industrias varias y esta 
tarde pacará revista a los niños de 
las escueias. 
Por la noche el Príncipe asistirá 
a una función de gala en el Qran 
Teatro Colón. 
^ a u m e S . a tr6s m"lon«c, 
0nc-on ^a0n2¿ada aíio has 
n?„ Vará total 
bio de 'Saenz Medina, y de su her 
mana Manola Saenz "Medina de (Pé 
rez. 
Pasarán aquí unos días y se di-
rigirán luego a las Montañas Blan-
cas, de donde regresarán a Nue-
va York a fines de septiembre. Se 
hospedan en el Alamac. 
E n el mismo "Orizaba" l legó hos-
pedándose también en el Alamac, 
el afamado doctor en medicina Vic-
toriano Agoatini, que se propone 
volver a la Habana dentro de dos 
meses para establecerse defintiva-
mente en esa capital. 
TTS B A N Q U E T E 
E n el hotel Lafayette se celebró 
anoche el banquete ofrecido por el 
acaudalado hombre de negocios se-
ñor jR-oberto Hernández a la en-
cantadora baronesa de Alcahall. 
L a fiesta, a la que concurrieron 
muy distinguidas personalidades de 
nuestra colonia, resultó muy bri-
llante. Se brindó por la gentil ba-
ronesa y por sus éxitos como lite-
rata y como pintora. 
L O S CUBANOS Q U E P E L E A N 
E l próximo sábado, en el Com-
monwealth Sporting Club, Black 
Black Bil l peleará con Battling 
Murray; Cirilín Olona con Bobby 
Slater y Eugenio Fernández con 
Bill Wlley. 
Buena suerte. 
Z A R R A G A . 
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AFCHANISTAN H A S A T I S F E C H O 
L A S DEMANDAS D E I T A L I A 
ROMA, agosto 18. (United Press.) 
Afghanlstan ha satisfecho las deman-
das que Italia le hiciera con poste-
rioridad a la ejecución ilegal del Fúb-
dito italiano Piperno, ocurrido allá, 
lo que pone término al incidente que 
con este motivo había sugerido en-
tre ambas naciones. 
E l Sub-secretarlo de Relaciones Ex-
„'Est^0 e8taban ¡ S S ^enlen-lteriorea do Afghanlstan dlió a la Le-
V a a -?8 ^Idos. D"gad0 a ello; gaciftn Italiana en Kabul las más 
'La Co0 gacidn mi0 exls- cureplldas satisfacciones. E l jefe de 
ei1 es4 011 Bele» v la Pollcía locaJ fué ^ í3^0 cesante y 
Pon f ^Unto pop* ila Asist í - s» devolvieron las 6-000 libras ester-
** era0 COT1VeOldo a? de acuer linas que la Legación había pagado 
Para ,6llstJtUído t? goblerno por la libertad de Pipermo. 
^llíU Pag0 de I01" 61 Alc" m Prem,cr Mussollnl ha telegrafia-
la deuda de'do a Kabul diciendo que está satis-
Ifecho con la solacifln «Del asunto. 
^ J E B A Ñ A S C O N 
P R A T 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Yorls. 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
Stinnes. 
E n una nota que publica en la 
prensa alemana ,el grupo banca 
rio hace revista de los progresos 
efectuados por la liquidación Sti-
nes y ataca vigorosamente a Ed-
mundo Stinnes acusándolo de ba-l ^ las repúblicas americanas tie-
ber dispuesto Indebidamente de nea ^ertos problemas económicos, 
ciertas tenencias que le tueron | sociales ^ edvjcacionales que t e-
concedidas en virtud de un a r r e - i ^ ^ucJo en común y cuya solu-
glo de familia proclamado como i l e : ? ^ ^ 
gal por los banqueros, quienes m 
L a obra de la Unión Pan-Ameri-
cana fué concebida en un espíritu 
de cooperación internacional y se 
ha venido realizando en ese mismo 
espíritu. E s un reconocimiento de turas de 700 a 1700 pies, o sea a 
Este h a b í a manifestado que 
los c a ñ o n e s de tierra eran 
inútiles contra los aeroplanos 
NUEVA Y O R K , agosto 18.— 
(Por Associated Press) .—Sólo 
diez y ocho blancos se hicieron con 
16,000 disparos por las ametra-
lladoras anti-aéreas de Fort Tilden 
durante la prueba que se realizó 
Para demostrar la eficiencia de las 
defensas de costa para proteger al 
puerto de (Nlueva York contra un 
ataque por el aire. 
E l representante F . H . L a 
Guardia, ex-comandante del servi-
cio aéreo del ejército, que observó 
las pruebas, dijo que Informaría al 
Congreso que las defensas aéraas 
en Nueva York eran "un absurdo". 
"Observando la pompa, el es-
plendor, los mapas, los toques de 
los clarines, el sonar de las campa-
nas, las órdenes trasmitidas por se-
ñales para obtener un tan peque-
ñísimo porcentaje de blancos— 
agregó—recordé el cuento de un 
niño que trataba de dar caza a un 
pájaro en un campo (poniéndole 
sal en la cola para cogerlo". 
'ILa defensa sintética del puerto 
de Xew York cienrtamente no tiene 
la fuerza de la bebida sintética que 
se me dice se vende en Broadway". 
Los aeroplanos enemigos duran-
te las pruebas efectuadas ayer esta-
ban represenados por dos aparatos 
que remolcaban dos blancos a al-
P A R I S , agosto 18. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l ministro 
de Hacienda, M. Caillaux, ha 
ordenado que se suspendan los 
preparativos de las instruccio-
nes para la misión francesa 
que había de trasladarse a los 
Estados Unidos con el fin de 
resolver el problema de la deu-
da de guerra de Francia a los 
Estados Unidos, on espera de 
la resolución definitiva que se 
adopte por el Gobierno de 
Washington respecto a la deu-
da belga. E l Gobierno francés 
espera recibir el mismo trata-
miento favorable que se. con-
ceda a Bélgica. 
L O S 1 1 0 $ H U B O 
A N O O H E E N M 
Fueron ocasionados por la 
reunión de delegados al cuarto 
congreso sionista mundial 
E S P O S I B L E O O E 
A P L A C E N E L V U E L O 
E n vista de las dificultades 
presentadas, parece probable 
que Mac Millan desista ahora 
slsten en que se le dé efectos rt--
troaotlvos. 
Los oanqueros arremeten tam-
bién lanza en ristre contra la for 
libre intercambio de experiencias y 
resultados en los diversos países 
de la Unión. Debido a tan cons-
tante cooperación se va desarrollan-
do inevitable y naturalmente un es-
píritu constructivo de solidaridad 
ma en que Edmundo administra las contlnental) Concluyó el doctor Ro-
a las cuales retirarán todo crédi-
to mientras Stinnes se halle al fren 
te de ellos. 
Por su parte, st-Innes busca to-
davía un ángel salvador que re-
faccione económicamente la bata-
lla que está librando Icontra los 
bancos y le permita mantener bus 
fábricas en funcionamiento 
E L P R O F E S O R D E O X F O R D L I O -
N E L C U R T I S A L A B A E L PACTO 
D E SEGURIDAD 
W I L L I A M S T O W N , agosto 
(United Press) . — E l pacto de se 
guridad que ahora se discute en 
Varios periódicos comentan loa Londres fué alabado hoy por va-
métodos utilizados por el sindica-I rio3 miembros preeminentes del 
to bancarlo para convertir en efec Instituto de Política en las confe-
tivo líquido los valores de la fa-
milia Stinnes. 
"»3sta pretendida labor de au-
xilio. —Dice el Deutsche Zeituna 
—está resultando un pingife nego-
cio para los bancos". Prosigue di-
ciendo este diario que las abun-, . 
dantos utilidades recogidas por el as ^ P ^ a s e n llna para ob 
sindicato liquidador - o r . , ^ 1 t«ner la paz permanente. E l doc-
renclas finales sobre la reunión de 
naciones que componen el imperio 
británieo . 
Lionel Curtís, profesor de Ox-
ford, dijo que muchos estadistas 
creían que debían darse garantías, 
si fuese necesario, aun cuando és-
por concepto i 
Vle comisiones, lintereses y otros tor Rappard habló del pacto de 
emolumentos qie son privilegios de seguridad como un paso dado ha v C61wo c}a la meta deseada, pero Sir Ro-
altitudes mucho menores de las que 
acostumbran alcanzar los aeropla-
nos bombardeadores. 
Un aeroplano Pasó sobre las ba-
terías de tierra 18 veces mientras 
las ametralladoras calibre 50 ha-
cían 8,000 disparos anotándose só-
lo cinco Impactos a alturas de 900 
a 1,700 pies. E l otro blanco pasó 
igualmente varias veces cerca de 
las baterías de tierra a alturas de 
700 a 900 pies recibiendo 14 im-
pactos con 8,000 disparos. 
E l representante L a Guardia di-
jo que en uno de estos viajes cual-
quiera de los aeroplanos hubiera 
podido aniquilar a Fort Tilden. 
Estas pruebas fueron similares a 
1^- las que se realizaron en la forta-
leza de Monroe, Virginia, en el 
mes de Marzo último. 
E l mayor general Johnson Ha-
good, que con más de una docena 
de oficiales presenció las pruebas, 
dijo que la práctica demostraba el 
tremenda avance en la artillería 
anti-aérea desde la guerra. Otros 
confesaron que no cabe la menor 
duda que se ha comprobado la afir 
mación del coronel William Mit 
chell, ex-jefe del servicio aéreo del 
ejército, quien dijo que los caño-
nes de tierra eran virtualmente 
inútiles contra los arlónos 
M E N S A J E S O B R E E L ASUNTO 
E n el caso de que se pospusiese 
el vuelo a l Polo, q u e d a r í a este 
proyecto en pie para otra vez 
WASHINGTON, agosto 18.-— 
(Associated Press).—Hoy ee anun 
ció en esta capital la posibilidad 
de que la expedición polar de Mac 
Millan abandone sus planes '.este 
año, desistiendo de reailizaJ un 
vuelo sobro la» reglones descono-
cidas del mar polar. 
Un mensaje pidifendo una opi-
nión sobre este asunto, procedente 
del poniente comandante Byrd, que* 
manda la sección de la armada, 
fué despachado por el departamen-
to de Marina después de una con-
ferencia entre los funcionarios de 
la armada y la Sociedad Geográfi-
ca Nacional. 
Se indicaba que la conferencia 
había versado acerca d^ si eería 
mejor abandonar el tnttnto de vo-
lar sobre la región desconocida 
este año y concentrar todos ios es-
fuerzos a la« regiones de la Groen-
landia y Labrador, retcogiendo la 
Información científica necesaria. 
E l tiempo ha venido siendo ob-
jeto de inquietudes para los miem-
bros de la expedición. Repetidos 
mensajes han habladft de tormen-
tas, bahías llenas de hielo y mon-
tañas cubistas de nieve y hielo. 
BANQUETE D E G A L A E N HONOR 
D E L PRINCIPE D E G A L E S 
P R O T E S T A A N T I - S E M I T A 
L a po l i c ía custodiaba el 
local del Congreso y contra 
ella chocaron los protestantes 
H A B R A Q U E S U S P E N D E R L O 
L a po l i c ía quiere tener el 
orgullo de garantizar para 
el Congreso toda seguridad 
V I E N A , Austria, agosto 1 5 . — 
(Por Associated Press).—Dos 
personas han perdido la vida y de 
cincuenta a sesenta han recibido 
heridas más ó menos graves du-
rante los motines que se registra-
ron en esta capital con ocasión de 
reunirse los delegados del décimo 
cuarto congreso de la organización 
sionista mundial. 
Los desórdenes comenzaron ano-
che y violentos encuentros se regis-
traron a continuación en la Plaza 
Frelghtits entre la policía y los 
miembros de la Hakenkreuzler, 
Un mitin de ¡protefcta anti-se-
mita, organizado como manifesta-
ción contra la celebración del con-
greso sionista en esta capital, ha-
bía sido prohibido por la policía, 
pero los organizadores colocaron 
pasquines en toda la ciudad reco-
mendando la resistencia. Por laa 
calles se celebraron manifestacio-
nes presididas por individuos que 
portaban grandes cruces y en las 
cuales figuraban grupos de mucha-
chas vestidas de blanco con bande-
ras en las que se proclamaba que 
Viena es una ciudad cristiana. 
I L o s judíos abandonaron laa ca* 
lies a una hora temprana y los 
establecimientos y cafés corrieron 
sus puertas metálicas. Los mani-
festantes chocaron con la policía 
que custodiaba el lugar en que sa 
celebraba el Congreso. 
E n el día de hoy se temían nue-
vos desórdenes. Circula el rumor 
de que la comisión ejecutiva del 
Congreso estaba estudiando la sus-
pensión de la reunión para evitar 
nuevos desórdenes . 
L A P O L I C I A VIEOTESA DISPUES-
TA A P R O T E G E R E L CONGRESO 
SIONISTA 
V I E N A , Austria, agosto 18 .— 
(Por Associated P r e s s ) . — L a po-
licía de Viena protegerá el Con-
greso sionista mundial que está ce-
lebrando ahora en esta capital su 
décima cuarta sesión, según dijo 
BUENOS AIKES, ag-osto 18. (Asso-
ciated Proas.—Bl Principo de Gales 
convpletd su primer día de estancia, hoy el delegado de^ policía Tausa, 
«n esta capital con la asistencia a 
I q s bancos, alcanzan una cifra 
bulosa. 
fa-i ber Borden, expremier del Canadá, 
declaró que la paz permanente no 
E l "Vorwaerts", órgano de lo« debía obtenerse por la guerra, si-
socialistas en la prensa dice ^ue n0 por la educación de la opinión 
la única Industria alemana que no pública. 
ha atravesado todavía por el do I Todoa log a/.antos tratados en la 
purador proceso de >defilaclón es | C(mferencia fueron revistados y su-
el negocio balearlo ,el cual, segün maTÍa<!os y ai cerrar las cuatro 
este periódico, cobra todavía a la Semanas 'de discusiones sobre la 
L A V U E L T A A WASHINGTON 
D E L MINISTRO D E C H I L E Y L A 
SITUACION D E TACNA Y A R I C A 
Industria de la nación tipos de in-
terés sólo lógicos en una época de 
inflación. Agrega que a este res-
pecto el pintoresco duelo que es-
^ á n ' sosieniendo ahora Edmundo 
Stines y el sindicato bancarlo tiene 
un profundo significado para la 
intlustrla alerjana en general 
que se debate desespera^damenfe 
bajo la carga de los excesivos ti-
pos de Interés. 
Continúa la Infomamclón del Vor 
unión de estados libre del Imperio 
británico, Mr. Curtís, lo siguiente: 
"estamos tratando de lo que es el 
comienzo de un estado universal". 
R O M A V A A R E S T A B L E C E R 
L O S BAÑOS R O M A N O S 
ROMA, agosto.—(Corresponden-
cia de The Associated P r e s s ) . — 
•waertz, asegurando que"eF cô mbate1 Cou el au^e de 103 eíerciclos atlé-
desarrollado entre la industria y^ti:cos entre *& juventud Italiana, 
los bancos después de la guerra1^08 arquitectos del día se han sen-
queda compendiada en ej prol)leJtído lll8Plrados a emular la gran-
Edmundo Stlnnea y el referido gru'diosidad de aquellos monumentos 
po bancarlo, cuestión de xin\ Io-ide la antigüedad que, como los ba-
pon^ancia económica tal q̂ue e l ' ñ o s Ae Caracalla y Dlocleciano, re-
Gobierno no debiera retrasarse univelan todavía la boga de los juegos 
sólo momento en Intervenir para físicos 6n â ailti^ua Roma, 
neutralizar los efectos que Induda- ĵOS Planes basta ahora acordados 
blemente el conflicto tendrá sobre!consu^tan ^a construccIón de dos 
otras fases de las actividades eco 
nómicas nacionales 
M U E R E N 17 PERSONAS E N L \ 
EXPLOSION DE UNA C A L D E R A A 
BORDO D E UN B A R C O 
NEWPÜliT, N. J . , Agosto 18.— 
(Associated Piess).—A bordo del va-
por excursionista "Macklnack", ocu-
rrió aquí esta noche la explosión de 
una caldera, quedando muertas 17 
personas y heridas cerca de 100, mu-
chas de ellas do gravedad. 
Había a bordo 770 pasajeros y to-
das las dectrr.iolas fueron causadas 
por el ni.-viente vapor que salió del 
cuarto de calderas. 
L a caldera r.ue explotó había sido 
reparada esta misma mañana.. 
Anta W» gritos de dolor lanzados 
por las víctimas, los pasajeros res-
tantes fueron presa de indescriptible 
pánico. E i capitán hizo rumbo a la 
mar y encaMó el barco. 
E l acoiazado -"Wyomlng", los cru-
ceros exploradores "Denver" y "Ra-
lelgh" e infinidad de torpederos y 
destroyera respondieron a las llama-
<5a3 de auxilio enviando partidas de 
Balvamenio, 
grandes construcciones del género, 
una de las cuales se levantará en 
la plaza Risorglmento, uno de los 
centros de residencia más próspe-
ros de la capital. Se tiene la Idea 
d-e dar tal lujo a la ornamentación 
del edificio, que tenga apenas un 
rival en el nuevo palacio de Jus-
ticia que se está levantando en la 
Plaza Cavdur. Contendrá la nueva 
construcción una pila de natación 
de 60 metros de largo por 20 de 
ancho; un vasto gimnasio, salas de 
descanso y de lectura y otitis como-
didades que puedan interesar a los 
jóvenes Inclinados a los deportes. 
E l otro edificio en proyecto se 
levantará probablemente en el ba-
rrio del Esquillno. 
P A R A C U R A R L A M A N I A 
D E L A V E L O C I D A D 
WASHINGTON, algosto ! & — 
(Por United Prese) .—El Intempes-
tivo regreso a esta capital del em 
bajador de Obile que se encentra 
ba en efl Estado de New York pa 
sando sus vacaciones ¡y la viteita 
que hizo a su llegada a la .secreta 
ría de Estado, han hecho suponer 
que el desarrollo de los sucesos do 
Tacna y Arica se había (hecho orí 
tico. 
Los informes que afirman qoie 
ha habido1 choques entre los con 
tingentes peruanos y chilenos en 
aquellas provincias en discusión y 
las dciclaraciones hechas en la 
prensa por el embajador d«l Perú 
ni píecto de <3ue las tácticas de 
Chile no habían cambiado a pesar 
de la presencia allí del general 
Perghing, dan peso a los anterio-
res rumores. 
No obstante, el embajador chl 
Irno declaró a su salida de la se-
cretaría que su visita era con ob 
Jeto de conocer sí habían llegado 
informe^ ¡referenteg a haber ocu-
rrido alguna dificultad en las pro-
vincias discutidas, manifestando lo 
siguente: 
" E l secretarlo de Estado me ha 
informado que no hay noticia al-
guna que afirme que la situación 
en Tacna y Arica no es todo lo 
ordenada y satisfactoria que es de 
desear". 
E l embajador ¡regresó si Eatado 
de New York esta tarde al parecer 
completamente satisfecho de la si-
tuación en Tacna 7 Arica. 
OOLUMBUS, Oblo, agosto.— (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press) .—Los caminos del estado 
de Oblo están ahora marcados a 
no largos Intérvalos con cruces 
blancas, que señalan el sitio don-
de algün automovilista encontró la 
muerte por descuido propio a aje-
no. E n muchos sitios, naturalmen-
te, el automvlllsta se encuentra de 
repente frente a una o más de estas 
cruces blancas al torcer de repente 
una brusca revuelta del camino. 
L a Idea se debe al gobernador 
del estado, Mr. Vic Donahey, quien 
sostiene que a la vista de las cru-
ces los automovilistas se pondrán 
mág prudentes, y de esta manera 
disminuirán las probabilidades de 
desgracia. Pero como ' su Instala-
ción es reciente, aún no es posi-
ble ver si la experiencia sostiene 
su teoría. 
'Sin embargo, algunos no han 
aguardado más tiempo para criticar 
al gobernador. A juicio de éstos, 
la Idea es mala, porque pone ner-
viosos a los automlyilístas. Entre 
ellos hay algunos que conflensan 
que la vista de las cruces les pro-
duce un escalofrío. 
un banquete d© gala dado en su honor 
en el Palacio de Gobierno en la noche 
de ayer. 
Hablando ante un brillante audito-
rio, respondió al discurso pronunciado 
por el Presidente Alvear, diciendo que 
se consideraba afortunado da poder 
hacer una visita a Suraméríca simi-
lar a la que acabada de hacer al Afri-
ca del Sur. 
Ambos son países nnevos, continuó 
diciendo, con diferentes problemas a 
resolver, pero ambos trabajan con-
fiando en el progreso humano y en 
la civilización. 
Refiriéndose a la celebración del 
centenario del tratado d© amistad y 
comercio entre las provincias del Rio 
de la Plata y la Gran Bretaña, dijo 
que este tratado había Inaugurado re-
laciones de ajnlstad y de comercio 
entre Ins dos países que habían con-
tinuado cin interrupción durante una 
ceniturla y "que yo espero se prolon-
garán Indefinidamente". 
L O S AMERICANOS PROPONEN 
L A REDUCCION D E L E J E R C I T O 
D E B E L G I C A 
después de los desórdenes que se 
registraron anoche a consecuencia 
de los cuales dos personas resul-
taron muertas y de circuenta a se-
senta heridas. L a policía confía en 
disponer de reservas en número su-
alteracLón del orden. 
L a situatción estaba encalmada 
hoy. "Será orgullo de la pollcía 
hacer buena la promesa dada por 
el gobierno austríaco garantizando 
la absoluta seguridad del Congre-
so", dijo Tauss. 
Otro funcionario de la policía 
declaró hoy: "Todo el mundo sabe 
aquí que nosotros no podemos con-
sentir una guerra civil en Austria 
a causa de que los checos se apro-
vecharían de ella como pretexto 
para llegar hasta Viena". 
PARIS, agosto s18. (Assoclarted 
Press).—Una sugestión, según se tie-
ne entendido, ha sido hecha por la 
comisión americana dio la deuda a los 
delegados belgas ©n Washington, con-
sistente en quo pudiera reajlzarse 
una reducción de los efectivos mili-
tares de Bélgica suficiente para el pa-
go de los intereses y la amortización 
d© la deuda de Bélgica a los Estados 
Unidos. Esta proposición ha caiusadb 
considerable reacción en los círculos 
gubernamenitales" franceses dtebldo a 
la convención militar qu© exista entre 
Bélgica y Francia. 
Essta r convención qne define las 
obligaciones ' militares do la alianza 
franco-belga está redactada con una 
gran precisión. Aunque bus condl-
ciones no se han dad© a conocer, pro-
bablemente exigen exactamente los 
efectivos mlHtarea 6on que cuenta 
actualmente Bélgica para tiempos de 
paz. De aquí que Bélgica no s» en-
cuentre en libertad para poder redu-
cir sus castos militares sin una re-
visión del tratad© con Francia. 
Cuál sería la actitud del gobierno 
francés en el caso de que se le pidiera 
revisión del tratado se determina-
ría después d© un prolongado estudflo 
de la cuestión por las autoridades mi-
litares y el gabinete. 
S© tiene entendido que los comisio-
nados americanos han manifestado qn© 
en ese caso el gobierno belga no ten-
dría para qué imponer crecidos im-
puestos a los ciudadanos con el fin 
d« pagar la deuda.' 
L A S S O C I E D A D E S A N T I S E M I T I -
CAS D E V i K N A V U E L V E N A 
A T R O P E L L A R A LOS JUDIOS 
V I E N A , agosto 1S.— (Por Asso-
ciated Press) .—Esta noche volvie-
ron a Ireproducirse las manifesta-
ciones por parte de la sociedad 
antisemítica Hakenkrenrler; poro 
la policía, aunque pasando grandes 
apuros, logrlóf poner coto a tales 
desmanes. 
Varias personas fueron tomadas 
equlvocadameoite por Judíos y tre-
mendamente apaleadas, quedando 
detenidos algunos manlifestantes. 
E L EMBAJADOR D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS EN MEXICO NO E S 
PERSONA GRATA 
CIUDAD DE MEXICO. Agosto 18., 
—(United Press).—Según un .edito-
ral publicado huy en el "Excelslor", 
James ti. Sheffield, Embajador de 
los Estadoc Unidos en México, ea per-
sona non-grata y no debe volver a 
hacerse cargo de la Embajada. Los 
comentarlos d l̂ referido periódico 
provocaron gran Interés entre los me-
xicanos y miembros de las colonias 
extranjeras. 
Dice el diarlo que fíhefflled nunca 
será perdona grata porque tiene en 
su contra a la opinión pública me-
xicana, y aliada que el embajador fuó 
el Inspirador de la reciente actitud 
del Secretario Kellogg respecto de 
México, que el periódico califica de 
Inoportunas e injustas. 
L a declaración de Kellogg "Implica 
una amenaza 'mperlalsta contra nues-
tra sobe.-anía", declara «1 edltorlali. 
"No es diplomática, porque las decla-
raciones dq esta clase, abusivas en la 
forma y amenazadoras en el espíritu, 
nunca han contribuido a las buenas 
relaciones internaclonalea." 
Sheffieíd y Kellogg son "diplomá-
ticos incompetentes", Begún el suma-
rlo que del asunto hace el editorial 
del "Exceldlor.'» 
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E D I T O R I A L E S 
EL ARTE Y LA MORAL INMINENTE. 
El informe de la Academia Na-
cional de Artes y Letras sobre la 
moral en el fteatro, preconiza la 
debatida teoría del arte por el ar-
te. Se habla en él de ciertas for-
mas estéticas imperecederas, más 
allá del bien y del mal, esto es. ca-
paces de rebasar las fronteras de 
la moral y situarse en un plano dis-
tintió y aislado de ella, porque están 
inspiradas en la belleza y en la 
verdad. 
El DIARIO en más de una oca-
sión ha impugnado la pretendida 
"amoralidad de la obra artístíca". 
Aún suponiendo que la obra ar-
tística es obra bella cuando pres-
cinde de la moral—que es mucho 
suponer, puesto que lo inmoral es 
precisamente lo feo, lo deforme es-
pirítualmente—¿es lógico, es huma-
no, es normal, concederle tal pre-
ponderancia que le permita pasar 
por encima de los valores éticos y 
hollarlos y vulnerarlos a su antojo? 
No. La amoralidad del arte podrá 
parecer bien a ciertos estetas a ul-
tranza—un Gautier, un Wilde, un 
D'Annunzzio—; pero no al hombre 
normal que integra la generalidad 
del universo y que concede tanta 
importancia a los simples valores 
humanos como a los artísticos. So-
pretexto de realizar una obra bella 
—aparentemente—la humanidad no 
puede avenirse a que sus principios 
morales sean quebrantados. Porque 
el desnudo femenino sea estético a 
nadie se le ocurre pensar en da li 
cdtud de que las mujeres ambulen 
de esa suerte por las calles. Por 
que la "Salomé" de Oscar Wüde 
contenga párrafos de elevado liris-
mo y exquisita eufonía, no es posi-
ble que un espíritu recto transija 
con la perversidad morad que ins-
piró la obra, 
, Alguáen dirá: ¿qué moral es esa? 
La Academia de Artes y Letras 
'habla de la imposibilidad de "su-
jetar las manifestaciones del genio 
a las modalidades infinitas de la 
moral convencional". 
¿Pero es que en el caso nuestro— 
ni en ningún caso, como luego ve-
remos—puede hablarse de moral 
convencional? ¿Cabe decir esto en 
un país cuya constitución estable-
ce como norma fundamental de éti-
ca una moral definida como la mo-
ral cristiana? 
Por otra parte la moral esen-
cialmente, en su íntimo sentido, es 
una e inmutable. 
Hay en el individuo un principio 
inmanente de ética como un prin-
cipio inmanente de justeia. Las cir-
cunstancias, los âccidentes podrán 
variar con las costumbres, con los 
hombres y con los tiempos, pero el 
'principio en sí, esto es, la moral 
natural, continúa permanente e in-
, alterable. No cabe decir que lo que 
fué moral en una época es inmoral 
en otras. Los actos reprobables 
esencialmente, esto es. contrarios a 
ese principio inmanente de moral, 
deben ser igualmente punibles on 
nuestro siglo que ert el siglo X. 
Que el criterio de los hombres varíe 
en una época do relajación de las 
costumbres, pasa por lícito lo ilí-
cito, en nada afecta a la moral que 
se manliene inconmovible y enhies-
ta a despecho de todos los embates 
de los hombres. 
Termina la Academia su infor-
me confesando que este estado de 
subversión moral existe actualmen-
te en Cuba, paralelo a la embarazosa 
situación económica que atravesa-
mos. 
¿Qué de extraño, pues, que se 
haya pretendido cohonestar por 
algunos, ciertos espectáculos cuya 
pornografía era el cebo utilizado 
por sus mantenedores? 
Precisamente porqué estamos, co-
mo oportunamente advierte la doc-
ta corporación, bajo los influjos de 
una "arrolladora corriente de im-
pudicia y perversión que amenaza 
socavar los cimientos del orden so-
cial", es necesario que las aulori 
dades correspondientes velen por U 
decencia de esos espectáculos públi 
eos que, sea cualquiera su inten-
ción ética, ejercen manifiesta in 
fluencia en la salud moral del pue-
blo. 
LA CARESTIA DE LA VIDA. 
Clama el pueblo, y en su repre-
sentación la prensa, del alza ines-
perada, al parecer absurda, de los 
artículos de primera necesidad. So-
bre la dificultad de encontrar tra-
bajo, se agrega ahora la dificultad 
de encontraj, a precios discretos, 
los elementos de subsistencia. El 
Gobierno habla de intervenir en fa-
vor de la equidad. Pero no dice 
con qué elementos de juicio va a 
tomar cartas en el asunto. Porque 
no es razonable esperar una reso-
lución basada en un úkase. Las 
cotizaciones no se modifican a ca-
pricho, ni aún cuando el capricho 
esté inspirado en la buena voluntad. 
Mas ¿cómo proceder de otro modo? 
¿Con qué organización administra-
tiva, estadística, se cuenta para sa-
ber, en un momento determinado, 
cuál es el valor preciso de las co-
sas, sin desatender la situación de 
crédito, de solvencia, de circulación 
monetaria, aportes que interesa a 
los negocios, y, por ende, al pre-
cio? 
EJ pueblo, el que clama, desorien-
tado, sólo se pronuncia contra los 
precios subidos. Para defenderse, 
los expendedores alegan razones de 
una claridad sin convicción, ya que 
en ninguna disciplina se fundamen-
ta. Unas veces se achaca el mal a 
la falta de comunicaciones, otras a 
Jos excesivos fletes ferroviarios y 
marítimos, otras a la falta de cul-
tivos menores e industrias secunda-
rias, otras a la crisis del dinero, o 
bien a ios cambios de situación po-
lítica, que traen, como consecuen-
cia, el trasiego de desahogos econó-
micos de unas a otras familias. 
Un poco de todo esto, y nada en 
concreto. He ahí lo peor de la cri-
sis, ya que no es posible ir con el 
remedio al punto enfermo. Como 
un ejemplo de la situación caótica, 
al margen de las estadísticas y la 
ciencia administrativa, vamos a re-
ferirnos a un informe que rinde "La 
Semana Ferrocarrilera", tal vez co-
mo previa defensa a los cargos que, 
sistemáticamente, se le hace al fle-
te ferroviario cada vez que los ar-
tículos de cultivo menor suben de-
saforadamente de precio. "En Ca-
magüey—dice—se está vendiendo la 
naranja a diez centavos cada una. 
Cuando más, se podrá conseguir a 
tres por 25 centavos. Sin embargo, 
no es el flete el que grava el cos-
to de esa fruta, pues usted puede 
traer de Ceballos, a una distancia 
de 116 kilómetros, un carro de diez 
toneladas, que vienen a ser unas 
50.000 naranjas, pagando de flete 
sólo $28.10. El ciento de naranjas 
viene saliendo a menos de seis cen-
tavos. Por el ciento de naranjas lo 
cobran a usted en los puestos de 
frutas $8.33. ¡Y luego dirán que 
es "el flete lo que obstaculiza Ja 
venta de naranjas!" 
Y después de mostrar una rela-
ción de precios de flete entre dis-
tintos lugares de la República, agre-
ga el Boletín: "Creemos que con 
los anteriores datos habrá usted 
llegado al convencimiento de que no 
ton los fletes por ferrocarril lo que 
impide que se cultiven los frutos 
menores o se vendan a precios más 
bajos". 
Nosotros, si es que a nosotros en 
particular se dirige el informe, no 
creemos nada en concreto. Si se di-
rige al Gobierno tampoco encentra 
rá mejores respuestas. Y eso es lo 
malo. Que nadie está en el secreto 
exacto de esta desmoralización de 
los precios, porque a todos se nos 
dificulta la recopilación de datos 
oíiciales precisos y científicamente 
coleccicnados. 
Naturalmente, sobre este mare-
magnum estadístico y administrati-
vo, opera y discierne la iniciativa 
particular, llamada siempre, aquí 
como en cualquier parte, a cuidar, 
subrepticiamente, sus propios inte 
reses, dejando a la protesta, tam 
bien privada, el derecho a protes 
tar, a rugir, a desesperarse. 
LA DELINCUENCIA Y EL PROCEDI-
MIENTO PENAL. 
En los últimos días, nuestra pren 
sa ha divulgado el optimismo que 
suscitaran ha poco, en Inglaterra, 
las últimas estadísticas de la crimi-
nalidad. Según informes de la fa-
mosa Scotland Yard. la delincuen-
cia ha disminuido muy considerable-
mente en la Gran Bretaña durante 
los últimos años. Este descenso 
cuantitativo y constante en la cri-
minalidad se atribuye, en los mis-
mos autorizadísimos informes, a dos 
causas fundamentales: el aumento 
de rigor en la aplicación de las san-
ciones establecidas por la ley pe-
nal, y la rapidez del procedimiento 
judicial mediante el cuail esas san-
ciones se aplican. 
Venida de tan lejana comarca, la 
noticia apenas interesaría nada más 
que nuestra curiosidad folletinesca o 
nuestro vago y platónico deseo de 
perfeccionamiento humanitario, si 
no entrañase, una ejemplaridad que 
la hace susceptible de aplicación lo-
cal. Al fin y a la postre, conviene 
advertir—aunque ello sea en este 
caso una divagación—que esa sus-
cep/tibilidad de interesarnos ejem-
plarmente, de adoctrinarnos me-
diante la ajena, aunque lejana ex-
periencia, es acaso, lo que más se-
riameste justifica el ofrecimiento y 
lectura, en la prensa, de los cables 
extranjeros. 
Pues bien: la noticia británica 
lliene ahora, entre nosotros, una es-
pecial y, en cierto modo, hasta una 
doble oportunidad. En primer lu-
gar, porque en este, como todos los 
años, con el advenimiento de la ca-
nícula, estamos pasando actualmen-
te por una verdadera ola de delin-
cuencia tropical. Los hechos delic-
tuosos, particularmente contra las 
personas, están arreciando alarman-
temente, sin que, por desgracia, se 
eche de ver entre nosotros ningún 
descenso en ja estadística de los 
mismos respecto de años anterio-
res. El eterno problema de la de-
lincuencia criminal revote, pues, 
actualmente, una forma agudísima 
que le infunde extraordinario irtte-
ics a toda experiencia ajena de re-
presión penal. 
Pero a nadie se le oculta que el 
principal interés para nosotros de la 
estadística inglesa a que nos veni-
mos refiriendo se relaciona con los 
actuales proyectos de reforma de 
nuestia legislación penal, que for-
man parte del vasto plan de codi-
ficación recientemente iniciado por 
el Gobierno. En una de sus últimas 
sesiones la Comisión Codificadora 
acordó confiar la ponencia de los 
nuevos proyectos de "Código Cri-
minal" y de "Ley de Enjuiciamien-
to Criminal" a los eminentes docto-
res Fernando Ortiz y Enrique Roig, 
respectivamente. Y aunque ya el 
primero de estos jurisconsultos lo-
gró que ese organismo tomara el 
acuerdo de reunir, en ?os países 
extranjeros, toda la "documenta-
ción" pertinente a la política cri-
minal, que pueda servir de inspira-
ción y consulta a nuestra propia 
Comisión, no por eso dejaremos de 
subrayar la elocuente enseñanza 
que se deriva de la estadística in-
glesa cuando ésta le atribuye a la 
rapidez en el procedimiento penal 
uno de los orígenes de la disminu-
ción en la delincuencia. Es gene-
ralmente admitido entre nosotros que 
nuestra Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, aunque muy plausible por 
cftiros conceptos, padece de cierta 
anticuada complicación, establece 
procedimientos y formalidades a las 
\eccs excesivos que traen por con-
secuencia la morosidad en la apli-
cación de sus sanciones. Tanto la 
teoría jurídica—tan favorable hoy 
día a la sencillez en el Derecho 
subelantivo y en el adjetivo—como 
la práctica empírica, de la cual es 
buena muestra el caso de Inglate 
rra a que aludimos, recomiendan la 
rapidez en los procedimientos judi-
ciales, y es de esperar que no se 
descuide esa recomendación al con-
feccionar la nueva ley por la cual 
se administrará en el futuro nues-
tra justicia criminal. El aumento 
constante íde nuestra deüincuencia 
reclama ése entre otros remedios. 
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA-
GUEYAN0. 
I. 
PLANTEANDO E L PROBLEMA 
El movimiento económico y so-
cial iniciado por los colonos cama-
güeyanos que han constituido el 
Bloque Agrícola, tiene vastas pro-
yecciones en lo presente y lo fu-
turo; plantea cuestiones de gran 
importancia para la industria azu-
carera, lo cual, dado lo que ésta 
representa para Cuba, equivale a 
decir, para la economía nacional. 
Exponer con toda claridad las 
causas de este movimiento, enume-
rar y explanar las cuestiones que 
plantea, dilucidar las necesidades y 
realidades a fcjue responde, seña-
lar las consecuencias posibles de su 
buen éxito o de su fracaso, con ab-
soluta imparcialidad y buena fe, 
es contribuir a preparar el camino 
para soluciones constructivas y jus-
tas, respaldadas mañana por la opi-
nión nacional, que no es en este 
pleito de Compañías y Colonos un 
mero espectador asistiendo curioso 
al desarrollo de una controversia, 
sino una parte vitalmente intere-
sada en la transacción equitativa de 
dificultades surgidas entre dos de 
los más importantes factores de la 
más fuerte industria de la Repú-
blica. La circunstancia de que ape-
nas iniciado el movimiento en Ca-
magüey haya encontrado eco en 
otras provincias, dice bien a las da-
rás que se trata de un vasto proble-
ma general, más agudo acaso en Ca-
magüey y quizás en Oriente, por 
causas que señalaremos enseguida. 
En lo profundo, a juicio nuestro, 
trátase de una manifestación más 
del reajuste universal, impuesto por 
la vuelta de la vida económica 
mundial a la normalidad, después 
de los grandes desequilibrios produ-
cidos en la agricultura, la industria 
y el trabajo en general, por la gran 
guerra europea. En Camagüey ese 
reajuste hubo de iniciarse, pero el 
precio relativamente elevado de las 
zafras de 1922- 23 y de 1923-24, 
lo contuvo. Ahora el precio bajo 
de 1924 a 25; aparentemente esta-
ble, lo impone de nuevo. 
Veamos los hechos que explican 
nuestro aserto: 
En 1899 Camagüey produjo 6.583 
tonelada sde azúcar. En la campa-
ña azucarera de 1924-1925 lanzó al 
mercado más de 1.100.000 tonela 
das. En 25 años, la provincia creó 
la más intensa y copiosa produc-
ción azucarera de Cuba y del 
mundo. El aumento más rápido y 
gigantesco de la industria azucare 
ra de Camagüey, se produjo a par-
tir del comienzo de la guerra mun-
dial en 1914. En la zafra del ci-
tado año los centrales camagüeya-
nos fabricaron 1.858.179 sacos; 12 
años más larde, en 1925, han ela-
borado 10.139.850 sacos. Estos da-
tos demuestran que la industria 
azucarera se desarrolló en Cama-
güey en un período de altos pre-
cios, como fueron los que prevale-
cieron durante la guerra, del 1914 
a la fecha, con la excepción del año 
de la crisis. Este es un hecho fun-
damental que no debe perderse de 
vista en ningún momento, porque 
en él se halla la raíz del movimien-
to actual, que encabeza el Bloque 
Agrícola. 
Desarrollada en dos lustros de 
precios muy elevados, los más altos 
que ha conocido el azúcar en cer-
ca de cien años, la industria azu-
carera producía en Camagüey ga-
nancias fabulosas. Gracias al pode-
roso estímulo del torrente de oro 
que el azúcar producía, se talaron 
bosques inmensos cuya extensión 
maravilla en la actualidad, y se le-
vantaron como por ensalmo, en me-
dio de la maleza, veinte o más de 
los más grandes centrales del mun-
do, algunos a un costo de más de 
20 millones de pesos. Llegar a po-
seer una extensa colonia entonces, 
adquirida a cualquier costo, era en-
trar en posesión de una fuente in-
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La súbita y considerable deiwe-
elación de la peseta en el otoño de 
1920 íue Interpretada oílo-almente 
como efecto del desnivel de la ba-
lanza comercial. Por primera pro-
videncli, el Gobierno decretó una 
elevación importante de clertaa 
guerra, importaba en fin de 1917 
1.965 malones. En la primavera dü 
1918 firmó Eapaüa con Francia un 
convenio financiero por el cual so 
comprometía a prestar a c«e país 
hasta 350 millones de pesetas. 
este convenio siguieron otios con 
parUdcs arancelarias, a fin de po-1 Inglaterra por 75 millones, y cou 
nur un dique a las importaclonos, I los Estados Unidos por 250. E l pn 
que habían crecido, notablemente, | mero de estos préstamos fué am 
mientras que las exportaciones, P̂ »* 
el contrario, se reducían. 
Estos movimientos del comercio 
exterior constituían para muchos la 
única explicación de lia calda de la 
peseta. Otros acusaban a la especu-
inclón. Otros, en fin, s'n desdeñar 
esas explicaciones, atribuían una 
piiado a 445 millones y prorroga-
den les otrorf dos fueron reintegra 
dos ráprdamente, y el que rocibie 
ron los Estados Unidos ni siquiera 
alcanzó teda la cifra convenida. 
Estos préstamos se hicieron po' 
medio de un consorcio de banco; 
que redescontaba «n el Banco do 
buena parte del estado monetario I emipión las'letras correspond entes 
al "nivel de la circulación fiducia 
ria. qüó reputaban excesivo, y pe-
dían una elevación del descuento. 
E l crecimiento de la cliculíi^' 
hab.a sido incesante deede 1914-
En lo. de agopto de aquel año lo* 
liilotpc p-.iUidoí! importaban 1,93:) 
millones de pesetas; en fin de mil 
novecientos dieclnuervp esta cifra se 
hnbía elevado a 3,856; en fin do 
1f)0() • I gyfl TVro ?l incremento en 
los últíircs añoo no tuvo las mismns 
cansas que en los primeros. Hasta 
fin de 1D17 la causa principal, casi 
exclusiva, de ese Incremento fué la 
adquisición de oro. E l stock del 
r.anco de España, que era de 54^ 
millcnes de pesetas al estallar la 
de suerte que, en realidad, tuero-
hechos por el Banco de España, con 
el resultado inev table de hincha 
la cifra de la circulación, la cunl 
pasó de 2,782 millones en 29 a« 
diciembre de 1917 a 3,316 en f'n 
df. l í í lS. y a 3,583 en 26 de julic 
de 1919. En esto período las ad 
qnltlíloní-s de oro solo Importaron 
353 millonea; en cambio los des 
crentos su^eron de 330 a 994 mi-
Honeí. 
Sin embargo, esta expansión d-
lo. circulación coincidió con el más 
alto valor de la peseta en el mer-
cado del cambio. E l nivel do los 
precios se elevaba, poro el cambín 
era cada vez más favorable. Hemo? 
îsto que a mediados de 1918 ê  
dólar descendió a 3.53. Fué en e 
stguLdo semestre de 1919 cuando 
«¡mpezó a declinar nuestra moneda 
En ese período, la circulación ere 
ció todavía a 3,856 millones, pero 
no ya por descuento de letras tran-
cesñs. slnó, en parte, por adquisi-
ciones forzadas do oro y en part* 
per efecto de un emnréstito públi-
co para el cual el Baní'o de emi-
sión pr^tó su concurso exceslra-
m&nts. 
Cuando en noviembre de 192") 
sobrevino e' derrumbamiento, lo 
c'rculacíón se elevaba á 4,100 mi-
llones, y en fin d© año llegaba a 
4.S26 Este incremento era debido 
principalmente, al auxilio excepcio 
na1 que el Panco tuvo que presta" 
a la bsnca catalana, que atravesé 
ba cna crisis muy difícil, v en par 
te también a requerinventos del 
Tesoro. 
Foro el hecho de que la cepre-
slón afectase, al mismo tiempo que 
mercedes riquísimas, no tropezaron] a la peseta a todas las demás mo-
nedas bien quo en proporción más 
agotáble de riqueza. Una colonia 
valía más que veinte o cincuenta 
colecturías y obtener una de algún 
central, era una merced inaprecia-
ble- La demanda de colonias fué 
enorme y se extendió a miles de 
personas alejadas hasta entonces de 
las tareas agrícolas. La falta de 
conocimientos de administración y 
agricultura no era un obstáculo, 
porque aún manejadas en la peor 
forma, las colonias rendían miles de 
pesos anualmente a sus afortunados 
poseedores, ausentes muchas veces 
en la-Habana o en el «extranjero. 
En estas condiciones, las compa-
ñías azucareras, ííisíjribulidoras de 
C A R T A S D E B E H Í j 
Vh DECLINAR DE LA ESTRELLA. DE LOS HOHEVmT, 
ALTEZA LA SEÑORA "SGHMIDT.—íílEÑALES DE t í í í 1 3 ^ 
TIEMPOS. ^ 
CoiTospondencia Especial para el DIARIO DE t « > 
las calles más concurrid 
Pltnl pero no hubo d^M<H. 
a pesar de todos ios t 08tr^ 
das las previsiones emorí»1 
Ahora el Kronpriní 
Hn semanas enteras- en i 111 i 
Berlín, Julio. 
Se lee en los periódicos: "En las 
competencias gimnásticas de ayer en 
el Stadiun (o en las regatas en el 
Wannsee, o en el concurso aviato-
rio m el campo de Pempelhof) fué 
lotnda la presencia del ex-Kronprlnz 
Guillermo". Los diarlos de la dere restaurantes su fl^,? 108 falta raramente . ™ • H -•ut.tviuiLr . j u j u umi iua ue ueio- mii  t  a l Ŝilh 
-ha para los cuales, aun después del! portivas de algunaa/eUnloa«r 
-atacllsmo del noviembre do 1918 su presencia, si no « 0rtaii4 
3xisien todavía un Kaiser y un da, «o despierta conm InoC . n or,r'.1110^ i 7 > 
cho inenos lnddenterN°CiÓB « M i l i 
to sacar de esto la ^ « J " - ' 1 , 
que el pensamiento m o n S ^ 
nlza en Alemania, pero l qnS 
do no se puedo v¿ ^ 0^ 
(Continúa en ' a " ^ ^ 
exist 
K'ronprinz. omiten el "ex" y publi-
can sencillamente:"asistía el Kron-
:-rinz", distinción esta que podrá 
i r del agrado de algunos millares 
de ex-oficlales, pero que deja indi-
ferente a la gran masa del público. 
Lo que queda prácticamente es el 
''.echo de que el ex-príncipe herede-
-o a la corona imperial y a la real 
de Prusla. vive ya libremente en la 
•apital del Imperio, asiste a mani-
cfataciones que reúnen a decenas de 
millares de personas, sin que haya 
que lamentar el menor incidente y 
llamando apenas la atención de al-
gunos centenares de curiosos, ex-
•^njeros en su mayoría. 
Hace un año y medio, cuando el 
gobierno permitió el regreso a la 
patria del ex-Kronprinz. la delibe-
ración fué objeto de críticas y fué 
tomada solamente después de ma-
dura discusión. So temía que su 
rresencia en Alemania daría lugar 
•i manifestaciones antlrepublicanas y cesa en su reciente vislt 




con dificiütades de ningún género 
para estipular en los contratos las 
condiciones que tuvieron a bien, a 
fin de asegurarse provechos no me 
ñores que los de los colonos. Nin-
gún obstáculo se levantó ni podía 
levantarse ante la voluntad de sus 
directores. A quien proporciona 
ocasión para enriquecerse no se Je 
discuten detalles. La contratación 
entre colonos y compañías en Ca-
mfagüey, fué, pues, una Contrata-
ción propia del período de precios 
elevadísámos en que «e estableció. 
La vida, en general, en las colonias 
y las poblaciones de la provincia, 
se organizó a la altura de los pre-
cios, creciendo vertiginosamente la 
marea hasta la célebre "danza de 
los millones" y la caída terrible de 
1920 a 1921. En las zafras del 1922 
al 23 y del 23 al 24, la provincia 
se repuso algo, siempre dentro de 
las condiciones esíiablecidas en el 
período de los precios altos, porque 
la contratación no hubo de variarse. 
Pero ahora, los precios han bajado 
a 2 y medio centavos y parecen 
fijarse a ese nivel. La época de los 
precios altos se ha ido para mu-
chos años. Con ella se han marcha-
do las grandes ganancias y las es-
peranzas más grandes todavía de los 
azucareros. Las condiciones de la 
producción y del trabajo han varia-
do radicalmente; la vida tiene que 
montarse sobre un nuevo pie de es-
tricta economía. Hay que trabajar 
reciamente y vigilar hasta la inver-
sión del último centavo, para poder 
vivir y no perder los restos de los 
años de abundancia. 
En este estado de cosas, los co-
lonos descubren que la contrata-
ción del período de altos precios no 
es la propia de una época de pre-
cios casi ínfimos. Condiciones que 
entonces eran ventajosísimas resul-
tan ahora intolerables. Los contra-
tos más favorables de aquellos años 
son ahora onerosos. Se siente agu-
damente el apremio de un reajuste. 
Hay que contratar de nuevo, dentro 
de las realidades de la situación. 
Pero pintear la necesidad de nue-
vos contratos y pretender alcanzar 
que las Compañías se dispongan a 
realizarlos, procediendo cada colo-
no aisladamente* parece un empe-
ño pueril, en virtud de la despro-
porción de fuerzas entre el coíono 
y las compañías. Los colonos, apre-
ciando con exactitud el vasto al-
cance del reajuste que pretenden y 
las dificultades con que habrán de 
tropezar para realizarlo, han senti-
do la necesidad de sumar sus fuer-
zas y unirse estrechamente. De aquí 
ha nacido el Bloque Agrícola, con-
vertido ya en Asociación de Colonos 
de Camagüey. 
o menos importante, revelaba que 
eo trataba de un movimiento inde-
pendiante de las circunstanciaj mo-
netarias^'y'^económicíiS de España 
Se trataba, en efecto, de la graii 
crisis norteamericana que, al de 
primir los precies fcrmidablemcnti 
en los Estados Unidos, debía en-
gendrar, por natural reacción, el 
quebranto monetario en los países 
cuyo nivel de precios no podían 
ncomodarso al de aquel mercado. 
Esta acomodación sólo era factible 
•m los países de patrón pro, o que 
dieran salida a reservas de oro. Es-
paña tenía reservas con que ocu-
rrir a la situación, pero la política 
del oro en este país es contradi.' 
nbsolutamente a toda exportación 
del metal amarillo- Los que enton-
ces defendían el empleo de la re-
serva para sostener el cambio eran 
pocos, s! bien ontre ellos estaban 
perconas tan calificadas como el se-
ñor Urzaiz. No se tocó a la reserva, 
y el dólar, que en mayo valla 612. 
subió hasta alcanzar on noviemhrc 
el r.ivel medio de 7.60. 
La fituación era semejante en 
los demás países y por eso fué ge-
neral la depresión. Oficial y popu-
larmente se interpretó este hecho, 
conforme a los viejos cánones, co-
ro deprecladón de la moneda na-
cional; pero, en realidad, se trata 
be de un movimiento de apreciación 
del oro. E l dólar valía más porque 
tenía más poder adquisitivo en 
mercancías, mientras que las demás 
monedas conservaban el que anted 
tenían, o lo habían acrecido en me-
nor proporción. E l índice de precios 
de nuestro pais pasó de 228 en ju-
nio a 224 en diciembre de 1920, 
mientras que el norteamericano pa-
pó de 272 a 189. Es, pues Incorrec-
to llamar depredación, en forma 
absoluta, a la depresión del cambio 
español en 1920; la peseta se de-
preció entonces con relación al dó-
lar, al oro; pero con relación a los 
productos acrecentó, par el contra-
rio, su poder adquisitivo. 
Docde eoe año, el valor del dó-
lar se ha movido más que el nivel 
de los precios. Este se deprimió to-
davía, bajando a 190 en 1921, a 
176 en 1922 y a 172 en 1923, pe-
ro subió en 1924 a 182. En junio 
último era 194. Entre tanto, el 
cambio del dólar, bajó en 1921 ̂ a 
6.82 y en 1922 a 6.39, para remon-
tarse en 1923 a 7.66 y en 1924 a 
7 85. Al comienzo del año corriente, 
descendió a 7 y poco después cayó 
a 6.85, tipo que con ligeras oscila-
cloneíi se ha mantenido ,hasta aho-
ra. Es un caso notable de estabili-
dad. En Oos años anteriores hubo 
oecilaciones 'bruscas, que alarma-
ron al Gobierno y le movieron A 
edepiar algunas disposiciones con-
tra la especulación. E l Conseje 
Superior Bancario fué llamado a 
informar sobre el problema y en 
particular sobro el punto de si era 
llegada la hora de aplicar una base 
de la de ordenac ión bancaria 
que autoriza el empleo de la reser-
va tytra sostener el cambio. Su opi-
nión fué absolutamente adversa a 
tal empleo 
Quede psxa otro momento el exa 
mpn de las razones aducidas por el 
Consejo. Lo que Importa ahora 
subrayar es que, a pesar de que las 
cifras de la balanza comercial des-
de el año 1920 presentan déficits 
quo suman más de 5,000 millones 
de pesetas, y a pesar de que el 
Presupuesto del Estado viene liqui-
dándose con dófic t, lo que obliga 
a aumentar la deuda flotante, que 
vp pr acerca a 5.000 millones de 
peselrs a i.esai de estos hechos, 
en que ve el f oneejo Superior Ban-
cario la explicación dpj quebranto 
de nuestra moneda con relación al 
dólar, es una reelidad que la pese-
ta tiene hoy "inás valor oro que en 
nir novecientos veinte. 
Esta rejlldad guarda íntima re^ 
laclón con el hecho de qu© nuestros 
retardaría la consolidación del nüe 
vo régimen. Antes de conceder la 
autorización se logró que el prín-
cipe prometiera solemnemente que 
so abstendría de toda propaganda 
monárquica, y que además no hu-
Wera ni favorecido ni tolerado in-
trigas destinadas a debilitar ii la 
República. Fué tomada ^demáá una 
infinidad de precauciones y el iti-
nerario del viaje, desde la frontera 
holandesa a Oels fué mantenido en 
el secreto más absoluto. E l prínci-
pe pasó la noche en Hoppengarten,' 
an la casa de campo del director de 
sus cuadras y por la noche dió uua 
ptqueña vuelta por Berlín yenrin B 
omer en un renervado del restau-
rr.ntc Borchard. A la siguiente ma-
ñana salló para Oels juntamente con 
su amigo y ayudante von Mildn^r, 
en un coche de tercera, mezclado 
con los humildes viajeros que íBan 
a Silesia para pasar en familia las 
vacaciones de Navidad. . 
En el tren, a lo largo de la línea, 
en los grandes paraderos, gentes de 
la policía reservada vigilaban y co-
municaban sus Impresiones a " Ber-
lín por telégrafo y por, teléfono. 
Cuando el Gobierno recibió la no-
ticia de que el príncipe había lle-
gado a Oels sin incidentes, es más, 
sin haber sido siquiera reconocido, 
los ministros respiraron a plenos 
pulmones. Pasaron dos meses: un 
día los periódicos anunciaron que 
el príncipe había sido visto en Pots-
dam; la noticia provocó una ligera 
sensación y fué comentada; algu-
nos días más tarde fué reconocido 
mientras pasaba en automóvil por 
A estas horas es posible n*. 
ya sido localizado y recm,:' 
exclusión de fianza). Una 
co leopardo, que 8e escapa en 
del Jardín Zoológico, rumbo 
que de Bolonia. 
E l temible felino, e8 ^ 
complicados regalos que Je J j 
al Presidente de U República ¿J1 
Ita a hrí 
el Ras de Abislnla, Tafarlt 2 
de aquel apuesto y 
Teodoro que en cierta ocasló, ^ que 
tó de resolver sus diferencia,« Ite ^t[ei 
Inglaterra casando con s v í 
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ij/tzssui aa. " 
"Del Bols, donde, antes de $ 
Roma, Julio 28 de 1925. 
Señor Director • chri periódico 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Entre las distintas punlicado-
nco «ue recibí últimamente (de 
Cuba, he leído un artículo inser-
tado en el periódico "La Discu-
sión", de fecha 25 de junio pró-
ximo pasado y que se refiere al, espesuras, del Bols 
escultop italiano, señor Oiovanni 
Nlcolinl. 1 capturado, quizás fuera gl 
Por deber de funcionarlo y de lniTyrevigto de una aventura ro-
cubano, me permita 
tor expresarle mi gran sorpresa al;máníica. Todo es cues"°11 ¿í 
leer todo cuanto se refiere al ar- haya tenido la oportunioaa 
tistá mencionado. Ipresentarse en los precisos moine 
en los clnif „rrneante Alfredo»" 
co años que conozco y trato, a la! tos en *ue 6 ^ a su alelad» 
milla del señor Nicollni, puedo tuviera anestesiando a su 
afirmar que él testá considerado 
cemo uno de los primeros esculto-
res de Italia. 
Como hombre, es un perfecto ca-
ballero .Incapaz de cometer la ml-
Laura con estas o parecidas ira* 
de pasión: 
—¡Que bien se está aqul .^ 
incomparable, en la Boledad del 
nlma Incorrección con nadie; prue|(lue( 8in impertinentes 
ban ésto las muchas amistades, que do cantar al ruiseñor 
tiene en el mundo político y cultu- 1 
ral de esta nación. 
En cuanto se refiere a los. cuba um i n n? » ivo ^»- « y - - carece P0* 
nos. coutaba un cuento en la.actúa azule8! , Y todavía me v 
lidad con un núcleo de personall- ^ ^ ¿iudad €stá (ierca 
volver a ella, pone 
tristeza en mí alma re 
zables 
dades que lo estimVmn por las 
cualidades menolonadas. 
Tanto 'el Honorable señor iSe-
cretario de 'Estado, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, como los doc- . 
tores Martín Rivero y Armenteros trl8teza envml * " Laura. ^ 
(nuestro actuar Ministro" en Italia) felicidad. Yo (IU13 ' 6ino ^ 
pueden comprobar cuanto le, digo, esto no fuera el B > 
ya que ellos como yo han tratado, sejv africana de límites 
por largos años a Nicollni. - . . .t0<. fieras, < 
Ahora bien, por escrúpulo d& 
conciencia y dado que fuera de 
las horas de oficina me dedico al 
estudio de la escultura, le ruego 
que publique la presente a fip de 
evitar que nazca algo inexacto en 
la interpretación del anónimo 
que me ronero. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, quedo de usted con toda 
consideraolón. 
Ramiro Ortiz Plana. 
Canciller Encargado oel Consulado. 
E l nieto más al corriente de i 
situación Internacional, y comptíj. 
diendo por tanto, que aun 
ses entre las testas coronada!, k. 
ría Incapaz de acudir al reco» 
herólco de su ilustre abuelo, pm 
él caso es que todavía no está pn. 
parado para comprender que est» 
hombres notables de los pueblos ci-
vilizados prê 'eren una petaca, m 
reloj y unos gemelos de campa:;.!-
por ejemplo, a un león, nna pan-1 
tera y un dromedario, verbigracia;lljj ge' 
como no comprenderá de flesarí,lu la peb 
que si entre nosotros se rifara-.-I 
elefante, a real la papeleta, difícil.!'14' 9Ue 
mente se venderla una docena delx|T yorl 
ellas. Por eso fué que se apareció lio lo ne( 
de improviso en Francia, trayendo l«I!eva8€ 
entre otros regalos un mono imi»B,,!10, 
parecido a Poincaré, un león casi I !ju" 
tan irascible como el Mariscal FodiB 
y un leopardo que bizo temblar ittttfl y 
Clemenceau con sus inquietante! Bft,~", 
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áctlvidades. Naturalmente, en cnan* 
to se repatrió el 'Ras, toda Ji co-
lección fué a parar al Jardín Zoo-
lógico con orden expresa de que -A 
el leopaido, ni el león, ni Biquiera 
el mono, volvieran por el Elíseo 
Pero el leopardo, no se avino 
á permanecer en la menguada ca 
tegoría de un bicho raro, y llamán-
dose a engaño, (porque Tafar 
había dicho varias veces a su pn-
sencia que iba a darle realce i 
Salón de Emabjdo.res en el íali; 
ció Presidencial de Francia), I 
mó el montante y se lanzó s la 
a las golondrinas «a 'u c* 
ir y venir a través de » 
luní11 
* x— 1 P̂ -
no la vemos, y «olam+entepffleM 
sentirla, el saber ^e nota d. 
^ de 11 Hices!-
¿Las íieras' ?:fi«tH 
nto mío, 
pajarillos r V r i a d o , encanto mío- 1 lnoM¡ 
N'O me parecerían 
vos, liebres asustaf ̂  aiI1or. 
tú las fuerzas que da e* -i 
<do se trata de defender 
amado!. . . 
Todo un discurso asi, ^ 
ciado con notable buena ^ 
muy bien haberlo truncado-^ 
la intenciO-, el ' ^ f 0 rlfc 
del Jardín Zoológico de 
precios se mantienen cafil al nivel 
de 1021, m.entras que loá' de loá 
Estados Unidos se han elevadu más 
acentuadamente. Y el estado do 
uestros precios, a su vez, no pue-
de ser ajeno al heoho de <iue la 
circulación fiduciaria está por de-
bajo de la cifra de fin de 1920. 
Entonces era de 4,326 millones y 
en el último balance aparece con 
4,258. La composición del activo ha 
variado mucho; en 1920 los des-
cuentes importaban 1,236 millones 
y los préstamos 6 88; hoy estas ci-
fras son respectivamente 913 y 
1,533. Es que en el Intervalo, se 
cobraron la* letras del crédito a 
Francia, lo que permitió aumentar 
los préstamos sobre válores sin per-
turbar la circulación En la cifra 
de estos préstamos está la clave de 
nuestra situación monetar a. La1* 
cpenaclones del Tesoro pueden de-
Jar excesivo rastro en esas cuentas 
Ton 
Que el mono a n t e r I ° ¿ « 1 . bre. diosea pensar, g e n e ^ ^ ^ e 
generación, lo q"e ^ ^ S J ! 
hasta aguzar su cereDT r&i* 
surgir al hombre. 63 la d0 y ^ 
del "historiador. a^S ^ A*| 
maturgo" de Nueva ^rlí'* 
ham S. Schomer. id»d 
Cierto es que la <̂ rI< 
dlza mucho los séntl-^ ^ tidos, 
B defectillo de la 
es cosa de las señoras. J c,pll^ 
el Profesor Schomer n0Sdel,f 
con esto sería el origen 
mera dama de la ^ r 
podría asegurarse, .por 
había sido muy mon!V 
Busque, pues, el i 
r p r T ^ c a V ^ ^ m e ^ T i d u c I a r i o s de ; l e ; f ' ^ ^ ^ ^ r e : ^ 
puprrirre* a las necesidades circu- toria del primer born ^ ^ 
la lorias Pero, por el momento, no 
hnv indicios d« compUcacione» en 
ef.te campo. 
Herjrio AXDION. 
Madrid, Julio 1925. 
favor le pedimos 
padre, no vuelva a 




C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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^ ,_, " i ""^ ~ ^ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
Inob, 
' No * ^ 
10nárquCj 
¿ V C a m p e ó n ' D e m p s e y 
n o ¡ P e l e a r á famás c o n 
l a " ¡ p a n t e r a T f e g r a " 
la opinión que prevalece ahora entre los hombres m á s 





visita a pa. 
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a no estápr». 
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controversias sobre ese particu 
(CRONICA D E 4iJOE,, V I L A . D E L A U N I T E D P R E S S ) 





1 jaelí Dempsey, lia- cualquier otro lugar. 
neón mundial de peso L a causa principal es la de qu« 
C no se enfrentará jamás | Dempsey no quiere enfrentarse 
no 
Wüls 
Esta es la opi-
del 
con el negro a 15 rounds con de 
cisión, como prescriben las leyes del 
íias que 
orevalece entre los nota-
ort que han seguido pa- Efltado de New York en las peleas 
el SP las distintas controver-; donde se disputan títulos, las que 
^desde bace mucho tiempo ¡ además son a decisión de dos jue-
eobre este enojoso 
'fn'do Dempsey se huyó a E u -
CU í últimrprimavera sin acep-
r0P̂  reto 5el negro, el mundo 
J c o se convenció de la ver-
^ As nuestro aserto. 
ÍadE1 cbampion tenía miedo perder 
11 ¿ ¡ o r o l v i ó d e Europa ya r a 
¿Teis «emanas, y descubrió la 
Sción, decidió cambiar de tác-
1 informar a la Comisión que 
í dispuesto a pelear el próxl-
lanzó » !« 
antes de 
ra §1 pen 
aventura w 




a su alel 
recldas iras» 
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\-o presentó fianza alguna que 
^ a r a su palabra E n lugar 
ja esto se salió piUndo para Ca-
'fomia después de prometerle a 
^Rickard que ningún otro pro-
sera el que llevase a efec-
la pelea. 
¿Qué es lo que ha hecho des-
s'que tenía la seguridad de 
j respaldado por la Comisión de 
\¡f York, Rickard practicaría to-
¿0 ¡o necesario para que la pelea 
,: ¡levase a efecto el próximo ve-
iuo! x 
A puertas cerradas y con un pro-
EOlor que es recordado como el 
p "levantó" la pelea entre Billy | 
lia y Dempsey hace algunos 
líos—Fitzsimmons—se puso a ha-j 
v con él demasiado confidencial-
nte. 
«rprendió al mundo con la no-¡ 
a de que Fitzsimmons le habla 
i!rtcido un millón de pesos si i 
lecluaba la pelea en un Estado | 
el Oeste, pelea a diez rounds sin 
iecisión, 
/"teimmons vino hacia el Este,! 
mid la firma de Dempsey bajo 
it snpuesto convenio a varias per-
tas, entre ellas a Mullins. el ma-
M?er de Wills. 
Prometió depositar cincuenta 
" Pesos para que fuesen entrega-
a la Pantera Negra si la pe-
"nose llevaba a cabo y al exl-¡ 
•• Mullins cien mil, accedió a lo 
ĉitado "para cuando se deposi-
' [a garantía."' 
M en Illinois, ni en Michigan. 
m permitidas las peleas de bo-' 
* J-si el promotor Fitzsimmons1 
alegrado dar algunas en ellos.j 
1  sido después de asegurar que 
eran sino "exhibiciones científl-l 
tas". " . . . . . 
5« puede apostar un me<3io con-' 
peso, a que el gobernador i 
galana no permitirá qu§ efec-l 
la pelea proyectada, porque,' 
" tendría resonancia mundial. 
* treta de la exhibición boxís-
n no dará resultado en este ca-1 
J Además, existe la imposibilidad ! 
2 f « la legislatura de Illinois i 
•í.?h , pase de una ley perml-| 
ma los matchs de boxeo en aquel1 
-«ao basta abril próximo, y ello 
"MuUo35̂ 0 tarde Para 61 b0Ut 
u ^ T 6 0 6 que to<5a8 estas co-
• ¿nalan ia verdadera actitud 
3jempsey, que lo ^ hace es 
e el cuerpo de todos modos! 
u?. todas maneras? 
dT-^.J11™ fácil depositar la 
^ l g da por la Comisión, i 
âdM? Ú0B 103 obstáculos in-1 
^íy?'-C0,noc6 la verdadera tí-l 
• b̂e Cttal Pelearía aquí 
'"«dó dfl cantldad verdad que le 
'í'lrpo 8 peleas con Brennaní 
-^eadu0nchaffipion 86 «a cuen-Í 
^ dirieirt"0 combate con el ne-l 
ra * d° HP0r Rickard. prod.i-l 
Mué é í n 8 millones de pe-
ésto es mucho más de lo1 
ees y un referee. 
Estos funcionarios son nombra-
dos por la Comisión y Dempsey sa-
be cómo procede ésta. 
Por el contrario, ha planeado, 
en unión de su nuevo amigo Fltz, 
un bout visionario a diez rounds 
sin decisión, lo que significa «jue 
el negro no podría vencerlo de 
otro modo que no fuese por K. O. 
Además, tiene derecho a nombrar 
los funcionarios que cuidarán de la 
pelea. 
E l modo peculiar de pelear que 
tiene el negro, de aguantar y pe-
gar, servirá para que lo descali-
fiquen a la primera de cambio, y 
nadie tendrá la culpa más que el 
negro y su manager. 
De otro modo, pero bien claro, 
Dempsey tiene miedo de pelear 
(Continúa en 'a págin? veintidós) 
J E S S M A C M A H G N A L A B A 






New York , agosto 18 .— 
United Press. — Jess Mac 
Mahon, director del Com-
monwealth Sporting Club y 
presidente de la junta de 
directores de la National 
Sport Alliance, ha sido nom-
brado representante de los 
Estados Unidos en el Sta-
dium del Habana Park, que 
es el mayor club de boxeo 
de Cuba. 
S e g ú n sus actuales planes, 
Mac Mahon ofrecerá varias 
peleas de importancia du-
rante este invierno en C u -
ba. Luis Gutiérrez, que fué 
quien trajo aquí a Black 
Bi l l , saldrá para Cuba el lu-
nes que viene para comple-
tar los detalles de los con-
venios bajo los cuales ac-
tuará Mac Mahon en el Sta-
dium del Habana Park. Mac 
Mahon es uno de los mejo-
res jueces de este país en 
cuestiones de boxeo. 
" L a s llamadas razas lati-
nas ' , dijo hoy él, " e s t á n 
haciendo ahora mejor papel 
que nunca en el boxeo. Los 
cubanos, los españoles y los 
sudamericanos han mostra-
do grandes aptitudes para 
el boxeo. Desde el viaje de 
Firpo a los Estados Unidos 
ha habido en esos p a í s e s , 
una gran animación por el 
boxeo y pronostico un éx i to 
completo en la p r ó x i m a 
temporada invernal de C u -
ba. Dentro de una semana 
anunciaremos nuestros pro-
gramas" 
E L B A T T I N O O P O R T U N O D E V E N E L T E R C E R I N N I N G L O S 
C l N C l S I R V I O P A R A Ú A N A R P I R A T A S A C A B A R O N C O N E L 
U N D O B L E J U E G O A L P H I L A 
Los boys de Hendricks dieron ^einte y nueve hits en los dos juegos 
y ambas victorias las obtuvieron bateando pe l í cu las de 
cuatro esquinas.—Una la dio Luque 
O N C E I N N I N G S D U R O E L S E G U N D O E N C U E N T R O 
L A N Z A D O R " T I N Y " O S B O R N E 
En ese episodio, los muchachos de Me Ketchnie hicieron la friolera 
de ocho carreras con las cuales les b a t e ó para ganar, 
pues los Robins no hicieron m á s que cuatro 
G R A N T H A M P U S O L A P E L O T A COMO UN C O R O J O 
Adolfo Xiiiqtu 
F I L A D E L F I A , 
agosto 18. (Uni-
Pross).— Adolfo 
Luque acaba de 
obtener su ^éci-
nia quinta victo-
ria «n la tem-
porada de la Liga 
Nacional esta 
tarde a pesar de 
que tuvo que re-
tirarse del juego. 
Después de 
visitar en New 
Yórk a algunos 
amigos cubanos 
desde el sábaJo 
pasado, Luque 
comenzó lioy a | 
Piitchear cji el 
double header ce-
lebrado hoy y 
aun cuando no 
de sus condicio-
I S S G E R T R U D E E D E R L E N O 
L O G R O C R U Z A R E L C A N A L 
BOLOÑA. Francia, agosto 18. (Associated Press).—Miss 
Gertrude Ederle, nadadora americana, fué traída a Boloña esta 
tarde, a bordo del remolcador " L a Marinie", después de su inútil 
intento de cruzar a nado el Canal de la Mancha. 
Cuando la subieron a bordo del remolcador, Miss Ederle pi-
dió un pastel de chocolate y se lo comió. Después la trasladaron 
cerca del cuarto de calderas para que entrara en calor, y se que-
dó dormida, no despovíando hasta Boloña. 
Miss Ederle parecía hallarse en excelentes condiciones para 
batir todos los recorde. cuando su estómago se rebeló a causa de 
haber ingerido demasiada agua salada. Había salvado a nado las 
dos terceras partes de las veinte illas, en menos de nueve horas, 
y su entrenador dijo que hubiera podido recorrer el resto, hasta 
Dover, en cuatro lloras. 
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
^ e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
HAcxoifia. 
íbro ' 




san LuTs8 2̂ ! ^ilnier Juego. 
XJOA. AJCBR1CANA 
, Filadelf la 6; San Luis 7. 
I New York 5; Detroit 2. 
' n- F,ladelna :0le^ Juego Boston 2; 
on 7; Cleveland 
Chicago 4. 
: 2do. 
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estaba en lo mejor 
nes beisboleras, se las arregló de mo-
do que pudo sostenerse hasta el no-
\tíno inning que fué cuando Hendricks 
lo sustituyó después que los dos pri-
meros bateadores habían logrado co-
nectar de hit. 
i£l score estaba a favor del Cmcl, 
siete por cuatro, pero a pesar de elio 
Hendricks no quiso correr el chance 
May fué el enviado para sustituir 
al cubano, y Mokan, el primer batea-
df-i que se le enfrentó, repitió la ha-
zaña de sus predecesores, 
que se anotase una carrera 
mediatamente May ponchó a Harper, 
repitiendo con Leach y terminó del 
mismo modo con Kimmick. 
Luque disparó una película de cua-
tro esquinas en dirección al jardín iz-
quierdo con las bases vacías. Esto 
ocurrió en el sexto, aguiéndole Smith 
con otra de la misma clase que pasó 
la cerca por encima del right field. 
Los Rojos del Cinci estuvieron fuer-
tes al bate en el segundo desafío, pues 
dieron en el curso del mismo diez y 
ocho hits mientras los Phillies sólo 
lograron anotarse quince. Tuvieron 
que jugarse once inrvngs declarándo-
se la victoria a favor de 1c 
en e] onceno Inning. Pinelll 
y Housh dió un home run pasando a 
• larente Mltcholl. Después le siguió 
Walker co otro idéntico. May fué 
c\ piitcher ganador de este juego; en 
la Cltlma entrada del mismo le ^ió 
la base a dos bateadores contrarios lo 
f,ue allanó el camino para que los Phi-
llies se anotasen dos carreras en la | Pertos 
entrada, llegando a ponerse el juego " 
en peligro, para los muchachos de 
Kendricks. . 
E l score de este juego fué 
por diez. 
Score del primer juego: 
MAS D E T A L L E S S O B R E L A I N T E N T O N A D E C R U Z A R A NADO 
E L C A N A L D E L A MANCHA 
(Por Minott Saunders, corresponsal de la United Press) 
A las 3 y 58. después de ochOjdíamos ver la costa, aun cuando 
horas y cuarenta minutos en elr DÓT.er estaba sólo a doce millas de 
agua de las cuales dos horas esta- distancia. Una amenaza de lluvia 
vo continuamente golpeada por lasj prometía nuevas dificultades. Una 
olas heladas del canal, la Ederle sel hora más tarde. Miss Tanner y un 
d.-smayó y se refugió en los brazosI i.iglés llamado Oreen Year, Miss 
del nadador egipcio Helmi que lajl iarrison y Helmi se habían arro-
los.'Jado por la borda y se encontraban lograaido acompañaba y que es uno de 
Pero in- aspirantes a cruzar el canal. 
Helmi también salvó a la mucha-
cha argentina de 18 años Lillian 
Harrison hace pocos días y en pa-
recidas circunstancias. Helmi la co-
locó a bordo de la lancha que los 
seguía. 
E i mal tiempo en el mar y las 
olas elevadísimas son las respon-
sables de este fracaso de la norte-
amoricana que cuando se enfrentó 
con el líquido elemento estaba en 
parecidas condiciones para llevar a 
cabo la codiciada hazaña y que la 
opinión general cree que hubiera 
podido llevar a cabo si no se hu-
Rojos! biese levantado un formidable vien-
singleó to a las seis horas de estar en ei 
agua. Las olas la batían y esta lu-
cha continuó durante dos horas con-
fecutivas al final de las cuales la 
Ederle se desmayó. 
A pesar de esta lucha, la Ederla 
lia llevado a cabo lo que los ex-
del canal consideran como 
¡ nadando junto a la joven america-
na que parecía encontrarse fuerte. 
S.i braceo era demasiado largo pa-
ra los que> la seguían. Estaba na-
dando a razón de una milla cada 
media hora, a pesar de lo picado 
que estaba el mar. Por entonces 
se había adelantado una hora a su 
programa. 
L a francesa wcion, reemplazó a la 
ílarribon como compañera, y cuan-
do volvió a subir al remolcador a 
eso de las tres dijo que la Ederie 
su estaba cansando. Después - la na-
dadora descansó tres minutos- cer-
ca de la embarcación y tomó al-
gún alimento. 
A las once las condiciones del mar 
eran muy malas. La Ederle requi-
rió que le tocasen un jazz y una 
muchacha inglesa, se itró del re-
molcador para nadar con la nortc-
anuricana. Pero las condiciones do 
la luchá no podían durar aún los 
que iban a bordo del remolcador se 
BROOKLYN, agosto 18. (Associated 
Press).—El Plttsburgh mantuvo su 
delantera de 3 juegos en la Liga Na-
cional, derrotando hoy al Brooklyn 
11 a 4, mientras los Gigantes vencían 
al Chicago. Tlny Osborne fué noquoa-
do en el box en el tercer Inning y los 
Piratas hlo'eron ocho carreras a Rub-
bell. Un rally de los Dodgers hizo 
explotar en el box a Emll Yde en el 
tercoi inning, pero Vio Aldridge no 
I ermitió a los del Brooklyn que ano-
taran esde el cuarto inr«'ng. 
Score: 
PITTSBUROH 




Cuyler cf. . 
Uarniiart If. 
Traynor 3b. 
Wright ss. . 
Crantham Ib 
Gooch c. 
Y Je p. . . .', 
Aldridge p. . 
j C o s ! / í r o w n s c i e ¿ S » j C u í s 
2 / e n c / e r o n a ¿ J ' i l a d e l f t a 
b a t e a n d o S o l o o c h o h i t s 
l os leader de la Liga Americana dieron trece hits, entre ellos dos 
de dos bases y dos de tres, pero no fueron lo suficiente 
para hacer m á s de seis carreras 
A C O R T A L A D I S T A N C I A E L W A S H I N G T O N 
ST. LOUIS, agosto 18. (Associated 
Press).—El Washington ganó hoy un 
juego completo en la liga, en cuyo 
primer puesto se encuentra el Fila-
deif/a, cuando los Atléticos perdieron 
ej juego de hoy con los Browns del 
San Luis por score de 7 a 6. Aunque 
sus compañeros de team obsequiaron 
a Joe Bush con una delantera de cin-
co carreras en el Inning Inicial, no 
pudo contener a los Atléticos y fué 
sustituido por Danforth en el cuarto 
episodio. Vanhilder sustituyó después 
a Danforth. Pasaron por el box fi-
ladelflano Qulnn, Baungartner, Gro-
ves y Harrlss. E l juego se demoró 
15 minutos a causa de la lluvia. 
ST. LOUIS 
Vb. C H O A E 
Score: 
riZ.ADEI.FIA 
Vb. C H O A E 
Eishop 2b 2 0 2 
Dykes 2b 1 1 0 
Lámar If 5 2 3 
Cochrane c 1 0 1 
Perwins c 2 
Simmons cf. 
fíale 3b. . . 
Poole Ib. . . 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
Mlller rf 5 
Galloway ss 5 
Quinn p 0 
Baumgartner p. . . 0 
Groves p 1 
Harrlss p 1 
Rommel p 0 

























Rice rf . . . . 
Lamotte ss. 
Sisler Ib. . . 
Jacobson cf. 
McManus 2b. 
Bennett If. . . 
Ha rg ra ve c. 
Robertson 3b. 
Bush p.. . . 
Danforth p. 
Vangilder p. 
Welch xx 1 0 0 0 0 0 
Totales 37 6 13 24 12 3 
x bateó por Baumgartner en el 2o. 
xx bateó por Groves en el 60. 
Totales 29 7 8 27 9 0 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . 010 103 010— 6 
SI. Louis . . . 500 000 20x— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Rice, B;shop, Mi-
11er, Lamotte. 
Three base hita: Mlller, Lámar. 
Stolen bases: Jacobson, Lámar. 
Sacrifice: Lamotte. Sisler (2); Dan-
forth. 
Double plays: Robertson, McManus 
y Sisler; Galloway y Poole. 
Quedados en bases: Filadelfia 10< 
St. Louis 5. 
Baséis por bolas: por Groves 1; por 
Push 2; por Danforth 3; por Vangil-
der i ; por Harriss 1. 
Struck out: por Vangilder 2; por 
Rommel l ; por Harrlss 1. 
Hits: a Quinn 3 en 1-3 imvngs; a 
Baumgartner 2 en 2-3; a Groves | 
en 4: a Harriss ninguno en 1; a Rom-
mel 1 en 2; a Bush 8 en 3.2-3; a Dan-
forth 3 en 1.2-3; a Vangilder 2 en 
3.2-3. 
Hit by pitcher ^e Harrlss" (Vangil-
der.' . 
Pitcher ganador: Vangilder. Pitcher 
perdedor: Harriss. 
J e s s M e M a h o n e s n o m b r a - E l c a m p e ó n e s p a ñ o l d e l u c h a 
do r e p r e s e n t a n t e d e l H a v a n a f u é d e n o t a d o p o r S t e c h e r a 
P a r k S t a d i u m e n E . U . 
Totales 38 11 12 27 11 0 
NEW Y O R K , agosto 18.— 
(Arsociated Press).—^Anunció-
se hoy en ésta el nombramien-
to de Jess McMahon, veterano 
prnmotor neoyorquino de bo-
xeo, como representante del 
Havana Park Stadium en los 
Estados Unidos. 
McMahon proyecta celebrar 
esi^ invierno en el stadium ha-
banero varios bouts cuyos arre-
g'os preliminares serán hechos 
por Luis Gutiérrez, quien sal-
drá el lunes de 4sta para L:'-
Habana. Gutiérrez trajo a New 
York al sensacional peso mos-
ca cubano Black Bill. 
McMahon declaraba esta no-
che que la América Indohispá-
nicá se ha convertido' en un 
gran factor del mundo del pu-
gilismo desde las hazañas de 
Luis A. Firpo en este país. "Los 
cubanos, españoles, y sudameri-
canOs,— dijo— han denotado 
grandes aptitudes para el bo-
xoo y espero que desde ¿hora 
ocupen el lugar que le corres-
ponde en el deporte del Mar-
qués de Queensberry". 
l a h o r a y 2 3 m i n u t o s 
SAN FRANCISCO, agosto 18- (Uní 
ted Préss).—Joe Stecher, uno de loa 
dos luchadores de peso completo, sa 
anotó una caída y ganó su match aquí 
anoche derrotando a Andrés Castaño, 
campeón español. La calda la logró 
en una hora y velmtitrés minutos. 
BROOKLYN 
Vb. C H O A E 
Mitchell ss 4 0 
Stock 2b 4 1 
Wheat If 5 1 
Fournier Ib 4 1 
Cox rf. 3 1 
Brown cf 4 0 
Tierney 3b 3 0 
Taylor c. . . . . . . 4 n 
Osborne p 0 0 
Hubbell p 0 0 
I>eberry z 1 " 0 
Khrnardt p 2 0 
Loftus zz 1 0 
Cantroll p 0 0 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A S 
P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
Totales 35 4 10 27 9 2| 
5 hateó por Hubbell en el 3o. 
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« 0 4 ANUNCIADOS PARA HOY 
Vb. H C O A E 
Smith If 4 
Pinelll 3b 5 
New York cr. Detroit. 
Filadelfia en San Luis. 
.Washington on Cleveland 








Hay p. . 
c., 
Totales 35 7 11 27 
(Continúa oa la página veintidós) 
del agua hubieran continuado como 
al principio, probablemente hubie-
ra roto el record existente en Que 
es »'l de 16 horas y 54 minutos es-
tablecido por Toth de Boston el 
iaño 1916. 
L a norte-americana se desmayó 
' y se hundió a seis millas de la cos-
I ta inglesa. Cuando fué llevada por 
Helmi a bordo del remolcador esta-
ba fcemi-inconsciente y al recobrar 
sus sentidos comenzó a llorar, cosa 
Ique atribuyó inmediatamente'a la 
i fatiga. Mientras lloraba dijo que 
I había tragado mucha agua salada 
y dijo que no se había dado cuenta 
del momento en que se dosmaynba. 
Desde la partida, la Ederle. estu-
vo constantemente requerida por su 
trainer porque según éste llevaba 
excesiva velocidad. A las cinco ho-
ras de permanecer en el agua, to-
mó carne líquida y cinco millas más 
adelante volvió a tomar otro poco. 
A la una, los del remolcador no po-
record. pues si las condicionesj sentían molestos por las condiciones 
del mar y así fué que la valiente 
muchacha, a pesar de que hizo lo-
do lo posible por vencer a 'ioa 3ie-
mmtos fué vencida por éstos . 
J'oco después de las tres el trai-
ner de la Ederle se fu^ dando cuen-i 
ta de que la. muchacha estaba muy i 
cansada y dió órdenes de que se le1 
pusiesen a su lado la Scion y el I 
egipcio. Poco después se confirma-
ron sus temores y Halmi tenía en 
sus brazos a la joven nadadora. 
Sin decir una palabra estuvo dur-1 
miendo media hora al ser colocada 
a I-ordo del remolcador^ 
Halmi dijo que se dió cuenta de 
lo que sucedía cuando vió que a la 
Kdcrle le salía agua de la boca y 
de la nariz. 
A la Ederle le gustarla hacer otra 
Jiitentona pero lo avanzado de la 
estación se lo impedirá probable-
liieute. 
Tanto la Sclon como la Harrison 
sienten sobre manera el fracaso de 
su compañera de aventuras y fra-
casos. 
Una y otra cuidaron como a una 
hermana a la recién vencida la que 
a su llegada a oBloña no presenta-
ba más síntomas que un extraordi-
nario cansancio. 
K e n n e t h W i l l i a m s , h e r i d o 
d e g r a v e d a d 
ST. LOUIS, agosto 18. 
(United Press) .—Kenneth Wi-
lliams, champion homerunner 
de la Liga Americana, acaba 
de ser trasladado al hospital 
con una gravísima contusión 
en el cráneo como resultado 
de haber sido golpeado por una 
bola lanzada por Byron Spen-
ce, pitcher del Cleveland, en 
un desafío celebrado entre es-
te team y el St. Louis la se-
mana pasada. 
L a lesión cerebral no fué sa-
bida hasta que Williams em-
peoró recientemente y fué Ma-
mado el médico de los pla-
yers. Las radiografías fueron 
las que indicaron la gravedad 
del paciente, que es muy se-
ria, según dice el médico quo 
lo asiste. 
No hay posibilidad de que 
retorne al servicio durante el 
presente Campeonato. 
K e a r n s d e p o s i t a l a f i a n z a e x i -
g i d a p o r l a c o m i s i ó n . O p i n i ó n 
d e D e m p s e y 
N E W Y O R K , agosto 18. (United 
Press) .—En un supremo esfuerzo 
para lograr que se celebre en esta 
ciudad la pelea entre Wills y Demp-
sry. Jack Kearns compareció ante 
la Comisión de Boxeo a depositar 
los 25 mil pesos que le fueron exi-
gidos en la anterior sesión como 
igarantía de que se ha de celebrar 
el match entre ambos boxeadores 
en opción al título. 
Rickard también presentó análo-
ga suma como promotor de la pe-
lea . 
Mullins fué solicitado para que 
procediese de igual modo pero dijo 
qiu> si su ahijado tendría derecho al 
título caso de que no se efectúa s r 
r l bout y al ser contestado que la 
comisión no ienía facultades para 
ello demoró la fianza. 
Se ha decidido que en el caso de 
que la pelea no se efectúe el di-
nero pasará a manos de Wills. 
E l match de Walker y Shade que 
tstaba señalado para el 29 de sep-
tiembre se ha adelantado para e^21v 
OPINION D E D E M P S E Y S O B R E 
E S E A OTO D E K E A R X S 
LOS A N G E L E S , agosto 18. fUni-
ted Press) .—Al tener noticias de lo 
ocurrido y relatado en el cable por 
un corresponsal del United Pres?. 
Dempsey declaró que le parecía que 
ello no era más que un modo de 
malgastar el dinero. 
—No me encontraré con Wills' 
en, New York—reafirmó. La pelea 
con Wills se llevará a cabo en (A 
centro y Floyd Fitzsimmons será el 
promotor. 
—Tengo entendido que Rickard 
tarabltfn depositó dinero. Peor para 
ambos, porque lo perderán. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
IIQA. DEL 
Clubs G. 
New Orl^ans 60 
Atlanta 59 
Nashv'lle . . 
Memphis 55 
Moblle . . «o 
Chattanooga 51? 
Little Rock sg 






















Baltimore.. . . «2 
Toronto 77 
Rochester 55 
Bu f falo ci 
Reading fin 























^ P. Ave. 
Louisvilh 53 
IndlankpoDa ge 
Minneapo.ls.. . . , . g.-, 
St. Paul g? 

















P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 19 D E 1925 
E N L A R E G A T A D E C R Ü C E R O S L E T O C O A L " C U N A G U A " L A C O P A H . Y / Q 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
He recibido cartas de los herma-
nos Incián (Clemente y Alberto) 
que se encuentran de paseo por 
tierras del Norte. Clemente me ha-
bla de pelota, de su team caiibe, 
y de Toe juegos que está presen-
ciando en los parques de las gran-
des Ügas. E n cambio Albferto olvi-
da «] base bal] Para tratar de ca-
ballos y dice en uno de sus párra-
fos: "Tony, enloquecido al parecer 
por los triunfos de Awnlng, no me 
ha escrito una letra. Pernia ha si-
do rehabilitado por el Jockey Club 
fle New Y o r k . " 
Por esas líneas puede darse cuen-
ta el lector que "el agua busca su 
nivel." Clemente es un entusiasta 
puro del Emperador de los Sports, 
llega « perder el apetito cuando 
pierde su team. Una derrota ca-
ribe cuesta pqr lo menos un fuerte 
dolor de cabeza a uno de los mé-
dicos más Ilustres que ha produ-
cido el mundo. Un match victorio-
so lo celebra con pastas y chaib' 
pán en su hogar viboreño, allí es 
él el primero en ofrecer a sus mu-
chachos dulr.es y vinos generosos, 
los contempla agigantados como 
héroes de leyenda. Clemente In-
clán es un coloso de la ciencia de 
Esculapios que lleva dentro un al-
ma de niño. Por ser todo bondad, 
tan paternal con los estudiantes, 
éstos idolatran ei» él, lo tienen pro-
clamado el Gran Caribe, el Supre-
mo Manicato, para «Tuien toda con-
Bideracién «3 poca.. 
Aun no T3 sabe cuándo han de 
llegar los "brothers," se encuen-
tran por Cleveland, Oblo, disfru-
tando de unas vacaciones bien ga-
nadas. Es esa la única manera que 
ellos pueden sentirse tranquilos, 
no ocupadas sus energías y tiem-
po por la profesión que ejercen, 
poniendo mucha agua per medio, 
distantes a más de mil millas. Y 
como quien no dice nada, se fue-
ron q] 14 d-í Julio, más de un mes 
hace ya. Y mientras tanto los ca-
ribes han logrado un sonado triun-
fo en aguas de Varadero. ¡Así ha-
brán gozado ellos al saber la no-
ticia que les fué inmediatamente 
trasmitida ' or cable! 
además de la "Reina Victoria" ha-
brá la copa •'Craz R o j a . " 
Cubrirán el irograma de este 
domingo los colosos del balón re-
dondo. Juventud vs. Hispano, y 
Fortuna vs. Iberia. Los que re-
sulten ganadores el primor domin-
go discutirán en definitiva la po-
sesión de la copa "Reina Victo-
ria" a: siguiente domingo. Y los 
que resulten perdidosos discutirán 
entre sí, también al otro aomingo, 
la copa "Cruz R o j a . " 
Estas copas se exhiben en las vi-
trinas del P i l á i s Royal, la casa ex-
posición de joyas de la calle del 
Obispo, allí se pueden ver a todas 
horag con sólo pararse frente a la 
vidriera que las guarda y exhibe. 
rasEiEL C R U C E R O " C U N A G U A " G A N O L A 
R E G A T A D E V E L O C I D A D Y L A C O P A 
D O N A D A P O R E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
J o s e í t o e n u n a d e s u s 
M e j o r e s T a r d e s . S 
P o r t ó N o t a b l e m e n 
A C T U O E N 2 1 L A N C E S 
Deportivo de Sanidad y Deporti-
vo Calle (Gaiteros) jugarán el 
próximo sábado en Víbora Park un 
juego suspendido por la lluvia y 
que tiene qu-s celebrarse para estar 
acorde el scbedule de juegos orga-
nizado poT la Liga Federal de Ama-
teurs. Y el domingo vuelven los 
gaiteros a jugar, esa vez será en 
Regla con el Liceo de esa locali-
dad. Estapé tiene ya anotado a su 
haber el resultado de ambos 
matchs, por algo es jefe de conta-
bilidad de la gran casa de la gai-
ta, y lambiéa de los gaiteros que 
juegan base hall de liga grande. 
E n la Víbora tendremos jugan-
do en el primer turno dominical al 
Deportivo d'J Regla y Deportivo de 
Sanidad, y en la tanda aristocrá-
tica al Fortuna con el Universidad. 
Este ha de ¡jer un match que atrai-
ga enorme cantidad de fanáticos 
por estar los fortunatos a la ca-
beza $s> la liga, pero también por 
no haberle podido ganar un solo 
juego a los caribes, perdieron uno 
y empataron ctro con los chicos del 
doctor Inclán. 
E n Bejucal contenderán Belot y 
Liceo de Bejucal, dos de los más 
fuertes team? del campeonato. 
Una honrosa división de honores 
fué §i resultado del doble juego ce-
lebrado el pasado dia 11, entre los 
clubs Woroester y Pittsfield, ambos 
de la liga dol Este. En el primer 
match el pltcher Douglas, del Pitts-
field, se presentó en magníficas 
condiciones, lo mismo que su con-
trario, el pltcher Woock, dei Wor-
cester y ambos solo permitieron 
tres hits, pero Woock tuvo la des-
gracia de que le ligaran dos hits, 
una base por bolas y un error en 
el quinto y eso al hacer cristalizar 
la carrera decidió el desafio. 
E l segundo encuentro resultó 
fácil para Iob del Worcester que se 
anotaron la victoria con acore de 
5 por 3. 
Joseíto Rodríguez, el brillante 
inicialista cubano, tomó parte ac-
tiva en este doble juego y su la-
bor fué en extremo beneficiosa pa-
ra su club. E n el primer match le 
cupo el honor de ser uno de los qu«í 
lograron descifrar las» curvas del 
pltcher Douglas y le bateó un tu-
bey en tres viajes que hizo al pía-
te, en tanto que al campo acepta-
ba diez lances sin error. E n el se-
gundo encuentro bateó más franco 
y acumuló dos hits en tres viajes 
al píate, hizo dos carreras, se robó 
tres bases y al campo aceptó 11 
lances sin error. Además, como si 









Douglas 5. Um 
oaiifuez 
o o o a * 
Una importante ac laración que hace el popular yachtman Sr. Jim-
my W. Beck, al dar a conocer la existencia, del trofeo 
Brown. Tiempos Ib,.' 39m. 











Vb H . O. ^ 
H Thlas, 2 . . . . 3 
Stengel, cf. . . . 5 
Wigth, 3 5 
Eayrs, 1. 
Kibbie, s. 
Sperber, r . 
Rodríguez . 





32 9 27 16 0 
P I T T S F I E L D 
Vb H . O. A . E . 
Gouger, 2 
día de juego, se sacrificó en uno de 
los Innings haciendo adelantar a 
un compañero. 
P I T T S F I E L D 
Vb H . O. A . E . 
Este domingo comienza a discu-
tirse la copi "Reina Victoria" en 
log grounds almendarinos. Como 
nota de color y entusiasmo diré 
aue el honorable Presidente de la 
República ha prometido al doctor 
Plá, distinguido presidente de la 
Cruz Roja Española en Cuba, de 
m branch, asistir a esos matchs lo?. 
Sos domingos consecutivos en que 
serán discutidas las copas, puos 
Hará su aparición en el ring del 
Arena Colón, su debut en Cuba, el 
| campeón de España del peso seml 
, pesado conocido en el mundo de 
los puños con el nombre de Frank 
Hoche. Este pugilista es otro de 
los que ha traído monsieur Berty 
para la "United. Promoters Corpo-
ration." Se enfrentará el sábado a 
Santiago Esparraguera en Un 
match a doce rounds, pelea ofi-
cial. E i público ha de salir tan 
contento de presenciar este match 
como el de Hilario Martínez con 
Angel Díaz. Hoche es de lo me-
jorcito que nos ha venido de E u -
ropa. 
Guillermo P I . 
Gouigr, 2. . . . 3 1 4 3 0 
Long, 3 3 0 0 3 0 
Bedford cf. . . . 3 0 0 0 0 
C'Thas 1 2 1 13 2 0 
Colllns 1 3 1 1 0 0| 
Purcell, r 3 0 2 1 0' 
MacPhee, s. . . . 3 0 1 4 0 : 
Caulway, c. . , . 2 0 5 0 0 ; 
Douglas, p . . . . 3 0 1 1 0 
Bedf'd, cf. . 
Thomas, 1. 
Colllns, 1. 








1 • 0 
0 2 
0 0 
Nuestro amigo Jimmy Beck, a 
(julen se quiere de baiíde ,on estrt 
casa por su hombría de bien y su 
carácter siempre afable y caballe-
roso, se ha servido hacer una acia» 
'ración con motivo de las últimas 
regatas Ge cruceros, lanohas mo» 
torea de alto tonelaje en su clase, 
que s a realizaron desde la playa 
de Mitrianao a la de Varadero entra 
viernes y sAbado do la semana 
pasada. En el programa de esas 
regatas sólo aparece como premlt> 
al vencedor la "Copa Dr. Molinet" 
7 nada dice de la copa Habana 
Yacht Club para premiar al cru-
cero que la hiciera en menos tioni 
po, o sea de velocidad, según pre-
cisa nuestro buen amigo. Pero 
cuando Jimmy io afirma es que 
no tiene dudas la existencia do 
ese premio que correspondió al 
"Cunagua". A continuación publi-
camos con gr.-y gusto la carta 
aclaración que nos ha remitido el 
conocido lobo de mar; 
"Habana 18 de agosto lOIiS. 
Sr. Guillermo Pi, 
Redactor-Jefe de la Sección de 
Sports. 
DIARIO DR L A MARINA. 
Ciudad. 
Querido PI: 
Con el Interés que siempre loo 
tus crónicas y, en especial, las re-
ferentes a cuostlones náuticas, he 
leído hoy tus amenas "Post-Notas 
de las Regatas de Varadero". Ellas 
han h'.̂ ho que yo me permita el 
lujo do escribir algo en aclaración 
de ciertas cosas, y, sobre todo, en 
defensa del "Cunagua", que fué el 
triunfador de la copa donada por 
el "Habana Yacht Club", al yacht 
qtftl en menos tiempo realizara el 
recorrido, o sea el premio de veío-
cidad, y al que ni un solo perió-
dico menciona para nada. Una de 
f-sas cosas, importantes en reali-
dad, es algo serio riue tiene que 
observarse en lo sucesivo en evi-
tación de lo que no debe suceder 
flntre verdaderos sportmans, y H- | 
b^eme Dios de la más leve acusa-
ción contra ninguno de mis amigoa 
y enmaradas del "Club"; pero es 
lo cierto que. yo no sé sil son los 
encargados de arreglar los handi— 
caps o los dueños dei los yachts, 
algunos acusan una velocidad mu-
chísimo menor que la que realmen-
te tienen, y es este el caso suce-
dido con las rogaras de yachts de 
Varadero. Es más: muchos de los 
contendientes se prepararon do tal 
modo que casi era imposible reco-
nocerlos; pues, en su afán de ali-
gerarse, ,hasta los cojines quitaron 
de los asientos. E n el "Cunagua" 
no se h'zo nada de esto: no se tocó 
vi un «iavo, antes al contrario, so 
recargó el peso con los invitados: 
Raulín Cabrera. Pablo Villegas, 
Leopoldo Abreru, Fred Sánchez. 
Julio Zumeta. Monín Lucarda y el 
que suscribe. Por suerte Kid Mo-
nín no compareció. 
Tengo entendido que existe una 
regla que impone la descalificación 
al yacht que realice una velocidad 
mayor al diez por ciento de la que 
haya declarado: y a esto era a lo 
que me refería interiormente, al 
hablar de algo que, como medida, 
se aplicara en lo sucesivo. 
Yo, con el vasto conocimiento 
que tengo de las cosas del mar, que 
mo capacitan como uno de los más 
expertos lobos, en toda la ampli-
tud del vocablo, acudo a ti, quo 
me consta piensas y sientes como 
yo, para quo publiques e&tas lí-
neas, y me ayudes con tu eficaz 
labor, en otros escritos, sobre 
cuanto te expreso, y a íin de evitar 
que lo sucedido no tome mayor 
cuerpo, mucho más, ahora que s? 
aproximan las regatas anuales de 
y a f / \ al Mariel. 
Siempre tuyo af. 
Jimmy W. Beck 
E L 
M I L W A U K p P O R i 
E l P i t c h e r L e v e r e t t 
Kalael g-ointana 
e s e J u e g o s e E n c a r & á 7 
n o a o c j o n o d o m i n a r a l o s C e r v e c e r o 
Worcertes 
Pittsfield 
31 6 27 12 0 
000 003 011—5 
000 020 000—2 
25 3 27 14 
W O R C E S T E R 
Vb H . O. A . E , 
H Thas. 2 . . . . 3 1 2 3 
Wllson 1 3 0 3 .0 
Wlght, 3 4 1 3 4 
Eayrs. cf 4 0 1 0 
Kibbie, s 2 0 1 2 
Sperber, r 4 0 1 0 
Rodríguez, 1 . . . 3 1 9 .1 
Smlth c. . . . 3 0 4 0 
Woock p 2 0 0 2 
Pittsfield. 
28 8 24 12 
000 010 OOx-
Two base hit . H . Thomas, Co-
lllns, Moriarty. Stolen bases: 
Wight 4; Rodríguez 3; Smlth, 
Eayrs, Collius. Sacrlflcea, Smlth, 
H . Thomas!, Rodríguez. Double 
plays. C . Thomas y MacPhee. 
Quedados en bases: Wercester 12, 
Pittsfield 8; Base In'balls. Duggan 
2; Anderson 2; Benedlct 9; Struck 
out Duggan 1. Anderson 1. Bene-
dlct 5. Hits a Duggan 4 In 5-13 
Inings a Anderson 2 ln 3 2-3 Hit 
by pitcher a Duggan MacPhee, Tho-
mas. Wild pitchers Benedlct 2; 
Passed hall. Moriarty, Smlth. 
Winning pitcher, Duggan. Umpi-
res, Brown y McDonald. Tiempo: 
2h. lOm. 
E S T A N O C H E E L B A N Q U E T E H O M E N A J E 
D E L O L I M P I A S P O R T I N G C L U B A 
S U E S T R E L L A M A X I M A 
MTX FRATERNAL AGAPE LOS OM MPISTAS DESPKDIRAN A MANOLO 
DIAZ.—EN BICHO ACTO, POR E L SEÑOR CESAREO GUTIERRES, 
PRESIDENTE SOCIAL, LES SERAN ENTREGADOS A E L Y A MANUEL 
P R E I R E LOS TITULOS DE SOCIOS DE HONOR. 
Q U I N T A N A B A T E O D O S S I N G i g -
Los Sonadores del ColumbuB de la Abb. 
Americana, con el pltcher Leverett en 
el box, salieron de su cadena de de-
rrotas el pasado día 13 y Jerrotaron 
con un scoro de 10 por 2 a los mu-
chachos dei M'lwaukee, que hicieron 
sus anotaciones por jonrones de Brlef 
y Griffin, este último conocido de los 
fans por haber actuado como Inicla-
llbta del Marlanao en una de nuestras 
temporadas invernales. 
Quintanita, el pequeño torpedero cu-
bano, defendió la tercera esquina de 
los vencedores s'endo brillante su ac-
tuación. A> bate, acumuló dos singles 
en cuatro excursiones que hizo al pía-
te, en tanto que al campo áceptó los 
lances que le enviaron por su direc-
ción, que fueron y que eran "cente-
lla pura". Además, recibió una base 
y anotó dos carreras. 
"Benltín" Gearin fu$ de emergente 
en el noveno y no hizo nada. 
Véase el score: 
# M1LWAUKEE 
Vb H O A 
IThbo'rg rf *.. 5 1 4 0 
Griffin Ib 4 2 7 0 
McCarty 3b 4 0 1 1 
Brief If > . . . . . . 4 2 0 0 
Douthft cf 4 1 2 0 
Melllllo 2b 4 1 4 1 
Miller ss 4 2 0 3 
M'M'n'my c 3 0 6 2 
Eddlem'n p 2 0 0 1 
Luce x 1 0 0 0 
M'Cr'ken p 0 0 0 1 
Gearin xx 1 0 0 0 
Totales 36 9 24 9 
N.icolai «a. i — 
Horn cf. . . ,.* . * 3 2 í ] 
Johnson If. . . t" " '* * 1 6 ( 
Grimes Ib. . , , , * ] 5 2 l { 
Russell rf. , * 2 10 ( 
liegan 2b 
Quintana 3b. . . 
Urban c 
Leverett p. . . 
2 1 ( 
3 o , 
2 1 ! 
0 r , 
1 o i 
Totales 
25 15 Jí 11 
Anotación por entradas-
Milwaukee . . . 000 101 OOO-, 
• • 020 102 Bfc-ili 
SUMARIO; 
Columbus 
Errores: Douthlt 2; Melllllo. MclU 
nemy, Russell. ' lca* 
Two base hits: Regan 2; Brief 
Home runs: Brlef, Griffin, Nlco'lal 
Sacriflce: Nicolai. 
Double plays: Miller a Melllllo ¡i Gr1 
ffin; Regan a Nicolai a Grimes. 
Quedados en bases: Milwauke« «• 
Columbus 8. 1 
Bases por bolas: Me Cracken i; U 
veret 1. 
Struck out: Eddleman 4; McCrack» 
3; Leverett 2. 
Hits: a Eddleman 9 en 6 innlap; 
a McCracken 6 en 2 innings. 
Hit by pltcher: Eddleman (RusmII) 
Wild pltch: McCracken. 
Pitcher perdedor: Eddleman. 
Umpires: FJnneran y Freeman. 
Tiempo: 1:46. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A . G R A N T R I U N F O D E L J E S U S 
P A G I N A 2 2 
Aplastante v ictor ia del San 
F r a n c i s c o Infantil 
D E L M O N T E 
En los torrenoB del Nuevo Cartón sa 
«fectuó el domingo 16 el match con-
certado entie el San Francisco Infan-
til y el San Miguel, ganando los "Im-
pepinables" franciscanos con el score 
dt foot ball, 19x9. 
Los distinguidos al bate fueron por 
el San Francisco, Hernández, Rodrí-
guez y Valle, éste pegando tres hl*s 
en cinco visitas al píate y por el San 
Miguel, Rodríguez y García. 
He aquí el score: 
SAN FRANCISCO 
V C. H . O. A. B 
Díaz If 
Bonilla Ib. p. 
Hernández ss. 
Rodríguez ¿b. , 
Valle 2b. Ib. . 
Morán cf. . . . 
Angulo p. 2b. , 
Prado c. .. . 
Herrera rf. ., 
Resonante triunfo fué el obtenido en 
la mañana del pasado domingo 16 en 
Avellaneda Park por el dlsclpllnauo 
club Jesús del Monte al derrotar al 
potente club Córdova Stars, con ano-
tación de 11 por 2. 
Enrique Pous pltcheó colosalmenus 
permitiendo sólo cinco hits y dando 
tres base.-. Reparti|ó siáte ponchen 
entre los "cordovenses", los cuales en 
prueba dá agradecimiento no pisaron 
c-1 home hasta el noveno. 
E l nuevo «hort stop del Jesús del 
Monte, Ramón Carcas Jugó horrores, 
aunque no estuvo muy elocuente en 
el uso de la palabra. 
Véase el score: 
JESUS D E L MONTE 




Pérez u. . . 
Carcas ss. . 
Pous p. 
Val des rf. . 
Gottardt 8b. 
Val^és If. . 
Antlch cf. . 
REKCENCIAS DEL TURF 
Totales 33 19 14 27 10 4 
SAN MIGUEL 
V. C. H . O. A. E 
Martínez 2t» 5 0 0 1 2 
Mallón ss. p 5 2 1 2 2 
Rodríguez If. 88.. 5 2 3 0 0 
ÜJarcía 3b 5 1 2 2 2 
Parnández Ib 4 2 1 10 2 
l'garte cf 4 0 0 3 1 
Sonzjlez c 4 1 1 3 o 
Bal verde rf 3 n o 3 o 
Camora p. If o 0 0 0 0 
Herrera p. cf 4 1 0 3 1 
Totales 41 11 16 27 
CORDOVA STARS 
Vb. C H O A E ! 
C. Olivares 2o. 
IX. Fernández ]f. 
femando p. ss. 
P. Lazo as. p. 
2j |» .Alarcór 3b. 
1! M . Méndez cf. . . 
11 P. Olivares c. . . 
Pérez Ib. . . 
OÍR. Alarcón r f . . 
0 1 T.. Alarcón rf. 
2 Lafutnte Ib. . . 
To^es 89 9 8 27 10 3 
Anotaclftn por entrabas: 
. F . Infantil . 000 054 010 19 
S. Miguel Infantil . 106 002 000— 9 
L o s principales pel iculeros 





Totales 81 2 5 27 S 
ScMnkel, Wartford 7 
Standaort, Sprlnfield . . . . ** ** p 
Stengel, Wwrcpster g 
Herrera, Sprinf leld . . 5 
Purcell, Pittsfield , . ¿ 
Btapleton. Waterbury . . . . 5 
Ób^re, Sprlnfield ,11 5 
^Termann. Albany 5 
Phillips, Albany 4 
¡Van Alstyne, Albany 4 
Anotación por entradas: 
Jes<\s de1 Monte . . 023 401 100—11 
Cóidovn Stars . . . 000 OQO 002— 2 
PUMARIO: 
Three bape hits: R. Fernández. 
T-\vo base hits: E . Poua (3); V. Pé-
rc-.', y Nodarse. 
Stolen bases: V . Pérez, E . Pous. 
Struck outs: Fernando 6, Lazo 3, 
Pous 7. 
Bases on balls: Fernando 4, Lazo 
3. Pous 3. 
'1 boíl: Î azo a Carcas y a V. 
P^n'Z. 
Pitcher perdedor: Fernando. 
Observaciones: Lafuente y P. Alar-
cAn outs por regla. 
Hits: a Fernando 11 en 6 innings y 
2S veces, a Lazo 5 en 3 innings y 13 
veces 
l e n f uno de los grandes monumentos de la recría argentina, 
muere a la avanzada edad de 3 0 a ñ o s . — I m p o r t a d o de I n -
glaterra, sus descendientes ganaron tres Derbys en el Nuevo 
Mundo, mientras en el Viejo Continente o í ros hijos o b t e n í a n 
el g a l a r d ó n en cuatro—Polymelus , Lemberg, Cicero y Cylgad 
han continuado el fulgor de su nombre en Inglaterra .—Saint 
Emilion, Gaulois y Pulgarin son sus exponentes de m á s nom-
bradla en la siempre progresista Repúbl i ca del Plata. 
Cúmplense hoy cinco meses de tlmación universal fel alto sitial 
la muerte' de Cyllene.. ,el grauie (]ue antes de él, y como él én In-
hljo de Bona Vista, que importa- glaterra llenaron Bend'Or y Saint1 
do en ouena hora por la famosa simón, Ormonde y Hermif en1 
finca de recría Ojo de Agua en Francia, Le Rol Herode y Ádam | 
cuyas verdes praderas expiró a la y en loe Estados Unidos, Lexing 
madura edad de 30 años, ha sido ton y Longfellow, Domino y Ben^ 
la fructífera fuente de la que. en Brush 
unión de Flying Fox, Diamond Ju- Cyllene nació en Inglaterra en: 
hilee, Tracery y Oíd Man, ha bro-; 1895, el mismo aft oen que esta-1 
tado la grandeza del turf argenti- lió la revolución redentora y em-
no y por ende, en fecha no muy, pezara el que suscribe, qué no ha 
remota, del re«to dei gran contl- empleado 30 afios tan bien como 
nente suramencano donde se le Cyllene. a dar revolución. E l que 
rinde culto a su Majestad el Pur había de ser potro famoso y 8e-¡ 
sang- mental ilustre, fruto fué de la 
E l nombre del antiguo monarca unión de Bonavista (de la famllij. 
del turf Inglés, progenitor de sie- de Bend'Or) con Arcadia ,hija ÓS' 
te ganadores de Derby's. no e.i ^ a su vez, de Isonomy y' Distant 
desconocido en nuestros lares, por Shore, por Hermit. 
mucho que el fanático cubano t í - , importado al Argentina va dela-
va apegado a las tradiciones yan-1 ba dctrá3 el r^o legado de 
keec, de la pista, viendo reunidas qello oersonal rfnrn!f,f^ 
i j i i x j j i j 1 j "owu personal, reproducido en nnr 
todas las virtudes del ejemplar de .^ngs tan notables como Cicero 
pura raza en el nobre bruto qua Lemberg. Tagalie ^vlead PáSSm 
responde hoy en la vida patriar- ]u8i Capüvatfon y ¿ S S ^ Í ^ S í 
cal como antes en la palestra ron a llena ren hueco que 
eqmnn, al inmortal nombre de Man abría su ausencfa de ^ " a l a q i , 
r .rodeada de agua y niebla, es por 
No podemog r-omparar a Cylle- tnidoa conocida como la "pérfida 
ne con el hijo de Fair Ffay. pues Alb ión ." 
productos fueron de distintas épo- PolymSiu8 y BUs hlj0fli nlet08 d 
cas y alcanzaron su máximo es- cyllene, ocupan hoy una posición 
riendo* en teatros de acción TJlen j o a t a a n t í en el turf inglés y los 
distantes el uno del ,otro. Ade- hlj0R de ^mberg. Oléérf > OMriS 
más, no son las comparaciones. no han desacreditado su proceden-
ÍTtr.rtlcZ0' dedicad? m'as1 bien Ha C 0 T Un U**ro examenTe^as 
senté articulo, aeaicacio mas bien generaciones equinas que han d â 
n "enar el triste papel de «pi a- filado |6 hipódromos con-
io fúnebre en Cuba a un elemplar tinente puede acrodtt^ l l ^ d o S 
nglés que contribuyó grandemen- nlet08 bl2nlGl08 ^ e ^ , ^ 
te a cimentar sobre sólidas bases máqulnag d / carrera3 e toWttM, 
la grandeza de la República de la rableg reproductores. ,ncomí,a 
Plata como centro de recría mun-
J . L A USBQASA A AMÉRXA 
Muere Cyllene a la avanzada' Con estos antecedentes, no de-i 
edad de 30 años, después de ha- hemos admirarnos que úesde su 
ber producido en Europa, antes de llegada a Sur América fuera con-' 
su salida para el Nuevo Mundo, y siderado Cyllene como luminaria 
en la Argentina.u n inmenso nú-' de primera magnitud, destacán-
mero -de príncipes de Ka sangre !dose en lucha abierta con los hijos 
equina, famosos por sus hazañas de otros sementales Ingleses que 
en la pista y en la siempre agrá^ lucieran con anterioridad bu apari-
dable función de crecer y multlpli ; ción en las plstae argentinas, 
carse. trasmitiendo a la prole los L a incorporación de Cyllene co-
altos merecimientos del linaje he- mo semental al grupo de aristocrá-
redado. ^ ticos progenitores ya existentes en 
la gran república hermana, señaló 
SU R E N O M B R E U N I V E R S A I , el punto máximo del esplendor al-
canzado por el turf de aquel rico 
Al terminar su carrera, la fama país, que desale entonces no solo 
de Cyllene había atravesado todaí pudo competir con los otros gran-
las fronteras, ocupando en la es i des centros mundiales por la pu-l 
Con el magno banquete de esta no-
che en el hotel Ritz, quedarán ce-
rrados loa actos que, con motivo de 
la próxima partida del gran equipler 
Manolo Díaz, distintas entidades de-
portivas han realizado en su honor. 
Los ollmplstas, que sienten verda-
dera Idolatría por su estrella máxi-
ma, por el as entre los ases, han 
querido ser ellos los que en la víspe-
ra de abandonar estas playas rindie-
ran el último tributo de simpatía al 
soldado más valiente del ejército ro-
jo azul, de ese ejército que tantas 
veces ha hecho tremolar victoriosa la 
bandera social. 
Brillante acto será el de esta no-
che, que pondrá una vez más de ma-
nifiesto la gran popularidad y las 
simpatías de quie gota. Manolo Dtaa, 
pues al mismo asistirán reprerenta-
cloneg de todos los clubs y amigos y 
admiradores que se sumarán a las 
leglonen «le ollmplstas, en un acto de 
reafirmaclón social que cerrará con 
broche de oro la serle de homenaje» 
que tan merecidamente se le han ren-
dido por todas las fuerzas vivas 
footbolísticas de la caipltal. 
En el acto de esta noche, por el 
señor Cesáreo Gutiérrez, Presidente 
del Olimpia, le será entregado a Ma-
nolo Díaz, el valioso reloj souvenir 
que los ollmplstas ponen en sus ma-
nos como un eterno recuerdo de ca-
riño y simpatía, y al mismo tiempo 
se hará también entregu tanto a Día? 
como a Manolo Freiré, compañero In-
separable de él en cruentas luchas, 
lo mismo en las horas de intensas 
alearlas como en las'de grandes in-
certldumbres, y otro de los valorei» 
más puros, mág diáfanos, honra de 
nuestro foot ball nacional y legiti-
mo orgullo olimplsta, quienes lo con-
sideran como "su joya", de los títu-
los de Socios de Honor, conferidos 
con fellí acierto por la Junta Ge-
neral 
Esta noche se desbordará el entu-
siasmo olímpico al que so unirá el 
entusiasmo de toda la afición, y se-
rá una de las noches más Intensa-
mente vividas por la simpática y 
prestigiosa sociedad al ver en derre-
dor de ella a todos sus hermanos 
unidos en apretado haz para dar la 
despedida al jugador proclamado uná-
nimemente con hidalguía que honra a 
nuestro ambiente, el jugador más es-
tupendo que ha dado Cuba, porque 
Díaz tiene que ser considerado com.o 
un producto de Cuba, ya que aquí, 
iniciando sus primeros pasos, llegó a 
la cúspide de la fama, donde la dio-
sa alada nimbó su frente con los lau-
reles de la victoria. 
Palpitando todavía en el ambiente 
las ovaciones que las multitudes con-
gregadas en Pozos Dulces, a su pa-
so le tributaron, abrumado por aga-
sajos y ofrenda» tan valiosas como 
sentidas, esta noche, noche que será 
inolvidable para Manolo, agregará la 
confraternidad deportiva un eslabón 
más a su cadena, forjada para orlar 
en el mañana las páginas en cuyas 
entrañas se encierre todo el historia 
footl.ollstlco de Cuba, y en el que 
sin duda el homenaje a Manolo Díaz 
so destacará como uno de los hechos 
más sobresalientes, y de más relé-
varute ejemplo para el porvenir. 
Al concluir estas cuartillas envia-
mos al amigo que se ausenta nues-
tra despedida y hacemos votos por-
que sü feliz travesía tenga el epi-
logo a que es acreedor, allá en las le-
janas playas españolas, donde hay 
un hogar en el que mora una madre 
quo con ansias irresistibles sigue con 
avidez la marcha de las manecillas 
diel reloj hasta que vea marcar la 
hora feliz que le permita estrochar 
en su regazo ai hijo bien amado. 
Manolo, no te decimos adiós. 
Sino ¡hasta luego! 
Ramón de Diego, 
C ó m o marchan los d e m á s X a b e z a de Perro'dio 
Circuitos 
nueve 
ceros a l "Fomento Star' 
LIGA SEXi ATIiATNTICO 
Charlotte 63 36 636 
Sp'rtanb'g 58 52 580 
Augusta 53 45 541 
Macón 53 47 530 
Ashevllle '50 50 500 
Grenvllle 44 55 444 
Coiumbla 41 58 414 
Knoxvllle 36 65 356 
LIO A DE TEXAS 
Ft Worth 29 13 690 
Houston • - 26 16 619 
~X Falls 24 18 571 
Dllas 24 19 558 
S. Antonio 22 18 550 
Waco .. . . ..- . . 18 " 450 
ñhr'veport . . 15 27 357 
Beaumont 9 34 209 
I.IQA DEL "COTTON STATES" 
na'tl'sburs 26 13 667 
Meridlan 21 14 600 
Packson 20 13 52o 
BT-kh'ven 18 19 ^ 
Laurel 18 20 474 
Monroe W 20 ¡ " 
Vlcksburg 17 22 6 
AlVndrla I2 23 343 
LIOA D E L OESTE 
D. Molnes •? " ffi 
penver -66 52 559 
:: » g "2 




50 63 442 
61 Í6 436 
47 67 412 
Peoría - -





LIOA DE LAB T E f S "1" 
67 87 644 
63 42 600 
52 49 619 
51 53 490 
50 63 485 
47 64 465 
42 68 400 
reza de líneas do sus productos, si-; 
no que también permitió que, de-
seos ala patria de San Martín da 
elevar el standnr equino en el res-j 
to del vasto continente s^dnmeri-
cano, aprobara su Congreso y se 
encargara de distribuir su Jockey, 
Club premios especiales en las pis-
tas chilenas, peruanas y demás, en-
tumí VJtas propagandistrv del pur 
sang argentino que actualmentf-, 
Importaban en gran número. 
Cyllenes produjo cuatro ganado-| 
res del Dorby de 'Epsom. carrera 
ésta la más famnsn del mundo que 
consagra ni triunfador, facultando 
a su propietario para afi'arse los 
colmillos, pensando en la cuota que 
ha de cobrar a los oue deseen I03 
servicios de dicho semental para 
sus yeguas. 
E n el turf argentino honraron^ el 
nombre de Cyllene los famosos 
Saint Emilion, ganador del Gran 
fromlo Klacional, quo ha tomado; 
hoy el sitial de su padre como so-! 
mental en jefe de la finca de re-j 
cría Ojo de Agua: Gaulois, Pulga-1 
rln (ambos ganadores del Gran ! 
Premio Nacional) Charmlng, san» 
Atout, Chambertin, Enérgica. Swa-' 
Uow, Calicanto, Tatnarindo Retre-
chero y otros, muchos triunfado-
res en toadas las distancias y na-
vegando toda clase de pistas. 
MOXUMKNTO D E Fl . 'UrniMDAI) 
Oíd Man, padre del célebre Bo-
•afogo ,en la finca de recría E l 
Moro, Jardy en la Nacional, Dia-
mond Jubileo en JLas Ortigas y 
Val d'Or en San Jacinto, hacíanlo 
n Cyllene la competencia, pero jus-
to es consignar que entre todos 
ocupaba nuestro héroe el primer 
puesto, monumento de fecundidad 
que por medio de sus hijas, las 
reproductoras del porvenir, tiene 
asegurada su fama duradera. 
Alentado por los Ministros de 
Agricultura y de la Guerra, ma-
yores beneficiarlos en los centros 
oficiales de la recría y a su vez 
los más entusiastas protectores del 
mejoramiento del pur sang en la 
república argentina, la compañía.di 
recría Ojo de Agua adquirió en 
elevada cifra a Cyllene caundo la 
muerte le arrebató al otro coloso 
que se llamó Pictermaritzburg, que 
también, por medio de su nume-
rosa descendencia, ha marcado 
una época en "la historia del turí 
irgentino. 
Las campañas de Cyllene en las 
pistas Inglesas, donde ganara el 
TrlenHal Stakes, Imperial Proílu-
ce stakes. Newmarket Stakes, Jo» 
key Club Stakes y Ascot Gold Cap, 
fueron de todo punto sobresalien-
tes, pero es como semental, proi?c-
nltor Ilustre como Noe que poola-
ra de vi istocráticos potros y po-
trancas las pampaa argentinas, qu» 
el hijo de Bona Visa, muerto glo-
riosamente a la edad de 30 años, 
ha llenado las páginas de la hlsto-
ria con su nombre dos veces tjt 
mortal. 
TrMOAmcTTss cmfwy et á shrdl i 
SAI iVATOK. 
Qulncy ,1 
LIO A D E L PACIEICO 
S. Francisco 85 44 659 
Salt Lake •• J{ 3 
Seattle ^ ^ 
L . Angeles ¡0 
I'ortland « 63 JJJ 
Oakland 55 '3 4^ 
Vernon *{ " 
Sacramento .. . . . . 45 84 349 
L a r e s e r v a de la Juventud 
Deportiva Caste l lana derrota 
a l Hispano del Centra l 
" L a J u l i a " 
Ayer domingo a pesar del calor so-
focante qufc se sentía desde temprano 
no fué óbice para que el nuevo club 
Cabeza de Perro diera la fatídica le-
chada al Fomento Star, que salió del 
Terraplén Park con las manos en la 
cabi-za, no sabiendo a qué atribuir su 
derrota, el a su dirección deficiente o 
a la formidable batería del club Ca-
beza de l-erro y a su espléndida dlret-
ciOn que no desscuida un sólo detalle 
por mínimo que parezca con tal de 
conducirlo a la victoria. Este cíub 
manlgilero dará grandes sorpresas, 
puet lo afirmamos sin Jactancia es 
uno de los más eficientes de los ma-
nl^'^ros. 
rOMENTO STAR 
Vb. C H 0 Aí 
Andrade ss 3 
Tossano 2b * 
García So " 
Junco If 3 
L6pf;Z c » 
Castro cf 4 
Valdés Ib 3 
Morales vi 3 



















Totales 30 0 
4 24 U 
CABEZA DE PBB»< 
Vb. C H 0 A B 
Molina tL 
Domínguez 2b * 
Sanjurjo 3b. . . 
Suárez c. . . 























5 U 2< 
M - 0 3 9 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fil domingo 16, eMttfltf a Bata-
banó salaron los muchnchos quo 
.•omponon la -reserve" de la Ju-
ventud Castellana,, para enfrentai-
<,e en un partido amistoso contra 
el onceno Hispano del Central L a 
Julia. . A v 
Deppu^a de un viaje cómodo y 
divertido llegnmos a dicho Cen-
tral donde contemplábase una in-
mensísima muchedumbre, la cual 
habíase «ado cita allí para presen-
ciar este cementadísimo encuen-
tro. . 
Al nllnearse los dos « u l p o s no-
tnrr.os con sorpresa que los del 
Hispano presentan do centro ao-
lanttro a Pazos, el. popular Plnl-
11a, pero con Pazos y todo, le» 
Castellanos vencen a los HispanO-
fllo« del Central L a Julia por -
gomls a 2. 
Comenzó este partido a las irea 
y pocos momentos después PinUla 
da una buena arrancada el cual 
viéndose ínn bien marcado le pasa 
er halón fe su compañero Eulogio 
y este chufa a goal parando Or-
áAa. pero tal era la veloridad quo 
llevaba el balón que se le escapa 
para adentro y tal fué el entusias-
mo quo produjo este goal que mo-
tivó gran algarabía entre los ad-
míradorea del Hispano. No obaton-
te los Castellanos llejiáronae de 
Anotación por ^ ¡ 0 ^ 
Fomento Star . . • " n 0ox-* 
Cabeza de Ferro . . ¿uu 
SUMARIO: 
mínguez. - rastófl«r Bases por bolas: por Cas 
Febles 0. -..tafier 2. Por Struck cut: por Castafter 
bles 4.  . 
Umpires: Justlnlanl t" • , 
tero (baaof). 
Score: Oliva 
-«n un» 'í, 
bríos y amor propio y ^ 
Préndente arracada Jt 
con un artero y c a iisc-
Luis que ninnda f i n ^ red 
una recíproca ***** dich* V 
A los pocos ^ " ^ s f t l ^ : 
ta se repite y * *fv 
vor de los Castellano3! tr«I ^ 
Hispanófilos de^ C ^ J 
Julia y atacan furlo* \ori*e& \ 
el empnte el cual e* porJJ 
rtoepués de mucho tra ]oBjm 
lambre. terminanao » coo , 
momentos el pnmej J 
empate a do8 .ft,empo l o 9 > 
E n el segundo ^ ^ p i e U ^ M 
llanos Uñaron J tr0 coc „, 
terminando d 2 » > 
anotación de 3 goa* taDto 
vor, siendo anotado c ^ 
victoria de unos dj por 
brados cañonazos tir 
coloso Luis. Mníriljdos J ^ V H 
Lo* más dtstlng'»1" 
CíiBtellnnoa íupronMuñiz. P0V 
Luis. Oijonee y *ugfi 
Hispanófilos: P«z 
Eulogio y Durín. - deme^t f 
rotenda 1°* 9 * % a g r ^ J 
a esta content0* reP^fém los directivos aue d l ^ 
los animosos Jugaa juu ^ 
Hispano ¿el C ^ o ue ^ 
el buen r^bim^o10 , J 
hizo. ^and10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V Ü m S H i 
I ' ' Q U E R I D O C I N C I " G A N O A Y E R D O S J U E G O S S E G U I D O S A L F n > A j 3 E L F ^ 
n H t o R e a p a r e c i ó , 
S i e n d o D o m i n a d o p o r 
e l P i t c h e r H a r r i s 
b g p p p y P E R M I T I O S O L O 3 H I T S 
L O U I S V E L I / E 
piiobe r Dpberry, del Lousvi-
Vb h 0; 
í1 PTsenl6 en maravíllela for-
6 f S o d^ 13 Y los Corone-
telHieron Iob nueve ceros al Mln-
le or tres catreras. E n este 
É r J estableció el record de 
^ Americana para duración 
ASS- dentro, pues el desafío se 
^ en men0S dG Una bCra y 
* 2 J l f e r A c o s t n , el popular out-
4 » K u h a n o . después de t^er va^ 
4 1 WKl* de descanso volvió a re-
en ^ posición del left 
Vb H . O. A. 
J i r a n k J K o c h e a ¿ q u e n o ¿ P u d o 'Derrotar 
S é k i s e S i a i e e ¿ S á b a d o c o n o , E s p a r r a g u e r a 
1 «i 
í 1 5 
5 2 , , 
4 2 10 , 
3 2 j 
4 



















1 nuevo club 
i fatídica le-
que sâ A del 
manos en la 




i sólo detalle 
, con tal de 
. Este club 
sorpresas, 
Jactancia es 
s de los ma-
C H O Ai 
3 0 3 5 0 
1) 1 1 i 1 
1) 0 i 3 1 
0 1 1 0 ° 
0 1 2 2 ' 
D 1 2 0 0 
0 O I ! » 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 o o 
/r Ío no tuvo gran suerte. E l 
i w Harria lo dominó y m las 
K v íe s q"e fue al píate no 
Cuotarse un solo hit. Sin em-
*í, ni campo sfl portó como una 
fVno dejó pasar los tres lan-
1 enviaron en su dirección, 
¡os cuales llevaba la que en 
nación el score; 
>n NT N EA POTAIS 
Vb H . O. A. 
nr'an. lb-
Biler, PS- • 
jtli, cf. • 
MHti ' 
M ff- • 
tüíock, c-
rrfe, P - • 
tlBCiS. • • 
Ihupith. • 
28 3 24 12 
Bair^er. 3b. . 
Gaffn'ey. 3b . . 
Cxuyon, rf. . . 
Acosta, If. • • 
Tyson, cf. 
Shannon. ss 3 
Cotter, I b . . . . . . . 1 
Betzol, 2 b 2 
M^yer. n . . . • . • 3 





Totales • * 
Anotación ror entradas: 
6 27 1S 
Minneapolls. 
Louisville. . 
000 000 000—0 
100 000 02x—3 
SUMARIO: 
Two base Wts: Ballenger, Gaff-
ney. 
Stolen base: Burler. 
Double plays: F.utler a Parenti a 
Jourdan; De-berry a Shannon a Cot-
ter, Parenl a P-utler a Jourdan. 
Quedados en bases: Louisville: 
3 Minneapolls: 1. 
Pases on bnlls: Hairis: 4. 
Stxuck ont: Deberry: 3; Harris: 
tres. 
Hit by pitcher: -Guyon por Har-
ris. 
Tiempo: 1:19. 
Umpires: McGrew y Holmes. 
E s el c a m p e ó n de España del peso completo ligero, que hizo dos 
tablas con el s e n e g a l é s , conquistador del francés Carpentier 
• 
D E M O S T R A R A A L O S F A N S S E R T A N B U E N O COMO M A R T I N E Z 
Primero Moran, después Hila- Viejo Continente). Hoche, eonsi-
Prank Hoche, campeón del peso seml-
pê atlo de España 
Í O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
-Ante la marcha de un ído lo . 
-Algo sobre la Copa Chevalier Boutell. ^ 
—Esta noche, el banquete homenaje a Díaz . 
noche se celebrará en el grado, que se vela al once rehacer 
t„Trí!l ' ' r S ' el banquete'se. ganar terreno, y, con esto par- Harpor. Phllad.lphla 
í i> aí u^dor de Slmjfci tido? que se consideraban perdidos Wnsht. Pittsbur^. , 13 
T nf.h v « n 1P1 Díaz \ n a - Puede decirse sin temor a eqm- cuyier, Pittsburg 
l o t i v o d ; su próximo V i ^ e ' v o c ^ ^ ^ Z l f ^ ^ T ' T ' ^ T * ^ ' • Manuel Díaz Azteca, el mas gran- Snyder, New York. . . . . 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e ! a s M a y o r e s 
rio Martínez, han puesto el nom-
bro de España muy alto en Cuba, 
en sus peleas 'aquí en la Habana. 
Ahora le toca el tumo a Frank 
Hoche. el light heavy •wWght a 
(juien .Marcel Niles, le cogió un 
terror tan grande que nunca quiso 
meterse en el ring con él. 
Los nombres de los mejoren 
peleadores europeos do la divlslOn 
ligera pesada, se barajan en el re-
cord del peleador espafto»! quer pl 
próximo HAbado debuta en Cuba 
frente a Santiago Esparraguera. ' 
Lanaers peleador francés que on 
no lejana fecha estuvo considera-
do como el mejor de su peso en 
Europa, tuvo la mala ocurrencia 
de enfrentarse con Hoohe, cuando 
su nombre brillaba por luz propia. 
Después de la pelea Hoohe-Lanaers 
surgió en el pugilismo otro pelea-
dor temible, mientras otro camina-
ba junto ai vacío de los Idolos 
caldos. Hoiche, desde esa ópoca fuî  
considerado como uno de los mti-
jorea contrarios de Carpentier y 
Siki (boxeadores que por aquel en 
guió una Pelea con Siki. esla du-
ró quince rounds y el resultado 
fuó tablas. Vn nuevo encuentro 
entre ambos hombres surgió a lúa 
pocos día«. y al Igual que ¿ji la 
pelea anterior, el referée. el públi-
co y los periodistas estuvieron de 
mutuo acuerdo en dar un fallo de 
tablas. 
Frank Hoohe, ha venido a Amé-
rica con la sola mira de npren--
der la escuela americana, con la 
cual (segón él' acabará rápidamen-
te con todos los hombres de hu 
Peso que en la actualidad se en-
cuentren en Europa. E l sueño do-
V U E L V E 
Paito Herrera 
E l T e a m D o n d e M i l i t a 
P a i t o H e r r e r a E s t á 
M e t i d o e n u n S I u m p 
E L C U B A N O A C T U O M U Y B I E N 
El pasado día 11 el club Albany, 
d« la Dea del Este, volvió a derro-
tar a los Peales del Sprlngfield por 
una carrTa de diferencia, aunque 
et-ta vez el ecore no fué de 1 por 0, 
sino d«? 10 por 9. 
^il match fué lo que pudiéramos 
SPKINGFIEI.D 
"Vb. C. H. O. A. E . 
Becker, rf. . . . 2 2 0 
Herrera, 2b. . . , 
L.o Beau, If. . . 
Oberc, Ib. 3b. . 
decir, un duelo de batazos, en el que Boss.e, cf 
los del Albany llevaron la mejor par-
te, pues a mAs de acumular 12 hits, 
incluyeron en ellos dos home runa 
que al encontrar hombres en bases 
dieron buena ventaja al team. Cada ESTA INVTCTO —Amado Zudalro, el 
rado de todos los demás, sueña popular «Sorsoro-, es el capitán ^ ^ " u . s ó r 
eon ceñir a sus sienes la Corona i equipo número e del Campeonato local ¡ ^ mal estado de los mismos en 
de Champion de poso ligero con.- de ba8lCet baU de la Y . M. C. A., que ^ ^ aJ lanzamiento de bolag se re. 
pl^to de Europa. ¡mantene a bus mucliachos Invictos •nJfj<.re 
Las recomendaciones que tene- jja contlouda. Tione cuatro juegros sra-! rafto Herrera e, p-iayer cubano, de-
mos de Hochí- son las mejores, y | nados de cuatro saUdas y piensa se- £( ndl6 (ina v&¿ la se&unda ai 
al igual que la semana pasada do- guir asi basta el final. On labor per-
damos de que Martínez era una I Bonai ha ccntvba'.do grandemente a la 
ostrella del arto del Marqués de ' actual porción de Ba team; es uno do 
Quensberry, ahora decimos que ios primeros anctadores eel Campeo-
Frank Hoche es todo un señor pn- nato y . . . una de las esperanaas de j dlng dfc ]a pues Earys, su con-
gilista que a no dudarlo debo ser ¡Serafín Cumbiaus para conquistar |trario dej \vorcester. no cohectó de 
I el triunfador en el encuentro del ' nuevamente el Campeonato Wacional ]lit eri un doi,ie juego que celebró su 
mohadllla de los Ponies, y aunque no 
pudo dar más que un hit en las cua-
tro veces que fué al píate, ello Je 
sirvió para recuperar el battlng le?. 
tonces compartían la admiración y Uábado próximo en el ring de laido Cuba en Ur venideras competen 
la estimación de los fanáticos del I Arena Colón. i olas de lu TTnlón Atlétlca. 
LIGA NACIONAL 
Véase a continuación el estado ac-
tual de los principales jonroneros de 
las Ligas Mayores, donde puede ver-
se fácilmente la ventaja que Roger 
Hornsby, el temible leader de los 
Cardenales, lea lleva a los demás pe-
liculeros de su circuito. Asimismo 
podrán ver log fans la ¿fiferencla 
enorme qi:e existe entre el número de 
batazos dados hasta la fecha en la 
presente temporada y el número que 
por esta época se había bateado en 
la temporada anterior: 
R E C O R D O F I C I A L D E L O S P L A Y E R S D E L S P R I N G F I E L D 
Hornsby, St. Louls. . . 
Hartnett, Chicago. . . 
Bottomley, Saint Louis. 
Kelly, New York. . . . 
Fournlcr, Brooklyn. . . 
E . Meusel, New York. , 
¿ o s que la Comisión Or-!de jugador que pisó ^ « " a cubana 
adora de tan simpático acto pierde el Olimpia el ^ r d e d 1 p e ^ 1 ; 
iiborado incesantemente al ol^PO. 7 el fútbol, el mejor de sus 
• deque la fiesta resulte «g- elemento3 • . . 
tesa, nosoeros así lo espe-l E s esta una baja que ^ b r a de 
:M y lo deseamos sinceramente; sentirse mucho tiempo .^/^^^ J1;-4 . 
ique el t.tuipier excelente que Por ^ recuerdo de^ ^f.^01; Bell, Sa.nt Louis 
Ercoks, Chicago. . 
Blades, St. Louis. . 
Grlmm, Chicago. , 
Jackson, New York. 
Terry, New York. 
LIGA AMERICANA 
riimbre eon sus tardes triunfantes , aos abandona no nos eclio en cumDre eun b.is ta i 
i y el juego de alta calidad, nos hizo 
ílesla de esta noche en el crispar de emoción y arrancar 
'servirá para demostrar una'tempestades de aplausos procla-i WilllamSi Salnt 
más las simpatías con quemándolo el "as* entre los ases R. Meupsel, New York, 
'a Disz no ya sólo en el Club óe este deporte. Simmons, Philadelphia. 
milita sino también entre los E l que supo hacer de sus grap-|Gc.hrÍB New Tork 
(Según compüación pubUcada hasta el día 10) 
B A T m r o 
Vb. 2b 3b hr T B Sh. 3b. Ave. 
Herrera, 2h 106 
7standaert, 3b 96 
TLeBeau, If, 3b 106 
'Post, Ib í 
W. O'Neil, rf, cf If 
Benes, ss 
Niederkon, c, Ib 
Bosse, cf 
Oberc, Ib, 2b, ss, 3b. rf. c. 
J . O'Neil, c 
Christy, 3b 
Holden, Ib 
Becker, rf. cf 
Fortune, p. rf 





































76 153 22 
74 120 18 





























































































O. A. E . Ave. 
267 312 15 975 
147 213 29 925 
227 5 12 951 
551 22 2 997 
107 4 4 982 













55 11 978 
1 0 1000 










team con el Pittsflsld. 
Paito además, aceptó cuatro lances 
sin error en su posición, acumuló dos 
carreras y recibió una oportuna ba-
se por bolas. 









Post, Ib. . . . . 2 0 
Saníers, p. . , . . 1 1 
Standaert, » , . . 1 0 








Vb. C. H. O. A. E . 
Gtnii., cf 4 
Butler, 2b 3 
Taylor, ss. . . . 4 
Hermán. 3b., . . . 4 
Philliphs, rf . . . 5 
Solomon, If. . . . 4 
Belanger, Ib. . . . 3 
Munn, c 4 
Caldwell, p. . . . 2 








0 0 0 
Totales, . . . 22 9 8 27 10 3 
Anotación por entradas 
Albany. . . . . . 011 134 000 1Q 
Sprlngfield. . . . 200 042 100 U 
Sumarlo 
Two base hits, Taylor. Phillips. 
Home runs: Ht-rmann, Ph'llips. Stolen 
bases, Genln. Sacrifices, Hermann, 
Belanger, Le Beau. Double plays, 
Butler, Belanger y Munn. Quedados 
en bases, Albany 4, Sprlngfield 8; 
Bases por bolas, Caláwell 5, Van AIs-
tyne 1. Colwell 1, Saunders, 3, Lehr 
1. Hits al pitcher, Caldwell 1. Bosse 
Colwell, 1. Le Beau. Struck outs, 
Colwell 2. Saunders 2. Lehr 1. Wild 
pitch, Caldwell. Winnmg pltchers, 
Snover. Lissing pitcher, Lehr. Umpi-
res Rorty y Kuhn. Tiempo 2 h. 18 m. 
C ó m o m a r c h a e l C i r c u i t o d e l 




New Haven 68 










Van Alstyge, p. . 0 0 0 0 0 01 SPRINGFIELD 55 
Colwell, p 1 0 0 0 0 0¡Bridgeport 55 
— Worcester . . 53 

















Totales. 106 2682 547 974 155 41 33 1303 116 106 
RECORD DE I.OS PITCHERS 
265 2865 13j.« 165 962 
E N U S P O R T I V O 
Maguidos miembros de las des facultades una historia mode- jacobson, Saint Louis 13 
sociedacl̂ a balompédicas, ,1o de deportistas; el que se ha , Koslln, Washington. . . . . 12 
'mantenido fiel hasta el último mo- cobb, Detroit. n 
acrorechando aue es hov mentó a sus colores sin dar crédito Robertsor-, st. Louis. 11 
C H 0 AB 
1 3 0 :»v 
1 2 2 « * 
*3 4:! 
o 1 0 
o 0 0 
0 2 6 
1 0 1» ^ 
í l T Í l * 1 
000 000-» 
111 oox-4 
un puesto en el equipo cuanto digan mis pobres palabras 
^agaza- Resultaría pálido ante la realidad r¡og de SUs componentes, quienes 
Díaz, el héroe del Olim- de los hechos. Sólo quiero decir ctl todo momento impidiero^ 




Iód a T 
' d l c l i V 
2 * > 
CeDthu^ 
"pa* .aJ" p0r-los 
coo 
,0 l ^ V 
tro « > 
tan10 Mf 
OS ^ * 
do? P0 
os ^ V ; 
indicado nara despedir al juga- a la8 buecas palabrerías, ni hacer Kinh york 
0 4 2412 2 ,: del Olimpia vamos a publicar1 caa0 a la8 0fertas de los que Q"16-! Speaker, Cleveland. 
bonito artículo de Ceíe^íno ren desviar el fútbol de sus cauces Myatt, Cleveland 1 u 
rez Que hace dos o tres días legales; bien merece que se le rin-|Mc Manus Saint Louis. . . . . $ 
«»os en nuestro poder se ti- da el mas gnnde de los homenajes I Todt, Boston ' fi 
P "Ante la marcha de un Ido-1 Por todo3 cuantos simpatizamos Eisler, st. Louis. . . . . * . ' 3 
>'dice así: | con este deporte al cual tanto ha judge, Washington . . . * . * * 3 
I contribuido él . 
Quién no siente la marcha do Siempre fué el Olimpia el Club t o t a i . d e b a t a z o s d a d o s 
dolo? ¿Quién no se entristece de sus quereres, por el cual desde 
J^ar que dentro de muy pocos un principio defendió I 0 3 colores 
«"f ausenta de nuestros campos siempre con aquel tesón, con a quer 
•«boUi más grande de nuestros 11a fuerza de voluntad y el Carino XacIonal 4 
?aaores? I grande del que dá todo cuanto tie-Amprlcana 
J*5e marcha! ¡¡Se marcha el ne Por aquello que tanto ama. 
Braxton . 























































POR DAVE G. BRAGS 
Jack Curley, un promotor de F i - etop de los Reds, bahía ido a re 
ladolfia, le ha heciho una ventajosa c;i ir el tiro del catcher. 
oferta al boxeador colegial Young 
L a C o p a H a b a n a 
P R I M E R O S ACUKRíDOS TOMADOS 4. E l sorteo para la celebración 







No pretenderé hacer un resumen Total 
en la poética ciudad san- de la gloriosa actuación de su lar-
hil i encontrará amigas que la ga carrera deportiva, porque todo 
892 648 
I-ARA E L CAMPEONATO D E 
1025. 
Ayer se reunieron en los courta 
del Lucky" Tennis Club, los señores 
José Somoano, Salvador Girou y Al-
fredo Benltez. nombrados por los 
Clubs para formar el comité que ha 
de dirigir el* Campeonato de la 
"COPA HABANA", durante el pre-
sente año. 
Este Interesante campeonato sl-
14 de Septiembre, a las 9 p. m., 
en los courts del Cuba Tennis, los 
de la zona de la Víbora; y en los 
courts del Luoky Tennis, los de la 
zona del Vedado, debiendo concu-
rrir un representante de cada club, 
a presenciarlo pues de lo contrario 
perderá todo derecho a protesta. 
5. Los juejos empezarán simul-
táneamente a las 3 p. m-. del sá-
bado 26 de Septiembre, en los ho-
me clubs, designados en ambas zo-
mllar en sus bases al de la "Copa jnas. 
¿avis" , de acuerdo con una del 6. E l Comité nombrado por los 
ellas, convocó a una Junta de1 Clubs, acordó nombrar el señor Al-
Clubs, en cuya Junta se nombró a fredo Benltez, Presidente; el señor 
Jos menfdonaccs señores para que ¡Alberto Martín Rivero, Secretarlo; 
L o S e n a d o r e s d e r r o t a n a l 
A t l é t i c o d e l C e r r o 
Stiibl'ng, para que acepte un en-
cuentro de diez rounds a decisión 
contra Gene Tunney o Harry Qrebb, 
el cual ha de tener e u efecto el 21 
de septiembre a beneficio del hos-
pital Cclumbia. 
E l novato de Georgia aun no ha 
contestado. 
E l manager Hendrick de los Reds 
ha declarado que si él sigue de ma-
• t.nger del Clndnnati en la tempo-
E l domingo pasado a las 8 de la!nxda de 192 6, Grover Land conti-
r anana en los terrenos de Riñera y nuarA en su puesto de COach d"d 
Elmer Smith, el descarte de los 
Yanke^s. ha resultado una verda-
dera sensaiclón para los Reds como 
emergente. E n sus tres últimos días 
Elmer ha ido on loe momentos di-
lle jlen y siempre ha correspondido 
dándole duramente a la bola. Su 
última hazaña fué un jonrón dado 
al. pitcher Kremsr del Pittsburg, 
quo dió color a la victoria de loa 
Reds. 
dirigiesen, organizasen y llevasen a 
cabo este Importante evento. Ha-
biendo manifestado el (señor So-
moano, que aun cuando ayudaría 
. no ^UnUiCil SU • ,yĵ a.,, 
«Mp h • ego- babrá quien se hueco irreparable en el Olimpia 7 8Core 
••o n éI COTno Un buen rt*' una tri3teza muy hon{la en nos' 
^ para las luchas Internado- otros 
* fama 
Las tentativas realizadas oor 
A p r o v e c h e m o s _ P ^ de ambos c o n j u n t o s ^ el 
Maiianao, Cerro, l̂ s Senadores, el po-
tente club que dlr.^e el joven Tommy 
Albear, derrotó al fuerte club Atléti-
co del Cerro. Todos los players de 
los dos teams fueron muy aplaudidos 
por las brillantes Jugadas realizadas 
en todo el Juego. 
Alfredo Boada, el gran lanzador de-
recívó de los Senadores, ocupó el box 
y pltcheó en gran forma, donynando 
a los mejores batsmen del Atlético 
en todo el sallo. Lore Tire, el g."in 
receptor de los Senadores bateó en 
gran forma y aumentó aún más bu 
alto average a un porcentage de 757 
cuerpo de pltchers. E l director de 
los Reds atribuye el óxito de sus 
lanzadores en este uño a la labor 
incansable de Land y esto ha hecho 
posible que su estancia en el team 
parezca indefinida. 
Jimmy Caveney, el short stop do 
los lleds, tuvo un fuerte aterca-
do hace días con Pie Traynor, la 
torcera base de los Piratas, después 
que el desafío entro ambos clubs 
hvbo terminado. Amóos pJayers &o 
fueron a las manos, pero la opor-
^o'iír1 , doPortlva llegará al momentos, para rendirle el homena- nrimer titm,™ ^ 
C V 0 i o s o - CUaado en los je de admiración y simpatía al hé- d i e ^ V e t m ^ "« tomados por el Comité 
íj0 p a ñ o l e s tenga ocasión de roe de las brillantes jornadas bn- ^eron ^ ^ f ^ ^ » z a ^ o sin ^ Las ln,Cripciones deberán 
5%, rgrande8 batallas con los lompódlcas, al jugador querido que « l . . . , ^ ^ - „, PrpaM«ntP 
espiónales y extranjeros.: tan gratos recuerdos deja Por la 
y el señor Salvador Girou, Tesore-
ro; y para Referee, el señor Manuel 
Perls, para la zona de la Víbora y 
para la del Vedado, al doctor Leo-
poldo Ledón. 
Para genera! conocimiento serán 
publicadas las bases por las cuales 
se rige este campeonato en los pe-
riódicos, no obstante haber sido 
lo el señor Alberto Martín Rivero, ; remitida ya a todos los presiden-
y a título de Información para aqueltes de los Clubs que tomaron par-
!los que pudiese interesar este cam-^e el año pasado y fijadas en los 
peonato anticipamos los acuerdos ¡ respectivos cuadros de aviso de los 
home clubs designados, a fin de 
ser ¡que todos clubs que le pudiere In-
dirigidas al señor reside te del teresar tengan tiempo suficiente pa-
Comité para el Campeonato por la |ra formar sus equipos 
eco de sup triunfos, no huella ::mborral le de su incompa- ^ Pesar ^ e ' a v e n l a J a ^ue Habana", Lucky Tennis i Dado el entusiasmo que existe 
C. Castillo, P. Martínez, A. More- tuna intervención do Donohue, 
Mays y Carey puso término a la 
rffrieiga E l incidente surgió, cuan-
do en uno de les innings, Traynor 
se tiró "malamente" en segundi, 
donde Caveney, que era el short 
jón, A. Boada, N. Sotolongo y los 
nuevos players M. Brito y C. Mo-
nar batearon fuerte y oportuno. 
Víase la anotación por entradas: 
C. H. E . 
Sitiadores . 
A. del Cerro 
440 100 011—11 20 
. 100 130 003— 8 6 court la señorita Poyo eliminaba a 
icorr«r« ? 0 !n Un cauipo, sino rabie labor 
fc^Pairarí CÍUda(1 en ciudad y Ceferino 
^ «Jel bal POr.xto!los ^s hor. Habana. Agosto 
^ avances ^ llevaban los hitantes.: Club pa8eo y Quinta, Vedado; |0ctualmente por tan aristocrático 
ino S U A R E Z lue,ron 3̂ rivales quienes con8i-!ac0m añando a la8 mismas la can-1sport y tomando en cuenta la ani-
do 1926". ! " l ! r 0 L . J I ^ ^.a1, .e,nCargÓn'itidad de $5.00 oro oficial Importe maclón que reinó el año pasado en 
^queatv^ Una uueva cs -«es . encoi.tv.nos una crynioa .1̂ 1 íllf1í;ifll, . 
^rtiro aparece en el firmamento V i m e r match jugftndo en opcM.i t f * ! 1 ^ 1 ; 
J^nto lo echftr. A Ha Copa Chevalier Boutell. torneo/3 acc,3n 
.'^n. -m,»^ c .ará «ie menos 
^ Evfis//,0' ^uoIde"la inscripción. ¡esta competencia y seguramente el 
1 el match una lucida actua^^13 Las 4 ^ , 0 ^ 3 se abrirán jentusiasmo e interés que sabrán im-
esquivando hábilmente 
íari fam, mpié, y Manuel D í p z 
5n espag0j y Pre3tlgIo en la afí- En " E l Diarlo" nc Buenos Ai 
COmo una nueva o s . - p b Pne.ni.tvsnos una crónica d l̂ f 10,"^,ine,iante _u|1._D°nit° , f^ruerzo;el lo. de Septiembre y quedarán j prlmlrle sus directores, podemos I terrenos del Lucky. L a animación 
Kl domingo próximo los Senadores la señora Fernández 6-1, 6-3 cali-
irán a San Antonio de los Bañrs y flcando de esta manera para entrar 
Jugarán contra el Club de aquella lo-jen el round semi-final. E l próximo 
calidad, Cuba Idro. Carlos M. Cas-|encuentro de la señorita Poyo se-
tillo el excelente lanzador ocupará eljrá contra la señorita Comallonga y 
bcx por los Senadores. ^omo probablemente ganará se en-
"T-" ~ | | "¡ñ centrará en los finales con la seño-
L a m p e O n a t O A n U a l I n t e r - O O - rita Camacho la cual habiendo ga-
r nado todos sus partidos espera pa-
c i o s d e l L u c k y T e n n i s C l u b ^ ^ ^ ^ 6 le discutirá la me-
1 Q < ) P E l viernes hubo tres partidos y 
1 j Z D uno de ellos era la atracción de la 
tarde. Se batió el record de con-
currencia en los Courts Luckistas. 
Hemos tenido dos días de muy ; Mucho era el entusiasmo para ver 
buenos matches de tennis en loa jugar a las parejas de dobles mix-
Adolfo Luque, el pitcher cuba-
no* de los Reds, fué objeto haco 
días en New York de un cálido ho-
menaje de sus compatriotas. Más 
de cien cornonfíiles se reunieron eu 
«•] Greoníield Hotel, dondo tuvo 
efecto la comida. 
Adolfo agradeció el homenaje y 
prometió luchar hasta llevar a los 
Reds a la victoria. 
E l jockey Crump. que habf.i 
asombrado por sus últimos y reso-
nantefi triunfos, se ha retirado de-
finitivamente del turf, causando su 
decisión aMvos comentarios en los 
círculos hípicos. E l veterano pilo-
to, según se alce está en líos con 
la policía. 
Lou Gehring sigue dándolo a la 
pelota, y los Yankoos siguen per-
diendo. ¿Cuándo pensará darlo 
chance a Paschal, el piloto del New 
York?, murmuran algunos fanáti-
cos. 
hablé a mis lectorca 3. Los clubs están en el deber 
1 empate no se. hizo esperar. ;de envlal. a, presidente del Comi-
do Brizuela y Durand. 
la del cual ya 
i"0 de Air»! ,mpia 8alKa al días pandos: 
B > •W¿r*?dar0S y sus L a expectativa que el match Los Paraguayos, al producirse este log nombre8 de los jugadores 
•(¿el en*lpo alma inoral y matr- carácter Internacionnl disputaron Entraste, reaccionaron, lo 1 
llnPre¿i6n s^tt.x 'ayer en K «fieros Cl,an^a _ 8entjrán sus Juniors los 
cerradas el día 13 de Septiembre, j vaticinar sin temor a equivocarnos, qUe reinaba en la concurrencia era 
!a las seis p. m. ¡serán unas competencias reñidas y |grande. Todo era excitación, an-
llenas de animación, donde podre-1 gustja> regocijo, al triunfar a sus 
moa ver los primeros destellos de ¡ partidarlos. 
nuestras futuras estrellas naclona-1 E l jueves tuvimos dos matches 
Internacional disputaron igualar ^siciones a raiz de1 ^ ^ I " 1 ? 6\ T / 8 ^ ^ V*}™*** n™"*^™** **\y medio se puede decir, porque el porque dos tenían que gal 
ro/comMnados a genUnos un corneé conced i ó por Sotuf i an t? ^ ^ 3 ^ " ^ ^ 16 ] ^ . Próx'mos 6869 del «n match en re las parejas Lismore-1 mo Mamacho Lismore. el 
guabos po^la' c o p a T h l v í ; Encargado de enviar "el p u n t a p i é * Septiembre. ¡Cuba. ruervo y nummer-Hernández no se !viene sQrá. E l score finí 
i 1 ^ ^ q u f l T!an el h"eco fier Boutell. se puso en evidencia de la esquina. Capd^vila, éste lo 
* ^ tíelln 630 en el once; en la crecida cantidad de especia- bizo tan acertadamente, que la pe-
'n el cual nn^011 *no* a(íu^ dores que concurrieron a presen-; Iota fue a caer a los pies de Fre-
bat. 0 fl fuerte «„ a8. tarde8 E r a una garantía p 
C i d- la ^ r i a enemireS!8te 103 ^Hdad de los conjunt 
. en ia "^miga! do el visitante. 
tes, excelentemente colocado y és-1 
para ello la te pudo así batir fácilmente a Ir l -
os, sobré to- barne, con un tiro cortao y rasante. 
que se habla pre- , , . , 
Las características de la lucha 
L I G A I N T E R N A C I O N A L L o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
tos Prieto-Poyo y Camacho-Lismo-
re. Jugaron cor. el alma ambas pa-
rejas. Tennis de altura. L a heroína 
de la tarde cm discusión alguna 
fué la señorita Poyo. A los cuatro 
hay q r * felicitarlos, dos perdieron 
nar. Ani 
año que 
final fué de 
pudo terminar por falta de luz, 16-4, 7-5 
quedando el score 7-7. Como sel Simultáneamente en el primer 
puede ver por el score tenevos un Icourt otro doble-mixto se jugaba 
Lucif-n Vinez, champion light-
weight de Europa, ha enviado un 
reto por medio de la Comisión In-
ternacional de boxeo a la Comisión 
Atlétlca de New York, con el flu 
de conseguir un match con Jlmmy 
Goodrich por el título que este úl-
timo posée. / 
SI su reto es aceptado, VInez em-
barcará para América el primero de 
septiembre. 
Los Bravos do Boston han com-
prado al olub Tarapa un pltoher 
cubano, zurdo, que se llama Os-
car Estrada. Está en su primer año 
basebolero y es una de las sensa-
ciones de la Liga de la Florida. 
¿Será un segundo Luque? 
Después do haber luchado dura-
mente en su invasión por el Oeste, 
los Gigantes se encuentran de nue-
vo on su hogar a sólo dos juegos 
de los Piratas. 
ln. * "Umana ir,?- a paraao convenientemente para un — - . ~ T , •., 
, l8 ^ e g de hftli. a?queble match de tal naturaleza, pero, por no variaron en el resto del tlem-
tLeleKa*c1a- 6i ?a" de estl , diversaa causa3, su desempeño no po reglamentario, finalizando sin 
2 2 cllltíflco a.» « ^ ^e CR- "egó a ser todo lo lucido que se que el score fuera modificado. Jsas n»--^ wue cortnNo 1»» . __, í x _ los * ?ri,nncadaG do 1̂  a laa esperaba. Figuran en primer tér-| 
-con1 la b í » n 5 í ! 108 COn- mino de estas causas, el estado res-; hom equipos se presentaron 
lb» Dott^^ucla «ir, , 8U, pech0 baladlzo del field y las condiciones constituidos así: 
C. H. E. 
To.-̂ nto i'i , , . . 2 6 2 
Jersey City 1 8 0 
Baterlaa: Tilomas y Manlon; Kiefer 
y Vlncent. 
C. H. E . 
J . Vb. C. H. Ave 
Herera. Sprlngfld 10̂  425 73 153 .366 Sanándole el primer set 6-4, con 
Kayrs, Worc. 
Eisto parece asegurar que Mo 
gran match en perspectiva, pues I L a pareja Comallonga-Farís' eíimi-iGríl,v' nun n0 eBlÁ vencido, pues ya 
las fuerzas e^tán muy parejas. nó a Ramlrez-Hansher con score delsabevnoa Tie en su patio es dondo 
A las 4.30 en el primer court la ¡3-6, 6-0, 6-3. L a señorita Ramírez j8119 borabres mejor "cantan", 
señora de Ledón le dió el susto de : jugó horrores. Pero quién se le 
su vida a la señorita Comallonga impone al cirni eón. Es una lás-
tima que la señorita Ramírez no 
por Buffalo 3 
q^ , 
lira 
to . 0 •CU| gln tp. , rv'v'u" o i aiz  
e,Ue frente a «n» 1 niOR" atmosféricas que dificultaron gran-
U8 lnva8o- demente su actuación, restando asi Argentinos: C . inbarne. j : . Nó- provl(len^ 4 
e y N . Mollnárl. J . 'Evaristo. C . | Baterías: Shea. Proffitt. Jo Pueg. -• pl Ollmnln 1 
ln PresoT.08' 61 Que' 2 mel?r circunstancias a pesar de la eviden- Giundori y E . souza A . Loizo. F - Mc Awoyt Hlll. Br Mattlson y 
«1 / n{c,a b a s t X an Motemente inferioridad del conjunto Perduca. J . Maglio, N . de los Lvnn 
:Cuw 0 <U 8ur „ara for- local, pudo resultar Interesante. santos y E . Blanco. n n v 
>Dia t*1** veces soC0,Vpañe- E n el completo transcurso del C- ^ E-
y con x, Uaciones « 6 el partido, se advirtió el equilibrio de Paraguayos: M. Denis. J . Du- ~ ~ ~ , 
5 y ? L 6 1 0 Camb!ar aPUrad'- fuerzas, a pesar de la8 deficiencias rand y F . López. J . Centurión Mi- ^ r ^ u s e ^ 11 1 
f ^oraiaI a U ÍSM^SH de á«l conjunto argentino, llegando a randa, M. Fleitas sohch y B . Bri- ^ 4 12 4 
^ equipo ¡ S * 1 1 ^ la Producirse eŝ .s situaciones merced | zuela. C . Capdevida, A . González,' Baterías Gmbowskl y Niebergall; 
UD,a a tf-l a los esfuerzos Individuales de va- 1. López, G . Rivas y L . Fretcs . ¡wnson y O'Ne'.ll. 
brillo a la lucha, que en otras bih 
6 1 
7 1 
, , nes y 
Donahue, AVt.. . 
Wllson, Worc. . 
Stant. Sprlng. . 
Hermán, Albany. 
1 bomas, Worc. . 
B E B A 
86 296 49 105 .355 |"n Juego seguro, efectivo y una 11-
85 324 58 no .340.gereza asombrosa. Al ver el peli-
71 277 47 94 .339iSro tan cerca la señorita Comallon-¡ milla. 
97 36C 71 122 .334 ;Sa jugó todo lo que pudo y supo y E l otro match fué un ro^o por 
6̂ 293 53 98 .334¡baciendo un gran esfuerzo logró ¡parte de las señoras Ledón-M. Rl-
83 344 7!» n s .3341 anexarse e. «et siguiente 6-4. En ¡vero contra las señoritas Mañas-To-
el tercer set la "resistencia" jugó ¡rricella. De todas maneras hubie 
Mulé Haas, un ftierte slugger del 
club Blrmlngiiam de la Liga del 
practique mái, porque de ser así ^ r r ' íia sí,lo ñamado urgontemento 
habría otra o-ímpeona en la fa- i lor los Pirata3. Será que Max Ot-i 
rey no se haya seguro con los 8 
bateadores que tione en trescien-
tos? 
E V I A N = C A G H A T 
L A M A S C P I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Jimmy Goodgrlch, champiou 
un papel muy Importante pues lairan ganado pero el match hubiera niundlal Hght Welght, (ha pedido 
'señora Ledón agotada ya, no ofre- sido más Interesante si la señorita'permiso « la comisión de boxeo d3 
j d ó mucha r^Is^ncia.^ a su rival, IMañas hubiera tenido bien su tobl- New York para quo Freddie Welch 
¡ganando al fin la señorita Con 
¡llonga 6-2. No hay qué felicitar 
lio y la aeñsiifa Torriceüa hubie-
ra jugadj coiiiu ella sabe 
solamente a la señorita Comallon-1 Todos los matches que nos qu«-
ga sino también a la señora de Le- da son interesantes. Finales > 
dón quQ jugó magistralmente. remi-finales mida más . Buena sue"-
Mientras tanto en el segundo te a los players del Lucky. 
f.ntlgiio campeón de la misma divi-
sión, sea su manager 
Goodrich espera mejorar mucho 
lajo la popterdad de Wclch. Pron-
to embarcará rumbo a la Cofita del 
Pacífico. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 19 D E 192í> 
Eliminaron en el Campeonato 
Nacional de Tennis a Jacobs 
y Charlotte Hosmer , ayer 
Fué este el rasgo m á s interesan-
te de los encuentros celebrados 
en el d í a de ayer. 
WEST SIDli: TENNIS CLUB, Fo-
/rest HUI, Agosto 18. — lUnited Press) 
— L a única cosa notable ocurrida en 
el segun'lj rom'd del torneo para ol 
campeonato de mujeres que se está 
efectuando aquí, fué la eliminación 
d* las dos jóvenes fenómenos califor-
nlanos Helen Ji^obs / Ch: rlotte Hos-
mer. 
L a primera perdió a mp.nos de la 
Andcrson con una anot^cón de 6-4; 
4-6 y 6-3. 
L a Hosmer fué derrotada por la 
Sutton Bundy .estrella caMforniama 
veterana, anotando 2-6; 6-4 y 6-3. 
Ambas Jerrotadas hablan sido con-
sideradas üomc favoritas y y su de-
rrota fu* :.lso inesperado en el curso 
monótono del íonnd. 
Todas Us juíí'-doras. «ftrellas, ga-
naron fácilmente su set, excepto la 
Lambert. 
L a Cfmrabers, capitana del team 
Inglés, que perdió el primer set a ma-
nos de su joven adversaria la Sigour-
ney, con nna anotación de 2-5, ganó 
finalmente con 7-5 en ei segundo y 
6-2 en el tercero. 
L a Coiyer, otra estrella Inglesa, tu-
ro que peiea- muy duro su primer 
eet 7-5, ĝ nanr'.o fácilmente el segun-
do contra su adversaria la señora 
Hawk. 
L a Wllls se Jl-evó de calle a su 
contrincante la Fuller Hubbard, 6-1 y 
6-0. Desarrol'ó cu juego agresivo y 
rápido y no le dió oportrnldad a la 
otra de defenderse siquiera. 
La Mallory «x-campeón, derrotó a 
la Grierson brl lantemen^e, 6-0, 6-0. 
La Fry estrella inglesa, ganó el 
primer set o n facilidad, 6-0, y el 
segundo 6-4. 
La Harvey, otra estrella de la mis-
ma nación, se llevó do calle a la 
Brenner, del Canadá, 6 0, 6-0. 
La Ryan rep'tló con un poco más 
de dificultad contra la Huff, 6-2, 6-1. 
La Browne, de California, derrotó 
a la Blake, con la msma anotación. 
La Me Kane. ex-champion de In-
glaterra, ganó fácilmente a la God-
frey, 6-1, 6-0. 
En los douules, el primero del tor-
neo fué a favor de la pareja que for-
maban la Wilia y la Browne, que de-
rrotaron a la pareja de la Mallory y 
la W lllams, 8-6, 6-3. 
L a Ryan y !a Sutton Bundy derro-
taron a ia Forrest Candee y la Wea-
ver fácllinente, 6-1 y 6-2. 
La Sutton Bundy habla derrotado, 
a la Hosmer, 2-6, 6-4 y 6-3. 
Los miembro;» del team francés de 
la Copa Davls, Lacoste, Brugnon y De 
Curgls, regaran hoy y estuvieron 
practicando. Bciotra hacs algunas se-
manas que se tncuentra en ésta. 
D E T O D O U N P O C O P o r R U B E G O L D B E R G 
( 
T t f G B C r A u g f ¿//V ¿OUCAK 
P E & . L . A S O &&ATA~ 
T / e / S / E A J l~A M I ? / * A J > l E " r ^ i 
> • / V E A ) S * A S O / v i É T A Z O s F C O ¿>A ^ 4 R A é u " M R A r -
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Con 
los equipers h x ^ * ^ * 
Tan s i m p á t i c o ^ S e 
la ^ o r annonía > 
taurant " E l Día" ^ 
No solamentnTvr 
•'V la estrella oín;ninUel ^ 










Jo de volver a ver ^ ^ « i 
nuenda a familiare ^ la t ú J por ^ 
rídos. También Angel ¿ a 9 ' 
desto equlpier a q u T I , Dcz' «l! ^res d 
conocen por O 
aplaudir .̂q~U6 M W 
derecho del 
^ C O M O esr* 
• L . — — 
i hecho  m?6 H 
tremo ígaDcl0 l 
S P O R T F O L I O 
Ted L y o n s se a n o t ó a y e r s u 
d é c i m o s é p t i m o triunfo a l 
vencer al Boston por 4 a 2 
Solamente tuvo dos innings ma-
los, en los cuales s ó l o pudie-
ron hacerle sendas carreras. 
CHICAGO, agosto 18. (Associated 
Preh-s).—-Tod Lyons ganó el décimo 
»íptlmo Juego de la temporada hoy, 
ruando el Chicago amontonó hits fron-
te a Fred Wlngfield y derrotó al Bos-
ton 4 a 2 en el primer juego de la 
serie, Lyons tuvo solamente dos in-
fvngs malos, durante los cuales los 
visitantes hicieron 6 de sus 10 hits, 
pura hacer ^os carreras. 
Vnotaclón por entradas: 
C. H. E 
tícston . . . 100 000 010— 2 10 1 
Chicago . . . 100 003 OOx— 4 8 0 
Baterías: "Wlngfield y Blschoff; 
Lyons y Schalk. 
Un Batting ra l ly d i ó a y e r a 
los Gigantes seis c a r r e r a s 
derrotando a los Cubs 7 x 1 
Nehf estuvo pitcheando admira-
blemente bien durante siete. 
Scott sa l tó del box. 
NUEVA YORK, agosto 18 (Asso-
••iaíed Press).—Un excelente pltchlng 
durante siete Innings por Nehf y un 
rally de Hels carreras en el octavo 
inning, dieron hoy a los Gigantes una 
victoria sobro el Chicago 7 a 1. Nehf 
relevó a Scott en el segundo Inning 
y Maranvllle dió un triple Inmediata-
montc, no recibiendo ningún otro lili 
el pltcher zurdo del Nueva York has-
la el noveno por Heathcoete. 
Irish Meusel dió un Jonrón con 
Young en base. 
Anotación por entradas: 
Vb C H O A E 
¿Cuántos añr.s M. Carey ha ter-
minado como leader en el departa-
mento de los robos de bases de la 
Liga Naciorul? 
¿Cuál es el mayor precio que se 
ha pagado por un cabaHo en un 
tcack americano? 
¿Qué atleta mantiene el record 
de •Ir.s carreras de 5(1 yardas? 
¿Cuándo se jugó el primer match 
do fútbol entre los equipos del Ar-
my v Navy? 
Una pelota bateada da primero 
en al home-plfíle y después cae en 
terreno; bueno, ¿es foul o buena 
la holn? 
l i E S PUESTA S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E K : 
E l Chicago White Sox fué el 
club de la I^ga Americana que es-
tafó el año pasado mayor número 
Jp bases, 
Ycung Rtribling. el boxer de 
Georgia, cumplirá 21 años el día 
2fi de diciembre; siendo su peso de 
pt-Ien de unos 175 libras. 
Waltor Johnson, el veterano lan-
zador de los Senadores nació en 
Humnoldt. Kan., el 6 ele noviem-
bre de 1SS7 y desde el año de 190 7 
que ingresó por las puertas del 
Washington en el base hall orga-
nizado, no ha dejado de pertene-
cer a esto club. 
Koger Hornsby, el manager y 
plsiycr de los Cardenales do St. Luis 
lleva ya cuatro años consecutivos 
ganando el champion bat€ de la L i -
ga Nacional. "» 
Al Bambino Ruth le dicen "Ba-
be" porque cuando era muchacho, 
en su ciudad natal de Baltimore. 
era muy robusto para su edad, 
anarte de que siempre fué un ni-
ño en sus acciones. E l moto siguió 
cuando hizo su aparición en el ba-
w hall, pero tenemos que convenir 
¡que actualmente do "babe" no-tie-
ne nada. Que lo digan sipó los dis-
tintos pitohers de la Liga America-
na y Nacional que le han hecho 
frente-
Lea mañana: S P O R T F O L I O . 
(Copyright 192 5, by Public Lcd-
ger Company). 
d ^ : ^ S p o r t i n g d e B a l a b ó l u c i ó 
m u y g r a n d e , d e r r o t a n d o a l e q u i p o 
d e G ü i n e s p o r d o s g o a l s a u n o 
I n a u g u r a c i ó n de s u campo 
E l double header que celebraron 
con el San Luis lo ganaron 
con score de 6 2 Y ^ x 2« 
BOSTON acostó 18. (Associated 
Press) . - L o s Bravea del Boston cele- T O N I T 0 F U E E L Q U E A N O T O L O S DOS G O A L S 
Lraron el décimo aniversario de la 
InauguraciCn de su campo con una 
doble victoria sobre los Cardenales del 
San 1 uis, por score d e 6 a 2 , y 6 a 2 . 
Los visitantes no pudieron dar mAs 
de 11 hits en ambos Juegos y sin po-
der Bogers Hornsby anotara eotro ba-
tazo de Á esquinas. Varias cogidas 
por el outflelder Mann y el sensacio-
nal apoyo de Bancroft ayudó a los 
pltchers de los Braves en los momen-
ton difíciles. Thevenow, ex-Jugador 
del Syracuse, de la Liga Internado 
nal, Jugó e'. short stop de los Carde 
nales. 
Anotación por entrabas del primer 
juego: 
C. H. E 
St. Louis . . . 000 000 011— 2 5 2 
Boston . . . 040 010 lOx— 6 12 0 
Baterías: Rcinhart y OTarrell; Ge-
newich y O'Nell. 
Anotación por entradas del segundo 
Juego: 
C. H. E 
St. Louis . . 100 000 010— 2 « 3 
Boston . . . 023 000 OOx— 6 6 1 
Batel ías: Dyer, Khem y Schmidt; 
rjraham y O'Nell. 
E L A R B I T R O . 
N U E S T R O E S T I M A D O C O M P A N E R O " J U E Z D E L I N E A " . 
A C T U O CON I M P A R C I A L I D A D . — A S I S T I O B A S T A N T E 
P U B L I C O . — E L S P O R T I N G J U E G A MAS F U T B O L Q U E L O S 
C O M P O N E N T E S D E GUIÑES. — E L D O M I N I O F U E S P O R -
T I N G U I S T A . E L P A R T I D O . C O M E N T A R I O S . M A S NOTAS. 
L o s Campeones del Mundo le 
ganan el t ercer juego a los 
Indios del Cleveland 7 a 4 
Campeonato de B i l l ar del 
Centro Gallego 
RESTÍXTADO DE I/OS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primor partido: 
Francisco Lázaro, 50. Manuol Fer-
nández, 0. (Porfelted. 
Segundo partido: 
Alfonso González, 50. jesús Mala-
lobos 46. En 73 enlradas. 
Tercer partido: 
Julio Rodríguez, 50. Antonio Par-
do, 41. En 71 entradas. 
JUEGOS PABA HOY 
A las 8, Jesós Matalobos contra 
Faustino Matalobos. 
A las 9. Manuel Fernández contra 
José porto. 
A las 10. ntonio Puga contra An-
tonio Gonzádtez. 
¿ E s t á S u N e g o c i o 
P r o t e g i d o i 
González o. S 0 0 2 2 0 
C. H. E 
vnicago . . . 100 000 000— 1 6 1 
Kew York . . 000 001 06x— 7 14 0 
Baterías: Cooper y González; Scott, 
Nehf y Hartley. 
Babe R u t h d i ó un j o n r ó n y 
s u club s e a n o t ó un triunfo 
sobre los T i g r e s del Detroit 
E s c batazo cuadrangular del 
Bambino completa la docena 
que ha baleado este a ñ o . 
DETROIT, agosto 18. (Associated 
Fress).—El Nueva York bateó duro 
a dos pltchers del Detroit y venció 
hoy a los Tigres, 5 a 2, en el primer 
Juego do laeerle.que Inaufíuró hoy Ba-
b5 Ruth dando su déoimo «egunJo 
Jonrón de la temporada a Stontr en el 
octavo Inning. 
&.notacidn por entradas: 
C, II. E 
lOw York 
Detroit . 
000 001 031— 5 13 1 
000 010 CIO— 2 3 1 
Hoyt y Bengrough; Stoner. Doyle y 
llassler, "Woodall. 
Hasta el sexto episodio no pudie-
ron darle un hit al veterano 
Walter Johnson. 
CLEVELAND, Agosto 18.— (Asso-
ciatd P r e a s ) . - L l Washington ganó 
hoy por < a 4 su tercer juego de la 
serie con el Cleveíand. sacando del 
box a Uhle en el cuarto inning y 
haciéndola un1» carrera a Speece en 
el quinto. 
E l Cleveland no pudo i'ar ningún 
hit a Walter Johnson ha«<ta el sexto 
episodio «mi él que los Indians hicieron 
cuatro carrera». Con dos outs y dos 
hombres embaaados, y Speaker al ba-
te, Gregg sustituyó a Johnson en el 
noveno inning. Gregg sí>'o pitcheó a 
un bateador, puesto que neto seguido 
fué retiñido » favor de Marberry. 
Score: 
C. H. E . 
_ J Q 
Washington . . 010 310 '•02— 7 10 1 
Cleveland. . . 000 004 000— 4 6 0 
Batería»: Johnson, Grogg, Marbe-
rry y Lael; Uhle. Spesoe, Karr y 
Myatt. 
E l partido que había concertado 
entre los "oncea" Sporting F . C , 
Op Batabanó, y Güines Foot Ball 
Club se jugó el pasado domingo. 
"Surgidero Park", rebosante de pú-
blico. Las glorietas pictóricas de 
fanáticos, que acudían a presenciar 
el t&n esperado encuentro entre Ba-
y centro "forward" no aprovechan, 
Agustín tira un enorme schoot, qua 
va a faut. Hay dos "corners" se-
guidos contra el Sporting, pero sin 
consecuencias. 
E l matrimonio Palomera y com-
pañía, despejan el área, los atacan-
tes rojl-blancos hácense del balón, 
tabanó-Giiinea. Un lleno completo yj hay una melée en la puerta gllinera, 
un entusiasmo inusitado. E l inte-i que los sportinguistas no supieron 
rés que despertó este match do ver-j aprovechar, pues nada más que to-
dadera emoción fué enorme. 
N O T A S D E L T U R F 
(Por el Juez de Ruta) 
E l domingo, después de correr- ejempl 
se la séptima y última carrera del más de 
prograuu olrecido por el Club Hí- Algo oueno, que reunirá pos! 
pico en sus dominios de' Oriental blemente a Vera's Choice Toy 
I^ark, fueron muchos los fanátl-; Along, el ganador del pasado do-
ces que opinaron que Guaco?<la. i mingo, Charles J . Cralgmile j 
la debutante de ese Justa no otros más. 
era ejemplar de categoría. Esta 
opinión üurgló de acuerdo con la DI primer handlcaj. llamado 
demostración del ojcmplai*, que, "Quinta Avenida Handlcap", será 
fué mala, pero según las investida cinco furlong y en él poslblemeu-
gaclones que se h a i hecho, ?.sa;te contenderán, Lautaro, el sober-
pésima demostración, ge debió uní-1 blo ejemplar chileno, Dolly Gaff-
ca y exclusivamente « un principio ney, Della Robbla, la hija de De-
de pulmonía que tjnla la yegua nna Mamona y McGee, quien y i 
antes del inirlo de la carrera. Eg- lleva una buena temporada comlén-
to se vino a comprobar ayer, cuan-i dolé heno a su propietario sin ha-
do la 'debutante am(aneci6 dura- cer nada en favor de él, First 
mente castigada por la enfermo- Blush y muy jposiblíinente Occl-
dad. denta. < 
De esta manera, la hija de Bur-l 
gomaste" y Bretaña, tendrá que ^ l segundo handlcap de la tar-
permanecer lejos de la pista por de, que .es de más Importancia, 
algún tiempo, hasta yue se ponga pues en él contenderán los as'ea 
en per Teclas condiciones, y encon- de la temporada, está dedicado a 
ees, ella misma se encargará de "The Googyear Tires" y será cu 
Jo Que tan I r ^ i T ^ ^ 
nase volverla a Cubiu k Volt€^r ^ 
mor aguacates y manEo, ella « 108 
morar la, noches a S ' y , 1 ^ 
aas «m el par(lll0 m ^ ^ P, gna-
José de Costa Rica d e V a d e : 
sea verdad que regr^e SoChrreo H 
si no hay ninguna ''mo;,,. 6̂ ̂  Y Van 
medio que le haga S ^ , , ^cide 
se le quiere y 8e le e X . ^ fc ^ r( 
casa solariega de los ^llegal 
l abor iosa enseña blanca f651 U*' 1 
Con tal motivo se imV11^ 
la tarde ^ A l l Z ^ ^ 
bañó, quería ver en acción a los 
dos temibles "onces" que como muy 
b?cn dijimos en estas mismas colum-
nas, son los que representan el foot-
ball manlftilero, y con ese fin se 
encaminó al "stand" que lleva por 
nombre "Sus^idpro Parí;", como 
verdaderos "fieles" al templo del 
más viril de los deportes. 
E l Güines Foot Ball Club, fué 
goalkeeper de Güines echa a faut, 
evitando así el peligro. 
Córner al once de Güines. 
Sin ningún resultado. 
E L E Q U I P O D E GÜINES EMPA-
TA 
E l quinteto güinero está jugando 
ahora mucho, todo el equipo, hueca 
ol empate, y los delanteros verdi-
negros aprovechan el fallo, de los 
vencido, sí señor, por los entusiastas' "backs", para anotar el goal de .a 
muchachos que componen el equipo! j ^ r a 
Sporting F . C . de Batabanó 2x1. | otrag jUpa(ias y termina el pri-
Y eso que el equipo que mani-¡ mpr balf-time, empatados ambos 
chea Corslno Acebal no pudo all-
near a sus dos mejores "equlpiers", 
Ramonín y Lázaro, pero a pesar de 
todo, el once de nuestras simpatías 
salió por la puerta grande, como 
acostumbra hacerlo. Nosotros esta-
mos convencidos, y la prueba la te-
nemos que el Sporting es un buen 
equipo, un "once" muy respetable, 
y si en el último partido que am-
bos clubs jugaron no fué "vincito-
re" el equipo sportinguista, débese 
a la mala labor que Un árbitro. 
"onces" a un goal. 
, Descanso, 
Reaparecen^ 
E l Sporting va dispuesto a ga-
nar, los delanteros están haciendo 
anas combinaciones muy bonitas, 
dominan el balón a su antojo. Pepe 
está dado unos centres estupendos. 
Hácense del balón los contrarios, y 
el interior l;/íza un buen schoot. 
que Palomera, toca con la mano. E l 
arbitro, castiga esa falta, y el cen-
tro forward de los "glüneros" es 
ares que no hayan ganado fué j ' ' " ^ 8 Por lo mig, 
5 dos carreras en e^meeting. ¡ i c i X t o de ' '70^ nr0.11 
uno", hubo bajas lamenUM 
del masajista Esteban y ^ 
de los jugadores Borrazás y g ¿ | 
¡no Pérez, y Lluhl a q u i e ^ 
le Pudo avisar por la fe8 J , 
con que se hizo todo, pUe8 
clpio se pensó que se diera laf 
da hoy, pero se adelantó para 
nc coincidiese con el banqu.'., 
Manuel Díaz, al que tienen Vai 
deseos de asistir un bue" T 
do socios del Fortuna Sport 
y no pocos jugadores. 
En el café " E l Día", se remi 
ron además del simpático ast» 
CO a quien se despedía, los ]ua 
res Weiss, Cosme Vázquez, Lm 
no Mosquera, Guillermo Roble 
Caroly Katzer, Enriquito Ferm 
doz, Conrado González, Carlos DI 
Norb<>rto Paz, Borrazás II, J. 
Castillo y los señores Carlos Gol, 
zalez de Ancos, el ático cronln 
de foot ball de "El Mundo", 
attaché "Pasarín", Norberto SoiL 
redactor de la sección futbollstli 
de ' E l País", Julio Barroso, Pai 
cho Fernández, Manolo Rodríju 
Fernando García Mora, y el qun; 
cribe, por DIARIO DE LA 1 
R1NA. 1 
E l "manager" de "El Día" qm 
so dejar bien plantado en esa fi 
ta el pabellón de su casa y pre 
. , ; ¡ _ i . 1 ró un "menú" de esos que Inrll 
'hasta ahora había portado \oi co-' ^ eJemPiar Loule Lou. hijo de'a volver a comer. Comenzó con m 
lores de la cuadra de Llülo JImmé-! Magazine y ^race Colc. que la se- fabada asturiana Ique quitaba 
hipo y cerró con broche de oro, c 
un erroz con pollo que habla «i 
choparse los dedos. ¡Estupendo! 
A la hora de los brindis hizo 1  
muy expresivo el Delegado Sr, 
berto Soliño. Estuvo tan elocuifl 
como cuando habló en presencJa i< 
Presidente de la República de Co 
ta Rica: hizo llorar al festejado 
-Sa su más fiel e Inseparable 
go Caroly Katzer. 




.cnr la pelota, seria otro "goal" pa- demogtrarle a los fann, que no fue- Cierta en una distancia de una mi-
'ron Lautaro y Caupoiican, los únl Ila ^ setenta yardas. 
eos ejemplares de calibre que nos 
trajera la cuadra cáüena del se- > Chance admirable que s í ofre-
ñor De la Paz . j ce a Caesar, para que "explique" 
su demostración del pasado domin 
E l ejemplar Occldenta, hijo do *0' a A-wning, Pepperette, Tanla. 
seis años de The Finn y Star or CarIbe. Suzuki y otros ejemplares 
the West, por cuyas venas corra ^ están corriendo con éxi to , 



















nez, ha sido vendido a la señora'mana ÍPnsada había sido vendido 
M. Alonso de Gavidía por la can- P,01" "J1 d"ef^)• f1 d^c,tor. Cárdena8. 
tldad de 550 pesos. 
Con este motivo, desde las vo* 
nlderas carreras, el popular ejem-
l/rar portaría los colores de la 
nueva cuadra, que son: Purpuri-
nos, con bandas amarillas «ruza* 
das y gorra amarilla. 
al señor Camacho Beltrán. ha cam 
blado nuevamente de propietario. 
Ayer el señor J . A . Gavidía lo 
compró por 300 pesos para que  


























l :• roja 
"equipier" reservista del VIgo Foot el encargado de tirar el penalty. E l 
E s 1134 i m p r a d a n c i a 
el c o tener s u s d o c u -
mentos b ien p r o t e g í * 
dos c o n t r a incendio . 
S i el fuego es e n so 
edif icio nada puede 
proteger m e j o r s u s 
d o c u m e n t o s que una 
ca ja de segur idad - — 
S A F E C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s demos-
vrarle ^s ventajas . 
N o espera hasta des-
p u é s del fuego. 
C o m p r e s u S A F E 
C A B I N E T h o y m i s -
m o , - m a ñ a n a s e r á de-
znasiado tan? v 
p f f A N K R o a m s r o 
J 
E l c a m p e ó n Depsey . . . 
(Viene fio la página diecinueve) 
con Wllls en el Estado de New 
York, y creo que ha encontrado un 
medio hábil de burlar a la opinión. 
Es muy posible que si el negro 
se empeña en aceptar esas condi-
ciones, la Comisión de New York 
le retire la licencia. 
New York es el único campo 
apropiado para una pelea de esa 
calidad, y si el negro no se con-
vence de ello y se presta a las 
combinaciones do Dempsey, perde-
rá mucho en su reputación ante 
los fanáticos. 
Que tenga presente el reciente ca-
so de Mlckey Walker . 
Un p layer colegial es la sen-
s a c i ó n en el Torneo de tennis 
de Newporl 
N'ETíVPOltT, R . I . , agosto 18. As-
sociated Press) .—T5n el día de hoy, 
segundo d1? Jiieiro del torneo amistoso 
de teprls Que s© celebra en los courts 
del Casino, fué principal sensación el 
player James H . Van Alien, miembro 
del team de Oxford-Cambrldg-e d© 1925 
quien ellmlnd a George M. Lott, Jr . , 
en sets consecutivos, por 6-3, 6-4. Van 
•Vllen Que es estudiante norteamerica-
no de Oxford, mantuvo sm superioridad 
sobre Lott a través de un furioso 
match que fué reftldamente discutido 
a pesar dol decisivo margen de la 
victoria. 
Registráronse otros dos aconteci-
mientos que dejaron muy mal parados 
a los favoritos, quedando eliminados 
tres amenazas extranjeras más y 
ecllpsadon todos los zurdes. Queda-
ren fuera del torneo Howard Voshell, 
de Kew Gardens, N. Y . y Kay Ca-
sey, de San Francisco, figurando entre 
las estrellas extranjeras derrotadas 
el Inglés U. K . Lester, el español 
Ecíuardo Flaquer y ©1 húngaro Conde 
Andre de Hertclandy. 
Pero la exhibición de tennis mAs 
brillante dada esta tarde fué la de 
Cranston Holman, testudiante de la 
Universidad de Loiand Stanford, quien 
Ball Club, de la Habana, y "cojo 
nada meneo impidiera a todo trance 
que el Sporting fuese vencedor. Pe-
ro bueno. . . lo que pasó p a s ó . . . 
Los que sentirán el triunfo del 
equipo de Batabanó, serán los "ti-
gres" del Central Julia, sí; porque 
baste que nosotros seamos simpati-
zadores del equipo rojl-blanco pa-
ra que loa negri-amarillos, lamen-
ten la derrota obtenida en buena lid 
por el equipo de Batabanó, y deci-
mos esto porque en el encuentro 
que Gliines-Sporting jugaron en el 
campo dol primero, se pronunciaron 
en favor del equipo verdi-negro; 
pero ahora con esta victoria queda-
rán los "tigres" convencidos hasta 
la evidencia que el Sportlntg de Ba-
tabanó es el "fuflre" de los gua-
jiros, como muy bien dijo "Juez de 
Linea", nuestro estimado compañe-
ro, en sus populares "Comentarlos 
Futbolísticos". 
E L P A R T I D O 
Los equipos Sporting-GIUnes, ocu-
pan el "cuadrilátero". Unos y otros 
público simpatizador de los verdi-
negros, da por seguro el "goal", pe-
ro al tirarlo, da en el larguero y 
rebota dentro del campo. 
Jaime que juega colosalmente des-
peja el balón, y el quinteto atacan-
te pone en gravísimo peligro la puer-
ta visitante. 
Un buen tiro de Agustín va por 
alto. 
Corsmo envía un buen cañonazo, 
que el goal-keeper devuelve. E l bom-
bardeo a los gliineros es notorio. 
Están embotellados de tal manera, 
que el trío central y defensas, se es-
táa dando la gran "vida", no tie-
nen que Intervenir una vez. Claro, 
los delanteros de Batabanó, hacen 
y deshacen a como quiera. José está 
tirando Infinidad de veces al centro, 
p^o siempre algo adelantado. 
" e l g o a l i > e l a v i o t o r m 
Al fin los muchachos de Bataba-
nó reaccionan, Jaime, roba el balói^ 
y en bonito pase a Corslno, dribla buena arrancada 
Neblsh, el ejempiat de cinco 
años hijo de Granito y Queen Mab, 
Los colores de Ui l lo Jlméne?.! ^ *asta ahora actuó bajo ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Z l ^ i 
' pez, qu^en se dió gusto Hadd 
- Vw».w« "VIS, COK 
d« cambiar de dueño. 
Se oyon rumore» de venta. 
qué eran Verdes, con sol amarl- colore8 amarillo-canario de la cua 
lio en la espalda y gorra amarlll.-v <íra del doctor Dolz, está a punf) 
han pasado ahora a la cuadra d^i 
doctor R . Gómez, bajo los cue-
les hará sus carreras. Tango, el 
popular hijo de 3 - años de Spa« 
nlsh Prlnce I I y Fantam Bala. 
E l Tte- Malberty, que 
un ruidoso triunfo el pasado do-
mingo como started. continuará en 
su puesto en los próximos días de 
carreras, en sustitución de Mr. 
Travis, nue ha 'renunciado. L a 
demostración del popular Tenien-
te fué tan buena, que posiblemen-
te ni aun cuando estuviera entra 
nosotros Mr. Milton, se daría me. 
Jores salidas en las carreras. 
Los cubanos sabemos hacer da 
todo . . . ! 
E l próximo domingo. Chandeller, 
el ejemplar de Mario Mendoza con-
tenderá on la séptima carrera del 
obtuvo1 pr0TOa' y C8be Preguntar, rompe-
su "nf.lden1' .'del meetíñg? rá 
E l batting oportuno 
(Viene de la página diecinueve) 
Vb. H C O A E 
E l primer jockey vnultado 
e] nuevo started fué Manolo Aran 
* ííand s« 5 
I L/each cf 6 
por WHllams rf 4 
Mokan x 1 
la línea, quien pasa a Tonito que 
juega de extremo Izquierda, y en-
son saludados por el público. Son! vía enormisl™° r?} , ,^ 
las cuatro menos cuarto; Juez do i guio que el goal-keeper de GUinos 
Línea, da comienzo al match, esco-
gen puerta ios "gliineros" y tócales 
salir a los sportinguistas. Agustín 
da un Pase a Tonito, y éste a Cor-
pino. E l quinteto que comanda Be-
ceiro hácese del balón; el trío cen-
t al de Batabanó corta el avance. 
\ i ó , cuando ya no hacía falta. 
Los equiplera de Güines, buscan 
el empate, Y ya no se tirán al ba-
lón sino al hombre, el juego que 
desarrollan los gliineros en estos 
últimos minutos, es demasiado du-
ro a tal extremo que el árbitro tlíi-
y da juego a los "forwards" rojl- "I* castigar bastante veces 
blancos. E l extremo derecha, lanza 
un buen centre que el Interior de-
recha tira un buen shoot que va a 
faut. Se nota un pequeño dominio 
de Batabanó. Jaime que juega de 
medio derocha, ataca decidido, y da 
un bonito pase a Agustín, la por-
tería gllinera es cañoneada Incesan-
temente, pero con tiros, Imperfectos. 
Un buen schoot, de Tonito, pasa ro-
zando el poste. E l portero de Güi-
nes saca. E l Interior izquierda del 
equipo verdi-negro hácese del balón 
eil un avance por el ala izquierda, 
pone en peligro la portería de Ba-
tabanó, pero sin ningún resultado. 
E L S P O K T I X A N O T A 
Jaime está jugando mucho y bien, 
dljérase que es mejor equlpier que 
lot restantes. Domina el balón a su 
antojo, y está dando pases muy co-
losales. E l quinteto de Batabanó 
combina a las mil maravillas, un pa-
se de Agustín a Corslno y éste a 
Tonito, anota el primer goal por el 
ángulo que el goalkeeper güinero 
no pudo interceptar. 
Los güineroB están dominados, 
Eduardo aue juega de centro me-
dio, despeja la pelota, con bastante 
precisión; Pepe está dando muy 
buenos centres, que los interiores 
Otras jugadas sin Interés, y con 
el dominio ancho como el "waran-
dol d« a peso" por parte del equi-
po de Batabanó, finaliza el encuen-
tro. Con 2x1, a favor del Sporti"?. 
B R E V E S COMENTARIOS 
E l Sporting de Batabanó, jugó 
bastante bien, dlstinguléndosj to-
dos, sobresaliendo el goal-Rceper 
que hizo muy buenas paradas, Jai 
me, que estuvo muy trabajador, qui-
tando pelotas muy difíciles. Tonito 
que fué el marcador, y Agustín uan-
do muy buenos pases. 
Del equipo de Güines, distinguié-
ronse el centro forward, el medio 
ceutro y el goal-keeper. 
da, el chileno, quien no quiso obe Haiper lf 6 
decer en el post, al celebrarse la ^Vrightstone Ib. . . 1 
tercera carrera, la orden de los Hables ib 1 
"aslstants", que buscaban ur.fi Kímmlck xx 1 
L a multa fué da "«^'n* c 4 
Huber 3b 4 
_ j Frlberg 2b.. . . 
r.tts p 
Courh p. . . . . 
Wilson xxx. . . 
20 pesos, 
Toy Along, el hijo de 8 años 
de Luke Me Luke y Helen Conne 
ly, resultó el "eléctrico" del pasa-
do domingo cuando sus boletos di Mitch*Ü p 
dos pesos, se pagaron en la mú-
tua a $39.80. Esto agradó a cuan 
tos le apostaron, inclusive ffu due-
ño, M. Candamil, quien sin em-
bargo, fué multado por el Steward 
Calonge, en cinco pesos, por usa** 
Indebidamente los colores de la 
cuadra de Frank Plá . 
Habrá sido eso lo que le dió la 





una porción de chistes malo» .< m ^ 
f riéndose a las conquistas ío T( 
bía hecho Mosquera con su »b« ^ ^ 
"perfil" en la América Cenim 
loa apuros que CoBmjJ 
comprar una "tártara' ombw 
de pajilla) y a I03 discurso 
ves, pero elocuentes del 
Cerebro". . m A lag 
Y con la mayor animación » -
nó el agradable é«aP?- .„ m 1 
Terminamos desp.dlend 
fuerte abrazo, que haremos ^ 
hoy mismo, al equlpier que ^ 
ha hecho lucir en 1* ^ 
que del equipo Campeón.J % le un feüí ^ e ^ u n V s . na de sorpresas agradables 
tlcrrlna" querida. 
B E T I J A I VASCO 
mión 
Estacioi 
3». y ^ Cali» 8 Mitro 3» . j — ^1 
Programa oficial > 
que en opción del Canip tft M 
teur de ^lota Va8ca a ^ 
gardn en la cancha de ^ 
de hoy 
5 13 27 11 2 
'SI domingo tendrá por fin a»! 
efecto las carreras de obsftculov 
entre los oficiales de nuestro ejér-i 
cito. E l Presidente de la Repúbll 
ca, general Machado asistirá es í ' 
Totales 39 
x bate6 por "WUllams en el 9o. 
xx bateó por Hawlcs en el 9o. 
xxx bateó por Couch en el 80. 
Anotación por entradas: 
Clncinnatl . . . 005 002 000— 7 
Flladelfla . . . 001 010 201— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Leach, Holke, Wi-
Illams. 
Homo runs: Couch, Luque, Smlth. 
Sacrlflcé: Holke, Luque. 
Double plays: Sand y Wrlghtstone; 
Plnslil, Critz y Holke; Frlberg, Sand 
y Ilawks. 
Quedados en bases: Ginclnnatl 6; Fl -
E l pasado domingo debutaron Iok 
infantiles del Sporting, ganando a 
un "once" improvisado por la míni-
ma anotación de 1x0. 
En Baso Ball, los componentes del 
"team" de la localidad de Cheo 
Acorta, vencieron a los de Bataba-
nó 19X.9 
día a Oriental Park y hará entre- ladp'fia .9 
ga al oficial vencedor de! trofeo liases por bolas| por Luque 2; por 
que lleva su nombre, consistente Betts 2; por Couóh 1. 
en una copa de plata. Además, loa Struck out: por Luque 6; por May 
oficiales que terminen segando f 2; por Couch 1 
tercero reóiblrán exrelentes pre-¡ Hits: a Luque 12 en 8, ningún out 
míos que donan el Club Hípico y! en el 9o. a Hay 1 en 1; a Betts 5 en 
algunas caísas comerciales. ff¡ a Couch 6 en 6; a Mltchell ningu-
| no fn 1. 
Pltcher ganador: Luque. Pltcher 
perdedor Betts. 
Cmplrés: Rlgler, Hart y WHson. 
Tiempo 1:46. 
estuvo n punto de eliminar a R. No-
rrls Wllllam II, de Flladelfla, ex-
campeón nacional y capitán del team 
americano de la Copa L-avls, ytndo-
sele de entre las manos cuando esta-
ba ya en los umbrales de la victoria. 
Los matches de maftana prometen 
mucho. E l callfornlano Wllllam ,M. 
Jchnston, actual campeón, que elimi-
nó hoy a Lester, se enfrenta con Al-
fred H . Chapín, Jr . y Norrls Wi-
lliams le ve la cara a Luden E . Wl-
lllar^rt y el Dr. Georke Klng mide 
sus fiicrziií" Con Manu*! Alonso. 
A más del señor Presidente, es-
pérase que s-ista el Cuerpo Di-
plomático, el señor decretarlo de 
la Guerra, y otros altos J«fe8 del 
ejército, los cuales con su presen-
cia darán a estas cojnpetendas del 
domingo, el realce que necesita. 
Anotación por entrada* del segundo 
juego; 
C II. E 
E n el Hispano del Central Julia 
ccntendleron los "onces" Castella-
nos de la Habana y "Tigres" azu-
careros. 
No sabemos quien fué el vence-
dor. 
Los infantiles del Hispano juga-
ron con los "Idem" deP Vigo Foot 
Bul IClub. Tampoco sabernos quie-
nes fueron los que salieron por la 
puerta grande. 
A nuestro Juicio creemos que "tL 
gres" grardes y chicos fueron ana-1 Portlvo on 
bullados. 
Costumbre ya. . 
Y spormans 100x100 
No es de extrañar. 
Y hasta otro día. 
Baluutkp. 
. E l Teniente Hirlbarren. que es 
el organizador de estas Justss, es*, 
tá ultimando todos los "preparati-
vos para -¡ue un éxito rotundo cu-
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Bénton, May, y Wlngo, 
Knight, Betts, Mltchell JT 
'Sstas carreras de obstáculos 
agregadas al magno programa que 
9B honor del señor Presidente es-
tá organizando el Club Hípico, ha-
rá posible que el domingo se reu. 
na lo melor de nuestro muftdo de-
ei Hipódromo. 
Sociedad ColombofOa de la 
H a b a n a 
De orden del Sr. Presidente, cito a 
los miembros de la S. C. H. para la 
Junta «leneral de Blecolones a"p 
nWn™ Pr0fraina Próximo do. c<>,ebrará eI Domlnsa 23 a las 
mingo a c i e r r a trts carreras deia m. en ..San Ambrosio-
gra nlmportancla. Dos handicapi " 
milla y setenta v*- JM™» torena. 
dilet 
y una carrera 
yardas, que estará dedicada a los! Secretarlo. 
la noche 
Agosto. . _ ofld»! 
A las 8 1|2 P- m.. no 
Promer Partido * 30 
Molina y J^regul. blanco» 
contra 
A sacar ambos ^ 
Segundo Par^o a ¿O^ 
Ibarlucea y M ^ 
Creus ^ " ' d e ' T c S ' 
A sacar ambos °61 




— s0 TaíitM 
Cuarto Partido a ^ 
Salsamcndl y Mun^a. 
Blar.ro. ^ Guillermo > ^ H 
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E n el tercer ¡nnin? 
(Viene da la P¿«,Iia 
dieíl»' 
Two base hl"- _ 
Traynor, Wrlght, B ^ 
Home runs: Gran* 
Ptolen bas»: ^ Gr£y 
Paorlflce hits. W y oí*» 
pouble Plays: Wr!^r^th»% 
Wriffht, Rawllngs ? U tfi^ 
Quedados en base • ^ 
Br00k,yn ^ bolas: V°'1Í> y'.m^l] 
Bases por 
drl^go 3. 
Struck out: de Ehr 
drldgs 
Hlti: a * Osborne 5 «n 1 a Ilubbell 2 en 2 *' tde « 
B! a Cantrell 2 en 1. 
en o 1 a A^dr^ge » Aidn»- qUe 
Pltchrr ganador. ^ ^ e 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 19 D E 1925 
A T A N C 
P A G I N A V L i N T I T R E S 
E L E V E N T N A C I O N A L 
, playa Azúl, 
la, wr/ ayer, con auge, con 
^ . ^ f a n o i ^ a . con brl-
Irandísima ese acontecl-
!Z iortlvo que lleva a la her-
niaya cardenense a los 
ao**̂  de toda la iRepública. 
inicia esas ílestaa de Vara-
'0- nUe ninguna de las otras 
por 8e celebran en otros 
ita9 Aa la Nación despiertan el 
k^íísmo. el interés que esa* de 
^Jonales son durante todo el 
lí n3". tema con que 11»-
Ordenadas las canoas en la me-
U , según el puesto que en el sor-
teo les había correspondido, pre-
parábanse para el cañonazo de sa-
lida que fué dado minutos des-
pués del de prevención. 
Como gaviotas, levantando mon-
tañas de espuma, arrancaron los 
siete shells que corrían por la po-
sesión de la Copa Cuba. 
E l alma en suspenso, y fijadas 
las miradas en aquellas siete em-
barcaciones que abanzaban cortan-
do las aguas, había más de cinco 
mil personas en Varadero que no 
osaban ni respirar. 
Por el color de los uniformes, 
p]aya de Varadero 7 sus jus 
^cional 
de Ag0! °¿ ¡ ¿ ios periódicos [ blancos unos, azules los otros, 
sus coiumn ! identificábamos a las tripulaciones. 
b003' hre de Varadero apare- i E l Vedado, el Yacht, ocupaban 
jrt Domo páginas y a dia- ] eí tercero y cuarto puestos. 
en todas nueva8 sobre los | L a Universidad ganaba las dis-
br« l0 ! . 'T^áPpara alcanzar la ¡el del Liceo de Cárdenas y del L l -
contender y tandas, destacándose siempre la 
Records con que se pre-i primera, y el crew de la Policía, 
-  i
ceo de Matanzas, hacían esfuerzos 
grandes por alcanzar a los que lle-
vaban ventaja. 
Estaba entre esas canoas últi-
mas, la del Náutico de Varadero. 
Con los shellg hacían el recorri-
cada cut 
W**: - eg como el ambienta Varadero 
V i d e r o , animado siempre 
l \lii0 todos los años el día 
níT reatas por muchedumbres 
de todos los pueblos de |do yachtecltos, ga«olineras, embar-
ayer la Sede sportiva | camiones numerosas que atronaban 
¡el espacio con sus pitos, sus sire-
f!?win<¡ de esas competencias j ñas. 
i p cuatro años. Clubs tan I Desde el muelle del Náutico don-
fosde nace de Cubaf romo el Ha- i de me encontraba en compañía del 
¡aportantes Vedado Tennis, I Director del Liceo de Matanzas 
Isla, fué 





K u t l c a s . desaparecidas las di-
que los mantenían age-Ifitiltad s 
Moflas canoas del Vedado Ten-
del Havana Yacht volvían a 
rJ^ro los cientos de socios do 
J Clubs que son aliciente prin-
de las magnas fiestas. 
Vran pues las regatas de este 
. las más importantes que ha 
Srado la Pl-iya cardenense des-
felizmente inició allí esas 
iMtenclas náuticas. 
Tete eran los Clubs que iban a 
mitarse la pertenencia de la Co-
Ít^'equipos bien entrenados. 
jgníficas condiciones y dis-
„est0 cada uno de ellos a alean-
la meta el primero. 
Pero antes de entrar en detalle 
Bbre el event del domingo diez 
.^"retrocedamos un poco para 
edínar la reseña. 
Llegó el Cronista a Varadero en 
madrugada del domingo. 
Con los primeros claros del día 
lan los entusiasmos de todos loa 
• estaban interesados en la insta 
.donal. 
Aparecían todos los Chalets en-
ios con banderas, con cor-
y gallardetes multicolores, 
casas del Vedado Tennis y 
iHivána Yacht enarbolaban sus 
duras que flameaban con la del 
Níiutico Cardenense en' ol 
itll más alto del aristocrático 
fiti de la Playa. 
I El pennat del Liceo de Matanzas 
en la residencia del Em-
|baiador de Cuba en "Washington 
Sánchez Aballí, que lo lu-
, junto a la bandera azúl, hlan-
ijroja del Náutico cardenense. 
los autos a la Playa en 
Inacabable. 
Estacionados frente al Club con-
¡mos más de trescientas máquinas 
Panderadas todas con los pen-
áis de la Universidad, del Ve-
to Tennis, de la Policía Nacio-
i del Havana Yacht, del Liceo 
1 Cárdenas y de nuestro matan-
Liceo. 
î n esas máquinas llegaban a 
Fadero las mujeres más lindas d© 
A las ocho, hora de la compe 
|jWa de natación, aparecía la 
Ta en todo su esplendor. Sus 
'es aguas bordaban en la áre-
os blancos encages de su espu-
Azúl el cielo, sin una nube, 
M si quisiera también la natu-
wa coadyuva al lucimiento de 
r l destacar sobre su 
r'Mo de turquesa, las mil embar-
-iones que frente a la Playa es-
peraban el momento ansiado de 
l* lista. 
Oblas, vimos fácilmente la llegada 
a la meta de la cano de la Uni-
versidad que tendrá hasta Agosto 
del año entrante en su poder la 
Copa Cuba. 
Fueron entrando después las 
otras tripulaciones, en un orden que 
ya se ha publicado, y que sería mo-
nótono repetir aquí. 
Había ganado las regatas la Uni-
versidad, y laK ovaciones a su crew 
se sucedían sin interrupción. 
Los colores rojo y blanco de 
nuestro primer centro docente eran 
vitoreados por damas y caballo-
ros. Los vivas a los caribes eran 
coreados por yeils y por sones sim-
patiquísimos. 
Terminadas las regatas araia el 
entusiasmo en el Club Náutico, lu-
gar de cita de todos los que nos 
encontrábamos ayer en Varadero, 
E n brindis entusiastas chocaban 
las copas por esa victoria de los 
estudiantes que eran todos a cele-
brar. 
Tuvo el honor el Cronista en 
uno de esos brindis de alzar su 
copa con el Vice Presidente de la 
República Sr. L a Rosa, con el Gral. 
Federico de Monteverde y con el 
Dr. Font Tió, invitados los tres 
últimos por el ilustre Don Carlos. 
Brindamos después los mismos, 
el Gral. Monteverde, el Dr. Font 
Tió y el Cronista, con el Goberna-
dor matancero Dr. Juan Gronlier 
y el Acalde de esta Ciudad Be-
nigno González. 
Y con Ernesto juan Castro y 
Charles Morales los Presidentes 
del Yacht y del Náutico que se 
regocijaban gentilmente del triunfo 
de los caribes aunque lamentando 
la derrota de sus muchachos. 
Los matanceros nos agrupamos 
después junto al Dr. José E . Urios-
ta, nuestro entusiasta coach, el 
hombre decidido que venciendo mil 
dificultades, que salvando contra-
tiempos miles, se propuso llevar a 
Varadero la crew del Liceo y lo 
logró felizmente. 
Por él, por el patrón nuestro Ru-
bén Otero, y por nuestros cuatros 
valientes bogas alzamos las copas 
infinitas veces. 
No importa el lugar que ha co-
rrespondido a nuestra canoa. 
Por que aunque no ha sido de 
las primeras, entró junta a las otras 
y que se llevaran más que segun-
dos de véntaja. 
No ha sido pues desairado el pa-
pel de Matanzas en esas justas, a 
las que se va tanto como a ganar, 
a saber perder como lo hicimos 
ayer. 
Cosa bien difícil por cierto, por 
que si fácil es ganar, son muchos 
los que no saben perder gentilmen-
una table d'hote a precio muy mó-
dico y muy bien servido. 
Costaba dos cincuenta el cubier-to. 
E n todo3 los Chalets de Vara-
aero, y como todos los años, se 
sirvieron grandes almuerzos. 
E n el de Mr. Cadwell, pasaban 
<je cincuenta loa invitados. E n el 
de Neyra con su larga familia, te-
nían puesto los esposos Humberto 
de Cárdenas, y Berta Pina, con las 
Faz, estaban sus hijas, tan bellas, 
tan elegantes. 
Y las Sras. de Veulens, de Ver-
deja, de Zayas, de Snárez, de Mén-
dez, de Argüelles, de Pérez Lámar, 
y de Valdés Cartaya. 
Larga la relación de las matan-
ceras en esas regatas ayer. 
Formaban un grupo muy gentil 
María Antonia Garrigó de Dihigo, 
Xenlta García de Urloste; Mlgnon 
Soto de Loredo; Agapita Iturralde 
L a cantina, antes tan molesta, 
en el primer piso ha sido instalada 
en los sótanos, donde también se 
ha abierto un salón de barbería y 
se han acondicionado las duchas. 
Cuenta ahora el Club además de 
su salón de baile y de su comedor 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E N T R E DOS JOVEN'OITAS CATECISMO D E L A V. O. 
SAX PRANCBSOO 
DE.tudios de "España Integral señor 
Francisco Vega Nuñez, acaba de re-
galar para la Biblioteca de España 
-• • --- valiosas las siguientes 
"—¿Quién eres tú, la del plega-
do pelo, la de la túnica larga y ce- . q ^ diforencia hay entre la 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " í a obra " L a L l 
ñida, y la de la cabeza cubierta I , ^ v la nueva Regla de la Ter-iobras: 4 hornos de la obra ^ 
con el blanco manto dominical? 2 5 ¿rúen Frzncisctnn'! - L a di-jteratura Española nde. A ? f 
— ¿ Y quién eres tú, la del pelo ferenc,a no e3 má8 Que accidental: ¡do Rmz; y un tomo de la obra 
corto, la de la falda corta y trans-| podem08 declr que la sustancia y el tulada L a Ciencia y la Jíe , p 
con otro s"aVn~donde"¡e~s"irrió arer Párente, la del escote exagerado, la !eSpírltu de lag do3 Reglas es idén- lDon Miguel Mir, e ^ s ^ r a s e S l ^ 
'de las pantorrillas desnudas, la de tlco He aqUÍ ia prueba: L a Regla !lujosamente encuaderna(las_y el banquete a los remeros. 
Salón muy espacioso que mira 
al mar ^ donde puede bailarse tam-
bién cuando así lo exijan las nece-
sidades de la sociedad. 
Los terrenos donados al Náutico 
de Varadero, por el ilustre Ernesto 
Castro, están ya acondicionándose 
para campo de sport, donde habrá 
Courts de Tennis, campos para 
hand balls, para base hall, basket 
ball y una pista para track. 
L a antigua casa del Club Náutl-
Stas Patria Pina y Estela Menocal, jde Carballo; Berta Pina de Cár-
Maria Adela Fernández y los es-Idenas; Blanca Parravlcini de Rey-
posos Ellzenda Tous y Raúl Rlna|naldos; Elizendo Tous de Pina; 
ü-n casa de! Embajador de Cuba ¡Zoila Delgado de Gous, Marina Pe-
en Washington Rafael Sánchez ralta de Cruz; Ana Rosa Estorino 
Aballí y su esposa la distinguida I de Urquiza; Bella Pérez de Moenck. 
aama Gisela Hernández, se sirvió iCarmen Rivas de Suárez; Concha 
el almuerzo en el comedor y en las ¡Fluricha de Gómez; Arlela de X i -
terrazas, tal era el número de co-jmeno de Qulroga; María Santíuste 
mensales, >Ü0 Qníral; Juanita Barren de Sainz, co. aquél chalet de la Playa Azul, 
Estuve en aquella casa a salu- Luisa Amalla Quirós de Calzadl- llolne primitivo de los cardenenses, 
dar a esos amigos y admiré en la i Ha; Margarita Heydrich de Peral-,s^rá trasladado a esos terrenos ce-
mesa principal un adorno florar que ' ^a; Lola Menéndez de Muñoz; y |dIdos por Castro al Náutico y que 
admiró entusiasmado por el buen ¡América Escalona de Carballo. iSe extienden desde la-Playa Norte 
gusto desplegado en él por ese Jar- | De la jeneusse: Silvia Ortiz; T u - ; a la Sur. 
din el Fénix de los Sres. Martín y ;lita Tapia; Graciella, Carballo. Ne-i Quedará ahora la antigua casa 
Carballo de la Habana. ¡na Duarte; Nena Costales; Linlta ;de1- C1ub, frente ai magnífico edi-
Vencedor en las regatas del ¡Fleitas; Alicia Gulral; Rosita ificio de la Playa Norte, a unas po-
Yacht el "Gisela" el crucero de Moenck; Teté y Cuca Casas; Nena icasLcuadras 
llenaba medio Club. 
Con el Dr. Font Tió 
slasta Director de 
el entu-
Sánchez Aballí, lo copió fielmente 
en azucenas el Sr. Martín y por 
expreso lo envió a Sánchez Aballí 
para el adorno de su mesa. 
Una obra de arte exquisita. 
Entre los que sentaron a esa ¡estaban allí Mario Dihigo; Gusta-
mesa del Embajador, «staban sus i vo Loredo; Bernardo González 
hijos Rafael Sánchez Hernández y ¡Grande; Eduardo Tapia Baldomero 
su esposa la Sra. Machado de Sán-]González; Tatin Schweyer; Pico 
chez, hija del primer Magistrado 'González; Alejandro Trelles; José 
de la Nación. ,011; Eduardo Alfonso; Ismael 
E n los Chalets de Ernesto Cas-!Oblas; Juan GIscard; Rubén Font; 
tro Laionchere, de Don Carlos Val- Ernesto Peinó; Gustavo Martorell; 
Ducassi y Bebyta Gandío. j Todo esto lo ô mos de labios del 
E l número de fanáticos nuestros ; presídente del Náutico, en momen 
dés, de Verdeja, de Cambó, eran 
asi mismo animadísimos los oar-
ties. 
Pero fué entre todos esos al-
muerzos ofrecidos ayer por los tem-
poradistas de Varadero, el más sun-
tuoso, el que mayor número de 
personas tenía, el que ofreció 'Don 
Carlos de la Rosa y su 
esposa María Faz. 
Eran huéspedes del Vice Presi-
dente de la República el Goberna-
Evelio, Oscar, Sebero, Joge Pina; 
Raúl Valdés; Rafael Díaz Tellae-
che; Eduardo Peña; Waldemar 
Schweyer; Juan Magarolas; Anto-
nio Jarquín; Gustavo Plazaola; Jo-
sé A. Torres ;Antonio Febles; Pe-
pillo Muñoz; Pedro Urqueza Bea; 
Oscar y Alberto Casas; Miguel Bre-
elegant© tos; Pancho Benavides; Juan José 
Alcoser; Adolfo Marzol; Oswaldo 
Gou; Humberto de Cárdenas; Oc-
tavio Cruz; Francisco y Chicho Doi 
dor de Matanzas Juan Gronlier, elicassi; César y Pipín Carballo; Luis 
I M , edif,cl0 del Club Náutico, 
5 los yachts habaneros, v to 
gasolineras de Matanzas, 
W , " ^ « l o a su bordo a 
^ « s l a s t a s sportmen. 
el Hub Náutico? 
J poaia darse un paso allí, tal 
plan 
numero de personas que en 
"azas, en sus salones dis 
a presenciar las regatas. 
Alcalde Municipal Benigno Gonzá 
lez, el Director de Heraldo de Cár-
denas Humberto Villa, el Gral. Fe-
derico de Monteverde, el Dr. An-
tonio Font Tió, y el Jefe de la Ma-
rina de Guerra Morales Coello. 
A las dos de' la tarde comenzó 
la matinee en el Club. 
Hasta después de las cinco s» 
bailó siendo numerosísimo el gru-
po de familias de Matanzas que 
allí vimos. 
Se notaba una ausencia ayer en 
Varadero. 
L a de Enrique Fontanills, el 
príncipe de la Crónica, que por ra-
zones de salud se vió privado de 
asistir a esas fiestas, que tienen 
entre sus alicientes mavores la re-
seña que hace siempre en sus Ha-
baneras del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Lamentaban todos esa ausencia. 
Y el Cronista entre los primeros 
Voy a dar ahora una relación 
de nombres sin orden ni concier-
to, como vienen a mi mentó. 
;,Cómo Iniciarla? 
Con el nombre de una dama que 
es prestigio y que es blasón de esa 
aristocrática sociedad de Cárdenas, 
que tiene el privilegio año, tras 
año, de llevar a esa Playa de Va-
radero a todo cuanto es en Cuba, 
elegancia, belleza y juventud. 
¿Quién otra esa dama que Li l l -
ta Larrieu, la bella y elegante aa-
poea del Presidente del Club Náu-
tico de Varadero? 
De esa misma sociedad carde-
nense, destacábase entre el grupo 
muy gentil de sus damas, la Sra. 
Edilia Neyra de Hernández Esca-
lada, figura arrogante de una es-
plendente belleza. 
Y Leonor Giró de Villa, Horten-
sia Muxó de Castro, Carmina Piqué 
de Galdo, Nena Valdés de Benavi-
des y Concha Castro de Smlth. 
L a Sra. de Cambó, tan intere-
sante, tan simpática. 
Y las Sras. Virginita Neyra, Ma-
ría Afela Fernández, las Reyri'ldo, 
Pérez Maribona, Rojas, jiombres 
todos que son todos símbolo de 
¿fé*0 unidades de nuestra ma- te 
íüi Sierra, aparecían anclados 'Durante toda la mañana, después 
de las regatas se bailó en el Club 
Náutico. „,.rt„oefa onoata- distinción en aquella ciudad 
a a ^ e T K Í o n a d e 0 r S t a ' h r 8 f L Con .a Sra. de .a So8a, * 
delicias de la juventud, que se en-
trega al placer del baile con ver-
dadero frenesí. 
A las doce se abrió el comedor. 
Y momentos después estaban 
todas las mesas, en su mayoría por 
Concha; Albertico Guiral; Armando 
Artamendi; José Calzadilla. Alber-
to Riera; Félix Casas; Vicit y Ne-
no Garay; Eugenio Pernal; Carlos 
Valdés Cartaya ; Luis Ulmo; Cur-
tís Hannebekec; Clement Laud-
man; Franck Lavandeira; Fellllito 
García; Enrique Moenck; Federi-
co de Monteverde; etc. etc. 
Saludó allí en el Club Nuático a 
una dama de la sociedad matancera 
que reside actuamente en Cárdenas: 
a Nena Ulmo,' la bella señora de 
Hannebcek, que pasa el Verano en 
un lindo chalet de Varadero. 
Larga la relación de los ami-
gos cardenenses con quienes pa-
samos ayer el día en la más frater-
nal comunión. 
Estaban en el Club: Humberto, 
Mario y Rennee Villa, julio Cas-
tro. Manolo Menéndez, los Cambó, 
Manolo García, Manolo Galdo, Adol-
fito Hernández, Francisco Gonzá-
lez Bacallao, el querido compañe-
ro que redacta las Cardenenses, del 
DIARIO, siempre tan amenas, lan 
interesantes. 
Párrafo aparte para una figura 
de la sociedad cardenense que es 
en ese Club Náutico, su alma mat-
ter: el doctor Alejandro Neyra, el 
entusiasta Comodoro, de cuyas ac-
tividades, de cuyo amor el Náutico 
tanto y tanto ha escrito siempre 
mi pluma. 
Estaba también en Varadero, 
Guilermo P', Cronista sportivo del 
DIARIO D E L A MARINA, y Rafael | 
'Soto, el galano cronista de " L a ¡ 
•Noche", que trajo para mí un afec-
tuoso mensaje de Fontanills, el 
Maestro de la CVÓnica. 
Presidiendo el grupo habanero 
esta Charles Morales, el Presiden-
te del Havana Yacht Club. 
Y descollando entre los caribes 
por su entusiasmo, como siempre, 
Sonny Solomón. 
Dedicaré este aparte ahora a las 
mejoras que se han hecho en el 
Club Náutico do Varadero. 
Mejoras Introducidas todao du-
rante la presidencia de Ernesto 
Juan Castro y que culminarán en 
una completa transformación de 
aquella casa. 
tos en que con don Carlos de la Ro-
sa y el general Monteverde, reco-
1 Lk^o |rríaTmos todos los ámbitos del Club. 
No reseñaré la fiesta de la no-, 
che, por que el cronista, aun no 
respuesto del todo, de las lesiones 
sufridas en el accidente automovi-
lista del pasado martes, necesita 
un reposo bien ganado. 
A las cinco emprendíamos la 
marcha de regreso para Matanzas. 
No abandonamos Varadero sin 
cumplir con lo que creíamos un de-
ber: el ir a saludar a don Alejan-
dro Neyra y a Rafaelito Sánchez. 
Al primero ausente en esos mo 
mentes de su hogar 
nuestra tarjeta y con el segundo 
departimos largamente. 
Ocupa aun Sánchez Aballí. el 
sillón de ruedas que le permite 
recorrer toda su casa. Pero está 
recluida en ella, causa por la que 
nos dijo que le sería Imposible tras-
ladarse este año a Matanzas el úl-
timo domingo de Agosto, como nos 
tenía prometido. 
Quedará para el próximo año la 
oferta de su Copa. 
Después de esta visita al Emba-
jador, estrechamos la mano a E r -
nesto Juan Castro, el entusiasta 
Presidente del Náutico, de quien 
recibimos las atenciones más ex-
quisitas. 
Quiero así consignarlo en esta 
reseña, que es un reflejo pálido, 
muy pálido de lo que fué ese gran 
día de ayer en Varadero. 
Día magnífico. 
Que deja en el ánimo del cro-
nista con deliciosos recuerdos, con 
memorias gratísimas, la impresión 
más gentil, mía hermosa, más hala-
güeña. 
Dorante nuestra estancia en la 
Playa Azul, solo recibimos galan-
terías, atenciones exquisitas. 
A ellas correspondemos con la 
gratitud que va en estas líneas, 
que es grande, sincerísima, 
¡Viva Varadero . . . ! 
sombreros con flores de trapo? 
— Y o soy una cristiana del si-
glo X X . 
—Pues yo otra de los primeros 
siglos de la fe. 
—¿Tu nombre? ? 
—Domitila, Agata, Cecilia. Inés, 
como quieras llamarme: todas las 
niñas de mi tiempo eran dignas de 
tales nombres. 
antigua, escrita por el pontífice Ni-¡Junta de Gobierno de España ln-
colás IV, y publicada por la Bukv tegral" las aceptó haciendo ccnsUr 
Supra monten., en el año 1289. jque se le envmse por Secretar a un 
conta de dieciseis artículos, los cua-¡atenta comunicación al Presmenie 
les tienen por lema dirigir a todos del Círculo de Estudios de i^pafla les tienen por 
los adscritos a la Tercera Orden, 
tanto en su vida privada, como en 
su vida de relación con la ramilla 
y con la sociedad. 
L a nueva Regla, mofliricada y 
—Pues el mío Haydé, Mimí, L l - pUbiicada por León X I I I , en su . 
lí, Lulú, Titina, Alda Butterfly. ¡Bula Misericors Del Filiu8, el 30 ¡toda una juventud sana y valiente 
— ¡Qué nombres! ¿te ríes? son ¡de Mayo de 1883, reproduce sus- qUe ia adora con el amor patrio de 
Integral" po^ su valioso obsequio. 
r a veis Españoles y CuDanos, 
como crece y se desarrolla "España 
Integral" la Institución de los pu-
ros e Inmaculados Ideales, en la 
que trabajan y en la que luchan 
muy eufónicos, pero no cristianos. 
Y de dónde vienes? 
—Vengo de un baile social. 
— ¿ D e un baile, como las niñas 
paganas de mi tiempo? ¿Conque la 
sociedad baila ahora? 
peligro para tu alma? 
tanclalmente los principales ar- lUna 8anta madre y. pentodos en ge-
tículos de la antigua Regla; y só- !neral es bendecida como una sálva-
lo suprime o modifica algunos que 
por la condición de los tlempós, y 
de la sociedad, resulta moralmen-
¿Y no hayite imposible el observarlos; como 
lo que se refiere a ciertas abstinen-
—Eso mismo me pregunta mi |cja8 y ayUnos, ciertas oraciones de-
confesor y yo siempre contesto que |ma8ja(j0 iargas, etc. Además en la 
no. Todos son jóvenes bueno». ¡Regla nueva, el papa León X I I I des-
—¡Jóvenes buenos! Por fuera; ¡pliega Una 8Uma diligencia en de-
¿y poi- dentro? terminar cuales son las indulgen-
No puedo ver más que su ex-jcIas y privilegios que puede gozar 
todo Terciario, aboliendo cualquier terior. 
—De suerte que lo que más te 
importa lo desconoces. 
—Así es. 
ción calda del cielo". 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en Jesús del 
Monte. 
E n los demás templos las misas, 
rezadas y cantadas de costumbre. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 19 DK AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
ra? 
otro provllegio, o indulgencia, con-
cedidos por sus antecesores, y todo j x¿'*nci6n ê Nuestra Señora 
lesto para evitar inútiles discusiones 
¿Y por qué vistes de esa mane-[que en la materia podían ser sus-
|citadas, tanto acerca de su existen-
Etí ja mo¿f. cía como acerca de su interpreta-
— ¿ Y por qué no ha do haber ici6n-
moda cristiana? Entre las diversas Ordenes Ter-
—Me IlamaHab liuieula. ¿Quie-jeeras que se eonocen en la Iglesia 
res que vista como tú. túnica llM 'Católica, ¿eual es la primera por 
y larga, manto djmirUal? razón del tiempo de su institución? 
-Sólo quisiera ver en tí menos — j C ó m o se divide la Torcera Or-
le dejamos i transparencias y que no gustes de den Franciscana? —rtespondemos a 
W t e digan valle de .lur.o. cintu- > P ^ e r a pregunta, con palabras 
ra ríe avispa, pie de piñón, sino q ie ¿el celebre íu"sfta% F/r:frinsJ. pSro 
a, contrario, te alegres cuando te ¡Francisco ^ A8Í J u . el Pnmero 
Manolo J A R Q U I X 
L a N e u r a l g i a 
e s u n t o r m e n t o . 
M E N T H O L A T U M 
e f i c a z e 
i n o f e n s i v o , e s t á 
a i a l c a n c e d e 
t o d o s . 
Siempre Imitado: Nunca Igualado 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
raroquial de Jesús del Monte. 
Santos Luis, obispo y Mariano, er-
mitaño, confesores; Julio y Magín, 
mártires. 
digan e r a de virgen 
prendes? 
—Sí. sí. 
—t'ues a ineilitar seriamente so-
bre !o dicho. Adió;--, miss Butter-
f1>. 
—A.hós. Cecí "a. 
X. 
(Del "Propasunúifta Católico", 
Agosto 16 de 1925 > 
! entre los fundadores ' de Ordenes 
Regulares que instituyó la Torcera 
Orden, llamada de penitencia, y, 
siguiendo su ejemplo, otras Reli-
giones han instituido sus Terceras 
Ordenes." Como sucedió con los 
iDomlnlcos, Carmelitas, Agustinos, 
Servitas, Mínimos, Presmonstratm-
ses, y la Tercera Orden de los 
Oblatos de San Benito. 
E l Patriarca Santo Domingo no 
había fundado en un principio una 
Tercera Orden propiamente dicha, COXGKEGACTOX D E L A S HIJAS 
D E MARIA D E L T E M P L O D E L 
CORAZOX D E J E S l >i 
E l día 15 del actual, a las 7 V¿ 
de la mañana, la Congregación de 
Hijas de María, despidió con Misa 
de Comunión general al que por tan 
tos años fu^ su diligente Director 
P. José Belloqui, que cesó en él 
por haber sido nombrado Ministro 
del Colegio de Belén. 
L a Misa y Comunión tuvo lugar 
en el altar de la Inmaculada Con-
cepción, oficiando el citado Padre. 
Misa y Comunión fueron ameniza-
das. 
L a concurrencia fué tan numero-
sa como distinguida 
L a Congregación ha demostrado 
a su Director, cuanto le apreciaba eíVco l l había'instituido únicamente 
y estimaba sus solícitos trabajos, 
encaminados al mayor esplendor de 
San Magín, mArtir. De este santo 
n<. nos censta cosa cierta de su pa-
tria, do sus padres, ni cíe su pri-
mera educación. Sabemos solamente 
que teniendo el cetro del imperio ro-
mano Maximiano, fueron a un mis-
mo tiempo tres ermitaños hermanos 
y siervos de Jeinicristo a unas mon-
tañas de Cataluña. Uno de estos fué 
el bienaventurado San Magín, el cual 
se quedó en una oueva situada en el 
territorio de la parroquia de Koca-
mora, donde vivió muchos años en-
tregado a la oración, y a la peniten-
cia, pero no satisfecho su fervoroso 
celo con los ejercicios eremíticos, 
predicaba la fe a los gentiles que vi-1 
vían en las inmediaciones. 
sólo la Milicia de Cristo, para la Supo el gobernador de Tarragona 
defensa e la Fé; la transformación 
de tal institución en verdadera Or-
den Tercera es atribuida al P . Mli-
nio de Zamora, transformación 
aprobada en 1405. Los Terciarlos 
Agustinos, de principios del siglo 
X I V , fueron aprobados en 1501; 
la Tercera Orden de Servitas fué 
reconocida en 1424; la de los Car-
melitas en 1450; la de los Mínimos 
en 1566; la de los Premonstratcn-
ses tiene su fecha cierta de aproba-
ción ne 175G; la de los Benedicti-
nos es una lerccra Orden sólo 
desde 1871. 
E n su primitivo origen la Tercera 
Orden Franciscana no admitía nin-
guna d iv i s ió i . E l Padre S. Fran 
la misma, y al bien espiritual de 
sus afiliadas. 
E n la sala de juntas templo, 
se celebró una gran recepción. 
para los seglares obligados a vivir 
con su familia. Pero, andando los 
tiempos, la Tercera Orden se extien-
de también a otra clase de personas 
de uno y otro sexo, la cuales vivían 
en comunidad, y hacían profesión, 
0 solemne o simple, de los votos de 
pobreza, obediencia y castidad. De-
bido a esto, por concesión de los 
Romanos Pontífices, y sobre todo 
más particularmente de Juan X X I I I 
y de Sixto IV, la Tercera Orden se 
divide en Regular y Secular. 
SÜÍ dcontra8tando con los 
lf las sombrillas, ma 
^con i S ^ ten-a^8 del Náu-
I W t e S U r a ^ n t n ' cuanta es 
r e n ^ allí' y CuanU lozana 
Ooupaba una de ellas, la del j 
Comandante Casas, sus hijos Al- , 
berto y Oscar con las gentiles Cu- | 
ca y Teté Casas, la inspiradora 
María Galviz y la muy charmantte 
Margarita Heydrich. 
E n otras de las mesas del dining 
^dero • 
5491 traje'd?halleros Predomina-
> llev^ ^ n e r o . 
^ A l t " J08 hab^ro8 del 
^ ^ e r . 0. "e7aba« también 
/ ue ouen ei,«M . i V ^ V ; Rom. destacábase la airosa figura 
& l a 8 Srag ! j que ^ P ^ ' l d e la esposa del Ingeniero Jefe de 
Que vimos ayer en \ obraa públicas. Berta Casas de 
Ducassi, que lucía una robe firmada 
por Ismael Bernabeu y que admi-
raban todos por su elegancia, su 
buen gusto. 
Acompañaban en esa mesa a los 
esposos Ducassi Casas, el Director 
de " E l Imparcial" y su esposa la 
arrogante figura de Evangellna L i -
ma que vestía de negro, y la inte-
resante y jóven dama María del 
Carmen Quirós de Riera, esposa 
del Cronista de " E l Imparcial". 
Una parejita más en esa mesa: 
Margot Sílvelra y Arturo Casas. 
Y completando el grupo Nena 
Ducassi y Mendieta, aristocrática 
figura de la gentry habanera a 
quien tuve el gusto de ser presen-
tado en el Club. 
E n otra mesa con los hermanos 
Vltin y Neno Garay almorzaban 
distinguidos jóvenes del Liceo. 
E n la mesa de Ernesto Peinó al-
morzaban con ól, las Arazan, Cuca 
y Amalia Miguel Casas. 
Tenía el Cronista varías invi-
taciones ayer para el almuerzo. 
Una de Don Carlos de la Rosa, 
otra de los periodistas cardenen-
ses, y la que galantemente hace to-
dos los años el Club Náutico para 
el banquete que se ofrece a los re-
madores. Tuve que declinarlas to-
das. 
||j.1-'n.eros dpi t j k°"iuiou los 
Monient\ ^ ^ e ñ o . 
^ e n t e £ ia N4utico' el Vlcs ' g ^ e l / ^ RepúMtea Don 
IS? 1196 v í r a d e l 8 ; - La R o ^ . ve-
í vde aquel,'0 Rde8tde ha<* años, 
t a l l e r o la 8R^ie?ad el ÜXU* 
j > a s . con efusiones gran-
C!QVvi Asaban el ¿ * t0(io« 
Ciclas |„ . 
^ S í * « ^ r o n 
^ e w T 6 ^na soJí6 8e apuntó 
^ C ^ ^ r ^ ^ e r o . 
M a ^ ^ 
R Í S S ^ ^ las re-
lúe •íción 
r08 ^ i l ^ ^ T n ^ 1 ^ -
1 ^ r eSa.Q .todOs los de remo» esas «ompeten-
Comprometido con el grupo de 
amigos que fuimos juntos a Vara-
dero, almorzamos en nuestra me-
sa el Dr. Gustavo Martorell, Oscar 
Severlto y Jorge Pina. Rubén Font' 
Ismael ObIas y Luís Ulmo 
Debo felicitar al encargado del 
•8taurant del Náutico que sirvió 
L A B O A . A D E N I E V E 
A D A D I A S E R A M A Y O R 5 1 
C O M T m U A M O S - E M P U J A M D O L / 
H O C O H T R I B U V A A L D E S A S T R E . MO D E S M A Y A , A M U M C I E S t 
Q U E C U B A E S MA S I D O Y S E R A S I E M P R E U N P A I S R I C ^ ' 
CSTVDIO 
I G L E S L \ D E S A X F R A N C I S C O 
Los Franciscanos de la Habana, 
han obsequiado a la Patrona de 
la Provincia Seráfica de Cantabria 
y de Guipúzcoa, Nuestra Señora de 
Aránzazu con los siguientes cultos: 
Durante nueve días a las 7% 
do la noche, rezo de la Corona 
franciscana y de las preces del no-
venario. 
E l último día del novenario, se 
cantó por la Comunidad Seráfica, 
solemnemente la Salve 
-Ofició de Preste el M. R. Fray 
Basilio d̂e Guerra, Comisarlo de la 
Orden Menor Franciscana en Cuba. 
Asistieron al P. Comisario, los 
R. R. P. P. Fray Santos Ruiz y 
Fray Juan Ajuria. 
E l día 15. a las 9 a. m., tuvo 
lugar solemne Misa cantada. Ofició 
de Preste el M. R. P. Fray Basilio 
de Guerra, asistido de los Padres 
Fray Mariano Andoin y Fray Juan 
Ajuria, O. F . M. 
Actuó de Maestro de Ceremonias, 
el Hermano Fray Francisco Villar, 
O. F . M. 
Pronunció el panegírico de Nues-
tra Señora de Aránzazu, el M. R. 
P. Fray Buenaventura Salazar, 
Guardián de los Franciscanos de la 
Habana. 
Presenta ante los numerosos 
oyentes el amor Inmenso de la 
Familia Seráfica de Cantabria y de 
los guipúzcoanos, para con su Pa-
trona, siempre invocada: en las te-
rribles calamidades y peligros que 
pusieron a prueba el fervor do los 
guipúzcoanos; cuando vieron In-
vadidas sus tierras por el extran-
jero que cercaba a Fuenterrabia; 
en las luchas que oñaclnos y gam-
boúnos encendieron, desolando el 
país, y que se dieron la paz ante 
la venerada imagen. 
Recordó los amores para la Vir-
gen de Aránzazu, de los ilustres 
guipuzcanos Elcano, Oquendo, Die-
go de Butrón, Legazpl, Caribay. 
Ignacio de Loyola, Fray Pedro 
Arrián, fundador con su madre del 
Santuario. No olvidándose del di-
chosísimo pastorcito Balzátegui, a 
quien la Virgen se apareció. 
Dirigió fervorosa plegaria por la 
Iglesia, por Cuba, por Guipúzcoa y 
por la Provincia Seráfica de Canta-
bria, que custodia su Santuario co-
mo veneranda reliquia. 
L a parte musical fué interpreta-
da por la Comunidad Seráfica. 
E l amplio presbiterio, se alzaba 
al lado del Evangelio, un altar por-
tátil, artísticamente engalanado 
con plantas y flores por el Herma-
no Villar. En ese altar estaba co-
locada la Imagen de la Virgen de 
Aránzazu. 
Asistió un gran concurso de fie-
les. También vimos una represen-
tación de la colonia guipuzcoana, 
que esperamos será mayor cada año, 
pues el obsequio general a la Pa- da por el Presidente"General"e] 
trona de Vasconía, Nuestra Señora 
de Begoña, no es óbice para que 
cada provincia festeje a su Patro-
na particularmente, uniéndose así 
a los conterráneos, que la celebran 
en la tierra natal. 
"Mira como luchan los hombres 
por levantar un monumento a los 
héroes y a los grandes y con todo, 
ol heroísmo y la grandeza de los 
hombres de nada valen sin la reli-
gión ¿cuánto más no debes traba-
jar y sacrificarte tú, cristiano que 
esto lees, no para levantar, sino 
para conservar un monumento a 
Jesucristo? Las obras de repara-
ción de la Catedral demandan tu 
donativo; ni lo nieges ni lo re-
trases . 
Entre otros rasgos dignos de imi-
tación, cada uno según s'us fuerzas, 
merece citarse, por la relación que 
tiene con la catedral, el generoso 
donativo del P . Mons. Alberto 
Méndez que fué párroco de esta 
iglesia; el virtuoso sacerdote que 
aún entre los trabajos de su cargo 
no olvida el templo en dondo, qui-
zás con lágrimas de dolor y sacri-
ficio rea'izó obras imperecederas, 
ha enviado un ciento de pesos para 
engrosar la cantidad necesaria a 
fin de terminar nuestra obra de 
restauración "oportuna y necesa-
ria". Dios le aumente en bendicio-
nes y gracias y dones espirituales 
su desprendimiento y lléguenle con 
estas líneas el reconocimiento del 
Párroco y feligreses de Matanzas. 
Del Boletín Eucarístico de Ma-
tanzas, Agosto 16 de 1925. 
los procedimientos de San Magín tan 
contrarios, de los emperadores roma-
nos, dirigidos a extinguir, si pudie-
sen, el nombre de Jesucristo y que-
riendo castigar al Santo, hfzole de-
gollar el día 26 de agosto, a princi-
pios del siglo IV. 
Innumerables son los milagros qu4 
el Señor ha obrado por la interceslói 
de este Santo. 
L A MARCHA T R I U N F A L DE LA 
PATRIOTICA INSTITUCION 
•ESPAÑA I N T E G R A L " 
El ilustre Cirujano-Dentista doctor 
Mario A . del Pino ofrece SOS .srr-
vicios a "España Integral".— El 
Presidente del Círculo de Estudios 
de "España Intesial", regala valio-
sas obras para la biblioteca . 
Júbilo inmenso causó en la pa-
triótica Institución "España Inte-
gral" al conocer la Junta de Go-
bierno que tan sabiamente rige los 
destinos jje esa patrótica Institu-
ción, los nobles ofrecimientos he-
chos por el afamado Cirujano-Den-
tista Dr. Mario A. del Pino, quien 
acaba de notificar por mediación 
del Presidente de "España Integral" 
Sr . Ramón Canoura sus deseos de 
ofrecer gratuitamente a "España 
Integral" ]os servicios de su profe-
sión, la Junta por unanimidad los 
aceptó y puesta de pié tributó una 
salva de aplausos al joven doctor 
que galantemente ha tenido esa de-
licadeza parí con esta incipiente 
Asociación. 
Se nombró una Comisión integra-
VI-
ce Presidente Sr . Andrés Carrera y 
el Secretario General Sr. Antonio 
Couzo, para que en la noche del dia 
6 vayan a 'Jai le las gracias en 
nombre de la Institución. 
E l Presidente del Círculo de Es-
L A P A L A B R A D E H O N O R . 
Cuanto se alegra aquel que en-
cuentra a un hombre que cumple 
lo ofrecido, y cosas que resultan 
ser lo que pretenden. A todos nos 
repugna el ser e n g a ñ a d o s , espe-
cialmente cuando el e n g a ñ o es in-
tencional. Pero no todos los hom-
bres mienten, aunque así lo dijo 
David en un momento de violen-
cia, pues si así fuera, la sociedad 
sería un imposible. Todo el mun-
do sabe que el comercio está ba-
sado sobre el crédi to y la buena 
fe. Millones se compran y venden 
cada día, sin más constancia que 
las promesas de hombi'fis, no es-
critas sino simplemente verbales. 
A menudo se dice que las Bolsas 
son nidos de tahúres , y, sin em-
bargo, en ninguna parte se cumple 
mejor una promesa. Por lo mis-
mo, cuando nosotros afirmamos 
que el efioaz remedio denominado 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
jamás engaña a cualquiera que a 
ella ha acudido con la esperanza 
de encontrar alivio, tenemos de-
recho a ser creídos. Só lo se le re-
comienda como producidora de 
los resultados para los cuales ha 
sido elaborada. Para los casos de 
Escrófula , Anemia, Afecciones de 
la Sangre, la Garganta, los P u l -
mones y Debilidad General, ú se se 
este remedio sin pérdida de tiem-
po. Contieno una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto F l ú i d o de Ce-
fezo Silvestre. E l D r . M. González 
Alviirez, de la Habana, dice: " E l 
éxi to mayor en l a curación de 
algunos catarros lo he obtenido 
usando l a Preparación de W a m -
pole." L a original y genuina Pre-
paración deWampole, es hecha so-
lamente por Henry K.Wampole & 
Cía. , I n c . , deFiladelfia, E . T J . A . , 
y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
E x t i r p e L o s 
C a l l o s 
CON 
B e í s l f 
ti 
La manera segura 
y rápida de desha-
cerse de los callos 
— Use " G E T S -
1T." E l dolor de-
saparece al mo-
mento y pronto 
puede arrancarse el 
callo con los dedos. 
" G E T S - I T " puede 
aplicarse en dos o 
tres segundos. Unas 
gotas bastan. Cues-
ta una pequeñez. 
Se vende en su far-
macia. E.Lawrence 
& Co- Chicago, 
E . U . A . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A C O S T O 19 D E 1925 
A C O N S E C U E N C I A D E UN C H O Q U E O C U R R I D O 
A Y E R E N T R E UN T R E N D E T R A B A J A D O R E S Y 
O T R O D E V I A J E R O S R E S U L T A R O N L E S I O N A D O S 
Entre los lesionados figura la esposa del Contador 
General de la Havana Central, señor Zimmerman.—Las 
aver ías sufridas en el material son de cons iderac ión 
MOVIMT^NTO D E V1AJKKOS 
OTRAS NOTICIAS 
Y slo Urréchaga; P . 
jarucu. el señor Antomo Borges 
y 8u hijo el doctor Moré y el rtoc 
tor García. E l sefior Admlnlstrnílor de los 
I'nldos 
Hoy a las 7 y 53 de la mañana 
saldrá un tren especial formaao 
por el coche-salón "Presidente" la 
casilla equipaje-cocina y ^ J o c o - j - - » té7miíno José Várela :el doc 
motora 22. llevando a su ^ 0 ^ ° â , fque' Mulkav- el 
señor Administrador General Au-j tor^ A u r ^ de 
os F . C . 
Unidos Mr. 
gela R . viuda de Ochotorena 
Tren a Jagüey « r a n e e 
Fueron por este tren a San Ni-
colás :el alcalde municipal üe 
liino José Várela ;e 
22, nevauuu o, ot» a „ > „ h „ - nlltav el señor Ra-
• Administrador General Att- tor ^ oettora A 
billar en funciones de ^ i » ^ ! ^ J f ^ L J ^ T ^ 1 
dor General por la ausencia del Reyes -1 ^ ^ l e r 0 la señora An 
señor T . P . Masón. Ingeniero F . 
G . Sketch, al señor ingeniero Je-
fe Mecánico T . E . Keyworth; al 
Jefe de Tráfico Auxiliar en fun-
ciones de Jefe de Tmflco por au 
eencla ael señor J . G . Hu-hbert 
Mr J . i?. Alien; del señor Su- T 
perintendente del Distrito Habana trella Balbona; el doctor Bernar-
señor Alfredo García, del Ingenie 1 diño Pafirón ;el sefior Nicolás Ai-
ro Jefe te^or J . W . .Stickney y meida; el señor Leoncio Suáre/.. 
Tren de Pinar del Kio 
P()r oíté tren llegaron de San 
Diego délos Baños: señorita Es-
de unos visitantes que de log Es 
tados Unidos :Son huespedes del 
señor sketch-
.Irán primero a Cárdenas por 
Coliseo, al ramal Ponce; de Cár 
denas a Sagua por Retamal a Co 
lén, Santo Domingo Sitiecito, lúe 
De San ' C r i s t a l : los señores 
Castro Quintana; Aurelio Espino-
sa y Enrique Pazos. De Paso Real, 
el señor Félix Pérez Navalles. Can 
tral "Fajardo": José de la Cova. 
Consolación del sur :el señor Adol 
fo Palacios y de Güira de Melena; 
j : oa Esperanza por San Diego del el doctor Juan Loredo y señora. 
Valle y finalmente a Cienfuegosí 
Tren « Colón 
Por este tren fueron a Jaruco: 
los señores Amado González; An-
drés Anelro Méndez: el señor Pe-
dro Luz Cueto y familia; el Jete 
para regresar a ésta . 
E l Administrador del Central 
España 
Regresó el Central España el 
señor Rafae* Padró Ramos, admi- ^ 
nístrador de esa finca acompaña- jj* « t i l d a d de aquella localidad 
do de su esposa la señora María doctor Aiberto Padrol. A Perico. I 
Vá2(lue!t • el doctor Luis Angles. A^ Campo 
Tren a Caibar'.én 
Florido: o Iseñor Alberto Gómez. 
A Cárdenas: doctor Felllíe Pas-
cual y familia; M. Casellas. A 
Por este tren fueren a agua la Aguacate: el doctor Pablo Díaz 
Grande: la señora de Armada ;el Y tamb¡én a cárdenas: el Jefe de 
doctor Francisco Rodríguef ;el se-' hes v Carros Aé Egta. 
ñor Félix de Armas A Cienfuegos: | ción de ,og F c UnldOS 8eñor 
los señorea Máximo Linares y el giadj0 l ó p c í , 
doctor Ramón Antonio de la Puer 
Tren de Santiago de Cuba 
ta; la señora viuda de Lavastlda; 
la señorita María Quirós: Manuel 
Fernández Escandón. A Cárdenas:, 
log señores G . F . Rivas; Pedro1 Llegó a su hora este tren tral-i 
Carrillo. A Ranchuelo: el señor do Por el maquinista Isidoro Con-
Juan López FuentevilU. a Matan1 trrras y el conductor Alfredo Mar | 
zas: los señores Enrique' Godoy^"68 y Por él vinieron de Matan-: 
Marcelino Rubín y Antonio Cere'|zas: Luls Centurión; Pedro Gar | 
«o . A Caibarién: los señores Adol |cía " ^ l ^ * ' Varadero :el señor Adol 
fo Martínez; L . M. Luque: el se-ifo T^'r^^es y la señorita Carmeli ; 
ñor José Jiménez y familia y la n" Lluria- 1)6 Aguada: el señor 
señora Dominga González de Lan'José Barria l . De Aguacate: Ma | 
der y familia. 
Choque fie trenes eléctricos, herí 
(la la señora dol Contador del Ha 
vana Central 
Encontrándose estacionado pa-
ra dar paso al tren de trabajado-
res de Havana Central, el tren de 
viajeros que venía a las 11 para 
la Habana, en el desviadero ''San 
Tadeo". el referido tren de traba 
jadores se pasó de la señal y fué 
a chocar con el de viajeros. 
•SI motorista del tren de trabaja 
dores era Emilio Maravilla y el 
conductor Juan F . Rodríguez loa 
cuales resultaron lesionados. 
E l motorista del tren de viaje-
ros Miguel Muñoz no pudo Impe-
dir el choque y los conductores del 
tren eran José Cardón y Eduardo 
Ferrer. Este personal resultó Ile-
so . 
L a señora del señor Zimermann. 
que viajaba en el tren de viaje-
ros, recibió herldas.v lesiones, que 
por suerte no son de gravedad. Es -
ta es la esposa del Contador Ge-
neral de Havana Central Mr. Zi-
mermann . ' , 
No se interrumpió el tráfico. 
tías Daniel. De san Miguel de lo í 
Baños: Jenaro Acevedo. De Cár 
de^ts: los señores Guillermo de 
la Rosa y Casiano andomingo Va 
liclano Alegría; Felipe Dulzaides; 
la señora María Fariña de Palau 
y su hermana Clemencia. .De Cien 
fuegos tel señor Joaquín Martí 
nez; las señoritas Alicia Masfera;' 
Silvia de la Torre; 'Estelita Ra 
mos y ^sther Aloma; de Cama 
eiiey: Luis Pallás y señora. De 
x3ayamo: la •amilia del represen 
tante a la Cámara oto Izquierdo. 
De Santingo de Cuba: el magistra 
do de aquella Audiencia doctor Rl 
cardo Fuste acompañado de su se-
ñora. De Manzanillo: señor Ino 
cencío Guerrero y señora y de 
Sancti Spíritus :el señor Manurl 
Palacios y su sobrina María deíl 
Carmen Palacios. 
U N E S P I R I T I S T A R E C U R R E 
A L O S T R I B U N A L E S 
BBIRLIN, agosto. — (Correspon-
dencia de The Associated Press) .— 
pues como el incidente fué en el E l profesor Alberto Molí, uno de 
2! l!JV:!r0' la vía PrIncIPal quedó los más reputados doctores en fi-
jsiología y psicología de Alemania, 
el material de tuvo que comparecer ante los trl-
expedita 
Las acerías en 
ambos trenes fueron de conslde 
ración. 
-'A JeM de Despachadores, Me 
Guardia en la Central lo era ' el 
joven Miguel 'Nññez quien dictó 
las órdenes oportunas. 
Tren a Santiago de Cuba 
bunales a responder a un cargo de 
calumnia proferido en su contra 
»/or I^rau Rudloff. una médium, 
que considera que el profesor cri-
ticó Indebidamente una de sus de-
mostraciones. Este había dicho que 
tales fenómenos no eran creíbles 
sino se les demostraba ante un 
grupo competente de sabios, que 
\rort?r 6 tren fneron a ^ • í * del contarán con diploma del estado, 
^leaio: la señorqa Adela Hernán-i como por ejemplo el Instituto Tec-
aez y sus hijos la señorita Adela'no-Físico. 
y el Jovencito Eduardo Ruiz. A Una vez ante el juez, el profe-
^antiago de Cuba: elseñor José'sor propuso que la médium hicie-
10DI0, la señora Ciistina Chavez ra una demostración ante el tribu-
0 Espinosa y señorita María Chaina1, a lo que ella se opuso enórgl-
nf,^ o '•'Snzanlllo: el doctor Jou Idamente, .declarando que la atmós-
r h i ' A Caniagiiey: Pepu |fera de la corte no se prestaba a 
t » . t>m!.9,A jr!!rotea: el señor i la presentación de fenómenos es-
\t\l ,Ro?r í fue í Pintado. A SarlPirituales. E n vista de la negativa. 
! S S a « 1 Bafios: Manuel Ra1 el profesor Mol] se ofreció para ha-
tL/ir, « A Mangulty: el doctor Ra-jcer de mago, y sin bajar las luces, 
mon sardifias. A Cárdenas: los se.Pidió al juez que sirviera de me-
nores Luls Alvarez Adriano Al -d ium. 
lfTQl\u Sefíora Clementina Le-I Se vendó los ojos al juez, a se-
¡1 n el Jefe ^ Tracción en!«uida de lo cual el profesor le pu-
Pnrfi ? estaci6n, señor Enrique 80 611 1» mano extendida los dos 
la* 1 l en Josó Antonio sa-|Puntos de un compás, removiendo 
'as, el sefior P , M. Marcóte y el luego una de las juntas. E l juez 
doctor Alfredn n-nj-óiez- Benard-jno notd esto, y sostuvo que las dos 
*i señor Norman D. Mlller. A Br-'Puntas seguían apoyadas en la pal-
naglllses: señores TeóSilo Arre-ima de la mano. E l profesor Ho!l 
enea; R.imón Garran. Bainoa: ol hizo otras pruebas con el fin de 
.'ere de aiuella 'Estación Pedro demostrar que muchas sensaciones 
L'Uis Arocha. A santa Clara: I o j que el médium creía sobrenatural, 
señores José González; Martín Ló- eran Perfectamente explicables. 
AeZMaf!50rÍta J¡Consue,0 J i m é n e z . ! E l tribunal declaró al profesor 
h«iínrrt TaSx í0ctor Ezeciuiel Ca-iHbre de culpa, 
bañero; José Blosca y señora- K 
•«f iert ta Ponhíta López gan l 
SPÍritus: o, jovenito Alfredito Gar' 
m . A Esperanza: él señor An-
dres Garrido y al entral "Alava"-
d Pequeño « q u i t o Modroño " 
E l Brigadier ^emidev 
U N M E M O R I A L P A R A 
M A R K T W A I N 
A Matanzas fué el hriiañi* t I K E O K U K . agosto. —(Ce-
sé semidey. Jefe d« a^™. . ! r f0-lrrespondencIa de The Associated 
Militar que allí t i e L « c , !tra!.Ón P r e 8 s ) - ^ - U ^ compañía de segu-
úe temporada. íamilia ros 
Tren de Colón 
"as. los señores Ignacio Acosl 
destinará una sección de su 
¡noCVO edificio a una cámara con-
memorativa de Mar Twain. el hu-
morista. Se basa esta idea en el 
¡hecho de que Mark Twain, traba-Por este tren Ilesrdron rt» 
o CárunJjara en su juventud como tipógra 
sefinr T?,f 'cost.ft:;fo en el edificio que ocupabj seflor RafHei vecino al niieVo ^iíSito. Pérez Lámar; el 
brera y familiares 
la.-jf   l ifi i   a el 
D p u i L'a: sitio vecino al nuevo edificio. Se 
rte los Baños: el tenlJuo ¿ J l ^ ^ - W - 6 a 1856 Mark Twain 8e 
Nacional Herrero, 
B 
L u a r d o ' F o r n á ñ d e z ^ " 
E. locupó allí en la composición para nacional Herrero, Dlrpctnr. % 7 \. wux̂ mKtnu para 
Banda de Artillería aco ' n ^ A* ^-^rectorlo de Keokuk, que 
de su familia De Colón I f ^ 0 ,ba Z .8er Pl,blica(la Por •»« herma-
•7:d„ftrA ^ i ! : . , ^ . P n - 61 señor no Orion. En el mismo directorio 
y su sefiora, aparece el novelista en uno de sus 
ir con: 
irio. 
- \' .. . 1 conmemorativa se 
ñor Gerardo Por7! ' ** ^ reUn,rá Unn ^ «• ** «jem 
fral Carnífn. ^ %y " i***' Cen- Plar ^ **** compuesto por el j 
Í S ü S S u í l 2 m ? r M a n U S 7,0 humo^ta- t lpógrafo , fotografías y 
res ünanuc . De Matanzas: Neme-,autógrafos. 1 
Sor Z T ^ r t ^ V ' 61 "'™S*o* habituales, a f da  
Mam reto p^rpd a a » tZ ^erroI«no--, Profesión la de anticua . 
,11 ZVS Pereda. Aguacate: el doc En U sala 
e r m o 
u i e n e s 
A G U A C O T O R R A 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e r u ^ y n i c a c t ó n c o n e l C o m e r c i o 
i l i 
Procedente de N. Y o r k 
(Viene de la primera página". 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico a| público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la industria Azucarera, AgTalar, 71. 
Bafico Gijonés Js Crédito. Corrida, 48. Gijón. (Espaflaj. 
Capln y García. Casa do Préetamos "Lia Ket.'ente". Neyiuno, 39. To-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego, irado y San José. A-1270. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Saflrea". Cerr^. isg. Te-
léfono: A-801U. 
"El Gallito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 3» y 40. A-2429. 
"El Mundo''. Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33 
A-4924. 
• E l Pensamiento". Almacén de pieles y efectos do viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabaco? y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-.,>2«3. 
Fernández y Blanco. Bil'.etes de Lotería, San Rafael, IVi Tel. A-4S63 
GKjuel y Llano. Automóviles le lujo, para paseos y eiiuerros Prín-
cipe. 47. U-2S33. 
González, Cesáreo. Fábric» de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7882. 
Havana Frult Co. Tractores e implementos agrícolas. Teniente 
Rey. 7. A-8461. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belasooaín. M-7924. 
"La Mimí". Modas de Sombreros para Señoras. Inausina. 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y eíecios chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muftoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9',b9. 
padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoain, j4 Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (DepAsito de los productos de belleza •"Miste-
no") . Neptuno 81. A-SOcS. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1266. 
RoUríruez, (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general. í'.enfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanltary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Binco 
dei Cínadá, «17. M-3341. 
Stowers, John L . Pianos y autopíanos. San Rafael. 29. A-3962. 
Teatro "Méndez" (de ."ranclsco Méndez). Santa Cntallna, (Víbora). 
1-3395. 
The Brunswick Ualke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonórrafos 
"Brunswick." O'Reilly, 103. M-4241. 
The National City B->nk of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla, 3 
y 4. M-6985. 
Universal Music & Coir.mercial Co. San Rafael, l . A-2930. 
Vlllarlno, (íaspar. Casa de Préstame» "î a Zilla". Su'irez. 45. A-1598. 
Viuda d<* Carreraj y Cía. Almacén de Música y Planos. Prado. 119. 
Teléfono: A-34«3. 
Los periódicos para quilnes 
trabajé publicidad, son los que 
siguen: 








El Combate (Santiago de Cuba; 









Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
También 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na 
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tracción de respeto no sólo tomn-
Ton parte conocidos profosionales 
y hombres prestlgrloeoe de nues-
tro mundo comercial • Industrial, 
sino también diftíinguidas damas 
de la sociedad habanera. 
La primera guardia de honor 
fué montada por los familiares e 
íntimos del extinto, Sres. Dr. José 
Cahrora Saavec'ra. Francisco An-
creu. Francisco Cabrera y Benl-
tez, Prud.-ncio Alvarer. I>r. Vlrl.v 
to Gutiérrez, Dr. Manuel Varona 
SuArez, Dr. Caxlos Moya, Dr. Jcsrts 
María Barraqué, y Dr. José d i 
Cubas. 
Después cubrieron guardia co 
honor, suceslvanente, cntre^ gran 
n imero de personalidades de nucs-
tia sociedad, los Slre». Dr. José 
A. Fresno, Presidenta de la Aca-
demia de Ciencias; Dr. Jorge Le 
T oy, secretario- de esa Institu-
ción; Dr. A. Díat| Alb?rtini. Dr. 
Lt ls Ortega. Dr. López dd Valle, 
Dr Fernández Soto. Manuel Ml-
ohelna, Damina Cabrcr-n, Antón)» 
Socarras. Luis. Arturo Carmona. 
Dr. Manuel Enrique Gómez, Dr. 
Jacob'sen. Dr. E . Romaguera; José 
Cuenco. d^I Centro Asturiano; Ma-
rínno Rodríguez, de la Asoc'aclon 
CanaTia: Sixto Abru y Dr. Miguel 
Angel Díaz, de la misma Asocia-
ción. 
Dr. Miguel B. Macías: Dr. An-
gol Pérez André. Dr. Lucas Lama-
drid. Amando González. Dr. Igna-
cio Tofiarely, Dr. Cristóbal Bide-
garay. Padres Escolapios de Gua-
nabacoa, Sra, Carmina V'adero de 
Pardo, Srp^ Josefina Caclsedo dM 
V^lazeo, Srta. Celia Oliva. Sra. M. 
Velazco de Prieto, Sra. María Ca-
brera de Fernandez Espinosa. Sra. 
Falla Gutiérrez de Virlato G u t i é -
rrez. Sra. Juliana TbAfiez, Dr. Gó-
mez do Rom. Dr. Camacho Carb?-
11o Dr. Rullobn. Dr. A. Bustaman-
to, Dr. Gerard(. Gutiérrez Vllla-
lón. Dr. Romaguera, padre; Al-
h-to Rarrer-if. Dr. David Suero. 
Manuel SangWly. Dr. Rpfael Pía-
senda. Sras. de Fernándé?: de Cas-
tro. Ponce de Barraqué, María 
Plasenda de Rodríguez Lamult. 
Maruja Barnqué do Sánchez; Sra. 
Teresa Selle de Santamaría. Sra. 
Dolores MHiolena de T-erea. Sra. 
Blblna L . Vda. de Valle. Sra. del 
Dr. Avalo. Sra. Ester Cano de Sua-
rr Gra. Elvira CanaLs de Cano. 
Vdí». dd Dr. G. Casuso, Sra. Cq-
s- so Vda. dé BijRtamante. Sra. 
del Dr. Cubas. Srtas. Mary Noguei-
ra y Ana Julia Avalo. 
Srf.i. ITda-ioa Mañas, Sra. del 
D». Nogtielra. Dr. Jorge de Cubn?. 
Miguel Velazco, Dr. Oonzilez dd 
Valle, Dr. René Tarafa, Sra. Con-
desa del Castillo. Dr. Miguel Ara-
los. Dr. Rafael Noiguerin. Sr. V e -
toriano González, Sr. Damián Ca-
brera, Sr. Luis Cabrera. Julio J . 
Palayo, Dr. Parrada, Dr. Faiflas. 
Ramiro de la RIva. Enfermeras del 
Hospital ATunldpal. con su jefo 
S r U . María Castellano, a noirbre 
del Dr. Frandsco Loredo, Director 
de ese estí'.ble.dm'ento benéfico. 
Dr. Cándido r1..tc.B. 
M o V S 
lunto 1 la "ariHa mortuoria st 
colebrarin hoy tres misns por el 
ctemo de&eanso dol Dr Cabrera, en 
las qué oficiarán los R R . PP. del 
Culegio de Belén, de la Iglesia del 
Sagrado Corazón y de los Escola-
pios de Guanabacoa. Estas ratea» 
se verificarán a las 6 y medía, sie-
te y siete y media de la mañana. 
L A S O F R E N D A S F L O R A L E S 
Imponente era el aspecto que 
ofrecía el salón prindpail de la 
Acadtn ia de Ciencias anoche. Nu-
rierofias coronas de flores natura-
les colocadas junto al féretro y en 
distintos lugares del anfiteatro, 
convertían el l u r ^ "en un jardín 
de veneración y de ensueño. 
A continuación publicamos las 
coronas recibidas hasta ¿nodho* 
Farmacia y Droguería Sirr.-'i, 
Dr. Eduii'd-) Echarte y St\ , de su 
h'ja Ofeli'i- 'íorali:! y OrHloiMÍl 
i?Idegaray. Virlato Gptiérrez y F a -
milia. Pedr.i Laborde. los Co?ides 
•lol Castillo. Pepj Cubas y faidlia 
Dr Manuel L inda y far. ilia Fran 
cisco Márque?, María Luisa y Añ-
i d i ó . Antonio Larrea y familia. 
Ediüirdo Arcilla y Sra.. Vfctí/r A. 
Fay Corp.. de Cliicago. de ülga y 
Luisito. Francs Stoinl'firt y f£Cíil-
iia. Tibnrd'i (lómez y Liniilia. 
Falla G u t i t r r f y familia, I s a l d 
Clauiso Vd.i. de 7 ópez d hijos. 
Mercedrl F . Vdi de González y 
familia, Dreá. Serafín y Fionclsco 
Loredo, Francisco Carbailo y f a -
milia. Juan Martín y Cadül'a. An-
tonio Martín. Dr 1 Toñaíe ly , Ra-
nj'ón Rodríguez y fá^Uiá, Labo-
ratorio Clínico Leoro Plasenda. 
Vda. de Robert e Hijos, del Dr. 
Manud Varona Suárez. de Eeteli 
Cabrera y Panohito Audreu. 
D3 María y Angel Fornánde/ 
Espinosa, Vda. e Hijos de Leonel 
Plasenda, Leonor R. Vda. dé Le-
raina y familia, dol DIARIO D E 
L A MARINA. General Mario Gar-
da Ménocal y familia, del Conde 
del Rivero. Vda. de Casuso. Vda. 
de Cuba e Hijos, Arturo Mañas. 
Domingo Prieto y fam'lin Vda. de 
López y Nietos, Luquita*, Nena y 
y Adelita, Beba v Joaquín. Florin-
da y I;ucas, María Filomena Oar-
oía. Nicolás Merino y Sra. María 
y Mario Seigli, Dionisio Velazco y 
famil.a, Lolo y Ernesto, Cuca y 
'Salaya. de su hijo Paquito, E . 
Fernández Soto y Sra., y de los 
empleados de la drogi;erfa de Sa-
rrá. 
Do Fitina Cabrera y Prudencio 
Alvarez. David Suero v familia. 
Rnimu f o de Castro y familia. 
María de Jesús Bachiller Vda. dé 
Castro. José Portuondo y Taraa-
yo y familia. Hijo -i,"; Fel pe Gon-
Yález. Mandila y Rafael. José Gon-
zález Fantony y Sra., La Asocia-
ción de Amigos de la Escuela, de 
Medicina, Vda. de Antiga y fami-
lia. Dr. Rafael Montoro, Pedro 
Kodríguez y familia, del Dr. José 
I. Rivero, Vda. do Michelena y fa-
milia. Perea y Lolita. de sus nie-
tas Beba, Ofelia y Boirtha, Eddlo 
Abreu y Sra. Perfecto Díaz y 
Hnos. de la Aicademia de Ciencias. 
Asociación de Propietarios dol 
Vedado, Polayo García y familia, 
Santiago Millan. Jesús 'Barraqué, 
Silvia y Marta, Maruja v José 
(Alojo, y una hermosísima "de la 
i Asociación Cañarla. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UNA COCIiSA DE AL-
cohol de tres hornillas, es de poco 
uso, también se vende una Jaula de 
alambre, de 5 cuartas iíc- lareo por 
dos de ancho f3.50. ¿anta Tereaa, 
E, entre Churruoa y PrlmelleB. Cerro. 
3612J.—22 Ag. 
MUEBLES. SE VENDEN DOS ESCA-
parates de luna, un bufet, una conso-
la, tres lavabos y otros muebles. In-
forman de 9 a 12 en la Calzada dft 
Concha esquina a. LuyanfiC altos, Do-
oartamento 27 Teléfono 1-3101. 
S6178—21 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Se venden unog armatostes nuevos, 
«eU nieses de uso. Sirven para cual-
•luler giro. Se dan casi regalados, 
informan en el mismo. Infajita 5í 112 
ontre Desagüe y Benjumeda y en la 
Eerreterla. 
3«168—28 ag. 
VENDO JUEGO COMEDOR 135; PIA-
no Stowern nuevo Í185; ventilador, 
$10: Victn.Ja Víctor $33; cocina gas 
$7; Juegultn laqueado sala $25; calen-
tador niquelado de baño $'.'8; lámpara 
^ala fina *lú: pianola i«'iova eléctri-
ca y de pedales por Irnos. Concordia 
No. 108. próxima a Gervnslo. 
36224—21 ng. 
GRAN (.JANGA. *K VENDEN MOS-
trador. nevera y armatonte para una 
cantina, modernos, completamente míe 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
villagigedo. 
36197—21 ng. 
AVISO. VENDKMOS NEVERAS. Si-
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles. ApocLac* 58 en-
tre Suárez y Revlllaglgedo. 
.- 36197—21 ag. 
GANGA. 8B VENDE UNA CAJA DE 
hierro, grande, con dos puertas' ex-
teriores y cuatro interiores y una 
bóveda con combinación. Informan en 
Apodaca 58 entre Suirez y Revlllagl-
gedo. 
36197—21 ag. 
VENDEMOS UN JUEGO DE COME-
dor de cedro y un juego recibidor ta-
pizado. Apodaca 58 entre SuArez y 
Revillagigedo. 
•56197—21 ag. 
QUEMAZON. SK VENDEN 5 DOCE-
nas de sillas. Viena de uso a $15.00 
docena. Informan en Apodaca 58 en-
tre Suárez y Revillagigedo. 
36197—21 ag. 
A U T O M O V I L E S 
PARA AUTOMOVILES F O R D 
Tapetes tejidos de yute, fuertes^ y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás. S2 realizan en E ! Pen-
samiento, Prado v Monte. 
C 7705 10 d 14 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A L 
OPORTUNIDAD 
EXTRAORDINARIA 
Dos Cupés Ford, de poco uso, en 
buena condición, se venden a pre-
cio de ganga. No espere- compre 
hoy mismo. Diríjase a Ford Motor 
Company. Calle 23 cerca de Mari-
na, Vedado. 
C 7854 - 3 d 19 
AUTOMOVIL POR $550 UN MAGNI-
fico "Durant ', tipo sport, de poco 
uso, con 5 gomaí nuevas, está flaman-
te, maleta trasera, paraorisas y de-
fensas. Si necesita un carro para al-
qul'er o dillgeno^s véalo que le con-
viene. Sr. Mehtre. San Rafael, es-
quina a Marqués González. (Garage). 
Todas las inaaaaas hasta las 12, 
36063.—21 Ag. 
Lincoln, último modelo, cemo nue-
vo, seis ruedas de alambre con so» 
gomas. Se vende muy barato poi 
cuenta de su dueño. Venga a verlo 
a la Cuban Auto Co. San Lázaro 
número 297. 
36043—21 ag. 
FORD D E L 23 CON ARRANQUE Y 
llantas desmontables, lo doy en $180 
Informan 'Poclto y 15. Lawton. Te-
léfono I-4S34. 
36201—21 ag. 
M A Q U I N A R I A 
A LOS CARNICEROS. VENDEMOS 
a muy bajo precio una picadora eléc-
trica de carne último modelo, nueva y 
con todas sus piezas. Véala Wl San 
Rafael 62 A. B. Habana. 
36166—21 ag. 
Tractor Fordson, arado Ohver de 2 
discos, todo en perfecto estado, se 
vende en $500. Informa Fermín 
Busto. Palos. Provincia de la Ha-
bana . 
C 7 8 4 3 - 6 d 19 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
IMPUESTO S O B R E INDUSTRIA Y 
COMERCIO PRIMER T R I M E S T R E 
D E CUOTAS TARIFADAS D E L 
E J E R C I C I O DE 1925 A 1926 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por el citado impuesto, 
que pu;dcn acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas siin recargo al-
guno, a 'jas oficinas recaudadoras de 
este Municipio, Taquilla Núm. 13, 
siüuada en los bajos de la casa de 
la Acbiinistración Municipal, !\/ír-
caderes y Pi y Margall, todos los 
días hábiles, desde el 17 del pró-
ximo mes de Agosto hasta el 15 de 
Sesptiembre inclusive, durante las 
horas comprendidas de 7 I ¡2 a 
I0 1 i 2 a . m. y d e 2 a 3 l ! 2 p . m. 
apercibidos de que si t^iscurrido el 
c'fido plazo no hubieran satisfecho 
sus adeudos, incurrirán en el recar-
go del 10 0|0 y se continuará el 
cobro de las citadas cantidades de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos III y FV del Título IV de 
la vigente Ley de Impuestos Muni-
cipales . 
Habana 14 de Agosto de 1923. 
J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los seño-
res contribuyentes que ecudan pro-
vistos del último recibo satisfecho 
para mayor facilidad en el pago. 
C 7853—3 d 19 1 
C A R T A S D E B E R j 
s 
m n síntoma "dT^T 
** "Píritu d e ^ ^ ^ 
l>e loa otroiTviTr' ^ I 
Principe E l t e í V ^ V * 1 
sagrado a la agricu 00 8e ¿l / í 
i™ cercanías de y ¿ ^ 1 
cipe Adalberto v i ^ t8(lam: el l í 
HambWty e! p r i n c i p é ^ 
nenno, pintor v luf U8ustor.l 
consolarse de la pé ^ato- * É 
^Poaa, U princesa 1 1 ' ^ ^ £ 1 
torla. actuahnente ^A exan<lra l̂ 
gantes de la capital h 1 o c ^ Í I 
^ y se toma c h a T p ^ 0 ^ s( J j 
encontrar casi todaí i ' Se PSííl 
4o* hijos del príndpelaAí0ch«1a 
Poldo. ComplS8lvaC^Je^ico¿ 
Jos Hohenzollern n' Ia C 
presión de haber vertiJ da ^ 2 
«rimas sobr^ .1 d e 8 Í ^ 0 ^ U c h n 
de Doorn. Una S del S01M 
CUHl 
1* 
V económicas interiores 
mi Itos 
y económicas 
Unto estabilizado la a B H h a n ^ l ^ 
torrada desperdigad ^ ^ I S E S T I torrada desperdigada v 
centrarse y Se o f g a u i ^ t f » » 
vos criterios. Al centré / 0 
mlonro están l a A s S S s ^ r 
H.ihínloe, la r e c W « T . ^ l 
d<l dinero y ía vTeia 
feudél. eja "'stocraci 
Especialmente alrededor 1 I 
Stumm, ennoblecidos en \L • tllí, 
¿las do su vida por eV ^ 1 
Federico tercero, en i m ™ , 
han hecho magníficos n e g i l 
los iiltimos veinte años H 
*hora la aristocracia monL f'l 
no absolutamente i n t r a ^ g e T Í ' 
coatrarla por lo tanto a p S 
un tiempo más o menos leia™ ,1 
la república. ]m cot 
También en las costumbres de J 
familias ex-reinantes la revolud! 
no ha pasado sin dejar huellas J 
fundas. La familia granducalj 
Mexlemburg, por ejemplo, ha rw 
nocido como pariente al capitán fo. 
bertc Schmidt, quien se ha casado 
con ía princesa Carlota de Reus;! 
princesa de Meklemburg, a la culi 
llaman ahora en sociedad "SuAIte-l 
za la señora Schmidt"; el coman-
dante Bienert, industrial sajón J 
sado con la princesa Margussy dé 
Aiihalt, viuda del príncipe Joaquia 
de Prusia. h:-i sido reconocido por 
la familia gra.nducal de Anhaltiel 
príncipe Joaquín Alberto de Prusiti 
descendiente de la reina Luisa, v\ 
casó en septiembre de 1919 con ueíI 
Señora de la burguesía vienes», tal 
divorciada baronesa Maria Llebn-I 
brrg: la ex-mujer del cuarto hijo I 
del ex-Kaiser, príncipe Augusto GuiJ 
ll.-'nno, princesa de Schleswig Hô l 
teJn, so ha casado con el ex-capitáa| 
de navio Alnaldo Ruemann y viTel 
ahora modestamente en Munich; el 
príncipe Adolfo von Schaumburd 
Llppe se ha casado en 1920 con I» 
mujer divorciada del príncipe Eber-
wyrt von Bentheim, hija ad/ptiva 
del pintor bávaro Karthaus 1 «i-
actriz. 
Otra Señal de los nuevos tiempo? 
es esta: en ocasión de las fiestas a 
nanart la Universidad de Bonn-^ 
nocida por sus tendencias ri|M 
mente eon-erv,idora8--ha noffiDraflo 
¿odores "honoris causa" al jeie de 
les sindicatos obreros católicos Adas 
StPgcrwal. al jefe de los sindicatOJ 
socialletas Hein Mayer de Dussel-
dorf y al jefe de las organuacioij 
cbreias alemanas nacionales 
Intonso interés d e s p e ó el nom^ 
miento do Mayer qtnu. dur n 
ocupación de la í ^ / j S 
drt la resistencia p ^ " 5 ',n iP , 
los ptoblemas obrsios desu W 
98 defensor tenaz d3 los intereses« 
los U abajadores. |iP 
Consecuencias: n ^ ^ ^ f f i 
sobreviven en 
cióu de 1918 Pero turbos o 8 
sido barridos, y ip'* £lempre¿ 
frese. 
lo* WJ A-21-
.̂ aaa: £>> 
p CIO, 
Ualado, 
«i su «er 
Mtidor ' 







E N tt PRIMER 
(Viene de primera pí 
se realice, V O ^ J ^ f ^ S 
tiempo y ante la tena* per ^ 
de la policía español co dIc|11, 
elementos anarquistas Y p¡, 
íns. fomontadores de 
toloros. etc etc. estos , 
abandonaron ^ P ^ ^ i ron« 
FranHa y de **\*f™mJ^ 
las distintas repúblicas 3 i aílI 
Algunos de esos elemenw,^ 
su v ü a trabajando ) s idaBdo; 
se ocupan. Pero otro oí 
hospitalidad que ^^/^istenc'J 
dedicaron a or?a°lzrentsr ^ 
contra el capital. ^ 
y fraguar complots c0"; ...ntfl»11 
dón española y ^fj ce 1» 
mayoría de ^ ^ ¡ ¡ y ^ 
liefa serán detenidos y 
por indeseables. 
I N T O X I C A D A S 
Esperanza te^ 
de 2 ^ a ñ o s de edad. >e J • 
te ;5 79. sufrió unaJrs cin^J| • 
cióu por haber ngend0 de prfl • 
r U c ^ r s ^ p 
UJorir por disgustos Que 
casa. «aistidas ene > \ 
Ambas tuerou asís" 
cer centro de socorro-
OCUPACION f f f 
Los vigüantes ^ 
ción S72. H. Castio. 1» Jj 
aue y 545. H 
San Nicolás S5 a ^ cbi , 






















\} cu*: ítirlog. • 
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sa qufn Woong ' I f ^ ' ^ ' 
do 11 pomos con 01 . gre£»^ ^ . U 




Gonzalo C a b r e r a d e ^ 
10 años de edad. J f 
28. sufrió <3ufm\dU/ncitn» 
tóñnx al verterse ene J ft 
¡¡ente q u e j l e v a b a j ^ . 
M I S C E L A N ^ 
de un buen ^ T o n g i 1 ^ vflfa 
que alcaná da co; pî pj" 
25,000 nitros ^ &*c\"*eSo>t £ 
mulador, V coas ae 
de la mañana < ™ ^qui^ 
zada, nümtoio £  l  fl  
d&do- ^rr^v^r í ^ i 
r^ndo un bocoy t o d o ^ vendo un ^ ^ i s n l o , 
francas. Lo J^fornian 
muy barato. lnIl, J 
1 
Adusto 
a dé su ¡ 
V E J M 1 C D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E R K A COi-OCAR J N A J O V E N 
española para vilada dft mano y en-
tiende de cocina, con buor.as referen-
telas. Atocha uiunero 2, Cerro, entrada 
por P a l á t m o . 36101.—24 Ag. 
a l q u i l e r e s 
h a b a n a " 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• de 
an A L Q U I L A E L A L -
S f u í s i n Nico lás 80 
•V." 3 habitaciones y 
bodega. Ü S comear. 3 ^ 
vicio*- ftri.ies: Maleo V" e míor",1 n 3641»). U. o. 
k . , ^ N v bajos, acabados 
ne, se 
Feder co i T i ^ f l , lindos altos y ^ ¿ ° ^ cuar_ 
m* ^ « " ^ r A L O t T I L A N B O -'ada a f J 'nar<iuía u 3 
: ones ^ 




ledor d. i , 
en últlaj, 
5 negocloj,. 
10s- se reí& 
" .nos de Lamparil la 48. 
IBiosos alJ0^st)ar)oso8 con todas 
K l - I W * ^ . q ._35&42.—20 agt-
r T - r - s F a l q u i l a l l j ^ k i -
^ J t o i m p u e s t o de sala, sa-
P150. ! ^ . A c i o n e s muy buenas 
ciIlc0hañó al centro, servicio de 
cocina de gaSa In-
, ,1»,.,, rn los bajos, almacén. 
yA-33Í4. 36064.-23 Ag. _ 
E S C O B A R , 4 2 
H a b a n a : se a l q u i l a n los a l tos y 
b a j o s d e l a c a s a B l a n c o 1 3 , en-
tre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) c o m p o n i é n -
dose c a d a p l a n t a d e s a l a , c o m e -
d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l ano y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 , C u -
b a , 5 0 , l a l l a v e se e n c u e n t r a en 
l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s de 
A u t o m ó v i l e s , en G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
36147—27 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I I í ü k A 
Y L U Y A N O 
Ü1? • £ m Q i J I L a u n h e r m o s o c h a -
E U m S ? "Tlbldabo". Se alquila este 
r r « ^ 1°) ch*,let compuesto do una 
gran sala, saleta, sele amplios y ven-
tilados cuartos, servicio coraplsto sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos part criados, un gran portal. 
Jdidtn y garage. Esto chalet e s t i «1-
tuado en lo míl3 alto y fresco de la 
mi-ora. con vista hacia la Habana, 
L.onia del Mazj. Para infoime», te lé-
fonos A-3856 y F-4172 
O R Ipd 1C J l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
una cuad> a da Prado, a hombres so-
los 'o matrlmoni'-. sin niño . Animas, 
26. Zapatería, Lujos. 
360^8.—21 -Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, Uení buenas referencias. 
Informan: Corrales y Rev ' l lag ígedo . 
360»6.—21 Ag. 
E N V I L L E G A S 131, A L T O S , S E a l -
quilan tres- hibUaciones con balcones 
para la calle, casa de moralidad, hay 
agua abundante de día y de noche, 
luz e léctrica y servicios sanitarios. 
360JJ.—21 Ag. 
iSE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
• chita española recién llegada en casa 
I de moralidad, es muy obediente y 
trabajadora, tiene quien la garantice. 
(San Migutl. i38, bajos. 
36102.—21 Ag. 
S e alquilan en Belascoain 95, los 
modernos altos. Tienen el m á x i m o 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
L a s llaves en la porter ía . 
36205—28 ag. 
&H A L Q U I L A E N L O AlAii A.LTO 
oe la Loma del Alazo, ca-i-e Lúa Caba-
llero, enere Carreen y Palroclnlo. un 
hermoso > ventilado cha..et acabado 
de plnutr. rodeado de jardinss com-
I puesto .le portal, ter-r.a». sala' gran 
; comedor, hall Cfintrai. so o habitado-
j nos dorni crloa^ ampao y completo 
I cuarto d-j baño. r«:poe»tcr'a, cocina de 
i gas, tres Labiíaclones y so-vicio de 
criados, garage para dos trá-quinas, a 
] una cuaira del cole^iD de niños 
'Champañaf y a dos cu-idraa del de 
ñiflas "Nud.ttra Señora dt Lourdes". 
Informan; teléfono l - 2 4 £ i . 
Ind. » Jl. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la habitación amueblada muy limpia, 
gran cuarto do baño. Cámbianse refe-
rencias. Hay i t l é f o n o . Villegas, 88, 
altos. Precio medico. 
36112.-28 Ag. 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
! española pura (.riada de mano y en-
I tiende algo de cecina. Informan: San-
| tos Suárez, 40 Teléfono 1-1229, se 
¡dan refer^nclaa aonde ha trabajado. 
36079.—21 Ag. 
alquila el 
•umbrts deluL-rr7mTL\ k 'L e s p l c n d i d o y 
la r e v o l u c t ó j S ^ S S d o piso de la calle Pro-
r hnMi.l I»^0 ?i «i iartT de la esquina de 
r Huellas ^Mfo i4, al ^ al Bajlco The Na-
g r a n d u c a l d . | f c ^ l ^ s e compone de re-
se ha c a s l K - v i c i o ^ c o c i n ^ y -
dad "Su Alte-
el comaj-
rial sajón ci 
SAN L A Z A R O , 3 2 2 
•• .Wmlla el fegundo piso alto sala, 
Marfussy de fe l" dos cuartos dormir con baño 
%bOrASauia\f71..6oDo^tamegnto 
^ - I L A V L O S A L T O S ^ T E 
de Anhalt;el 
rto de Pmis, 
!ina Luisa, 14 
1919 con uw 
lía vlenesa, li 
María Liebet 
¡1 cuarto hijt 
1 Augusto Gâ  
:hleswig Hols 
1 el ex-capitáa 
emann y 
;n Munich; el 
Schaumburg 
o. 1920 con la 
príncipe Eier-
hija ad/ptiva 
arthaus 7 «• 
iucvos tletnpo? 





Mé Rey número 8". de sala, 
Xr t-es haoitaciones, baño y o 
iri de eas UÍÍ llave en los .bajos 
t £ n : A - 5 ' . ' S 7 . 3 6 1 0 0 . - 2 4 ^ ^ 
MONTE, 2 1 1 , A L T O S 
Ltr« Antón /.fccio y Figuras, cinco 
Iruitós de dormi--. sala, antesala y co-
lítór al fondo, cocina de gas. Renta 
Iekms. L a U.ive en bajos. Informa: 
Iíu* López Agular 71. Departa-
4Í0. 36030.—25 Ag. _ 
"¿LQJILA h.L. BAJO SAN L A Z A -
I en»re S«>n Francisco y Espada, 
al Cinc Florencia. Tiene sala, 
ídor, los cuartos grandes y uno 
¡lefio, baño moderno de cuatro pie-
1 y servicios aparte para criada, 
ntlo 80 pw>.i mensuales. L a llave 
íiniormes en el 317. 
36037.—21 Ag, • 





•i ó el nointw-
,.r., durante» 
1 "fué el ali"* 
Ta y en ^ 
i de su re?^ 
es Intereses W 
-hos prejilf 
ia a la revoU-
rhos otros ti»" 
siempre. 
•ra pAS'"*' 
«de hace Pf' 
az persecucj 
,1a contr» f 
huelgas, 
os endo le huye 
montos,'8» 
y sólo de í 
nentar ^ 
contra 8 
5 c ; t $ * 
uez 
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ío Cbi. J 
lOi d,l3,.r 
ingre-» 
Carmen y Rastro 
30 metros 
mv,.-̂  V"" . mis rai K i . oalón de 4.C0 
-ha notthraflo p 55 etro8 y cocina y comedor en 
isa" al jefe de I» bajos, dos ruartos altos con baño 
• a^ac idan Iní'.rma: Enrique López 
católicos Ada ^ Aí,Jiari n DepaiUmento 410. 
l  i i t  ¡¿¡ .̂g en el 178_ 
3608S.—25 Ag. 
fóTUNO 2¡<i S E A L Q U I L A N E N -
Oquendo y Soledad, acera de la 
» y vefttii«ci6n por los cuatro 
Wadoo, .os pidos primero y segundo, 
lio», iiqjierda.' acabados de construir 
todo mjo. Se oompone cada uno de 
^ salvia, cuitrc habitaciones, baño 
sjrcalaao muv completo y lujoso, co-
Wor, cocina, pantry y servicio para 
«ws; todo amplio y í i e s c o . Agua 
^nte y fría iodo el año. Pisos pro-
"«para personas de gusto. Precios: 
Píaos y 105 pesos con fiador. L a 
.» fn..l0s ^ i^s , Ferreierla. Infor-
le-éfono F-5751. 
C7850.—5d-19 
ESTRENAR. S E A L Q U I L A N 
n. tu 49' *nirfe d o r i a y Apodaca, 
rJHí1*8 de cinco habitaciones, sa-i*¡¡¡*, comedor, cocina gas, servi-
^noaernos, bajos para comercio. 
36122.—22 Ag. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Para oficinas o comercio. Tiene v¡^ 
drieras, mucha luz y v e n t i l a c i ó n , 
punto inmejorable, arrendamiento 
barato, contrato ventajoso, queda 
desocupado el' d í a 2 1 . Informes: 
A - 2 4 2 8 . 
36103—21 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa San 
J o s é I entre Amistad y Aguila, pro-
pios para establecimiento con una 
superficie de 220 metros cuadra-
dos. Pueden verse de 9 a . m . a 
5 p . m . L a llave en la esquina de 
Aguila " L a C a s a G r a n d e " . Informa 
José Colmenares. 
Se alquila el primer piso ds la casa 
calle S a n J o s é No. 1 entre Amis-
tad y Agui la , compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
moderno intercalado, cocina, cuarto 
y servicio de criados. L a llave en 
" I - a C a s a Grande", Aguila y S a n 
J o s é . P a r a más informes J o s é Col -
menares. Lampari l la 4 . M-7921 . 
A L Q U I L O CASA P O R T A L , S A L A , 
tres cuartos, saleta al fondo, baño 
intercalado completo, cuarto y servi-
cios di. criados, patio y traspatio. 
Mayla Rodríguez y Luis Estéveü. bo-
dega. 
U . O. 35938.—-20 agt. 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
Sp alquilan les altos y los bajes aca-
bados de pintar, sala. cc;redor. cua-
tro cuartos, baño, cuarto de criadoa 
cocina y servicios. L a llave en el 3 
altos. Informan Te l . F-2414. 
U O 34935:—21 «er. 
S E A.LQU1LA UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, garu-
go. portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercala de comedor 
psntry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el Tel. A-0519. 
U O 35:Orí—23 ag. 
A L Q U I L O CASA MODERNA, POR-
tal, terraza, sala, dos cuartos, baño 
intercalado complato, agua callenta, 
sallta ai fondo, cocina y patio. Pre-
cio ¡Í52.00. Dueño Santa Irene y Du-
róle , bodega. 
U . O. 35932.—20 agt. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E POR-
tal, sala, tres cuartos, cocina y un so-
lar cercado. Fernández de Castro y 
Betancouit. Reparto Los Pinos. In-
forman al .¿.do v en el te léfono 1-5391. 
36106.—24 Ag. 
S e alquilan los bajos de Monserrate 
No. 7 casi esquina a Habana com-
puestos de sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina de gas, cuarto de 
b a ñ o , cuarto y servicio de criados. 
L a llave en los altos. P a r a informes 
J o s é Colmenares . M-7921 . 
Se alquila en calzada de 10 de Oc-
tubre y Patrocinio un departamento 
alto compuesto de sala, y comedor 
(en una sola pieza) dos habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o moderno, inter-
calado, cocina de gas. Está frente 
al paradero de t r a s v í a s . La . llave 
en el c a f é " E l Encanto". P a r a más 
informes: J o s é Colmenares . M 7921 
36097—23 ag. 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de" esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
ouartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
frasca por estar situada frente a la 
Alameda d^ Paula. Informan en los 
bajos, a lmacén . 
36145—23 ag. 
* ¿ K T L A N LOS A L I O S D E E S -
», 3 " f ; 66 'imponen de sala, sale-
«lirlfti i '"••rcina y servicios sa-^Jjíi0rT"¿n: Cristo, 20. Telé-
36130.-26 Ag 
^ql OJ,2 f UXA CUADRA D E L 
^ oaSaen¿ral- 1Pará of^ina. para 
Nqmia A,t.m?<]as 0 para familia, 
6"Pa v ^ laftloJ1&E!. ™ la planta 
^ tr J f„0C na' baft'> y ^ habita-
' v spríi^ la ^ t o a . Zasuán. pa-
^Pre fru10 cn los bajos. Água 
Z*klZ\áLcTnfr/por ,nstala-
^ Banco v / . E l ^ " v r e . Infor-




' i S l í * ! ^ , 0 5 , S ? A L Q u Í Í a N 
rocinl v1 3 c',artf>«. baño mo-ocina 
rreci.o $80 
en ¿1 ^i"101?1" « • ' • « « U I n -
!l Biyi&cén de Habana y 
WSTSr _ 36ir.6—22 ag. 
iÍ-,Se alquiVan Y L'ON'COKDIA, A L -
Sft:i ^ fraüe6!08 ^P^iosos altos 
• Precio $200 CamPanario 70. a l -
^ 26137—22 E ALcTp .,_ "Qi.>7—22 ag. 
áj8 ? ^ n ^ v A H S A C H I C T I ^ 
^fomed^no V Oquendo N0. 25. 
Teléfono U llave i'n V l " j « "^e en la bodega. 
^NUlvT 36141—ío ae 
36071 21 
Sfcií* s « o t S T ^ b a j o s . m ó " 
* Y r8- está ciiVl* J cuartos v sus yv ^adn * ??rca del Cam™ V » ' 
otra ln u -
^nforman Suárez 
36182-21 a r . 
Z' No V f ^ m e z T O R O frn" 
S ^ ^ U l f ^ a ^ f i n e t a y © 
1 '¿do "l^íado?, *hu¿?rmo«* Utos 
Almacén de T a -
| W 307 eJn? d L l a casa ca-
^ p u s ^ ^ ó n y B a -
al l j n o lnt"c 
0 entr* R ,a de 





0 Ufan ía In-
y 
P E L E T E R O S 
F í j e n s e en esto que les conviene. 
S e alquilan los bajos de Belascoain 
No. 100. Informes en los altos a 
todas horas. 
38117—25 ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
letra A, casi esquina a Lawton, sa-
la, comedor, do* cuartos, cocina y sus 
servicios. Pierio 40 pesos. L l a v e - a l 
lado. Informan: Buenaventura, 48. 
Teléfono I-12>)i. 36110.—22 Ag. 
E N SAN I N D A L E C I O , E N T R E E N A -
morados y San Leonardo, s.e alquila 
una nave de 30C metros de s'uperficie. 
L a llave al 1ú.1o. Alcociá. Su dueño: 
Lagunas, 46, es<iiVina a Perseverancia. 
36109.—23 Ag: 
S E A L Q U ' L A N L O S A L T O S D E F A -
brica y rianta Ana, Luyan6, compues-
tos de sala, sclota, tres habitaciones 
y cua i ío de b>.f.o completo. Informan 
en el segando piso, t-eléfono 1-1998. 
36055.—22 Ag. 
S E A L Q U I L A LOMA D E L MAZO, 
O'FarrlIl 93. Sala, comedor, dos cuar-
tos, baño y patio, cielos rasos, casa 
moderna, en nunto mi y fresco. No se 
quieren enfermos. 
36086—21 ag. 
S E A L Q U I L A E X L A A V E N I D A D E 
Santa Catalina entre Figueroa y E s -
trampes, hermosa casa compuesta de 
jardín, portal, recibidor, sala! palería 
de persianas, 4 habitaciones baño in-
tercalado, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criados y un garage con ca-
pacidad para varias máquinas . L a 
llavp en la bodega. Informes Teléfo-
no A-0606. 
36032—22 ag. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A R E P A R -
to Lawton, Porvenir y Dolores, una 
cuadra los carros, de San F r a n -
cisco, Pasaje de la Mamblsa, L G . L a 
llave en el chalet de la esquina* Do-
lores y Porvenir. 
36034—28 ag. 
P R O P I A P A R A E S C U E L A O E S T A -
blecimlento. se alquila, en módico pre-
cio la casa Luyan*5 18». Informan: 
Acosta 23. T e l . 1-3697 
36046—23 ag. 
Se alquila Campanario 48, bajos es-
quina a Virtudes, cor^nnesta de sala, 
comedor, recibidor. 4 habitaciones, 2 
Uafos y cocina, todo moderno. L a 
llave en la bodega de enfrente. In-
formes Neptuno 106. 
36210—23 ag. 
V E D A D O 
C A L L E D , E N T R E 23 Y 25, F R E N -
te al Parque Medina, se alquila un 
alto recién cns t ru ldo . Teléfono F -
5638. 36091.—23 Ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O i m 
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O SALON 
para café, v ívorts , dulcería, refrescos, 
he'ados en Buona Vista, Avenida Ter-
cera, esquina n Dos. Se garantiza el 
negocio po- e.-tar al lado del Teatro 
Campoamor, « i j í acude mucha gente. 
Paradero Rab*!!. Más liuormes: Cine 
Niza. Prado, Íf7« Tiene armatostes, 
mercancías, mt&as y si l las. 
36115.—21 Ag. 
S K A L Q U I L A UN C H A L E T E N 27 
esquina a B . L a llave al frenté por 
la calle B y también un piso en la 
calle O No. 8. con todas comodida-
des. Teléfono F-4475 
36169—24 ag. 
S E A L Q L ' I L A C A L L E 4 No, 251 E N -
tre 25 y 27. Portal, sala, saleta, 6 ha-
bitaciones, baño moderno, etc. Alqui-
ler $125; Informan A-6202. F-2291. 
36190—23 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle 2 7 No. 437 entre 6 y 8 com-
puesta de sala, 5 habitaciones, co-
medor al fondo y b a ñ o intercalado 
y Garage . L a llave en los altos. In-
forman en los T e l é f o n o s M-8379 y 
A-2919 . 
36213—21 ag. 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a c a l l e Q u i n t a , 
n ú m e r o 5 5 , en tre B y C , se 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a pe -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a . 5 0 . 
36146—27 ag . 
V E D A D O , C A L L E 15 Y A , 339, A L -
quLlr» casa con jardín, y portal corri-
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y demás comodidades. Puede 
vera* de 1 p. m. en adelante. 
36279—21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S > L T O S D E L A 
casa, de moderna construcción, situada 
en ln calle 27 entre B y C , Vedado, 
compuesto d«» sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criados, doble servicio sa-
nitario, baño moderno, doble l ínea dé 
tranv ías . Precio $80. Las llaves en 
el piso de al lado. Para Informes: 
García Tuftrtn. Agular y Muralla. 
Teléfono A-2856. 
36194—21 ag. 
B A R R I O D E L A L l S k , ; M A R I A N A O ) 
Para perdona.; de gusto, ac alquila el 
bonito «-halet "Vil la 1.a . ira", calle 
Santa Bríg'da, o sea la pr.mera pasa-
do el puente de L a Li sa , a 3 cuadras 
do la Calzada, j una de la estación 
"Havana Contral"; con media manzana 
de terreno, árool^á, kioscos, "garage". 
E n los bajes tiene sala, hall, comedor, 
cocina, pantry dos cuantos para sir-
vientes; en los altos: pasillo, tres dor-
mitorios, baño completo, amp'.ias te-
rrazas, insta isi^ión elér trica, lugar 
fresco, tr^nqu;iO y saludable, alqui-
ler 80 n -fos ir,ensu?let.. Informa: 
Beers. ü 'Rei l ly 9 y medio. Teléfono 
A-3070. 3612."..—24 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N B E R N A Z K 65, ¡su. a L Q U I L A N 
varios J-íi artamentos init pendientes a 
$18, 25 y 35 p-iS-.-í,, en â misma infor-
ma la encargada. 
- iJ. O 35410.-22 Ag. 
"Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estables. C o n f e r í , 
orden y moralidad: balcones a» las 
mejores calles. T e l é f o n o A-1058. 
Ind. 2 ag 
P R O X I M O A C A R L O S I I I . S E A L -
qullan lepartamentos de dos habita-
ciones, cocina y agua independiente, 
acabados de fabricar. í ' tñalver . 116, 
esquina Subirana E n Municipio 1 y 
medio, esquina a Villanueva, LuyanO, 
hay habitaciones muy frescas a pre-
cios reducidos. Agua abundante con-
tinuamente. 360o^.—24 Ag. 
p a r a S o m b r e s s o l o s , s e a l q u i -
la una habitación muy fresca y venti-
lada con oalcfi; a la calle en los a l -
tos de la mueblaría L a Oriental, Nep-
tuno y Lealtad nlmero 129. Academia 
San Carlos. 36123.—26 Ag. 
T E N I E N T E R E Y 78, A L T O S . E N T R E 
Villegas y Aguacate, se alquila am-
plia y fresca habitación con balcón ^ 
la calle, solamente a hombres de mo-
ralidad. 
36149—21 ag. 
D E S E A ' " O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moialldad y de 
corta familia para criada de mano o 
cuartos y snb.i coser, tiene buenas re-
ferencias. Inf irman: Telefono 1-2823. 
36082.—26 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española .le criada de mano o ma-
nejadora. Glo'.io, n ú m e i o 29. Infor-
man en teléfono A-3626. 
36092.—21 Ag. 
¡.SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven peninsular de manejadora o de 
cuartos o paf* caidar una señora so-
la . Informan e i Suárez, 31. Teléfono 
M-2894. 3605S.—21 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPA5ÍO-
| la en casa d« moralidad de criada de 
¡ mano o para un matrimonio o maneja-
¡ dora, llamen al te léfono 1-1663, Ciné 
¡Méndez. 36U8.-J21 A g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz e léctrica y agua abundante a to-
das ñoras, propias para matrimonios 
y hombres solos. Zequeira 13. una 
cuadra de Monte y cuatro del Mer-
cado . 
36132—21 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A -
ñolas. una da mediana edad y una jo-
ven nara criadas mano. Informan 
Luz No. 8, Te l . M-6310. 
36143—21 ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano o ayudante 
de chauffeur. Galiano 127. Teléfono 
A-4757. 
36124—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano. No le importa ir al campo. 
Tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informan F-5572. 
36181—21 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -
nes oara casas particulares do criados 
de mano o cosa análoga; vienen del 
campo, son muy cumplidores y han 
trabajado mucho en el campo en ca-
sas particulares. Viven en calle 1 nú-
mero 75. Informan: Kosendo Fernán-
dez y Manuel Fernández, de 22 años 
d» edad. 
36059—21 ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S F A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha españ .-la en casa de moralidad pa-
ra cocinar y limpiar para corta fa-
milia. Para más informes en la calle 
Flores, 10, le».-a G, Pasaje Alvarez, 
esquina a Serctlnes. J e s ú s del Mon-
te. 3 6 U ü . — 2 1 Ag. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A COR 
ta familia un» cocinera de color. De-
sea casa respetable y da recomenda-
ciones de donde ha servido. Malecón 
No. 73 ,bajo8. A-9319. 
36157—21 ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa de mora-
lidad. Sabe cumplir con su obligación 
an casa de moralidad. Si no es así 
que no se molesten. Informan Monte 
No. 379, altos. T e l . M-4765. 
36162—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NB-
r» española . Duerme en la colocación 
Informan T e l . F-4767. 
36082—20 ag. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al púb l i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado do agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las h á b i t a c i o n e s , salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la c iudad; la ún ica 
en la Habría que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343. ' 
36080—31 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a en los a l tos d e la c a -
sa E m p e d r a d o 16. I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , C u -
b a , 5 0 , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
36148—27 a g . 
E N AGUIAÜ 95 S E A L Q U I L A UN 
departamento compuesto de dog am-
plias habitaciones, con balcones a la 
calle y servicios sanitarios. E s pro-
pio par acomlsionista representante. 
Precio $65. Para informes García Tu-
flón. . Aguiar y Muralla. T e l . A-285'» 
Las llaves en poder del portero. 
36195—21 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todo el servicio de casa chica, se pre-
fiere rec.én Hígada . Habana, 77, se-
gundo piso. 36131.—22 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda algo de cocina, qnc sea lim-
pia y trabajadora, para la calle de 
Gener&l Lee entre Cortina y Figue-
roa. Pregunte por la familia db Do-
mingo González . 
36132—21 ag. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A -
da para cuartos. Sueldo $30 y una 
cocinera $35, pero que sena cocinar 
bien. Informan Habana 126, bajos. 
86183—21 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO, 
práctica en el servicio. Sueldo $30 / 
ropa limpia. 23 esquina a Dos, Ve-
dado. S r a . Viuda de López. 
361C3—22 ag. 
N E C E S I T O CK1ADO D E MANO Q U E 
ya haya servido en casa particular y 
tenga recomendación. Sueldo $35.00. 
También un muchacho para fregar. 
Sueldo $18. Informan Habana 126, ba-
jos. 
3M83_21 ag. 
C O C I N E R A S 
Si: S O L I C I T A EN E S C O B A R 158, A L . 
tos una cocinera que sea peninsular y 
que ayude a la limpieza de la casa. 
86156—21 ag. 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A 
la qbeina y ayudar a la limpieza de 
una pequeña casa con referencias. 
Buen «neldo. Calle 21 No. 494, entre 
12 y 14. Vedado. 
36159—21 ag. 
C O C I N E R O S 
E N PRADO 29, B \ J O S , CASA PAR 
ticular. alquilo hab'tación amueblada 
con baño privado de agua fría y ca-
llente y todo el servicio para matri-
mcnlos honorables o dos personas de 
toda moralidad. 
U O 35230—23 ag. 
? E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
fanta 111. compuestos de portal, sa-
la, comedor al fondo, tres cuartos, 
cuarto/de arlados, servicios sanitarios 
y cocina de gas. Precio $80. L a l la-
ve en Basarrate 10. InfOrmés García 
Tuftón. Artuiar y Muralla Teléfono 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propicia ñ o s : A V ü l a n u e v* 
Este es el hotel mejor, por la» 
liguientcs razones: Por su sitúa» 
c ión , que da frente al hermoso 
parque del Grao Maceo; poique 
todas las l íneas de t r a n v í a s pa -
san por su frente; porque todas 
tus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado * y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y f r e í c u r a ; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servir 
c ío como et nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
hoy a eeparm su departamento. 
Belascoain y S t n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
"""Sfl —30d-l 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
esté prActico en casa de huéspedes o 
de comidas, blanco, que cocine bien y 
limpio, el no sabe trabajar que no 
so presente. Compostola 69, altos. 
36020—212 ag . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A d E R E L P A R A D E R O 
del señor Jesfir. González que tenía 
su dirección -m Ciego de Avila, Hotel 
Nuevo Centro Gallego; lo reclama su 
hermana SofL». González cn la Haba-
na Dirección: Falgueras, número 16. 
Cerro. 360^6.-24 Ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la señorita Josefa Basteiro que de-
sembarco el 17 de Agosto del Barco 
Toledo. L a busca su primo Juan 
Basteiro. ¡Vives 159, altos. 
36187—22 ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E 
mediana edad, formal, para criada de 
mano o manejadora en casa de mora-
lidad. Informan San Lázaro 14 y 16. 
bajos. 
3615J—22 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cria-
da y entiende alg^ de cocina. Infor-
man Cotnpostels 110. 
3G155—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
esnañola de criada de mano o mane-
jadora y entiende de cocina. Jovellar 
No. 6, cuarto No. 7. . 
36164—21 ag. 
J O V E N ESPAÑOLA MAYOR D E 
edad desea colocarse de manejadora 
o criada de mano para la capital o 
para el campo, buenas recomendacio-
nes. Sueldo lo menos 25 o 30 pesos. 
Teléfono A-5016. Maloja 131. 
36127—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano y una superior coci-
nera. Tienen recomendación de tas 
casas que trabajaron. Informan Ha-
bana 126. Te l . A-4792. L a Palma. 
36183—21 ag. 
Se coloca una cocinera. No le im-
porta hacer alguna l impieza. Tiene 
buenas referencias. L a Revoltosa. 
Acosta y Juan Bruno Z a y a s . T e l é -
fono 1-5982, V í b o r a . 
36114—21 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O O I N E -
ra cor, buenas referencias. Duerme en 
la colocación Informan Hotel L a s 
Brisas de Colón. Monte 23. entrada 
por Clenfuegos. T e l . M-1671. 
36185—21 ag. 
Desea colocarse una joven e spaño la 
de cocinera. Cocina e s p a ñ o l a , crio-
l la; es repostera. Informan M-5250 
36216—21 ag . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y lim-
piar. Prefiere la vengan a buscar. 
Ha de ser matrimonio solo o corta 
familia. Informan Desegüe 18. Telé-
fono U-4669. 
_ 36220—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, d̂ . criada de mano. Sabe 
cumplir su obl igación. Informan Te . 
léfono A-1S36. 
; 36192—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada dé mano o para 
cocinar y limpiar a un matrimonio so-
lo. E s persoba serla y sabe cumolii 
con su obligación. Tiene referencias. 
Animas 15, altos. 
36180—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar, lleva 
tiempo en el país y tiene buenas re-
ferencias de donde trabajó. Infor-
man Oficios 68, altos. 
36199—21 ag. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de nedifna edad de criada de mano 
o manejadora. Tiene buenas recomen 
daciones de casa dond* ha trabajado 
y en la misma un nlfto de 14 años 
nara mensajero o para cnaiijnler tra-
bajo. Tiene buenas recomtndaelones 
d« casa donde hn estado. En casa de 
familia serla. Te l . F-5697. 
36060—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano. Sabe cumplir 
con sn obl igación. Tiene referencias 
de donde trabajó. Informan Teléfono 
U-2221. Pilar Rodríguez . 
36207—21 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolan de criadas en casa d« 
moralidad. San Rafael 65. A-2714. 
No duermen en el acomodo. 
36203—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan Sol 95, altos. 
Habana. 
36200—21 ag. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E s -
pañola muy formal para criada de ma 
no. Lleva 8 meses en el p a í s . Telé-
fono I-58S5. 
36198—21 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para comedor o cuartos, 
sabe zurcir b t n . Informe: Patrocinio 
y Antonio Sa<:o. Víbora. Teléfono 
1-5032. 360;s.—21 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cuartos o de comedor. 
Tiene Quien la recomiende. Informan 
Teléfono A-9759. Prado No. SO. 
36142—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para habitaciones 
y coser o para limpieza de matrimo-
nio solo. Aguacate 32. 
36160—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano. Lleva tiempo en el p a í s . Sabe 
cumplir con su obl igación. U-3471 . 
36075—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E IT NA SEÑORA 
española de mediana edad para lim-
piar v cocinar en casa chica de ma-
trimonio solo. Tlenf. quien la reco-
mienda Informes Monte 238. cuarto 
No. 53'. 
36029—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y costura. Tiene re-
ferencias de las casas donde s i rv ió . 
Informan Soledad No. 22, habitación 
No. 4. 
36191—21 ag. 
Desean colocarse dos j ó v e n e s espa-
ñolas una para criada de cuartos y 
otra para comedor o manejadora. 
L a s dos saben trabajar y en la mis-
ma un muchacho para cualquier 
trabajo que sea . Tienen quien los 
recomiende. Informan en L í n e a 150 
entre 16 y 18. T e l . F - 5 1 4 1 . 
36174—21 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol para cas i particular o de co-
mercio, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene referencias y quien lo re-
presente. Par» informe»; Salud, 86, 
Teléfono A-5235 361U.—21 Ag. 
S E O F I . ' E C E U N C R I A D O T R A B A -
jador y práctico en todo buen servi-
cio. Tiene Informes. T e l . M-3386. 
36158—21 ag. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, D E 
mediana edad. Sabe servir perfecta-
mente a la mesa de educación esme-
rada: es muy limpio y trabajador, de-
sea casa particular y tiene muy bue-
nos Informes. T e l . M-2013. José Pé-
rez Jardón. 
36093—21 ag. 
V E N D E D O R E S . S O L I C I T O 6 V E N -
dedores que hayan trabajado en venta 
de repa a* plazos y qiic tengan refe-
rencias^ Calle de Falgucras 1, letra E 
Cerro. 
3613r)—21 ng. 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A UNA 
casa para encargados, son' decentes 
y para bordar y có«»or o cuidar niña 
o niño de meses. Oficios 76. altos, 
habitación 28 l|2. 
„* -•""'9_.21 ag. 
Criado de mano de mediana edad, 
desea colocarse, acostumbrado a 
buenas casas, referencias buenas, 
V a al interior y siendo un señoi 
selo cocina para el mismo. T e l é f o -
no 1-4244. 
36212—22 a g . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, partero cama-
rero, dependiente o cualquier otro tra-
bajo. Tiene bi)enas recomendaciones 
de las casas que trabajó. Tel A-479n 
•«143—21 ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E L O . H O M B R E 
mediana edad, formal, servicial, se 
ofrece para el campo o Habana. In-
forman: 10 de Octubre 650. Café Ale-
gr ía . 36105.—21 Ag. 
S 5 O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española por las horas de la mañana 
para limpiar en casa de moralidad. 
E n la misma desea colocarse un 
matrimonio sin hijos, de encar-
gados de un solar. Desean personas 
de moralidad. No molesten a la en-
cargada Habitación 1. Maloja 189. 
36Ü45—21 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada. Sabe cum-
plir con su obliaaclón y entiende algo 
de cocina. No tiene .jretensiones. Te-
léfono 1-1721. Ursula y Carlos Ma-
nuel. Víbora. , 
36193—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
blanca para limpiar por horas o para 
cocinar a corta familia que sea casa 
do moralldad4 Progreso 34. Habita-
ción No. 10. interior, altos. 
36188—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo español, joven de criados o cama-
rero y camarera. También entienden 
algo de cocina los dos. No les Impor-
ta salir al campo. Informan Sol 64. 
Teléfono A-7684. 
36179—21 ag. 
S e desea lavandera para la casa, 
que sepa trabajar . D No. 8 esquina 
a . T e r c e r a . T e l . F - 5 4 2 5 . 
36218—21 ag . 
MODISTA O F I C I A L D E S E A H A C E R -
se cargo de costura en su casa de to-
da clase, de señora o de niñas, de 
las tiendas y de casa particular. San 
Anastasio 29, V í b o n * T e l . 1-6421. 
36151—12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
asturiana para los quehaceres de un 
matrimonio o de corta familia. Tiene 
referencias. Informan Apodaca TI". 
Teléfono M-4875. 
36202—21 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S V E R M O S Y E S T A . 
B L E C X M X E N T 0 S 
U R B A N A S 
V E N D O CASA M O D E R N A P O R T A L , 
terraza, sala, dos cuartos, baño In-
tercalado completo, agua caliente, 
salita al fondo, cocina y patio. Pre-
cio $5.SCC, con facilidades. Informan 
on Santa Irone y Durege, bodega. 
U . O. S5934.—20 agt. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sos 
prcpiet'sdea, si uated desea comprar 
o si usted dtwea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento ton grandes compradores que 
cn el memento realizan cualquier ope-
rseión por difíci l que sc-a. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional &an Rafael 
y Beiafccoam. T e l . A-0062. Hardlftaa. 
82258 17 ag. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en co*as particulares' o es-
tablecimientos, rn- tengo pretensiones. 
Dirección: Calzada de Vives. 117, al-
tos. 36051.—21 Ag. 
UN C O C I N E R A R E P O S T E R O D E -
6ea colcaise en casa particular o en 
casa de jomercio u hotel, no le im-
porta ir al campo y tiene buenas re-
ferénc las . Informa al te léfono F-19S0. 
36054.-22 Ag. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol, conociendo la cocina Italiana, crio 
lia. francesa y americana, se ofrece 
para hotel o particular, hntla ing lés 
y tiene referencias de hoteles que co-
nocen su trabajo.- Lo mismo se coloca 
de dulcero. Avisen al T e l . M-4693. 
San Miguel 87, altos. 
36150—21 ag. 
G A N G A . G R A N N E G O C I O F R E N -
T E A L P A R Q U E D E P E Ñ A L V E R 
E N L A A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo en la callf. de Figuras entro 
Escobar y Belascoain en la acera 
la somnra. una parcela de terreno qm* 
mide 6.3uxlO..V.» y otra de 6x20, todo 
lo; C<jnAs se ha vendido y quedan es-
tas dos. hu procio es ua regalo. Es 
punto de gran porvenir, frente a un 
gran parqi-u donde el más triste so 
alegra con su vista . No hay banco 
que le asegure su dinero como este 
negocio. No niir<í usted el precio, mi-
re el punto y su msdida. No lo pien-
se mire que e s tá usted en ia Habana, 
ebtá ustea en Belascoain. No tenga 
temor qr* aquí no perderá su dinero. 
Informan Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belasc-oam. Te-
lefono A-0062. Sardlñas y Vía . 
35641—21 ag. 
S e ofrece un cocinero joven, espa-
ñol , para casa de comercio o par-
ticular. Tiene inmejorables reco^ 
mendaciones. Cocina a la e spaño la 
y criolla y sabe de r e p o s t e r í a . In-
forman en el Te lé fono A-1386 . Tie-
ne buena presencia. 
36176—21 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
E s práctico como para casa de hués-
pedes 0 para fonda. Lo mismo para 
casa particular. Va para el campo. 
Tiene referencias de las casas qu« ha 
trabajado. Informan Suárez 120, Car-
nicería. 
36206—21 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R R E O F R E C E J O V E N 
s s í p a n t l n o , también para ayudante 
cáerpeta. "uta. bi^n en contabilidad, 
habla francés y puede enseñarlo, y 
para servir el comedor en casa par-
ticular, sin pretensiones. Informa e. 
señor Paredes «m Sol 108. 
36116.—21 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio, 7 años de práctica 
Tiene recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. T e l . A-5784. 
36167—21 ag. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
persona educada y recomendada por 
la gran Escuela Automovilista Kelly, 
para caPa de comércio o particular, 
sin grandes pretensiones. Informan: 
T e l . U-4995. 
36171—26 ag. 
V E N D O CASA MODERNA P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta al fondo, 
baño intercalado compleCI, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Precio $9,000, con facilidades Due-
ño Mavía Rodríguez y Luis Lstévez, 
b0dega: • U . O. 35935.-20 a£t . 
VENDO CASA A M A R G U R A 2 P L A N -
taa S27.00O; Concordia 2 plantas, mo-
derna $21.300, Belascoain 2 plantas, 
$iy.0O0; Vedado, chalet oán^^litíi 
$35.000; Línea entre J y K $36,000, 
calle 8 $9.500. Reparto Almendares, 
dos plantas, moderna $8.500. Víbora, 
Estrada Palma $13.500. Novena, por-
tal, sala, «aleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, $6.500. Jesüg del Monte, 
sala, saleta, 3|4 $2.500. San Benigno 
frent* ^arque Santos Suárez regia ca-
sa $10.500. Informan Animas 19- Bo-
tica. A-8422. ^ 
L E A QUE L E C O N V I E N E . S E V E N , 
de casa, moderna con portal, sala, do? 
cuartos* baño intercalado, comedor y 
cocina y patio. E n la esquina hay ca-
rro de Lawton-Parque Central. Pre-
cio $4.500. No corredores. Informan 
Reina y Amistad. Café 
• 36125—22 ag. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302, 
C u b a y O'Rei l ly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero cn todas cantidades 
para hipotecas. 
U O 36161—17 st. 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio o hacerse carpo de repara-
ción de automóv i l e s . Prft^u^te por 
Plñeiro . Cienfuegos No. 4. Teléfono 
A-2737. 
. 36211—22 ag. 
C H A U F E U R RE O F R E C E SIN P R E -
tenslone*. joven, espalol, buenas refo-
rencias. Sabe sus oblicraclones. L l a -
me Zodiaco. Te l . F-2557. 
36186—21 RK . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R SIN 
BrStaaatuniiM con recomendación, i n -
forman T e l . FO-7589. " 
36184—21 ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN : I U C H A C H O 
de 25 años de portero o de camarero 
o de ayudante de chofer, no siendo 
casa serH no lo llamen Llamen al 
teléfono F-1140, pregunte por Daniel 
36111.—21 Ag. ' 
D O S M U C H A C H A S F I N A S É X T R A N -
Jeras se desean colocar Juntas en las 
afueras, preferiblemente en una finca 
una para los i: abajos de ia casa y la 
otra ptra eos,"-. Calle Baños, entre 13 
y 16, Junto al i 19, altos del garage. 
36104.—21 Ag. 
S E V E N D E E N $21.000 CASA C A L L E 
Cuatro No. 251, entr« 25 y 27, una 
planta, medio solar completo, toda 
constrüída. Parte en hipoteca. A-6202 
36183—23 ag. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de estta ciudad, 
de todos precios y tamaños , escjulnas 
con establecimientos y dinero con ga-
rantía hipotecarla. Evello Martínez. 
Habana 76. frer.te al Parque de San 
Juan de Dios, de 2 a 5 p. m. 
36217—21 ag. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de cas<ís. Dinero en 
hipotecas. Habana 76, frente a l . Par-
que de San Juan de Dios. De 2 a 5. 
E S Q U I N Á S ~ É Ñ V E N T A 
Lagu^-s $32.000; Animas $30.000; 
San I colás $60.000; Mercaderes en 
$75.0^;; Reina $32.000. Evello Mar-
t ínez. Habana 76 frente al Parque 
de San Juan de Dios, de 2 a 5. 
S E D E S E A C O L O C A R UN L A V A N -
dero de tlntortrla. informan en Cam-
panario núméro 72. Teléfono M-7486 . 
36076 21 Ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de dependiente de a l m a c í n o cria-
do entlendé también la cocina en ge-
neral y tiene quien Jo recomiende. 
Para informes Apodaca 17. cuarto 4. 
,16139—21 ag. 
J O V E N ESPAÑOL, S E R I O Y HONRA 
do, con conocimientos generales de 
contabilidad, referencias y sin aspi-
raciones, desea colocarse de auxiliar 
do carpeta. Dirección: Manuel Cañó-
te. Riela 85. v 
36140—12 ag. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad ?27.0n0: Lagunas $25.000; 
Neptuno $17.500; Tejadillo $23.000; 
Figuras $12.000; Concordia $14.500; 
Manrique $25.000; Gloria $10.000. 
Escobar $10.000 y muchas m á s . Eve-
lio Martínez. Habana 76. frente ai 
Parque de San Juan de Dios, de 2 a 5 
36217—21 ag. 
A f l O X C I I I 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N L A C A L L E 
D E J O V E L L A R , E N T R E I N F A N -
T A Y N . M I D E 21 x 3 0 , A $ 4 8 
E L M E T R O 
Vendo precioso terreno en la call<L.<)f 
Jovellar a 27 de Noviembre que miae 
21x30 a $48 metro o lo mismo ven-
do una parcela de 7x30 es tá a 20 me-
tros dp Infanta en la acera de ia 
sombra, a la brisa, rodeada de gran-
des chalets, muy cerca de la Univer-
sidad Nacional f í jese nsted en el pun-
to, mire usted su medida no mire us-
ted el precio que está casi regalado. 
Informa su dueño, vidriera del café 
E l Nacional, San Rafael y Belascoain 
teléfono A-0D62. Sardlñas y V í a . 
35351.—23 agt. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
al primero que l'egue cedo mi vidrie-
ra de tabacos y quincalla en el punto 
m á s céntrico de la Habana; por tener 
que embtrcarmif el día 30. renta dia-
ria 30 pesos ! is dos, por mitad de su 
valor. Informa: M . González. Haba-
na, 178, entre Luz y Acosta, de 8 a 
11- 36025.—21 Ag. 
S E T R A S P A S A POR V I A J E A E S -
paña, un íuoal c<'n vidrieras en Nep-
tuno, peqc.eña rega l ía . Llame: M-76S5. 
36121.-2 Sep. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Rafaél con $3.000 de 
contado. E n Clenfuegos con $1.500. 
En Monte con $5.000. E n Virtudes 
con $2.800. E n San Lázaro con $6,000 
En Corrales con $3.500. Nc pierda 
tiempo buscando ni se deje engañar 
comprando chivos. Cedo una esquina 
t>ara bodega o ca fé . Informes gra-
tis. Suárez, Cerro 537, entre Tejas y 
Buenos Aires . 
36165—28 ag. 
UN B U E N N E G O C I O . V E N D O MI 
establecimiento de ropa abierto por mí 
en Real 51 esquina a Zavas. Qiiemado3 
de Marianao, hace 14 años . Lo doy 
por la mitad de su valor por tener 
que embarcarme 
. 36081—17 st. 
B O D E G A E N $ 8 . 5 0 0 
Sola en esquina en la Habana, con-
trato 5 años, poco alquiler, vende $60 
l?- 'TU,tad de cantina. Informes San 
Rafael y Soledad, café, de 12 a 3. 
Alvarez. 
. 86170—21 ag. 
\ E . \ D O K I O S C O D E B E B I D A S E N 
el sitio de m á s concurrencia de la Ha-
bana, últ imo precio $5.500. Doy fa-
cilldades de pago. 7 años contrato, 
?o0 diarios venta. Cuenya.. Dragones 
y Amistad, Café . 
36223—21 ap. 
F O T O G R A F O S 
Cedo fotograf ía con toda la Instala-
ción, buen l*irrio. acreditada, buen 
trabajo B a r a t í s i m a . Véame o escri-itm*. ^V, i£rcfa Crespo. Calzada de 
Jesús del Monte 12. Habana. Medk. 
cuadra de la Esquina de Tejas 
36173—26 ag. 
^ E ^ D O U N C A F E C O N SUS E N S E 
res, situado en punto comercial Tíe 
ne su cantina y caja contadora. In 
£ . f f , grui-ar,ll7- Primero, izquier-aa, ae j a 6 1|2 p. m. 
S6204—21 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Í l 0 \ - ? Í X K r i . Ü S O B R E A L Q U I L E R E S r . Núñez . Apartado 773. 
36153—21 ag. 
M A R I A N A O . H I P O T E C A S DOY D 
ñero con buena garant ía en dicho Ir 
rtlrl tt™hién en Jftsós o>i Mont 
Cerro. Habana y Vedado, desde nT 
a cien mil pesos Incluso para fabr 
c*f' l a m í a n VllIegaB esquina Am,-
gura. Efectos sanitarios, de 3 a í 
No corredores. a ' 
_3fi l72—21 *g' 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
De $30.000 en adelante en la Habanr 
Para ingenio 900 caballerías de bue 
nSS**? 0rlente- Por dondo pasad-
la Carretera Central . Mader¿8 d-
^ h / ? *,ra1nd*?r P e í d a s en un pue-
to de la is la . No perdemos el tlemr 
r íLPa\uch?r 6 hií0. PropletV 
• 36133—28 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e las R R . M-
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n ; 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S e ac 
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a l 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l s 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r L -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
* C7848.—13d-19 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G / 
M A N T E L E S da alemanisco, flnlslr. 
a 75 centavos. Tapetes para n e s a 
nís lmos a 12.25. Tapete» para piar, 
o tocador a 60 centavos Y a $1. / 
forabraa de seda a $2.50. Gobelií, 
preciosos a $1.60. Concordia 9, . 
quina a Aguila. Habana Tel M-381 
SABANAS cameras, completas, ci? 
superior a 98 ets. cada una, Fun'. 
media cameras a 30 ets.; fundas < 
meras a 40 c ta . ; Sobrecamas caraoi 
de piqué, surtido «a colores a Í2 : 
Sobrecamas medlaa cameras, flnisln r 
a |2.U0; Almohadas medio carner-
eo cta. Colchonetas, muy finas, < 
ñ o r a s $3.8u. Concordia a. esquina 
Aguila. Habana M-v&üg. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble a n f 
a 35 centavos. Concordia 9. esquí, 
u A ¿ u n a . Habana. M 3828. 
C R E A L E H I L O f lníelma. doble ft-
cho. pieza de 15 varas a $3.25. P k 
de teia batista extraflna, dobl© and 
pieza d© I t 1-2 varaa $1.60. Todo v 
le el doble. Concordia 9. esquina 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S bafto, uso sábana. %l.r 
mosquiteros camera $2.26; paftuel 
media», etc. jrande ganga. Conc 
dia 3, esquina a Aguila. ILibaaa. 'i 
lé lono M-382S. 
C A S I M I R un corte completo, Cln-
muy fina, $6.60 y $12.60. Oabardl. 
muy fina, corté completo. $5.60 ct • 
Tela tropical f inís ima, con»» comp. 
to $7.50 el corte. Todo vale el o 
ble. Concordia 9 esquina a AguL 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
32755 19 ac 
G A N G A . POR NO P O D E R L A A T E N -
der vendo una casa de comidas que 
deja $200. No paga alquiler y la doy 
casi regalada. Tiene todo el servicio 
completo. Nada mejor para nn ma-
trimonio. Informan Revlllagigedo y 
Alcantarilla. Salón de Bil lares. 
36221—21 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol para el servicio de comedor o ca-
marero, práctico en todo o para el 
sérvlclo en casa particular. Sale al 
campo. No tiene pretensiones Infor-
man A-3318. O en Agular 56. ' 
3G085—21 ag. 
J O V E N MECANOGRAFOI UN J O V E N 
de quince años con título de mecanó-
grafo desea conseguir un puesto como 
tal en una oficina. No tiene grandes 




GÍ.NGA. V E N D O UN S O L A R 360 
metros calle Tejar entre 9 y 10, Re-
parto Lawton en $1. 400 de 12 en ade-
lante. Café L a Diana. Reina y Aguí-
la . Reincao. 
36138—24 ag. 
T R E S S O L A R E S S E V E N D E N E N 
los mejores lugares del Reparto Rúen 
Retiro, precios de l iquidación. Infor-
man vidriera del Café Buen Retiro. 
Avenida Columbla y Petronila. 
... 36084—21 ag. 
S E V E N D E 
Un solar on Miguel Figueroa entre 
D'Estrampes y Luis Estevez. Mide 10 
por 40. Informa L . Herrera. Agular 
No. 76, altos, 
n6049—¡» gpt.. 
C O C I N A S D E G A S . A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas 
calentadores, quitamos el tizne y e 
plosiones, sacamet el agua de las t 
berías, damos tuerza al gaa, Instalaci 
nes e léctricas y en general. R Fe 
nández. Teléfono A-6547. 
36025,-22 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca, es tán 
realizando todas las existencias 
de mueble» , a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A 2 1 L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.aa 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo d i las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
l a ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lu que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 
p á g i n a v e i w í s e i s 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V R R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n mot ivo da s u v i a j e a los E a t a 
dos Unidos y E u r o p a . S"*?*11 
pend idas l a s c o n s u l t a s h a s t a nuevo 
av i so , h a b i é n d o s e hecho c u t k o <»• 
c l i e n t e l a el doctor M a n u e l O c n z a i e i 
A l v a r e z . -
P R O F E S I O N A L E S 
Dr., J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
H e r e n c i a s . D i v o r c i o s . A s u n t o s hlpote-
Ckt-ios: rap idez en e l fleep&cho de las 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno. 10. a l tos . T e l é f o n o A-8602. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D H . C A R L O S G A R A T B BHXJ 
A B O G A D O 
C u b a 1». T e l é f o n o A-2484. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A c u l a r 73. 4o. piso. T e l f . M - 4 8 1 » . 
23287 —?,6 A g -
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A P O R O ^ J ^ ^ U E d S A N A T O M I A T O P O G R A F I C A , W E D I -
r i N A Y C 1 R U J 1 A 
G . n ú m e r o 70. e n t r e ^ J y ? . 
d¿ 1 a » . F - 4 8 3 3 . C67S4 — I n d . 16 J l . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c l a J i ^ t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
p o r proccotlmlentos m o d e r n e s : cese 
. á p ! d o do l a tos y l a fiebre. A u m e n -
to en el apet i to y peso, d e t e n c i ó n del 
d t F a r r o l l o d « l a l e s i ó n . A s m a . C o l i -
tlR. D i a b e t e s . R e u m a t i s m o Inyecc to -
ms i n t r a v e n o s a s , corr ler t l e s e l é c t n -
caus, m a s a j e . D e 10 a H y do 1 a * 
o. m. en S a l u d 59. ($5.00) P o b r » , de 
v e r d í i d m a r t e s , Jueves y B M M o a . -M-
7C30. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s . n e f r i t i s y d iabetes . 
C o n s u l t a s : lunes , m i f r o o l e s y v i e r -
nt-o. de 2 a < $-').00. L o a m a r t e s da 
2 a 5. g r a t i s p a r a pobre-s. S a n L á -
zaro 217, a l tos , t e l é f o n o A-.So24, H a -
bana. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E r . f e r m o d a d e » d^ l a P i e l y S s f l p r a * 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 H -
a l to s . Te n s u l t a s do 2 a 6. T e l é f o n o 
A-'i303 C 2260 I n d 21 sp 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n c i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N t í o s a i v a r s A n . V í a s 
U r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v * n é r e a > . 
C i s t o s c o p l a y C a t e t e r l u m o de los u r é -
teres . D o m i c i l i o , Monte S74. T e l é f o -
no A - 8 é 4 6 . C o n s u l t a s de 8 a C. M a n -
r ique 10-A. a l tus . t . e l í í o n o A - 6 4 6 » . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
Ü A R O A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e u i a l l s U i de l a Mui i i ta de Depen-
uienie*. C o n s u l t a s de 4 a 8. lunes, 
n J é r c o l e s y v l e r a e s . L e a l t a d . 12. te-
lefono M-4372, M-3U14. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a £iscue> 
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o 
ue l a C a s a do S a l u d de l C e n t r o G a -
llego. H a t r x « l a d a d o »a g a m n e t » a 
G e r v a s i o , 128, a l tos , entre S a n R a f a u l 
y S a n J o s é . C o n s u l t a s de a 4. T e -
l é f o n o A-441U. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y pros ta t l t l s , 
i m p o i e n c í a , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s ga-
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nuevo, 
a j e m á n . D r . J o r g e VVinkelmaun. «spe* 
c a l i s t a alexnAn. 2o a h o s de exper l en . 
c í a s . Obispo . V7. a todas h u r a s del 
d í a . 3815:).—1 Nov . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intes t inos . C o n c i t a s de 
o ÍD 1\Í a . m . T r a t a m i e n t o s espo-
c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l c e r a s 
c s i o m a c a l y duodenal . P r e c i o y h o r a s 
con \ • i c i o n a l e s . L a m p a r i l l a . 74. a l tds , 
^.542 f» sp 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s de 
Monte 40 a Monte 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d en enfer-
medades do s e ñ o r a s , partos , v e n é r e o 
y a l f i les , pu lmones , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s per iodos . I n y e c c i o n e s i a -
i r a v e n o s a s . N e o s a l v a r s á o , e t c . C o n -
s u l t a s pagas , de 3 a b P . m . y g r a -
t is de 8 a 11 y m e d i a a . m. en M o n -
te 74 a l t o s , en tre I n d i o y S a n Nico -
l á s . P a r a a v i s o s : T e l e f o n o U-2256. 
33223—31 O c t . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I U U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A l e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s ü n n a r u w » 7 
enfermedades de b«,ñoras . Martes , j u e -
ves y s á b u d o s , de 3 a 5 p . m . O o r a -
pla, 43. a l tos , t e l é f o n o A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s : 2 n e p . m . F i n l a y , 112, 
b a j o s . Z a n j a . T e l é t o n o 1<-176U. 
3o62U 6 sP 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o ¿"e 1h U n i v e r s dad. M e d i c i -
n a en i » n e r a l . V r a t a m e.uo moderno 
de l a s a l e c c i o n e s p u l m o n a r e s y diges-
t i v a s . C o n s u l t a s ue 2 a 4. I n d u s t r i a 
ib, t e l é f o n o A - £ J 2 4 . 
34235.—6 S e p . 
D K . R A M I R O C A K B 0 N E L L 
E e p e c i a l i b t a en e n f e r m e a a d e s de n l -
uoa. iUediciiva en g e n e r a l . C o n t u l t a a 
de 3 a 4. S s c c b a r n'¿. T e l . A - i 3 3 « . 
l í o m l ' J i l i o : C t . i z a d a do l a \ m o r a oou 
i t i e í o n o I - 2 » 7 4 . 
C 801% Ind 10 «J 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a extracc lonee . 
F a c i U l a d e f l en e l pago, l l o r a s de con-
uultas de 8 a . m . a 8 p . m . A lof 
empleados d-)l comerc io , h o r a s « • » • • 
c la lea por l a noche. T r o c n d e r o 68-K, 
treni" a l c a f é FU D í a . T e l é f o n o M-63i)S 
D R . H . P A R I L L I 
C I K Ü J A N O D E N T I S T A 
De la» F a c u J U i d e s de F l l n d e l f l a y H a 
b a ñ a . De 8 i U n. ni . E x t r a c c i o n e s 
exc luulvaraente . D * 1 a 5 p 
r u g í a denta l en g e n e r a l S a n 
S18 y 3?0. T e l é t o P A X-OO»*-
C l 
L á u r o 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obi spo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rapidez , pues son l a s tree 
cua l idades que ena l t ecen a l doctor A r -
turo Albe. -nl Vanee, como d e n t i s t a 
arnertcan.. . T e l f . M-184S. P i d a hore. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N U b R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
j ü A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E a n I g n a c i o . 40. a l tos , entre Obispo y 
Obrapfa , T e l é f o n o A-3701. 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
.fluntos c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D l v o r -
elos. R a p i d e z en el despacho de l a s 
t s e n t u n v s . entregando con s u l ega l l -
e a c i ó n c o n s u l a r l e s d e s t i n a d a s a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar -
lo» , de documentos en I r g l é a . O f i c i -
n a s : A g u i a r . 66. altos , t e l é f o n o M -
6678. C 100U I n d 10 f. 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o «4 . T e l f . M-4067. 
fcstudlo pr ivado . Neptuno 220. A-6360. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 67. te lMono A - » S J 1 . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
A B O G A D O b 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n z a n a de G ó n u z , 628-J4. T e l é t o n o 
M - i l M 
C 6 0 3 8 . — I n d . 27 My 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a del C o -
m e r c i o 
T o l t f o n o A-3449 
C 6 9 4 6 . — I n d . 22 J l . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
H T Z 15, M-1C11, H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. .Oon.lclllo. S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s del Monte. 
I - 1 C 4 0 . M e d i c i n a I n t e r n a . . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D l r j c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
tad 122. entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
t r i t a s y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . $.1. 00; I n y e c c i ó n de un 
ú m p u l a I n t r a v e n o s a , $1 .00; I n y e c c i ó n 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
A n á l i s i s en genera l $2 .00; A n á l i s i s p a -
r a s í f i l i s , o v e n é r e o , $4.00. R a y o s X , 
de huesos , $7 .00; R a y o s X de otros 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s I n t r a -
v ínosa .1 ! p a r a HÍf i lU o ^fcnéreo, a s -
ma, r e u m a t l s n . S i n e m l a . tubolculo-
s l s . p a l u d i s m o , l i e b r e s en genera l , ec -
z e m a s t r a s t o r n o s de mujeres , e t c . Se 
r e g a l a u n a m e d i c i n a patente o u n a 
c a j a de Inyecc iones a l c l i ente que lo 
p i d a . K e s e r v e s u h o r a por e l t e l é f o -
no A - 0 3 4 4 . 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , p c £ o p o s i c i ó n 
de la F a c u i t a d de M e d l c n a . L s p e c l a -
Udad: F a r t o s y e n l e r s o d d i i c s de se-
ñ o r a s . C o n s i t l t a s l u n e s y v iernes , de 
1 a 3 en S r l . y . D o m i c i l i o : lit, entre 
J y K . V e ú a d o . T e l é f o n o F - l t t 6 2 . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
C a l j e J y 11. V e d a d o . C h u J I a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s , i a r t o s . R a -
yos X . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
27603.—1 S e o . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , H a d l u m , R a d a t erap ia ^10-
funda, K l e c l r i c l d a d n i é d i c t . U o r u » : de 
l a 4 p . m . T e l é f o n o A-ÓÜ4U. i 'aseo 
M a r t i , n ú m e r o it, t l a b a u n . 
P 30 d 14 ag 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 3b a ñ o s de p r á c i l c a profe-
s l o i a i . i^nferraedades de l a a a n c r e , 
.pecho, eeftoras y n i ñ o s , p a r t o s . T r a -
C & n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e F de 3 tamiento e spec ia l c u r a t i v o Ue l a » afeo 
a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r n a e 'g^c la l -
mente doi c o r a z ó n y de- liss pu.Mones . 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C o n -
su lado . 20, t e l é f o n o M-2671. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V l u s u n u u r i u s . .Uspucialmente OieitO-
u a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
la u r e t r a . C o n s u l t a s de J.U a 12 y d« 
2 a 6. Progreuo , 14. entre A g u a c a t e 
y C o m p o s t m a t e l é f o n o K-214 4 y a -
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MtlUlCO C I R U J A N O 
C o n m l t M de ^ a 4. iCn AgUAtina S 
l-,aguerueia. VlOora. c e l é t o n o l - . ;ui8. 
• H E M ü K K u I D E S 
C u r a o s f i ü o K « - > c i o r , *a<i:cal proce-
( i i inienio. ptonto a n v i o y c u r a c i ó n p u -
oiendu e l e i i i e r m o s e g u i r uiia ocupa-
ejones d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s 
de 1 a a P. n i . b u a r e z 32. f o n c a -
nica P. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p . m . T e l é f o n o 
A.-V41B. i n d u s t r i a 6.'. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24. entre 
Vh-tudes y A n i m a s . T e i é l o n o A-86&3. 
D e n t a d u r a s de 16 a 30 posos . T r a b a -
j o s s*» g a r a n t i s a n . C o n s u l t a s de > a 
U y d e l a U p . m. L o s domingos 
n a s t a las des ile l a t a r d e . 
34382. —12 Sep. 
C O M P A f í i A D E L P A C I F I C O * ' 
" M A L A R E A 1 . I N G L E S A * 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
O R U A " 
E l D r . J o s é M a . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a i s u s c l i en te s y a m i g o s el 
tras lado de í"u G a b i n e t e de C o n s u l t a s 
de la c a l l e de J u a n C l e m e n t e , ¡¿enea , 
n ú m e r o 13 7. a n t e s Neptuno , a la c a -
l le de E n i q : i e V l l l u e n d a J n ú m e r o 77, 
antes C o n c o r d i a , donde s e g u i r á pres -
tando s u s s e r v i c i o s p r o f o s l o n a l e s . 
317Z'>.—23 A g . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r tas U n i v e r s i d a d e s de M a a r l d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d 9U e n f e r m e d a -
des de la boca que tengan por c a u s a 
a fecc iones de l a s e n c í a s y d ientes . 
D e n t i s t a del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s ae 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a , 82, a l t o s . 
35779—16 s p . 
O C U L I S T A S 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, lunes y 
v i e r n e s , en C a m p a n a r i o . 02. a l to s , te-
l é f o n o s A-1237 y F - 2 7 5 9 , 
C 7246 :;! d lo . 
c lones gen i ta l e s de l a m u j e r . C ó n s u l 
tas d i a r i a s dd 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d ^3. T e l é f o n o 
A-U226 . H a b a n a . 
20819—18 a g . 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
toogados, A g u i a r 71, 6o. p iso . T e l é -
fono A-2194. D e 9 a 12 a. m. y de 
t a P 9. m. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda c l a s e de a s u n -
:os Judic ia les , tanto c i v i l e s como c r l -
ai inales y del cobro de c u e n t a s a t r a -
t a d a s . B u f e t e . Progreeo , 26 . T e l é f o -
nos A-6024 e 1-3693. . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I U U J A N O 
C a l e < i r á t l c o de l a U n i v e r s i d a d Na-
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a 1* Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D l r e c t o r de l S a n a -
torio L n M i l a g r o s a . S a n l . a f a e l 113, 
a l t o s , t e l é f o n o M-4117. E n f e r m e d a -
oei» de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n J l i l t a s d3 1 a 3 p . m . 
C 10000 30 d 26 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 pesos I>rado962 e squ ina 
a C o M n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o , T e -
l é f o n o A-3340. C 9C76 I n d 29 s 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d l ^ c de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Me-
d i c i n a en genera l , e spec ia lmente en -
l e r n i e d a d e s del b l s t ema nerv ioso , s í f i -
l i s , v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . C o n s u l t a s d i a r l a i de 1 a 2 p . m . 
en S a n t a C a t a l i n a 12, entre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t ura . V í b o r a T e l é f o n o l -
i 0 4 0 . T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s 
ü c i Monte 562, e s q u i n a a V i s t a A l e -
a r e . T e l é f o n o 1 17 03. 
33673.—31 A g . 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r 
166, t e l é f o n o M-728X. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 Ü 
T e l é f o n o A-ubbi . T r a u m i w-ntos por es-
l>eciaiibUis en uada en ie iu i eus ; i . Me-
u i c i n a y C i r u g í a ue u r g e n c i a y io .ai . 
c u n a ú l l a s ue i a •> u» .«i iciruo y a« 
i a v ue l a noene. 
L U S P O t í K E S , G R / M I S 
i^nlei UtcuaufM uei ee>v;iu<*gu. iu te s t l -
nub, ú i K a a u , pai fCieas , uufaavlh l i n ó n y 
^UlUloUea. e n i c l iiieau,Ucs Ue ueUoi a s y 
.iiuuaí, ue l a p i c i . a.t..0. c y v í a s u n -
i .a i lub y p a i l o a , wUcaiuaa j e n i i a q u e -
c iui ieuto , aleccioDk.s nei'woaaia y m e a . 
la ica , e n i e i lueuaues Ue ios ujus . gar* 
BUiiuit uar^s y uiuoo. c u í m u x U u í «a-
irau iveconuci iuiontoa •- .uo. Cou i . 
pl l«m con « i p a i a c ^ s lo-uo. ' i i a i a u u e u i c 
tuoUei uu ue l a btjTIMSi u í o U c i i a g í a , tu-
ue icutus i s , aau ia , a iaOcie i i por i a i 
uuevaa in> t c i i o u e s , reUMiatisiuu, p a r a -
t i n s , n e u i a s t c u i á i . cuiteer, Utceras y 
a l n i u r r a u a a , i n y e c c i o n e s i n t r u m u a c u i a -
í e s y i-*3 \ c u a s t i t e u s a i v a r b a u j , ¿va-
yus yv, u n r a v i u t c t a » , iu<iaa^eb, corneu* 
l e » e l é c t r i c a s , vuiBUlcinuies a l i a i r é -
c u e n c o , a n á l i s i s ue u r i n a t^uutpietc 
t¿}. s a n g r e , vcouieo J reauuiwu o< 
» v a s e ( m a : u , espuiob, l . eC«s leen,es > 
i lquiuo ce fa iu -raquideo . Curac i^uea , 
M$S>.US s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
>tf l í l lr lyHlá "f O A V Jui^ iJ iCA 
i l i . : . , . i - . M - i t l ^ U . blk'ÁLtlá 
C u r a c i C n ae l a u r e t r l u s . por los r a -
>us m i r a - r o j o b . 11 u ta iu ientu nuevo y 
c l i c a ¿ ue la uupuieuc ia . . Cui iSuiVas Oe 
1 a 4. v .aUipauariu , ¿i. L u v a a u u m i -
c i l i o . C o a a l . — 3 u u - ¿ u j n 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo pro-
c e u l m i e n t o i n y e c t a c l e . S i n o p e r a c i ó n y 
D r F o F F R N A N D F 7 T R A V I F S O I " " ' ^ ' 6 " ^ l o r y pronto a l i v i o , p u -UT. reo. r c r u w < u c ¿ . I I V W I L O U lu lendo ^ enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
Ü K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r u c i u i i r a ü i c a l Me l a ú l c e r a es toma-
c a l y uuoue iu 1 y ue l a C o l i t i s en c u a l -
qu iera ue s u s pet iouos, i/or proceui -
mientos c-speciaieb. C u n s u i u i s ue ¿ a 
4 uu i a i u ' u c . ' l e i ^ í u n u A-«t>i>. P r a d o 
uU, o a j o s . 
C 11028 I n d * d^ 
C L I N I C A D E « E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1640. 
C o n s u l t a s »e 9 a 12 v de 2 a á. H a b a n a 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a pobres , de 1 _ 2, | 2 . 0 0 a l 
m e s . S a n M c o l á s . o'¿, t e l é f o n o A-V627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará, c o n s u l t a s d u r a n t e los meses 
de Jul io y c^' .sto; iak r e a n u d a r á , e l 
d í a 7 de sept i embre on A v e n i d a de 
W l l s o n y Li. V e c a d o . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a i » de 
A G O S T O aumi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D . C O N F O R T , K A P 1 D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O K 1 T A , 19 de Agosto . 
V a p o r O K O P E S A , » de Sept iembre. 
V a p o r O R O Y A . 23 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r O R 1 A N A . 7 de O c t u b r s . 
V a p o r O K C O M A , 21 de O c t u b r e 
V a p o r O H T K G A . 4 de N o v i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r O R O y A , e l 0 de A g o s t o 
Vapor E S S E Q U I B O el 17 de A g o s t * 
V a p o r O K 1 A N A . el 23 de Agosto . 
V a p o r O K C O M A , el 6 de Sept i embre 
V a p o r E U R O . 14 de Sept i embre . 
V a p o r O R T K G A . 20 de Sept iembre . 
V a p o r O R I T A . 4 de O c t u b r e . 
Vapor E S S E y U I B O . 12 d* O c t u b r e 
P a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o r . E B r t O y E S S E Q U I B O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
con trasbordo en C o l ú n . a puertos de 
C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a «1 "a y N I -
c a r s g u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a -
temala . / 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
E l v a p o r 
< í M 0 N T E V I D E 0 ? 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1 9 2 5 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
u n e a d e c o l o n y p a c i f i c o 
E l v a p o r 
" L E O N X I U " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T O D O M I N G O , L A G U A Y R A 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O ! 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O 
A R I C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
>; V A L P A R A I S O 
t i embre d e 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a n a , a : 
p e n d e n c i a . P " a , e r o ' > 
L a s s a l i d a s n a T T i m 
S A N T I A G O D E Q r a ^ C R h 
D E L N O R T E % C E U B A ¿ S 
R u a r á n a las D o S ^ * 
d e s d e los MUELI p V Í £ D í 
O F H A V A N A ^ ^ U ^ 
t a r a n a t r a c a d o s l o , bUo 
yor c o m o d i d a d d ' q es 
P a r Pasaje. 
Par» 
lr>i?in 
; r a m á s informes d 
M A N U E L O T A D U y 
S a n I g n a c i o 7 2 . ^ ^ 
T e l é f 
ado 
A - 6 5 8 8 y a . ^ ' 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u t a , " S . 1 
S A W "P Tí TI W. O R TI1v«rr<An t ^ i ^ ^ - x í j 6, S A N P E D R O . 6 . — D i r e c c i ó n TologWLfica: K M P u f n a v e 
» A- 5316.—Infornianl /s»»' „Apart*4o 
T E L E F O N O S : t - ^ ^ - D e p T o " 1 ^ 1 ^ ^ » " ^ . 
A-6136 .—contadur ia v -i00 ^ J 
A-3966.—Depto de Co™«PoSa^« 
M - 5 2 9 3 . — P r l m e r M . - ? r a » y i 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J o I S T A 
E a p e c i n I -ta á e l C e n t r o A s t n r l a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a Oel Monte, 386. C o n s u l t a s de 
S a 4. Telftfbnu M-2830. 
I n d 4 d 
E ¡ vai>or 
" A L F O N S O X l l l " 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
e l 2 0 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
A d m i t e c<irga, p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
y 
I. 
A - 5 6 3 4 . - S e f f 7 l n a 0 , S | ^ n - d . ' 
K L I . A C T O N D E l . O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A p ? ? ^ S f i 
P ü l i l í T O L A R G A «N 
C O S T A N O R T E 
/ ¡ v p o r P I E U T O T A H A P ^ , 
S a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 21 del « e t n ^ j 
M A N A T I , P U E R T O P ^ D R E y C H A T A R R A . " l u a l 
V a p o r E I S E B t . C O T ^ I L E O 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o '¿2 del a c t u a l rti^»> 
C O A . G L ' A N T A N A M O ( B o q u e r O n ) y S A N T I A G O D E C U B A Para: ^ 
V a p o r J U I t l t N A L O N S O 
S? . ldrá de este puerto el s á b a d o 21 del a c t u a l para- T \ p ar.» 
c o m b i n a d o » ) . G I B A R A . t H o l j í u l u . Ve lasco y P o c a s v í r V wAaF- ^U*-
( M a y a r ! . A n t U l a . I T e s t o n ) . S A G L ' A 5515 T A Ñ A M O í^«v. '^ £Asi:s- NlP? 
C O A . C L ' A N T A N A M O . - ( C a i m a n e r a ; y S A N T I A G O ' D E C U B A 1 ' 0 ' 
Para: fm '•vitas 
í V U N t i S . L i U G A U r J N O . C 1 E U O D E A V I L A . S A N T O T ü N I A S QíÑt . ^ A B o 
L A R E D O N D A . C E B A L L O S . P I N A . C A R O L I N A . S I L V E U Á w p^1a> í«L 
K I D A . L A S A L E G R I A S . L A F A E L . T A B O D N L \ M E K O U \ o / n o 1 ' 0 - ^ 
u' •'•^^AAlo.Nli 
C O S T A S U R 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A . G A U G A N T A , N A R I Z 
Y O I D O S 
De 8 a 12. G r a t i s a los pobres Mar-
tes. J u e v e s y s á b a d o s . S a n M i g u e l 
173 B . bajos , i z q u i e r d a . 
:(4315—8 « p . 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
C i r u j a n o enfermedades de s e ñ o r a s 
( E x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s de 8 a 
9 a . m . C l í n i c a " F o r t ú n S o u s a " . L u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s . - D r a g o n e s , 
72, de l a 2 p . m . . T e l é f o n o s P - a 8 6 a , 
A - I 3 8 3 . 35079. —11 Sep. 
bajos d i a r l o s . R a y o s X . c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s án o r i -
n a completo . $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 .de l a noche. 
M e r c e d 90. t e l é f o n o A-0861. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
tflehibro de l colegio do a r q u l t e c i o s d« 
'.a H a b a n a . Aaaoc. M. A l á . So a C . 
C , M . S . C . 1. E x p e r t o en I n d u s -
i r í a s , m a q u i n a r l a , e s tudio . B e l a a c o a l n 
a ú m e r o 120; t e l é f o n o 11-8411. 
C47&7.—iv>d. 14 M y 
D O C T O R E S fcN M E D I C I N A 
Y C I R U G U 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
E s t ó m a g o , I n t a . r / n o s y p u i m o n f * . 
Consul tas de 1 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
f v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, m a r t e s , 
iueves y r á b a n o en 4, n ú m e r o 28. en-
:re 13 y 15, V e o í - d o . T e l é f o n o s F-1179 
f A-4024 . 35336.—13 A g . 
D R . R E G U E Y R A 
Medic ina i n t e r n a en genera l , con es-
pec ia l idad en el a r t r i t l s m o , r e u m a -
t ismo, p ie l , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , 
n e u r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i -
p e r c l o r h l d r i a . ac idez , co l i t i s . j a q u e -
cas, n e u r a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s e n -
fermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 
a 4. jueves , g r a t i s a l o s pobres . E s -
cobar. 105, a n t i g u o . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y Ay^oidante por Opo 
B i d ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
Cinco aftos de interno en el H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a , T r e s a ñ o s de J e f e 
E n c a r g a d o de l a s S a l a s do B n f e r m e -
cladtjs N e r v i o s a s 7 P r e s u n t o s E n a j e -
nados» del menc ionado H o s p i t a l . M e -
dic ina G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r -
n>< dudes n e r v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó -
mago e in tes t inos . C o n s u l t a s y reco -
noc imientos $5. de 3 a 5. d i a r i a s en 
San l á z a r o 402. a l tos , e s q u i n a a S a n 
F r n n c l s c o . t e l é f o n o U-13V1. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i z a e s t ó -
mago. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de la s a n g r e y v e n é r e a s 
De 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e 
l é f o n o A-3751 . Monte 12C. e n t r a d a 
por A n g e l e s . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmones , e s -
t ó m a g o e In tes t inos . Comit i l tas l o s 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r V s es-
pec ia l e s prev io a v i s o . S a l u d 34. te-
lefono A-5418 . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - l n t e r n o de l H o s p i t a l Mercedes . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l -
t a s de 1 a 3. G r a t i s a l0-" pobres los 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a 
del C e r r o 4 4 0 - C . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de Medicinad C o n s u l t a s , lunes, 
m l é t - c o l e s y v i ernes , de 2 a 5. P a s n o 
c s q ' i l n a a 19. Vedado, t e l é f o n o F-4457 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
c a de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u -
j a n o de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u -
g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a -
lle N n ú m e r o 25. entre 17 y 19. V e -
dado, t e l é f o n o F-2213 . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento espec ia l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
imoot e n c í a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
esquina a Colftn. C o n s u l t a s de 1 a 5. 
T e l é f o n o A - 3 3 I 4 . 
C 15381 I n d 15 m y 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M M l c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en -
fermodades de los n i ñ o s . M é d i c a s v 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 Q 
n ú m e r o 116. f»ntro L í n e a y 13. V e d a -
rto. T e l é f o n o F -4233 . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A M S T A D E P A R T S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
^ o r a c i ó n de i-stas e n f e r m e d a d e s por 
medio de l o » e f l u v i o s de a l t a f r e -
miencla . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a la 
o u r a c l ó n d# Ion b a r r o s , herpes l u n a -
r t s . m a r c h a s y t a t u a j o s . C o n c o r d i a 
44. T e l é f o n o A-4502 . C o n s u l t a s do 10 
n 1? y do 4 a n. c 3.021 I ik í l a . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a 
partoí? . en fermedades d(e n i ñ o s . d d 
f echo y sangre . C o n s u l t a s de 3 a -t 
A p v t s r 1. t e l é f o n o A-648S. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o « . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s 
lunes , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a -
'Av O « i i t r e I n f a n t a y 27. X o hace 
% •»:• .*«. T e l é f o n o U-2465 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a in terna . E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s '.ncipientes y a v a n z a d o s de tu -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o 
su domic i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s . 
172. f a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a ep genera l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tardo y do 
7 a 9 de l a noche. C o n s u l t a s espo-
c l s l e s . dos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 
$ 3 . 0 0 . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y , 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) ( 
Enfermeda ides n e r v i o s a s . e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y pulmones , v í a s u r i n a r i a s , 
e n f e r m e d a d e s de l a pie l , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a -
r a e l a s m a , r e u m a t i s m o y tuberculo-
s i s , obes idad, partos , hemorro ides , 
d iabetos y enfermedades m e i f a l o s . 
etc. A n á l i s i s en genera l , R a y o s X, 
m a s a j e ^ y corr i en te s e l é c t r i c a » . L o * 
t r a t a m i o n t c s y s u s p«tgos a p l a z o s . 
T e l é f o n o 1-6233. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
ProfMtor a u x i l i a r de i a F a c u i t a d de 
M e d i c i n a , C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
miento m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s 
a f e c c i o n e s gen i ta l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t r o i n t e s t i n a l y de l a ' , v í a s 
b i l l a r e a . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n r i q u e 2. 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t U . T e l é f o n o s : 
A-9121 e 1-26)1. 
cC422 15d-4 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l . E s t ó m a g o e" intes -
t i n o s . C a r l o s I I I 309 de 2 a 4. C o n -
s u l t a C a s o s espec ia les conven-
c i ó l a ] . C o n s u l t a s por correo debe a d -
íu: ' .!«-•• *! i m p o r t e . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o del D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o -
sos ¿ ó l a L i g a . N i ñ o s y enfermedades 
del p e c h o . C o n s u l t a en C a r l o s 111 223 
bajos , de U a 2 p . m . T e l . U-1574. 
31296—20 a g . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedaoes de s e f í o -
r a s . 'Jonbulta.s de 2 a 5. en A v e n i d a 
d é S ' m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 68, bajos , 
t e l é f o n o M - 7 8 U . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l l v a t ( R e i n a ) 88, a l tos , 
t e l é f o n o M-9323 . 
34213.—8 S e p . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
M U D I C A S C I R U J A N A a 
De l a F a c u J l a U de l a r i a u a u a . E s c u e l a 
p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o ^ a ue P a r í s , 
ae i .o i iu i , Uiiiub, p a r t o s , c a u g l a , elec-
u-otera,y.a, u . a t e r m i a , mubaife y g i m -
n a s i a . o<>iva«>o itu. T e i c f o u o A - ^ o « l . 
C KUiia ind . O 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
i . i t o c i á t i c o t i t u l a r de l a B s c u e t a ae 
Medic ina . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s 7 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . Con» 
bul ta* Ue 1 a 3 1U p. ni . ¿ a n M i g u e l 
i i < - A . t e l é f o n o A-USb?. 
p . 16 n 
D R . G O N Z A L O P L D R 0 S O 
C I E U J A N O D E L H O á P I T A L M U Í I l -
C 1 P A L D E E M E R G E N C I A S 
E a p t c i a i l o t a en v lad u r i u a r l a s y en-
l e r m e d a a e s v e n é r e a s . C i b i o s c o p l a y 
C a u t e n s i n o de l o » u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r ' o a r i a s . C o n s u l t a d ate lo a 
12 y de 3 a 6 p . m . en i a ca l l e de 
un L á z a r o 261. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e r e s 7 
b á b a d o s . C á r d e n a s , 46. a l tos , t e l é f o n o 
A - a i O i . i ^ o m i e a u » ; C a a o n u m « r o 
1U, entre a y 11. Vedado. TeieJ.onu 
':'-2441. C 6 4 3 0 . — i n d . 16 .11 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S I N E W T O R K 
T r a t a m i e n t o por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las en fermedades (itl E s t ó -
mago. I n t e s t i n o s e H í g a d o . E x a m e n 
a los R a y o s X y a n á l i s i s de l a s se-
crec iones g a s t r o - l n t e s t l n a l e s . H o r a s : 
de 2 a 4. S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 
F - 4 9 1 8 . 
34706—9 up. 
D R . J . B . R U I Z 
D e los a ó s p l t a l ó H de F l l a d e l f l a , New 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a -
v í a s n r l n a r l a a , s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t t l t r i t m o de los u r é t e r e s 
N E P T L N G 34. de 1 a 3 
C 7 4 5 0 . — 3 l d - l A g . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
L a L i g a c o n t r a el c á n c e r . S ó l o l e 
c u e s t a un peso a l a ñ o . A y u d a r ; con 
el lo a los fine,, de p r o p a g a n d a con-
t r a e s a en fermedad y r e c i b i r á ade-
m á s I n f o r m a c i o n e s sobre la m a n e r a 
d « p r e v e n i r s e c o n t r a ese azote de 
l a h u m a n i d a d . • 
C 5681 Ind 10 j n 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i -
dad en la c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s , s in o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 p . m . d i a r l a s 
n u l n a a S a n I n d a l e c i o . - o r r e a es-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . Naxlz . G a r g a n t a y 
C í d - j p . V i s i t a a d o m i c i l i o . Consulta's 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
lio 4 n ú m e r o 205. t e l é f o n o F-2230 
P 30 d 15 oc 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c l a l i ü t a , er. l a s en fermedades del 
e s t ó m a g o T r a t a las d i speps ias , co l i -
t i s y e n t e r i t i » por u n p/ocedimiento 
e s p e c i a l y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a r a pobres lunes , m i é r c o -
les y v i e r n e s de 1 a 3 . 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
-Médico C i r u j a n o - D e n t i s t a da las F a -
c u l t a d e s do F l l a d e l f l a y l a H a b a n a 
T r a t a m i e n t o p o v o n t i v o y c u r a t i v o de 
la l ' i c i r e a a l v e o l a r . C a r i e s d e n t a r l a 
e r todos sUs g r a d o s . K x t r a c c i o n e s y 
t r a b a j o s a r t l f i o i a l e s , por m é t o d o s mo-
dernos y r á p i d o s . K í t r e l l a 43 . C o n s u l -
tas d e 8 a l l y d e l a 6 . 
4̂ 7 71 — 9 sp . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V i -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e c n t e r -
m e d a d e s de las g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
d e l a n u t r i c i ó n , i r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de-
p i e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a -
les . D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m -
p o t e n c i a , i r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s 
de l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a -
z o , ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a 
m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e -
r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a -
r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s 
no s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n -
c o m p l e t o s , i d i o t a s , e t c . B o c i o en sus 
v a r i a s f o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s 
e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . E n f e r m e d a d e s de 
l a p i e l . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s r e b e l -
des . R e u m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , 
N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , C o l i t i s , E n t e r o c o -
lit is . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a j o s , e s q u i -
n a a P e r s e v e r a n c i a , de 5 a 7 p . m . 
$ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , de 4 a 6. T e -
l e f o n o A - 8 5 4 9 . L a s c o n s u l t a s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a d e l i n t e r i o r , se 
a c o m p a ñ a r á n d e g i r o p o s t a l . 
3 1 8 9 5 2 4 a g 
J . F R I A S , , A L F A R 0 , , > K Í J 0 
Q U I R O P E D I S T A 
S a n M i g u e l 64. l u j e n , entre G a l i a n o 
y S a n M c o l á s . S i n c u c h i l l a ni do lor . 
C c n s u l t a s de 3 a 12 y de I a 6. L o a 
domingos de 8 a 12. T e l . A-5230 . 
81460—21 a g . 
C O M A D R O N A S F A C U L l A l i v . J 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" M O N T E V I D E O " 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K . C A D l Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 2 7 d e A G O S T O d e 1 9 2 5 
A d m i t e c a - g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a&ociadas y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 P* m 
E s p a d a 105 b a j o s . T e l . U-141S. 
¿2895—W a g . 
G I R O S D E L E T R A S 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1 9 2 5 
V a p o r C A Y O M A M B I 
nJSpS&í!* ^ :>Uert0 ^ V i e r " e 8 2 1 t ac tua l . P a r a I03 puerto, arrlb. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r AN'TOZiXSf USX. C O L L A D O 
S a l d r á de e s t s puerto los d í a s 5, 15 y 25 do cad-i mes 
l a noche, p a r a loa de B A H I A H U N D A . R I O E L A N C O . " L E K R A C O S 
T O X B 8 P B R A N 2 A , M A L A S A G U A S . ¿ A N T A U U t : i A — M i n a s do MaiahlmK1" 
— R I O O i - L , M E D I O , D 1 M A S . A R R O ' / O S D E M A N T U A y L A F K 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r L A P2". 
f . a l d r á todos los s á b a d o s de este puei to directo para Calbarléa ttti. 
t i endo c a r g a a Hete c o r r i d o p a r a Puutn, A legre y Punta San Juan'desi 
el m i é r c o l e s h a s t a l a nueve do l a m a ñ a n a -del d ía do la salida. ' 
L I N E A D E C U B A . S A N f O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
P i o y i ü t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a 
V a p o r H A B A N A " 
s a i n r a ae es te puerto t i f^'iado 29 del a c t u a l , directo para BAIUCUt 
l U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S . - . . T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A (R D) 
¡SAN SI A N . ( } ' . R ) , A G U / . D 1 L L A (f R . ) M A V A G U E Z . (P. R.) FO.NCE, 
( P . R . ) t-'AN P E D K O D E M A C O R 1 S ( R . D . ) S A N T O DOMINGO (P. K). 
K I N G h T O N J a . . ¿ S A N T I A G O D E C U B A A H A B A N A . 
D s S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 5 de Septiembre a las S >. m. 
\ a p o r " G U A N T A N A M O 
S a l d r á de este puer to el s á b a d o 12 de Sept iembre directo para: BA-
R A C O A . G U A N T A N A M O C B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D ü C U B A . SANTO DO-
M I N G O , ( R . D ) , S A N P E D R O D E M A C O R I S , R . D . P O N C E . P. K. MA-
Y A G L E Z P . R . A G U A D I L D A P . R . y S A N J J A N P R . , PUERTO PU-
T A R . D . K I N G S T O N . J a . , S A N T I A G O D E C U B A A H A B A N A 
D e S a n t i a g o de C u b a , s a l d r á e l s á b a d o 19 a las 8 a . ir 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a ¡ o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embsrqua de iroga« y m»« 
ter ias i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t in ta r o j a en el conocimiento 
de embarque y en los bu l tos l a pa labra P E L I G R O . De no hacerlo agí. m 
r á n r e s p o n s a b l e s de l ó s d a ñ o s y perjuic ios que pudierso ocasionar a l» 
C e m á s c a r g a . 
A V I S O 
L o g v a p o r e s que e f e c t ú e n su sa^da los e á b a d o s , recibirán carta Ú 
Inmente h a s t a las i p . m . del anter ior a l de l a sa l ida y los ^ * 
c a n l o « v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a s U n . m . ael día de la fcaliac 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r ^ s de todas c l a s e s sobre 
to>la3 l a s c i u d a d e s de E s p a r t a y sus 
pertenenc ias . Se rec iben l e p ó s i t o c en 
cuenta corr iente . H a c e a pagos por ca -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v l i -
ta y dan c e r t a s de c r é d i t o « o b r e L o n * 
.tres, P a r l a . M a d r i d . B a r c e l o n a f 
New Y o r u , N e w O r i e a n s , K i l a d e l í l a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de loa 
E s t a d o s Unidos . M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sob e todos ¡on uuebloe. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n ( 1 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y eobre todas 
las c a p i t a l e s y pueuios de E s p a f l a e 
I s l á n B a l e a r e * y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
la C o m p a r t í a de S e g u r o s c o n t r a i n -
cendios 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
funda , C o r r i e n t e s . R a d i o ^ r a t i a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete " A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. De 2 a 6 
32778.—23 A g . 
D R P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . Afecc iones de la 
br>ca en g e n e r a l . De 8 a . m . y de 
1 p . m . a b P . m . E e i d o 31 . T e l é -
fono A - 1 5 á 8 . 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : ^arle dental , r á p i d a cu-. 
, r a c i ó n en dos o t r e s ses iones por d a -
L x a y u d a n t * del h o s p i t a l ue N e u k o l l n flido que e s t é el d iente . T r a t a m i e n t o 
en B e r ü n . E a * ó m a g o e i n t e s t i n o s , i de | a p i o r r e a por la í l s o t e r a p l a buca l 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a n e s , j u e v e s . H o r a f i j a a c a d a c l iente . C o n s u l t a s d é 
s á b a d o . V i r t u d e s , 70, e s q u i n a a S a n , 9 a 5 p . m . C o m p o s t e l a 129. a l tos , 
N i c o l á s . T e l é f o n o F-130i>. cBcTulna a L u z . 
« 2 2 - > a . — ? 6 J l . | - " - c ^ _ 2 8 &ítm 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A c u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
Hace pagos por el cable , ' a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a vis-
ta sobre todas las c a p i t a l e s y c iuda-
des i m p o r t a n t e s de l o « E s t a d o s Uni-
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i como so-
bre todos los pueblos de E s p a r t a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o sobr^ N e w Vork, 
L o n d r e s . P a r í s . H a m b u r g o . M a d r i d y 
B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar va loree df todas c lases , bajo l a 
propia c u s t c a l a de ios Interenados. 
E n e s t a o£l< i n a d a r e m o s todos los de-
tulles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
U n V i a j e M a n t í m o 
p a r a s u s W A a O N K 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
Y C A L I F O R N I A 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
S . S . T I N L A N D " 
22.600 T o n e l a d a s 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
D I A 17 A L A 1 P . M. P A R A S A N 
F R A N C I S C O , C a l . . C O N E S C A L A E N 
H A L B O A , S A N D I E G O Y L O S A N -
G E L E S 
S . S . " M A N C H U R I A " 
26.700 t o n e l a d a s 
S A L D R A D E E S T E P C H U T O E L 
D I A 22. P A R A 
N E W Y O R K 
D I R E C T A M E N T E 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E R A 
$ 8 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 1 8 5 . 0 0 
1 1 3 0 . 0 0 i d a y v u e l t a $ 1 3 0 . 0 0 
( V á l i d o por s e l * m e r e s ) 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T h e B a c a r i s s e S t e a m s h i p A g e n c y 
O f i c i o s N o . 12 T e l f A - 7 3 2 2 . 
H A B A N A 
- T í a s 4i> * d 15 
Los hermosos y rápidos vapores 
"DRIZABA" y "SIBONEY" de doble 
hélice y combustión á petróleo han sido 
completamente reformados y están 
actuálmente dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
de los pasajeros. 
E s t o s v a p o r e s h a n sido cons tru idos espec ia l -
m e n t e p a r a el serv ic io en los t r ó p i c o s , por lo 
q u e c u e n t a n con a m p l i a s c u b i e r t a s , u n s u n -
tuoso y b ien v e n t i l a d o comedor , c i r c u n d a d o 
en su p a r t e super ior por u n espacioso y bel la-
m e n t e decorado s a l ó n socia l y b ibl ioteca , 
donde u n a a f a m a d a o r q u e s t a a m e n i z a las 
c o m i d a s . 
C a d a v a p o r cont iene u n g r a n n ú m e r o * d c c a m a -
rotes c o n b a ñ o y serv ic ios p r i v a d o s , y s i se 
decide U d . á hacer s u v i a j e e n uno d e ellos, 
p o d r á c o m p r o b a r persona lmente que los d o r -
m i t o r i o s e s t á n amueblados y ^ u l P * d ° ' b l c $ , 
todas l a s innovaciones y v e n t a j a s fsca 
p u d i e n d o compet i r c o n los de os m ^ ^ ^ 
hoteles . L a s hermosas sa las de ™ 5 1 ™ ' t T Í b n . 
s a l ó n d e f u m a r , c a f é - v e r a n d a h c ^ c o n < £ 
y e n a hacer a u n m a s agradable la trav 
A las comodidades y grandes 
estos v a p o r e s h a y que agregar t a m b i é n ^ 
c é l e n t e coc ina y esmerado s ^ 1 " 0 - d f l 
v a p o r h a y u n cuerpo de « P ^ 0 3 " " ^ n de l a , 
h a b l a e s p a ñ o l a , p a r a l a ^ *tCJ£ ¡ ^ o f a m i l i a s c u b a n a s que nos honren v i a j a n a r~ 
e s t a L i n e a . 
A d e m á s de los m u c h o s sitios de g j ^ J S 
en N u e v a Y o r k y los alrededores hay u ̂ a | 
n ú m e r o de lugares de veraneo en las mon g 
y p l a y a s de l este de los E s t a d o s U m d o » ^ ^ 
C í n a d á ; d e s c r i p c i ó n de algunos de es 
e n c o n t r a r á en u n folleto que se d a r á gu 
m e n t e a l que lo sol ic i te . 
$ 1 3 0 . 
i n c l u y e c a i T i o t ^ y cotnid** P r e c i o s especiales p a r a boletos de i d a 
y v u e l t a . Bo le tos l imi tados a 6 meses . 
E l prec io de p a s a j e á N u e v a Y o r k , i n c l u y e n d o camarote y c o m i c U 
es de $85.00 p a r a a r r i b a , s e g ú n d o n d e e s t é s i tuado cl c a m a r o t e , etc . 
O F I C I N A S G E N E ^ A ^ 
P a s e o de M p r t i 118-Telefono A - 6 1 5 4 Oficios 24-Tclefono 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
WILLIAM HARR * SMITH, Agente General 




c x i n 
C o i n p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i a i i e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B i f O C O N T R A T O P O S T A l C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
in<; V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
l O D ^ c c n E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
j í U E j ^ j g y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 19 D L 1 9 2 5 
P A G I N A V E i m S i m 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L ^ A 
HORNOS "MINUTO", S i U S T E ü m . 
o^oL" .^esí\Uf, 4,1 i f»talar uno de estos 
aramados horno-* para soslener el pan 
y ios fia:n1jico callentes, después de 
í f f i ° " •»> 'os prlnclpurs cafés y 
A ^ f : Ilíimeiijó ni te léfono A-3531 y A - 8 H 3 , 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pir» 
V E R A C R U Z 
Vapor correo 
francés ESPACNR. naldrA el 3 de Snptlombre. 
I j A F A " I C T T E . íaldr:i el 17 de St'ptlembr«. 
CUli-'V saldrá el 3 de Octubre. 
para 
'cORUÑA. S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
nrr»-, francés E S P A G N B saldrá el 15 de Spptijmbre a las do-
Vap0/e deí día. 
aróte s» roclbtM en el muelle le 
atracado ei vapor) solamenta 
—,. , E i eciulpaje fle bodegra y cam  
y0 ^.i.cr o Machina (en donde ebtará 
^ FTaiic'"^ bre de g a jo de la maílana y de 1 a 4 de la tarde, lil 
d(» i 4 j maim y bulto? requeños los podrán llevar loi señores pasajo-
',I)a3c J m ^ t o d«l Embarque el d la l f . de septiembre de 8 a 10 de la 
San 
roí" ll' mañana. 
Vapor correo francés L A F A Y K T T E . saldrá CUBA saldrá el 15 *' 
I M P O R T A N T E 
í\ 30 de Septiembre. 
XUi-VITa 
Bnena comida a la e spaño la j camareros y c o e m e r o » españoles 
.rcifiNES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N 1 ^ C A S A P A T H E 
UNEA D E N E W Y O R K A L H A V * £ , P L Y M O Ü T K Y B U R D E O S . 
- 4ironcla se expiden pnaajfs por esta, línea por lns lujosos y 
^rÍR.Ítlánticos franceses PA-US. PRA-NCE. S U P E R E N . L A SA-
^'5 DK GRASSE, etc. 
P a r ? m á s informes, dirigirse a : 
34892.—21 Ag. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o desde 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . e . P u i g ; C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
O'Reilly número 9. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado l O ^ 
T e l é f o n o A-147S. 
Habana. 
M A T E 
L A S 
M O S C A S 
C O N P A P E L 
A M E R I C A N \ 
¡ F E J W C G í l 
U ^ S T I C K Y f L Y P A P E R 
$ 6 . 0 0 l a c a j a c o n 3 0 0 p a p e -
• les d o b l e s . 
D i s t r i b u i d o r : 
C e s á r e o G o n z á l e z 
A m i s t a d 71 T e l f . A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 7625 10d 11 
CAMARA P O I O G R A F I C a C O N L E N -
le Zelss Tess .r. para placas y pel ícu-
las rígidas, tamaño 9x12 cent ímetros . 
Se da por la nv.tad de su valor, con 
pies y estuchas. Se enaoíia en la vi-
driera de tabacos de Aguila y Barce-
lona, de 0 a ?.'J p. m. 
35864.—20 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
(LA P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
p vapor ^rreo holandée 
M N M M " 
S a l d r á f i j amente e l 2 de S e p t i e m b r e 
P a r a ; V I G 0 . C O R U N A . S A N T . A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó r o x i m a s sa l : d a s : 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
V'aoor KDAM —>.? septitnibr». 
Vapor L E E R N D A M . —4 octubre. 
Vayor SPAAHUNUAM —23 octi'bre. 
Vapor MAASDAM. —15 noviembre. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . — 7 d;c!embre. 
Pva Vigo, C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Lipor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Ivipor MAASDAM.—23 septiembre. 
Irajor KDAM. —14 octubre. 
Kipor LKERDAM.—4 noviembre, 
jrjpor SPAARNDAM.—25 noviembre, 
líipor MAASDAM.—16 «liciembre. 
líipor EDAM.—6 enero 1926. 
Admiten posaj íros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
lodos ellos comodidades espe< tales para los pasajeros <le Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerado* pura dos. cuatro y 
itlj personas. Curne',r,T con asientos Individuales. 
B Z C E L S N T E COMIDA A L A IC8PA50X.A 
P a r a más informes, dirigirte a : 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
:f¡cioj No. 22. Telefonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4538 Ind. « My. 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing. Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ón anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 i l 
M E D I C O S P A R T E R O S 
Maletín de uso con mas de ve int i trés 
(pleaas de c irugía grandes y chlcasi 
niqueladas en veinte pesos, ventilador 
losci lant», 110 pul&adas O E 15 pesos, 
! otro de 14 puifradas 10 pesos, otro 
fijo 220 ? pulgadas, seis pesos, mu-
chos rollos de pianola ¿6 notas a 10 
centavos. DJsdCt desde ?0 centavos 
a 60. Se realizan por quHai ese nego-
cio. Teoi-mte U»;y 106, frente al DIA-
R I O D E J.A M A R I N A . 
35134.—20 Ag. 
N E W Y O R K A N O C U B A N M A I L 
S T E A M S H i P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
\ V I S O A L P U B L I C O 
L a s Of i c inas C e n t r a l e s de la A g e n c i a G e n e r a l de i a 
mtigua y c o n o c i d a L í n e a de V a p o r e s A m e r i c a n o s 
^ard L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o ed i f i c io c o n s -
•niído p a r a d i c h a C o m p a ñ í a en los a n t i g u o s muel les de 
^ J o s é , ca l le de D e s a m p a r a d o s , e s q u i n a a C o m p o s t e -
ia, junto a l a b a h í a . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e 1 9 2 5 . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 U ) . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Tnd 1. mr L F 
12(1 8 
C I R R O S 
I P U L I M A N 
I 
Solamente Dos Noches » 
C A L I F O R N I A 
Desde New-Orleanfl 
por e l famoso Tren do L u j o 
" S U N S E T - U M I T E D " 
Salo de New-Orleans, a las 
1 2 . 1 0 p. ra-
Para: 
L O S A N G E L E S , S A N D I E G O 
Y S A N F R A N C I S O ) 
C a r r o - C l u b y de O b s e r v a c i ó n , 
B a ñ o para S e ñ o r a s y Caballo-
ros, Manlcnris tas , C a m a r e r a y 
Valet . 
Exce lente Carro-Comedor. 
Desde New-Orleans $ 8 5 . 1 6 i d » 
y vuelta. 
P a r a m á s informes, d ir ig irse : 
P a c i f i c 
M GnfcALT, Agento G e n e r a l . Habana . 
lo, ^ í o R i ^ ^ R E L O J E S 
V 3 N V T 3 3 S I W 
S E V E N D E N > OR R E F O R M A S Ct»N 
urg-encia, dos vidrieras «l-í es l íe , miden 
2 y nie-rtio metro» c'e alto por 1.25 <le 
¡ancho, se dan l-ttratas. Prado número 
115. Jo/orla L.t Isabellta. Teléfono 
|A-'>613. Tamblfta un^ de mostrador. 
34910 19 ag 
S E V E N D K m . . O T E S D Z R E L O J E S , 
cuchillas, flore? artificiales, medallo-
nes sasrados, puñales. rc\61ver8 etc., 
a pr»cio de gai.^u. E l Alemán Calle 
Habana, 35. 355;;5.—23 Ag. 
i 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en nues -
tras c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A N O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . ^ 7 2 4 
C 1 6 8 » tnfl 1 6 r 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E i E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ i m 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c iasen, a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o d o r t a b l c s ' * ) 
de s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o toma-
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . l>^sde $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 - 5 . 
Mosqui teros d o punto y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 3 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p á -
r a l o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 3 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T c Ü . A-'/034. 
Esta gran Ptiuquerta cuenta sinm-
pre con peluqueros buenou y selec-
cionados oe las demás peiuqenaa dd 
la Habana 
P K E C I O S F O B S E R V I C I O ' » 
Peinado coa ondulación Mar-
cel ; i . so 
Coi te de melenitas redondas. 10.(0 
Cortada a lo Uarzdn o seml 
(Jarxón y NioOn $0.S0 
¿servicios a Uomlclllo de cor-
te de melenas en todos es-
tilo» y a todas las horaa. 
Incluso lus domingos. . . . fl.UO 
Kizaüa la melena para ocho 
días de duración. . . . . . S1.U0 
Hizo permanente hecbt en una 
«ola hora, garantizado por 
un año . (20.00 
ü n s a j e c ientíf ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de Ion poros, i y |2.0t 
M-i.icuie con mucha práctica. 
t.-ancesa Id . 10 
Ctjai' depiladas con mucho 
arte. . »0.«0 
Cliampü especial 10.30 
Tinturan l^N NJ£ rápida apli-
cación . . . $6.00 
Agua KizaJora instantánea, es-
tuche. $3.30 
ILsta casa trabaja los domingos. 
Neptuno númoro 38, Teléfono número 
A-703Í. 
SECCION D E S O M B R E R O S FINOS. 
P A K A SESO.HAH Y NIÑAS 
L A VlE;.íl£SA 
Son ran elegantes oafeccicnados loa 
«umbrtros áe esta a^a y de tan ex* 
aulsito gusto, qu« se recomiendan por 
El oolos y no hay nada igual entre 
la calidad y prerlo. "Vlata hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
?3412 31 ag 
i i A R R I B A L O S C A R I B E S ! ! B A N D E -
ritas para el ojal, Insignia de los Ca-
rides de esmalte que antes se vendían 
a un peso uno, hoy se dan a $0.70. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate SI ontve Obispo y O'RelUy. Y en 
el D I A K I O D E L A MARINA. Depar-
tumei.to de Anuncios. 
34236—22 ag. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T d l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a la m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s ' h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h ü 
te C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s n o a e d e 2 2 gab ine tes inde-
pendientes , a t e n d i d o s por un es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido compieto de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n ú a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t ; a g c d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Inrt 1 my 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cor*ado necesita 
encontrar un peluquero qae acotnpafte 
a su ciencia una lealtad peifecta. Este 
será su peiuquoro ideal. 
L a s schoras dientas da ia Peluque-
ría MurUnez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchai, se les pre-
sentan. 
Kn la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei o«s. .Oomina c-jmpietamente 
en el cor<.e y cuidado dei cabello, se 
undula a ia perfección m forma in-
desrizabte, se hacen poseaos de arte 
que dan ¡a i lusión de lo leal, para lo 
que se utiliza peio de 10 más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tecos los produstes de belle-
za en gei.rral pos^e >cs aiejores que 
existen en el mer« ido munUiiw. Mag-
níficos tintos inoK.nsivod y Oe bellí-
simos cuio.es. lociones, crem^b cwta-
neas, s t í . etc. 
Miles df señoras tienen a n ó t a l o *n 
lugar le í ente ei nombro d« 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-3039. 
Habana. 
A V I S O S R E L I G I C S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Día 20 a las 8 y media misa solemne, 
a San Roque con sermón que predica-
rá el Rdo. P yirro de J e s ú s . 
SolSó.—20 Ag. 
S O C E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O A l . C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren loe art ículos que nece-
site su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
como los Impresos y Efectos de E s -
critorio, sin ver los ú l t imos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues e c o n o m i z a r á n dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O . S . A . 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Te lé f ono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha '¿i de noviembre de i>24. 
E l dueño del Ingenio Duice Nombre 
entregó ul señor Sebastian Alvares un 
theck inttrvenido y firmado por el 
Banco T h i Bank of Cornerce por va-
lor de 35^.60 cuyo cha k fué «.udo-
nado a mi nombre y eavlarto co i un 
sello rápido el día 8 de cluiembif oei 
mismo a.to el que no lia aparecido. Le 
que hago público para gciieral conoci-
miento. 3ar Francisco número 7, Ja-
cinto Valis . Mataoa»*. 
C6026 SOd-^» 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Alroendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostí'la y J e s ú s María, frescos y 
ventilados, con agua abundante. 
36028 21 ag 
S E A1QUILA O S E V E N D E UN lunch, 
cocina y ocho mesas para restaurant. 
Informan en Prado y San José . Bar 
Martínez. 36041 21 a*. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1,200 metros y también otro de 
230 metros en Industria 118. Infor-
man en ia mirma. Tel . A-9343. P r i -
mer piso. 36077.—26 Ag. 
A L C O M E R C I O . CEDO U N L O C A L 
de esquina en lo mejor de la Calza-
da del Monte, con largo contrato y 
módico alquiler, propio para toda 
clase de comercio. In íormes de 2 a 4 
en Morte y Angeles, café Nuevo Si-
Elo te l í fono 1-4073, Collado, A-5335. 
86012.—20 agt. 
R O M A Y . N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alqui-
la el segundo piso alto, compuesto de 
sala, rsoibldor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, coc.na de gas y servicio ae 
criados. L a Uavo en Infanta y Santa 
Rosa, jarbería. Informan: Librería 
José Aib^:a. la- 're Várela, número 
32-B. Teléfono A-5893. 
35873.—25 Ag. 
G r a n l o c a l p a r a i n d u s t r i a 
Con puerta de entrada para camiones, 
gran punto cerón del Mercado. Se al-
quila Castillo, 53. 
35885.—21 Ag. 
P R O P I A P A I A UN M A T R I M O N I O 
que desea una c-.sa de ¿usto , alquilo 
una casita peou-ña de ti es deparla-
mentos muy frasca. ba i»ta y céntri-
ca, pueden p'iilw Informas del dueño 
en la panadería óe Loaitud V Virtu-
des. 3¿!»-ti.—21 Ag. 
L O C A L CON P U E R T A S D E H I E R R O 
y vidrier.i» lo c*do al que me com-
pre las vidrieras y caja caudales, tie-
ne contrato. Informan en Bernaza y 
Lamparil'A. J ^ y c l a . M-8S13. 
3588,J.—20 Ag . 
E N N O V E N T A P E S O S SE A L Q U I -
la la casa situada en San Lázaro nú-
mero 42 y medio, entre Milagros y 
Sinta Catalina. Informan en Agular 
66 el a<sflor J iménez . Teléfono M-
2603. L a llave al dado. 
35306.—25 agt. 
SB A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
piso.Q Obispo 02 entre Bernaza y 'V l-
llegas. Se da contrato. L a s llaves e 
Informes, el dueño en Manrique 113. 
35820.—25 agt. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S CON-
sulado 7 y 9 acabadas de construir, 
rr.n vista al Paseo del Prado. In-
formes en la misma. 
35823.—20 agt. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S MUY 
ventilados de San Mlvuel y I.ncena, 
compuestos de sala, saleta, f e s ha-
bitaciones, servicios, cecina de gas 
y cuarto de criados. Informan en la. 
peletería L a Americana, Belascoaln 
28. Teléfono A-0117. 
35921.-22 agt. 
A N I M A S 1 0 4 
Ke alquilan los altos y bajos de di-
cha rasa, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios; 
teniendo el alto un cuarto máa en la 
azotea. Informa señor Alvares. Mer-
caderes 22. altos. E l papel dice dNn-
de está la llave. 
3 5 9 7 3 . - 2 1 agt. 
Se alquilan los altos de la casa c a -
lle Teniente R e y 84, informes en 
Teniente R e y 63, p a n a d e r í a Santa 
T e r e s a . 
3 5 9 0 3 . — 2 2 agt. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan l^s lujosos altos de la le-
tra H de San José 124, entre Lui-o-
na y Marqués González, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, s s lón de co-
mer, cuarto dé criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. Infor-
ma señor Álvarez. Merc3deres22. al-
tos. E l papel dice dónde es tá la llavá. 
35971.-21 agt. 
A l comercio. Tres locales con una 
superficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina de 
O'Rei l ly y C u b a , se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
c a f é . 
35990 .—31 agt. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A M O S 
U n edificio de 4 plantas, para hotel 
casa dq h u é s p e d e s o inquilinato, 
situado en R a y o 4 casi esquina a 
S a n R a f a e l y Gal iano . Informan en 
la P e l e t e r í a " L a Moda", Gal iano y 
S a n R a f a e l . T e l . A . 6 2 4 0 . 
35611—20 a g . 
A L Q U I L O A L T O S N U E V O S , C I E N -
fuegos 21, rala, nos cuartos, baño com-
pleto, cocina de gas,, un cuarto en la 
azotea independiente. Informan en el 
23, altos. Teléfono A-4331. 
35599.—25 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
Los moJernoe y lujosos bajos de la 
casa calle de San Lázaro 35, a una 
cuadra del Prado y otra del Malecón, 
compuestos n* eala, saleta, ojmedor, 
todo azulejeado elegantemente, cua-
tro amplios cu.irn.s, hermx.so baño de-
corado a capr-'cho, coolna de gas, 
cuarto de chacos y servicio de los 
mismos. Informan en Cli'icón, 2 . Dmt 
116. 35035.—18 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E _ C A S A S _ 
S E A L Q U I L A E N SAN L ^ A * 0 
mero 344, 6, entre B e l a ; c ^ " i ^ Vno-
vaslo, un piso aito muy a ™ 1 ^ . ^ 
derno y iroioo compuesto de » . 
cuatro grandes cuartos, baño compie 
to, comear , cocina y ^ X lndéven-
gas, cuarto, sorv clo >' BU-id* " f f i e 
diente de criados, agua abundante. 
Puede verse ao 10 a 12 r de 2 a *. 
e informan en Aguiar, numero 19. oa-
jos. Bufeto. Si)ou9.—iiO Ag. 
S e a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l 
de S. Ignacio f.4, entre Sol yj MuX*-
11a, compuetto de sala, 4 grandes ha-
bitaciones con l a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, ra'entador de agua, na-
bitación y sérv elos para criados, ca-
sa nueva, agua abundare, renta mó-
dica. Informed; Luz, 63 o Iglesia de 
Monserrate. 34380.—23 Aff̂  
A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, se e s t á re-
parando, nuede verse a todas horas. 
Informa: F-2i:M. 36538.—21 Ag. 
SAN M I G U E L 142, CASI E S Q U I N A 
a Escobar. Se alquilan estos frescos 
y cómodos altos. L a llave en la bo-
dega. Informan en Carlos I I I 223 en-
tre Sublrana y Arbol Seco. 
35489—24 ae . 
A L Q U I L O SAN" M I O U E L 290 Y 29Í 
entre Infanta y Baaarrate, con sala, 
saleta, -rf-s ciarlos, demás servicios. 
Alquiler 65 ;):t>os. L a llave en el 
292. Inforro-n- Teléfono F-5241. 
35432.—20 Ag . 
S E A L Q U I L A E N $55 DAMAS 25, B A 
jos con sala, comedor, 2 cuartos, baño 
intercalado, cocina d? gas. I lavo en 
la bodega de Damas y Merced. Infor-
man T e l . F-1294. 
35700—20 ftg. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $150; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir; tiene 
seis puertas m e t á l i c a s . T a m b i é n se 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; c a -
da apartamento es tá compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. P a r a infor-
mes Amargura 6 3 . C i u d a d . 
35380—24 ag. 
Varios locales en p'anc-i baja, pro-
pios para abog>irtos, procuradores, co-
misionistas, etc., muy baratos, en ca-
sa de moderna construcción. Pueden 
verse en Chacón. 2. 35596.—20 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altoj de Manrique 117, 
frente a la Igl«&la. tiene recibidor, sa-
la, cuatro grauuec habitaciones, sale-
ta de comer y üoble servicio. L a lla-
ve en el i.19, t intorería. Informes: 
Linea, 85, esquira a 4. Teléfono E -
51U0. 34888.—19 A«. 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el S r . 
F r a g a , Compostela y Mural la , c a f é . 
V e d la casa de 9 a 11. 
34721 1-5 ag 
CONSULADO 11 C E R C A D E P R A D O 
un piso principal, nueva fabrlcaciC.n, 
con sala, dos dormitorios y baño In-
tercalado, cuarto criado y baño, coci-
na, bastante agua a todas horas, por-terh pe cuida dj la escalera. Precio: 
$115. L a llave en los bajos. Informa 
F-515S. 
55400—24 ag. 
S E A L Q U I L A A C O M E K C I A N T E S 
líi casa San José No. 9, altos. Precio 
$ 9 0 . 0 0 . L a llave en el ca fé de los ba-
jes . Para Informen Dr . José Cortizo. 
Ol.rapla S5, altos. Te l . A-89V0, de 10 
a 12 a. m. 
354 65—29 ag-
I N D E P E N D I E N T E M E N T E ^ SE A L -
quilan ios bonitos bajos, derecha e 
izquierda de Cárdenas No. 5. Darán 
ru.-ión Zulueta No. 3b G, altos. 
34973—21 a » . 
S A N L A Z A R O 3 2 2 . A L T O S 
So alquila el segundo piso. Tienf» 
sala .comedor, dos cuartos dormir, 
baño intercalado y cocina de gas. 
Muy frescos. L a llave en la bodega. 
Informa Enrique López Ofia. Aguiar 
No. 71. Dpto. 410. 
35471—21 ag. 
S E C E D E UN PEQUEÑ L O C A L . I N -
formes Sol 69. 
35538—26 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Sf, alquila en la calle ae Agust ín A l -
varez núi.^ero 4, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaln, 
toda de cielo raso, con sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina de gas y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forma íefior Alvareí , Mercaderes 2 2, 
altos. E l papel dice dónde e s tá la 
llave. 
35973.—21 n,it. 
Se alquilan los e sp léndidos y muy 
frescos bajos de D e s a g ü e 72, com-
puestos de sala, saleta, gabinete, 6 
grandes cuartos, cocina y comedor 
al fondo lavadero y tres patios. Pue-
de servir para dos familias. Infor-
man en los altos. 
35501—22 ag. 
•SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
lio la casa Tojadlllo 42, con hermosa 
sala, comedor y trea cuartos y dft-
m í s porviclos. Lfis llaves y demás 
informes on la bodega. Su dueño 
Hornos y Príncipe, tel. U-255?. 
35S58.—21 agt. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S y 
frescos a.tos do la casa Virtudes, es-
quina a Blanci , compuestos de sala, 
comedor, 4 h.-rbitaclones, agua abun-
dante y st<s servicios. L a llave y de-
más info.-mes en loa bajos. 
35814.—22 Ag. 
E N $200 S E A L Q U I L A CON B U E N 
fiador el espacioso, fresco y elegante 
l^lso segundo de Prado 96 con sala, 
saleta, gabinete, cinco habitaciones. hufio intercalado y para criados, te-
naza , ote. L a llave er el piso prime-
ro. Informan: J . Balcells y C a . San 
igi.acio 33. A-2766. 
35507—8 ep. 
S e alquila una esquina para esta-
blecimiento dos cuadras de Monte . 
Informan Castillo 4 5 . 
3 5 3 6 1 - 2 1 a g . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA 
San Lázaro 12, bajos, fnmte a Prado 
con sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tou de familia baño intercalado, cuar-
to de criados, servicios de criados y 
cocina. L a llave en los í l t o s . Infor-
man. A-435S. M-6263. 
35336—20 eg. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa oailo Habana 101, com-
puesta de sala, snltta, 2 cuartos y 
uno alto y todos los servicios sanl-
tnrios. Informan Maloja 71. Teléfono 
A-6525. 
34962—19 ag. 
S E A L Q U I L A N E N G E R V A S I O 138, 
entre Salud y Zanja una a c / í s o r i a 
con 3 departamentos $30. Un cuarto 
alto en $15. 
30004.—23 agt. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L A P R O P I A -
do para taller de confecciones o a l -
macén o cualquier Industria, en So-
meruelos 3, entre Corrales y Campo 
de Marte, teléfono M-5606. 
3601.5.-21 agt. 
E S Q U I N A P I C O T A Y C O N D E 
Se alquila terminada de fabricar, 
propia para cualquier comercio (no 
bodega ni c a f é ) . Informan Manuel 
G o n z á l e z , Picota 41 . 
3 5 8 0 5 . - 2 2 agft. 
A G U I A R 4 9 
se alquila un local para fruta fina. 
Más informes en el café Boulevara. 
35993.—21 agt. 
A L O S B A R B E R O S 
Sa alquila un gran salón pegado al 
café Bculevard, reúne muy buenas 
condiciones por su local lo mismo que 
por su punto. Más informes en ul 
café, Aguiar 49. 
35993.—25 agt. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
la casa San Lázaro 7, (casi esquina a 
Prado), consta de sala, saleta, come-
dor, tres ampl'as habitaciones y ser-
vicio sanitario moderno, la llave en 
los bajos. IntVrma el doctor Mari-
nello. Reina, 27. Teléfono A-4991. 
36065.—24 Ag. 
$65 M E N S U A L E S , A L Q U I L A S E E L 
bajo de Espad.) 5, entre Chacón y 
Cuarteles, una cuadra de la Iglesia 
del Angal. Llaves: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3. Empedra-
do, 40, bajos. 36057.—26 Ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na 21 compuestos de tres salones, 
píete cuartofi grandes, gran comedor, 
cocina grande, un patio, baño com-
pleto, servicio de criados y dos gran-
des salones altos. L a • llave "en los 
bajos. Informes te lófono F-1043. 
35940.—25 agt. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A . 
brlear los altos de Dragones 37-C, es-
Clitlna a Manrique, sala, tres cuartos, 
cernedor, hafio Intercalado, cocina 
servirlo criados, en $70.00. Llave <»n 
la bodega. Informan Mercaderes 27, 
Aguilera. 
35948.-25 agt. 
SE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-A 
y 171-B. bonitos, c^modoi y froscos 
altos y bajos, llaves en los mismos. 
Informes es l í e G número 40, altos 
Teléfono F-2410. 
^5954 .—20 agt. 
S E A L Q U I L A L A CASA U N I V E R S I -
úad 17-E, juntamente con el terreno 
de al lado, con un colgadizo grande, 
slive para Industria. Todo Í50, fiador 
o dos mesc< en fondo. L a Uav© en la 
bodega de Estévez y Santa Rosal ía 
.i dos i-uadra-í de Infanta. 
, 3«üu5.—23 agt. 
M A L E C O N 31. A L T O S , S E A L Q U I -
la sala, cuatro cuai tos, antesala, ba-
ño, comedor al fondo, cocina y dos 
cuartos criado.i. L a llave e Infor^ieB: 
Consulado, 62. ah^s. 
35809.—20 Ag. 
SAN L A Z A R O 106, A L T O S , S E A L -
quila sala, 3 cuartos, antesa'a, baño, 
comedor i l fondo, cocina y dos cuar-
tos criados. L i llave e Informes: Con-
sulado «>2 aitón. 358iC.-—ÜO Ag. 
E N POCÍTO 4;:. C E R C A D E L C O L E -
gio L a Salle, se alquilan unos her-
mosos altos ahíerlores, muy ventila-
dos, lo n.ojor qup se pueda desear, to-
dos sus if rvicn.8 a la moderna. In-
dependíenle-, precio módico . 
35834.—21 Ag. 
C E D O U N L O C A L P R O P I O P A R A es-
tablecimi<snto (un armatostes o sin 
ellos iii~y proorti para una gran fru-
tería. CortcorJiii y Escooar, bodega. 
Informan en U misma. 
35853.-26 Ag. 
G r a n local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
c é n , tienda y d e p ó s i t o de cualquier 
clase de m e r c a n c í a , en el punto m á s 
comercial de la "ciudad. Informan: 
G . R o d r í g u e z C o . Obrapía esq. a 
Mercaderes. 
* 34044.—21 agt. 
SU A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
clto No. 108 frente Carlos I I I . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado, cocina, servicio y cuarto 
de criados en #65. T^lave ^n la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera 
£4985—19 ag. 
G r a n l o c a l en M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 45( metros de 
íitiperflóle. Paga poco alquiler. Tiene 
12x40 d#. fondo Informa Peraza. Re i -
na y Rayo. Caf-J Los Alpes. Teléfono 
A-9374. 
• 34471—2.1 a » . 
S E A L Q U I L A E N CUBA N U M E R O 
85 y medio, ana casa acabada de fa-
bricar, compu.-stf de s a l í , saleta, co-
medor* baño Inforcalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus 
servicios. T'en*. todos los adelantos 
modernos.^.Jnfc«u»an al l í . 
35414.—19 A g . 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Tiene 5 cuartos dormir, 
sala, comedor ai fondo y focina de 
cas . L a llave en los bajes. Informa 
Enripie López Oña. Aguiar 71.' De-
partamentr, 410. de S a 32 a. m. 
35470—21. ag . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SA-
Ind No. 53, son amplios, freseos y 
ganan módico alquiler. L a llav* e 
Informes en los bajos. 
S5517—22 ag. 
S A L U D 158 E S Q U I N A A OQÜENDO 
alquilo los- altos, segundo piso con sa-
la, comedor, dos habitaciones, baño 
intercalado, cocina gas. L a ¡lave en 
la bodega. Informan Poclto S2. 
• ;I4«20—20 ag. 
T U O C A D E R O 07, B A J O S , E N T R E 
Agúala y Amistad ê alquilan en $70. 
Tienen tres cuartos, sala, saleta, baño 
cocina di gas, etc. Informan J . B a l -
cells y C ia . San Ignacio 23. Teléfono 
A-2766. 
35509—19 ag. 
E N I N F A N T A N U M E R O 22, E S Q U I -
na a San Migi-1!. se alquila acabado 
de fabricar un h-rmoso piso muy ven-
tilado, con una hermosa terraza, sa-
la, saleta, cua'.ro gram'.ts habitacio-
nes, con balcones a la c&Ale, un gran 
cuarto t.ü baño intercalacio con todo 
el confort, agun fría y callente en 
abundancia, otmitó y servicio de 
criados > una {.aande y espaciosa co-
cina, informa, en la misma. 
¿¡526*».—19 A g . 
S E D A N A L Q U I L A D O S F R E S C O S Y 
modernos alto?, sala, comedor, tros 
altos de ia cas^ Antón Recio, número 
demás «ervlclua, en Tenerife 2o. ren-
ta módica. Llave; en la bodega do en-
frente número 24. ver al Ldo. don L . 
Augusto Molina, en 29, entre E y F , 
Vedado. Teléfono F-IO»' . 
3 5 2 7 6 . — l í Ag . 
M U R A L L A 6 8 
So alquila el segundo piso muy fres-
co y ventilado, con 4 cuartos, sala, 
comedor y buen servido sanitario. 
L a s llaves en log bajo», uimacen de 
sombreros. Te lé fonos . U-2318. 1-0223 
35642—22 ag. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila la cu» a San Ignacio 13, en-
tre ObHpo y Oi^rapIa. L a llave en 
Obrapía 28 Informan: Calzada 82, es-
quina a B . Vedado. 35387.—22 Ag 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 78, BAJOS, 
entre N^Dtuno y Concordia, Sala y 
saleta grande, p'so marmol, cuatro 
buenos ciarte^, ooblo s^'vlclo, patio, 
cocina oto, ia i s t á n pintando. Infor-
man: Muralla, 44. A-34 70, 1-2787. 
35270.—21 Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén c'epóelto '•o mercancías 
o cosas análoga*. se alquila un local 
de 400 al.,' 2 esrn frente a dos opiles 
y próximo a los mue'l'es de San Jo-
s é . Pasfii u vsr'.o o llame por te léfo-
no A-6513. Infotmnn en Paula y Ha-
bana, bodogf.^ 
SSSo'J.—20 Ag . 
S E A L Q U I L A l^L S E G U N D O PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esquina 
a Muralla, en Su pesos. Informan: 
Cueto y t,A. tí. en C . Teléfono A-3516 
35800.-23 Ag. ' 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para alg'.ma .íidustrla o depósi to . Por-
i venir 15, Haounk. 
358«57 22 Ag. 
Se alquila la v e n t a d a casa de I n -
fanta 70 B entre J e s ú s Peregrino 
y Pocito, compuesta de sala, reci-
bidor, comedor, 3 cuartos, patio y 
b a ñ o intercalariO. a llave en el c a f é 
esquina a Pocito. 
35751—22 a g . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N . 
una cuadra después de Infanta. So 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado' hall , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infoiman en la misma, t e l é fono U -
3105. 35101 27 ag 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
próximo « desocuparse, se alquila, 
esquina de fraile, siete puertas a la 
calle, tranvías, cerca de Palacio, re-
forman cojivencicnales. 3u dueño In-
forma I.I-Í500 35585 —19 Ag 
V E D A C 0 
P R O X I M O S A L A T E R M I N A L S E 
Mavilnti los muy espaciosos y ventl-
'pdo.s altos d i Suárez 76, con ahun-
bantf. agua. L a llave e informes en 
los bajos, panadería. 
3.)7')5.—27 ag t 
MÍ A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E s -
pada 35 con sala, recibidor, tres cuar-
tos y cuarto dp baño completo y ser-
vicios de criados. Informes en los 
bajos 
5841.—25 agt 
S E A L Q U I L A UNA CAPA E N LA 
GUI» Hornos estitiina • Príncipe a 
una euadra del Malecón, con sala 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Nunca falta el agua y hay 
gas rl su desea. $50. Las llaves en 
la bodega. 
35859.—21 ngt. 
G R A N L O C A L P A R A D U L C E R I A 
Departamento de elaboración, buen 
horno, todo santario, punió acredita-
do cerca del Mercado. Se alquila 
C a s i l l o Cb. 35881.—21 Ag. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O S O L 
63, un Lí iartaníento en L s bajos, es 
local grande sl se desea, se da contra-
to, o i<« a'qulla la mitad 60 pesos. 
Informan en los altos o al te léfono 
F-3002. Hay Iop departamentos 25 
pesos. 35870.—l Sep. 
SAN M I G U E L 59, S E . A L Q U I L A E L 
piso tercero compuéstb de 3 habita-
ciones, bien ventiladas, con agua abun-
dante, sala, comedor, cocina de gas. 
L a llave e intrr.eciones bajos derecha. 
8C56J. —18 Ag. 
E N M O N T E 49 "i ME L I O . F R E N T E 
al Campo Mi'-í *, se alqu.la en el se-
gundo pls» un gran departamento con 
vista a l í calle muy fresen, lut y nun-
ca falta el a í u a solo por 38 pedos. 
Informan en la, tienda u l ropa de los i 
oajos. A-:562. 35861.—22 Ag 
N E P T U N O 255, SE A L Q U I L A UNA 
casa de fabricación moderna y de lu-
jo, muy ventilada, tiene 3 patios oom-
ruejsta de sala, saléta, 6 habltacloneg 
todas con ventanas a dos patios, bnfio 
completo Intercalado, amplio comedor 
cocina de gas, agua abundante, ea-
UMife y fría y a i r v l c h de oríadog 
L a llave al lado. Informan San R a -
fael 133. 
35728—22 ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Un^t jcasa dentro de la Habana corf 
8 o 12 cuartos, buena sala, 2 b a ñ o s 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde S a n L á z a r o a 
Barce lona. Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada, D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Departamento Anun-
dos. T e l . A-3856 . 
3 5 3 0 1 - 2 1 ag. 
V E D A D O , C A L i i E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , tsQ al.-.ulijin loa a.]tos 44 con 
hermoso portal. í.ala, reVbldor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servi'Mo de criados y patio al fon-
do. Informan; Calzada ;67, bajos. 
35840.—26 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de 17 número 318, conspuestoa 
de cinco habitaciones, sala, comedor, 
dos lujosos cuartos de baño y servi-
cios de criados. In íbrman te lé fono 
A-29n6. 3Ü014 28 ag 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para Industria. Concordia e Infanta 
Informan en la bodega. 
35766—20 ag 
los bajos la llave. Informan U-"487Í 
35752—19 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de ¡a casa calle 19, entre jl> y B, 
Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, bafiO intercalad-i, cuarto y 
servicio para .'nado, cooma de gaa. 
Informan en 2, rúmero 8, entre 9 y 
11̂  3591:.—23 Ag. 
E N 50 P E S O S 8B A L Q U I L A N LOS 
altos da U casa calie A y 27, Ve-
dado, y en |50 se alquilan lo» bajos 
de la misma. Más Informes en frente. 
35999.—20 p.pt. 
DÉ A L Q U I L A A M U E B L A D O E L 
hermoso chalet de Calzada y O, Ve-
dado. Pai-a el primero ue» septiem-
Lire. Infunnea twléfuno 1-3760 
35876.—20 ngt. 
S E A L Q U I L A N E L GAMA G E C A P A Z 
para dos máquinas, dos haliltacionen, 
cocina v servicio Indeprnellentes, de 
el chalet ce la í.ulle B, 191. Teléfono 
F-22t)5. Sál-O?.—23 Ag 
SI! A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E s -
peranza 11, modernos. Informan Co-
rraleh 33. Te l . M-509C. 
35755—19 ag. 
V E D A D O , SR A L Q U I L A L A CASA ra-
He i>. número 10, entre «a. y 6a. con 
jardín, portal, ttvla, 4 cuartos, baflo 
intercalado completo y oiitirlos y ser-
vicios de crla'los y comedor al fondd 
gana 110 poao-j La l'ave en el núme-
ro 8, al lado. Inlorma cu el te léfono 
U-2270 35634 —22 Ag. 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
rrlente. comedor, bafto. dol.le servicio 
sanitario, ter i i izn ai fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage X Patio 
con dos nabl tacones. bus dueños y 
la l lave: Calzada " \ ^ * _ 2 5 ^ 
el segundo tres cuartos >' 
forman: H , nvmero 144. 
3580!». -27 AK. 
V E n A D O . SK A L Q U I L A L A MO-
derna casa do una planta, Tercera 
entre D y E compuesta de portal , sa-
la comedor hal l , cuatro hab i tado- ciña, cuarto y bai 
Í e s . S r i n t e r c a l a d o , cuarto >' ser- cío $80. Informes 
vicio p i r a criado. Informan San Lá- zá lcz . 
EN LA P A U T E A L T A P J ^ V E D A-
raro 33, "teléfono "A-1065 . L a l lave a l 
lad0- 35960.—23 ag t . 
VEDADO. CHALLE K, E N T R E 9 Y 11. 
Casa de departamentos oon tres pisos, 
Se alqui lan. Un departamento P W M * 
baja con j a rd in . portal , i a la , recibi-
dor tres -^uaríi-á amplios, bafto inter-
calado, tr^s c;oaets, comedor grande, 
pantry, cocina gas. cuarto criados, ga-
rage con ouarto y servicio chauffeur. 
Dos departamentos en segundo piso y 
dos en tercer ptfeo, cada uno con sala, 
recibidor, cuatro cuartos amplios, ba-
ño intercamdo, tres closets, comedor 
grande, paatrv, cocina gas, cuarto 
criados. Todas con gara&e, cuarto y 
servicio -hauffe-ur. Un departamento 
puede alquilara > sin ga-age. *nior -
í n a n : M-ti047. Edif ic io B a r r a q u é , De-
partamento 204. l lave en L . entre » 
y 35819.—24 A g . 
F-G428. D r . Oon-
36730—20 ag. 
C A L L E O N 
SE A L Q U I L A l - A " - ^ Catorce, 
neo, ~>v-•"i v,„« 3 nnr ció completos. 
35548.—20 A g . L a llave on V i c t o r i a . 
B K BSL V E D A D O , SE A L Q U I L A UN 
SK A L Q U I L A I INA CASITA KN FOH 
venir y Dolores, l'asaje La Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, bafto toda de cielo raso. La llave 
en el chalet de L a Mamblsa. Teléfo-
no" í-1241, carr i tos de San Francisco 
Ueparto L a w t c n . 
[ n4ii:i3—20 » g . 
VIBOIÍA. SE A L Q U I L A L A CASA 
A San Miguel 20. La llave en el nü-
mero 22. In fo rman t e l é . F-1043. 
35399.-25 agt. 
BE A L Q U I L A F.i-i U N A M « J O R CA-
lle de OoLumblu. una magnifica casita 
c o m p u e s ü i de mitim comedor, dos cuar-
tos, bafto, jocln^. todo moderno. Men-
doza, enirt í Caizada y ( J i i t l é r rez . I n -
forman e.' el a l m a c é n en frente. 
. 35117.—20 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L , , M A S C 0 T T A , , S E 
A L Q U I L A N 
BE A L Q U i l ^ A UÑA CASA E N L A CA-
lle de Juan Abreu, n ú m e r o 30, barrio 
de Luyanó , contiene por ' a l , sala, dos 
cuartos, comedi r, patio y t ias^at io , a 
una cuadra d» j* Calzada de Concha, 
a a dos uel paradero de L u y a n ó . I n -
forman '>n ja oocega de Juan Abreu, para el que q-Jif-ra v i v i r fresco y có-
y Juan A-onso. 35877.—23 A g . | modo, esplendidos departamentos y 
" ' •• ¡ habitacloiies o n todo \ 1 confort mo-
A M ^ L I O LOCAIí PROPIO P A R A GA- dern0i cinco pisos, gran elevador, 
ruge o industria se a lqui la en Pedro-1 precjos razonable8. Indus t r i a 118. Te-
so 2 esquina a Cruz del Padre. Capa-j ono a-9343. 360.0.—28 Ag 
cldad total <Je los tre8 departamentos 
alrededor de 1.800 metros cuadrados. 
Informan en Pedroso No. 2. Teléfo-
no M-334H y J . Balcclls y C ía . San 
Ignacio 33 . A-276G. 
^5508—21» ag. 
M o n t e 3 2 6 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas, u n hermoso al to , 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
b a ñ o con banadera cocina y cielo 
raso. Es m u y fresca. L a l lave en la 
P e l e t e r í a . I n f o r m a n T e l . 1-1218. 
ind . 16 a g . 
VEDADO. C A L L E 15, N U M E R O 195, 
entre H e I , se a lqui la un chalet con 
sala, com.MU.r, Cocina, cu&.rtc criados 
en el bajo, tres cuartos y baño en el 
a l t o . Infui ' inan: H , núm-.-ro 144. 
35807.—27 A g . 
íjE A L Q U I L A HERMOSA CASA D E 
4 dormitorios , buen bafto baño, jar-
dín, por ta l , sala y comedor. Calle 25 
No. 26o. Llave bodega 25 y F . Infor -
mes M-17S2. . nn 
357 49—20 ag . 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N $65 
•portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios y cuarto criado en la azotea 
Trece No . 429 entre 6 y S. D u e ñ o : 
Te lé fono FO-1226. Menéndez . 
35777—19 ag . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y 1', se a lqui la con o sin 
muebles, casa cuatro habitaciones, sa-
la, bafto, comedor, cuarto y servicios 
criados, o t ra con dos habitaciones. 
F-4252. 357!)&.—1 Sep. 
LN E L V E D A D O E N L A C A L L E 4 
esquina a 11 N o . 15, se alquila i los 
altos. Independientes, cor, amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de gas en el b a ñ o . L a llave en 
la bodega, de L ínea y 4. In forman en 
Consulado 20. a l tos . 
35776—22 ag. 
VFDADO SE A L Q U I L A N LOS A L 
t o f de k V 168 entre 17 y 19, compuea 
los de ú r r a z i , «ala, comedor cinco 
cuartos g r a n d e cocina baño 
pleto, cuarto y servicio de criada 
Formkn « . el ^ m e ™ 1*0. ^ o s ^ 
com-
I n -
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASVA 
de mamp a t e r í a y W i H * seguida 
planta, .^calera de marmol, terraza, 
kala. comedor, tres hao tac ones. ba-
ño intercalado, aparatos loza y co-
cina y se.vic'c ce criados precio se-
tenta pesos. Calle 27. entre 6 y 8. 
n ü m e r o 439. Te lé fono ¿ - ^ ( L ^ 
SU A L Q U I L A (PRECIO A B A J A D O ) 
| entre 27 y 29. acera f-<-«mbra, siete 
cuartos, garage y domas servicios. 
M-G263. A-435S. 
35355—20 ag . 
do e 
al Colegio L a Salle, 
mes en C N o . 162 y g f A * » ^ 
SAN A N T O N i n 20-3. E N T R E M I L A -gTOU y Libertad. Víbora , se alqui la 
una casa a c a b u ü a de fabricar, con 
j a rd ín , n j r t a l , ta la , comedor. dos 
cuartos y Lañe- intercalado, cocina de 
gas y t n la parte alta, escalera de 
marmol, a cuartos, baño rompleto. to-
das ¡as habitaciones decorados, pre-
cio |65.uC. L a ilave en ia Tienda de 
Milagros. Si- ¿ u e ñ o : Malecón, 29. 
Teléfono M - U ? ! . SBU'Ji. —19 Ag. 
C A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE, 
463, hermosa oa&a. (a una cuadra del 
Reparto Chapl.-), esquina A l t a r r i b a . 
frescos altos para numerosa fami l ia , 
recibidor, sala. 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry . cocina y cuarto y 
servicio Ci iad i s . Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajido a 170 pesos. En la 
misma i n í r r m a n de 10 a 6. 
35570 .—20 Ag . 
SU A L Q U I L A E L C H A L E T SITUA 
do en 13 entre B y C, Venado. frentL „ íaa ^ „ . 
La Lavo c Infor- ¡nformea. T e l é l c i o 1-1213, a todas ho-
E N L A VIBÓRA, S E A L Q U I L A una 
casa en !a mejor parte de la Víbora , 
para una fami l i a n u m e r o í a , tiene to-
das l s comodidades descadas Para 
SU A L Q U I L A UN L A C A L L E 23 EN-
tro Paseo y 2 la hermosa y ventilada 
casa V l ' l a Petra, hajoa, ccmpueMa de 
sala saleta, comedor, cinco habttacio 
m-s, dos cuartos de baño I n t í r c a l a d o s , 
servicios para «irlados y garag*. l , » 
llave en los altos. Para m á s Informes 
Locer ía L a R e p ú b l i c a . Galiano i04. 
Teléfono A-179(). _ n(. 
35217—22 ag. 
A ' E D A D O , E N 70 P E S O S , C A L L K 4 
n ú m e r o 253. altos, entre 25 y 2 í , a 
cuadra y media del t r a n v í a de »«. 
Sala, cuatro cuartos, comedor, am-
plia cocina, cuarto de criados, servi-
cios, agua constantemente Llaves en 
los bajos. Te lé fono F O - 7 4 5 7 . 
34853 19 ag 
V E L A D O SE A L Q U I L A N LOS frén-
eos y hermosot altos d» la casa ca-
lle L ínea , esquina a 6. In fo rman: F -
1187. 35334.-23 A g . 
Se a lqu i l a V e d a d o , ca l le 10 N o . 17 
entre L í n e a y Calzada, unos altos 
con sala saleta, c inco dormi to r ios , 
doble servicio sani tar io, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable ; en los mismos i n f o r m a -
r á n . Pueden verse a cua lqu ie r hora 
3 5 5 4 9 — 2 5 ag. 
VEDADO, A L Q U I L O L A CASA L í -
nea, esquina v C, frente a la Iglesia, 
sala, comedor, 4 cuartos de fami l ia , 
bafto i n í i r c a l a d o . cuarto de criados, 
gas y electricidad, precio 90 pesos. 
Llaves en los bajos. 
3 5 6 0 3 . - 2 1 Ag . 
SE A L Q U I L A N T OS FRESCOS Y ven-
tilados altos dü l í , entre 19 y 21, Ve-
dado, terraza, ia 'a , comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios. L a llave en 
12 y 21, n a r m o l - r í a . Informes en E m -
pedrada, 6, de 9 a 12 . 
35540 . — 1 9 Ag. 
Se a l q u i l a . Vedado , calle 10 N o . 17 
entre L í n e a y Calzada unos bajos 
compuestos de sala, saleta, 5 d o r m i -
torios, doble servicios sanitar ios, 
despensa, cuar to de criados con ser-
vicio sani tar io para los mismos, p re -
cio razonable. En los mismos in fo r -
m a n . Pueden verse á cualquier hora 
3 5 5 5 0 — 2 5 a g . 
L O C A L P A R A G A R A G E 
Se desea tomar «n arrendamiento per 
largo tiempo, que es té situado en el 
Vedado o en buen lugar de la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
cuadrados de superficie. Escribir al 
Apartado 2 5 4 . H a b a n a . 
35002—21 ag. 
J E S U S D E L M C N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
ras. 35551.—20 Ag . 
SU A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN 
Mariano 24. Sala, un cuarto y come-
dor. Precio $25. In forman Revl l la -
glgedo 24. T e l . M-4974. 
35660—21 ag. 
VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos i m p l i c s altos, Luz, n ú m e r o 2, 
con seis cuartee, sala, terraza, saleta 
comedor al fondo y d e m á s comodida-
des La 'lave ci¡ los bajos. In fo rman : 
Te lé fonos M-27 75, A-6206. 
355G0.—18 Ag . 
Se a lqu i la una gran nave con su 
g r ú a . E n la misma i n f o r m a n . Con-
cha y F á b r i c a . 
3 5 6 2 5 — 1 9 ag. 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
En Aramburo 42, azoteo, compuesto 
de a m p l : i l iabl taolón y servicios. 
Agua abundant í ) . hay motor, e sp lénd i -
do panorama, mucho fresco $25.00 
con luz. La llave en el tercer piso de 
la misma casa Informas: L i b r e r í a 
Albela . Bolascoaín , n ú m o r o 32-B. Te-
léfono A-f'893. 35872.-25 Ag . 
«E A L Q U I L A N DOS D E P A U T A M E N -
toi» y una saleta con lavabo de agua 
oordente en ellos, con puertas y ven-
tanas para la calle, juntos o separa-
dos. I n í o r m e s Cienfuegos 44. 
35847.—23 agt. 
C A L L E Z U L U E T A NUMERO 32, PE-
gado a l teatro Payret se alquilan 
habitaciones altas & personas de mo-
ra l idad. 
36008.—1 uept. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
v fresca habl'.í c.6n amueblada en el 
punto m á s venr.iado de la Habana. 
Aguacate 12. anos, primer piso, a 
media cuadra <l3l Palacio t residencial, 
con t r a n v í a s por todas partes. hay 
timbre y a g u i caliente. ^4 ^ ^ 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con bafto y ag' i^ corriente, casa y co-
m'da. desde $-5 por persona; <Epecia-
lidad para viajeros. 1. Asramonte an 
tefj Zulueta 31 a media cuadra del 
Parque C m t r a l , Habana. T e l . A - 5 9 3 7 , 
J M . Yaftez. 
34515—7 sp. 
E D I F I C I O C A N O H O T E L V A N D E R B I L T 
Para aulen elesee v iv i r , sin aarse | 
cuenta .me exli.te verano ofrecemos ; Zonea y Mazón . Loma do la Unlver-
habitaciones muy h ig ién icas , eflmodas ; sidad Nación U . Se auiu..an habltacio-
• estables, 
e or-
se a l -
BildJt.—6 Sep. 
v n r ó x ' m a s a los parques, mucha agua i nes, propias uar* perso-iaa  
v elevador, comida buena y barata al Precios - .ümaivcnt? bajos. Casa d 
se desea V i l l t ^ a c . 110, entre Sol y den y nioralldkvi. En ei ralKmo  
Mura l l a . 34677.—20 A g . quila un caraue. 
Se a lqui la u n depar tamento de dos i H O T E L E S P A Ñ A 
habitaciones a personas de m o r a l i - L6p iénd idas habitaciones, muy rtscas 
j J T" o ramr\anar i r> rara famil ias de gusto, con todo con-
dad en Figuras o entre Campana r io j .or t Villegas 58. esquina a Obra-
v M a n r i c u e Precio $25 . son m u y i pía, precios reduci los y « xcelente co-
y m a n r i q u e . i i cc io ye ^ d n a cr io l la y a p a r t ó l a . Engl ish spo-
frescas y es casa par t i cu la r . k t n . T e l . A-1832. 
3 5 3 4 0 - 2 6 ag. \ 34949-26 ^ -
?."i30—27 ag. 
k.n V I L L E G A S l í ? , r i s o p r i m e r o A g u i a r 9 2 , habitaciones a $12 , $ 1 8 , 
se alquila una habltacKm inter ior a *7t. « . . n k l » . „ J.n- l - .vak« 
hombros polos o -natr imrnios sin n i - $25 con muebles O s in , l avabo , 
i . s lúa v te lé fono , i n í o r m a n a toaas | abundante agua, telefono y c r iado , 
hoias. I i i i . . . . 
hombres solos, mat r imonios sm n i -
ñ o s . L a casa m á s t r anqu i l a y de 
o r d e n . I n f o r m a n El Nuevo Europa . 
Te le fono , A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 5 0 4 7 — 2 6 a g . 
SE DUSEA 8ABBB E L P A R A D E R O 
d« Juliana M a r t í n que en Julio estabji 
en la calle Compostela 131. Snllfl .̂ 1 
26 del mismo mes. La Bollona su her-
mano Blas M a r t í n r u é retldp en el 
Potel La V ic to r i a . Muelle de L u z . 
^5542—19 ag. 
SE DESEA SA&ER E L P A R A D E R O 
de J e a ú a V i l l a r Garc ía , que hace 3 
aftos que le eferibií i a ai» hermano 
Miguel V ' l a r ^ Espafta, Orense, R l -
vadabia, San I fcvo, Santa Crist ina, el 
domicil io de t u hermano Miguel V i -
l lar es: San lg;r»clo, n ú m e r o 76. 
85120.—22 A g . 
V A R I O S 
K N CUBA 16, BAJOS, SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones a personas de mora-
l idad . 
35G72—20 ag. 
A V I S O 
MONSUIUtATE 93. SEGUNDO PISO, 
se a lqui lan habitaciones para hom-
bres, con lavabo de agua corriente y 
muebles, a precios reducidos. Más in-
formes en la misma. 
3áWV.—25 agt . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y muy frescas y baratas on Ok-
Kel l ly 77 y en Obrapla 73, cerca las 
uos casas del Parque Cent ra l . 
35967.—25 agt . 
I N D U S T R I A 120. A L T O S SE A L Q U I -
lan 2 habitaciones juntas para ma-
lí imonio o corta fami l ia , al lado de 
Campoamor. 
35791.—22 ag t . 
E N CONSULADO 75, ALTOS. E N L A 
mejor calle de la Habana y a una 
cuadra d*. Prado, se a lqui lan amplias 
y c ó m o d a s habitaciones para hom-
bres que deseen v i v i r con t r anqu i l i -
dad. Hay te léfono y agua en abua-
dancla. 
35997.—21 agt . 
CARDENAS b4, CASA P A R T I C U L A R , 
se a lqui la una t a l a y una h a b i t a c i ó n 
muy amplias, <igua abundante. 
35832.—21 Ag . 
SE A L Q U I L A t ; N L O MAS A L T O del 
Calvario, calbi Real, n ú m e r o 8, un 
hermoso y ventilado chalet V i l ' a Ma-
r ía y compuestj de portal , gran sala, 
cuatro grandMo habitaciones, servicios 
completos, patio traspal'.o y 
, COMPOSTELA 175. A L T O S SE A L -
quilan dos habitaciones frascas con 
todo servicio y luz a matr V.onio sin 
n iños y de moralidad ú n k o inqui-
l ino. S5801 20 ng 
todo por 40 pesos. I n f o i m a n en la 
misma. 35440.—20 Ag. 
SE A L Q ' J l L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos, precios aiiniamente ba-
garage | ra tos . Cüba n ú m e r o 91 y 113, Mer-
EN VIST.» A L L G R E 6 ESQUINA A 
Buenaventura. Víbora , se alqui la una 
casa, con dos cuartos, sala y baño 
intercalado. I n fo rman en ¡a bodega. 
357*20—20 ag. 
E N L A V I B O R A , C A L L E A R M A S 
n ú m e r o 40, entro Concepción y Do-
lores, ^e a lqui la una casa con por-
tal , sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina y servicios. Patio y un her-
moso t raspat io . In forman en el te-
léfono M-3446. y la Uavo en frente . 
33950.—20 agt . 
SE A L Q U I L A EN M A N U E L P U U N A 
86 a media cuadra de la Calzada L u -
yanrt, casa moderna, tres cuartos, 
magní f i co baño , buena cecina, sala, 
comedor y por ta l en $50. La llave e 
Informes en la bodega. 
35952.—21 agt . 
V K D A U O . SU A L Q U I L A N LOS ERES 
com altos de la moderna capa calle H 
entre Calzada y Nueve, con entrada 
Independiente y compuestes de terra-
za, ves t íbu lo , sala, hal l , 5 habltaclo-
ues con doq baño» Intercalados, co-
medor, r e p o s t e r í a cocina, dos habita-
cionac y baño para criados. In forman 
G No . 67 entre Calsada y Nueve. 
G5652—25 ag . 
CASAS DE ESTILO Ü S P A S O & 
D E L T IEMPO D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a ñ a s da edificar, se a lqui lan 
cuatro catres que ocupan la cuadra 
completa, de y/1. entre 4 y 6, c o n a t r u í -
aaa con la mayor pureza en el p ie-
cioso Cotüo Kenacimienlo E s p a ñ o l . 
Toao en lát, mismas, ueade loa m á s 
ins igni l icant es ü e t a h e a u r q u i l e c t ó n i -
cus hasta m clase de vege tac ión de 
sus j a rduea ha ajustado r igurosa-
metite a e<e estilo lleno de encanto 
tan en ooga hoy en Ca i i í o rn i a . Éil 
ei inter ior laniOíén ae na procurado 
el reun:r a touas las po&ibies como-
didaaes y agraoos la mayor belleza y i 
r e f in iun ieM^ dei aspecto. Cada casa | amueb la r una casa y 
se compone de planta aiu^ y baja I r 
J • I cniefn r̂ nr cor f 
A J2o SE A L Q U I L A N CASITAS M o -
dernas con dos departamentos, con 
puerta, ventana a la calle y luz eléc-
trica, punto al to y saludable a una 
cuadra de la calzada de L u y a n ó . I n -
forma el encargado en la esquina de 
Compromiso y F á b r i c a . * 
36010.—20 agt . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casia Juana Alonso esquina a Pedro 
Pernas. L u y a n ó , s^la y f»aleta. tres 
cuartos, b a ñ o Intercalado, cocina y 
terraza, los mils frescos c.ue pueden 
encontrarse. A lqu i l e r $5C. Informan 
en la casa de al lado. 
¿ 5 0 8 6 . — 2 0 ag t . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN I N D A -
leclp 15, altos, frente a l parque San-
tos Su:'irez, compuesta de sala, por-
tal , saleta, cuatro cuartos, baño cuar-
to y servicios de criados. Hay agua 
en abundancia. Informan en J e s ú s 
del Monte 693. T e l . l - 1 5 ' l y A-245S. 
. 35145—22 ag. 
SE A L Q U I L A E N $3S LA CASA M o -
derna, situada a l costado de la Igle-
sia, de los P P ; Pa^ionlstas Pasaje 
Alfonso No. 6 entre San L á z a r o y 
San Buenaventura, compuesta de sa-
la. 2 habitaciones, comedor, baño in -
tercalado y d e m á s servicios. ^ Infor-
mes 1-2651. 
35737—19 ag 
pertectanioiue i ndepend í an l e s y gue 
se alquuaii por separado .Uos pisos 11 erdado 
constan de los siguiei.tea departa-
mentos: n^quoiio pór t i co de entrada 
excius: varr.hiiUi para rcaguardar y 
proteger al que llegue del t o i o de la 
i i u v i a mie r t r av espera que le abran, 
ves t íbu lo , f-aia, portal , dei lado de la 
brlaa, y a la sombra completamente 
privado, c T.btruido en el estilo de 
aerre tranceaa, es decir, que puede 
usarse o toao abierto como un portal 
comente o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en ios d ía* 
üe viento, ¿e i r l o o de l luv ia , y que 
constituye per tanto un verdadero sa-
loncito ie confianza, a p r c ^ ó a i t o para 
ser arreglado con mimbr t s . palmaa 
p á j a r o s o séase esos ufares encan-
tadores d;>tdtí "estar en casa,'1 a lo 
que lo» arquitectos am.iricanos l la -
man "aun garlors'- Tiene a iemáa ca-
da plao 4 cuartos, todos a ia brisa ha l l 
> un bafto precioso y rt.-»:o Au'emás 
A v i s o . Se vende o se a lqu i l a un 
hermoso y mode rno chalet en la ca-
lle Ger t rud i s y Gelabert V í b o r a . 
T a m b i é n se venden p o r separado 
todos los muebles sin uso alguno, 
por haber desistido del m a t r i m o n i o . 
Dent ro de estos muebles encontra-
r á n de todo lo que se necesita para 
a verdadero 
gusto por ser h n í s i m o s . Precio de 
I n f o r m a n en el 
JESUS D E L M O N T E , H E R R E R A nú-
mero 25, Pasaje, entrada derecha, se 
alquilan varias casitas ce planta ba-
ja y a l ta con 2 habitaciones, con la-
vabo, cocina, l i i i ;doro. dacha, pisos de 
mosaicoo independientes, precio 20 pe-
sos, dos meses fondo o fiador, con 
luz hasta las 11 de la noche. In for -
ma la e ¿ argadt^, s e ñ o r a B'anca A l -
bores en el mismo o su d u e ñ o : Male-
cón, 29, t i t o s Te lé fono M-1451. 
35392.-24 A g . 
S E A L Q U I L A 
En $70 lo que vale $ 9 0 ; h mejor 
s i t u a c i ó n de la V í b o r a , acabada de 
fabr icar , una cuadra de Estrada Pa l -
ma y p r ó x i m a a la Calzada, ¿ ÍCO-
rada con mucho gusto, po r t a l , sala, 
recibidor , tres cuartos , b a ñ o c o m -
ple to comedor c lox . pan t ry , servicio 
de criados, entrada independien te . 
I n f o r m a n : Estrada Pa lma 2 0 . 
3 5 4 0 8 — 2 0 a g . 
C H A L E T PRECIOSO, J U A N D E L G A -
do esquina a V's ta Alegre, p r ó x i m o a 
desocupaise. J a r d í n , 4 cuartos, sala, 
comedor, dos t a ñ o s , patio g r a n d í s i m o 
Precio $ i l 0 . T e i . U-4396. T a m b i é n 
casa San Mariano J40 p e q u e ñ a . 
3 5 0 8 4 . - 2 0 A g , 
ced, n ú m e r o 77, ¡UlQUlelaor 10, Oficios 
10 y 110. C á r d e n a s 2-A, Vir tudes l y 
Vedado, t) n ú i m t o 4; agua abundante 
y buenas fami l ias . E l q u » las ve las 
a lqui la enseguida. 
3 5 5 7 1 . - 1 Sep. 
ANGELES 22, CASA E S P L E N D I D A 
y elegante, se alquilan dos amplias y 
ventiladas habitaciones a hombres so-
los o matr imonio sin nlftos. No fa l ta 
nunca el agua y hay te lé fono, segun-
do piso. 
35738—21 ag . 
KN LO M A S CENTRICO DE LA H A -
bana y O'RellIy 4 entrada pot V i l l e -
gas altos del café E l P a r a í s o . r»e a l -
quilan frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes con vista a la calle para hombres 
solos o señora»» de toda moral idad. 
Es casa de f a m i l i a . 
35764—21 ag . 
El Hotal «orna , de J . SocarrftB. «• 
traslado a Amargura v Compoitela. 
casa de fccls pisos, con todo comort . 
habitaciones y departamentoa con ba-
ño, agua callente a todas horas, pts-
cloa moderados. Teléfono» M-6,í44 y 
M-694.V Cable v Te lég ra fo Romote» . 
Se adinitei ' abonados al ujmedor. u l -
t imo piso. Hay ascensor. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores Ü . vtuda de Rodr íguez , pro-
pietar ia . T e l . A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abjndante, buena 
corr.ldn y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
34348—G spt . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio Inter ior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vis ta al mar. Narciso Lftpez 
No. 2 rrente al muelle de C a b a l l e r í a . 
Casa de lodo orden. 
35757—20 ag. 
" E L P K A D O " . OBRARIA 51, CEU-
cpj del Banco C a n a d á . Dos habitacio-
nes vls tn a la caile con o sin comida. 
Con y sin servicio privado y comida 
a la carta desde |35 . Para dos $65. 
357/3—1» ag . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compoatela 65 y O b r a p í a . T e l . A-242G 
2Cü cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños , agua callente y f r í a . Er) 
el corazón del d i s t r i to comercial y 
l auca r lo . Excelenta servicio y coci-
na. Precies muy moderados. Elevador 
de día y de noche. 
35481 — 13 spt . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51, altos i n t r i Empedrad-) 
y Tejadil lo con balcón a la calle, nun-
ca fal ta el agua, buenos baños , t ü b -
f< no y con lavabo de agua corriente, 
casa mora l . Lo mismo s'rven paia 
fami l ia r que para profesional. Infor-
man en los al to?. 
S513B—22 ag . 
V E D A D O 
VEDADO, A C A B A L L E R O S SOLOS, 
en casa respetable, habiraclones con 
bafio 25 peso i mensuales. Las mis-
mas con excelente comida $60.00 De-
partamentos para matr imonio 120 pe-
sos con todo servicio. T e ' é í o n o F-1534. 
36068.—23 A g . 
En Sa lud 2 se a lqu i l an dos m a g n í -
ficos departt imentos con vista a la 
ca l l e ; hay agua en abundanc ia , ca-
sa de mucha m o r a l i d a d . 
3 5 6 5 8 — 1 9 a g . 
EN E L VEDADO, CASA D E LUJO, 
se alquila un departamento. 3 habi-
taciones, baño Intercalado y terraza 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y sc rv l -
clot-; esto es para matr imonio sin h i -
jos o s e ñ o r a sola que quiera v i v i r con 
confort ; han de ser de estricta mora- j $5,000 P A R A D E S A R R O L L A R NEGO-
Sol ic i tamos vendedor j o v e n y ac t i -
vo para a l m a c é n de tejidos y c o m i -
siones. H a de conocer bien la p l a -
za y tener buenas referencias. Bue-
na opor tun idad para persona com-
petente. D i r í j a s e al A p a r t a d o 2 1 0 3 , 
Habana , ind icando condiciones en 
que t r a b a j a r í a . 
36030 21 at? 
U N A S K S O K A D E C O L O R D E S E A 
encontrar un n iño para -uldar en au 
casa. E p muy c a r i ñ o s a . I n fo rman : 
Monte •''97. hab i t ac ión 36. 
35711—22 ag . 
SE NECESITA UNA C R I A D A DE 
i-omedor que sepa cumpl i r ern su obl l -
gneiftn. Inú t i l presentarse sin buenas 
referencias. Calle 15 esquina a 6. Ve-
dado . 
35729—19 ag. 
Ü O F R E C E N 
SE DESEA r-r^r 7 "— 
e.paftora d . m í f i P ^ U N A . 
nejadora o criada V P ^ V 0 ^ 
de algo de costura L 5 fi 
fnforman Carmtn 1. 
chacha e a p a f l o l T ^ ^ T ^ s 
trabajo de criada ^ ^ t l c a ^ 
cumpli r Ru o b l e <4 
referencias, te léfnn" y ^en^ v W 
6035. lelftlonos U-2 "sj, ^ 
• 1 36018 . 1 
SE DESEA C O I ^ P T ^ - C ^ 
' " « . ' t í 
f. 
S E D E S E A C O U ^ T r - T ^ - M » . 
cha de o-lada d,. manr. U a a 1 u ^ n 
in fo rman • inqu i \ 
35874 
DESUAN C O L O C A R S E t W ^ " 1 criarlo a "OS tn, nolss Para criada d 
¿1 
jadora ímaT la oTr» n a r " 1 1 " 0 ^ ^ -
nen buenas ^hr^lll* 
formales. Informan «n ^ 8on 
a l twl . izquierda. en Be'-naíai111,T 
SE DESEAN C O L ^ P T ^ ^ J 
ras peninsulareH de mPdi.DOS 805 
criadas de mano n n^<llana 
les importa e n ^ ^ ^ ^ 
formeM ca/le Bru36n Vm cln»r;í 
res, hab i tac ión 5 en^111? -^Jt 
Bruzfln. ' entre Monto,"^ 
-— . -3o790 ün T 
SE DESE \ C G L O C A ' r T ^ T ^ l i » 
cha de M l o r -n cas« V ^ ^ ^ C R ? 
moral idad. Tcl.ífono A . - . / ^ i l u í 
P E R S O N A S S I N T R A B A J O 
S E Ü E S E A C O L O C a T u v a -
para criada d , mano, l l evad J 0 ^ 
el pa í s , sabe c.^-r infr,, tienit>o* te Rey 77. T ^ o n í ^ ! ^ A S 
Solicitamos do ambos sexos en toda I ̂ ' a r ' d e ^ V a ^ n AÍtSE JOvEN'ppv¿ 
la R e p ú b ica, urdiendo Ranar buen ! rai l l e ^ • . e ^ 0 ín 'Ti3"0 ^ ^ « S 
sueldo si son .-.ctivas No importa que ; en Lu l s K^tév. •; y W S.- Inf»fí* 
no tengan gran experiencia como agen-
tes. Nosotros l-'s e n s e ñ a r e m o s a t ra- no 1-4211. 
bajar en dis»i:.!o8 negocios. Para In- SE DESEA Clccxn r-~ 
formes: - E i t .-inadá". Chacón, n ú m e - | de mediana edVl . A SeS0Pí 
ro 25, Habana. 35575 .—25 A«r. ñe ra o criada . l / ^ i l 8 u l a , r ParaT 
U N C O M I S I O N I S T A C O N M U C H O S 
A Ñ O S D E P R A C T I C A 
Sol ic i ta Representaciones por cuen-
ta propia y a base de c o m i s i ó n , con 
referencias comerciales en la H a -
bana y en la loca l idad . D i r e c c i ó n , 
A p a r t a d o n ú m . 140, H o l g u í n , O t e . 
C 7767 4 d 16 
•lada de mano. bu¿n 
• '19 . altos 
3^800—2o Aj 
in fo rman en Lealtad 1 1 9 , ^ 1 , 1 
J O V E N ESPAÑOLA DES,?! . 
carse para el a v í e l o d T ^ ^ 
nejadora, es tral-.r.jadora v ^ S 0 •»»• 
¡ R E V E N D E D DRES! SOL1CITAKSE. 
Se venden lotes de relojes, cuchillas, 
flores ar t i f ic ia les , medallones sagra-
do^, p u ñ a l e s , í 'ovólvers, etc a pre-
cio de .-<anga S. quiere ganar dine-
ro, no deje d^ pasar o escr ibir . B I 
A l e m á n . Ca l l j Habana, :»5. 
35530.—23 A g . 
 j r , s t í  hr. jadora y _ « L 
p l i r con óu dco»,r, tien« rur b* ^ 
San L á z a r o y Galíano^bodeía^11' 
358a7.~.i>Á A S U D E S E A C O L O C A R Tt^TT^T-finia ri- r.rlnA- j^An UNA ESp ñola de criada de inanfv« ^ 
de c u v t o s , lleva t!emnO Pn *1,nt,i' 
con Ins t rucción; tiene bnAn*1 ** 
tonoias y b u e » ; sLlud. b s t X ref,• 
vonclonal. Informan en U t taUS 
Boston, teléfono M-6661 v S S 
n ú m e r o 103. v,rtUei 
85947.-20 Mt 
DESEA COLOCARSE UNA JOVpv 
" ~ de mino'0' 
o ni' 
l idad. Para Informes T e l . U-2357 . 
S5685—22 ag . VEDADO, SE A L Q U I L A U N A H A -
bi tac ión / ; rand¿ . 27, entr t 6 y 8, pre-
cio 14 pesos 8'ifi luz . Te léfono F - 5 5 6 0 . 
34651.—20 A g . 
cío 1e po-sitivos resultados y de inte-
rés a las inuj.TfS, nece-< tamos perso-
na preferrble t'awia, con cinco m i l pe-
sos. D i r í j anse a ''Sedas" Apartado, 
2311. 3 5 4 5 2 . - 2 2 A g . 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas, a hombres solos 
o matr imonios sin n i ñ o s en la casa 
calle Rayo 77. son muy frescas y es 
«•as., par t icu lar . 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN JOSE 
Antonio Saco entre O 'Far r l I l y Ave-
nida de Arosta. con por ta l , sala, sa-
leta, comedrr. 3 cuartos, bnfto Inter-
•^lado crcina, g a l e r í a frente a los 
cuartos, patios cem^nlad^s. Pr^rvo: 
$65. Informan A -5890 . San L á z a r o 
199. a l tos . L a l lave c-n frente. 
34983—is ag. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de Prensa 3, pegada a l paradero del 
Cerro, compue.sla de portal , sala, co-
medor, tres habitaciones ¿ l a u d e s , ba-
ftadera y servicios. I n fo rma en Obis-
po 104 y la l lave a l 'ado. 
3 6 0 6 7 . - 2 2 A g . 
ra ganga , 
mismo chale ta de 
de 2 a 5 p 
12 
m . 
3 5 7 6 0 — 2 3 ag. 
S I N E S T R E N A R 
Se a lqmlan t n la Calzada de L u y a n ó 
y Uuasabacoa, altos sala, recibidor, 8 
cuartos, uafto, comedor y cocina, ace-
ra de la sti.-.oia 60 pesos; en Reyes, 8 
altos y bajos t ala, 8 cuai tos, cocina 
y terraza, muy frescos 40 pesos y 37, 
casitas en l a misma 20 yesos. 
' 3 5 | 2 1 , - 1 9 A g . 
SE A L Q U I L A N E N S E T E N T A P & 
sos, Calzada d ;1 Cerro 771, esquina 
Peñón, con fn-nte al parque de la 
Iglesia los a l t ) - . m á s frescos del Ce-
rro acabados de construir con sala, 
comedor, o inc j onartos, cocina de gas, 
calentador, dob.c servicia, su dueño : 
Cerro y P e ñ ó n . Uodega. 
3 6 0 7 2 . - 3 4 A g . 
C A R P I N T E R I A 
Se alquila una en eI».Cerro con r u ac-
cesoria para v i v i r , dos motores, una 
sierra, un p é n d u l o y varios aparatos 
m á s propios del giro, todo por Jüu. 
informan en Gervasio 34 
3571Í—24 ag . 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S CA-
.sitas de m a m i . s t e r í a con todos sus 
servicios e i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , calle 
Florencia, n ú m e r o s 8-A, ¿-B y C. Re-
parto B e t m c o u r t Cerro, cerca de la 
I g ^ s i a y la calzada. In forman a l la-
do, puesto de I r u t a s . 
35597.—19 A g 
POR $35.00 A UNA CUADRA DE L A 
calzada ií{i Jesü.-; del MotUe y dos de 
la Iglesia, se a lqui lan amplios altos 
con sala, come .or tres cuartos, cocina 
- y baño, muy f i ..-«eos, tie.ie agua. De-
ae constar aicnos uanos Uc todos los Helas "e cntr.. ToHna s AitarHi.a 
aparatos y accesorios ct.! m á s , e f i . - -•' •',>, c 
nudo buen gusto a la v«2 se ha te-
C E R R O . Z a ragoza 14, se a lqui la 
casa grande y espaciosa; se presta 
para i ndus t r i a . Informes Zaragoza 
n ú m e r o 2 7 . 
3 5 2 5 2 - 2 8 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos hablta-
clonef) <-on sus ouenos servicios com-
pletos; es muy fresco e Independiente 
por estar en la azotea: t ambién otro 
5>n el pr inc ipa l ; d»-. dos habitaciones 
pisos de m á r m o l y hermosa vis ta 9 la 
calle de Monte . T a m b i é n muy fresco 
Monte 2 A esquina a Zulueta. Es casa 
de moral idad. 
35758—20 n g . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te lé -
fono. Comidas a bu v iv ienda . Conlor-
tubles y ventilados. Vis í te lo» y selec-1 (;aga ae hrtspedes, e^paft j i í , con mag-
on-na el suyo. Quedan pocos dl«po- i ntficas habitaciones y confort moder-
nlbles. San Rafael 246 entre B a s a - ¡ n o . SLuada en lo m á s cea.rlco, a una 
rrate y Mazón, una cuadra de ln fan ta j cua<jra foi parque Central y tres de 
Riverside Comida espxfioia y cr io l la 
muy celeorada. Prtcloa módicos . E s t á 
a una cuadra de los e ' n v a ü o s . 140 
West 82 yt R o d r í g u e z . 
J1143 —',0 A g . 
SE SOLICITA U N A PERSONA QUE 
disponga de $1.000 para explotar una 
patente que d a r á gran r tsul tado. Más 
informes Jul io Pérez . Reun ión No. 3 
a todas horas. 
34S57—19 ag 
nejadora, sabo cumplir con su 
DESEA COLOCARSK UNA uñraT 
cha de color de 22 años parí 
o manejadora. Si es para Un mw 
monlo mucho mejor. No tien" K " 
veniente en Ir al camoo/ LiaMr 
Teléfono, A-9709. ^ 
5704—19 
j SE S O M C I T A N AGENTCS Y COBRA-
dores; '«ara la Habana y campo. 
Barcelona, 18. 3 S o p e ñ a . 
342Ó.'..—21 A g . 
35623—20 as 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a 
San Miguel 04, altos, casi esquina a 
Gallano, tj a lq t i an hermosas y ven-
tiladas halj . tacii nes con o áin mue-
ble^, con todo servicio si S3 desea, 
agua en abundancia f r ía y callente, 
lavabo de agua corriente. Se admiten 
abonador ai comedor, comida inmejo-
rable garantizada, trato exquisito, pre-
cios económicos Sboli.—22 A g . 
SE A L Q U I L A N DOfe H A B I T A C I O N E S 
juntas o Aéparp.uaa a ho nbres solos 
"en casa de f a m i l i a . Se cambian re-
| ferencias ' San Jl iguel ^16, moderno, 
I (al tos) , casi esquina a M a r q u é s (Jon-
zá lez . 35591.—20 Ag . 
SE A L Q U I L A N E N OBISPO, N U M E ^ 
ro G7, esquina " Habana, dos buenas 
y frescas habitaciones altas con bal-
cón para übi . j i j j , muy baratas y la 
Habana número 136, se a lqui lan ha-
bitaciones con vis ta a la calle e Inte-
riores. 35552.—21 Ag . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En es»te antiguo y acrcdiuiíM» hol j t se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
tnensualt»? en adelante: yara pasaje-
ros, hay habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $¿ .00 v | 2 .&9 ; agua 
corriente en todas las nabitacionea; 
oai.os frfois y calient#b; (.ocii< • 
r lor y económica, acrvic'o esmerado. 
Se admitor. abonados c^sáe 25 peuoa 
en adelante; cocina espanta , '•xiolla. 
francesa j americana. i n d . 
SE A L Q U I L A HEI'.MOSO D E P A R T A 
m e n t ó vista a la callo y Una habita-
ción vis ta a la calle en Amistad 83 A 
altos y un departamento vista a la 
calle en Amargura 6l<, a l tos . 
3534K—23 ag . 
Compostela 106, " E l l o . de m a y o " , 
la mejor , m á s lujo$a y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O V 
M A N E J A D O R A S 
SE NECESITA U N A C R I A D A Es-
p a ñ o l a para todos loa quehaceres de 
una casa de poca fami l ia , puede 
dormir en su casa, de 9 a 5. San Lá-
zaro 213, altos, entre Oervas^o y Be-
lafccoaln. 
36003 —20 ag t . 
SE S O L . C I T A U N A C R i ^ D A D E ma-
no peninsular ae regular . dad. traba-
jadora, ormal de buen c a r á c t e r y con 
referencias. Sae'do 30 posos, ropa 
l impia y un i lo rme . Horas para t r a ta r 
de 8 a 4 Cali i 11, lUó, «-ntre 4 y 6, 
Vedado. 35838.—21 Ag . PASEO CARLOS I I I , ESTAMOS E N 
pleno v?rí. no y para, hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor qno I SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
habitar una casa ventilada, de aire | de mano que tepa su c o l i g a c i ó n . Ca-
puro y oxigenado por la gran arbole-111c 15, numeru 32a, e n t r j A y B 
da que nos rodea y Ja rd ín bo tán ico 
Paseo Carlos I I I . A y e a t e r á n ,. In fan-
ta, lugar mi'is frasco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
ciones;, vista- calle a personas t ran-
quilas que aprecien a t m ó s f e r a del ho-
gar, hab i tac ión desle $15 hab i t ac ión 
y comida desde $40. T e l . U-2257. 
35685—23 ag. 
EN R E V I L L A G I O K D O 91, SK A L Q U I 
lan dos l abltadones a hombres «oloa 
o matr imonio con comida si se desea 
También alquilo un solar en la Ví-
bora Acosta y Concepc ión . Tiene seis 
habitaciones y un patio, especial que 
sirve para muchas «osas. Precio | 50 . 
Informa. i en la misma. 
35682—19 ag . 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas hcibitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
P r a d . í y Consulado, altos del c e í c . 
segundo piso. I n d 2 1 d 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N -
En la gran casa San N i c o l á s 7 1 , 
entre San Rafae l y San J o s é se 
a lqu i lan espaciosas habi taciones a 
famil ias y caballeros solos de mora -
l i d a d . Precios ba jos . 
3 5 4 9 9 — 2 4 ag. 
3585-..—20 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
qiie s^a f ina para l impiat habitacio-
nes, que entienda algo de costura, y 
sepa planchar bien ropa de caballero, 
ha de saber hablar bien por te lé fono, 
que t ra iga buenas recomendaciones. 
LA A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 aíjos de 
eetableoida. Es la ún i ca que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. ' Llamen a l Te lé -
fono A-231S. Habana 114. 
35951.—24 agt. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-234S. Unica Agencia que 
dispone de parsonal competente y ro-
ciimendndo por s.JS aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocinero! 
criados, jardineros, dependientes en 
ti'doo gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
picados necesiten, se mandan a cual-
quier punto da la I s la . Vll laverde y 
Ca. O'RellIy 13. T e l . A-2348. 
r.51S0—20 ag. 
DKSEA COLOCARSE U . \ \ JOVEV 
espafióla, recién llegada, para M» 
jadora o criada de mano. Informan: 
Compostida 151. * 
19 ag. 
S E Ñ O R I T A MANEJADORA DESeI 
hacerse cargo de un niño no nwnor 
de cinco afios para atenderlo en toda 
ya ha desempeñado este cargo Telé-
fono U-46Ca. 
35775--19 aj. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencíap. Deíea ca-
sa de mcralldad. Informan Desagte 
No. 18. Te l . U-4669. 
C5J39—26 ar. 
tí 
- t T o v e 
•irte cC 
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PARA CRIADA DE MANO 0 MA.VE-
jadora desea colocarse joven espaló-
la serla y con buenas rererenclas. In-
forman: Teléfono U-3063. 
35268.-25 Ag. 
•-",( s, s 
;.reguni 
DESI A COIiOCARSE U.VA JOVES 
española, para criada de mano o ("<«• 
turcra. Tiene buenas referencias. In-
forman Inquisidor 20. Tel. A-493:. 
nSISI-lS ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J0\ EN 
CM criada dp mano. Sabe cumplir coi 
SU obl igac ión . Velázquez CesqulMj 
a Concha. Te l . 1-5541. 
35744-19 ir . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN 
eanaño la para criada de mano o psra 
los quehacerea de una casa «NH 
corta famil ia , o manejadora, mío 





DESEA COLOCARSE ONA MICHA 
chi ta de 16 años para criadfondemS 
O para manejadora. Le STUSUn «Baj 
los n i ñ o s . Sabe hacer su obligación.; 
San Lázaro 410. 35760_1) ag. 
Línea 41, entre Bañ^a y D, sueldo 40 sOlo. no le importa salir para el cam 
UNA M A N E J A D O R A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para un n iño 
pepos. 30331.—20 agt. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E co-
medor, sueldo 25 pesos, ha de tener 
referencias. Linea, 52, Vedado. 
35815,—20 Ag . 
Í R I A D O S D E M A N O 
po. tiene referencias.* Informan De-
s a g ü e 18. te léfono U-4669 
36016.—20 agt . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e r p a ñ o l a de criada de manos o para 
cuartos, es formal y tiene oulen res-
ponda por e l la . I n fo rman P e ñ a Po-
bre y Monserrate, bodega. 
36019.—20 agt . 
S B DESEA COLOCAR ^ / í f S 
de mediana eda.l para ^ fXm^ 
ño de pocos n-eres o I«r« " X j S l . tiene -''Conveniente de 
fuera de a Hibana. V ^ ™ * 
Ag. 8, entre 27 y ^ P ^ ' g ^ - h 
C L I A D O DE MANO SE S O L I C I T A 
uno de 14 a 16 a ñ o s para hacer 
parte de la l impieza de la casa en 
Concordia 24, entro Agui la y Gallano. 
Srtlo para las horas de la m a ñ a n a , 
de once a una, 25 pesos sueldo. I n -
forman de diez de la m a ñ a n a en ade-
lante . 
35923.—20 agt. 
. SE SOLICITA UN CRIADO D I j M A -
T Á S A D F H I j F S P F D F S no«' Q^e sepa servir mesa, sueldo $30 nVL^l iuUL*J uniforme y ropa l i m p i a . Hospi ta l 
Se alquilan habitaciones lujosamente Las Animas, In fan ta y D e s a g ü e , ca-
a m u e b l a ó a s . muy frescas, con y sin sa del Director, que tenga .recomen-
comida, con sarvlclo de l o p a y c r i a - 1 d a c i ó n . , 
35946.—20 agt. dos, precios reajuatados. Bafiob a todo 
confort con agua i r l a y callente. Man 
rlque 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag. 
C A L L E ¿TJLLETA N U M E R O 32, PE-
gado al t . ^ t r e l 'ayret, í.- a lqui lan ha-
Ditacloncs altas a perso ias de mora-
lidad, ca-.'o Cuarteles n ú m e r o 1, altos 
y bajos. Cuta. 1 ú m e r o 10 y Cuba 120 
tlladas ha j i t ac^nes acabadas de cons- y Conjpostela i l v y L a g a ñ a s n ú m e r o 
t r u i r en «an Rafael 168-B, entre Es-1 85 y Virtudes 110 y Gervasio 27, calle 
pada v t a n F.-ancisco Pueden verse. Esperanza 117 \ Calzada de- Cerro 607 Íb¿'J2.—19 Ag . j y Recie 1 20, V«lázquez l ú m e r o 9 y 
Vedado ciJle J, n ú m e r o 11, B a ñ o s nú-
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NE-
ra e s p a ñ o l a qui- sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . D i r í j a se a c a í los Terce-
ro n ú m e r o 12, piso pr imero . Depto. 
201. 36046 . -21 A g . 
nido en eiios en cuenta desde los 
toalleros jaboneras morustradas 
hasta las fepisas, espejos y ganchos 
de colgar; ae modo que :os que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comk didades el vjunfort moder-
no ha invf.ntado para el mayor agra-
do de la v.ca y que nasta ahora nun-
ca eran piovfotan en íaa cusas para 
a lqu i l a r . T e ñ e n t amb ién ios p ísus 
L a l lave en los bajos. Informan: bo-
dega Teniente Rey, n ú m e r o 91 . 
C775tí.—3<?-15 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , se alqui-
lan precioaos kHob acabados de fabr i -
car con U r r a a i , sala, tres buenas ha-
bitaciones. ccjnLdor, hal l , baño inter-
j calado,_ servicio y baños para criados. 
Informes en 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
5 0 0 M E T R O S 
sin columnas rodeada r'e ventanas 
propia para industr ia o garage Zara-
goza n ú m e r o 2. In forma- D r . Alejan-
dro Cas t io . C.nnpanario 235 Te léfo-
no A -2502. 36123.—18 A g 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G O L O T T I 
comedor, pantry, preciosa cocina de 1aKua fr íd y " ^ - « n t e . 
Ju-. calentado 
criador con m a g n í f i c o s 
CASA DE ^ N U E V A CONSTRUCCION 
con por ta l , sala, comedor, dos cuar-
tos cocina, perfectos servicios sani-
1 s -, l t res, cuartos de I Relna 3"• ''jaJp« de 7 a 8 a. m . y de I tarlos1 patio y traspatio, se alqui-
suivicibs y es-I 2 a 3 m • íf08 bajos con idén t i cas I Ia ín 30 pesos, calles A g r á m e n t e v 
Lanuz.a (Uepr.;,to Almendares), Ma-
rlanao. I n fo rman en la b<.dega "La 
Estrella", t e lé fono F O - 1 7 2 6 . 
35936.—20 agt. 
paclosog garages con entiada por el comodiUdos, 
loíidu da las casas. Ademas de loa ' Kn la i eferld 
y es- , 
'-s, t amb ién alqui lan 
• Je loa I * " 1 « e ^ r i d a casa. Tamarindo, casi 
detalles et tmierados llamamos la aten- ' ••QUlna a San Dida'ecio, hay quien la 
clOn de las personas interesadas nara i enscfta d u r a n t í ei día 
que se r t^ .n al ver ias casas en su A (fcOC rvn 
fino decorare, en sus puertas acabadas A $ Z 5 . Ü 0 
Se a lqui lan en Tamarindo 
ro^o'nden ; ^ | ^ *j£\£**lV**l 'ítt T n a ^ b u e n a los sobrica pero elegantTs h^Vaies 1 Kwftf i ík " 
de toda la c.Asa. todos j ; bronce f i ha•b•ltaCi", 




el llamador de pie para'jer 'u'aado d 
una l^it-na sala, 
serv ido , dueña , cocina y 
In bronce f i - 1 pat io. Muy Leseas y romodas 
nto tiene su t. ma corriente v sñ ' fürme8 en. Re,i"1 37- baj08' de 7 a 8 
re r l í c t r i c o conectado a su cua" ** m- :' ^ a 3 
í e llama.las te: del .-omedor con i C .694 .—Ind . 13 A g . 
SE A L Q U I L A 
L A S IERRA, SE A L Q U I L A UNA her-
mosa caja planta baja compuesta de 
sala, portal , l-alt, comedor, cuatro 
cuartos, yaragt- cuarto de chofer y de 
criados. Oa'ilj C, frente a la calle 6 
de L a Sierra. Te lé fono ^ - 2 2 4 » ' . 
3 5 6 0 0 . - 2 5 Ag. 
I 'AlaA M A N I C U R E O MASAGISTA 
se alqui la un departamento con ú t i le* 
con puerta a la calle, le permito v i v i r , 
en $20. Tiene cl ientela tuona . Otro 
departamento en $20 para v i v i r o de-
Pasito eic. Tienen rgua v «ervtoio . 
Vil legas <<. bajos. T e l . M-53C7. 
35528—29 ag . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 7 1-2, a dos cuadras, por 
An imas de l Prado. C ó m o d o s apar ta 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sea l impia y avude en algo a la l i m -
pieza de la cusa. Sueldo 20 pesos. 
• Campanario, 162 a tos, d e s p u é s de 
P ^ & J ^ P ^ i ! * - '•X-**&*.S:*íííS? f 1M nueve. 36069.—Zl Ag. 2 esquina l a . y 6a., 48 v 5a. 69 y nú-
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y l ¿S L A C A L L E BRUZON LETIJA B 
bajos entre Montoro y Almendares, 
Eepai lo Ensancht! de la Habana, se 
se l ic i ta una cocinera r lanca que «epa 
tenga 
Nueve 17 1 y 15 y 16 y Once y 16. 
340^3.—21 A . 
SE A L Q J I L A ..'NA H A B I T A C I O N A 1 „„r__i("_ „„„ tt„ . , ' t „ r 
hombres solos ton todo lo necesario, f^P '^ . ^ ' "^^^^^ 
la casa es de trda mora l idad . V « l o ' Í L " ^ * * . I ? * ^ ^ 1 * 8 B u t n SUeldo 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPASO-
la para manejadora o limpieza de ha-
tl taciones. sabe servir bien la mesa, 
no 1c importa dormir en el acomodo, 
tiene buenas recomendaciones de las 
cat-as donde ha trabajado. In forman 
en Belascoaln 31, altos de La F o r t u -
na, por Concordia. 
35049.—20 agt. 
DESEA COLOCARSE UNA 
o manejadova. Lo sabe liacer > fl| 




HE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 





DESEA COLOCARSE . de mano o maneiadora. esr-ano! 
osquina a 
C o m p o s t e l a ^ . ^ ^ , ^ ^ 





para criada, l^v^dera o para^ 
todo en una cana chica jue ,1. 
g l é s . Pue-rta borrada, n ú m e r ^ ^ 
niiwia uc « i i a u a ue anos o rriu- , . " j. ,r,Q colocarse i"""-!.!» 
adora, entiende de cocina. In for -1 quince anos, desta co'" la 
n en Jovellar tí, h a b i t a c i ó n n ú - j nejadora o i-ara a>uaa de rooi*. 
n casa •!<; c o r . i i a m ' ' ' ' ; y 
isl-J DKSEA COLOCAR UNA J O V E N 
eí-naftola en casa de moralidad, de 
manejadora, criada de manos, cr ia-
da de cuar to» o bien para cuidar se-
ñora anciana, t a m b i é n entiende de 
cocina. Ofrece las mejores referen-
cias de las casas dond*» ha servido, 
teniendo suficiente tienroo en el 
pa ís para conocer bus obligaciones. 
Informan en Progreso 32. bajos, t e lé -
fono M -3122. 
36002.-20 agt . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
oarsfi d^ criada d'e manos MI casa de 
buena l a m i l l a . Informan Infanta 90, 
bodega, te léfono U-2550. 
35988.-20 agt . 
e   , _.arantlce ) " í . 
dad. Tiene quien la B f " ' RaZ6n;^ 
ce bien sus o ™ F a c i o & o n o F-í*1' 
l ie A y >í7. Vedado T e l é ^ er 
Pregunten poi lsidT%£l*:Z20ĵ  
SE DESEAN ^ ' ^ ^ ^ de K 
chas e s p a ñ o l a , de " ^ g M ? 




DESEA CmOCABSB UNA ^ 
peninsular de criada de^ma l̂oXtíih, 
tos . 
Vives 153 
Sabe coser un poco, 
habitación No- i 9 ar 
DESEA COLOCARSE T'NAe-^«o 
.-ha e spaño la "ara.,(cI1ria Entlende 
siendo corta flltos. 
de cocina. Aguiar ^ z Z - ^ j k , 
VKSKA COLOCARSE UNA JOVEN , . SA , 
e spaño la de criada de mano para el ijESJáA COLOCARSE ano o'"fS-J 
campo O la IfnVinna Tl<.no hnnnns » . j . ~~inAa do nian f 
referencias. 
3 co 
gas, 113, seguirlo piso. 
3526 J .-
mejor t r a to . 
y ¡ P r e g u t e n por Mar ía 
Habana. Tiene buenas
I forman T e l . 1-36 72.
-20 A g . O 1 P 19 ag . 
G. P.—20 agt. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola qu t trabaje en la calle, 
es casa -te fam Ma y se exigen refe-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de! r(,1?cldS> ,iay " i t í o n o Aguacate, 21, 
. . l 1 i - bajos. 35267. —19 Ag. 
b a ñ o , agua abundante , caliente y — — — — • 
£ . • • , . , í / í E N COMPOSTELA 117 E N T K E SOL 
t r i a , SierviCIO de criados, t e le iono | y Mural la , se alquila una hab i t ac ión 
ascensor d í a y noche y sereno en el - .,10n.,,>r.e,3 solos i n fo rman en ia 
.'•spañóln dé orlada ár ê ĉ -
ios Tiene buenas rcrerc 
fon¿ F-2084. 35735-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN piERI.:A COLOCARSE L í , p r 
Mliaftol,a l impia y trabajadora para )a ^e criada de mano. ^ 5 
críad-j de manos, t amb ién le gustan j ij^yo tic-mpo en e 
- y con recomendación- ^ paradfr» 
SE S O L I U T A U N A COCINERA PE-
! ninsular que s^pa cumpl i r con su de-
ber. Calle 17, nOmero 342, entre P á - | los ñiño», y sabe lavar y planchar 
i seo y A, V'edadí . 35572.—20 A g . | bien, no le impor ta I r a l campo. O f i -
SE SOLICITA UNA COCINERA ES- !' '0s GS- aUo9 
paflola que sep t cocinar y para ayu- j — — — 
dar a la iimp.ei. ' . . Estrella 165, altos, DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
3 3 9 7 9 . - 2 0 ng t . 
primer piso, a la 1 p. 
in ter ior-
3 5 4 9 a - 2 7 ag-
C r i s t a l e r í a . 
35187—27 ag. 
" B R A ^ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
3554j. A g . 
CALLR 11 ENTRE: H E I SE S O L I -
clta una cocinera que duerma en la 
colocación y «epa cumplir con su ob l i -
gación . 
35601 — 19 ag . 
C H A U F F E U R ? 
S i : A L Q U I L A N DOS CASITAS KS L A de las seis a. m . ni entrar después de 
Avenida l a . entre 10 y 11 Reparto i 'a8 W P- m . ra lvo casos imprevistos 
Almendares. acabadas ele construir i Por ser Interior de esi.ableclmlento. 
Tipnen doq habitaciones, nna sala, nti I lnforrnan: Maloja, 112, casa de p r é s t a 
G A L I A N O , 5 3 ( A L T O S ) 
(Frente a la Iglesia Monseirate) se al- Las mejores cacas para ie in i i i a» , l o -
qu i ' a Hermoso y ventilado departa- 1. 1 l l » j 
m e n t ó con bakYr a la calle, casa par- ¡ d a s ,as habitaciones y depar tamen-
U c u l a r - 3 6 3 » 3 . — 2 1 Ag. | tos con 8C.rv¡cio sani tar io , las m á s ' s e s o l i c i t a u n c h o f e r e s p a -
E N 35 P E S O S . SF A L Q U I L A N 4 D E - 1 baratas f-escas V c ó m o d a s v la« i.n:fto1 ?&ra- ,rabai>t' un Chevrolet que 
parlamentos altos muy rrescos, con I '•esca5 9 c™°aai V 138 en ; sea formal y -ntlcnda algo de mecá -
sus servicios :• lúa e léc t r ica , a per - | tjUe mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
sonas que no umgan que salir antes Lea l tad 102. A - 6 7 8 7 . An imas 56. 
española , lleva tiempo en el pa ís , pa-
ra cr iad» de mano o manejadora. I n -
forman Oficios 68, a l tos . 
3597S.—20 ag t . 
CiE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
oha españo la de criada de manos o 
manejadora y t a m b i é n ayuda a la 
cr.clr, si ln e n s e ñ a n . Tiene referen-
cias ue las casas donde ha trabajado, 
pide casa de moral idad. Pueden l la-
mar al te léfono M-2998. Figuras 32. 
cintorerla. 
35904.-20 n g t . 
nida 2 entre 2 v 3 
Orf i la . Buena Ms ta . ^«j. 
nica. Para in lo imes : l e » se veranda, 
46, a l tos . 358.».!.—20 A g . 
H O T E L L U Z VELAZQUEZ, 86, A L de debajo ue la 
35353—21 34801—10 asr S3746—S stu 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE l ^ E A SABER E L P A R A D E R O 
de Aniceto Maj j t i r ln y Feimlndez, es-
pañol de la provincia de Lugo, natu-
ra de la parroquia de Carnias; lo 
solicita su unmo para asuntos de fa-
mi l ia . Benigno Mosterin. Bernaza 60, 
altos, izquierda. S5799 21 ag! 
I ' E S l i U SABER LA D I R r o r i n N ñtr r" 
S á u ? o'T0^ A ' f ^ ^ F l g u ^ a s ^ a -
UlWtar o de la s e ñ o r i t a Josefa MasI 
«V-..1: acnien a l Te l - M-469;: o en Sa-Miguel 87, a l tos . en San 
35628—18 a g . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos, de 
cuartos o manejadora, tiene buenas 
referencias. In fo rman San Ignacio 
17. altos, a todas horas. 
35918.—20 ag t . 
— ^ . y \ ¡ 
DESEA COLOCARSE ¿lar 
criada de mano P«n fD 
manejadora. Llen%;a,cién d? har 
v tiene recomendaron H&b8r 
ln. t r a b a j é ^"forman , ^ 
Teléfono A-4(. ' -
DESEA COLOCARSE 
A p a ñ ó l a Para ^ ^ e W 5 
Tiene <l"len ,aJ0e 1-6036. Tin torer ía 
miende. 
3571 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
»>sn«ftola de criada o manejadora,^ 0 
pnra todo servicio de una 
m i l l a . Informan Sol 105. 
35920.-
C R I A D A S P A R A 
J l A B n A C I O I ^ 
S E COLOCA l-TNA MÜsa;>e f f í j í 
paño la oara ^ ^ m b f ^ M 
poco y zu-clr '" t . lhacer . i ' '!„ * 
j a r . u 7 lnlonlo solo, ••'^do ^-Jl certa fa- J " ^ l 9 y 21, ^ ^¿do^^z^, 
20 ngt. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
«apañóla de criada de manos O pa-
ra cuartos, sabe co^er, no va al cam-
po. In fo rman Apodaca 36. 
35926.—20 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha 
para cuartos o criada de manos en 
¿esa do moralidad, tiene quien la re-
presente, llamen al te lé fono U-11S4, 
35938.—20 agt. 
pieza P-r " " L ? ' „ „ ¡o^'^l'ZÍ 
Según ^n\cfnK474U,'"3'58^>>Jo<5 Informan: M-t.o'«j i • 
para un matrimonio ^ ^ p l i r ^ ^ 
pa 
da de cuartos ^ l i g a c l ^ n en C U » ^ 
Teléfono A.'9*'-
sB.be ,c"r•• tr»0 
manos 
c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I i m N U E V L 
S E O F R E C E N 
P ^ ^ a r a «1 C0™aneíaflora, sabe 
A Se^a tfene buena» re-
^ S é s ' á ' - i y 335a8b5¿.__20 Ag. 
n ^ í o r ' J ^ l d/ ¿ t u r J y / ^ numero 143. 
20 ^ •i)'lD I -̂n-C-C A 
' ^ ^ - r T ^ T ^ Ú Ñ A MUCHA-
^ r t C ^ ^ 0 h a r t o s y entiende 
Í ^ S a d a 'íf 0 X r i e e r y escribir. 
P i e «on ^ « r t o s y coser, o pa-
K^ia á9 S ^ l g ú n niño que no 
he ladora de eg cariñosa 
K Í n o 9 . ̂ ^"referenclas . Infor-
P¡;oSt£Íéfono ^ j g g — 2 0 agt. 
1 ^ - T ^ T S Í S Ú N A J O V E N 
b C ^ 0 -.Hada de cuartos o de ¡TnlR Pa^v " . a S v sabe cumplir t ^ s trabajadora > 224 alt09> 
K ^ U e a c ' 0 " - 35981 —20 agt. 
' —• "ZKVXV E N CASA 
J í T ^ Ó L C A K ^ ^ ñ a f i ó l a Para 
S ^ / d ' ouartS, o^para el co-%Viet&, íman Animas 60. bajos, 
i r Inform 35980.—20 a g t . _ 
nano o 
Bernai,18»!! 
f¿i£o 20o r L . . -
^ T ~ í r r ~ ^ B —^^^Á J O V E N P A R A 
^ f a m n F ^ - I O Í ^ ^ ^ ^ ' s a b e bordar a mano. 
2229 t i l ^ s " J?8 .Vitos, pregunten _ por 
43—:20 Aj . 
ars "í1?6^ fj • Inf,>f*u Je*oa- TelM," 
Í50.-20 AÍ, 
^A~~cOLo: 
e 'nano o m. 




> en «1 pai, 
hienas ref»! 
• ,SlJelilo 
' ia tlntonrij 
'1- ' Vlrtudtj' 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A ESPAÑOLA J O V E N D E -
sea colocarse holo para cocinar, en-
tiende de repostería . Itforman en 
Crespo 7 y medio, altos, esquina a 
Refugio. 35823.—20 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de c< ior para cocinar y en la 
misma una criada para limpiar por 
la mañana en Icevillaglgedo, 76, bajos. 
3585Í6.—20 Ag. 
S E D E S E A N C ' J L O C A R DOb MUCHA-
chas españolas , una para cocinar y 
otra para T l a d a de mano juntas. I n -
forman: Teniente Rey, 69, bajos 
3581).).—21 Ag 
S E DESE1A C O L O C A R UNA C O C I -
nera española no tiene inconveniente 
en hacer placa, no duerme en la co-
locación, sabe de repostería, calle M 
númert. 133, entre 13 y Línea, te lé-
fono F-4961. 
35930.—20 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra. tiene carta de recomendación de 
donde ha trabajado, ro duerme en la 
cclocaciftn. Villegas 103, te léfono A-
1563. 
" 35941.—20 agt. 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
D l r E j A C O L O C A R S E U N M A T K I -
monio español; él de chauffeur y ella 
de criada; llevan tiempo en el pa í s ; 
salen fuera d̂ a ia Habana, Informan 
en Vives 155. mueblería. 
. 36031 21 ag 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur mecánico, en 'basa particular o 
de comercio. Informan en el t e l é fo -
no M.4428. 36CSS 21 ag 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S HA 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, tiene Inmejlo raíbles referen-
cias de las ú l t imas casa» donde ha 
trabajado. Informan al te lé fono A-
' 36007.—20 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA' J O V E N 
española para cecinar o criada de 
mano, compcrteia, 58, altos, en la 
azotea. 3590i.—20 Ag. 
RÁ^Vrecen dos muchachas es-
l^•s^ber coser y Uenen quien 
tol>s' nr ellas. Informan: Concep-
fco^jfvalir número 14. esquina 
|CíÍp*flarÍ0, 35846.—2.1 Ag. 
^ r T T c Ó L / D E S E A C O L O C A R -
, Es» • : ' j.íñnes y ooser o para 
V Ufaa le 2 ? número 502. entre 
Ador. í-alie 35817.—20 Ag. 
C ^ T m ^ A R S E r N A MUCHA-
«nía para criada de cuartos 
l ^ . r a E s formal. Tiene re-
| ^ d " r a p r á c t i c a on el trabajo. 
r'clM Arrales 34, altos. 
Gorraiea 35734—19 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R D E COCINE-
ra una peninsular. Informan Lampa-
rilla 34. te léfono M-C362. 
35916 .—20 agt. 
SK D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera. Telé-
fono A-3099. 
35803.—21 agt. 
SK D E S E A C O L O C A R U N A COCINE-
ra. cocina a la criolla y a la espa-
cióla, no duerme en la colocación 
Informan Cepero 9. Teléfono 1-2899 
Cerro, 
36006.—20 agt 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, tiene 
buenas referencias, lleva tiempo en 
el pa í s . Informan en Compostela 18 
cuarto número 6, bajos, preguntar 
por Delfina. 
35922.—20 agt 
r-^v-cíTrARA C O S E R . V E S T I R 
r - F ^ a r a señora o señorita una 
l'c,)B/ ínlo'- cue tiene personas que 
Pdnt?en Salud. 87. Teléfono 
[ftfinticen. 35541.-19 Ag. 
CRIADOS D E M A N O 
J0V£X 
' mano o ma-
cón su oblln. 
imero 259 Te. 
05—20 Ag^ 
;-NA MUCHA-
)s para criad» I 
ara un matr|. 
0 tiene incos-1 
>o. Llamar al 






1 fio no mwor 
iderlo en todo | 
i carso. Telé-
1775--19 aj. 
C l - L O C A R L N J O V E N 
'.loara criado de mano, tiene 
fio ^ranti^e. Informan: Aguila 
Wéiono ^-23063-583()._20 Ag. 
kúBN S I R V I E N T E , D E S E A co-
tTen casa i-articular, para el co-
* ¡ para oficina. Informen: 
-ura 13, A-3338. 
35832.-20 Ag. 
ffX COLOCAR UN J O V E N 
1 • criado de manos o segun-
r»iido. Informes el te léfono F -
35962.—20 agt. 
¡üO SE O F R E C E UN J O V E N 
MI para limpiar oficina, aasa 
ruiiilia o gabinete dentista, en-
L de mecánica, o lavar máquina 
Usa particular, limpiar por ho-
li tiene referencias. Llamar de 




ap. Desea ca. 
rman Desagta 





26 .̂-25 Ag. 
Ü.VA JOVES 




(ÓfKÉCK PARA C A M A R E R O D E 
i primer orden o encargado de 
lie huéspedes, se cumplir mi de-
is ambos cargos, dispongo de las 
ida» que me exigan. Informan 
rsieléfuno A-0207. 
35968.—21 agt. 
_ COLOCARME D E C R I A D O 
iros, se trabajar, deseo, ganar 
informan por el te léfono M-
Ipregunten por Roque. 
36000.—20 aftot. 
fBEíEA COLOCAR UN C R I A D O 
tiene referencias de dpnde 
jiMjado. Informan teléfono F -
UNA .10VEN' 
)e curnpllr con 
iez C» esquila 
)744—WM. 
UNA JOVEN 
. mano o par» 
casa siendo 
jadora. IiM-
WRECB UN B U E N S I R V I E N T E 
Neervicio uoméstlco. Lo mismo 
Mra oficiiiH o portero. Plancha 
'le cabalk ro y va i l campo. Tie-
, v4 TírrH -̂ ^ reí¿rci.cia. Te l . M-2161. 
LrtÍadelCi ^ : ^ - 2 0 Ag. 
gustan muejo M e c e B U E N ( KIADO ACOS-
au oblieaciM' «lo ni gorvlclo de buenas casas 
.« .« :¡irLtrabaÍíldor con l>"enas reco-
7 5 0 — « w n e s . Para Informes Teléfono 




85L- -213 , 
hacer y " "* 
dormir, en « 
atino 
espaftolâ  
, quien la 




'OVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
de mano o ayudante de cocina, •m&» referencias. F-4447. 
35796 20 ag 
pU^ COLOCAR UN MUCHA-
¡oven español, de criado de ma-
I portero, sin pretensiones. De-
íimilia seria; para más infor-
1 teléfono F O 7775. 
35792 20 ag 
35708—24 ag. 
'COLOCARSE UN B U E N 
»u k : t^ne recomendación 
•iemn en̂ f, .(lue ha trabajado mu 
5A.4792 0 ™ a n Habana 120 • 
35727—19 ag 
^ ^ mano, español y con in-
f l e s referencias de las casas 
« trabajado, se ofrece de pri-
.para casa particular, por exi-
sea. Informes T e l é f o n o : 
3 5 7 1 6 - 1 9 ág 
^ ^ e í ^ VS CRIADO 
fijado lnfr^erenc,as ^ donde 
uo- informan Tel . U-5572 
'5756—19 
~ • 
^ e « a n a ' ^ d l f " N a ESPA5fO« 
• iones n / j en, ca8a- t'ene 
^ 151 TelIfCCl6n: Avenida 
. • leléfor.o M-4«17 
^ 36074.—21 Ag. 
& U r a ^ S ^ T ü Ñ T - J O V E Ñ 
^ m 5 ^ un mafr.y ayudar a la .c^^cada ' t ^ ^ / H l o solo, es 
^ M ^ f í l . a . r r Sobre todo. In-
35H^e E n r i q u e 
^f fc foS^ ^ ^ - 2 0 Ag 
«ole- y ¿l™y*r Para un 
^ Estamos ^'nP^narlo 147. 
35748--19 Rg 
L'N'A 
1 Es s 1 ^ 




.nde- 1 I 





}Si\ ^ c l n e , . . ^ SERORA 
8l- Te,. L Í ^ m a n : 
^ . ^ o r a ^ . r e p o , ^ . . , COLOCA 6f*llaíjr,snDA0sterIaí 
• * ref«rJL *n 
flesea 
tey 7Ver«ncl" «a mjsma 
_ • ^léfo^^ ^[oj-mes «s^ 
S0G4 
^ - r — — Í57Q7 l a 
de re-
andera 
S E DE-SEA COLOCLAR U N A COCT-
nera española, sabe cumplir con su 
obligación, no hace limpieza, hace 
plaza. Informan en Campanario 143 
entre Reina y Estre l la . 
35955.-2 0 agt. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
trabajar con familia serla. puede 
ayvdar en la limpieza. Informan en 
Concordia 60. Teléfono A-7381, 
Duerme fuera. 
35957.-^20 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar o lavandera, 
tiene referencias. Ueva tiempo en el 
país . Informan Víbora, calle Delicias 
37, entre AHarriba y L u z . Teléfo-
no F-1800. 
35958.-20 aat. 
bE D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
fiola». una para cocinar y limpiar y 
la otra para cocinar, las dos saben 
su obligación y tienen ieferencia3. 
Corrales C8. esquina a Aguila. 
35&61.—20 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
rá. Prado 30. duerme en la coloca-
ción. 
36023.—20 agt. 
S E D E S E A .COLOCAR UNA J O V E N 
española de cocinera, no le lmp() ta 
ayudar a la limpieza. Informan Pe-
ña Pobre y Monssrrate, bodega. 
36020.—20 agt. 
C O C I N E R A C A T A L A N A R E P O S T E -
ra. desea colocarsn en casa fie mo-
ralidad, gana buen sueldo' y duerme 
en Isi colocación. Dirigirse a Linde-
ro 13. altos, frente a Obras Públicas, 
esquina Arroyo. 
35929.—20 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular eu casa particular o esta-
blecimiento, sane cocinar a la espa-
ñola y riolla tiene refsrencias. I n -
forman en O'jHt'iLiy, número 1, esqui-
na a San Ignacio, 358o.'.—21 Ag. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL 
dé mediapa .edad, p r á c e c o on cocina 
española, criolla y francesa para es-
tablecimiento. Dirección F-O-1354. 
Reparto Almcndares. 
36058.—20 Ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 18 años de 
edad, desea col .carse en casa de co-
mercio ,)ara loco cuanto It vnanden. 
e s tá prácUco crt la concabllidad, es 
trabajador y tiene recunendaclones 
de casas *e omercio, no tiene pre-
tensiones Para más informes: Plaza 
del Vay.-r, 2-; Tt-.éfono A-l-nC- Pre-
gunten" por Vicente. 
35876.—20 Ag. 
S E D E S ^ A C O L O C A R J N C O C I N E R O 
de color ^ repostero con Duena^ refe-
rencias, unfo/man: E&ti»Ua 93. 
T 85907.—20 Ag . 
C O C I N E L O E N G E N E R A L R E P O S -
tero joven esp.-.ñcl con muy buenas 
referencias m« c'rezco paia casa par-
ticular o comercio. Teléfono A-9038. 
3581i.—20 Ag. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O ESPA-
ñol que sabe cocinar a la española y 
criolla. Informan al te léfono A-0777, 
más informes en Bernaza 55, entre 
Teniente Uey y Muralla. 
35919.—20 agt. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E 
'in buen cocinero y repostero con 
buenas referencias. Pueden llamar al 
toléfono F-1693. 
35943.—20 agt. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, tiene práctica, ayudante de 
cocina, es formal, aplicado y tiene 
quien lo ecomiende. Te lé íono A-7048. 
35883.—20 Ag, 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
postero peninsular; tiene buenas re-
ferencias; no le importa el mucho 
t-abajo; gana buen sueldo. Informan 
teléfono A-2834, Ortiz. 
35794 20 ag 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N -
CO, hombre solo, muy limpio, solicita 
casa particular, hotel o comercio, con 
buenas recomendaciohos. A-3090. Cuar 
teles No. 3. 
35725—19 ag. 
SE O F R E C E C O C I N E R O P A R A CA-
sa de comercio. Entiende de cocina 
en general. Informan San Pedro C i 
Después de las 9 P. rn- cn adelante. 
Pregunten Por José Borca . 
35771—1!» ag . 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro. de oolor. limpio y formal, con re-
ferencia, desea colocarse. Dirigirse al 
Teléfono M-2897. 
35709—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
cinero y repostero on una casa par-
ticular o establecimiento confecciona 
todo lo que es tá en el arte culinario. 
Dirección Restaurante Eoulevar. Te-
léfono M-66GU. 
35707—19 ag. 
D E S E A -. O L O O A R S E U N C O C U - E R O 
de alguna edad, trabajó, en la^ prin-
cipales casa»', hoy quiera una cocina 
de poca n.-iportancla aunque 'enga que 
hacer algún clro trabajo. '.iene refe-
rencias. Aguila. 114, el ei.cargado. 
358ÜG.—20 Ag. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera tv-on buena y 
abundanta leche, tiene certificado de 
sanidad, f u niño tiene (uatro meses, 
pesa 18 libras. Escobar, 144, altos. 
36879.—20 A g . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O E O -
carse de criandera a media leche, 
tiene un niño de seis meses; pesa 20 
libra? Diríjanse a la calle 23 esqui-
na a I . Vedado. 35802 20 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española de criandera. Tiene 
buena y abundante leche, con Certl-
ficano de Sanidad. S« puede ver su 
niño. Informan J e s ú s del Monte 310 
Teléfono 1-3420. 
35704—19 ag. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P R I 
merlza. No tiene Inconveniente en Ir 
al campo. Puede verse su niña do dos 
meses. Informan Oflcos 32. Teléfono 
A-7620. 
35770—19 ftg. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carsc de criandera. Tiene tres meses 
do haber dado a luz. Tiene buena y 
abundante loche. Tiene su n iño . Se 
puede ver. No le impprta salir a las 
afueras. Para más informes calle 
Carteras» No. 4 casi esquina n Ma-
rina. 
35784—ID ng 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de 30 años de edad, pai'a ayu-
dante de chauffeur o sereno y sabe 
de Jardinero y aunque sea para una 
finca, en el campo. Tiene referenclaa 
las qu*. se necesiten. Para< m á s in-
formes Clenfuegos 4, te lé fono A-
2737. 
35977.—21 agt. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R SIN 
pretensiones. Tiene recomendación de 
donde ha trabajado. Informan Telé-
fono FO-7587. 
35743—19 ag. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en rasa partícula'-, práctico en 
el manejo, sabe 0? mecánico, tiene re-
ferencias, pocas pretensiones. Infor-
man: Teléfono I-G382 y I'-1368. 
3524S.—19 Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , H A B L A I N -
glés , francés y español, con conoci-
mientos y experiencia suficientes para 
hacerse cargo cit una oficina, ofrece 
sus servicios. Dirigirse a las inicia-
les C . A . T . Apartado 2456. 
35562.—22 Ag, 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArios 
años de orácUca, se ofrece pr.ra ; lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. D'ríjanse a Máximo Gó-
mez 406. A-4C19. Diríjanse a Máximo 
Gómez 406. A-4019. J . Salgado. 
35265.-23 Ag. 
V A R I O S 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D de-
sea encontrar colocación para cobra-
dor de bánco o casa comeiclal o pa-
ra cuidar alguna oficina. E s práct i -
co por haber estado de cobrador y 
cuidando las oficinas de un Banco 12 
años; tiene quien responda por su 
conducta. Dirigirse a ^Habana^ H1'. 
primer piso. 36 035 21 ag 
UN J O V E N S O L I C I T A E M P L E O E N 
oficina o cusa de c-jmercio, con pocas 
pretensiones, bien . para auxiliar ce 
tenedor de libros o de mtcanograto. 
Le importa poco el hacer limpieza 
en la misma. Avisen a l te léfono u-
3560 do 8 a 12 a . ™-J^roS^n 
por L . Pérez. 36033 21 ag 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A la-
var, en 3U casá c fuera de el la. Calle 
33, n ú m e i o 11. entre A y Paseo Ve-
dado 36050.—21 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español de 19 años para casa de co-
formal v no tiene pretensiones. Ca-
lle 17, Lawton. Teléfono 1-4834. 
mercio o fregar máquinas, eíi muy 
360til.—21 Ag. 
C A B A L L E R O 10 AÑOS, H A B L A N D O 
francés, experto vendedor en la calle, 
con práctica i * años, í.e ofrece al 
comercio, pera cualquier giro, pues co-
noce infinidad ric art ículos habiendo 
sido oficial cootable del Ayuntamien-
to de Barcelcna. (.España;, aceptarla 
cualquier emplee en despacho, o al-
macén. E ' c n b i r a J . R . Apartado 
Correos 1453. 358G2.—20 Ag. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL S O L I C I -
ta trabajo en una casa de comercio con 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, lo pueden ver e.i Compostela 
número lü-O, pregunten por Manuel 
Fidalgo 358S7.—20 Ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse de fregador de máquinas en 
un garage que rea formal, es traba-
jador y tiene ¡« jerenc ias . Informes: 
Villegas, número 74, de TI a 1 5 a 8. 
Pregunten por R a m ó n . 
35825.—20 Ag. 
W E L L R E C O M M E N D E L G I R L T O 
woile with-eng;i8h speakmg familly 
as mald nurse cr general houst worh 
In small famiiiy P!ease cali at Puer-
ta Cerrada, número 81. 
35891.—20 Ag. 
J O V E N J E H AÑOS S O L I C I T A em-
pleo para ayudante de oficina, cono-
ce inglés, sebe cálculos y tiene buena 
letra, avisen: ftnlente Rey, 106. L i -
brería. Taiéfono M-4878. 
35914.—20 Ag. 
M A T R I M O N I O C A S T E L L A N O , S I N 
niños, ofrece sus servicios, ella de 
cocinera, lo mismo de criada de ma-
nos, sabe dp costura y repasar; é l de 
ayudante de chauffeur, sereno, o cosa 
aná loga . Para m á s Informes Reparto 
Batista, calle Fons número 15. pró-
ximo a Porvenir, de 1 a 10. 
35937.—.20 ngt. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
honrado de portero o sereno, ayu-
dante de jardín o cualquier otro tra-
bajo: Informan Misión 4. te léfono 
M-1759. bodega. 
35989.—20 ngt. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E B U E N CA-
rácter y muy formal, tiene 18 años. 
sv ofrece para cua^juler clase de 
comercio, tiene muy buena letra y 
tabe de cuentas, tiene quien lo ga-
rantice. Maloja 123. Teléfono A-
6016. 
359S7.—20agt. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D SH 
frece para portero, limpieza de ofi-
cinas o trabajos análogos, sabe cum-
nllr con su obl igación. Informes ca-
fé del Polo, Reina 31. Teléfono M-
2417. 
35944,—20 agt. 
S E D E S E A COLOCAR UN M A T R I -
mcr.io sin hijos, esipañol, él para 
criado o portero o criado de oficinas; 
elia buena cocinera repostera, tam-
bién sabe coser y bordar, tiene bue-
nas referencias de gu honradez. In-
forman Lampari l la y Villegas, bo-
dega. 
35945.—20 agt. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A T R A -
bajar para aprendiz de t intorería o 
para ayudante de chauffeur de ca-
mión u otra cosa por el estilo; es 
formal y cumplidor; si necesita lla-
me al te léfono M-4242. 
35787 20 ag 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse para limpieza de oliclna o 
portero, ayudante de jardinero 11 otra 
cosa. Si necesita llame a l te léfono 
M-4242. 35788 20 ag 
S A S T R E C O R 1 A D O R A C E P T A Co-
locación n^ra el campo o la ciudad. 
Informes: Carnen 40, por Corrales. 
35838.—20 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
17 años con título de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos d« te-
neduría de libros e Inglés . Informan 
Merced 9, bajos. Te l . M-1242. 
35696—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol d>3 17 años de edad para cual-
quier trabajo que se presento. No 
tií-ne pretensiones y puede salir a 
cualquier comercio del Interior o casa 
particular. Informan Te l . A-8610. 
36529—20 ug. 
a i ^ ^ ^ ^ i ^ 
••^2l Ag. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de ci-nr.dera en casa de mo-
ralidad, Meno b'iírna leche y abundan-
te, tiene dos IHMM de haber dado a 
luz, tiene quien la recomiende, puede 
verse con su niño en la oaile Díaz Be-
nítez, número 7, habitación número 7, 
entre Agrámente y Céspedes . Regla. 
Teléfono 1016. 
•M18.—20 Ag. 1 
S K T A . M E C A N O G R A F A C O M P E T E N 
te y práctica en asuntos de oficina, 
defea colocarse en despacho serlo. 
No tiene pretensiones. Refugio 12, 
aI108- 35513-20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañoi para portero n criado de mano 
o para c l ín ica . Sabe su obl igación. 
Informan T e l . M-5I2S. 
:!F337—26 ag. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO A R A 
gonés ( español ) sin hijos, de media-
na edad, llevan tiempo en el pa ís ; 
ella do cocinera que entiende espa-
ñola, criolla, americana y hace dul-
ces de todas clases; él hace do todo 
su profesión jardinero y hortelano. 
Tienen Certificados d» trabajo. No 
se colocarán con familia que cam-
bien mucho de criados. Salen al cam-
po «i lea pagan bien. Informan en 
Empedrado 29. Fonda Cuba. 
35702—19 ag . 
EN CASA D E C O M E R C I O O F A M I -
11a se coloca peninsular cen buenas 
referencias. Llamar al M-7C84 donde 
se le informará. 
35705—19 ag . 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se. Lleva t'empo en el país y sabe 
trabajar y leer y escribir. Informan 
Virtudes 163, Tintorería Boston. 
35722—19 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para los quehaceres de ana casa 
y entiende de cocina. Lleva tiempo 
cn el p a í s . No le Importa dormir en 
su casa. Espada 31. 
35723—19 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para lavar y planchar, 
buenas referencias. Maloja, 131, al-
tos. 35311 .^-20 Ag. 
E N S E f l A N Z A S 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D Q U E 
habla Inglés e italiano desea colocar-
se de portero o -para manejar elevador 
o sereno. Tiene recomendaciones de 
donde trabajó y quien lo garantice. 
Habana 131, bajos. T e l . A-8110. Pre-
gunten por Lorenzo. 
35745—19 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol ©n casa americana, o Inglesa, 
para toda clase de servicio. Habla al-
go Inglés, tiene muy buenas referen-
cia^ de las casas donde ha trabajado. 
Informan T e l . F-2204. 
35750—23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para limpieza de casa o cual-
quier establecimiento. Informan Te-
léfono M-7656. 
35695—19 ag. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarso para los quehaceres de 
casa chica. Informan en 3")esaglle 18 
T e l . U-4669. Asociación de Sirvientas 
85774—19 ag. 
UNA J O V E N M E C A N O G R A F A T A -
quígrafa en español, desea colocarse, 
no tiene pret^naiones. Teléfono M-
2890. 35883.—20 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro práctico ^n arborlcultura, injerta-
ciones de toda clase, horticultura muy 
compétente, sea para centrales o fin-
cas de recreo para embellecer en ador-
nos y arbustos v combatir la mosca 
negra, serpeta y piojo rojo. Jardín L a 
Orquídea 4 y Zapata. F-S187. 
35573 . - 2 5 Ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E P . O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, Intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la. Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
33288 —31 Agt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tu los de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cutntas moro-
sas. Especialidad en aaurtos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar' 212. altos. 
32520—27 ag. 
P a r a oficinista, v iajante , encarga-
do de a l m a c é n , cobrador o cargo 
a n á l o g o se ofrece profesor e s p a ñ o l , 
prác t i co sq contabilidad y conoci-
mientos geográ f i cos de la is la . In-
formes: A - 7 7 0 5 . Apartado 6 4 1 . 
35592—21 a g . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, dependiente, segundo 
criado, sirviente cl ínica o cualquier 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono A-47Ü2. 
35727—19 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a* una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bejlavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Des^a usted 
aprender pronto y bieu el Id'oma in-
gles? Compre usted el Mi.TODO NÜ 
VISIMO R O B E R T S reconocid') umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecna publicado?. E s e; úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con éi podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lenuua in-
glesa, tan necesaria hoy día en f.sta 
Hepúbllo.'.. Tercera edic'.-li' Pasta. 
11.50. 348.3 —30 Ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
educada y ae toda rroralnlad, se (/fre-
ce para hacerii conipafiía a señor i tas 
o dar c!aces de Inglés o a l emán en 
familia. Para li formes: Calle Consu-
lado, número 87, habitación 2. 
35813.—24 Ag. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o a domi-
cilio. Teléfono M-5498. 
35906 —22 agt. 
S O L I C I T E U S T E D UN , P R O S P E C T O 
del colegio '"Martí" establecido en la 
calle C esquina a 11, *n el Reparto 
Batista, uno de los mejores colegios 
de la capital, con la ventaja de la 
mejor situación* topográf ica , F . J . 
Páez, Director. 
36001.-20 agt. 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
E l mejor Colegio. Por la abundancia 
y pureza de agua, baños de ducha y 
natación diarios. Por el fresco y sa-
no ambiente por la Inmejorable al i-
mentación yel excelente cuadro de se-
ñores Profesores. Situado en dos her-
mosas casas quintas en el poblado de 
Calabazar de la Habana y a 15 mi-
nutos de la capital, por guaguas y 
tranvías . Escuela Técnico Industrial; 
Art íst ico; Agrícola y Comercial. Pr i -
mera y Segunda Enseflanza; Pedago-
gía; Mecanografía; Taquigrafía e Idio 
iras . Estos colegio^ sltur.dos en lat» 
afueras de la Habana, 'eon hoy los 
proforlilos. debido a la falta y malas 
condiciones de .agua .jn la ciudad. Ca-
sa-quinta. Fundación No. 24 Calaba-
rar de la Habana. Pupilaje $20 para 
¡os de Primera En^jñanza: J25 para 
los de sepunda y $15 y $10 para los 
niños pobre^ v huérfanos . Matricule 
pronto a su niño 
33732—22 ag. 
Profesor por opos ic ión con m á s de 
diez a ñ o s de práct i ca en centros de 
primera e n s e ñ a n z a del Estado espa-
ñol, se ofrece para dar lecciones a 
domicilio sobre asignaturas de pri-
mera e n s e ñ a n z a , preparac ión para 
el Bachillerato y Contabilidad mer-
cant i l . Informe? A - 7 7 0 5 . Apartado 
No. 6 4 1 . 
3 5 5 9 3 - 2 1 ag . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Aries de Madrid, 
d» 1§04. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
ses" de P a r í s . 
í923, Dinloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192& 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del * 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batilc. Ciases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases espaciales de In-
g lés . Macanogrj.f la. Taquigrafía, Te-
neduría de L l b r ^ j , Aritmética, Gra-
mática, ^ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias paia el ingreso en dis-
tintas es- íuelaj . 343 77.—7 Sep. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanograf ía , matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heltzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
I Profesora de Corte y Costura siste-
¡ma Mart í , graduada en Barcelona, 
¡ da clases en colegios y a particu-
I lares. Julita R . Magasen. Rodr í -
¡guez 51 , esquina a M a i n e l Pruna , 
Luyanóc t e l é f o n o 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E E D U -
¡cado y con conocimiento:, del Idioma 
inglés para enseñarle el Idioma es-
pañol a extrarjeios. Se prefiere que 
tenga experiencia en es^a enseñanza . 
Dir í jase a la Berlitz BcJtod] of L a n -
guages. Pase j de Martí. 7S, altos. 
35878.—20 Ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para tenedor da 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
fid-lr.glés. Garantizo rúen empleó. 
(Wo te Academia;. Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva do! Pi lar 31. 
31616.—3 Sep. 
Profesor do Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar, informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten olumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más éólida y «-amerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést i ca . Curros especiales de Te-
neduría; ,.0 preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel . i-2634. Pida prospectos. 
34638.—9 Sep 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
tituto (D-56) 128, E . 86 St . New 
York. 
ext . 30 d . — I I J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted, en sus 
estudioj' Natiunlmentei!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues e-s ciencia esencialmen-
te P R A C H C A y abandone las teorías 
confusa» . Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia." Tizol. Pt-.rlto Contá-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pi lar 
número 21, erquina a Clavel. Cerca 
Cuatro C^minoi. • 363tKl.—21 Ag 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67. bajos. Alt Ind 19 
C £704 Ind 11! m i 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía a; tacto, A-JO pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría. Ciasen Individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Clares día y noche. Cla-
ses especiales necturnas para depen-
dientes (tm\ comercio. Neptuno 12», 
entrada por Lealtad. 
34661.—25 Ag. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R K J N A 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. irofesor on Londres y 
del Emoajado" nmericanj en Madrid 
Mr. Moore. Excelentes '.estimonios de 
Universiddaes en;. 
34432.-7 Sep. 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . de l a C a n d e l a r i a 
Dirigido por saceidotes y seglares. 
Plan de estudi -s. (\ase8 a los Párvu-
loa. Clases de Pieparato/ia y Comer-
cio. Cla&es d- Ingreso. Martí 6. 
Apart *S2. Teléfono 2 i« . -
344 23 . -23 Ag. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S -
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés , sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo. 
Se gaiantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15. a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
espafloln para los quehaceres de unt» 
casa. Informan Oficios 13. Hotel L a 
Gran Antl l la. Tiene quien la garan-
tice. 
i ' •"'68—19 ng. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entre Cuba f San Ignacio, 
rápida y sólida Instrucción elemental 
| y supe.-lor; Inmejorable r r e p a r a d ó n 
para las academias comorciales; cla-
ses muy práct'cas para adultos en 
h( r;.s «xtraordinai ias . £ • nuevo cur-
so tomlerata el primero de Septiembre 
35537.-14 Sep. 
G K A N A C A D E M I A C O l V l h K C i A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R i v 
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
A C A D c M I A S E V E N D E L A U N Í -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A 7 A 
Q U E S E C O N O C E 
c e r r ó e l c u r s o p a s a d o e l C o l e g i o d e l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , d i r i g i d o p o r las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
A b r a z a 8 g r a d o s d e e n s e ñ a n z a , K i n d e n g a r t e n y E s -
c u e l a d e l H o g a r . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s , t e r c i o - p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7823 alt . 12 d 18 oct. 
ttgio M i lm de L i t e 
.Dirigido por Religiosas Filipenses 
K I N D E R G A R T E N . P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
I n t e r n a s , M e d i o - p e n s i o n i s t a y E x t e m a s 
S e t r a s l a d a a l e s p a c i o s o e h i g i é n i c o l o c a l A v e n i d a S a n -
t a C a t a l i n a y J . A . S a c o . 
G u a g u a a u t o m ó v i l a l s e r v i c i o d e las a l u m n a s . 
M a t r í c u l a : d e s d e e l 18 . 
V I B O R A . — I E L F . 1 - 2 1 3 6 . 
C72€2 4 d-17 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte años de fundado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
COLEGIO "MARIA C O M A S ' ' 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
zarán el lo . de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M.3317 . Habana . 
3 3 7 9 4 . - 4 Sep 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O . 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 . 
¡ 2 9 4 5 31 A g , 
Colegio l a . TERESA COMEELAS 
C O N S U L A D O , 94. A L T O S 
Instrucc ión só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y F r a n c é s , por la misma pens ión . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
U413.—7 Gp. 
Colegio "LA GRAN ANTRLA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 No. 9. Y e d a J e . F . - S 0 6 9 I 
J 
c 57&» ind 
¡ A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará clanes d6 Tango, a ^ V i p c a 
y competente profesora Mary uc»_ 
de los Estados Unjdos P.hora conJ° 
dos los ú l t imos pasos nuevos en 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las últiraaf expresiones de la "tt0"* 
en Par ís V New York. También ense-
fiamos Danzón. Pasodoble, ScnoUa y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que el i ja . Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
84912—31 ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taqulgra-
ío-mecahógrafo? Asista a nuestraa 
clasa^ a cargo de experlmer.taáos pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para seftQj-itaa y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía. Se otorga t í tulo . Informes Cuba 
No. 113. altos. • ¿ 
83C84—3 sept. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát 'ca casf '"a-
na y latl.ia. lógica y matemái .as . 
Clases a d;ni tc i l l¿ . io de octubre 3a4. 
Sr . F . Vega Núñea . Te lé lono 1-4224, 
de 9 a 11 m. S8446 .—2 Sept. 
MJSS ALICtí C H R I S T I A N S T I E N E 
algunas horas disponíale* para dar 
clases le ing lés y í r a n c é s . Dirigir-
se a la calle J esquina a 15 número 
137. te ló íono F-58SJ. Llamar de 1 a 
2 p. m. y de 8 de la nrche en ade-
lante^ 35376 29 ag 
SEriOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe t i francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el pimo muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >a niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas V dando taffibién lecciones da 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más Informes al señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor . 
Prado 103. 
Ind. 7 fl. 
C O L E G I O E L K E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entra Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. P ídanse prospectos: Teléfono 
A-7086. 3383S.—20 A g . 
P A R A L A S D A J i A S 
David . Peluquero de s e ñ o r a s y ni-
ñ o s , ex peluquero de la casa D u -
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. T e l é f o n o U - 4 2 3 1 . 
3 5 9 9 2 . — 1 sept. 
C O C I N A D E GAS, P O R U N P E S O 
mensual limpl irnos cocina y calenta-
dor; tenemos bomba especial para sa-
car el agua de las tuber ías . Oscar 
Rodríguez y C a . Electr ic is tas . Telf . 
F-5831. 35831.—1 Sep. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Acabamos de recibir una buena colec-
ción, así como un gran surtido de pa-
j i l la de crin do seda en todos loa 
colores, para hac2r de encargo cual-
quier sombrero ya sea por f igurín o 
por a lgún modelo. Sombreros de luto, 
tenemos el mejor surtido con solo un 
aviso a l M-6V61 s« le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
35341—30 ag . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
8(> le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Smger, al 
contado o a plazos. S« cambian y re-
paran. Agencia de Slueei-, en Sr.n R a -
fael y Lealtad, y Acaúcmla de Bor-
dados Minerva, te lé fono A-4622. L l e -
Mimos catá logo a d< mlclllo si nos 
avisa . 35693.—11 Sep. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netás e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp i cos todas naciones y é p o c a s . 
Pe lucas , barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila . Telf . M-9392. 
31148 2 0 ag 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1. 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag . 
Corte el jelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
í r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " . " N i ñ ó n " . "Juana 
de Arco" 5 0 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y C o n -
cordia, t e l é f o n o M-9392 . 
3 í l 4 8 2 0 ag . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a t y 
n iños . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicui'? 5 0 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
16 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V F A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL mTlWTO, UMVER. 
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
de-E¿ bril lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio « 
muestran no solo la competencia del P r o í e e o r a d o sino la efica-
cia de sue m é t o d o s . E n la m a y o r í a de laa a s i g n a t u r a » , como 
en F í s i c a . M a t e m á t l c a a , ü ^ é - l a e Hi s tor ia , « t e , no ha habido 
mas que un suspenso. 
E l Director h * confirmado, su lema " K e i n o s y no palabre-
ría 
clases del ouraí l lo p r i n c i p i a r á n el día 2 de j u l i o . 
Espec ia l idad en Ciencias . Clase» diurnas y n o r t u m a » . 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A J í O 
^ 6221 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcel . 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts.. redecillas 20 cts; c repé 30 
cts; ganchos, 5 cts; T intura L a F a -
vorita. $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la . T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-ín bordados en máquina y a 
mano y loda clase de marcas. Precios ¥\lISS*'mB'í&*lb* 33. bajos. Teléfono 
A-6678. rfahar.a. álS^ii.—23 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cía de Slnger. P í o Fernández 
. 83509'31 ag 
\ lo . tL 
V E R D A D E R A GANGA, S E V E N D E un 
Juego de saia oc caoba barnizado y ta-
pizado con 'laniásco de «.eda compues-
to de un soté. 2 butacas, 2 balance 
y 4 Billas en 90 pesos, un espejo y 
consola dorado en 45 pesot, está todo 
casi nuevo. Tupicería moderna. Ha-
')ana 108. 358ilJ.—21 Ag 
A G U I A R 4 9 
cafC- Boulevard m vende muy barato 
un armatoste muy propio para bode-
« •4tto,i0 de r0pa 0 fnjte,.^ 
, ' i —oí . ~ * 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 1 9 D E 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Maquinas de c x r i b i r . Tal ler de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
su'mar y calcular. Emil io Aleraany. 
Aguiar 5 1 . Telefono A - 6 6 7 1 . Ser-
vicio de i n s p e c c i ó n y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
33965—20 a g . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Almacén de muebles. Juegos de cuar-
to, conu'dcr y sala, y ademáa todo lo 
rfclaclonado con >jl giro a precios sin 
competencia. E n elegnneia y Kolldaz 
C'.mp«tlmos con las mejores casas, 
siendo el precio sumamente más bajo. 
V lc í t en t s que tendremos sumo gusto 
en servirle bien. Neptuno 226 esqui-
na a Oquendo. Tel U-2S09. 
35647—31 ag. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 1» 1-193. entre Gervanlo y 
Beiascoain, te léfono A-^010. Almacén 
Importador de nauobl*» y objtsto» úe 
i<tiit&%ia> 
Vendemos con un 50 por ciento de 
deacuento, juegos da cuarto. Juegos de 
cumeoor. Juegos d« mimbre y creto-
nas muy baratos, eapujux dorados. Jue-
gos tapizados, camas do hierro, ca-
mas do pino, b»iróa osentorios de 
eeñoras, cupadros de sala y cometor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas may6acaa, í i guras eléctrica», 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cheriones, adornos 
y í i guras de todas clases, mesas co-
i rederas, redonda» y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones ae portal, es-
caparates americano», libreros, tillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilcria del país en todo» los 
«blllOS. 
.Llamamos la ateuciou acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos do rae-
pie, cuero marroquí de 10 ináa fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
tísimo». 
Vem'.emo» lo» muebles a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, s 
gusto del mi.» exigente. 
L a a venta» del campo no nagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prenda» y objetos d« 
valor, se da en todas cantidades, co» 
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 f 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos tnueblsl 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueble»-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
y todo objeto ue viaje en todas can-
l'dades y lotea. Gemelos prismáticos 
todo tS de Focografía y Optica. Arma» 
y objetos antlg.i-;» y curiosos, máqu -
ñas de oócrlb.r y <™6*F*ío\ 
cío rápido. Voy en «egulda Ten ente 
Key 10P6. T a l . k-4S78. ¿ ^ a l D1A-
M U E B L E S V P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
En esta casa «e barnizan de muñeca 
fina; se «smal ta y tapizamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cla-
se de muebles finos y corrientes. 
Gran eepecialidad tn arreglos de mim-
bres, todo a precio» de situación. Ga-
rantía ©n todo? '.os trabajos tal como 
f'oseen. Pueden llamar al T e l . U-S5ü0 
Sf no pasar por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106, esc.i ina a San 
Miguel. T e l . U-356*. # 
3R194—22 ag. 
S e v e n d e u n a r e f r i g e r a d o r a c o m -
p l e t a p a r a q u i n c e t o n e l a d a s d e 
h ie lo d i a r i a s y u n a p l a n t a d e m o -
v i m i e n t o c o n m o t o r e s d e d i s t i n -
tas f u e r z a s . I n f o r m a n : L u i s L . 
A g u i r r e y C a . , M e r c a d e r e s , 1 9 , 
T e l é f o n o A - 1 7 4 8 , 
35148—27 ag. 
L A M P A R A S L N G A N G A 
S e v e n d e u n a i á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 9 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a u a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r c z n ú m e r o 7, « u i n a a Corralc i , 
T c l ó í o n o A-6851 . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquioamos un 'iroenso surtido de 
alhajas de todas ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda' clase de piezas 
sueltas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda d a s e de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o / , esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A - 6 8 5 ! 
Ind. 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladaj 10, ló . 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo oían de ventas, sin fondo. 
Aprovecüen ettn oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hxy piezas de repuesto. 
Oficina iJampanurio 89. 
34415.-23 Ag. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O Dfc ojo: 
vendo doá muy baratas, algunas mesas 
dobles y sencidas, una de forrar bo-
tones habilitada, otra de unir enca-
jes, otra de ribete de fes tón sencilla, 
varios molores de 1|4 y de 1|2 caba-
llo entre ellos dos t r i fá s i cos . Enseño 
el manejo de Ims máquinas y las en-
vaso para embarcar garant izándolas . 
Cuarttles, núrücro 24, por Habana. 
35067.—22 Ag. 
E S T O NO E S C U E N T O , E S P O S I T I -
VO. Usted cambia sus muebles y le 
llevan un cien por cien, teniendo qulsn 
b» los deje igual que nuevos por po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamos 
en colores; barnizamos a muñeca fi-
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios de damascos y cre-
tonas, enrejlllamos toda clase de mue-
bles, arreglamos juegos de mimbre, 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envases. Si usted no 
llama al Teléfono F-2813, se perju-
dica. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235. entre G y F . 
35042—19 Ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyer ía f ina, procedente de prés ta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
'objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
co lás , 250 . entre Corrales y Glor ia . 
Telefono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa L i f e . C . F e r n á n d e z . Progreso 
No. 2 5 . T e l é f o n o M-3122 . 
33703—]9 ag . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia maquinarla mA* moderna que exis-
te, importada llrectamento de París , 
ejecuta cualquier ti*alajo por más di-
fícil que sea. como espejos artíst icos, 
americanos Farís y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oecairos. vanltls. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos Malón carrousel es-
pejos convexos, moldmras, parabritias 
laterales grabados últ ima novedad, 
faroles, reflectores do cualquier clasu. 
espejos de automóvi les , repisa* de 
prlstal para frisos y cortamos piezas 
prr máe complicadas, todo en cristal, 
raladros en el mismo de cualquier clr-
ounforoncla y grueso. Az-.gamos con 
los mejores proceo lml íntos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en 
Cuba hasta la fecha. F^elna 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique. Te l . 11-4507 
Se habla francés. ¡JimAn, Italiano y 
portugués . 
. .?r.3]2—12 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Jueé^s de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; Juegos d« sa-
la, $68; Juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas. $30 «a ade-
lante; coquetas moderna*, »2ü; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; mebaa co-
rrederas. $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vestldores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
elllas y dos sillones de caoba. $26; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, buróa de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; ban 
Rafael 115. te léfono A--«308. 
S í ; VKENDK, POR E M B A R C A R S E , 
un juego de cuarto modernista, de 
oaoba con fina marquetería y adornos 
de bronce; un hermoso juego de co-
medor, de caoba; un juego de sala ta-
pizado; un espejo precioso nara sala; 
on espléndido plano de media cola, 
mprca Slelnway. Tamblér. hay dos 
escaparates, uno d¿ palisandro y ^ptro 
de nogal, una coqueta, un ropero gran-
de, un escritorio, un vestldor. un li-
brero y varias lámparas óe cuarto, 
sala y comedor. E n fin. todo lo ne-
cesario para amueblar una casa para 
personas de guato. Todo en muy buen 
estado. Calle 27 sin número, bajos^ 
entre 6 e Infanta. ( te léfono U -
2059. 
36013.—20 agt. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
qiiotgría $100, muy flnoá $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
35982.—1 sept. 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
• 85984.—1 sept. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
V ega, Suárez 15. 
35985.—1 se^L 
I A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése ana 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazoa. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaj*. 
C7224.—31d-lo. J I 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 6 piezas desde $120, innas ova^ 
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
35983 —1 sept 
Vendo las vidrieras, ventiladores y 
varios enseres de una tienda de per-
fumería y quincalla. Informes C a -
sa Versail les. Gal iano 91 , de 8 1|2 
a 11 J | 2 y de 1 I | 2 a 5 l | 2 . 
3 5 8 4 2 . - 2 2 agt. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood. completamente nueva, por 
causas especiaos en la vida, regálase 
$60; una Reniington mouerna $30. 
Máximo GSmez 59. entre ;>uárez y F a c -
toría. Hasta las 12 y media sola-
mente. 35S44.—27 Ag. 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O L I M -
nlo y arreglo una máquina de coser 
para familias. Canvenclonalmente 
máquinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A - Í Ó ' Í . F . G . Santos. 
346S1.—20 Ag. 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Ai-t". Zenea 227. i e l é fono U-
4747 . Le dame todas ciases de fa-
cilidades {'«ra adquirir n uebles nue-
vos por \ lejos por una pequeña dife-
rencia, ^sl emo también le compra-
mos y vendemos a precios nune» vis-
tos. Vlrttfcr;-3 y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes ^n los te léfo-
nos A-6i37 o en el I-510Í. 
82181.—26 Ag. 
P O R P O C O S D I A S 
R E A L I Z A C I O N 
Acabamos de recibir un lote de 
m á q u i n a s de escribir, reconstruidas 
de fábrica, que detallamos a precios 
nunca vistos. S ó l o por pocos d í a s . 
Compostela 57 entre Obispo y O b r a -
p í a . 
34772—19 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN PIANO MARCA J . 
Glralt o r^ljo,•. completamente nuevo 
propio para pi .«fesor o persona gua-
to, se da n.uy barato y una ylctrola 
mkrea -Víctor- CléCtrU». Aguila, nú-
mero 211. W r i . r r - H AK. 
B U E N A OPOP.XÍ NIDAD. E N E L al-
macén de planes de Antonio Alvares, 
se vende un pisr.c de concierto, de muy 
poco uso, suma mente barato. Apro-
véchese d^ esta ganga. Puede verse 
en O'Reilly. 73. 36280.—23 Ag. 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal . Se vende muy ba-
rata. Puede varia a todas horas. Nep 
tuno 131 esquina a Le!l ltad-„„ 
33822—20 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A - 3 4 6 2 
Pianos superiores á plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco m á s adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de F á b r i c a . Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Mús ica del Mundo" 
S a l ó n The University Society ' I n c . 
T e l . A - 9 3 1 7 . J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
3 1 3 5 0 - 2 1 a a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plome-
ro, que lo mismo transforma su cuar-
to de baño en estilo veneciano que 
en estilo Imperial; hago los trabajos 
terminados en las condiciones que 
deseen y a precios módicos. Pidan 
presupuesto al te léfono F-2290 y se-
rán complacidos. 
Ind. 6 0 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a 1.1 zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gerv!,%io 59, entre Neptuno y 
San Miguel. M-7875. 
33994.—21 Ag. 
P a r a familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento E s p a ñ o l , espe-
cialidades en muebles para niños y 
muebles finos en general . V é a l o s 
en Escobar 6 5 . 
34513—23 ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas «, por Mon-
serrate. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a i o s , c o n s u l t e c o n nos-
o tros , r u e s t r o ta l ler e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s de uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s toda c la se de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñuatza de bordados 
gratis. Llevamo-s catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Apen-
i-ia de Singer. San Rafael y 1 e^Uad. 
35693. —11 Sep. 
P U L 1 M E M T K SUS M A R M O L E S , M E 
hago cai'go de la pulimentacldn de pi-
sos escaleris, panteones y zdcalos por 
viejos y cuclos que estén, los dejo co-
mo nuevos, pncioa económicos . Telé-
fono M-4260. 34aj6.—28 Ag. 
O J O ! ¡ O J O ! 
Propalarlo, el C u í c o que garanuza ix 
crmi íeia extirpación del comején, 
contando cor el mejor prccedliniento 
y c í a n práct ica . A . Plñol . Recibe 
ftvlcu Avenida 10 de Octubre, uúme-
to ii. Teléfono 1-3302. 
336/6.—3 Sep, 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se vende un J :cgo de cuarto con es-
caparate de tr-^s cuerpoé en 120 pe-
sos, Informe3: Chacón, ¿í. S r . Va-
lencia . 35577.—19 Ag. 
33166 —31 Ag. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. ñor Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-S054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de c-scrlblr, cajas de caudales v 
máquinas de coser Singer. los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-g054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind 1 jn" 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Tres hermosos juegos de mimbre n 
puclo de situación, dos juegos» de 
cuarto, laqueados en mnrfil, lunas 
ovaladas, otro en azrl , tres barniza-
qo« muy buenos, uno de comedor con 
adornos d- bronc?. todo de caoba fino 
una lámpara 1í pie de mimbre, un 
Juego de sala con marquetería f\nn 
de caoba, compuesto de 15 rJe/as, va-
nos escaparatws con lunas, coquetas 
aparadores, mnchoá máR muebles qua 
no podemos detallar a precios de si-
tuación. Avenida de Menocal 106 .»s-
Qulna a San Miguel. 
SJIOB—38 ag 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
Je haga .sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
te léfono 11-8844. .gran almacén de 
muebleK finos y corrienteB. y ahorra-
rá usted dinero, vendemqs 8,1 con-
tado y a plazos. L a s venias para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo ríaos qu« 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tea, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de plecas sueltas, a precios ia-
veros íml le s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor. 
$75; sala, $i)0, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $V; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; si l lón $3; y otro* 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian tn 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Compramos. Muebles finos, juegos 
do cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
t e l é f o n o A-6827. Garc ía , Arango y 
C a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén Importador 
de muebies y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno. 15i, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimore, e&pejoa dorados, juegos de 
lapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós uscrito-
rlo» de señora, cuadres de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, buiava» y eiquillas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherio-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sil lería del 
paí» en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
neisa de noche, cblffonier y banque-
ta, a $185. 
Antea de comprar, hag^in una visi-
ta a "Lá Especial". Neptuno 159, y 
berán bien servidos. No contundir. 
Neptuno, 169. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricarnos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
Vendemos barato. Neveras esmalta-
das, m á q u i n a s de coser Singer. V i c -
trolas V íc tor y Columbia de todos 
t a m a ñ o s , b a ú l e s escaparate y male-
tas, juegos de muebles de todas c la-
ses, mantones de Manila y un 
gran surtido en joyer ía procedente 
de e m p e ñ o . Compramos y cambia-
mos toda clase de muebles. L a Im-
per ia l . Monserrate 125 entre M u 
ralla y Teniente R e y . T e l é f o n o : 
A - 7 7 5 9 . 
3 4 8 2 5 - 2 0 a g . -
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido dd oro. Uepa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Komerc y García, oan Lázaro 
Z l l , esquina a Escobar. Teléfono A-
O m . 3r.Sl7 23 ag 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrará siempre qu:ca :e repare 
sus mueblet Oejándulos como nue-
vos. Tamroén decoramos esmaJtamcd 
y tapizamos. Atinamos pianos, pia-
nolas y lea hacemos toda claso ae re-
paraciones. Precios e^onó.niccs. Tam-
bién recibimos ó.cienes en ios teléfo-
nos A-6137 o en el 1-»1Ü7. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Keclblmos el lunes'75 mulos de supe-
rior canead y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacan liolsteln 
y Jersey do lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas ü* pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a prteloa muy arregla-
dos. Vsítencn y saldrá u^ted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 213SU.—21 Ag. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , de K e n t u c k y , y s e m e n -
tales de p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d c ^ v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
es tablos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
t re l l a y M a l o j a . 
• T e l é f o n o U - n 2 9 . 
Ce374.—Ind. 3 J l . 
D I N E R O E H P O T E C A S 
DOY EN H I P O T E C A L A C A N T I D A D 
de 7.000 pesos al Interés del 7 por 
ciento anual, por cinco afíos. Teléfo-
no F-4644. S6040 23 ag 
DOY E N H I P O T E C A D E M I L A S I E -
te mil pesos sobre casa o solares, no 
quiero comisión, desea buena garan-
tía . Sr. Torres, Aguila 267, bajos, 
te léfono M-7616. 
35976.—25 agt. 
D I N E R O A L 6 Y M E D I O 
E n pequeñas partidas. E n partidas 
grandes. Un millón de pesos a Inver-
tir sobre propiedades en es.ta ciudad. 
Compramos valores de todas las E m -
presas. Kelna 24. Notaría , del doctor 
CasiellanoB, Departamento de Bienes, 
te léfono A-2076. 
35963.-22 agt 
S O L I C I T O D I N E K O P A R A H I P O T E -
ca. des jartidas para la Habana al 7 
por ciento de $12.000. Otra para San-
ios tíuárez al 8 0-0 de $9.000. Una 
en el Ceno d*» 10 al 9 0-0. Operaclo-
nep en 24 horas. Informan Teléfono 
M-67P»> No corredores. Tengo otros 
pedidos. Paso a domicilio. Dé su 
aviso. 
A U T O M O V I L E S 
R E N A U L T C E R R A D O E N B U E N 
estado pe da barat í s imo. Informan 
al teléfono M-2500. 
35925.—21, agt. 
M E R C E R . $ 7 5 0 
Casi nuevo, por embarcarme, vendo 
mi auto Mercer. fuelle Victoria, sie-
te pasajeros, en buen estado y jier-
tecto funcionamiento. Verlo Santia-
go 10. Informes Rxui Acebal, Reina 
número 24. 
35963.—20 agt. 
8 E V E N D E UN C A D I L L A C COM-
píotamentp nuevo sumamente barato, 
por embarcarme. Informan K entre 
21 y 23, Vedado, garage. 
35966.-22 agt. 
C A R R U A J E S 
V E N T A D E 0 r A ^ > 
s« ^nden dos ULASlON 
drllla8 b S L ^ r r e t a « con 
T a S ^ ^ ' J 
•at-
er> el n i V ^ S 
aorado de «Ipt» 
chador L !, * VUarta6 i D,> 
uor de Correos cate. i ! in . AA - I» PUeblí^' 
A U T O M O V I L RENAXTLT. E S P L E N -
dldo motor para camión, se da muy 
barato. Informan al tel. M-2500, 
35924 —21 agt. 
A plazo* o al contado, vendo auto-
m ó v i l 4 pasajeros, acabado de pin-
tar y a justar . V é a l o en Barcelona 
No . 13. T e l é f o n o A - 5 5 1 0 . 
35724—20 ag. 
S E V E N D E UN B O N I T O C A D I L L A C 
tipo Sport, acabado de pintar, capó 
de aluminio y buenas gomas $1.200. 
Informan Vlllanueva 40. Jesús del 
Monte. 
36699—24 ag. 
G A N G A . $lt)0. C H A N D L E R A N B U R N 
5 pasajeros, 6 cilindros, 5 gomas casi 
nuevas, ee garantiza y se somete a 
toda prueba. Ea del año 1923. Infor-
man San Lázaro y Prado, Bruno. 
U-2015. 
35718—19 ag. 
Se venden dos gomas do c a m i ó n 
36x5 y dos 30x10 del ú l t imo tipo 
ant iresbñlable , tiene m á s goma que 
ninguna otra marca y no se despe-
gan nunca . L a s cuatro en $ 3 5 0 . 
Concha y F á b r i c a . Naves de Jos 
Muelles de Acero Al lov . 
35627—19 ag. 
S E V E N D E UNA MOTO I N D I A CON 
Slde car en perfectas condiciones en 
$220. Sol $96, Habana • T e l . A-0510. 
35482—22 ag. 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S E N 
magníf icas condiciones y a precios 
muy bajoó en Penjumeda 70, esquina 
a Sublrana. Garage. 
35231.—19 Ag. 
B U I C K C E R R A D O S E D A N U L T I M O 
tipo, poces meses de uso, flamante de 
pintura y mecánica se da barato. 
Lusso. Calle 25 y Marina. 
3566S—19 p.g. 
C A D I L L A C S O L O N U E V E M E S E S , de 
poco uso, y por tenerse que embarcar 
para el extranjero, se vende un auto-
móvil Ca llllac t'po número 63, últi-
mo modelo, de ¿lete pasajeros y se da 
muy barato. Puede verse a todas ho-
ras calle 2*, nümsro 410, entre 4 y 6, 
Vedado. 360 72.—19 Ag. 
35761—19 ag. 
V E N D O M U Y B A R A T O T O D A S 
las lámparas le una casa, entre ella.* 
una alagante df sala. 7 luces y una 
de saleta cuatro luces. T e l . M-9806. 
S5703—22 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O CUARTO 
grlg $133. Uno marfil $130. Uno de 
scía. majagua $40. Uno de sala, mar-
fil, 12 piezas $10o. Un canastillero 
de mimbre de niño $20. Una lámpara 
de bronce con canelones de 12 lucos io7> y vaiios mueblas m á s . San José 
No. 75. 
35676—23 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
dor, tapizado y un chelslcng de cuero 
Concordia 123. 
05516—21 asr. 
P E R D I D A S 
S L Q U I N C E S E P E R D I O D E S D E E L 
Putnte de Agua Dulce a la esquina dd 
Teja8 un título de chauffeur a nom-
bre dp Antonlno Foura Fermoso; el 
que lo fntregue en Diez de Octubre 
147, al lado del café L a Parra será 
gratificado con 5 pesos. 
3C039 21 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A D M I T E N ABONADOS A L CO-
modor a precios de situación en Com-
postela 94, secundo piso, casi esqui-
na a Muralla. Teléfono M-4069. 
356S1—22 ag. 
G R A N F O N D A H A N G L U N G 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, e spaño la y crio-
lla as í como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a H a n L u n g , que es tá situa-
do en Neptuno 184- entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959—10 sp . 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a domicilio y en el 
cernedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-T380. Consulado 69, altos. 
Í89SÓ—20 ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corte elegante, conlecclón es-
merada. Prontitud en entregar los 
encarg<:« Precios modi^s . Refugio, 
33, tajos entre Consulado e ludus-
vna. Teléfono A-5C78. Habana. 
8163J.—^3 Ag. 
A G t N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica '^asa con dependí-mies a ruel-
do. Carros, omlonec, ciudad e Inte-
rior. Zorra para cajas le caudales. 
San Nlcoláe. 98. Teléfono A-2a'€ y 
A-4206. «*h4J.—28 Ag. 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
4,000 peáos sl'i comisión. Habana y 
sus Repartos, jo mismo para fabricar, 
también ¿,00ü pebos a $30,000. Infor-
man: Neptuno 29. "Camooamor", de 
9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. Díaz . 
35584.-23 Ag. 
A l ^ C I O N 
Si usted necesita comprcr un auto* 
móviJ de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka , de Antonio DovaJ, Concor-
dia 149. Exis tencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c irculación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S D E USO. T E N E M O S 
de todos Tos fabricantes. Cadillac de 
les buenos. Pierce-Arrow, Cunnin-
gham, Bulck, etc. los vendemos «n 
ccnóiclones, con facilidades de pago. 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 50, 
34530—7 sp. 
M A Q U I N A R I A S 
de un Kiiuwa, en 7o « n ^ iL* 
formes: B. Rol le» V " 0 » . P > 
mero 520, al ¿¿&.C' ^ t¡¡S 
S ü ü d i 
S e vende una comprensora 
Ingersol Rand. acoplado * ' 
de gasolma. todo listo 
char y se puede llevar ¿ 1 ' 
ra y un camioncito F o r d ^ t J * 
en $400 . Informa su due 0 V 
de Acero Alloy. C a l z a d ^ 
y F a b r i c a . 1 ^ 
_3_5626-19 
T R l T U R A D O R A d Í T h ? ^ 
tona, capacidad 125 f^i , RA Glíl 
se ofrece en precio rt. neladas taT 
lance. Véase PSan l ÍLl?^ 
trlal Machlnery íorSan?0 12 
A S E R R A D E R O M A R C \ i» I 
hoja para madera dura 0*1 
completamente nuevo pih . d%íJ 
detales a Industrial M a c h ^ ^ 
San Ignacio 12, Habana. eri d] 
c o n c r e t e r a s ~ ~ B e medio 
con motor de gasolina ifS 0 ^ 
icades de pago. Hay otra/00 ^ 
también Pasen a v3rla8 \ ^ « l 
ció 12. Industrial Machlnery c ^ l 
BOMBAS CENTRIFUGA«! r.t, . I 
3 pulgadas en $70 y J80 o £ 2 
excepcional. Inmejofabíe-
riego Industrial Machinerv ^ «I 
Ignacio 12. Habana. mnery Co, j j 
D U L C E R O S . SE VENDF Tv. I 
tldora de tres velocldf^ 
mc-nte nueva con sus dos r o T ^ I 
batidores. Véase San W i n "'1 
dubtrial Machlnery Co HabaJ ' ^ 
. 35464-19 a 
S E V E N D E UNA P^NTA 
D E REFRIGERACION 
alemana- completamente nueva w 
importó la casa J . F . B e r ¿ 
C a . que costó $15.860, Se encû  
tra envasada en las mismas cajas i 
que vino de fábrica, sin hab«r sk 
ex tra ídas de ellas. Se vende en ph.| 
c ió razonable. Informa Froilán 
trada. S a n Mariano 20. Víbora l 
T e l . 1-3476. 
35244-20 a?, 
E L E V A D O R , MAQUINARIA CoTl 
pleta de un elevador con motor ilJ 
20 H . P . , 3 fajes, 60 cicles, " ble „!| 
ra recorrido da J9 metror, fuer» mT 
ra 2,000 libras a 150 pies por mlnutol 
y acopUdo el contrapeso para iCdl 
libras, .ntormes. Aguia?. 116, Edlfif 
ció L la ta . 34015.—21 Aj. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar en hipotecas sobre fincas 
urbanas la cantidad que usted de-
see. O p e r a c i ó n rápida y segura si 
la garant ía es buena, traiga los tí-
tulos. José G . I b a r r a . Cuba 49, se-
gundo piso. N o t a r í a de L á m a r . 
35448—20 ag . 
" L A P L U M A D E O R O " 
C a s a especial en n o v i a s bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente, lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina de los mejores fa-
bricantes franceses, estuches para 
l é g a l o s , m á q u i n a s de Guillet, bojas 
y brochas paca afeitarse c ó m o d o , 
relojes para señora y caballero en 
oro 18 kilates, a n i ü o s , sortijas y 
aretes, todo es fino y muy barato. 
No se olviden que en " L a Pluma 
de O r o " hay los acred i tade» pro-
ductos de belleza de la Casa Pcele , 
de Madrid, Paseo de Mart í No. 93 
A, bajos de Payret . Telefono M -
2046. H a b a n a . 
3 5 9 6 4 . - 2 3 agt. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favorita. 
Animas 30. Balselro y Ferrelro. 
34947—10 sp. 
D I M I R O ? A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi -
guel F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Oficina y garage, S a n L á 
zaro, 99-B, entre Gal iano y p laneo . 
Tflefono A-2356 y Morro 5-A. T e -
l é fono A-7055 . Doval . Moya y C a . 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24 CON 
6 gomas nueva-» 230 pesos. Piquera 
del Puente Agua Dulce. N i c o l á s . 
352»)4.—28 Ag. 
H I P O T E C A S 
E n toda? cantidades desde mil 
hasta cieri mil pesos al mejor tipo 
de p laza . Prontitud y reserva. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92 , bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Cadi l lac , 7 pasajeros, tipo Touring 
en flamante estado* se vende muy 
barato. Pued-; verse en calle 17 nú-
mero 27 entre J v K , Vedado, de 
9 a 11 v de 2 a 5 . 
3 5 1 3 ^ - 2 2 ag 
D E A N I M A L E S 
L O B O M E J I C A N O ( C O T O T E ) L O 
cambio por perro policía, galgo t u -
bo o bulldog. Informan en " L a Ca-
sa del Perro'', Neptuno y Amistad. 
G. P.—20 agt. 
S e v e n d e u n a h e r m o s a v a c a 
criolla, recentiríi, a pr ipCslto para 
una casa de familia. Se pregunta por 
Juan Bair lo . Calle Real . San José de 
las Lajas u n í hora de la Habana y 
20 centavos en guagua. 
35107.—20 Ag. 
C O N E J O S G I G A N T E S Y G A L L I N A S 
cata'anas. Vea Jemos parejas o trios. 
Granja 'Los Cccos". canerío Vil la 
María. Guanabüooa, 
348S3.—19 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas caníldutíeB para dar en pri-
mera hlpcteci desde el 1 por ciento 
según punto y garantía También 
tengo inero para dar rsobre fincas 
rüsticas. Inter*»» convencional. Man-
zana de Gdra¿z 318. Mar.uol Piñoi . 
33841.—4 Sept. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SE VENDiJ U S A U T O M O V I L M A R C A 
Bulck de s leU pasajeros en perfecto 
estado con cln'o ruedas alambre y se 
hace negocio CÓh máquina chica. Pa-
seo y 3a. Ve-Ir.d.>. Teléfono F-6666. 
368J7.—20 Ag. 
VENDO CASI N U E V O A U T O M O V I L 
Panhard ft L^vf.sfeer, 20 caballos, tipo 
sport, ".'.neo mentos , so da barato. 
Belascoain, 76. fir. Barce ló . 
36270.—20 Ag. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s r n gene-
ral. Concordia 149, t e l é f o n o s A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
S a n L á z a r o 99-B entre Gal iano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356 . 
Ind. 13 ag. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
"Standart" c m p i a d o hace tres me-
ses y con poc > uso. Se vende por no 
poderlo v'.endef su dueño. No se ad-
miten corredores. Pcdroso número 10. 
Todos los d ías hábi les de 7 a 11 y de 
l a 5. 35398.—19 Ag. 
V E N T A DE OCASION 
Se vende una potente máquina de uil 
de 50 caoallos completamente nuerJ 
a la mitad de bu precio, cbn la mlsmi 
si el comprador desea se vnden tñí 
juego1? de arados de lo ra^ «odírij 
Los hay de varios discos y cuu utM 
mátlco que lo domina el hombre líoj 
desde la misma máquina de cuatro! 
jas, todo se entrega trabajando peí 
fectamente y a precio de fanja. !w 
fcima de todo el señor Luis Ouln 
Aóminlttrador de Correos en el pue 
blo de Aguacate. 
33691-15 « . 
C O M P R A Y V E N T A DE F T O 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESW| 
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O S O L A R E S . CASAS 
P R E S T O D I N E R O 
Si .usted desea vender •«» •« 
casas o tomar dinero '-¿J 
pronto. s5970 ^ I 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E LA MARINA « ¿ I 
place en recomendar a ebte 
do correde: compra ? ;enTieDe s 
solares y establecimiento^ j0 , 
mejorables referencias D""1CJMcIJ 
oficina. Figuras 78, cerc* « ^, j, 
Tel. A-6021. De 11 » » - 0' 
la noche. — 
C o m p r o , p a r a personas 
que no regatean vanas casa* l 
l i g u a s c h i c a s o Z ^ f A 
H a b a n a , t a m b i é n en J 
m e r c i a l y dos en los ref* T 
S u á r e z C á c e r e s . Habana. 0' 
T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
P R O P I E T A R I O S 
ñas desde el Muelle n ^ 
pagando los mejores pre* 
y esquinas 
Aguiar 92 
J U A N L . PEOR0 • .1 
F O L L E T I N 5 2 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
Te vent» en U l'brerfa " L a Moderna 
"oesla". pi y Marsall (antea Oolspo) 
número 135 
(Continúa) 
via, Marfa J t Jouvenar. hija del! 
gran Industrial de Nancy. . . Pedro ¡ 
aprobaba sus proyectos de reorga-
niíar y extender los negocios de la i 
firma Jo^ven'-iy, construyendo talle-
res ?n Jarly y creando un nuevo 
centro metalúrgico. Así, la vida! 
de Luciano Tllión. habría sido ver-! 
daderamfint<í fecunda, y se prolon- i 
garía en nn.\ rama doble y podero-1 
Ba. E n la vieja tierra natal, volve-
Ha a brotar .on máa fuerza el re-
toño d§ ia oflpa. Juan Mirón mu-
tilado, encarnaba bien la juventud 
francesa, esta generaclúu de la gue-
r r a . Ha oía ?Ido horriblemente de-
sangrada, había soporíado un su-
frimienlo sobrehumano, pero rena-
cía con un temple má? fuerte.. . Y 
él, Pedro Mirón, sólido todavía, 
había trasplantado a ij lejos, en 
una tierra joven, un tronco vivo. 
Nutrido ¡-or o*ra sacia natal, la 
familia argentina, no perpetuaría 
ni extendería menos, a pesar de la 
herida en e1 oorazón del árbol, la 
esencia original. A su voz el pe-
queño Luciano profundizaría la 
ra.'z y extenderla más ia sombra. 
L a vida endiablada del chiquillo, 
juguete de sus hermanas y locura 
de su madre, no conseguí^ distraer 
a Pedro del recuerdo constante del 
muerto. Cada uno de ¿us gestos to-
davía to.pes, cada balbuceo de fra-
ses pueriles, resucitaban al desa-
parecido. L a dulzura de besar to-
do el día su carne fina, no le con-
solaba del dclor de no poder besar 
jamás -jue una sombra, la vanidad 
del recuerdo. 
Y este Imponía en la casa su 
fúnebre velada, más imperiosamen-
te todav'a en esta época en que 
Abril, con el fol de otoño hacía re-
gresar i Buenos Aires, la familia 
instalada durante el ve*ano en Lo-
bos. En la actividad de la vida 
pastor.l, Pedro, absorbido por loa 
cuidados Je la propiedad y por to-
i dos los lazos de la costumbre, sen-
1 tía menoó su pena personal. L a se-
I renidad de la naturaleza, la humil-
¡ de y grandiosa energía que se ex-
halaba de la fierra en trabajo, los 
rebaños multiyiicados, la virtud de 
j su propia labcr, influían diariamen-
| te sinó en el fondo, al menos en la 
forma de su pesar. Se apartaba de 
| si mismo para volver a la preocu-
1 pación de todos, a la pesadilla am-
; pliada jje la guerra que hacían más 
monstruosa y más Incomprensible 
jel aplazamiento del juicio y el esn-
I traste de la paz. 
Pero en Buenos Aires, al mismo 
] tiempo que la obsesión general, le 
' atormentaba con la vuelta de la fe-
icha negra, el recuerdo de aquellos 
! días luminosos, en que ei tibio am-
: blente primaveral, hab.'a podido ir 
ja buscar a Mnntdidier el cuerpo 
, de París por autorización especial. 
; Evocaba el viaje atroz, su carruaje 
siguiendo el furgón automóvil de 
j las pompas fúnebres; la ceremonia 
| en el Pére-Luchalse. Y más toda-
. vía que estas trágicas Imágenes., le 
, desgarraoa con el mismo golpe do-
loroso, ia escena inolvidable... la 
; entrada del teniente Darlay. . . 
! Adelia oln conocimiento... y des-
pués del anuncio de la desgracia, la 
j llegada de la carta t a r d í a . . . 
I ¡Aquella voz que hablaba cuando 
ya la boca había callado! , . . 
Pedro miró ql calendario cuyo 
marco de oníx adornaba §u mesa en 
medio de otros objetos familiares... 
24 de Abril de 1917. ¡Nueve cien-
tos ochenta y cinco días de guerra! 
Y veinticuatro meses exactamente 
desde que se nabían extinguido los 
ojos claros que atestiguaban en el 
¡rostro de Pable el alma lorenesa... 
! Pedro se levantó pesadamente y 
j contempló la vasta habitación, su 
i ventana abierta sobre la plaza San 
j Martín. Ia oiblioteca ron sus en-
cuademaciones obscuras de cuero y 
i sobrios adornos dorados. . . Aban-
, donando a su regreso la antigua ca-
sa de los López, llena de penosa 
•vocación de í u hijo, habitaba el 
i hotel construido por el señor Mi-
; rón y que bahía heredado, siendo 
| ols-Doré para Juan y quedando 
' p a r a ambos, Lobos sin d iv id ir . . . 
Ni un mueble ni un objeto había 
i sido cambiado de lugar. En el mu-
I ro, un hermoso retrato del señor 
| Mirón, mostraba en ua fondo cla-
ro su cincuentena vigorosa. Y so-
i bre la chimenea, una linda fotogra-
Ifía. mos'raba a Pablo riendo entre 
1 las faldas de Nita . Una brusca aso-
ciación de Ideas, uniendo al abuelo 
| sos'.nad- por Alemania, el hijo 
] muerto por Francia, evocó ante Pe-
I dro un conmovedor ¿ e c u e r d o . . . 
E r a en :ste 'ii&mo gabinete de tra-
bajo, donde en 1894, cuando él iba 
a cumplir sug veintiún años, ha-
bían discutid-» su padre- y é l . . . Ne-
gativa al servicio militar, patria de 
elección, gueira imposible. . . Vol-
vía a oír la conversación entera y 
como un ec i más próximo, otra 
conversación se preciso. E r a bajo 
el ramajt) de Bois-Doré antes de 
que redoolaso el tambor de la mo-
vilización. . . 
Con la tiente apoyada contra el 
vidrio, Pedro contemplaba sin ver-
lo, el follaje de los árboles amari-
llentos, 'á plaza de San Martín ex-
tendida an'e é l . Lo qu« su mirada 
interior veía, era la peispectiva de 
un jardín fr-.ncés y más allá, su-
biendo en dulce declive la meseta 
que separa de Metz. . . Envolvía en 
un amo; vqbtinente aquella tierra 
que no era la suya y que era suya 
dos veces: Primero, por la filiación 
de su espíritu; después por la vuel-
ta a ella de Lu'Iano y la ofrenda 
de Pablo. Su padre y su hijo. To-
do su pasado todo un porvenir. 
Con ellos, con esta doble parte de 
su propia substancia, comulgaba en 
el suelo de F:ancla. 
Dejó caer el visillo de tul y se 
dirigió a su mesa. Abr.ó el cajón 
y en un compartimiento/Hccreto, to-
mó una carti con frecuencia des-
plegada. E i a ia que después de la 
visita del cenante Darla:-, le había 
traído de ultiatumba la voz de Pa-
blo. 
"Quer do*Pcidre y tú, mamá: Hay 
¡días en que, no se sabe porqué, to-
ldo nos es más sensible. Nos encon-
; tramos en U ü estado do ánimo en 
que se J'stinguo lo que la víspera 
; no habnimoi observado. L a verda-
•dera expiesión de un rrstro, el re-
i verso de uue itra propia alegría, el 
'dolor de los otros. . . Va os he re-
j ferido mi encuentro en la estación 
de San Lázaro. . . Aquellas miradas 
!de odio me pci t» guen. Yo me pre-
' gunto si a pof,?- <le todo lo que ha-
ces, tu libro, «i hospital, y a pesar 
de todo V que yo procuro hacer, 
¡ habremos dado todavía bastante 
'por Francia y por la humanidad, 
puesto que es por elU por quien 
Francia sufm. . . Ocurra lo que 
quiera, nosotros seremot- siempre 
I privilegiados Habremos sufrido 
menos que tanúos desgraciados que 
.lo han perdido todo. Cuando píen-
so eu esto y ¿n el abuelo, ¡rae con-
! sldero tan dichoso de haber ofreci-
do mi vida, y ian dichoso cada vez 
¡que la arriesgo! Al combatir con-
i tra Alemania, me siento orgulloso 
¡de pensar también, que yo repre-
sento un pooo de la Argentina y 
• de sus ideas, que son hijas del Ideal 
francas , n o st. io que el mañana m6 
reserva; sé solamente que si debo 
sucumbir, será altament.-» y después 
de haber cuvu-'ldo tod'̂  mi deber. 
Besa por mí al pequeño Luciano, 
padre. E l es quien después de no-
sotros hará querer a Francia en 
la Argentina Tu imagen y la su-
ya, no se separan de raí. A los dos 
envío un beso y a tí también, ma-
má. Pablo". 
Piadosamente, Podro, dobló otra 
vez el papel arrugado y cerró el ca-
jón. E n el fondo de su alma, re-
sonaba con sus inflesíones familia-
res, tan clara como el día en <1,I(! 
había surgido de la nada, la voz 
viva. E l padre escuchaba y se inte-
rrogaba. Su convicción no había va-
riado. Su conciencia no le reprocha-
ba nada. En la Argentina estaba su 
tierra natal, en la Argentina su na-
cionalidad. Fuerzas más potentes 
que las del pasado, habían deter-
minado su ida presente y decidido 
su porvenir. . . E l azar del destino, 
le había solamente hecho nacer y 
crecer, producto de un medio, en «1 
momento en que en su novedad de 
nación, la Argentina surgía a la vi-
da. Con aquella potencia de atrac-
ción qu* se desprende de la ener-
gía de un cuerpo joven, lo había 
absorbido por completo como había 
hecho con tantos otros, hijos de 
italianos, do españoles, de ingleses, 
ae rusos, de turcos, de f<,«fc 
austríacos, de yanQ" s- p ^ Vi 
d« millares. Sin Juda d ^ 
puesto que *\*aablmer**l 
que esta raza se agl°^uCión. 
las leyes de una /v0;a l .^j 
principio podía ^ f j ^ t 
pero cuyas ^ " ^ ^ ^ M<j5 
historia- Junto al V^J0 
clpitando ciegamente su n 
Se elevaba a su ve* e' 
rio, al advenimiento ^ ] i z 3 c j l 
había así pasado ^ ^ ^ i C i K J I 
Asia a Europa? Len^ ^ t B ^ 
lénto desarrollo ^ veje' j l 
antes de la i n ^ ' ^ en 
ora una vida huj»an7a ;A<f 1 
estadios del tt^fJL noel" 
taba en el númer0> JdfS r 
etapas, sobre laS * u e ^ ' V 
las formaciones de P > l < i 
llevaban ^ " s i f sido 
razas. Todos habían ^ 
tes de ser suelo. ^7raI1cés? ^ 
estaba hecho un n" c\t 
evocaba antes de 'a ^ d 
remana, la . j-vte, 1* 
más obscura toda £ 
vasiones galas ) * 03 c< 
g a s . . . F e n , c ^ a h „ d o S ' ^ 
moricanos. n°rama?bero6. 
manos, Ugurlo ¿ ^ glda 
calatas.. . ¡C»6 a'beríe 
gres, después de " bio 
Tribu a pueblo y de p ^ . 
lleva en «»• 
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CASA 
URBANAS 
P O R $ 2 - 1 0 ° 
citarón y faía> 
Atf̂ . lardín. P ^ " ^ t a ñ o V co-
S» ^Jlone3 g u ñ a d a en la .VIbo-
V S i t i o . Ur.a hii>ote«i 
» ? **S* reCOrnOl00 ir.fomian i?-'tíay li, « oor >uu; orto .mta. 
com-
í a . 




- ¡ ^ G A N G A . $ 1 7 . 0 0 0 
" , «43 metros, entre J 
^ i 1 6 1 0 - , ^ cocina, patio y tZjSáZf'&StO v fabricación Vicios Sal-1 "tío ^ ,a"r es una ganga. O *}°: por esc es (le 10 
•'O0'i¿er3 6 3 - ^ 8 l Í 3 . — 2 0 Ag. 
^ T ^ T á T l a Glorieta 
^ antigua. P ^ » P ^ . ^ 
RIAS 
Pesos py\ 
' " S A T W ^ " 0 . . 'Precio. 
1 ^ « 0 c t p a n e r í a . Habana 66, 
ado a "ni¿M0W. 7785 
Sto Para tejtf0110 '35953.—20 a g í 
'ar p̂nde 







kiw ' i» Habana, , Id í ^ ' V «us oficinas en la car I1 mgtalado sU? "Vn 79 1 2 primer k f ^ a n a nümero 7» ^ é a l l o " . 
^ no ^ dedicaran a 
" ^ r v e ^ t a de valores en 1 





^AS DE 5 ik 
!_S0. 0^ /4 
PfU| 
lins HOMBRES D E N E G O C I O S 
. ''•frrenos por carlos l11' v1e 
oos /fTIfo" sde las afueras de la 
>' Qno tenemos muchas 
^9onenenV^naSPerC0onl?c3ionqeU3e 
Starie entra otras en las ca-
7 S v e r a n c l a . Gervasio. Esco-
ia ê „ Amiüa: Lagunas, Con-
. « g a T T e n i ^ f e Rey. 
m**! Si a desea en otro lu-
W-iSs' 6 ci M-2403 y al A-2161 es-
•^DE UN̂  . f e número4 en la Bolsa de 10 




ü clientes* para hipoteca^, por 
que d ¿ e e n tomar Com-
lU« vendemos Bonos de la L l -
s/Bono3 de la República y da 
'h, buenas Compañías y^Socle-
, Acciones de tocias las Compa-
v Empresas. También hacemoS 
¿ ^ f e n acciones Havana Cen-
v Diferidas de Unidos, 
vinde un* flnaulta cerca del pa-
- del hincón. Kapidez en todos 
a jT'hacer cualquier operación 
k anteriormente Señaladas, o el-
w nase por esta oficina, bu ca-
K ^ p o r los te léfonos M-2403 
riTlioras y por el A - 2 l é l de 10 
|yde 2 a 4. Bolsa de la Habana. 
Trujillo y aallegos. 
35908-9—22 agt. 
$os PailuTl 
Ignacio 12 i j 





F . Berntie: 
'60. Se encuíj 
nismas cajas 
sin habtr s 
í vende en 
ma Froilán 
• 20. VíWj 
)244-20 a;, 
:?7ÍI Í^Sj í r ta l . sala, comedor, tres cuar. 
cicles, cable pa-P 
itror-, íuer» j». 
pies por minuto 






io, con la mis; 
1 se vndtn 
lo má̂  «km 
3C08 y üüu Uli 
. el hombre! 
.na de cuatro 
trabajando 
o de panga. 
fior LuJs Qula 
•reos en el pu 
CASA P O R $ 5 . 6 0 0 
i del Monte, tranvía de Santa 
i-Reparto Santos Suárez. Tie-
.vortal. ar^
Lytaño intercalado de lujo. Te-
b monolíticos decorados, precio 
1$ al contado y 2,000 puede 
fen hipoteca si lo desea: total 
D. J . Llanes, Sitios 42, te-
¡M-2632. 
33691—1} t i . 
V DE F I T O 
OS Y ESTA-
: n t o s 
AS 
ÍS . CASAS 
[ Ñ E R O 
ler bus wl»f 




0 B Q G A D A D E C A S A S 
¡nverslones.. T í tu los bue-
Fuente» ntlinero ti, en Escobar en $17.000 
>arto de Al»«¡ f E ? 6 ' , ^ ^ c^ca de Belascoaln 
haremos **** CaTCa "eV^1Íos V}**^* 17.000 
:;i-l$f4nnn -S^X? do3 Plantas 8 
;5970 - 2 3 ^ ío,,' j ñ 0 ^ E n Revlllagigedo 195 
•«oí rno u ^o^res en Lawton 
«menda?^ heri"osa residencia en 
'«ti Alcln.^n- M0nte en ÍMOO. 
« e S S ^ S ™ ' Relna 
L E N I N 
IARINA » 
a éste acredlU 
v vende «a* 
entos. Tien« • ' 
senas sen»5 5 
arias casas af' 
rrandes $11 
en punto ^ 
los r e ^ 
abana, o7. 
. v 
j hasta 1" 
precios, 
'eléfono 
7308 30 ^ 
icgada a la Calzada, tiene 
Itomedor, 4 cuartos a cual -más 
y pegada a la Iglesia, precio 
J y dejo algo en hipoteca; 
«más de dos pisos, preciosa casa 
;í3i00, j 3,000 en hipoteca, to-
W . . J . Uanes. Sitios 42, 
^oM.2632. 
35927.-^20 agt. 
B U E N A I N V E R S I O N 
L-:de una moderna y bien cons-
f.,1^*^ San JoSé ontre Lüc «fQi'és González. cnninnocí-Q ena de 
;.rx ^íi o ' 5e
.jrqi-es onzález, compuesta 
tr>58 habitaciones, salón 
fcer.-cuarto de criado, tloble ser-
i«fto ««A ^ í 1 ^ $165- Informa ««fto, señor Alvarez. Mercaderes 




W j A DE DOS P L A N T A S 
^en6^^1?11? contrato establccl-
^ Por f ^ n ^03' y los altos ocu-
"^Ida. i ? ^ 68 moderna y bien 
'^enTinv. n^ocio P ^ a hacer 
^odam^816^, se&ura, renta to-
^ ^ n ! ^ * 1 7 2 - su préclo: 
?• Par» ^f16 jar aleo en hl -
í ^ c o ^ lnforme8 llame al 
u corredores. 
35900.—20 agt, 
' y jytunidad. Línea esquina 
íro ni 0- En un lote de 2,000 
; s a:,p0,nce \ I. esquina de 
^ada n , 05 Casas' iuntas 
i precio ^ t e r r e -
^ocun^ eSqUlna W 
'̂ cto c o ? y '^"^^ose. Tra-
¿ 4 0 ^ su dueño en 3a. en-
^ 0 V 2 2 l t a t a a l a esquina 4-
OWb^eoSlSfe 4 cuartos. 
-iñlcl¿« de or?^ al fonao 
^lud , ltlco. Inf^ iaao ^ d a d¿ 
! . . r Piso. Teléfono 
r ^tvT^ • 35634—,20 n~ 
I9rman en v1n¿í,eon fabrlca-
• fi^eva 40 
de a l e " ^ 
.is. por "(i 
ía ío"11»11 
,par 
ble veJ« .J 
la *oc][i*: 
ran^-. j 
* F t í 
a. 18 
s c o l ^ V 
OS- V * 
-24 ag. 
'a plant m u -
fahiPoteca a fe $26.000; 
'tanta 2 l % L o ^ Solar en 
tí ^'"dades P 0 a $50.00 
Sien -6796 Noe.Paeo- ta-
' ¿ l e , 6 8 1 ^ 1 ^ 0 y r n a ^ c ^ 
" lnfo?*Co a »20eCoo 
35Í69l. i \u d"eño 
.000 
ella 
Ŝ o i,«Unas u ^ ñor h f r u t a -
Se Je 1 Ti .de frant» fio f 
U R B A N A S U R B A N A S 
E N $ 3 . 9 0 0 V E N D O UNA C A S A 
a cuadra y- media de la calzada del 
Cerro, punto Ideal con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, patio y 
traspatio de tierra. Además tiene un 
ensillo de dos metros de ancho muy 
fresco; pisos de mosaicos. Yo le in-
formaré . No me molesta. Teléfono 
1-6457, Sr. Camuzo. Arzobispo C en-
tra Santo Tomág y Calzada del Cerrol 
85767—19 ag. 
L O Q U E P R O D U C E $ 6 5 0 
Con su propiedad lo vendo por $20.000 
Cy^ita de 1.200 metros, fabricado. 
Tiene su casita para v iv ir . Ks un 
un garage con 60 máquinas a stora-
ge. También cedo un gran local en 
Zanja, ya tiene sus tanques para ga-
rage Arrojo. Belascoaln 50. Tienda 
. . 357S1—19 ag. 
E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S 
L a vendo en el centro de la Habana. 
Tiene establecimiento y este paga un 
solo recibo $100. E s t á muy barata. 
E l precio $14.000 Otra más en San 
Lázaro, vieja $25.000. Informo solo a 
compradores. Belascoaln 50 Lag Tres 
B B B . . Tienda. Arrojo. 
35731—19 ag. 
E S Q U I N A , V E N D O CON 
establecimiento, renta $125 mensuales 
Tiene contrato con 266 metros de fa-
briraclón. dos plantas, punto Inmejo-
rable. Llame al T e l . 1-6457. Sr. C a -
muzo. Arzobispo C entre Santo To-
más y Calzada del Cerro. 
«5767—19 o*. 
L I N D A C A S I T A , V E N D O 
a una cuadra de la calzada de L n -
yané, manipostería y azotea. So da 
en $2.600. Informan S r . Camuzo. 
Arzobispo C entrp, Santo Tomás y Cal -
zada del Cerro. T e l . 1-6457. 
35767—19 a » . 
E S Q U I N A E N I N F A N T A 
Vendo doa nuevas, fabricación de pri-
mera, tres m á s en Ayesterán, terreno 
en Infanta a, $50 que dentro de un 
año lo pagarán a $100 por lo menos 
jf s i no liaremos el tiempo por testigo 
Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres B B B 
Tienda. 
85781—19 a » . 
L I N D A C A S A , V E N D O , $ 3 . 5 0 0 
Tione portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor, cocina, un gran pa-
tio, todos sus servlcioB, punto ideal, 
media cuadra del t ranv ía . Informa: 
Sr Camuzo. Arzobispo letra C entre 
Santo Tomás y Calzada del Cerro. 
Teléfono 1-6457. 
. 85767—19 ag. 
¿DESEA U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e ofrecemos varias casas que aca-
bamos Je construir que reúnen las s i -
guientes con liciones: 
Parte alta de la toma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con el 
terminada ásporc en coior de piedra 
natural, cor. amplio Jarciln-parque a l 
frente.-. 
S I T U A J I O N : Vn frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I ONES: Todas las casas es-
tán edificadas d<3 acuerdo con los ú l -
timos adejpintos en cuanto a confort 
y belleza 
C A P A J i D . V D : Cada casa consta de 
dos pisos complefame^te Independien-
tes y caaa piso ús cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada pi-
so. " 
P R E C I O : lina esquina con una ca-
pacidad de 1,200 metros: ?G0,000 a 
pagar ^22.000 en efectivo y $38,000 en 
10 años o ante»». Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$45,000 nagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en v10 afiOM o antes. Un centro 
con 800 rnttroj cuadrados: $46,000, pa-
gando $21.000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o anteá . Una esquina de 1,600 
metros cuadrat í i s : $64,00'', pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ ó s . 
Comprando tocio el lote de las cua-
tro casas y su terreno de 4,325 me-
tros cuioiados: $200,000, pagaderos 
$78,000 er. efec.lvo y $1<¡2,000 recono-
cido sobre las casas en la forma que 
queda explicado anteriormente a l tra-
tar dé ?ada casa en particular. 
AIaterla.es ús construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y a c e r í a oom^I^tamente ter-
minados y culi,,rados. 
Titulación perfecta. 
Otros inforniKs en: 
C. I . H . 
Dpto de Ventas. Cuba 1C, A-4885, de 
« a 11 y de l̂ fs a 4% 
C7798.—7d-l6 Ag. ) 
E N L A G U N A S 
Casa de ajtos, vendo una con sala, sa-
i T l ^ cuartos« baño. Pervlclos, co-
í > ^ Í J ? 120: ^ altos lo mismo; 
renta $160; precio $24.000. Otra en 
ij-tigunas. de altos, con sala, saleta, 
coa cuartee, servicios, cuarto despen-
sa comedor; los altos lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
ia í ? ? servicios. Renta $150. Pre-
cio $81.0C0. San Miguel 105 casi n 
Lealtad de 2 a 5. Jman P é r e z . Telé-
fono A-1617. 
35681—19 ag . 
E N L E A L T A D 
Vendo varias casas. Una Ae altos, 
modetna, con s a l a saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado, cocina y servi-
cios, loa altos lo mismo y cuarto en 
Ja azotea. Renta $150. Precio $22,000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios, las otras 
plantas lo mismo. Renta $260; pre-
cio $21.000. Otra de $24.000. Otra de 
$27.000. San MIgniel 105 casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Teléfono 
A-1617.. 
85681—19 a r . 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Caía altos, moderna, cl«Jo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. Renta $100. 
Precio $11.000. San Miguel 105. casi 
a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A - i e i 7 . 
35681—19 MT. 
G ü A S A £ A C O A 20 E N T R E H E R R E R A 
y Compromiso una cuadra del carro 
vendo esta moderna casa con sala, 
caleta, de a cuartos, patio, servidos. 
Renta $40. Se d» en $3.850. Verla 
y tratar Con Suárez enceres. Haba-
na 89. 
O 7»02—4 d 16 
S E V E N D E U N A C A S A 
d* mampoateHa y azotea, preparada 
para altos. Tiene sala, saleta, tres 
cuartos, patio y demás servicios, pun 
to Ideal. Precio $6.000. Informa se-
ñor Camuzo. Arzobispo C entre Santo 
Tomá8 y Calzada del Cerro. Teléfono 
1-6457. 
35767—19 ag. 
G R A N O C A S I O N 
Por partición de herencia vendo en 
gran reparto moderno edificio, hierro 
y cemento con establecimiento en los 
bajos. Renta segura $2.000 anuales, 
$14.000. Belascoaln 81. 
85687—18 ag. 
A UNA C U A D R A D E MONTE 
Vendo una casa de dos plantas, mo-
derna, con 132 metros y una renta 
de $140 en $17.000. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E N E L VEDADO 
Regio Palacete de 3 plantas a dos 
calles con 600 metros fabricados en 
$60.000 y una esquina de fraile 
con 520 metros de dos plantas en 
$40.000. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con establecimiento, vendo una de 
altos, moderna, techos nionollticps, 
ronta 155; precio $21,000; otra igual 
con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuarto en 
la azotaa con servicios. Renta $155; 
precio $22,000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad de 2*a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
85681—19 ag. 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos manipostería con teja francesa y 
un cuanto de criado en 3,b00 pesos 
con una superflc'e de 128 metros. In-
formen en Santa Teresa, LS, entre P r i -
melles y Chuiruoa,. Teléfono 1-4370. 
35263,—28 Ag. 
G A N G A F A B U L O S A 
E l Padre Pont, d-i feanctl Splrltus, 
por no poderla atender personalmente 
vende en $15.000, en Esperanza 123 
entre Carmen y Figuras una casa ciu-
dadela dé dos plantas, escalera de már 
mol y piso de mosaico, que renta m á s 
de $2.000 anuales. Para tratar con él 
mismo Hotel L a Esfera, de 12 a 3. 
?5322—21 ag. 
P R E C I O S A C A S A E N V E N D O 
E N $ 4 . 0 0 0 
a tres cuadras del tranvía del Cerro. 
Tiene sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
patio con todos sus servicios, mam-
posterfa y azotea. Informa Sr. Ca-
muzo. T e l . 1-6457. Arzobispo C entre 
Santo Tomás y Calzada del Cerro. 
35767—19 ng 
C A S A E S Q U I N A . V E D A D O , 4 H A B I -
taciones, ¿ala cuarto criados y de-
más dependencias usuales, jardín, fru-
tales, 513 metros terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño . Empedrado, 20. 
35235.—16 Ag. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A . dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. Dos Pisos 
medio. Renta $400. Precio $a0.000. 
Se dejan hasta $24.000 al 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Gallano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente, por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados.' Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
nieta1, sin cobrar nada Por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Gallano a Belas-
coaln, poco m á s o menos & Igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
Independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180 Medidas muy bo-
nitas. 9 1|2 de frente por 19 1|2 de 
londo. Muy apropósito para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 a l 7 0|0. 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una. 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60 000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio da una casa del centro con 740 
metros: $45.000. dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de esquina con 
1.C00 metros: $64.000, dí jando hasta 
$35.000. 
E N L A S C A Ñ A S , C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Prec ioso loteclto yermo, 
con 22 1|? varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina dp, fraile en la calle do Juan 
Delgado que tiene doble línea, y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A . L A L I S A . — P r e c i o s a 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbole» frutales de todas clases de 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000, da-
lándose lo que r a desee. 
p l a y a d e M a r i a n o . — p r e c i o -
sos solares en la Avenida de lea P i -
nos. Esquina; acera de la sombra: al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros ds aiiperflcie con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10, dejándose lo que se desee. 
C . I . H . 
Deparlamento de Ventas 
De 9 a 11 a . m . y de 1 1|2 a 4 112 
ü m. 
Cuba. 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7799.—7d-16 A sr 
Arquitectos Emilio Prats y Co. . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g iat i s . Para 
toda clase de íabr lcac iones . No co-
bramos nada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sól ida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
de tabacos, mido 6.60 por 26, gran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7.500. Dueño: O'Reilly No. 4, De-
partamento 8. 
34098.-19 agt 
S E V E N D E N C-CHO C A S A S D E mani-
postería nuevas y una cuartería apar-
te que renta todas esa casa y cuar-
tería d-^iclentcu pesos cada mes, 
se vende tod.i por 18.000 pesos 
libre de derecho, a corredor. Infor-
man: Macedoniá número 3. esquina a l 
Canal. Cerro. 34436.—23 Ag. 
S E V E N D E E N $800 UNA CASA 
grande de portal y seis habitaciones 
Está amillarada en $720 anual, ha-
ciéndole pequeña reforma produce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 anual-
mente. Informa Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 esquina a San Salvador 
en Marlanao entre si paradero de Po-
crolottl y el de Los Quemados. 
* 34656.-22 A g . 
C E R C A D E L MALECON 
Vendo dos casas modernas, una de 
dos plantas en $23.000 y otra en 
$25.000, renta la primera $160 y 
la segunda $215. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E N C A M P A N A R I O V E N D O 
Linda casa d j altos con 2S0 y pico 
de metros, acera de sombra, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño, comedor al 
fondo cuarto con servicios de orlados, 
gran cocina; los altos lo mismo, es 
una ganga, buena fabricac ión. San 
Mlgue4 105 casi a Lealtad, de 2 a S. 
Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
25681—19 ag. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con eala, saleta y 
dos cuartos de manipostería , cocina y 
servicios sanlturtos en $,¿,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 352ÓG.—28 Ag. 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
3 cuartos, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados. Otra con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cuarto y ser 
vicios de criados, situado cerca de 
Prado. San Miguel 105. casi a Lealtad 
de 2 a 5 Juan Pérez . T e l . A-1617. 
Qe • 85681—19 a g . 
E N N E P T U N O . V E N D O 
Una casa de altos, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño, cocina, renta $140. 
Otra con sala saleta. 3 cuartos, coci-
na renta $150. Otra que mide 14x30 
metros. Otra que renta $400, muy 
bien situada. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
fono A-3617. tteallj t f -
V E N D O N E P T U N O . C A S A M I D E 16 
por 15, Igual a 240 metros altos sa-
la recibidor, 5 habitaciones, bajos 
Iguales, fabricación de primera, ren-
ta los bajos 250 pesos, precio 36 mil 
pesos. Edquln*, Cerro, mide 134 me-
tros, pisos primera, renta 35 pesos, 
precio 2,800 pes ;f-. Marcial Rodríguez, 
altft» Mju-ta v Ralona, N o t a r í a , 
« 5 6 0 4 . - 1 9 Aflt 
U R B A N A S 
T E R M I N A D A D E P I N T A R , V E N D O 
la ventilada » fresca casa do dos 
plantas s'.tuada en lo mejor do Santos 
Suárez, se componen los altos do sala, 
saleta, cuarto gabinete, tres dormito» 
ríos, baño Intercalado de primera, bue-
na cocina, hall, balcones, escalera 
marmol y los bajos so componen del 
local del establecimiento y dos vivien-
das, precio 16,000 pesos, grandes fa-
cilidades de pago. Más Informes en la 
misma. L u i s E í t é v e z y Sola. 
35583.—20 A g . 
C E R C A D E GALIANO 
Vendo una casa antigua 12x18. ca-
lle comercial, precio reducido. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
Reparto Almendarcs, Chalet 
A plazos, precloco chalet de dos plan-
tas, en lo niejo- del Reparto Almen-
darcs, oon frente al tranvía, se vende 
con grana^p facilidades, construido en 
solar de esquina y con las siguientes 
comodidades: jardín por ambos lados, 
portal, dos terrazas, sala, ealeta, co-
medor, naU, cinco cuartos, dos baños 
Intercalados, cocina, tres cuartos de 
criados con servicios y un magní f ico 
garage. Se vende en 21,000 pesos y es-
tá valorizado en $35,000. Puede usted 
adquirirlo, dando de contado $6,000 y 
el reato a razón de 160 pesos todos 
los meses, para Irlo amortizando y de 
esta marera se ahorra usted lo que 
es tá pagando do alquiler todos los 
meses. Para verlo y las llaves: dirí-
janse a la Oficina de Dumas y A l -
pendre. Callo B y 12 Teléfono F - O -
1260. Reparto Aimendares. Marlanao 
85579.-20 Ag. ' 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con s a l a saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 1S0 metros. 
Piecio $23.500. Otra en Escobar dos 
plantas con sala? saleta, 5 cuartos, 
buño, comedor al fondo, servicios con 
210 metros altos lo mismo, renta $200 
precio $30.000. Otra en Concordia, 3 
plantas, renta J125; precio $14.000; 
otra Escobar carca do San Lázaro, 
renta $95; de altos; precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas, renta $140; 
precio $14.500: otra en Lagunas, dos 
plantas y media, ronta $150; precio 
$20.000. San Miguel 105, casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Teléfono 
A-1617. 
86681—19 og. 
E N SAN M I G U E L . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, 
cocina; altos lo mismo y una terraza 
al fondo para comedor. Renta $185. 
Precio $22.00u. San Miguel 105 de 2 
a 5. Juan Pérez . Casi a Lta l tad . Te-
léfono A-1617. 
S5081—19 ag. 
C A S A M O D E R N A , C O N G A R A G E 
Vendo una buena casa moderna sin 
estrenar, en al mejor punto de San-
tos Suárez, una cuadra del tranvía; 
tiene terraza, portal, sala, recibidor, 
hall, tres habltí-ciones, baño moder-
no Intercalado, agua fría y callente, 
comedor al fondo, cocina, despensa, 
patio y traspatio, garage, cuarto 
chauffeur cuarta y servicio do cria-
dos; para familia de gusto. Precio: 
11,500 pesos; se trata de necesidad de 
dinero por eso se da barata. Aguila 
148. Teléfono M-9468. Marcelino Gon-
zález . 35598.-18 Ag. 
V E N D O E N L A C A L L E CAMPANA-
rlo una casa antigua en buen estado, 
azotea. Tiene 520 metros y buen fren-
te, renta verdad $285, terreno y fa-
bricación a $Vu metro. Informa F r a n -
cisco Fernández en Monte 2 D . 
V E N D O A 20 M E T R O S D E L A C A L -
zada de Cristina una buena casa dé 
azotea con sala, saleta, tres grandes 
cuartos. Tiene 6.50x26 metros. Renta 
$55. E s barata. Francisco Fernández 
Mente 2 D . 
85643—19 ag. 
V E N D O DOS C A S A S UNIDAS, R E -
parto Los Pinos, nuevas, madera mo-
saico, teja francesa, punto alto y 
fresco. L a Bella, entre L a Pastora y 
Oeste, mi<y b-.ratas, su oportunidad, 
véame, no trato perder tiempo, deseo 
vender. Su dueño: S r . Tamayo. San 
Rafael, 152-D o 160, bajos. 
352i»6.—19 Ag. 
C A S A E N C A M P A N A R I O 
Vendo una de doj plintos de 9x33 cer-
ca de San Lázaro, propia para nume-
rosa familia o renta. Precio $36,000, 
E l terreno en ei'te lugar vale m á s . 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoaln 
No. 81. T e l . A-2319. López. 
£^664—20 ag. 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, medierna, por camión que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214, bodega. 
35421—24 ag. 
E N E S C O B A R 
Vendo varias casas. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
al fondo,, bftfco servicios; altos lo 
mismo renta $200; precio $30.000. 
Otra con sala, cuarto, servicios; altos 
lo mismo y cuarto en la Azotea. Rrn-
ta $90. Precio $11.000. Otra de tres 
plantas, con sala, comedor, cuarto de 
t e ñ o , cocina; los altog lo mismo 
Renta $170; precio $17.000. San Mi-
guel 10ó casi a Leal tad. Juan Pérez. 
Teléfono A-1617. 
• 85681—19 ag. 
E N M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una do altos 
con sala, saleta, 8 habitaciones, dos 
baños, dos servicios en cada planta, 
el terreno mide 380 metros aproxima-
damente. Renta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Miguel 105. casi a 
Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
feno A-1617. 
356S1—19 ns. 
C A L L E B L A N C O . E N T R E A N I -
MAS Y T R O C A D E R O 
Se vende sin intervención de corredo-
res una casa de dos plantas. Mide 200 
metros. Dirigirse al Sr. Barquín. 
Muralla y Aguiar. T e l . A-7858. 
35617—25 ag. 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
Una casa de altos, entro Noptuno y 
San Lázaro . Renta $90 Precio $12,500 
San Miguel :105, de 2 a 4. Juan Pérez 
casi a Lealtad. T e l . A-161t . 
35681—19 ag. 
C A S A E N M A N R I Q U E 
Vendo una de dos plantas, con sala, 
saleta y 3 cuarto^ de 6x20, situada 
cerca de San Lázaro, el terreno sola-
mente! en este punto vale $14.000 y 
yo doy terreno y fabricación en 
$19.1^0, Vidriera Teatro Wilson. Be-
lascoaln 34. T e l . A-2319. López . 
35664—20 ag. 
C A S A E N C O R R A L E S 
Vendo una moderna do 6 1-2 por 30 
con sala, comedor y 6 cuartos, rentan-
do $150, es una buena inverslóei. Pre-
cie» $19.0!,0. Vidriera Teatro vVllson. 
Belascoaln 34. T e l . A-2819. López, 
856M—20 ag. 
UN G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 210 metí )s. L a 
doy en $29.500. No corredores. Leal -
tad 212. altos. • -
33970—20 ag. 
S E VENDK5 UNA C A S A E N L U Y A N O , 
dos cuadras do la Calzada Concha, 
calle Municlpls 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
patio y traspario y servicios, se da 
barata. Informan en la misma, pre-
gunten por López. 36136.—27 Ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E E S Q U I N A C O N 11 80 
por 23,o0 varas se vende a $10.00 la 
vara, está llano completamente, es la 
f ^ - f J * br l8a ' /rente al tranvía 
de Lawton. se pued© fabricar la es-
quina para establecimiento y 2 casi-
tas por su medida, ideal. Calle Dolo-1**$"* Informan en el teléfono 
•VRJtaa ao „cré 
S Ó L A R S Y E R M O S 
S O L A R D E 13 .66x50 
V E D A D O 
cerca de 12. con chalet fa-
bricado, se vende a precio 
de terreno. In formes: T e l é -
fonos F - 1 8 8 9 y M-2000 . 
Rico. 
C7792.—4d-16 
Oportunidad a $18.00 la vara, en 
el Vedado. • entre calles de letras 
parcelas de 15x35 a plazos, llame 
al FO-7231. G . Mauri y pasaré a 
informar. 
Vendo parcela alta entre calles de 
letras 20x50 metros a $20.00 me-
tro. Llamen al FO-7231 y pasaré a 
informar. 
Vedado urge vender tres casas a la 
entrada del Vedado. Llame al F O -
7231. G . Mauri y pasaré a infor-
mar. 
35917.—22 agt. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
Víbora a dos cuadras de la Calzada un 
hermoso solar que mide 12x34 o sea 
412 varas, con f í e n t e a dos avenidas. 
Se da en precio de ocas ión . Para In-
formes: Perseverancia, ifl, altos. 
85894.-20 Ag. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
en el Vedado, cali© de línea, 30 por 36 
metros a $40 metro. A . Barnet. Te-
léfono F-4509. No corredores. 
C 7636—4 d 11 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E T B -
rreno do 18 metros por 23 d© fondo, 
a media cuadra de Carlos I I I . especial 
por su medida para tres casas. Infor-
man Aguiar 41. Sr . Hernández . 
35726—19 ag. 
¡DE E S T O NO H A Y ! E N E L R E -
parto L a Sierra, a una cuadra d)e la 
l ínea y acera d© la sombra vendo Jun-
tos o separados dos solares de 10 x 
23.17 varas cada uno. Precio $1.390. 
Informes José Rodríguez, Calle 3 es-
quina a 18, Reparto Aimendares. 
35804 20 ag 
S O L A R S E V E N D E UNO D E C E N -
tro y otro de esquina en Juan Delga-
do, entre Estrada Palma y L u i s 
vez. L a medida que se desee. Urge 
su venta y se da barato Informan 
en el F-a179. 85397 —21 Ag. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N U N P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemcs en uta esqu;na de Juan 
Delgado, jrcntf r. doble linea, esquina 
de frailé, ieci^ntemente asfaltada, el 
s lgulenté precioso lote: 2'¿ y media 
varas de frente» bacía Juan Delgado y 
33 varas na^.ia la otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, 91 pro-
porciones pre^i j ías , sin necesidad do 
tener que desperdiciar tjireno al fon-
do. 
Inmejorable p/ira un establecimiento 
de primera class o chaict de familia 
refinada. 
L o damos a $15 vara y dejaríamos 
hasta $6,000 pcf el tiempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento &a Ventas, Cuba 1C, 
A-4885. De U a 11 y de 1% A 4% 
C7797.—7d-16 Ag. 
Vives, 8 0 0 metros de terreno, 
cerca do Figuras, renta $̂ .>0, se ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a lmacén . I n -
forman Café -Los Alpes. Peraza. Te-
léfono A-9374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
lles, doo esquinas fabricadas con es-
tablecimiento, pegado al crucero de la 
Playa. Renta todo $240. Informan: 
Café Los Alpes. Reina y Rayo . Pera-
za. T e l . A-9374. 
34471—23 ag. 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la caile P;:melles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. I r í o r m a r en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
3525J.—28 A g . 
L U Y A N O . S E V E N D E 
una parcela de terreno de 800 metros 
al lado del apeadero de los Ferro-
carriles Unidos, con una gran nave. 
Informan Aguiar 38, D© 8 a 5. Te-
léfonos A-2814 y A-2750. 
35714—20 ag. 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
troA próximo a la Manzana 
que están construyendo ios 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
POR T E N E R v^UB I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 solaros con 2273 varas por 
Blanquiz.u- 38.50 frents por 47, por 
Compromiso 15 'i'¿ por 35, precio 7 pe-
sos vara a una cuadra de L u y a n ó . 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábrica . Carbonería. 
C7602.—7d-9 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad^ al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l 
F A B R I Q U E . S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Aimendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63, 
C 6877 60 d 19 j l . 
S O L A R E S Y FINCAS R U S T I C A S 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos nara 
el cliente, lo mismo que fincas de 
cultivo v recreo. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos. A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n Animas, cerca de G&liano, vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 p.̂ r 
20 metros. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San F r a i l -
esco con 466 metros. Otra en Li-z 
de 378 metros. Otra en Galiano do 
940 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San Mi-
guel de 700 metros. San Miguel 105 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez 
ToléCono A-1617_ 
- « c c i _ 1 9 a s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2, Habana. 
C 7626 4 d 11 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Terreno 1.336 metros, dos solares de 
centro, una planta, nueva construc-
ción, parqu© Inglés de 600 metros, acó 
ra de sombra. Sala, saleta, hall, seis 
hj:bltaclonos familia, dos fcoftos inter-
calados, comedor al fondo, .pantry, 
cecina, despensa, cuartos de criados, 
garage con cuarto patio al fondo. Ca-
lle de letra a 60 metros ce la Ave-
nida de Wilson, cerca do la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
net. F-4509. No corredores. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 6-3. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Reparto Aimendares 
vendo un sol2,r de 12x46 a pagar a 
plazos uómod >3, sin Interés, una cua-
dra del tranvía- Tiene agua, luz, ace-
ras y cades, c-s un regalo a $5.00 
vara . No corrodores. Lealtad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
do luz por un lado; otras parcelas en 
Luyanó do 11.79x37. Buenas calles. 
Su dueño Belascoaln 61. Tel. M-3424. 
' 34759—20 ag. 
S E V E N D E 
Una magnifica casa en la callo Díaz 
Blanco entro Infanta y ¿Pajarito aca-
bada de fabricar de altos y bajos com 
puesta de sala, cernedor corrido, tres 
cuartos y baño Intercalado, completo, 
fabricación de primera. Solo atiendo 
a compradores. No corredores. Info»-
mes en la carpintería de al lado oe 
dece a una. 
84826—20 ag. 
R U S T I C A S 
H O R T E L A N O S D E G Ü I N E S 
Se vendo la finca Los Manantiales en 
el pueblo de Et juca l , de m á s de una 
caballería de tierra, do lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines, 
por tener buen Ho y pozo fértil , pa-
ra aniego. Terrero negro de fondo, s i -
tuada a la terminación de la carrete-
ra que va a las minas. Precio 12,000 
pesos, uu dueño. Esperanza 25, bajos 
do 2 a 4. Teléfono A-76»2. También 
se permuta por casas en la Habanu. 
35556.—25 Ag. 
P R O D U C T I V A F I N Q U I T A 
Se arrienda una caballería y cordeles 
en Bejucal, pueoio cerca de la Haba-
na, tiene buen pnlmar, frutales, rio y 
pozo fértil , t ierra negra do fondo. 
Renta 800 pesoíj. Su dueño en Espe-
ranza 25, de 2 a 4, exclusivamente. 
35555.—25 Ag. 
S E V E N D E B O N I T A F I N C A D E R E -
creo entre los ki lómetros 15 y 16 do 
la carretera do Güines, con 600 metros 
de frente a la misma, de dos caba-
l lerías de tierra, con un rico manan-
tial de excelente y fina agua que 
brota en gran cantidad, tanque grande 
de agua, que surte a la casa y Jardi-
nes con motor eléctrico y otro do ga-
solina; muchos árboles frutales y pal-
mas, buena casa de vivienda y tres 
más para empleados y animales. Dos 
kiosfcos y gran extens ión de aceras do 
cemento. Tiene vacas de leche y yun-
ta de bueyes. L l r d á con la finca " E l 
Aguila", qu© tiene apeadero. Infor-
man: San Lázaro 30. 
35561.—21 Ag. 
EN L A C A L Z A D A A N T E S DE A L -
qulzar, vendo una finca de primera 
cuatro cabal ler ías de tierra, casi todo 
sembrada d© frutos menores, árboles 
frutales, casa vivienda y dos de ta-
baco, abundante agua. Demás infor-
mes Francisco Fernández . Monte 2 D 
be da barata. 
. 35643—19 ag. 
F I N C A D E R E C R E O , S E V E N D E to-
da o parto do la preciosa finca San 
4ofié, situada en la carretera de Güi-
nes, a modla hora de la Habana, con 
la estación da Loma de Tierra en 
la misma. Tiene magníf ica casa vi-
vienda con todas las comodidades do 
la ciudad. Agua abundante por to-
Oiis partes, frutales y hermosos .lar-
diñes. Sé puede ver a todps hqras. 
Salen trenes para és ta a todas las 
huras monos diez minutes de la E s -
tación Central y guaguas a las ho-
ras y 20 minutos del parque de L a 
India. Informa su dueño en la 
misma. Í5379 22 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N C A L Z A D A . $7 ,000 
sola en *ran esquina de la calle I n -
fanta, 6 años contrato, quedando al-
quiler a su favor, es muy cantinera, 
es tá muy surtida, enseres modernos, 
buena venta y facilidades do pago. 
Fernández. Café Independencia. Be-
lascoaln y Re ina . 35a32.—20 Ag. 
S E VlüNDE UNA G R A N CASA D E 
huéspedes con 25 habitaciones, to-
das con agua corriente, buenos ba-
rios » paga poco alquiler, se da bara-
ta. Informan en Gallano 103, altos, 
de 11 a. m, a 2 p . m. S u dueño te-
léfono A-7326. 
35969.-20 agt. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra deil Muelle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner café 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en la misma Ma-
nuel. 
3 5 8 9 2 . - 1 sept.' 
A DOS D U L C E R O S . S E A L Q U I L A 
una vidriera de dulce.q situada en el 
mejor punto de la Habana. San R a -
fael y Aguila. 
.. ; 36017.-20 agt. 
U N B U E N N E G O C I O 
So vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, es tá bien situada y tiene 
buena venta. Largo contrato. L a ven-
do porque tengo otros negocios y no 
puede atenderla su dueño. Más infor-
mes en la vidriera del Teatro Wilson, 
San Rafael y Belascoaln, 
35996.—25 agt. 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E F A -
milia, calle céntrica, alquiler módico, 
para m.ás Informes en el Centro Ga-
llego. Sr . Ciríaco López Isure . 
- 35812.—21 Ag 
G R A N G A N G A L A B O R A T O R I O C L D 
nico casi regatado, todo nuevo y de 
lo mejor. Preguntar por Vil lar, C, en-
tre 14 y 16, Ampliación Aimendares 
por la mañana c a 8 a 12. 
3583S,—27 Ag 
A V I S O 
A l que desee comprar una fonda que 
vendo en el o m r o del comercio de la 
Habana, tiene bi;en contrato y mucha 
clientela. No coi redores. Informan-
Aguila, dümero 128. 
35835.—1 Sep. 
B O D E G A , V E N D O $1 ,500 
Sola en esquina, contrato libre de a l -
quiler, buena vivienda, soy vendedor 
do v íveres y no ;>i puedo atender, tie-
ne gran barri<> Hago negocio con l a 
mitad contado. No corredores. E s 
gran oportunidad para comprador 
Para m á s informes: llame al te léfono 
A-9643, U-142¿ 358S2 —20 Ag 
V E R D A D E R A GANGA, V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes, muy 
bien surtida y de mucho porvenir 
aumentando l i venta cada día sé 
vende barata, por tener su dueño que 
ausentarse. Aiíulla, 104, do 6 a 10 
P- m. 358JG.—20 Ag 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacoq y cigarros y quincalla o se 
arrienda y se admiten proposiciones 
Informa,! Oficios 96 después de la 
1 p. ni . 
« 7 1 2 — o n o» 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E R N A R D O A R R O J O 
Llama la atención a todo el que de-
see comprar algón café, hotel, bode-
ga, fincas rús t i cas y urbanas, me 
vea v quedará bien servido por la 
experiencia d© tantos a ñ o s . Más in-
formes Belascoaln 50. Tienda L a s 
Tres B B B 
35781.—13 acr. 
S E V E N D E UN C A F E Y SE C E D E 
una casa gana la casa $85; renta 
$150. Informa Obraría 110. 
35793 23 ag 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N D E L A 
mejor casa de huéspedes con 29 ha-
bitaciones .y solo $250 de alquiler, 
bien situada y buen contrato. Unico 
precio $3.o0o. No moleste el que no 
vaya a comprar. Informan Neptuno 
No. 140, Joyer ía . 
356;i8—25 ag. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 años quo soy vendedor de l i -
cores de la casa del señor Ramón 
Cerra. L a Española y por ese motivo 
conozco todos los barrios de la H a -
bana, por lo cual puodo proporcionar-
lo una bodega a su gusto y del pre-
cio que la desee comprando por me-
diación mía tiene usted l a garant ía 
qu© no hará un mal negocio. Véame 
en San Miguel y Belascoaln, café, de 
2 a 6. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tieno 
vivienda para familia. Para Informes 
M . Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, do 2 a 5. Café . 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$60 mersuales vendo bodega sola en 
esaulna; vende $60 diarios: paga de 
alquiler $50 coh dos accesorias; tleno 
buen contrato. Más informes Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, de 2 
a 5, c a f é . Teléfono A-0094. 
$3.500 do contado y $3.500 a pagar 
m plazos cómodos, vendo bodega en 
el centro de la Habana, 6 «ños de con 
tiato. el alquiler muy tarato. Para 
informes Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, 
hace 10 años que es del mismo dueño, 
la vendo muy barata $5,000 al conta-
do y poco m á s a pagar a plazos; so 
garantiza de venta l iar la $75; $30 son 
de cantina. Tlone una vidriera de 
tabacos en el portal. 6 años de con-
trato, .alquiler $120 y alquila en dos 
recibos $160. Todo se garantiza a 
prueba. Informes Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel. Café, do 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bo-
degas todas solas en esquina, s i po-
derle poner m á s ; una $5.500; otra en 
$7.000: otra $11.500; otra $10.000. SI 
compra alguna de estas bodegas ten-
ga la segvrldad que invierte bien su 
dinero, todas con la mitad de contado 
y los plazos cómodos . Para Informes 
M . Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, Café, de 2 a 5. 
Vendo un café y restaurant, creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo 
vea que es uno de ios mejores de la 
Habana y de mejores condiciones en 
la mejor calle de la Habana y de 
m á s t ráns i to . Precio: Piden $50.000. 
Se admiten proposiciones. S© pueden 
dejar a pagar a plazos $25.000. Para 
informes Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel. Café . 
Vendo raf6 y fonda, le queda alquiler 
& su favoi Precio 312.000 con $6,000 
de contado. Informa Tamargo. Belas-
ccaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; véame y le Infor 
maré de muchas qu© tengo en venta. 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
'.5649—25 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD 
En $3.900 vendo gran bodega can-
tinera- sola en esquina, situada en 
1c mejor de la calle Industria. Pre-
cio de contado $2,000 y el resto 
a pagar en plazos cómodos. Infor-
ma J . P . Quintana. Reina 131, ba-
jas esquina a Escobar. 
En $9.000 vendo una gran bodega 
situada en la calle 23, sola en es-
quina con cinco años de contrato, 
alquiler $35. venta diaria $80. sien-
do $30 de cantina y se dan facili-
dades de pago. Informa J . P . Quin 
tana en Reina 131' bajos esquina a 
Escobar. 
En $8.500 vendo una gran bodega 
en lo mejor de la calle Escobar, 
sola en esquina con un contrato lar-
go y no paga alquiler. Con $4,000 
de contado y el resto en plazos có-
modos. Informa y da más detalles 
J . P . Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
- 3522&-19 ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vendo más do $50, mi-
tad da cantina. Figuras 7$. A-602J 
Manuel Llen ín . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3.500 cantina y fonda en calzada 
rodeada de llndustrlas y talleres, con-
trato 6 años, alquiler $55, alquila $51 
vende $50 diarlos. Figuras 78. A-602J 
M.anuel L l e n í n . 
DOS L E C H E R I A S 
ños lecherías cerca les muelles, una 
$2.500, otra $3.500 con buenas ven-
tas diarias. Figuras 78. Manuel L l e -
nín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T . 
E n $8.500 gran cafá y restaurant en 
Calzada importante en la Habana 
alquiler $100, alquila J1S0. buen con-
trato, deja libres más de $4.000 al 
año, contrdo y plazos. F igura» 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
35234—23 ag. 
GANGA. E N 200 P E S O S D E R E G A -
lía y las existencias a precio, se ven-
de vidriera de tabacos, perfumería, 
quincalla, punte céntrico, su dueño 
tieno otra y no puedo atender las dos 
Informes: Merced, número 70, segun-
do piso, de 12 y media a 2 y media. 
Fernández . 35546.—23 Ag. 
E S T A D L E C I M I E N T O S ^ V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, «ol.anr"'^l 
tableclmicntos en general y toda cía 
se de ntgoclos honrados y .^«a'e8'f ici- ' 
reserva y rapidez, ^ m l c l l l o y oflcl 
na. Figuras 78, cerquita de Monto. 
Teléfono A-6021, basta las 8 a» i» 
noche. 
B O D E G A , C A Ñ Í I N A Y L U N C H 
E n 12,000 peso» rran bodega cantliia 
y lunch er uno de los mejores punt.°s 
de la Habana, t len» buen contrato, 
vendd 160 peso» íUfltos al contado., 
Figuras, 78. A-6021. üainuol Llenín . 
BODEGA~CÁÑTINERA 
En 6.000 pesos, bodega cantinera b,®n 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barajo, contrato 
público diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para familia-, es verdadera- ganga. F i -
guras 78, A-C021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E Í T C A L Z A D A 
E n 3.500 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L len ín . 
^^^,2^ ÍO ac 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo en buen puhto, los gastos son 
muy pocos, vendo $40 seguros y bien 
vendidos. Su dueño lleva trabajando 
40 a ñ o s y ya e s tá cansado y rico. 
J a m á s se presentará otra ganga Igual 
Arrojo. Belascoaln 50. • 
35781—19 ag. 
V A Q U E R I A C E R C A D E L A 
H A B A N A 
L a vendo, e s tá en la carretera de 
Vento. 28 vacas de primera, una yunta 
dos carros, dog caballos, varios ense-
res y aperos de labranza, 6 añoa de 
contrato en la finca. 1 caballería, la 
renta se paga con .leche, preclq $4,300 
Las vacas valen m á s . Informan Arro-
jo, en Belascoaln 50. L a s Tres B B B . , 
" 35781—19 ag. . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y cempro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca Un hotel en $2,00:0.00; una car-
nicería en $2,000. Vendd media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta, Infanta Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana., 
B O D E G A 1 Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M. Fernández . Reina y 
Rayo . C a l ó . T e l . A-a37l . L o a Alpes, 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades ds 
pago, intorman: T e l . A-9374., 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $¿:¿.uuU en la Ha? 
baña y sus barrios. Se dan facillda» 
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo . Telétoao A-937-4. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . CASAS 
de huéspedes do todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93'(4. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
do la Habana. In íorma; Peraza.. Te-
léfono A-9374. 
34471—23 ag. J . 
V E N D O T R E S F O N D A S 
una en Monte esquina de Tejas, otra 
en Suárez, pegado Monte y otra cer-
ca de Prado y Neptuno, piecioa módi-
cos. Para informes: M, L e ó n . Con-
sulado 99-A. 34894.—18 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes de lotería. 
E s un ouen negocio para el que l a . 
compre. Monte, 331. Podada. 
35301.—21 Ag. 
S E V E N D E UN G A R A G E D E E S Q U I -
na, buen storage. venta de accesorios 
en general, mitad de contado y la 
otra en .ilazos, camblén ee haco nego-
cio por el storags Obispo 14 y medio, 
por San Ignacio, de 9 a 10 a . m. y 
de 3 a 4 p. m. 35127.—20 Ag. 
S U V E N D E UNA G R A N L E C H E R I A 
por esiar su cueño enferaio y no po-
derla aLenaorr tiene bucr.a marchar.-
terla y una grun ha o l iauón , a l lado, 
para vivir ucs familia,. apiove:hent 
qu- se da poci menos que regalada.. 
Informan en Vigía, 4, lechería . H a -
bana. 350JO.—20 Aar. 
U R G E N T E V E N T A 
de una carpintería y taller, la más, 
acreditada de. ia Habana, tiene buena 
maquinaria y un gran local, no paga 
alquiler y le »iucda bastante a favor. 
Informan; Avesterári e Infanta. Adol-
fo Carmado. Café Aimendares. 
350á5.—20 Ag. 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha Importancia venta 
d© 80 n 100 pesos. Largo contrato. 
Alquiler barato. Gran negocio para 
dos socios. Informan Progreso 7., 
Fundic ión . 
34057 . -21 agt. 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA B O D E G A 
en el Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una oueria marchanter ía . L a ven-
de su doirflo por no'conocer el giro. 
Para Informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquiei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número U 8 . Manuel Piño*. 
355Ha.—14 Ag 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta a ates de verdor. Manzana 
de Gómez 318. Manuel PlHol. 
•.IS'fy.—24 Arf. 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318^ 
Manuel Piño!. , 81898.-24 Ag. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R , I S 
AGOSTO 19 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O O S CENTAV( 
LA FORMA EN QUE 
EL ASUNÍfl DE LA DEUDA BELGA SE 
Esta fué contraída en virtud de las promesas hechas 
por ei presidente Wilson durante la conferencia en que 
se firmó el tratado y al derecho belga a trato especial 
171.780 MILLONES PAGARA LIBRES DE TODO INTERES 
EXAMENES 0 £ INGRESO A L 
KINDERGARTEN 
L I S T A (DE APROBADAS 
Hoy continúan los ejercicios 
E n el día de ayer continuaron 
los ejercicios examen a Ingreso 
en la Egcuela Normal de Kinder-
garten . 
Por la tarde fueron calificados 
los trtíbajos: y ya bien entrada la 
noche, fué facilitada la siguiente 
relación de las señoritas aprobadas 
en Dibujo, y que pueden presentar-
se al ejercicio escrito: 
Evangelinq. Piedra; Ana Rosa 
GIspert; Concepción Martínez Dal-
mau; María Leocadia Sansón Bru-
net; Catalina Ruano Roses; Gloria 
'Esperanza Capote; Ada Prado y 
Por el Ferrocarril del Norte 
D E C I E G O D E A V I L A A M O R O N 
A la seis en punto de la maña-
na del 10, he tomado el tren para 
Morón en la Entficlón de Ciego do 
Avila, Ciego .simplemente, como di-
cen aquí. Los carros, m á s HmpioR, 
más cómodos, con mayor espacto 
entre los asientos, me dicen qno 
m© hallo en la línea del "Norte de 
Cuba", el ferrocairril mejor atendi-
do, según la opinión unánime de 
cuantas personas me hablaron en 
Ckgo del misino, al saber que em-
Micntras meditaba con un dejo 
de melancolía sobre este pequeño 
o inesperado episodio del viaje, el 
tr?n se deslizaba rápido hacia el 
Norte, dejando atrás las últimas ca-
sas de Ciego, la ciudad famosa da 
"la danza de los millones". L a baja 
del precio del azúcar deprime en 
la actualidad la jactancia casi In-
solente, en su simpleza Infantil, de 
esta ciudad Improvisada, llenando 
de Inquietud el ambiente, pero aun 
Los belgas insistían en que todos los empréstitos que 
se comprenden en esta suma, fuesen considerados com , -^arga/lta ¿] ías Echevarría-
deuda de Alemania a los Estados Unidos, según lo paciaao iEva Rojas Valdéa. María de los 
i Angeles Marín; Andrea Infante Ro-
io« ^a les $2 000.000 estarán In^dríguez; Raquel Drlggs Guerra; 
i . „ ^ t , L r " loa Intereses y Esther Fe Rodríguez; Margarita ¡ W A S H I N G T O N , a] rosto 18. — tegrados por los ^ t e r f e s 
n . l 0 0 . 0 0 0 M p o r el capital. E i 
cargo a la cuenta de ln ereses au-
de guerra contraída pór este país 
con aquél, base del cual es la res-
cisión de todos los intereses de-
vengados por los empréstitos he-
chos antes del armisticio y parte 
de los vencidos en cuanto a los 
postenores al mismo. Aprobado 
ayer en Plymouth, Vermont, por 
el Presidente Coolidge, ese proyec-
to económico internacional entra-
ña, a juicio de los que lo pacta-
ron ,el cumplimiento de "una pe-
sada obligación moral", contraída 
en virtud de las promesas hechas 
por el Presidente Wllsón duranto 
la conferencia en que se firmó el 
tratado de Versalles, así como de 
Llanio y del «Castillo; Margarita 
Novela Aliones; Blanca Mlchelena 
Soldevilla; Dulce María Abre; Con-
(Assoclated Press ) . Las comisio-
T ^ ^ X ^ ^ A X ^ ^ ca-
ca han llegado hoy a ^ n acuerdo mentará^ vez que, cló Arbi(56; María Isabel Ro. 
para la consolidación de 1^ deuda da j j ^ f X ' ^ t a i le irá ha-ldríguez; Rafaela Mederos Eche-
ciendo en menor grado hasta que,|mendía; Victoria Arocha Hurtado; 
ten el onceno año, Bélgica pagará, Amaiia t . Periquet Herrán; Sil-
$8 150.500 a cuenta de Intereses vja Esplugas; Gilda Crespo; El la 
v $1 600 000 a cuenta del capi pilerma Carballo; Josefina Fer-
ial o sea un total de $9 . 772 .500. jn6ndez Trevejo; Carlota Miró Ma-
Después, los pagos excederán de[rrer0; ganta Kong Tong; María 
$9.000.000 anuales hasta que ha-,josefa Pradp Sarfllñas; Onclia Es-
ya transcurrido íntegro el plazo da pinosa García; Estrella Grandio 
62 años señalado y Be extinga IajHernández; Justina RIvero; Olivia 
deuda. Ivftlladaires; Teresa Cadenas; Celes-
E n la deuda posterior al arml8-ltIna Sofía Deulefeu; Margarita 
ticio, Bélgica pagará durante esos QraUpera. Estrella Haría Morán 
62 años la suma de $310.000,000 caive8; María Teresa Cabricano; 
por intereses aparte de los 246 mi-
llones de pesos del capital. 
Con la aprobación de los repre-
bidas al derecho que tiene Bélgi- sentantes belgas la comisión ñor 
ca a ser tratada de modo especial! teaméricana de la deuda Ijacuito 
y particular por los Estados Uní- una nota diciendo que ese arreglo 
fué alcanzado con Ja aprobación 
del Presidente de los "Sstados Uni-
dos y de' la comisión belga de la 
deuda, quedando sujeta a la rati-
ficación del Congreso norteameri 
dos. 
Sujeto a la ratificación del Con 
greso Norteamericano y del gobier-
no belga, el arreglo dispone el pa-
go, libre dei todo" interés vencido 
Eva Pereira Rencurrel; Herminia 
Díaz Nuevo; Ana Luisa Payrol; Jo-
sefina Fernández Pérez; Dolores 
Guerra Sánchez; Emma Concepción 
Martínez. 
Hoy, a las ocho de la mañana, y 
en el mismo local, continuarán los 
ejercicios. 
IDE 
Una de las industrias que figura en este Concurso, la 
CERVEZA POLAR, ofrece al público un nuevo producto 
elaborado en sus fábricas: la TKÍMALTA, extracto triple 
de Malta, cuyas tapas serán también canjeables por votos 
del "Gran Concurso Infantil". 
10 TAPAS METALICAS DE TRIMALTA VALEN UN VOTO. 
"ITa antiguo íoitín do la Trocha do Júoaro a Mopfti, convertido en vi-
vienda en al Jardín de una finca. 
o futuro, de la suma de 171 mil cano y de las autoridades Polítl-j ^ haber acumuladn en los 171 
prendía un viaje a lo largo de di-
cha línea. Un "¡Buenos días, doc-
tor!" me sorprendió de improrviso 
en el cafó de- la estación. Un ami-
go, ingeniero, con un paquete de 
aparatos y bártulos bajo el brazo, 
me lertíía la mano y exclamaba: 
"¡Gracias a Dios que veo a un ami-
go de la Habana y nno no usa re-
780 millones pnesitada a Bélg ica |cas de Bélg ica . i ̂  ^ ¡ f ^ u f o ^ g ^ d e 
durante la guerra con Alemania.] " L a comisión norteamericana de deu{ja SI,terior al armisticio. jn0 reconocí al antiguo convecino, 
Los belgas insistían en que todos la deuda no ha podido aceptar la ^ g^elgas se abstienen de ha-!1'^ VíZ a CflUSa de sus barbas un 
los empréstitos comprendidos . en proposión belga consistente en quejcer comQatario alguno, pero es de!tan1-0 crec)<laS' "aborrascadas y ma] 
*ya directamente, "ya a cuenta del:suponer que( provisionalmente, ha-; Pue,fet£lS" con10 ías de Sancho. "Las 
5 por ciento de participación que|yan comunicado ya a su gobierno!durezas y las realidades de l a pro-
tiene Bélgica en los Ingresos del los términos en que está concebí-! fisión"', me dijo él a guisa de co-
pian Dawes, bo encargase a Ale- do el acUerdo. Los comisionado?¡n,('lllar-0 explicativo. Y agregó: 
manía de reembolsar la deuda con- norteamericanos tienen conflanati1'Anuí me tiene usted días y más 
traída por Bélgica con anteriorl- en qUe ej gobierno belga lo ratlfi-j0^3' midiendo fincas y colonias, 
dad al armisticio, puesto que hay¡que tr.itando con gentes incultas y vio-
en vigencia una ley aprobada^por por v parte> el Senador s m o o t l ^ ^ V 1 1 ^ , ^ ^ 8 PareC(> qUe ",0 
esta suma, fuesen considerados co-
mo deuda de Alemania a I03 Esta-
dos Unidos, sosteniendo que esa 
condición "había sido aceptada por 
el Presidente Wilson en la confe-
rencia de la paz". Tal transferen-
cia 'de responsabilidad a hacer 
de Bélgica a Alemania fué recha-
zada de plano por la comisión nor-
aunque el Congreso que prohibe tal cosa . rpeurn ' au«"V7^ r o ñ o s o 1 se P"^6 Yiv,r in un enorme revól-teamencana aunque idedarando específicamente dice la la nota: \ ™ l h \ h á r c e l o v pI r ^ n r ^ n !Vf!r 4P a ^ cintura y un 
que ' a pesar de no tener los E s - "Pero la comisión nqftfagyrtjfr t í S í f ^ ^ ^ * B l t f t < £ miembroIostentoso cinturón Peno de balas. 
¡3£f.«U«Í40! S í ^ f °bll«aci6n na de la deuda ha estimado 4j# también de I» rnmie , °° ' X ! S ¡Qué lugares estos!" Las anierio 
legal en el asunto, éste sigue cons bajo todas las circunstancias los 
estAn visibles en todas partes las 
muestras de su espíritu bambolle-
ro, imprevisor y botaTate. E l ce-
menterio se est\ agrandando actual-
mente, no a caus?. de una epidemia, 
sino porque 30n tantas las familias 
que han construido costosos pan-
teones, que han acaparado toda la 
Comisión del Reparto "La 
Sierra" y del <<Almendare8,, 
que visita al Secretario de 
Sanidad 
Una nutrida Comisión, Integra-
da por conspicuos elementos de 
ambos repartos—Alturas del Río 
Almenda^es y L a Sierra—visitaron 
al seí\or secretario de Sanidad, 
doctor Daniel GIspert. 
Formábanla con el señor conde 
del RIvero y el señor Martínez, por 
las Alturas de Almendares, el co-
ronel doctor Serafín Espinosa y los 
señores Secundlno Baños, hijo; 
Nicanor del Campo y el celoso Jefe 
locai ,dQ Sanidad de Marlanao, doc-
tor Ignacio Herrera, que la pre-
sidía. 
L a entrevista fué muy cordial y 
en ella solicitaron para los respec-
tivos barrios las mejoras en los ser-
vicios que las demandan. E l señor 
secretarlo de Sanidad prometió 
ayudar al activo jefe de Marianao 
señor Herrera, que de tal suerte 
realiza milagros, falto como se en-
cuentra, de elementos, y para el 
nuevo período cameral, ofreció so-
licitar el doctor Gispetí cuanto sea 
necesario para que dichos repartos 
extrusión del lugar, no dejnndo un ifuenten con lo que en el cambio de 
metro de terreno para los desdicha-llmPresIones le fué expuesto por la 
dos sin fortuna; y a pesar de que 
Ciego cuenta con un buen teatro, 
so construyo rtro, ampl:o y lujoso, 
que sería un ornamento para el 
Parque Centrail o la Avenida de 
Mf.rti en la capital de la República. 
Ciego, a de estas vulgarida-
des y jactancias propias de los 
"nuevos ricos", paréceme una ciu-
dad llena de ambición y de brío, 
con un porvenir asegurado. 
Pero el tren prosigue s i veloz 
carrera. A la derecha do la vía, que 
cruza campos no muy fértiles, en 
los primeros kilómetros, «e ven 
países extranjeros ;con k ŝ Esta-
dos Unidos". 
la Comisión dice ijue 
tituyendo una pesada obligación¡ Es'tados " Unidos no deMUn pedir i !au°auh9a,frlg1Í°°s/,.^^dor-fa3 P»diH 
moral resultante de las garantías más que el reembolso del capital „ n " ^ C ; ; , 0 ^ Ia üama-1 
dadas en el sentido de que ésta di-jen cuanto a la deuda anterior al, ra lueaaia satistecn^. 
feriría por completo de todas las armisticio y así se ha hecho a ba-| Lo3 cue tomaron parte en las¡ 
demás deuda^ contraídas por los se de pagos fijos que se extende- confere;irias dicen que duranto la1 
r¿n a 62 años sin interés, obliga-isemana (3ue estas luraron se hizo| 
ción que cumplirá Bélgica directa- objeto « Bélgica de extraordina-l 
E n consecuencia, el arreglo po-'mente. E l montante de cada uno rl*s deierencias, y así lo recono-
ree un plan de reembolso para los'de esos pagos será $2.960.000 y 016 el ^ o n de Cartier ai dar las 
empréstitos anteriores al armistl-! durante los seis primeros años se-jgracias a comisionados nortea-] 
3lo disponiendo que Bélgica pague'rá retrasada la entrega de parte mericanos en nombre de su paisj 
$1.000.000 en 1926, y el mismo de los mismos para reembolsar sub y colegas. 
•nontante en 1927, aumentado las1 secuentes. L a generosidad do este arreglo 
sntregas en cada uno de los cua-j Do esta forma, después de trans- salta a J.i vista si se compara con 
tro aflos subsiguientes hasta que,1 curridos los peModos preliminares,'el efectuado con la Gran Breta-j 
en 1932 el pago anual se eleva los pagos totales de Bélgica a los ña. E l capital de la deuda britá-j 
a $0^900.000, esta cifra anual ¡ Estados Unidos serán de unoa nica que fué más de diez veces! 
seguirá prevaleciendo hasta 1897 $12.700.000 anuales." ¡mayor que la deuda belga, quedói 
8n que 50 efectuará el pago final "Los ajustes hechos en los pri- sujeto a un 3 por ciento de lnte-| 
$2,280.000. meros pagos a cuenta de ambas ré8 ^u^nte los diez pr^neros añosj 
L a deuda posterior al armistl- deudas tienen, por objeto . hacer >' a un 3 v medio por ciento duran-l 
ílo quedó fijada en $246.000.000, frente a las dificultades con que te 108 restantes sin rebaja alguna.] 
Incluidos intereses acumulados.;en el presente tropieza Bélgica en L08 comisionados declaran ro-
áunqu<? ios Intereses a devengar la obtención de cambio extranjero,1 tundaniente que a ptsar de todo' 
por esta, suma quedaron fijados en| dado lo desfavorable del balance ^sto ôs 'Esta.dos Unidos no han| 
un tres por ciento los norteameri-1 de su comercio de importación-, mo(llficaóo en nada su actilfud ante! 
:anos accedieron a dispensar du-'—exportación y los déficits su- las deudas de guerra en general 
rante los primeros diez años par-! fridos en sus ingresos por i 5" Que las obligaciones de cada una Monnmento que Beñala el lugar por donde Maceo ernzó la Trocha, en la 
:e de los mismos, estableciéndosej conceptos de inversiones extranje-,"*3-6 las naciones que se decidan a| marcha t'e la invasión de las provincias ocdáentales en 1895. 




¡en a una reducción de cerca de 
$50.000.000. 
'El arreglo se considerará ya en 
análogos, sujetos a l desastroso s ^ ^ a c i ó n con arreglo al estado! res palabras, lanzadas en tono 
efecto "Invisible" del cambio. ¡económico en que el país negocia- amargo 7 lastimero, unidas al re-
cuerdo de la muerte de una her-
mana muy querida que mi amigo 
Hasta ahora la deuda belga ha-| dor se encuentra. Hacen hinca 
vigor con efectos retroactivos al 'bía estado fijada en unos 480 ml-'Pie también en que el arreglo bel 
15 del pasado junio y durante el Hones de pesos, sustituyendo los ^a no debe ser tomado como pre- hubo de evocar, me hicieron com 
primer ano Bélgica pagará a los intereses acumulados a razón de un cedente en los p'| nes de consi- prender que el alejamiento de la 
Estados Unidos la cantidad de 4 1[4 por ciento, n o obstante, el deración que se puedan aplicar a; Habana abate su ánimo y pesa so-
$1740.000 como intereses sobre arreglo fija el montante que Bél-I Francla S¿ Italia, principales deu-! bre él como un duro destierro. Sin-
!a deuda posterior al armisticio y gica debe a los Estados Unidos en1 doras cuyas cuentas se hallan to-j coramente emocionado estreché la 
$1.100000 a cuenta del capital $417.780,000 con efectos retroat-j davía abiertas, puesto que Bélgica| mano del nostálgico ingeniero, 
3e la misma, o sea un total de rivos al 15 de junio de 1925, ex- estaba clasificada desde un pr.:nci- despidiéndome cor^ el vjvo deseo 
$2.840.000. E l segundo año el pa pilcándose ésto con la rescisión da'pío epo "nación más favorecida"! de Que su murria encuentre algún 
go total será de $3.100.00 de todos los intereses que se padie*¡entre todas las del grupo deudor. |alivio y no tarde en disiparse. 
aquí y allá lo^ fortines, lodos de un 
mismo tipo, exolusivo de esta zona, 
de la antigüe trocha militar de Jil-
eare a Morón. Casi todos han per-
dido el techo de madera y en el 
antiguo y reducido recinto, han cre-
cido árboles de no corta talla, 
conviniendo estos viejos centine-
las en enormes búcaros, testimonloe 
vivos de un Pasado de luchas, di-
chosamente terminadas. Un senci-
llo monumento, tan desprovisto de 
arte como rico en buena intención 
patriótica, señala el lugar por don-
de Maceo cruzó la temida línea mi-
litar a fines de 1895. 
A medida que avanzamos, las 
tierras son mAs ricas y se hallan 
mejor cultivadas, cediendo los na-
ranjales el campo a la caña. Do 
pronto, cerca de la Estación de 
"Pina", nombre que me recuerda 
el de nuestro Admlnistralor en el 
DIARIO, la caña, verde e Inmóvil 
en la (fuictutí de la mañana, se apo-
dera totalmente del paisaje. E s un 
mar Inmenso, cuyas orillas parecen 
hallarse en unas colinas a varias 
leguas de distancia, que cierran el 
horizonte por el Oeste. ¡Cuánta y 
cuánta caña. Virgen Santa! Un co-
loso de la industria, el Central Mo-
rón, se levanta junto a la vía con 
sus enormes chimeneas, sus cha-
lets, sus rectas y bien trazadas ca-
lles y sus parques aclcnladoe y em-
bellecidos por la mano hábil del 
jardinero. Los olureros. en grupos 
numerosos, B4 dirigen al trabajo, 
perdiéndose bajo las inmensae es-
tructuras de hierro y cinc que pro-
tegen las máquinas. E l gigante se 
apresta para la campaña próxima. 
Este año ha producido 705,000 sa-
cos de .1 13 arrobas, una montaña 
de azúcar, que aun al precio de dos 
y medio centavos libra, representa 
siete y medio millones de pesoo. 
Los mares do caña, sllenoiosos y 
desiertos, desfilan bajo la mirada 
absorta ante la estupenda suma de 
labor que representan, y mientras 
las ideas se agolpan en el pensa 
miento, suscitadas por una emoción 
en que se mezclan el orgullo patrio 
y una sorda inquietud ante la fuer-
za del capitalismo extranjero, la lo-
comotora modera su marcha. E n -
tramos en el patio de la Estación 
de Morón, después de haber atra-
vesrido en poco más de dos horas, 
ef'ta pujante zona de la Trocha, 
transformada en cortos años por la 
smt ic ión y el trabajo, de un de-
sierto inculto y bosicoso, en una de 
las regiones mejor cultivadas y 
productivas del mundo. 
Ramiro G U E R R A . 
Agosto, 1925. 
Donativos para el Asilo 
María Jaén 
Relación de las personas altruis-
tas que han enviado a la señora 
Ofelia R . de Herrera, los siguien-
teg donativof, para poder abrir el 
Asilo para varones "María J a é n . " 
Señora Laura B . de Céspedes, -
cama y 2 docenas de sábanas y 
fundas. 
Señora Nena Machado de Gran, 
6 camas. 
Señora Berta Machado de Sán-
chez, 4 camas. 
Señora Alicia Párraga de Men-
doza, 12 camas. 
Señora María Pérez Chaumont 
de Truffin, 12 camas. 
Señora Zenaida Gutiérrez de 
Mencía, 6 camas. 
Señora Isabelita Recio de Zayas 
Bazán, 6 camas. 
Señora Graciela G . de Ortiz Ca-
no, 4 camas. 
Señora Nandlta Sangully de No-
gueira, 2 caiñas. 
Señora René Molina de García 
Kohly, 1 cama. 
Señora Maruja Barraqué de Sán-
chez, 2 camas. 
Señora Luisa Bustillp de Herre-
ra, 1 cama. 
Señora " Amella Vives de Santa 
María, 2 camas. 
Señora Eloísa Febles de Pasalo-
dos, 1 cama. 
Señora Obdulia Herrera Franch, 
2 camas. 
Señora Chela Robelín de Mora-
les, 2 camas. 
Señora Amella V . de Lores, 3 
camas. 
María T Ramírez de Sardiñas, 
4 camas. 
Señora Sofía O. de Carrerá, 2 
camas. 
Señora Isabel Fernández de Fer-
nández, 1 cama. 
L A SEÑORA DE 
FERNANDEZ 
P u S U ^ a y ^ í a í f « ^ J 
distinguida s e ^ r S 4 ^ 
ae Fernández Soto ^ H ; 1 
ve estado, lo cual h ^ 
diente alarma'^1160 ^ 
sas amistades. 6 8u3 ^ 
Por fortuna, no 00 , 
tlcia. como no 1? f,M+Clert^ 
Publicada redent 
vo de la muerte ^ ^ 3 
i del Consulado de cUha ^3 
¡York, en la que SeLu.ba( 
había dado 
'dad para qUe 8e i e \ e n ^ f 
señora viuda del M yect̂  
gitez, que ni ha sali?^1 ¿ 
baña, ni por suer e l ^ ^ I 
sitado v i g o r i e a r s ^ p ^ h a J 
trasfuslón. pues go^ ?edl0 Jl 
salud. s ^ ^ aagj] 
L a de la señora de ^ 
ria T u v n 0 ^ 1 6 ^ 6 ^ 
ría Tuvo un aIumbraTJatisy 
halla en vísPera3 de a S ? )T 
lecho; pero, salvo «I 
siempre trae consigo Z ^ Í 
ha tenido novedad a l ^ 
tifique la informacS nna^!l 
camos para tranquilidad 5* ^ 
aciones y, e s p e c i a l ^ ? 1 
familiares ausentes, a d« J 
miento pudiera lleear 1, ¿ ^ 
« d a . Tan bien se enCuP 
teresante esposa 4 ? 
cialista, que no tardar ^ M 
der, en compañía de ést. €%í 
je al extranjero. ' UttN 
Nacional de Graduados d7, 
cuelas Normales, señor â ! 61 
Díaz Torres. a c o á r S D(í 
ñor Meslre. de la S s L .fj 
^ ó n , nos visitaron 
protestar contra una 
El_ Presidente de l a ' ^ 





clal r 8e « s t ^ l n ^ i 
tica de manera ileeal — ^ 
llamados "maestros definitlraU 
capacitados " que son C ^ J 
en Pedagogía, los normalista . 1 
maestros de certificado 71 
Hace unos días estuvo «n J 
cío una Comisión de maestroía 
bihtados Eara quejare anteílJ 
ñor Presiáente de que se les ¿ 4 
desposeyendo de §us aulas paradJ 
las a otros maestros, q„e J 
ser los "definltlvamenfe capad 
dos' ya aludíaos más arriba 
E l Jefe d.sl Estado ofreció oríJ 
S^ora Marta I g n . C . C . ^ r | ; e a c t r r á e ' , , r W r a p o a r ? ^ 
" f e 1 fe V . d6 M a U r a t l S ^ J — J " 1 " ' 
1 cama. 
Señora Clementina N . de Fer-
nández, 1 cama. 
Señora^Conchita V . de Santo To-
más, 1 cama. 
Señora Luisa Estrada de Fernán-
dez, 1 cama. 
Señora Patria T . de Sánchez de 
Fuentes, 1 cama. 
Protesta de los Maestros 
DIOEN QUE ESTAN S I E . W , 
LADAS LAS L ^ B ^ 
que éstoi L 
nían haciendo, protesta la refería 
Asociación Nacional de GradnadJ 
de Escuelas Xornjales. 
Afirman nuestros visltantej qri 
los maestros habilitados sólo tí] 
nen derecho a ocupar aulas 
tras no las reclamen los "defiiitl 
vamente capacitados;" 7 que to4| 
cuanto sé haga en sentido cont 
Señora María M. de Soto Nava-Irlo viola abiertamente las leyes 
rro. 2 camas. i creación de las Normales y de ep 
Señora Qlimpla R . do la Torre,1 paración de maestros 
1 cama. 
Señora Paquita R . de Freiré, 2 
camas. 
Señora Conchita H . de Valdivia. 
1 cama. 
Señora Armantlna P . de Goena-
ga, 1 cama. 
Señora Carmela A . de Mediavi-
11a. 1 cama. 
Señora María Teresa Pérez 
Chaumont de Lámar, 2 camas. 
Señor Dr . Ignacio Herrera y 
Franch, 2 cainag. 
Señora María S. viuda de Gu-
tiérrez, 1 cama. 
Señora Angela C . de. Sánchez 
Fuentes, 2 camas. 
Señor Dr . Domingo Ramo, 2 
camas. 
Señora Conchita de la F . de 
Fernández, 1 cama. 
Señor Raúl Herrera Franch, 1 
cama. 
Señor Alfredo Martínez, 1 cama. 
Señorita Martica Fontanills, 1 
cama. 
Señorita Bertha Fontanills, 1 
cama. 
Señora Li ly de la N. de Mora-
les Broderman, 2 camas. . 
Señora María L . G. de Marti» 
Díaz, 2 a( cenas de sábanas y 3 
cenas do íurdas. 
Señora Lola G. de Lebrede, 
docena de sábanas j fundas, 
Señor Gumersindo Suárez, I dij 
cenas dé sábanas. 
" L a ' Francia," de Pelayo A!i 
rez y Compañía, 1 docena d« ^ 
lias. 1 
Señora Herminia G. Colón í| 
Pereira, 4 docenas de Bábanu. 
Señora Rita María G. Colín í| 
Colli, 4 docenas de sábanas. 
Señorita Oíelita Herrera, i ^ 
mitas. 
Señor Albertico Herrera. 1 
mitas. 
Señor Adolfo Herrera. 
Señora Mercedes B. de ^ 2 docenas de sábanas y fuñías 
L a señora de Herrera da a 
cías en nombre de la 
ha iniciado y a ^ « ^ 1 ^ 1 
haciendo faHa sabanitas. ^ 
fundas, ruega a las P 
dosas hagan la 1 ™ ° ™ * * $ 
este modo, aliviar a la niñez ^ 
y desvalida. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
_ Beodrtosa «ate cupón sor Ja U s e » 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Hecórtesa «rte cupón por la Una» 
Cinco caponea Iguales a tete dan derecho a un VOTO para el Crjicurao Infanta 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
«us ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METAUCAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO E L ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER EL PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D l l C O N C U R S O 
AMADO FERNANDEZ.—Sagua la Grande. norolr* °4 
Recibida su carta, ee ha hecho la corrección en 
niña Ralsa Lydla Fernández Ellas. 
CRUZ MERCEDES RODRIGUEZ T—Bejucal. sufrido ^ ^ 
También hemos tomado notít del error ^ e laraci6n. 
en los pasados escrutinios. Le agradecemos la 
GUSTAVO CALDERON.—Banaguls B R A N D A . - B e j u c a l 1 1 ^ 
Estamos haciendo investigaciones para comp^ ^ a ^ 
sus cupones de Jabón Candado y ^ ^ O ^ ^lgUna lo» * 
varios paquetes detenidos por " ° t r ^ ^ r t e e C posible. 
Le contestaremos de nuevo lo más brevemente posi 
MIGUEL FERNANDEZ. —Colón N o . l . - P I n a r del Río InquIer» ^ 
El envío de votos que ^ ^ 1 Calidad e? sobre Que le ^ 
Administración de Correos de esa localidad 61 8 t l ar. 
y si no se encuentra allí escribanos para inve 
BERNARDO ALVAREZ PINO. Ceiba ^Ioc1**'' Dara canjear^ 
Los vales o cupones de jabón Candado son p a m c ^ pE ^ 
tos d^l Concurso, al ^ " f ^ 1\%CBROSIAd Procíre ^ f , ' ^ , 
RIÑA y vales del Chocolate LA AMBROSIA^ ^ por no 
del Concurso, que se publicarán el día -0 dei 
podido insertar el día 15. 
RAMON MONTALVAN.—Trinidad. recia"*1 
Por correo ya le fueroa envlados_ los votos QU 
XMPOB TAITTI! S I^5 CjÍ 
SON MUCHOS LOS CONCURSANTES QUE R E M I T ^ p l ^ 
NES DEL "DIARIO DE L A MARINA" C W SU ^ c O ^ ^ > 
CION. COMO SI ESTOS FUERAN LOS ^ ^ . ^ d O * C V 
ESOS CUPONES. COMO LOS DEL JABON CAí^ ^ ^ 
LATE LA AMBROSIA SE CAMBIAN POR LOS V O l 
CIÑA DEL CONCURSO. 
